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REFORMAS DEL CPO. CONSULAR I 
ESPAÑOL. NO SE ACCEDE A UN 
AUMENTO DE LOS TELEFONOS, 
Y EXIGESE MEJOR SERVICIO. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, octubre 4. 
En señor Pérez Trozada publica un 
artículo en el "A B C" pidiendo quü 
la reforma parlamentaria que ¿e 
r.repare, sostenga la concesión de tti-
natados i^epree-íntantes de las colo-
íras españolas de Suramérica, mani-
festando que esta idea la acogió gus-
'tosísimo durante el pasado Congre-
so d') las Cámaias Españolas de Co-
niprcio de Uutramar. 
MADRID, octubre 4. 
"El Imparcial" manifiesta que Es-
paña debe atender preferentemente 
a la reform» del cuerpo consular, 
pues mientras todos los países dedi-
can a esta cuestión «urnas importan-
tes. España se está limitando has-
ta la fecha a obtener de dicho ser-
vicio un beneficio anual de 4 millo-
nes de pesetas. 
Celebra que el cuerpo consular ha-
ya presentado una proposición pl* 
diendo su reforma, en virtud de la 
que serán suprimidos los puestos 
inútiles, retribuyendo mejor a loa 
que queden y dando los puestos bue-
nos a los funcionarios que los me-
rezcan, en vez de repartirlos confor-
me a su influencia. 
Considera que esta reforma es 
convenientísima para los interesef 
comerciales y políticos de España, 
creyendo\que las aspiraciones de los 
cónsu.les tendrán el apoyo de todo 
el país. 
'•I>A OPINION" SE LAMENTA DE 
LA INTANGIBILIDAD DE LOS PO-
LITICOS 
MADRID, octubre 4-
"La Opinión", en su editorial da 
hoy, se lamenta de que los políticos 
se nieguen a hacer declaraciones. Di-
ce que todos retornan a Madrid de 
puntillas, desapareciendo como som-
bras sin decir palabras. 
Lerroux llega a Madrid y se re-
fugia inmediatamente en la sierra, 
ti&f'JjCo mejor callar. 
Maura, calla; Vülanueva, dice 
que los momentos actuales son de 
pensar y no d£ hablar. 
Y termina el periódico referido 
comparando el muiî mo actual con 
los tiempos pasados, en qr.e tanto 
hablaron sin resultados prácticos pa-
ra el país. 
CARTA DE D. JAIME A SI S PAR-
TIDARIOS 
MADRID, octubre 4. 
El pretendiente a la Corona de 
España, D. Jaime rlp Borbón, ha en-
viado a sus partidarios una carta, 
que dice: 
"Marqués de Villores: Tú conoces 
mi amor por España y comprende-
rás el interés, mezcla de inquietud 
y regocijo, con que me entero del 
^urs/ de los acontecimientos actua-
les". 
F U E U N A S E N T I D A 
D E L J O V E N 
M 4 M F E S T A C I 0 N D E D U E L O E L S E P E L I O 
A G U I R R E E F E C T U A D O 
"El bochornoso espectáculo de la I x, ^ ^ 1 , • 
terior política degradada v el des 1 savcoiRgo en hombros de los faiuill aros • íntimos al salir el cortejo de la XTnlversidad. En primer término ajm-
j . i_ t t ! , , ' rece el Coronel Charles Agnxirrei atribulado padre del extinto-ant i  líti   y l  bpraiuste de la Hacienda y gracia 
administrativa regida por el favor e 
impudicia conducían a España ha-
cía la ruina". 
Sigue luego enumerando los de-
fectos del régimen anterior, y ?ca-
ba haciendo votos por el éxito de 
los patrióticos esfuer?cs de un Di-
rectorio que lleva por consigna el 
que España sea digna del nombre 
que lleva. 
AMORTIZASE LA ACTCAL PL4-
ZA VACANTE DE TENIENTE GE-
NERAL 
MADRID, octubre 4. 
"El Debate", dico que la vacante 
dp Tryente Geaféral que rtebía cu-
brirse ascendiendo al General Bi-r-
Kuete, será amornzada. esperando 
éste para ascend r a la próxima 
qne se presente. 
'''' ^ T r r n » o SOBRE E L PAPEL 
DA JUEGO TODAVIA 
MADRID. ortuM-e 4. 
El "A B C" proíosVi de que "El 
.o?iali=ta" pida al gobierno quo r>-
i'iame de los ¡íeriódlcoa el importa 
ne c°rca de 20.000.000 de pesetas 
«IIM pagó como anticipo sobre 1̂ 
precio del valor uel panol. 
(Continua en la pag. TRECE) 
P A R A L A E S T A T U A D E 
A R A M B Ü R Ü 
U N P L A Z O D E S E I S 
P A R A V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
CREE FRACASADAS LAS GESTIONES CONCILIADORAS Y DICE 
QUE DEBE PROCEDERSE CON MANO ENERGICA PARA EVITAR 
LA SITUACION DE INQUIETUD QUE REINA EN ESTA NACION 
LOS CONTRATISTAS PODRAN EN 
ESE TIEMPO PRESENTARLOS A 
LA COMISION.—LA SESION DE 
LA ALTA CAMARA FUE BREVE. 
EL GOBERNADOR DE LA HABANA SE DIRIGE A HERSHEY 
E! Sr.' Enrique Conill acaba de tener la enorme satisfacción de ver flameer sus sedas victoriosas en el yacht 
de su propiedad "Hatuey" al ganare! Campeonato de los "6 metros', d; Francia, en aguas de Arcachon. 
Ese ha sido el estreno de la herrncsi embarcación velera que muestra cst; grabado. (Foto obsequio del señor 
Rene Bcrndes). 
El Secretario de Gobernación de-
claró ayer por la mañana a los re-
pórters que a su Juicio se hacía ne-
cesario iniciar una actuación rápida 
y enérgica en el asunto de los Vete-
ranos y Patriotas, porque la campa-
ña de agitación que éstos sostienen 
mantenía un estado de inquietud e 
incertidumbre en el país, que indis-
cutiblemente perjudica al crédito del 
mismo. 
Añadió el señor Secretario que él 
había visto con simpatía todas las 
gestiones hechas para lograr un 
acercamiento entre esos elementos y 
el gobierno, pero, que teniendo en 
cuenta que dichas gestiones no pro-
gresaban mucho en el sentido desea-
do, propondría al Jefe del Estado un 
plan de medidas enérgicas para do-
volver cuanto antes al país la nece-
saria tranquilidad. 
Por la tarde el Dr. Iturraldo so 
trasladó a la finca "María" y celebró 
una extensa y reservada conferen-
cia con el señor Presidente, a cuya 
consideración sometió su plan de re-
ferencia, el cual quedó en estudio 
por parte del Dr. Zayas. 
SE PROHIBEN LAS FIESTAS 
PUBLICAS 
Ayer e] Secretario de Gobernación 
trasmitió a los Gobernadores Provin-
ciales la siguiente circular telegrá-
fica: 
"A virtud de resolución de r;ita 
Secretaría el día 4 de octubre de 
|19 22 se le trasmitió a usted el tele-
, grama que dice: "Teniendo en 
'cuenta que el día 10 de octubre es 
luno de los destinados a festejar la 
independencia de la República, no 
es de autorizar ninguna fiesta que 
no tenga tal carácter. Lo digo a us-
ted para su conocimiento y el de 
los Alcaldes Municipales de esa pro-
vincia." 
Y no habiendo sido derogada di-
cha disposición, se le recuerda a us-
ted para su estricto cumplimiento, 
indicándole que las fiestas que no 
deben ser autorizadas son las políti-
cas y de carácter semejante. 
(F.) Iturraldo, 
Secretario de Gobernación." 
LA POLICIA 
Para tratar de la campaña vetera-
nista visitaron ayer al Secretario de 
Gobernación el Jefe de la Policía 
Nacional y el de la Secreta. 
Presiiida por el señor Aurelio Al-
varez empezó la sesión a las cinco 
y media de la tarde. Asistieron los 
senadores señores Leopoldo Figue-
roa, Wifredo Fernández, Martínez 
Moles. Rosmido Collazo, Adorfo Sil-
'̂a, Manuel Rivero, Agustín G. Osu-
na, Varona Suárez, Félix del Prado, 
Vera Wrdura, José R. Villalón, Ju-
lio C. del Castillo y Daniel Compte. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Manuel Rivero y Agustín G. 
Osuna. 
Aprobada el acta de la anterior 
sesión, el Presidente comunicó a los 
señores Secretarios el fallecimiento 
dé la señora Carmen Pérez Viuda 
de Pérez, madre del senador por la 
provincia de la Habana doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, y manifestó que 
la Presidencia había telegrafiado al 
Alcalde de Santa Clara, lugar de re-
sidencia de tan virtuosa dama, para 
que íe ofrendara, en nombre del Se-
nado, una corona, y que había tele-
grafiado ai doctor Gonzalo Pérez, 
dándole el pésame. También dió 
cuenta del fallecimiento de una nie-
tecita del senador se Ñor Juan Qual-
berto Gómez. Los senádores, puestos i 
en pie. manifestaron su condolen- I 
cia, a los ilustres compañeros. 
Se procedió a dar lectura a una 
r ^ ^ r t d ^ Z Z R A T I F I C A N S U C O N F I A N Z A A M E L L A Í O S E S T U D I A N T E S 
Ejecutivo para convocar a los que 
deseen presentar proyectos en rela-
ción con las ôbras del acueducto de 
Santiago de Cuba. Se concede un pla-
zo de seis meses para presentar ula-
nos a Ja Comisión que crea la Ley. 
A solicitud de urgencia del señor 
Félix del Prado, en votación nomi-
nal, fué aprobado ei proyecto por 
unanimidad. 
Con supresión de los preceptos re-
^amentanos. se dió lectura, a una 
proposición de ley del señor Daniel 
LA R E I NION DE LOS CONGRE-
SISTAS 
Se reunieron ayer en el Senado los 
congresistas, como habíamos anun-
ciado, para, tratar de la intervención 
de los gobernadores en la crisis ac-
tual, buscando una solución, y para 
ponerse de acurdo sobre la nivela-
ción de los créditos. 
El señor Compte presentó un pro-
yecto que por la tarde fué aprobado 
niveL ndo los créditos. 
(Continua en la pag. TRECE) 
EN LA REUNION DE AYER IMPERO COMPLETA CORDIALIDAD 
Ayer tarde poco después de las i tidarios de la "tío renuncia de los 
doce comenzaron a llegar en gran miembros del Directorio" o sea con-
numero los estudiantes universita- i trario a lo llevado al seno de la Fe-
rios al viejo caserón que ocupa la 'deración por los delagados de Me-
Escuela de Medicina, con objeto de j dicina, fué puesto el asunto a vot'a-
asistir a la Asamblea general que de- i ción acordándose "Que la Asocia-
bfan celebrar para ratificar o recti-' ción de Estudiantes de Medicina es-
firar lo hecho por la Directiva de timaba oportuno por la buena mar-
Compte. que fué aprobada nivelando | la misma en la sesión del Directo- cha y unión de los estudiantes, el 
los créditos autorizados por el Con-
greso por leyes votadas a partir del 
primero de agosto de mil novecientos 
veintitrés, con cargo al "superávit" 
del presupuesto vigente. 
Agotada la orden del día, se sus-
pendió la sesión. 
rio de la Federación al pedir la re-
nuncia V cese en sus cargos de los 
Delegados ante la misma por todas 
las Asociaciones de Estudiantes de 
la Universidad. 
El acto fué presidido poT el Sr. 
Calvo, quien expuso los motivos de 
la Asamblea y lo efectuado en la 
sesión del Directorio, concediendo 
la palabra a todos los que desearon 
argumentar sobre el tema. 
Después de una serie de discur-
so Pasalodos, doctof Carlos Miguel 
de Céspedes, doctor Octavio Divinó, 
el capitán de navio señor Julio Mo-
rales Coello y señora Margarita 
¡Gómez de Morales Coello; el briga-i sos y aclaraciones en todos los cua-
I dier Julio Sanguily, el Ayudante del ¡ les se puso de manifiesto el sentir 
i Alcalde Municipal; los capitanes In-1 de los estudiantes de Medicina par-
j fante. Varcárcel. Campiña, Mora. así!__ 
como otros jefes y oficiales del Cuer-
| po do Policía: ol sofior Marcial Her-
nández, administrndor del "Heraldo 
| de Cuba": los señorea doctore/s En-
rique Roig. Emilio del Junco. Matías 
Duque. Sergio Cuevas Zequeira, Sal-
vador Salazar: Manuel L. de Lina-
res, coronel Orencio Xodarse, Fede-
rico de la Cruz Muñoz. José M. Car-
bonell, general Gerardo Machado, 
doctor Miguel Mariano Gómez, doc-
tor Borrcl, señor Enrique Mazas, re-
presentante a la Cámara; señor Ra-
GALERNAS EN LA COSTA 
FRANCESA HASTA E L 
CANAL DE LA MANCHA 
PARIS, octubre l . 
Onraiite las últínias horas la 
costa franoepa del Atlántico tuesta 
el ("anal de la Mancha está slénflo 
del 
retirar lo propuesto así como pedir 
la renuncia a dichos delegados, el 
Sr. Calvo presentó en el acto la de 
su cargo, pero no fué aceptada des-
pués de un largo debate. 
•La Asamblea una vez tomado ese 
acuerdo se disolvió con objeto do 
que sus directores y miembros pu-
dieran asistir a la Asamblea Gene-
ral de Estudiantes. 
E3N LA I NIVERSIDAD 
Aun cuando la Asamblea General 
de estudiantes estaba convocada por 
la Federación para las 4 de la tarda 
no dió comienzo la misnia hasta que 
no salió del recinto universitario 
j el fúnebre cortejo que conducía los 
I restos del infortunado joven Carlos 
A,íuirre. Ocupó la presidencia el jo-
ven Suárez Murias y enseguida se 
procedió a dar cuenta por la dele-
gación de Medicina del resultado de 
; la Asamblea celebrada por dichos es-
tudiantes y cuyos detalles fueron re-
i cibidos por todos los alumnos pre-
Ca-
Lista anterior . . 
Antonio Vesa . . 
Saturnino Escoto 
rrión 
Una amiga de Aramburu 
Ricardo Pórtela y Arocha 
Pbro. José M. García del 
Valle (Guanajay) . . . 
Dr. Juan Basarrate . . . . 
Dr. Manuel Abril y Ochoa 
Mannel Navarro 
Emilio G. Calleja 
Rafael Pérez 
Ernesto Larralde 
Juan José Hernándoz . 
Casino Alemán 
azotada, por ¡uñosas f ieras ^ sentes que pasaban de mil con gran_ 
.Norte, y Noroeste cjne a veces se. niU(lstras de alegría y vivas a la 
ronv.ewe,, en ye rdade. os buracaiu s. Federac¡6n 
causando la peraiua de muchas vi-
fael Martínez Ibor; Salvador Guate-Idas y hacicudo que las olas onfure-l después del Sr. Calvo quien al 
lia: J îan F. Centellas; general Ra-<•»'««* arrojen a la playa uuuiorosos term,nar de hacer uso de la palabra 
fael Montalvo; el presidente del 
Ayuntamiento de la Habana soñor 
Migue] Angel Cisneros, con un gru-
po de concejales: Octavio Dobal. en 
represontación del doctor Lauda; el 
spfior González Beauville; los pres-
bíteros .losé Viera y Agustín Miret, 
demojM de pm^arcaciones rianfra- P^sentó la renuncia de todos los de-
gadas Esta noche parecía amainar le?a(loR de Medicina ante la Federa-
un tanto el tíánpopaJ Cl6n, hab10 el Sr- RiRoberto Ramí-
Los trasatlánticos MaJ^sÓc, Min- rrz- nuien en frases muy atinadas 
nesota" v Empresa of H-iíain" tu- rraf,0 fle dicha renuncia de los de 
vieron que apartarse de !a rula de t t i e r n a en el sentido de que no 
Cherhurgo durante 20 a "t horas. 
Vimos a otros muchos, pero pero pero después de capear el temporal 
eran tantos, que resulta imposible ' lograron entrar en puerto esta tar-
citar a todos. 
Cómo rasgos dignos de señalarse, 
apuntamos que el señor capitán del 
Puerto, comandante André, envió a 
bordo del "Espagne", por conducto 
del práctico mayor del Puerto, señor 
Manuel Iturriaga. una carta dando 
el pésame a los familiares de Carlos 
Aguirre, teniendo la deferencia de 
de, saliendo antes de cerrar la no-
noche. 
E l vapor "Pacífico", en viaje de 
Hamburgo a Panamá, ha encallado 
a 2 millas al S. de Cherburgo. La 
tripulación se halla a salvo. 
Dos queches pescadores zozobra-
(Continua en la pag. DIEZ Y SEIS) 
D O N E N R I Q U E C O L L 
Nuestro querido compañero y ami-
go don Enrique C'oll regresó ayer de 
España. Viene completamente res-
tablecido de su enfermedan y satis-
R E G R E S O A S A N T I A G O E L 
A R Z O B I S P O M E T R O P O -
L I T A N O 
ll.Soo.nn Momento en que deade •! vapor "Espagne" era arriada al mnoUe la caja gne contenía el cadAver del infortunado Jo-
ven Carlos Acralrre. 
dar entrada rápida al barco; tam-: ri0 de tranvías están interrumpidos 
bién el señor Andrés Calonge, ins- , ttáfttnte todo el día estuvo paraliza-
pector general del Puerto, se unió al ! do ol servicio de travesía del Ca-
dolor de la familia Aguirre, y al , nal eilt,e Dover y Calais y Folkcs-
propio tiempo dió todo género de fa-J tone . Boulogne. 
cilidades para el desembarco, en con-T , 
sideración a haber sido el coronel 
Charles Aguirre, capitán del Puerto 
de la Habana. 
Una vez que el féretro que condu-
cía los restos se encontró en tierra, 
fué difícil mantener al público que 
se encontraba esperándolo, el cual 
lleno de emoción, quería acercarse 
al cuerpo Inerte del querido joven 
que trágicamente encontró la muerte 
lejos de su patria. 
Las distintas comisionse pudieron 
al fin ir pasando ante los familia-
res, exponiéndole la condolencia de 
esta sociedad por la irreparable pér-
dida que les agobia, y seguidamente 
•se organizó la conducción del cadá-
ver ai Aula Magna de la Universidad 
de la Habana, para ser expuesto #a 
capilla ardiente y rendirle el último 
tributo de cariño. 
ron, ahogándose 4 hombres. Las co-i i í - i ^ r , -.i fechísimo de las atenciones allí re-uiumcaciones telpfonicas > el serví-
cibidas, especialmente en la Coruña 
a donde fué on representación del 
Conde del Rivero y del DIARIO DE 
LA MARINA en la excursión cuba-
na, tan entusfasílcamente recibida y 
festejada en la bella capital de Ga-
licia . 
Por todas estas razones el Sr. 
Coil se muestra agradecido y feliz. 
Fuerte, animoso y contonto se dis-
pone en breve a reanudar sus labores 
en el DIARIO para satisfacción de 
nuestros lectores. 
Reiteramos al culto compañero y 
excelente amigo nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 













Suma total $1.921.00 
Hace poco más de un mes, que el 
cable, con el laconismo peculiar de 
su función, conmovió a esta socie-
dad con la triste nueva de la casual 
mu?rte d(d inteligente y culto joven 
Carlos Aguirre, alumno eminente de 
nuestra Un.versidTd Nacional, hijo 
de los esposos Aguirre-Sánchez. ocu-
rrida en la Plaza de Toros de Rnyo-
na (Francia». Y ayer volvimos a 
sentir intensificado eso dolor, lo vi-
mos reflejarse en todos los q'.i0 a* s-
tieron al recllvmiento primero y lue-
go al entierro del cadáver del malo-
grado joven, 
"Espagne". 
que vino en el vapor 
LA LLEGADA DEL CADAVER 
Como se había anunciado, el va-
por "Espagne" llegó ayer a nuestro 
puerto sobre las doce del día: en él 
venía p1 féretro con el cadáver em-
balsamado del doctor Aguirre y Sán-
chez. P'ntre las personas que lo 
acompañaban figuraban sus atribu-
lados padres, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre y coronel Charles Agui-
frre; la señora María Luisa S/nchez 
.de Ferrara, esposa del doctor Ores-
tea Ferrara, los cuales eran tíos y 
padrinos del infortunado "Carlitos". 
El desembarco del cadáver pro-
dujo gran emoción en todos los que 
acudieron a recibirlo, demostrando 
los afectos que el desaparecido supo 
cosechar en su esta vida. 
Kntre las múltipl^e personas que 
re encontraban en los muelles de San 
Francisco recordamos a los siguien-
jtes señores: doctor Juan Moncía, 
Idoctor Manuel Mencía, doctor Dáma-
K \ EL AULA MAGNA DE LA t M -
VERSIDAD 
El Aula Magna de la Universidad, 
por su esplendidez, por su solemni-
dad y por el soberbio aspecto que 
tiene, resulta siempre impresionan-
te; parécese estar en un templo sa-
grado que convida a la comunión y 
que hace enmudecer; al centro de la 
espaciosa sala, rodeado de grandes 
cirios, imponente en aquel ambiente 
(Continúa en la pag. ULTIMA) 
(-Por telégrafo) • 
STGO. DE CUBA octubre 4. 
DIARIO.—Hnbana. 
Después de un mes de ausencia en 
propaganda apr,.'tólica por la apar-
cada región do Baracoa y sus con-
tornos, regresa a esta ciudad en ií 
día de hoy nuestro muy amado pro-
¡ido Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra. Arzobispo metropolitano de 
Santiago. 
Sea bienvenido. 
Resultó una sentida manifosta- . , 
ción de duelo la trasSctfn efectúa, de ™ Primer C;"mandanIe Ma' 
da en la tarde de hoy del cadáv- nuel Guerra, con destino a Artemisa, 
de la virtuosa señora Soledad Uriar en cu:'a localidad asistirá a las f.es-
le de Goya. en cuyo cortejo figura- taf? Pa,riótlca3 ^ 10 Octubre, 
l-an los Caballeros de Colón en Me- Estas fuerzas integradas por 290 
no, el clero parroquial, autoridades !hombros haran alt0 en 3,1 marcha en 
En la mañana de hoy y hora de 
I las 5 salió de su alojamiento en el 
¡Campamente de Colunibia el Bata-
llón de Infantería No. 3 al mando 
alto comercio, familiares e inconti-
hies amigos de la finada y de su 
distinguida familia, figurando ade-
más dos carrozas Kenas de ofrendas 
florales. 
La niña que se creía secuestrada 
por los haitianos en el barrio de 
Omaja, en Holguin, ha aparecido. 
ABEZA. 
Hoyo Colorado, Punta Brava y otros 
puntos de su itinerario. 
E l 11 del actual emprenderán el 
regreso a esta capital. 
A] Batallón No. 3 acompaña una 
Banda de Música del Ejército, que 
narticipará en los festejos prepara-
dos en Artemisa para el 10 del ac-
tual. 
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L O S G O B E R N A D O R E S 
La iniciativa de los Gobernadores | aunque se concibiera la ilusión de su 
de Provincias, ha venido a corrobo-1 capacidad para rendirlos, lejos de di-
rar en términos wcluyentes de va-!sipar. espesarían las nieblas que hoy 
guedades e incertidumbres. cuanto perturban la diafanidad de nuestro 
en relación con los actuales pro- j horizonte y lejos de tranquilizar a los 
blemas políticos sostiene el DIARIO ¡ cue ahora parecen preocupados, exci-
DE LA MARINA. Buscando expre-, t?.ría a no pocos de los que todavía 
siones sintéticas para nuestro pensa-! guardan intactos sus optimismos. Aun-
miento, podrían hallarse, en efecto, que se acertara, por consiguiente, con 
como fórmulas concretas y definí- la fórmula susceptible de disolver la 
tivas, las dos premisas en que se Asamblea, el malestar subsistiría por-
apoya la acción de los Gobernado-i que la Asamblea ha podido fecundar 
res. a saber: el estado de inquietud el temor de que se comprometa la vi-
que agita al país frente a los propó-ida de la República, pero la Asamblea 
f itos, velados por ciertas misteriosas' no ha creado en la colectividad las 
actitudes, de la Asamblea de Vetera-1 ansias de mejoramiento, 
nos y Patriotas, y el profundo males- i El esfuerzo de los Gobernadores 
tar que se revela en la comunidad, por! Provinciales ha de encauzarse para i 
no ser estéril en esas palpitantes rea-
lidades: la disolución de la Asamblea 
y el logro de las aspiraciones colec-
tivas. Para ello se necesitan ineludi-
blemente acopios inmensos de patrio-
tismo. Porque todos los llamados a 
intervenir en la resolución del con-
flicto, tienen que ofrecer su aporta-
| ción ilimitada y absoluta. El plan es 
; bueno y puede ofrecer provechosos 
¡ resultados. Pero quedará anulado si 
por cualquier resquicio se descubre el 
más leve atisbo de recelo. 
El bienestar del país se condensa 
hoy de manera ostensibl» en que cese 
la agitación y se satisfaga el general 
anhelo de orden y rectitud. Si la ac-
ción de los Gobernadores lo consigue, 
quedará labrada una página de honor 
en ja historia de Cuba y habrán se-
desea y los términos de urgencia que; „ , , • . * • j ... . ^ . •; I '^do una gloriosa ejecutoria de nues-
h situación impone. La agitación pro-i. -i j v - i • . 
1 . J ! Ira capacidad política. Las mtransi-
clucida per las actuaciones de la . » , L i • i 1 gencias no deben estorbarla, ni los Asamblea debe cesar, como trámite _ i i i- i i ; • 
pesimismos debilitarla. Vamos, por el 
previo para el cabal restablecimiento . J> i '. i • • 
^ . . , , . i • contrano» a alentarla y robustecerla, 
de la normalidad económica y guber- , , 
^ , . . \con la esperanza de que por ese ca-
nativa del país, pero no es lícito pen-, • i i i i 
, . | mino se logre el acercamiento de ios 
sar en d'.vnin v̂la por la fuerza mien-
tras sus procedimientos se mantengan 1 
dentro de los moídes legales y sería 
r . ' ' mente la cordialidad entre todos los 
inútil presumir que por cansancio se! . 
. cubanos, 
disolviera, toda vez que su firmeza r i í-» i i. i i / 
Ll amor a Luba liga en los Vete-
no raoica en las gestiones de unos i> • i i i 
. . . . . . . ranos y ratnotas, la aceptación de los 
cuantos individuos, sino que tiene las1, f. . . , i i • 
. . . . . ¡olicios que noblemente se les bnn-
raicc: en la aspiración general de 
cp.mbios y rectificaciones. 
La persecución, cubierta con más!c:ón, y obliga al Gobierno, si ¡nopi 
r menos habilidad de vestiduras ju-1 nadamente no los rechaza, a satisfa-
r'dicas, contra les jefes del movi-i-er en cuanto la realidad permita, y 
miento, aunque suscitara prudencias .-ún a costa d? sacrificios. las soli-
^nnevadorss del silencio, o el halago citudes que en definitiva sean formu-
1.evado a extremos inconfesabler, . Indas. 
I:i forma en que se desenvuelve el fun-
cionamiento de los Poderes públicos. 
Lo primero es indispensable que ter-
mine, porque los síntomas van ex-
tendiéndose y ramificándose de ma-
nera alarmante por los múltiples as-
pectos de la actividad nacional y ad-
quirirían peligrosísimos caracteres si el 
país llegara a la zafra, que ya no es-
tá lejos, en un ambiente de descon-
fianza. Lo segundo es, si cabe, más 
imperioso que se extinga, porque ni en 
el orden de las concepciones doctri-
nales ni en el campo de las realidades 
políticas pued¿« subsistir una situación 
que se defina por una altanera indi-
ferencia a la voluntad popular. 
Lo difícil es encontrar los medios 
en el grado de eficacia que la opinión 
que hoy se hallan tan distancia os y
se restablezca definitiva y perdurable-
t̂r.n al deseo de evitar al país los 
(daños y peligros de la actual agita-
D E O B R A S P U B L I C A S 
KKCKIH ION DE OBRAS 
El señor Secretario de Obras Pú-
alicas, aprobó el acta de recepción 
do las obras de construcción y am-
pliación de unas salinas en Boque-
rón, CUiantAnamo, autorizadas al se-
ñor Andrés Gómez Ramlz, por De-
creto dt- 10 22. 
CONTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado con ol señor Camilo Farrés 
para la terminación de las obras del 
edificio destinado a Administración 
de la Universidad Nacional. 
OTROS CONTRATOS 
Fueron aprobados los contratos pa-
ra el suministro le madera, cal. la-
drillos, etc.. destinados a las depen-
dencias de la Dirección General de 
Obras Públicas, durante el año fis-
cal de 1923 a 1924. firmados con 
los Sros. Juaristi y Lanzagorta. So-
lares Alonso y Ca.. Tellechea Peña y 
Ca., y Enrique Rentería y Ca. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Fué • adjudicada a loe señores J . 
7. Hortcr y. Ca.. la subasta para el 
suministro de sus carros de volteo, 
D E P A L A C I O 
NO HA SIDO VETADA 
Kl Jefe del Estalo informó ayer 
i a los repórters, por conducto del Se-
| cretario de la Presidencia, Sr. Le-
icuona, que no era cierto como se 
'babía publicado que él hubiera puea-
j to el veto a la ley por la cual se 
i concede prórroga a la Compañía del 
[Ferrocarril del -Norte para verificar 
i determinados pagos al gobierno. 
ICL PASO A NIVEL E E AGUA 
DULCE 
El Secretario de Obras Públicas 
! Informó ayer al Jefe del Estado que 
I por acuerdo de lá Comisión de Fe-
¡rrocarriles se babía dirigido a la 
Empresa de los Unidos conminándo-
j la a la construcción del puente en 
j Agua Dulce para suprimir el paso 
a nivel existente en dicho lugar. 
También ha dirigido al Secreta-
rlo de Obras Públicas a la citada 
Empresa exigiéndole que a la mayor 
brevedad posible presente el proyec-
to para construcción de una nueva 
Estación en Santa Clara. 
EMBAJADOR BN WASHTNGTON 
E l Presidente de la República en-
vió aver un Mensaje al Senado co-
municándole haber sido nombrado 
n 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NOMHKAMIENTOS 
Se han aprobado los nombramien-
tos de los maestros Leovigildo Gon-
zález Mesa. Julia Torres Benítez, 
del Distrito Escolar de Regla. 
D E S D E R O M A 
í lOU" — 
' ¡arúcoW. 
j . a p , 
Producto. ^ P Y A P ^ 
RATIFICACIONES 
Se lian aprobado lao siguientes ra-
tificaciones de maestros: María de 
las Mercedes J. Rodríguez Fonseca. 
de Manzani lo; Juiina María Pérez 
González, de Pedro Betancourt; Am-
paro Rodríguez Pért-z. de Cárdenas; 
María de la Luz y Adela Parenzi»^-
, la. del Distrito de Martí; Tomás 
Fernández Xiqués. Julia Zcrvigon 
Castellanos, Emm.i Castellanos Ca-
sas. Ramón Alvarez Cabrera, Cari-
dad María Luis Corona, Ignacla Gal-
ván Veras. Alejandrina Garda Go-
1 vín y Carmen Roque Barroso, de 
, Güines; Ofelia Ibarra Acevcdo. de 
' Pedro Betancourt. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
£ ! confliclo I t a l o - G r i e g o . - - S u r e s o l u c i ó n y sus 
repercusiones . 
La política extranjera del Sig. Mu-| Nada diré del nacionalismo d 
ssolinl ha tenido tiempo de cristal!-i nuostra patria, qv/a fatalmente eeu 
zarse en sus aspectos máia vividos destinado a convertirse eî  estaña., 
durante estos últimos días a causa | te principal del fascismo en el * ' 
del conflicto Italo-griego, cuyo»* de-i bierno; pero en cuanto ai juego bq 
talles ha trasmitido el cable. Este Utico europeo, conviene no olvida 
conflicto con gran regocijo de Fran- que el conflicto italo-griego Ml0 *r 
cia apartó la atención del mundo po- ¡ dente que los intereses italianos *„ 
lítíco europeo de la crisis franco-ale- ¡ la cuencia oriental del Mediterráu. 
mana. Es cierto que también el te-j chocan con bastante intensidad coi)0 
rremoto del Japón contribuyó a des-l tra los Intereses Ingleses y qUe ' 
Entente Chica recibe un apoyo b¡ * 
franco, ya de Inglaterra, ya de VTU^ 
orientar las Imaginaciones de la gen-
te política del Viejo Mundo; pero el 
conflicto Italo-griego fué el que ma- cia con el consecuente peligro o 
UN JUEZ INSTRUCTOR 
Se ha manifestado a la Junta de 
j Educación de Guanabacoa, que no 
¡ es procedente el acuerdo de aquel 
organismo declarando no haber lu-
: gar a la formación de expediente a 
¡ una de las maestras del Distrito, por 
| ignorancia do preceptos reglamenta-
| ríos qu.e está obligada a conocer. 
máxime cuando hay indlcips sufi-
, cientos de responsabilidad dolosa o 
, culposa por parte de la acusada, de-
hiendo, por lo tanto, designarse un 
| Juez Instructor. * 
ño para Italia. 
cuando se trata de pronunciar be. 
/ ¡NTI-PY-Q 
D e n t a l C r e a m 
L a Crema 
Dentífrica 
Arti-py-o de Waite 
mantiene la dentadura 
sana y saludable, lim-
píándo la perfect-
amente y estimulando 
la segregación de la 
•aliva, la cual es el 
mejor preventivo de la 
naturaleza contra la 
carie de los dientes. 
P r e p a r a d o 
p a r a s u t r a b a j o 
Los obreros pueden manten-
erse aptos para el trabajo 
usando la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite, el antisép-
tico dentífrico que combate y 
suprime centenares de millones 
de microbios mórbidos conten-
idos en la boca. 
Los médicos afirman que el 
90% de los microbios mórbidos 
que entran al organismo, se in-
troducen al sistema por medio 
de la boca. 
L a Crema Dentífrica Anti-
py-o de Waite se fabrica a base 
de jabón de aceite comestible. 
Limpia la dentadura convirt-
iendo en emulsión la membrana 
y haciéndola desaparecer por 
completo, sin el empleo de sílice 
o substancias arenosas que pod-
rían rasguñar o dañar el esmalte. 
L a mayoría de los dentistas 
opinan que éste es el método 
correcto de limpiar la dentadura. 
Tubo de prueba gratis 
Haga uso del formulario adjunto. 
Convénzase por sí mismo de que nin-
k guna otra pasta dentífrica jamás ha 
impartido a sus dientes una limpieza 
y brillo iguales, ni tampoco ha dejado 
en su boca esa sensación tan agrad-
able y refrescante. 
TRASLADO DE UNA ESCUELA 
Se ha aprobado el traslado de la 
escuela del banV de La Gotera, pa-
ra a escuela número 2 del barrio de 
Matachín, en el Distrito Escolar de 
üaracoa. 
UN CREDITO DE $50 
Se han concedido $50.00 para 
abonoT a Pedro Toledo, su haber 
del mes de Septiembre próximo pa-
sado, como Oficial Auxiliar de la 
Junta de Educación de Regla. 
PARA PAGAR DOS MENSUALIDA-
DES 
Se han concedido $130.00 para 
pagar su sueldo del mes de Julio y 
Agosto próximos pasados, al maes-
tro Juan Castro, del Distrito de 
Quemado de Güines. 
' yor atracción ejerció. 
Ya se sabe como se originó. Los 
miembros italianos de una comisión j Has frases. Inglaterra dice nu,e 
internacional enviada a Albania pa-imuy amiga de Italia; pero cuando 
ra definir las fronteras greco-alba-1 ge va a vías de hecho el gobierno 
, nesas fueron asesinados alevosamen-i inglés experimenta una verdadera 
te en una emboscada; y sus cadáve-j obcecación al ver a Italia cuidar ¿j. 
i res. espanto causa el decirlo, fueron: rectamente de sus Intereses. En u 
I objeto de macabras mutilaciones. que al conflicto italo-griego atañe 
Desde que llegó la primera noticia. I Inglaterra defendió abiertamente a 
; el gobierno Italiano tuvo absoluta | Grecia. ¿Por qué? Porque resulta 
I certidumbre de quo los Inductores j conveniente para la Gran Bretaña 
y autores del crimen eran griegoá' que tiene a Malta y a Egipto y 
I del partido venizellsta. Grecia, se i Chipre el sostener a una potencia 
| sobrentiende, la Grecia nacionalista helena, perjudicando como conse, 
y expanslonista del cretense Venize-' cuencia la expansión Italiana, y ¿ji 
I los, no podía ver con buenos ojos reelente renacimiento del poder oto-
|l los italianos, que naturalmente' mano. 
i tendían a favorecer, hasta donde no! Todo aquello, quo por lo tanto 
I lo hacia Imposible la justicia, las! hizo en la Asamblea de la Li'ga 3 
pretensiones albanesas, dañando así: Naciones Lord Robert Cccil. fué slm. 
las aspiraciones griegas. De ahí la| plómente lo que publicaron los pe! 
cólera de los círculos militares hele- rlódicos Ingleses contra Italia y ha 
nos, de aquí también el lenguaje ve-1 eldo objeto de acerbos Juicios por 
hemente y difamatorio, del partido' parte de los Italianos. E l mismo 
dominante en Grecia, contra Italia. I Muasolinl en una entrevista que con. 
De la noche a la mañana los griegos | cedió a Mr. Ward, corresponsal del 
pasaron de las palabras a los hechos I Daily Malí, se expresó en estos lér-
y suprimieron con una descarga de|minog: 
balas dum-dum a los comisarios Ita- .<En pr|mera crisis que debía 
llanos en un espeso bosque del Epiro. | contrtbuIr a demostrar los sentimien-
Italia entonces pidió reparaciones j toa de lag grandes potencias hacia 
Inmediatas: a las 24 horas el go- jtaiia, he sentido una profunda des-
REPARACION DE LA ESCUELA 20 
Se ha solicitado del Secretario de 
Obras Públicas, que pea reparada 
con toda urgencia, la escuela 2 6. de 
la finca "San Pedro". Distrito de 
San Luis, Pinar del Río, 
bierno de Atenas hubiera debido de-
clarar que concedía estas repara-
ciones al honor ofendido y a los In-
tereses italianos. He aquí las prin-
cipales reparaciones: 
Pago de una índenmización do 
50.000,000 de liras. 
Ilusión al ver a una gran parte de 
la opinión pública inglesa hallarse 
en fuerte antagonismo frente a las 
Justas peticiones de Italia. Se han 
desfigurado mis razonamientos, se 
han exagerado groseramente mis de-
mandas. Algunos diarios ingleses 
£ De venta en todas 
partes 
SWVASE FIRMAR j ECHARLO aJ COMEO 
DR. JOSE ROIG, 
Neptuno 32.—Habana 
Desearía probar la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite. Sírvanse 




t" m ™* ̂ r̂ŝ". 
IVLATERIAL 
Por el Negociado de (Personal y I 
Bienes (Almacén de Efectos Escola- ¡ 
res), se ha remitido en el día dp j 
oyer MATERIAL GASTABLE Y L I -
BROS con destino a las Juntas de ! 
Educación de Vueltas. Tnguajay y i 
Zulueta y LIBROS DE TEXTO a las 
Juntas de Educación de Jagüey; 
Grande y Jovellanos. 
Asistencia dol gobierno heleno a, han llegado a habí ir de una a mena-
una ceremonia religiosa en anfragio za de bloqueo contra Italia. En Gi-
do la» víctimas. 1 nebra ha habido quien ha tratado 
Honores militares a la bandera i de afirmar que yo quería dostruir 
italiana. ' i la baSe do todos ^ datados de paz. 
. ' ' . , „ ^an^M» -Mnamn de los que ha derivado Italia bene-
^ . E l S L - ^ J ^ Í ' i S S S : «do», r ^ t i é - d o m e . acatar I . au-
N O T A S P E R S O N A L E S 
TOMAS TORRES COTS 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta ciudad ai señor Tomás 
Torras Cota, agente inspector de la 
casa Bosh y Compañía, de Barce-
lona. 
E l señor Torras viene en viaje 
de negocios y pasará una temporada 
entre nosotros. 
Sea bienvenido a Cuba, donde 
le deseamos toda clase de triunfos 
en las gestiones que aquí le traen. 
A 6 U A S A C C A V A 
T I V T V H J * VEGETAL 
i CABELLO r i BARBA 
su primitivo color 
PARIS SS " Hm it La ronr-̂  Aoww iKVenU íu k*. H 'Dana Orog-narl» Sarr» 
y ''0'"ll'|l||̂ a |̂La||||||||ll,||||ll,1|, imi 
Uní apelaba a precedentes diplomá 
ticos; en casos semejantes, dijo él en 
su nota, otras naciones habían he-
cho idénticas demandas. Pero el nue-
vo cariz que presentaba el hecho 
consistía en la publicidad dada por 
el gobierno italiano a sus peticiones: 
al mismo tiempo que fné enviada la 
demanda a Atenas, se publicó en los 
principales diarios Italianos, comu-
nicándose asimismo al extranjero. 
Por un lado se habla ofendido pú-
blicamente el honor de Italia: por 
otro no era fácil que Grecia consin-
tiese a ser tratada con tan manifies-
ta dureza por una nación hermana. 
Lo cierto es que Italia se manlu. 
vo firme en sus demandas y que 
Grecia salvó las dificultades Inme-
diatas apelando a la Liga de las Na-
ciones. Italia con la firme persua-
sión de quien ostenta plenitud de 
derechos se hizo Justicia por su pro-
pia mano y ocupó la Isla de Corfú. 
En el intervalo la Liga d% las Na-
ciones, Juzgada Incompetente para 
el caso por el gobierno Italiano, no 
pudo intervenir directamente en el 
asunto; si lo hubiera hecho, Italia, 
como lo dijeron los diarlos fascistas 
hubiera presentado tu renuncia como 
miembro de ella. De él trató, no obs-
tante, el consejo de los embajadores 
torldad de la Liga de Naciones. Va-
rios periódicos con amenazas torpe-
mente disfrazadas han Ido hasta el 
punto de falsificar mis declaracio-
nes. ¿Se maravilla ahora usted se-
ñor corresponsal, de que estas cir-
cunstancias hayan causado una 
amarga desilusión tanto al pueblo 
Italiano como a mí mismo?" 
Es fácil comprender que Italia ya 
no mirará hacia Londres con aque-
llos ojos de amiga, como lo hacia 
hasta hace poco; cabe hasta temer 
que las simpatías personales do Mus-
sollní para Francia induzcan a eu 
gobierno a acercarse más y más a 
las tesis políticas francesas. 
Qué lástima! Italia se hallab& en 
bastante buena posición para apo-
yar a Inglaterra de modo a tener a 
mya el expansionismo francés en 
el Mediterráneo. En 'tales asuntos 
Tnglaterar e Italia debían estar na-
turalmente de acuerdo. 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados, 
E L flLMENDflRES 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. CTReilly) 
T O M A N D O 
C Á R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las botica». 
Francia, por el contrario, en el 
conflicto mencionado estuvo general-
mente da parte de Italia. Las razo-
nes de este acercamiento son fáciles 
de comprender. 
Ante todo, Francia, es, desde aho-
ra y en principio, enemiga de Veni-
que'resÍdeñ"7nWprrír"drnd"o'enteré S!el°8 y de GrecIa; además, el gobier-
razón a la tesis italiana e invitando I n? ™ c * * al apoyar al Italiano te-
a Grecia a presentar sus excusas, a i IVa 'P161101011 de captarse iaS simpa-
honrar las víctimas y a pagar la In-j tlas ,de é s t e í n e u í"011111^0 con Ale-
demnización exigida, | man,a-
E l éxito diplomático de Mussolinl Nad,e l*nGT* <lne ItaIla. extre-
no pudo ser más evidente- hoy sei™0 sensib,e a las simpatías france-
ve colmado de alabanzas por los prin-1 8as, sabe avaIorar f defender como 
cipales órganos de los partidos más | 2? l,debldo SUfi Intereses y no es di-
apartados. Y entretanto, en espera' comprender que a la Francia 
de que Grecia pague y dé satisfac-! 86 debe que la Entente Ch5ca hava 
clones, la bandera Italiana ondea so-¡ podldo hacer Poco esta ver por Gre-
bre los castillos de la bellísima isla'0 y que a íei!'í:ÍOttW' francesas obc-
de Corfú dece fl"6 Yugo-Eslavla se mantnvie-
se firme en la cuestión de Fiume 
•c-of̂  " „„„„„ii.„ + Este es el momento en que, si Kste episodio ya resuelto trae 1?™**** t~A. ~ t> i j , „ i « * , , r rancia Induce a Belerado a obser-consigo ciertas consecuencias: en pri-
mer lugar un vivaz renacimiento del 
nacionalismo italiano, y en segundo 
una orientación diversa de Italia en 
el juego de la política europea. 
r 
y lo, de riego, deítlnados a la Je- S ^ S i ™ ' " "?,7rv, ",°0 " " J " " ^ " , 
ta.ura de, DI.trlt. de Santa 0 1 ^ . g ^ * , V ^ } * ^ t o » « 
REGULADORAS PERFORADAS 
Ayer encontraron los Inspectores 
del Negociado de servicio de agua, 
que prr-tan servicio a las órdenes 
del supervisor señor Inclán. algunas 
llaves reguladoras perforadas. 
Se ordenó la colocación de las lla-
res de seis milímetros de paso, que 
son las oficiales, iniciándose los 
oportunos expelientes para dar 
cuenta a los juzgados de dichas in-
fracciones. 
El señor Inclán dedica especial 
atención a este asunto por estimar 
que los fraudes de agua en esta ca-
pital, por ese concepto, existen en 
gran número. 
L A D I A B E T E S 
Be oír» radicalmente con las Aguas de la "Venta de! Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
•lto«: Habana, Ldo. Miguel Guerrero. Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago d« Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 4L 
ADHESION AL GOBIERNO 
E l Jefe del Estado ha recibido el I 
siguiente cablegrama: 
PARIS, octubre 3 le 1923. 
Dr. Zayas, 
Presidente de la Repábllca. 
Habana. 
Los cubanos residentes en esta 
capital apoyan al gobierno que u=r. 
ted preside. Se han hecho hasta cin-
cuenta afiliaciones a la Agrupación 
con ese objeto constituida aquí. Mi-
guel Blanco, Luis Jiménez Fabián. 
García del Monte. Jesús Colás, Chi-
cho F. Boada, Alberto Bernardo Blo-
hemof, Bareu, Fernando Vllloch. 
C 6853 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
ASUNTOS a V I L E S 
Prado 8- Tel. A-6249. 
38512 10-d 5 oct. 
P A R A E S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
1 A 5 P . M . - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M-6221 
SEÑORA, Vd. no puede desconocer 
lo que es 
var u.na conducta más aceptable en 
la cuestión adrUUlca, Italia se orien-
tará favorablemente con dlrocclón a 
Paría. Y esto sería perjudicial para 
el futuro próximo do nuestra patria. 
Pero de Fiume hablaré otro día. 
Luis BERRA. 
r 0 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
Para TODA CLASE DE METALES, incluso Plata y 
Oro, Bronces, Mármoles, Porcelanas, Cristales y Aluminio 
Pídalo en la Casa "WILSON" 
Pí. y Margall, 52 (Obispo) 
Distribuidores; 
O B R A R I A , 3 6 
H 
T E L E F O N O M . 9 1 6 1 
abana. 
F R A N C I S C O P E N I C H E T 
C A R D E N A S 
- . J 
El Joven y aprovechado estudian-
te Francisco Penichet Cárdenas, hi-
jo del reputado médico, doctor Pe-
nichet. ha obtenido la nota de so-
j bresaliente en los exámenes del gra-
j do de bachiller. 
A los que sabemos de las relevan-
j tes dotes do inteligencia y aplicación 
,que adornan al joven Penichet. no 
i nos ha causado sorpresa el triunfo 
.obtenido por éste. 
Francisco Penichet, ha pásalo a 
la Universidad en la que cursará la 
carrera de Derecho, y donde segu-
irá mente le esperan nuevos triunfos, 
j Follcitamos al aprovechado estu-
diante y hacemos extensiva la foli-
i citación a su padre, nuestro querido 
lamUro el señor Penichet. 
D R . F E L I P E G A R C I A ' 
C A Ñ I Z A R E S 
i Médico del Hospital San Francisco d* Paula. Medicina Oeneral. EspeclallstJ en Enfermedades Secretas y de la Piel-Teniente Rey. 80. (altos). Consultas lunes, miércoles y viernes, de 3 a ó. Te-léfono M-6763. No huce visitas ¿ d** 
1 mlcillo. 
D r . G á l v e z G u i ñ e n 
IMPOTENCIA, PEJIDIDAS 
BEMINALES, ESTEREJC-
PAX), VENEREO, SIPILIS, 
i' HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS HE 1 A 4a 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
i DE 3 Y MEDIA A 4. 
DIAKIO Dt; LA MARINA Octubre 5 de 1923 PAGINA TRES 
D e i o s J y z g a d o s ú e l n s i r u G C i o n 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Secunda presentó ayer una 
que relia C«rlos Salgado Lorenzo, ve-
cino de 22, número 3, en el Veda-
do por el delito de estafa, contiva 
José María PeuTn y Paulino Docal,; 
residente en Di'dgones 14. 
Dice el querj!jante qu-s le entro-
jó los querellados la suma do 1.200 
pesos, en calidad ae préstamos, dán-
dole ellos en garantía las maquina-̂  
ries del garage establecido en I>ta-| 
gones 14, y como pasado el término; 
del contrato no le abonaron dicna 
suma, trató de adjudicarse las refe-
ridas maquinarias, enterándose que| 
no eran de la propiedad de los acu-
sados, por lo que ee estima pcrju-: 
dicado. 
TRABAJAMK) 
El el Hospital Municipal fué 
tido Adolfo Suárez García, de 16 
años y vecino de Ayesterán 16, de 
una herida por avulsión con pérdi- j 
da de la primera falange de los de-¡ 
dos anular e índice de la mano de-1 
recha, las que sufrió trabajando en¡ 
la fábrica de chocolate "La Estro-, 
lia", sita en Infanta y Estrella, al 
ser ' alcanzado por una máquinaria 
ie confeccionar dicho producto. 
PKL JUZGADO ESPEOíAXi 
El doctor v'alde<8 Anciano, Juez 
Especial que Instruye la causa 1.071 
por el delito de conspiitación para la 
Rebelión, instruyó de cargos, en la 
tarde de ayer, a las siguientes per-
jonas: 
Alfredo Padrón j Batista, Presi-
dertte del Gremio de Dependientes¡ 
y - Torcedores; docto? Emilio del 
Real y Tejera; doctor Alfredo Re-
cio Eonna, Direotoff1 dol periódico 
MEI País"; Pilar Jorge de Telia; MI 
guel SuásHez Fernández y doctor 
Saúl de Cárdenas Echarte. 
Todos estos señores declararon en 
la misma forma que do han venido 
faciendo sus compañeos de la Aao-
rlación de Velteranos y Patriotas, en 
el sentido de que tedio picrisiíJuen 
lonseguir por 'as vías legales las 
rectificaciones en los actuales pro 
¡odimiento de gobierno. 
El general Carlos García Velez, a 
pesar de las reitieradas citaciones 
ûe se le han hecho por el Juzgado 
Especial y publicarse esas citacio-
aes en la Gacelta Oficial, no ha com-; 
parecido al Ju/gado a prestar da-i 
¡laraoión, 
ROBO 
En las oficinas de la policía Ju-
licial denunció ayer Amador Lage 
r Pardo, natural de España, de 2S 
inos y vecino de í3an Rafael 4o, 
|ue ocupa una habitación en unión 
ie José Paz, en la mueblería "Los 
fincantos", de la que ambos son d̂ -
Íendientes, y al levantarse en la ma-ana de ayer, notaron la falta do 
prendas y efectivos por valor de 
t50 pesos y el segundo por 30 pe-
los. Sospechando que el autor sea I 
Sustavo Valencia, dependiente de lai 
litada mueblería, el qVe ot? poco] 
'oitmal y ha d&sa parecido de lesta-| 
•lecimlenito, 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
rión Cuarta procesó a Pedro Aguiar 
llfonso, por lesiones con 200 pe-
íos da fianza y a Tomás Mateo Ló-
)ezt ipor robo con obligación de pro 
lentarse periódicamente, al Juzgado. 
baña, de 6 años de edad, vecino da 
Conséjal Veiga. -numero 7. fué asis 
tido de la fragura doMe de )oá| 
Irnosos del aniy' r.izo izquicróo. quo 
se produjo casualmente jugando tien; 
lo a su domicilio." 
ROBO DE ROPAS V OBJBÍOS | 
* , i 
Denunciaron Ricardo Martínez Vi-
ZOM y Ramón Navas Crespo, de Es-
paña, de 23 año^ y vecinos de Ave-
nida dol Oeste y San Antonio. Renar-
ro I.os Pinos, U robo de obi?tos y 
ropas, por valor, el primero de ;• 2 
petos y el s0?rpndo de |60. sospe-
chando que los autoies dpi hecho: 
l.- fuoran dos jóvenes que estuvie-
ron por los alrededores d.̂  la casa. 
El vigilante 126? A Trujillo. detuvo a 
Manuel López Castro y a FéMx Cas-¡ 
tellanos Pérez, vecino del mismo re-
parto. Estos drxlaráraon que peni'-! 
trnron en el ratio de la casa, pe/o' 
(.ue fué porque son amigos del du-!-
ño de la carbciu'ría que allí existe,; 
sin que se llevaran nada. Quedaron' 
en libertad. 
COMITE CENTRAL PRO-ESÍAÍUA 
"EMILIA DE CORDOBA" 
APARECIO SU HIJO 
Denuncia José Várela Cunis, es-
jañol, de 23 años vecino de la fin-
ía "Vieja Linda", que su hijo An-
lel Va/rela Herrera, de cuya des-
iparición dió cuenta, se le presentó 
¡in que le hubiera ocurrido nove-
lad alguna. • 
Í̂EMOR LESIONADO 
Miguel Cottán. natural de la Ha-
5NA C A R T A D E L D O C T O R 
A R A M B U R O « « 
En la Tesorería de este Comité, 
se ha recibido la siguiente nota: 
"Quivicán, septiembre 2 6 de 
1293.— Sr. Fernando Figueredo.— 
Tesorero del Comité Pro Estatua 
Emilia de Córdoba y Rubio.—Caba-
llero:—Tengo el honor de enviar-
le, adjunto, dos giros postales por 
valor de JM 17.50, producto de una 
velada^ que se efectuó en esta loca-
lidad, patrocinada por un Comité 
de Damas el cual'me honro en pre-
sidir, a beneficio del proyectado 
monumento que se erigirá en esa 
Capital a Emilia de Córdoba y Ru-
bio.—En nombre de dicho Comité 
Local participo a Vd. que las da-
mas de Quivicán lamentamos gran-
demente que la difícil situación 
económica porque atraviesa actual-
mente esta localidad, así como la 
pequeñez de la población en que he-
mos actuado; no nos hayan permi-
tido obtener un fruto mayor de di-
cha fiesta como fueron nuestros de-
seos.—Hemos tmtado de cumplir un 
sagrado deber patriótico contribu-
yendo a enaltecer la memoria de 
una cubana ilustre; y ese es el pro-
ducto de nuestro humilde esfuerzo. 
De Ud. con la mayor consideración, 
muy atentamente.— (f.) Narcisa 
Aymé de del Campo. 
El Comité Central, que tengo el 
honor de presidir, ha visto con 
agrado el expontánfo proceder de 
las cubanas de Quivicán y queda al-
tamente agradecido, a ̂ a señora Nar 
cisa Aymé de del Campo y a todas 
las Damas y Caballeros que han to-
mado parte en la velada, así como ¡ 
al pueblo de Quivicán, (lúe ha con-' 
tribuido al éxito de}, homenaje y lo 
hace público por /ste medio, para 
satisfacción de es» grupo de cuba-
nos que ha dado tan señalada mues-
tra de patriotismo. 
Habana, 1» de ocutbr^ de 1923. 
Francisho M, González. 
Presidente del Comité. 
D e R a b i n d r a n a t h T a 
Precioso es el don la fruta, dulce es el d-
la flor, pero yo quisiera poder regalar el de la ho-
ja, esa humilde amistad'de su sombra. 
La luna no derrama sino luz por el cielo; sus 
manchas son sólo suyas. 
El humo se jacta con el aire, y la ceniza con la 
tierra, de ser hermanos del fuego. 
¡Mira cómo las nubes negras se hacen flores 
del cielo, al beso de la luz! 
|Ama la estrella, yerba del camino, y tus sue-
cos se abrirán en flor! 
No te pido que me dejes entrar en tu casa, 
amor mío;, ¡pero entra tu en mi infinita soledad! 
L E C T O R A : 
Va está a la venta la nueva remesa de frutas 
en almíbar de "LA GLORIA." Como sabemos tu 
preferencia por este exquisito producto nuestro, nos 
apresuramos a poner en tu conocimiento la grata 
nueva. 
Ya lo sabes: en todas las confiterías, en todos 
los establecimientos de víveres, bien surtidos, de-
be haber latas familiares de frutas en almíbar 
"LA GLORIA." Solicita las de tu predilección hoy 
mismo, lectora. 
o r e 
I c l a r o i 
í Q u e no ha podido UcL curarse la 
caspa? I ClaroI ¿Cómo quiere que , 
una enfermedad cuvos gérmenca 
están en las raíces del cabello, te 
cure con lociones que sólo obran '. 
superficialmente? Ks como si pre- j 
tendiera curarse la caries de una 
muela untándose pomadas calmantes 
en la mejilla. ¿Sabe lo que su pele 
necesita? \DANDERINAA Eso es 
lo único que penetra hasta las raíces, 
mata los gérmenes de la caspa y con-
tiene la caída del cabello. Se vende en 
F a r m ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a s ^ ^ w f i m ^ t ^ 
Dr . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
E l T e l é g r a f o 
Nuestro querido compañero Sergio 
¡arbó ha recibido del Dr. Mariano 
.̂ramburo la halagadora carta que 
jublicamoa a conUnuación. 
E l señor Carbó agradece vlvamen-
ie loe elogios quo pluma tan docta y 
ic-suda dedica a srn Seccldn "Do Sa-
nana en Semai;a", comenzada eJ ñ!-
ümo lunes. 
Hé aquí la cartat ' "T"* 
Habana lo de Octubre d© 1923 
. .Sr. Serjrio rnrh6. 
311 distinguido anillo: Con el im-
ror entusiasmo le felicito por ra be-
Itehno artículo inicial de la sección 
'De Semana en semana", que tanto 
den promete a los amantes de la lite-
atura exquisita. ^ 
En la brevedad de esa magistral 
»ieza periodística está toda la doc-
rina que ex-tensament« me propongo! 
•\poner en la apertura del curso de| 
a Academia Católica de Ciencias So-
dales, ouo se efectuará el próximo dí.v 
10, a las 3 y medía p. m., en la calle 
!» esquina a I (Vedado). Pongo «s-l 
os detalles por si le fuera gustoso i 
tslstir. La entrnda es pública, y, 
uinqne no lo fu^ra, os usted de Iop; 
|ue por derecho de inerecimiento tie-! 
ie francas todas las puerta.s. 
Su agudo ingenio rcrá—y con ra-
tón—que estos plóceines, más que a 
isted, miran a mi mismo, pyes soy 
'o en verdad el favorecido con la an-j 
Icipada aprobación que de su auforl-
ada pluma recibe mi doctrina, si 
•len conocida y Minada de los bnen.is 
«•nsadorres ulf ramnrlnos y extramerl-
anos, rara y herófica en todas las re-
:iones de la Inmensa Reocla. 
Muy slncerainonte le reitera los 
ruis vivos semtimicntos de simpatía 
'amistad su affmo. y s. s. 
Mariano ARAMRI RO. 
SIc. Sa. 278. Vedado . 
G R A T A V I S I T A 
Ayer visitó a nuestro Director 
al señor Conde del Rivero, " 
dente de esta empresa, el 
Agustín Gibernau, Y Marietany 
pitán del nuevo trasatlántico 
fonso XIII". 
El señor Gibernau departió » 
nuestro Director y czn el señor Con-
de del Rivero durante largo rato. 
Agradecemos la visita que hizo a 
este eeriódico el ilustre' marino y 
hacemos por su felicidad personal y 
porque la nave que manda no ten-







L A BENDÍCION D E U N 
E D I F I C I O 
Ayer asistimos a la beadición de 
la hermosa ca^a de tres plantas que I 
en la calle de Campanario número' 
19 7, construyó el Ingeniero Manuel 
Rlcojr, a nuestro querido compañero 
el doctor Abelardo Rodríguez *Eche-
varría. 
Bendijo d edificio con la solem-
nidad que requiere tan edificante 
acto, el Prehís'iero doctor don Isaac 
Fernández Diez, de la Parroquia del 
Vedado. 
Fueron padrinos el c.,nocido y 
muy estimado almacenista de taba-
cos don Ramón Menéndez, y su dis-
tinguida y elegante esposa, señora 
Antonia Delgado. 
Entre las amistades del doctor 
Abelardo Rodríguez Echevarría y su 
digna esposa que concurrieron al 
acto, anotamos a las encantadoras 
y sugestivas señoritas Josefina Me-
néndez, María Morales, Aurora Es-
ther, Jsolina y Marina López, Dora 
M. Delgado Rayneri, Inés Sotolongo, 
Carmita Miranda, Cuco. Suárez, 
Adolfina García y señoras de Menén-
dez, de Morales, de García y de So-
tolongo. 
Entre el grupo de caballeros re-
cordamos a nuestro subdirector Ldo. 
don León Ichaso. al artiptr, don Gre-
gorio Campos, a don Eng'ínio Amo-
dla, J. Vilar Sonto, Emilio Crespo y 
t( los señores B. Larrañaga, Manuel 
L. Rayneri. Carlos Miranda. Jesús 
Morales. Luis M. Somin^í-, Rodactor 
del "Heraldo de Cuba", Francisco 
Suárez y José Arenal. 
E l acto quedó muy lucido. Feli-
citamos cordialmente a rueslro que-
rido amigo el doctor Echevarría y 
deseamos que la nueva ca«a sea la 
base d? su creciente prosperidad. 
Q U I N I N A Q ü í N O A F E C T A L A 
: a b e z a . l a x a t i v o b r o m o q u t -
UNA es más eficaz en todos los ca- D ' C o n z a l o P e t e o 
en que se necesite lomar Quinina, i c i k t t j a n o d b i , h o s p i t ^ i , mttitk x-
o causando zumlvcl̂ s de oídos. Con-
ra Resfriados. La Grippr. Influenza, ?at^^^drt;' , 
PAL '•RrYRE DE AIIDRADE 
ESPECIALITA Llf VIAS URINARI.;3 
lur] ismo v Fiebr d. E. INYECClOKES DE WEOS AJ.V AKSA M 
UKUVt viene con cada ca]iU. ,p. m. «n u calle a* Cnb». 69. i 
L A G L O R I A 
Jl m á s ( M c t o u d« loe chocxAñUm 
S O L O . ? A R M A D A Y C ^ . 
Luymrtó. Habajas 
S U S C R I B A S E : 
PARA LA S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r que l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I 5 T O L 
¡Qué agradable siempre! Es un 
establecimiento. . . dijérase que con 
alma de mujer, propicia a embelle-
cer con su sonrisa el monorritmo de 
las horas tediosas. Almorzar y co-
mer en el Teic^-afo no es una fun-
ción mecánica, vulgar, porque el 
afable, clareado y delicado am-
biente pone amenidad imprevista 
en les minutos que pasan. / Y a la 
hora del refresco, del helado, de la 
refacción nocturna?... Da eii?to 
gastarse el dinero en esa casa, por-
que se recibe la impresión de que 
no se .gasta, precisamente. , 
Desde que doña Pilar lo fundó 
nunca estuvo el gran restaurant tan 
bien atendido como ahora. Y es que 
los dueños actuales—Rodríguez, 
Riera y Ca.—, "sienten ' con su ca-
sa y se miran, si no es mucha me-
táfora, en las niñas de-sus ojos, 
—Hola, Don Pedro. ¿Cómo está 
usted? 
— Bien, Emilio, bien. Gracida.... 
Báteme ahí un Pemartín como tu 
sabes hacerlo. 
Emilio Fernández es el cantine-
ro del "Telégrafo", un verdadero 
pozo de ciencia en esta complica-
da profesión de los batidos y los 
ponches. 
AI pasar, se acerca Eduardo, uno 
de los gerentes. 
—^Pcmartinrando, no? 
—Ya ves; como siempre. ¿Gus-
tas? 
— Se agradece. Yo ya me puse 
un V. 0. G. 
r t í n , h a s t a e l fin 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
300,000 LECTORES EN CUBA 100 PAGINAS CADA EJEMPLAR 
Snscripoirtn: 40 rts. al mes. Cuatro pesos al año. 
AGEN'TES t-n todos los pueblos ríe la República. 
De venta en todas las librerías y puestos afines. 
La única Revista autorizada por el gobierno para publicar OFICIALMEN-
TE todos los da'tos de nuestro movimiento financiero y mercantil. 
CORRESPONSALES: en todos los inercadr.s en relación con Cuba. 
Información «cráfica mundial. Nuacstros artículos son redactados por ex-
perto en cada materia. Las inversiones que recomendamos son las más só-
lidas, dil mercado cubano. Anunciamos solamente mercancías que respondan 
% la calidad que se anuncia. 
Oficinasr Mans«na de Qóines, 342-348.—Teléfono: K-5191.—Habana. 
Excelente para el 
Reumatismo, Escrófula 
Herpes , Erupciones 
y Humores de la Sanare 
M u j e r e s y r e m a 
P L M A R T I N 
I A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obi/.po So, 101. Habana 
b a U n a T u p i d a 
IA fuerza y el vigor que vienen , y con l a edad m a d u r a se re-
flejan fuertemente en el rostro. 
L a barba se tupe y engruesa y 
las facciones se hacen m á s m a r -
cadas. L a s notables mejoras de 
l a N u e v a Gil let te M e j o r a d a l a 
hacen la n a v a j a ideal p a r a el 
hombre formado. C o n ella se 
rasura uno siempre suavemente, 
por tupida que sea l a barba o 
marcadas que sean las l í n e a s 
de la c a r a . 
F í j e s e en las nuevas mejoras— 
l a G u a r d a Acana lada , el A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y la C h a p a 
de T o p e Proyectante . E s t a s 
cosas hacen a la N u e v a Gil let te 
M e j o r a d a el instrumento p a r a 
afeitar m á s c i ent í f i co del mundo 
y el m á s fáci l d é usar. 
L o s mejores establecimientos 
venden l a Gi l let te l e g í t i m a , — l a 
n a v a j a hecha para su cara . 
A V I S O 
Acabamos de recibir 50 vacas de pura raza Jerfeey, todas re-
centínas las cuales producen gran cantidad de leche diaria. 
También hemos recibido un gran lote de yeguas y jacas muy fi-
nas caminadoras de Kentucky y Tennesee. 
Tenemos en nuestro establo 5 magníficas jacas criollas muy 
buenas caminadoras, y un buen lote de muías, primera de prime-
ra, de 1200 libras depeso de 5 años gran alzada y maestras en to-
da clase de trabajos. 
Todos estos animales pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
25 No, 7 entre Marina e Infanta Telefono M-4029.—Habana. 
EL MEJOR PIENSO BAIMEAU "PURINA" 
CT36S alt. Ind 28 Sepe. 
S E Ñ O R A : No h a y b e l l e z a " M n C T C I I C , , 
pos ib le s i n u n b u e n f u n - I T I U O I L L L L 
c i o n a m i e n t o de los i n t e s - E L M E J O R Z U M O D E 
t inos . U V A S , E S P A Ñ O L . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. t í . CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 5 y medía a 4f 
í a 4f. I 
Representantes: Champl in Import Co., Finlay 66, Habana, Cuba 
L a N u e v a M e j o r a d a 
C j í ñ e f i e 
^ m ^ r N A V A J A D E S E G U R I D A D 
¡ R e c u e r d e u s t e d í k 
por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando después de las comidas f\ 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S ! 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
i ni ••iiiih. in mi - • - i ' 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E J AN) 
" S A L V I T A E - ? 
F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 
I 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
ZEfpnnedades nerviosas y mentales. Para señoras cxclu«iYa« 
mente. Calle Barrete, número 62, Guanabacoi, 
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t r o x a 
M O N T E S A R R I B A 
Vcracruz; las seis de lo mañana. 
Los excursiqnistas de Cu)>a somos 
recibidos en la estación del ferroen-
M-il a la capital, por el señor Narci-
so del Río Cañedo, Insinvt'.i de Vo' 
BMTClo representante de o Secreta-
ría de Industria, Conierc o y Traba-
jo; es un excelente cnbr.liero y no 
muestrfl buen amigo de ' xcursio-
nistxvs; En trato es afable. Heno de 
simpatía. Tone a nuestras órdenes 
un coche especial y pocos Itítttltftltoi 
después el tren cmpre:j(K- a vir.je 
a la ciudad de Méjico, a dende de-
bamos llegar s:¡lvo error n omisión, 
a las oclio J diez inir.uto- de la no-
che. 
Por espacio de tres hora-t el paisa-
je a ambos lados de la miea del fe-
rrocarril es una vegeterión rnina-
ñañada y baja, cruzad.i } 01 torren-
teras y pequeños ríos, c k i pintores-
cas incrustaciones de raml-.cs y rús-
ticos poblados. i:i paisaje -.aria por 
completo, antes de llegar p. la esta-
ción de Atoyac, cerca de l.i cual se 
despeña entre murmullos y frondas 
y talladas rocas una cas- uda de su-
prema belleza y encanto, lápida vi-
sión de que disfrutamos mientias 
el tren rueda por un puente de 100 
metros de largo y 31 de Hevación, 
que termina a la boca d i nn largo 
túnel do forma semicircular. Kn rá-
pida ascensión por las faldas de 
montes agrestes y tupidos, y de»-
pués de atravesar por ma» avillosos 
panoramas y cañaverales cjuc en to-
dos los excursionistas evc?can los de 
Cuba, llegamos a Córdoba, la ciu-
duA legendaria y noble, iamonso jar-
-pín de flores y palmas, que conser-
va i " U.erosos recuerdos «le los fn-
gacetOL.nperios de Itnrblde y Maxi-
miliano de Austria. El aire está sa-
turado de perfume de jardines y la 
grata temperatura del lugar nos re-
-cuerda que estamos ya a SílO metros 
sobre el nivel del mar. 
Aun aspiramos el encanto de Cór-
doba, y el tren se detiene en For-
tín, y si a todos asombró IH cuantio-
sa variedad de flores de Córdoba, 
nada es comparable a la evüb^ran-
cia, lozanía y belleza tragante de 
las flores de Fortín. Cniiiclias, aza-
leas, tulipanes, nardos, da'ias, rosas, 
(láveles, magnolias, aznrenas, pero 
en montones inverosímiles, en can-
tidades que se despcnÜeian, har.ta 
la prodigalidad. Todos conipran flo-
res; el cocho «e llena d • ranto.s de 
novísimas y artísticas formas Cttihti 
no se ven en otra parte, '.jagantes, 
caprichosas, bellísimas. Xo quere-
mos más pero ahora las rcgalail, las 
tiran por las ventanillas; las son-
rientes vendedoras de ghrde; i:i 
brindan capullos olorosos en la blan-
ca taza do sus manos de rdabastro; 
tome, señor, lleve capulliios blan-
cos de Fortín . . . 
V casi todas las flores son blan-
cas, do blancura de nieve, lín los j 
patios do Sevilla no las hay mejores,, 
'ii en tanto número las tb-ne daña-
da, en sus cármenes, ni buelen me-1 
jor las de las risueñas huertas mur-
cianas. 
salimos de ese jardín de poema I 
para entrar en espesos palmares, en 
bo-ques de n..iaujos, de 'rulos de 
oro. en entretejidas fincas de calé, 
en plantaciones de cacao, en nuevos 
cañaverales. ¿Dónde se ha visto tan-1 
ta variedad en menos e-pacio? 
IX-jainos abo: a Ia> beile/as de la i 
. smponda fiora mejicana. ; ara que-1 
ar como en suspenso ai.u lo su-j 
'ime estático de los resquebrajadas | 
montes de las cerradas » arvas. de 
lÁs notables pendientes, <b i esbelto, 
puente de Mctlac, de '21Z metros de. 
largo y 115 de profundida l, di bajo 
del cual desciend:'!! coi imectus alo-| 
cadoo, las aguas del i'io. 
Orizaba, valle do ale^Tia, en leu-: 
gua chichimeca. w uno de los cen-
tros más industriaies di; Méjico, j 
Uxiste la fábrica de corve/¡í "Moctc-! 
zuma", que produce 73l».!K>0 barri-
les al año, la Compañía Manufactu-
rera de Yute, la de Cocalápam, de I 
tej'dos de algodón, que . inde 120! 
.«.il piezas, de 100 metros cada una, | 
al año, los grandes t dlev» s de los' 
hn oéarrlies de Wn-acruz a Méjico, j 
y otras que batí conteribUMlo pode-i 
ro-: : Mn<c a la prasp 'iidatl y rique-
ÍÜ de O-iyaba, la que fué eindad pve-, 
ferida del infoi f uñado .M ^imlliaiio.; 
Ciud d ((donial, tiene en su es-
cudo esta divisa: "neni;.ini el cli-1 
ma—. Fértil el suelo—. ( ' ino lo el | 
sitio—. V leal el p ieb¡o. V se ha-
lla a 1.200 metros sobre el nivel del 
mar. 
llr pués de Drizaba el '-rn s,̂  de-
tiene en Kío Blanco, en nende viven 
más de 8.000 onerarios de la inmen-
sa fábrica de hilados j tejidos de 
la .Compañía! Industrial dy Orizabi, 
que produce 200.000 pie7a> de l(»0 
metros cada una al año. I.os edifi-
cios de esa fábrica ocupan veinte1 
hectáreas y otras tantas las cons-i 
tracciones para viviend 's de los 
obreros, y las desflnadi»^ a servi-; 
cios iiúblicos como la iglesia, las es-1 
cuelas, el mercado, el tcaüo, la bi-
blioteca, los baíleos, los pefqivs. to-1 
do levantado en pocos año •, bajo un 
perfecto plan de Unlform'dad e 1:1-
giene. 
De Río Blanco, a Xogale* que tle- \ 
ne dos grandes fábricas- la de San 
Lorenzo, de hilados y te.l'dos, en la • 
que trabajan 1.300 oper u ;o.s, y la 
"Cervecería de Orizaba" que se i 
trasladó a este lugr.r desde Oriza- • 
ba, hace poco tiempo.' Tiene 7.000 i 
habitantes. 1 
S:':nc a Xogale-» iq florcientc po-: 
bl;;. ió:! de Se.-:* ,) Tíe -a. (on 0.000 
habitantes; en ella radica la gran-
; - • fábricti de bi Coni:> ifda Indus-!. 
tr'.íd Ve'«""lí/ M"*. eíe* produce 
rt ritnlntCtíte tM inir-o es de metros 
de lela de ri'n'idón. ta rnâ OT parte 
eo -.echado en tÁ p r' -. I-, i •talltfl liosa : 
e.tfsfe además, una lín'ía de trtlh-
vías n Orizaba; que pasa por Nogales 
y Río rianco. y unos interesantes' 
perros satos de varios taróttños y co-
lores, que por lo intelljfentes y flm-
pátlcos merecen una crímica espe-
cial. 
¡SI Mrs. Rydev vieivi los reíros de i 
Santa Rosal 
Marcial HOUffótti 
N E C R O L O G I A 
DOX MAXUEL PEREZ '-EBREDO 
A la avanzada edad ce S4 añós, 
dejó de existir el dia 9 del pasade 
en su residencia de Sai-ceda. Astu-
rias, Don Manuel Pérpx Lcbredo, 
padre amantíslmo de nuc-slro esti-
mado amigo el Sr. Manuel Pérez 
López, primer Vlce-Pres;dente de la 
Sociedad Naturales del Concejo de 
Boal. 
A la vez que hneemo.? fervorosos 
votc« por el eterno descanso del al-
ma del finado, envlam-n nuestro 
más sentido pésame a sus familia-
res, especialmente a sus hijos Ma-
nuel y Carlos por tan dole.rosa pér-
dida . 
D E N U N C I A N D O U N 
H E C H O A L J U Z O ñ D O 
SANTO DOMINGO, octubre 4. 
DIARIO, Habana. 
Hoy me presenté ai juzgado co-
rreccional de ésta para ratificar la 
denuncia sobre el Inicuo atropello 
de que fui objeto en Rodrigo por 
el ciudadano Antonio Martínez. 
E l corresponsal de Rodrigo. 
SfNí iDO f A U E C M E N T O 
, QUEMADO DE C.íHNBS, octubre 4 
DIARIO. Habana. 
A las nueve de la mañana de hoy 
; ha dejado de existir en este pttóblo 
después de larga y penosa enferme-
dad, el joven Juan Concepción. Re-
ciban sus afligidos familiares por es-
te medio la expresión de nuestra más 
j sentida condolencia. 
Kl corresponsal. 
f Ñ T G e l a t s & C o 
b a n q u e r o s ! ^ 
H A B A N A 
Aguisr 106-108 
* ± ^ L C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T C D A S P A R T A S D E L M T U l S r D O 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Í Z A R E S 
E " N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H O R R O S 
Rcdbimos depósitos en esta Secdón, izando iota-eses al 3 por 100 anual 
Todas estes opTraciones paedsr efeetnarse también pir co 
«al i ' 
rrec- j 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
i » M Y c O m 
1 # I E C H E S E C A P U L U E R I Z A D A S 
l f l PPESCWIBEH EHIHtNTE5Hf M H 
OICOS DE TODO E L HUNDO CON P B " 
wduuup» «•> f rPRMAEIAS ,5 pnt ROWHfW-yOSK 
r f J n l DEiV„5H¿*5 J|P0DUCC 3 LITROS^ LA— 
I ^ ^ A L L B » A S PRODUCE 12 LITROS-RECO-
r { j t e m a d e ^ S w W j 
Da a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No contiene ¿rasa, 
no fomenta vellos en la cara. 
EN BOTICA» V SEDERIAS 
« í a 
I 
. o p i n i ó n m e d i c a 
n o difTero, c u a n d o ^ Q l 
D r . 1 8 5 0 o 
L E C O N V I E N E D E B E R C E R V E Z A 
/ai e.r'La. d é b i l ó conv¿al€ic,ie>Tií© 
9 i í / u j * nervioj" nececrilan-ailimeniarj^» 
L A C E R V E Z A E S L A F O R M U L A 
"Pa-TA wijom-rrio y n e r v i o s i d a d . © ^ 
ííl médico j^he que la. tnallA q el lúpulo son\ór\iroj y eXimGrAoJ 
r-ara. l o / nervios . V q u e ¿"eneral-menle se bebe poco liquido pa-
t a limpiar ©1 sistema, ê̂ bo quo la cerv/eza. pura lo mejor parAVd 
por esfo indica lomar 
/VG.SOLU TAM E N T E P U R A Y A D S O l U TA M E N T E L I M P I A 








E l dentífrico más efectivo 
y de mayor confianza. 
Combina la acción de la 
tiza precipitada sin arenas 
Leí jabón de aceite vege-1 suave. 
Crema Dentífrica 
COLGATE 
en forma de c i r io . 
AGOTAMIENTO POR 
mala digestión. Una de las can^L 
más comunes y menos sospec^ 
das de la mala salud es el agot** 
miento por mala digestión. Se^ í 
jante condición tiene muchos 
dosdegravedad;avecespresent4n 
dose con un carácter tan beniojj * 
que resulta en una ligera debi l i^ 
crónicay otras veces (especial men. 
te en los jóvenes) puede y frecuen* 
temente se hace, la causa deter! 
minante de alguna violenta enfer! 







M I L U S O S 
Adt on rfpcto es de útil Monesta, 
íttil usos diartos llone, porque en (Ion-
de hay familia y murhaehoa, a diario 
ocurren mil accidentes que requieren | 
el uso do l'nBflento Monesia, la medi-
cación de los pequeños males, que so 
vende en todas las lio iras, dranos ma-
los, diviesos, firolondrino», quemaduras, 
ufleros, sietecueros, males de todos los 
atas, se curan cotí UnRilcnto ATonesla. 
\Zr\ su. casa necesitan una cajita, Llé-
véla. 
AU. 6 oc 
Vías Urinarias 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t c d e S o s a 
6 A 12 al din 
se vuelve delgada y pálida, el cu. 
tis descolorido, hay una prcdispnl 
sición al Asma, Indigestión, ¿ e ^ ! 
lidad, pérdida de apetito y de tejí! 
dos. E l remedio probado y verdad 
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un fai 
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de HipofosfitosCompuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil!, 
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pae8 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengafio. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico dé 
Sanidad déla Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, bu 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito. 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha sol amen tí 
por Hcnry K . "Wampole & Cía 
Inc., de Filadelfia, E . U . do A . , y 
llévala firma de la casa y marca di 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción análoga,no importa por qui^| 
esté hecha, es una imitación de d» 
doso valor. E n todas las Boticaft 
M u j e r e s / -
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
ectantQ 
[CLARA ESPECIAL Y CUARTOS EXTRA (OiCÛ A) 
ES C E Q V E Z A AÜSOLU'WNMENTE PURA 
' 'Ce . no ¡/•ti f<kma ¡pn u n 
CUPON DE MUESTRA 
\ T E S . S. 
VALE 
UN CUPON 
{ CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EN CUALQUIER £S-
TABLECIMIF.NTO DE VIVERES 
I H 
¡ A Q U I E S T A M O S O T R A V E Z ! 
F í o y S o b r í n , s c i 1 d c i r v ca, s u s e t n a i g o s d e C u -
b d y l l e g c i r u r e g c t l c t n d o J a b ó n lex L L c 3 . v e . 
r i j e r v s e mig> o i c l i r v i r c ^ d o r c i S 
P o r c c i d d l i b r d d e j d b o n I d L L d v e q u e c o m -
p r e n e x i j d n u n c u p o a d i b o d e g u e r o . P o r C d d d 
2 3 c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n t r e g d r d g r d i i e 
U N A L I B R A D E J A B O n i A L L A V E 
E l ¡ c i b o n d e l P u e b l o S d ^ b d t e s 5 . e n C . 
f S L L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
^ I t l e n t h o l á t u m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
g E n todas las b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
AGENTES OEKEIIALES: COSMOTOLI TAN TRADINQ Co. SAN FEDUO 13. 
HABANA 
E 
Antes de mandar hacer su calzado, pase a es-
coger su piel entre el enorme surtido de clases y co-
lores que vende exclusivamente: 
C . B . Z E T I N A 
" E L PENSAMIENTO 
PASEO DE MARTI Y MAXIMO GOMEZ 
Líquidos p-ira limpiar y lustrar pieles de todas cla-
ses y colores. 
nlt. S d. 1 
m i m m m u d e w o e e e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADOXBS EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e g n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Artsamos a nuestros clleotes y público, haber recibido 
la? aemlllaa freseps para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C 
F l r Mareall (Obispo) 60. Te! A-3240. 
AÑO XC1 D Í A R T O D E L A M A ^ : 
O c t u b r e 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A CINCO 
C A S O S t C O S A S 
L A C U R A D E L A L E P R A Almanaque Hispano A m e r i -
S O N E T O U L T R A I S T A 
Cornupetos rumiantes d iv í sanse a lo lejos; 
fantasmas invisibles se notan por doquiera; 
olor a verdolaga se esparce en la pradera 
y en medio del camino se encuentran dos conejos. 
Cansados de la brega se sientan unos viejos 
en una losa fría que fué de enredadera; 
recuerdan sus amores de grata primavera 
que un d í a soportaron los tristes villancejos. 
Se escucha la lejana canc ión de unos pastores 
que beben unas copas de dulcidos licores, 
acaso postergados por bé l ica conquista. . . 
L a noche v a llegando, t iñendo la espesura 
y as í completa el vate la fe de su locura. 
¡Cualquiera escribe versos estilo futurista! 
i S e r g i o A C E B A L . 
D e s p u é s 
d e l 
B a ñ o 
E n j u g á n d o s e el cuerpo con una 
hermosa toalla felpuda, l impís i -
ma, se completa la sensac ión 
agradable, de bienestar que el ba-
ño proporciona. 
Adquiera una toalla por p o q u í s i m o dinero. 
L a s de b a ñ o , las vendemos a $1 .60 , 1.75 y 2 .25 . 
Más p e q u e ñ a s a 2 5 , 3 8 , y 5 0 centavos. 
Barat í s imas . 
Clase extra a 8 0 cts. $ 1 . 0 0 y $1 .25 . 
" L e P r i n t e m p s " 
Obispo esquina a Compostela 
Despachamos pedidos por correo. 
C7712 lcl-5 
D E S A N I D A D 
MEJORA D E SITUACI» >X E N 
PINAR D E L RIO 
E l Dr. Garcia Rivera, Supervisor 
de &3nidad en la Provincia de Pinar 
del Rio, estuvo en la Dirección de 
Sani-dad dando cuenta al F r . L(>pez 
del Valle del resultado admifable 
obtenido en esa región, con las va-
cunaciones llevadas a cabo para in-
munlzar a los vecinos contra la Fie-
bre Tifoidea. 
Solamente existen cinco casos de 
esa dolencia en la. provincia. 
Pero no obtante est^ lesultado, 
los trabajos de vacunación conti-
núan, especialmente en las poblacio-
nes de Consolación del Sur. Los •Pa-
lacios, Rio Hondo y barrios-comarca-
nos . 
Ayer la Junta Nacional de Sani-
dad votó un crédito de $3.500 para 
atender a los gastos de estos trabajos 
contra la Tifoidea en Pinar de Rio. 
L A PUBLICACION D E 8ANIDAD 
L a Sección de Biblioteca y Prensa 
desea hacer constar que las publica-
ciones de la Secretaría do Sanidad 
y Benificencia, se reparten absoluta-
mente gratis a todo el que las soli-
cite, y 
Esta Sección edita un Boletín 
mensual y otro decenal. 
Todo el que invoque el nombre 
de la Secretaria, para amparar sus 
publicaciones particulares, debe ser 
denunciado a \aa autoridades. 
DÍGEMI:RIA SAN1 TARlA 
L a Dirección de Ingeniería Sanita-
ria ha resuelto los planoi siguien-
tes: 
Aprobados: 25 entre 24 y 26, Ve-
dado, de Luis Centurión: Indepen-
dencia entre Avenida Msnocal y Xi -
fré, de Narciso Morán; San Francis-
co S]3 M 12, Reparto L?.wton, de 
L a c a r r e t e r a de Guanabacoa a 
Campo Florido 
Una comisión do comerciantes e 
industriales visitó ayer al Secreta-
rio de Obras Públicas, pidiéndole 
la pronta reparación de la carretera 
que uno a Guanabacoa, con Bacu-
ranao, Minas y Campo Florido, que 
se encuentra en estaco intransita-
lUe. 
E n el acto y a presencia de los 
comisionados, dio las órdenes opor-
tiuiaa el doctor Saudoval, para la 
inmediata ejecución de las obras 
que reclama el inrerés general de 
los citados pueblos mencionados. 
Yo Mismo 
No He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Justo Castellanos; Tejar entre 11 y 
12, Lawton, de Antonio Fernández; 
y Vista Alegre entre San Lázaro y 
Carmen, Casas A-B y C, de Julián 
Alfonso. 
1 E l señor Gustavo E . Mustelier, 
Cónsul de Cuba en Honolulú, Ha-
waii, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
Según una correspondencia que 
desde Batavia remite el señor1 Ale-
xander Hume Ford, infatigable Di-
rector de la Unión Pan Pacifica, al 
diario de esta localidg^ "The Hono-
lulú Advertlser", y que éste inser-
ta en su edición correspondiente al 
día 12 de septiemhre ^el corriente 
año. Java ha abandonado el cultivo 
de árboles de chalmougra, y que es-
tá a punto de anunciar científica 
y oficialmente, una nueva cura pa-
ra la Lepra, que consiste en inyec-
ciones de aceite de hígado de ba-
calao y timol, cuyos resultados pa-
recen radicales. 
E l descubrimiento fué hecho por 
un médico nativo do alguna reputa-
ción, quien está, al parecer, res-
paldado por aquel Gobierno Colo-
nial. 
E l timol, tengo entendido que es 
un extracto sintético del chapapote, 
muy barato por cierto, si se compa-
ra con el alto precio del aceite de 
chalmougra, la destilación de cuyos 
éteres es tan complicada y costosa". 
cano p a r a 1 9 2 4 
N u n c a e s D e m a -
s i a d o T e m p r a n o 
P a r a E m p e z a r 
N i n g ú n n i ñ o es de-
masiado j o v e n para 
usar I p a n a . 
Ipana fortalece las en-
cías y mantiene la boca en 
plena salud mientras crecen 
los segundos 'dientes. 
Boca limpia y dientes 
primerizos sanos significan buenos 
y fuertes dientes secundarios. 
Compre Ipana para U d . mis-
mo y para sus hijos. 
Briitol-Myera Co., Nueva York, E. U. A. 
I P A N A 
F A S T A D S í í T i m i C A . 
Eliboradi por loi fabricantes de Sal Hepática 
Kepresentame: R. A . ANDKA-DE 
Obispo 31.—Habana, Cuba. 
A l b e b e r a g u a f r í a ' 
Duelen l a s m u e l a s picadas .1 
P R E L A M P A G O quita todos los de] 
flore» de muelas. Cuando a su nifio^ 
le duelan las muelas, Use ^ 
R E L A M P A G O 
^ NO Q U E M A L A B O C A r 
> Todo el que tenga una muela p ic í^ 
da. debe comprar R E L A M P A G O . ) 
Nunca strfrirá de sus muelas, r " t 
.Se vende en todas las boticas) 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 cts . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . de I t a l i a , 7 3 . 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ías las 
enfermedades s ecre tas 
por antiguas que sean,' 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 





Acabamos de recibir el nue-
vo ALMANAQUK HISPANO-
AMERICANO para 1924. 
constituyendo una verdade-
ra Antología de los Kscrito-
res Hispano-americanos qu« 
contiene Cuentos, Novelas, 
Poesías. Chistes y Chascarri-
llos, asi como los mas nota-
ble» aconleclmlentou ocurri-
dos en Hispano-amérlca en 
Jos últimos meces. Edición 
profusamente Ilustrada con 
retratos y grabados de mo-
numentos y paisajes de las 
Repúblicas Hlspano-amerlca-
nas. 1 tomo en rústica con ar-
tística cubierta én colores. $ 0 60 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS E N LA 
SEMANA 
DELITOS DE FALSIFICA-
CION DOCUMENTARIA Y 
ESTAFA.—Conferencias ora-
les por el doctor José Irure-
ta. Profesor de Derecho Pe-
nal en la Eniversldad d» 
Montevideo. 1 tomo en rús-
tica.- « g.oo 
Eli DELITO DE HURTO. — 
Fragmentos de un curso de 
Derecho penal, por el doctor 
José Irureta. 1 tomo en rús-
tica ' 
E L DELITO DE HOMICIDIO. 
Conferencias orales, por el 
doctor José Irureta. 1 tomo 
en rústica 
Estas tres obras las hay en-
cuadernadas con un aumento 
de J1.26 cada tomo. 
ENFERMEDADES D E L SIS-
TEMA NERVIOSO. —Por el 
doctor Claude. Esta obra 
constituye el tomo I I I de la 
Patología Interna que viene 
publicándose bajo la direc-
ción de los doctores Gilbert 
y Fournler. 1 tomo encua-
dernado en tela roja 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA.— Fascículo 13. Contie-
ne: Tratamiento radloterá-
plco de las enfermedades de 
la sangre. Tratamiento ra-
dioteráplco de ías endocrlna-
patlas. Enfermedades de la 
boca y sus anejos. Precio de 
este fascículo 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICO-QUIMI-
CAS, por Modesto Bargalo. 
COMO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOMETRIA, 
por Margarita Comas. 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES, por 
Enrique Rioja. 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA, por J . Dantin Ce-
receda. Precio de cada tomito 
en rústica 
GEOGRAFIA GENERAL (NA-
TURAL, HUMANA Y DES-
CRIPTIVA,) por Antonio 
López Sánchez. Esta obra 
por su sencllez y claridad al 
mismo tiempo que su con-
cisión en sus descripciones, 
constituye un texto ideal pa-
ra la enseñanza de la Geo-
grafía en los Colegios e Ins-
titutos de Segunda Enseñan-
za. 1 tomo encuadernado . . ? 4.00 
TRATADO DE T E L E G R A F I A 
Y TELEFONIA. — Guía pa-
ra los empleados de Telégra-
fos y Teléfonos por el Profe-
sor Carlos Strecker. Traduc-
ción de la 6a. edición alema- ' 
na ilustrada con B35 figuras. 
Contiene: Fundamento del 
magnetismo, de la electrici-
dad y del sonido. Manantiales 
de corriente. Descricipclón y 
estudio de los aparatos tele-
gráficos. Sérvicio telegráfl- • 
co. Aparatos telefónicos. Ins-
talaciones telefónicas con 
servicio manual. Telefonía 
automática. 1 grueso tomo en 
4o. tela $ 6 
TRATADO (DE INSTALACIO-
NES SANITARIAS. — Ma-
nual del plomero instalador 
que contiene la descripción 
de cuantas Instalaciones sani-
tarias puedan necesitarse, 
por Starbuck. Traducción di-
recta del inglés ilustrada con 
345 figuras. 1 tomo en 4o. 
encuadernado | 4 
F A BRICApiON DE LADRI-
LLOS. — Manual completo 
para la fabricación de toda 
clase de ladrillos por Julio 
von Buk. Traducción directa 
del alemán Ilustrada con 61 
figuras. 1 tomo encuaderna 
do en tela.. . . 
FABRICACION DE CONSER 
VAS ALIMENTICIAS. —Ma-
nual práctico para fabrican-
tes, agricultores y particula-
res de conservas alimenticias 
animales y vegetales, por 
Luis K. Andes. Traducción 
del alemán ilustrada con fi-
guras. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 2.80! 
L I B R E R I A "CERVANTES" S E RI -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia (antes Oallano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA VD. E L NUEVO CATALOGO DE 
OBRAS DE DERECHO QUE A C \ -
BA DE EDITARSE. 
D E G O B E R N A C I O N 
E n la finca "Guanábana", término 
de.. L a Salud, se suicidó por me-
dió del veneno, Quirino Ruiz Lemus, 
de 18 años de edad. 
S E C I KSTHAHON I N.V NIÑA Y L A 
D E V O L V I E R O N D E S P U E S 
En el barrio Omaja, término de 
Holguín. varios haitianos secuestra-
ron a una niña de cinco años de | 
edad, hija del Sr, Rafael Quintana. 
Poco después la niña fué devuelta 
sin que se le hubiera hecho ningún 
daño. 
o->o<o<o<<K<>co->o<o<<>eo«o« 





3 0 A ñ o s 
H e V i v i d o 
L A S M E J O R E S CONSERVAS D E F R U T A S 
PIDANSE E N TODAS P A R T E S 
A 
l H o g a r e s C u b a n o s £ 
C r i a n d o 
¿ U s t e d conoce !a f á b r i c a del j a b ó n " B O A D A " ? 
¿ U s t e d sabe que en h calzada de Luyano hay 
una gran f á b r i c a (!a m a y a r de C u b a ) , donde se ela-
b o r a este inmejorable p r o i u c t o ? f 
Cuando s u ropa no e s t é bien limpia es que l a 
lavandera no ha usado el j a b ó n " B O A D A " 
No hay higiene completa s i l a ropa no e s t á la -
v a d a con j a b ó n " B O A D A " 
No olvide esto. 
F A B R I C A : 
L U Y A N O , H A B A N A 
N i ñ o s R o l l i z o s 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Sr. Dr. Arturo C. Bo&que. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de 
uh reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de esa reuma se 
mo hinchan las articulaciones, for-
mándoseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona 
que ya lo había tomado, compré un 
pomo de la Litina E F E R V E S C E N -
T E BOSQUE" y al segundo pomo 
ya había notado uno notable mejo-
ría, encontrándome ya hoy comple-
tamente bien dol últ imo ataque 
que ha sido el más fuertp y penoso. 
Y para que ust^d pueda hacer do 
esta carta e-l uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto on dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
Francisco González. 
Tenerife No. 90 letra "O". 
NOTA: — 
Cuidado non las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el proiucto. 
ld-5 
E s m i M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
g ANUNCIO DE VADIA 
<o•:o:<5c<>:o•:o•XD•̂ o<oc<>>o•o•xy.o•>o 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . j 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN MS E Bowmam, Préndente 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
v ida social internacional en la 
¿ r a n m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n servic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placei in -
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes, 
Matutinos ios Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolita'*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte , salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — el centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por servic io de 
t r a n v í a s al n ive l , o elevados; y 
por el s u b t e r r á n e o con e l cual 
h a y c o n e x i ó n directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
CCUPA TODA UNA MANZAN. 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAk GRANO CENTRAL 
Otros hoteles en Ne* York 
•ajo li misma dlreoelo'i dil Sr. Bowmn: 
H o t e l Comtnodore 
OCOKQC W. SWEKNCY. VlCC-PDTt. 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda** 
E l Belmont 
James Wooos, vicc-Pdtc. 
finf reate a laT erminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
WlMCS WOOOS. VICE-PDTC. 
A una manzana de la Terminal 
E i A n s o n i a 
KUGENE D. MlLLEIt. 
Vicu-Pdte. Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial Rivcrsid»» 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
5 3 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
ITOVEI.A 
Traducida del Irg-lés pos 
C U . M O S T A N Y 
De venta en la Librería "Cervantes*" 
de Ricardo Veloso. Gnllano. 62. 
esquina a Neptuno 
E l la miró nuevamente y luego la 
precedió hasta el piso superior. Y a 
otra vez había tenido ocasión de com-
probar su tesón. E n el corredor le 
alargó la mano. A esto se redujo 
todo. E l incidente había terminado 
y así lo comprendió él. 
(Continúa) 
colegio muy pronto. Olvídeme duran-
te algún tiempo. 
—No puedo. ¡Por Dios! No ^ue-
do someterme. , . 
—Hágalo . Alguna vez le escribi-
ré. E s p e r e . . . Tenga paciencia, por 
favor. 
Patsy avanzó un paso hacia él y 
con acento lleno de emoción le repi-
tió: 
— ¡ P o r favor, Felipe! 
E l la miró algunos minutos con 
con vacilación, pero vió que ella se 
mantenía firme. Al fin inclinó la ca-
beza, indicando que accedía su rue-
go. 
—Usted es muy cruel—murmuró. 
—También lo soy para mí misma, 
Felipe. Ahora márchese, se lo rue-
go. . . 
Al día siguiente, apesar del mal 
tiempo, Patsy salió de casa y estuvo 
paseando largo rato, yendo a parar 
a Wood Knoll para visitar a Cristó-
bal- Le encontró envuelto en una 
bata y calzado con zapatillas. Pare-
cía más abatido que nunca, pero no 
dejó de sonreírse ligeramente, colo-
reándose un poco las mejillas al ver 
a la muchacha. Ambos se sentaron 
junto al fuego en los sitios de cos-
tumbre. E l enfermo ya se había en-
terado de las últimas noticias refe-
rentes al estado de Sydney y las co-
mentó en pocas palabras. 
—Tiene suerte por ahora. Yo te-
mía que sucediese esto; pero, en 
fin, se curará y volverá pronto a ca-
sa. 
—Sí ; estoy segura de que volve-
rá—repuso Patsy. 
Cristóbal observó el sonrojo deHas 
mejillas y el brilo de los ojos de la 
muchacha y lanzó un suspiro pro-
fundo. 
— ¡Ah, juventud! Hermosa j u -
ventud, sinónimo de esperanza y for-
taleza. 
L a muchacha estaba tan acostum-
brada a oírle siempre en tono bur-
lón, que aquellas palabras, dichas 
en un tono plañidero, le causaron 
extrañeza. 
—¿Qué tiene usted, primo Cris-
tóbal ?—preguntó. 
— ¡Oh, nada! Vuelvo a sentirme 
mal. E l estúpido del doctor dice que 
no debo de salir de casa por ahora. 
— L o siento mucho—dijo Patsy 
con voz dulce y acariciándole la ma-
no. 
—Aquí me t ienes—murmuró el 
enfermo—. Cada día me vuelvo más 
i inútil para todo. MI cuerpo entero, 
\ excepto el cerebro, se está secando 
de un modo que me asusta. Y ¿pa-
ra qué necesita la cabeza una perso-
! na arrugada y envejecida como yo? 
Ella le seguía acariciando la mano 
I con cariño y el jorobado no tardó en 
I sonreírse-
, —Bueno ,tú no has venido para 
i enterarte de mis penas . . . 
—Si pudiera aliviarlas. . . 
— Y a lo has hecho. Ocupémonos 
ahora de ti. Estoy seguro de que no 
I habrías venido si no tuvieses algo 
I que decirme. 
— ¿ P o r qué no? 
—Vamos, cuéntame: ¿qué te ha 
pasado? 
Patsy volvió la mirada hacia el 
fuego, con el entrecejo fruncido y 
las manos cruzadas sobre las rodi-
llas. 
—No es gran cosa lo que he de ex-
plicarle: una cena, un concierto, uu 
baile, y por último, un "cabaret"-
— E l "summum bonum" de la feli-
I cidad metropolitana. No perdiste el 
tiempo. Por supuesto, el espectáculo 
debió ser picante. 
—Mucho; demasiado.. . Desco-
t e s . . . , piernas desnudas. . . , bailes 
descocados. . . 
E l so echó a reír, diciendo: 
—Sazonado todo ello con un par 
de canciones en que "pasión" rima 
con "pichón" y "beldad" con "ver-
dad" . . . . 
— ¿Cómo?—preguntó la mucha-
cha, sorprendida—. ¿Cómo sabe us-
ted eso? 
Hace veinte años oí la misma can-
ción de labios de una mujerzuela 
que la dedicaba picarescamente a un 
tenor arrogante . L a exhibición de 
\ piernas y descote y el descoco de los 
movimientos acompañaban perfec-
tamente a las palabras de la estú-
pida canción. Todo lo mismo. ¿Qué 
más? 
—Tomamos. . . un aperitivo, pri-
I mo Cristóbal; se derrochó el vino 
durante 1 aceña, luego bailamos. . . 
— Y ¿te gusta aque l lo? . . . 
—Me hizo olvidar mis preocupa-
ciones. Me sentía feliz en extremo. 
¿No ha experimentado usted nunca 
algo parecido? 
E l enfermo movía la cabeza, mien-
tras examinaba a la muchacha. 
—Me sentía como enajenada. Tal 
vez era el v i n o . . . . pero no noté el 
efecto de este vino al principio; lue-
go lo atribuí todo a la animación y 
al baile. . . 
— ¿ D e modo que bebiste más? 
Patsy contestó afirmativamente 
con la cabeza. 
— L a señora Conway no ponía re-
paro en ello. Todo el mundo la tie-
ne en concepto de muy condescen-
diente. Josefina dice que todas las 
madres permiten hoy beber a sus hi-
jas. 
— ¿ S e lo has explicado a laa "ge-
melas seráficas"? 
— ¡Dios me libre!—Ellas son in-
capaces de entender estas cosas. 
—Comprendo. Continúa. 
—Después, Felipe y yo salimos 
para el "Gato encarado". 
— ¡Al "Gato encarnado". . . solos! 
—Sí. Es un "cabaret" no muy 
apartado de Broadway, al que con-
curren los actores de "vaudeville", 
gente muy atrevida, provocativa y 
alborotadora. Había allí un "jazz" 
de negros y otras, danzas, y observa 
que todo el mundo bebía mucho . . . 
demasiado. . . 
Y fijándose en la mirada Interro-
gativa de Cristóbal, se apresuró a 
decir: 
—No, yo no bebí; es decir. . . . no 
bebí mucho: una sola vez, un vaso 
grande de una bebida aromatizada 
con piel de naranja. Tenía mucha 
sed y quise calmarla para evitar toda 
desazón en aquellos momentos de 
felicidad. 
— L o comprendo; y te sentías di-
chosa, ¿he? 
—Así lo creía entonces; hasta 
q u e . . . 
Se Interrumpió y él le hizo una 
pregunta. 
— ¡Oh, nada! Lo que siguió no 
fué más que una danza. No creo que 
bailasen esas danzas en su tiempo, 
primo-
—¿Más desnudeces? 
—No; nada'de eso. No es lo ma-
lo lo que uno ve, sino lo que le hacen 
sentir. E r a . . . repugnante... 
E l jorobado aguardó a que prosi-
guiera, pero ella enmudeció con los 
ojos fijos en el fuego y los labios 
fuertemente contraídos. 
-—¿Y qué más?—siguió pregun-
tando Cristóbal. 
Patsy frunció el entrecejo y conti-
nuó mirando fijamente a la llama, 
como si no le hubiera oído. E l día 
antes por la mañana, cuando no ha-
bía visto aún a Felipe, ansiaba la lle-
gada de aquel acto de contrición; 
ansiaba recibir la burlona absolución 
de Cristóbal; pero en aquel momento 
le parecía que ya no la necesitaba; 
No so decidla o hablar de lo ocurri-
do con Felipe- Aquello había sido 
algo intimo, oculto ahora en el san-
tuario de su espíritu, a donde no de-
bía llegar la mirada do Cristóbal ni 
de nadie. 
—Pues l u e ^ o . . . — c o n t e s t ó al fin 
—luego nos fuimos a casa. 
E l hijo de David la examinaba con 
ojos escrutadores. A sus labios 
afluían un sinnúmero de preguntas 
ingeniosas que hubieran sondeado en 
el alma de Patsy si el jorobado las 
hubiese llegado a formular. Pero no 
lo hizo porque observó algo en la ca-
ra y en "la actitud de la muchacha 
que le indicaba claramente que ella 
ya le había explicado todo lo que 
quería que él supiese. . . y compren-
día que su insistencia sólo la obli-
garía a mentir. 
— ¡Bien!—se limitó a decir Cris-
tóbal, secamente, encendiendo el ci-
garro—. Y luego. . . volvisteis a ca-
sa. 
L a muchacha le miró a través de 
las densas espirales de humo del ci-
garro, sin dtjar de notar su acento 
reincidente. 
— ¿ N o te parece, querida—pro-
siguió el enfermo—, que obraste con 
alguna ligereza? 
— I b a acompañada. . . 
—Sí—forful ló é l—, pero no la se-
ñora Conway. . . 
—Quiere usted decir q u e . . . 
—Todas las intenciones son buenas 
pero necesitas de alguien que te 
guie.. No debes obrar a tontas y a 
locas. 
Parecía pensativo y no cesaba de 
fumar nerviosamente-
—Expliqúese, primo Cristóbal. 
Pero el jorobado no respondió en 
seguida; ladeó la cabeza aún más 
de lo que £. ello le obligaba su de-
formidad y clavó los ojos en la lla-
ma de la chimenea. Al .cabo de unos 
momentos dijo: 
— E s o no está bien, Pasty. No está 
ni medio bien. Baila como ejerci-
cio físico, baila cuando te sientas 
aburrida, baila por el mero placer 
de bailar; pero no bailes nunca para 
olvidar. B¡so es lo que hacen los al-
cohólicos. . .v beben, beben y acaban 
tirados en el arroyo-
—Pero .si eso me hace fe l iz . . . 
— E l olvido asi buscado y asi ob-
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m carácter familiar. 
Con una reserva absoluta 
Fué así, en !a noche anterior, la 
boda de la e-eñorita Ofelia Veulen;, 
y el correcto joven Francisco A Iva 
rer Artis. alto empleado del Banco 
Español. 
L a reciente muerte del doctor Hi-
pólito Alvarez Artis.' hermano del 
novio, impuso en la ceremonia ese 
sello de Intimidad completa. 
Boda en la casa 
Ante familiares y amigoé. .. 
U^a bonita capilla habías» imrro 
bisado en la residencia d* 'a dirtin 
guida familia de la novia. 
Ofelia, una belleza de ra-gct arls 
tecráticos, estaba éncsn'adorü bajo 
las gaJas de las déspoéaááí. 
Su sefior padre, mi antiguo v bn»" 
amigo Juan Veulens, Ín4 el pádrino 
dé la boda. 
Y la madrina. Id pécora. Blanca 
Alvarez Artis dé Carrera, laíérésan-
aw E l . k 
Otra boda más. 
Entre las ê anoche, 
i E n la . Iglesia del Angel, y ánté 
su altar máyor. quedó Eolemnemcnta 
consagrada la unión d* 1̂ . señorita 
Ana Luisa dé la Cova y él sim-
pático joven RüJand A- Tórricellá é 
Tdaaíe. 
Ana Luir», mliy grlicio^a y muy-
'•¡cnlta,, aparéció en p1 témplo rés-
plandeciéete dé élégéncla. 
T'ovia idea!. 
De belléza inspiradora. 
Del gran jardín E l Fénix era él 
T-amo qué lucía como simbólico com-
plemento dé sus galas nnpcialefl. 
Apadrinaren \k boda la distingui-
da señora Josefa Sánchei Morales 
de Cova. madre dé la dftéposadL 
y el padre dél novio, el pundonoro-
AS D E A N O C H E 
mii>AJ> 
; te hermana del novio, en repfesen-
j taclón de lá distlnguldá dañia Naí-
: clsa Alfonso Viuda de Artis. 
Tesiigos. 
' Por la aéñofltJl Vculen?. 
E l joven doctor Fernando Trer re. 
Abogado Fis-al de la Audiencia áe 
i la Habiná. los eeflores José Veuleñs 
y Tito Fueoes y el profesor Eduar-
do Pe} réllade. director del Conser-
vatorio de Música y Declamación. 
A nj v«7 a-tuaron como testigo.? 
í por parte del novio, en hermano po-
iftice, í l do-'̂ or .Taclnto Carrera, él 
seéér Julio Ruéñes y el doctor Mí-
guél Garmendfa. catedrático del Ins-
tituto dé 6«gunda Enseñanra de Má-
tañzáfe y su hijo, el joven Miguéi 
'jarmendía.. 
Loa simpáticos desposados, por cu-
ya felicidad hago votos fervientés. 
sal^n mañana ^ viaie d». boda. 
Ván á Mtami. 
Por una corta temporada. 
| so capitán Luciano A. Torrlcella, d* 
la Pélieía Nacional^ 
E l ilustre Juan Gualbérto Gómei. 
Senador dé la República, actuó có-
mo testigo del novio. 
Fueron testigos también del io: 
¡vén Torricella el seftor Aurelio del 
Barrio. . Administrador del Banec 
Nueva Escocia, los señores MJgue! 
| Amado Suáréz y Leopoldo Díaz y é! 
séñof íóhi j . de lá Cov». Director 
de la Compañía Occidental de Fian-
| zks. 
Por la novlñ. 
Cinco los testigo* 
E l doctor Evaristo Iduete. los se-
ñores Cosme Blanco i íefrera. José 
Alió y En ri o ue Mófálés y él doctor 
Rcrellc' Tér^lcélli. 
^íis vólos ahora. 
Por la felicidad de los novios. 
to E X I T O 
Toda'-- AttMtfM cliénles, nuestras 
estimadas f ronsecuentM dientes, 
hanse percatado de las múltiples 
ventajas dé nu»ítfá Venta Popular. 
Man corroborado la ^ ¡ d a d d? 
nueslríi? préciós populárfes f corrés-
póndicron con inusitado cntuaíasmo. 
Séñorás compradoras: aceplén las 
más sinceras gracias de nuestro re-
conocimiento, séanos pérmitido 
háblár hoy cor» "ellos", qué Umbién 
les hemos tenido eñ cuenta a U ho-
ra dé rebajar los precios. 
L a Sección de taballeros é4 uño 
de los nlás fieles, elocuentes y cla-
ros exponéntés de la modktdad « -
traordinaria y única d« nnestm pre-
cios. 
Todo én ella ha sido libcralmén-
te rebajado: absolutamente todb: 
camisás, cuellos, corbata;, ^amise 
tas (de distintas marcas y cálida-
des), pañuelos (ép seda, hilo y áj-
godón: blancos y de colores), ropa 
interior (B. V. D. y otras marcas), 
pijama? (blancos y de colorís)» 
cinturones, hebillas, botonadurá?, 
yugés, boquilla*, bastones, para-
guas, albornoces y cálcetinés de se-
da, hilo de Eícócia, etc. 
Camisas de vichy con cuello flo-
jo y puños franceses, éh todás l is 
tallas, gran vanedad de estilos y 
colores sólido?, garantizadci. 
Rebajadas dé $2.35 á $1.30. 
Córbátas de malla, dé 50 cénta-
vos -en adelanté. 
Corbatas de seda, de 50 céntavós 
en a^el^nté. 
Pañuelos de lino, de 30 centa-
vos en adelanté. 
Pañuelos dé algodón, désde 10 
céntavos. 
Cuellos flojos o duros, a 25 cen-
tavos. 
Calcetines négros y dé colore?, de 
30 centavos en adelanté. 
Cálcétinés de séda, négrós, blan-
cos y de colore?, desde 73 céntavós 
én adelante. / 
E S T ñ b l O N T E R M I N A L 
Falta otra, boda por doscribir. 
Vnv interesante-
Celebrada, lo mismo que la ante-
rior, en la Iglena Parroqnlal del Añ-
keJ _ 
.n los ronirayonteé Hermi-
jo Bárrera. encantadora sé-
ñ o r i t a h \ doctor loa iuín Berrálta 
ábogado JÓVéá, Mlttóidsó, intéligeñ-
te. de los llamadof! h. triunfar. 
F ! sefior Rafael Serraltá y rv. dis-
tinguida esposa. Mari? CS'-a?.-?5. pa-
dree dél novio, apadrinaron lá boda. 
Boda dé amor. 
De un encanto singular. 
Actuaron como testigos, por la 
gentil fiancéo, Mr. Fleming y el ss-
8or Rafael Fernández, y por el no-
vio el áéUTtpr Fausto Garóíá Rivera 
• -Oñor Mario Martfneir. Lufriú. 
L a novia, ataviad? con delicado 
ií')3>o. (üé la* admiración de toda 1$ 
concurrencia. 
IV v«mo t.)« fréación del 
jardín n < 1,-rcl. era dé 'a ros* P^r-
la de Cuba en ^ombiuaclóo con gar-
dénias y daüsé. 
Rivall íaba su béll^Éá éoil la. dé 
otro rámó, él dé tóraáboíla. tatñbiéó 
dé Hs ArmánS. cbñféccióñááó coá 
rosas y dalia? rós&áik, -.. 
Uéá luna mlí! pródiga en bie-
nes déseo para los nórloc de ano-
ché. 
Que lá go-'én étérnaménté. 
Giu eclipses. 
M u y c a t e g ó r i c o s 
— S i Hítédes mé autorizan p4-
Ta ana franqueza cortés, les di-
ré lk impfé'sién óu* mé cáusan 
Bul anuncie; raeier dichó, i l 
lenguaje qué en ellos émpleéñ. 
—Dígala usted -in rcd^"-. 
t v á . L a verdad c? una de nués-
ti-as pasieñés y—ló d^ftfÜIMM 
con algún rubor—créeme; e«»a. 
Dréparadcs para oír!? réér pu 
ra, fféscá, _ higiékica cómo btl 
' herró de agüé. 
—Pues -ea Siu.̂  anuneso^ 
me parecen . er) ocasiones éx- *-! 
'amenté enfático*, La? palabra? 
nunca', ''siempre . 'supremo , 
definitivo", jas emplean ustedes 
ron frecuencia, no cómo cos-
tumbre Vtt en fl léxico dé los 
que anuncian corset?. camisón^?, 
^elas y vestidos, sino como ha 
blaría uñ filósofo fijandó )ós 
principios de una teoría.. ; . 
—Pero c! lenguaje d» la ver-
dad eis uno, E^-a, c u a n d o - t e r ; 
^rjiplsa üntiendoló, ^ éñ póco &s-
rracio, no queda más remedio qu» 
utilear lo? vocablos-síntesis 
— L o fecenózco. . . Sin «i-íba' 
go, *:sa afirmación rotunda d* 
que saturan sus testó?-, que m-
persuade y mé insté á comprar, 
é í tan categórica que conviér-
te .en• dominante, y me esc!*" iti 
Utf DOCO-
;01i! pue: éso '.éria déma^ia-
So V si pudiésemos. le' pío-
m f̂ «>-•,»<--.•»; («nm-ilrlarrín» P̂ TO 
RAT1NÉE 
Nuestro? rompredorc? cñ 
extranjeró, han miciádo ya éJ 
íq cíe grandes remesa % de té 
Entre los primeros ártículos 
llegados, figuran lós Crepés Asií 
tico. Musulmán, Italiano, Indio"y 
él Crespón B^yadéra dé qu-
fiamos h i c é «nás dós semani?, 
y qué están há-iéndó furór. 
Ahora, no? llegaron lo? nue-
vos Ratinés. Acaban de desembar-
• i r ' instalaise en *"La Filocó-
^a con todos los honor"? ^n-'i*-
ci<J<ft 
Ma* d' W colores diver?o« 
' f\ 34 céntayc? la a ara de dó-
blé- ancfiO, (3 ) ¿ o 4 ^Aras, un 
'"vjdo). 
FUtial fraEtfe; esponjoso; 
iacal para la temporada—qué 
oüha frío y no da calor"—ál 
fifamado precio de 83 centavos 
var;. Un precio histórico*' en 
attéü^É: nltima .uquidacion 
Rütsné con fondo blanco y d«, 
• cloree^—con dibujos bien distri-
hoidu», a cuadro-. ^ ífc^ás, én 
franja?, formando rosetas y es-
trellas—, a .90 céñlás ó? vara de 
ancho doble. Jgua! precio q'ie jí 
hemos puesto a ía . se.n?a.'-ion?' 
I*t4 BayAácré, tjúé ?stá siendó 
^ohcitadísima. 
Crepés Egipcios, con. precioséi 
< ófñbi ñacibñé? décórát ivás-^ré-
. a; i!-«ángylo?. vioiténa ÍSitió 
"" a a Q0 centavos viftlt 
Desembarcaron cuando e] RaUné 
trOVIMIENTO GKifiFI-AI DE ^ lA- , 
JGRt>S Y OTRAS KüTlGLtó 
F I O L < A B ^ L L L l i O 
Én uno da Ifá Irenes regularas 
.1*̂  ík mañana. ii¿tó ayer k és tá .ea-
itilál. ¡A ceño- rv . l Caballero, p!—i 
;idénte dé la erapr-isa oditorp iU 
reentró coléga " F l Sol", de Cien-
íu'-gop. 
M A M F L • A L ^ D í L L ^ V ttÚ' 
Ayér, én él treu dé lá tardé. 118-
iaron á ésta én'óítaL dómJe éstfitbl*-
Üfráa su fésiáea'éiá. anéstr^ ¿ítiériáti 
"ompaaero cu la pkfeüsá ''••uni^' *:• i 
•;&dill.a y su 'oeil'i y. eV-s»& ^ o--pOvii. 
ix fcíiora Frabíi nivérdii dé ' 
ilfc, q-j* • 'M.ii.raicrou n j p l á ¿i-
M'üñ eemápg. n s?ípm.j^o d¿ Gü|a, 
TT. ALCAÍ,D^ T>F M A T A N Z A 
Ayer ragrecó a Matanza';, o] do • 
ter Horacio Día-. F.5vijo. Alcalde Mu-
lijcif.al d* Jío'vj Ci.jóid. 
F L A b ^ Ü X I S l F APOF T>FL C F N -
CE>TIíAL « " A F vF-: v 
En tfi. tréa. de iatard3. ealld .• 
n;'ra Roieufu, -1 (iiácrftl Eugenio 
Molinet. Admini i t íádór dé! centra,! 
T.hapavrá". 
SSltíá ÍV LT v t.-1*; MtipS B81̂ ' - í • • 
Cuba, el t éé or Fcd ¡tt i i $ A Iméy i S. | 
conocido hacen-IjOo .!)•>. Orlente. .:n 
gvo uél tcaer Lázaro. 
r n t X D E S.VyfiAGU D E CVBA 
Por esté ivoií Hégérpa üyáir j % : 
-l'.aracon: KMcráo Puiej'*. • de \ i 
R í d a c e ^ a dq 'Uonemii' . 
' CóiOüia "MfdJU^''. - :":•.] "S-líl-
t i buo'a": A^lós ló V , Meáins. H>'1 
guín: la señorita Ülorii Monóí!: Jo-
s í .Mnunol l ' - . á:. ¡M£$•*(!é >íá? '̂ h 
miliar vé. Cama^v; Joso CáateheJ-
my y fán::.:;. 'f¿. Ciego -'e A-süu (I 
rcaaitdante .Cr.ta. dél Fjévrito . v ^ 
cion'ii S;iM:j.cr. de Cm i: el b f é á ^ l 
'-ro Pértz, é* lófe Fr-.c'i.iriot Élé 
¿quel'U ciudad; él 'Jcclor i-3inilio W\ 
•.Al, dél Ejár-^to >,"s»;:;ón-!;. éti uác 
iA licencia:' péaru C . 5a»:>iá£ y 
miiiáro?. Líiáión'r. Évéim Mar-M-
iiér Góbérna. .?aibirióri .lose ü la 
ti l ló. T.'íatauras: él fcriii'.ór. Ver?. 
Vferdurc. 
™ m a s A S í f A d o ctmA 
Por é i te tren ^¿óóh. ay.r a-
Sáátiégo dé Cnla- él órfeíMtéfé 
Ooná. Ouayos F7.-:quiél Kó?:dó 
j.iH la Grande: Salvador n jn i íne 'b 
p-*dre?''ta¿ • >.!i*eció P:t»••«;. Eduv.- ' 
do Jotl l . J'ilií» K i r . ?-in:a Clarr, ! 
Ar+ónio a¿ U Thttk y s.i ospósa. la 
¿frfioid, Gértrudl? Martín?3 ÍÍJ la %ó\ 
rve. jov?l lañós: Enriq,!" \ .ai Ra-¡ 
miren. Cascajal: el doet »r O í a n ' 
Matinsáa: la señora RiYv)-? HÓr-
üández de Medeos y uim •is Luí-) 
s tá y Jesusito ^snued f-írníndéz 
Cíiitrol'"Chañan a"; Vio-íir.fi Padin . 
Jlolgnfa: la séfiorita Cdri.iid ÍBatic-
t.i. Cámígüey . él doct^.- V.érdo. 
Orna Ja; F . Kirnér. Peri-.r Cic^r-
lin Campo?., (rolóu: ©1. iirééÓíterc 
Massnst; el prcíibíteró Ha cual Gon-
aález: Ca-slmiró Féréé, 
•\ LAJEROS H F C TNTEKIOR 
Por dieUntos trenés llégárón ayér 
de: 
Sancti Spírttus: Juan Faearrd. 
ClCenfueigoé. Antonio Carbonéll. 
t icafijogop- A.nt-)nio Carbón^ll. Gtó-
pb d» Avila.: l V ' ü í o Aconta. Jove-
l. jno.-; Ramón áe íé Torr«. Santa 
Clara: éi elector Ga.rola Montes. Co-
irseo: IMifcilinñ Bravo y famiiia-
riíf.i « árdéuas. Vi¿fl%U Lorenzo, J r . 
Mata-iza?; FernaJido L^réao Cen-
•'.\x} "Prógré-so" Rolando Brctcé r 
¿ii e?posé; el señor íáiguei Bretes 
Alquiiíqr: íá T^Hr̂ Jri Obdulji Gér 
^ H . F F R o ^ At, J M F R m n 
Par.distintos •Tinos fueron á^-ér a: 
Bkn Crislófa'- el pro'r.irédor lú-
h'Aro. Joftá Méjífti. ArtomiSft: el 
dooiOi1 I?ná',lo NóÓa^í i:>r ••'ó: las 
señor ta*. Panchita Díá¿ y Ouquita 
Collado. Matan.t?».*- éí. Représéctan* 
te a la. Cámari doctor Juan Méauclj 
a'/dc ^n-inaventura H?fnándé'2; C¿-| 
taAio Y?len?.u.ei?: Básilio Aparicio. 
Ivíinai. Constante Céinc. Auxiliar del 
Superintendente de la División de 
la.H"ab;kiíá, 4* lé? Ferrocarriles fe'ci 
dos. Zú!yét«:: el Rspreséntante a 
la Cámara, Jos* Bierrá. Gárd^n^s; 
Ántoyio ArgliéMék-. 
P I E J O ) " ' 
* G A S P ! C ! D A » 
€5 Ib únicé qué iñfsiibieffiéñts 
le Quüaré ía CASPA sin dañarle 
él cuero cabéllud®. évitánde asi 
Ja caída, dél peie. 
fio cbntiene ,grasa.^pétréléé. 
ni ébrrbsivés, ¿teja él pele limpio, 
sédbsó y fiñámente perfurfiaci®. 
Sea cual fuere ét erigen é 
clase de CASPA, él éxito es pé-
5/7/1'©. 
Pn Sederías y farmacias 
ñ a f i t e a ' 
'^Hlberto^rusellab 
— .• tritv cusa ÉBÍi J I f̂fal ' l- ¿rs wr r.v.rr sis 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los ca l io, 
Slampáe Infalible, \onc3 Fal la 
V E N T A EN BOTICAS 
cTTÓl slt. !»d-5 
Tárda I 2.00 
Crep Marrocaln. yarda . . . 4.50 Cvepi d* lá China, yarda. . 1.40 
Crepé ds ,35d3 Tut-ank-Amen, yrd. 2.2? 
Sida persa, yarda 125 
Gfép Cantón, varda 2.$p 
Cfep Satín, yardá 3.25 
Crep Franc's. yarda . . . . 2-00 
•Séprgett práncés. j arda . . . . 2.75 
Séo^frett primera, - arda . . . t.iv 
Qr̂ orgett segnnda, yarda 1.50 
Char',nég prir-ierá. vardi . . . . 2.50 
Charnieiissí. ssgur.d". yarda, . . 2 00 
Raso tabja. J,6 pulgf.. y^ráa. • . . 1.60 
Tafetán en colores, : arda. , . . 1.60 
Bnrato «n coloras, ""arda 1-70 
Burato de seda, vardá 120 
Tíí'i de sédii, 'yarda 1-10 
Mssallna, yarda. 1.60 
Tela China de Fefo-a rrnda. -r . 0.80 
Tela Esne-jo efe primé'-a, virda. . 2.50 
Tela Espejo de segunda. :-ar-Ja 2 00 
Iiiberty mercíírl?ado para refajos, 
] -'arda de ancho . . . . . . fl.SO-
G-érga de lana, yarda 1.00 
Blonda de seda, yarda, . . 1.80 
Creas d$.hUo, piíza Sé 2? yardas 18,00 
Médias de Sadá de Virimera 2.75 
Moilfar ^« jî dá ser»lr,'', ' 00 
R , G R A N A D O S 
8sa lirnaclo Ko. 83 (ectresnttlóf) aatre 
tttnralls. • Bol. Tsléfoso SS-7078. 
c7«.18. aít. ».d. 8. 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
c ó i É c c i o f i D E T E M A S P A R A A S P I R A N T E S A M A E S T R O 
pm el D R . C A R L O S V A L D E S C O D I N A 
$2.50 y $2=75 Franco de Porte y Certiñcaáo. 
D- venta en Í.5 Librería Nueva, Apaitaio 255= Teléfono A*??!? 
Drúgones frmte al Teatro M&rli 
C. 766? It 2 44 » 
I 
Los niños v é n cambiando perió<ücamenre cí* fi'on'» 
mía . Procuré ten^r uñ r e t ó r á a t o r i o de fus hijito» en sus 
diferen^* edades Llévelas á lá fó^oerafiá. d i 
m * í m ñ e í r o 
• ^ 










Estando pi-6ximo& a recibir una nueva v G R A N D I O S A O B R A L I T E R A R I A NUES^ 
r ^ d é n t í f e pdii éí Arte ^ i t ó l l , LSTAMÓo V E N D I L N T O L A S ULTI1\1AS colecciones a 
pláEófe" de ' T a Mejor IV1ü?!<:á"déT Mundo' \ y por c e n s i g u i é n t e , Hacemos p r é s e n t e á aquello?. 
t."- todo lo dejan supeditado ál úl t imo memento. $ i i deben apresurarse a formular su -̂
pedidos ruanto antes, ^ués el stock disponible apenas a lcanzará para cubrir la demanda d é 
mm poco tiempo y en b r é y é los P R E C I O S S U F R I R A N L^N A P R E C L A B L E A U M E N T O . M h 
mó«, rue^ vendiendo lás ultimas colecciones A P L A Z O S , y un elemental deber de previs ión 
Ir ¿éóftí&jl a Y§S, adquirir H O Y , |o que indefectiblemente t endrá qué r '-mprar MARAÑA á 
mavor preric . ril-'ten!endo, en cambio ahora, una positiva ECONOMLA. 
P A D E R f A ^ k V . D U M E S N t L G A N ^ . P E R L 1.1.0 D E S E G U R O L A , tód h c o o p e r a c ó n 
v ; ipN fMíNENTT,S M A F b T R O S CÓNTEMPORANEOS. seltccionaron lás O B R A S V A L T O -
R E S , t j - estin répresehfadca cn la excé i sá túbeciéa LA M E J O R M U S Í f A D E L M I ^ ] -
I Economice dinero' I L a E c o n o m í a es L A BASÉ del CAPÍ TAI 
tt)6 solo $0 .17 d í a n o s , adquirirá V d . nuestrd QyrÁp.pibiiéteGá, q u é cóhl ief tc ñáá! 
6 ü 0 seleenones de los meiores y m á s fangosos COMPOjÍTÓRI j 
. ( j N O OLVIDE que 6 0 0 piezas c lás icas , de AUTORES E S C O G i L ' cu^s^a" ma*5 
d e $ 4 0 0 } 
Cuba Nc 
p u e r c o p i a s ^ o * -
DIRECeiÜf 
T H E U N 1 V E R S I T Y S O C í E T v I n c . r A ^ é f r ^ i í 
1 á f ó f t i de Óbras Educativas e Importadores de los famosos t ! : ^ l ^ A - L * 
Pianos ' U N í V E R S í f t ' S O C l E n " ^ew-York, 
Gerente: C . Z I M M E R M A N N 
5ucur£a!es . A R G E N T I N A , C H I L E . U R U G U A Y , B O U V I A , V É 
n e í y & A . P E R U . M E J I C O , C O L O M B I A , S A N T O DOMINGO, 
P I E R T O R I C O . SAN SALV A D O R , 
Corte y remita P\ (upon , hoy m s m 
Tenemos a l a venta, los m a g n í ñ e o s PLANOS 
Y Á U l ^ f i ^ i Ó i 
U n i v e r s i t y S c c i e t y ; N e w Y o r k 
r n los m á s G A R A N T I Z A D O S , y por lo tantc 
SON LÓS M E J O R E S I N S T R U M E N T O S 
I TOMOS d« L.a íleicr 
on «st.ft C'jp^n $5 coírss-
1 rtstd lo abonar* v»<-. i j 
r3 d« !»í cuaUS :cr-»r.-
d* h|bef recibido 1* £ •: -
H e a q u í ^1 . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , de m u j e r : i o s h o m b r e s s e 
p i r r a n a l ^ - c r í a s o n r e í r . L a p a s t a de d i e n t e s 
H i é l d e V a c a e s a s í . . . A t r a e y c ó ñ v é t i c e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C. f e m H 
A r r e b o l 
'P m i .j d á 
L o c i ó n 
P ü s t * 
pira dienta 
T o k o l i h á 
pri).i r¡ peí i 
R e b ú s e l a s p e l i g r o s a s . i m i t a c i o n e s 
C'A. NACIÓHAL DE FEP.PUMEPJA — «AFA?!A 
P O P C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S t , G A L M I E R 
DROGUERIA ''SARRA 
ü e s e a f . e M o r a a r i 
Eugcrd* 15 o 20 l l ár t í^ l í Su día* 
i i cotnir medi-'ina^ ni bscer ej-r-
rící&s. Pida infornáfá a P. V. liacá-
:!aa. Box 330 Habam.» Envl* un «ft-
11o de dos centavos. 
l ü l é ' 6d-3' , 
B u e n a a p a r i e n c i a 
L a buena apariencia de sti ca-
bellera depende en rran psrte 
de la ateucién y cuidado que Ud . 
le dedique. E s , por cieno, ne-
cesario peinar loa cabellos regu-
larmente, pero es aán más nece-
sario empleár u n peine apropiado 
psra e! objeto, 
Le aconsejantes use el peina 
marca ' H é r c u l e s i n q u e b r a b í e 
por su gran ñs^ibiiidad. Sus di-
e m é s son tan suaves que Jamás 
tiran el pele o perjudican la 
epidermis. 
Píela qué le muestren les peines 
Hercules " en la tibnda én qué 
U i ccmrra. 
T e t e H E R C U L E S 
So venÜen en todas Isa grande» tiendas, 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
CasJL estaHecida es IS&l 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Represéntente t H A R R Y S. MAZAL 
Acartado 648 
U N G Ü E N T O M A S A V ' L L O S O 
Librará su cuerpo de h-s terturás y ^ 
ía fealdad que producen las enfer 
¿•edades cutáneas, líná £"12 y. 
aplicación hace desaparecer -/^ ^ 
ia ccmtrón y ¿i dolor 




" R E S T A U R A N T S A R A T O G A 
Do ARMANBO .^LlRTrNTEZ. 
P R A D O 1 2 1 — T E L E F O N O : A-1350, 
Tabla D'Hotel. Tiernas 5 da Gctcbro 
A L M U E R Z O : CXDJIIDA i 
1 ti rri iitilnd Cahapés Imper!»! 
HeevÓB Cocot 
P.uedafe <J» Párgo Met 
Chilindrón de Cordero 
Helados 
Vlitó Látuer 
S'jcrema da Toronja 
Puvít Sar. Ganr.ir. 
P.usd^s de Pargo Grillé 
Er.trecct Sarltcra 
o Mineral Café Vino 
:ot6n Melba 
Laguer o Mineral Caíé 
C L B I E J I T O : $1 25. 
r i A P T O OF [ A MARINA O c t u b r e 5 d e 1 9 2 3 
H A A Ñ E R A 
Desde P a n s 
E N B I 
U n a t a rde an imada , 
r u é en el A l f o n s o X I I I la dé a-er. 
M u y numeroso e l p ú b l i c o que acu-
c i ó a v i á i t a r el nuevo barco de ia 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
De u n a a c inco de la t a rde , lo 
mi smo que ayer, p o d r á ser boy v i -
s i tada l a hermosa na^e. 
E s t á a t racada a ¡a M a c h i n a , 
p o r l a pa r t e N o r t e . 
Conviene a d v e r t i r a todos los q u r 
d s s é e n conocer el A l f o n s o lá B^pe-
¿ i d a i " ^ - e s t á n fte t i lrdtéSffií d'1 
un permiso especia! en la ca-a con-
p i f n a t a r i á 
XJn banquete se o f r e c e r á a bo rdo 
esta noche en obsequio dé los m i -
n is t ros y c ó n s u l e s de los p a í s e s q u é 
f i g u r a n é n éi i t i n e r a r i o d é l a l u -
josa u n i d a d n a v » l . 
E é r á en obsequio ' a m b l a n de la? 
t i t a s au to r idades mar í t i .m8, : ' , de los 
presidentes de U s fociedade-; e í p a 
fiólas, l ó í d i rec toras d^ p e r i j d i 
eos y de l a c r ó n i c a socia l . 
D i r á comienzo a las o r l i u . 
Sin e t ique ta . 
j ÉL f e s t r a 
Á u m s ñ t á 1& á n l m a c i o u , ' 
Mayor cada d í a . 
De a h í que todo p e r m i t a a u g u r á r 
un g ran éKi ' o a l F e s t i v a l de T a r a . 
151 n^ArtSa p r ó s i m u . v í s p é r a de l 
glorioso a n l v é r s a r i c » qu ^ .-nmemo-
rá el pueblo cubano, ba s ido el ele-
gido pa ra o t r e c s r l o en el t ea t ro 
Nacional . • / 
g l Joven maes t ro y c o m p ó s i t o r 
Ernesto Lecuons , d i r é c t o r a r t í s t i c o 
del f e s t iva l , se p ropone presen ta r la 
escena a l es t i lo del C a p í t o l , dé la 
gran c i t y n s o y o r k i n a . 
L u c i r á u n lu joso m o b i l i a r i o 
T bronces y tapices . 
E l famoso j a r d í n A n t i l l a , ds d o n 
Salvador C o r r a l , t e n d r á a su cargo 
engalanar el t e a t ro . 
U n decorado de p l an t a s y f lores 
fcfecho con el m e j o r gus to . 
L A B O D A D E 
L n o m á s que c a p i t u l ? . 
Cronist-a m u y conocido. 
T r á t a í é de M a n o i c C a l s a d i l i a , él 
i :onf ré re ^ e m p r e amable , s i é m p r e 
g a í á ^ c , encargado en las p á g i n a s ds 
l | revis ta S o h e n ü a ák l a i n f o r m a -
d.íSp ésócíál. 
E l s á b a d o pasado p a r t i ó el que-
r i d o c p i ñ p a ü e r o . r u m b ó a Orient-c. 
És d i r i j é k S a n é k 
Para su boda, 
r A h i p a 
U d á f i é l t i t sa t ra ! . 
M u y p r ó z i m a a celebrarse . 
Es l a que v iene o r g a n í s á n d o s e en 
bonor ds Ca r idad Sala;- a c t r i z de! 
tea t ro cubai^e,, bei i t y ta len tosa . 
H a s l u i ' •" ispuéstá p á r a l a noche 
de! lunes eñ ©] P r i n c i p a ! d é la Co-
media. 
H a b l ó ayer de !á a r t i s t a pa ra r ea l -
r a r l a y é n a l t e c e r i á . ^ é m o sé merece. 
¿I p o m p a ñ é r o m á s j o v e n d^ r é d á c -
r í ó ñ , Panch i t o l e h á s o . 
S u í c r l b o f^ú? e íó í f los . 
A R I A 
L o s i á v i t a d o s pueden a s i s t i r de 
s m o k i n g o de b lanco . 
U n a orques ta de cuerdas, bajo !a 
d i r e c c i ó n del profesor Cia . c o n t r i -
1 bu. i rá a l a m a y o r amen idad del ban-
I quete con l a e j e c u c i ó n de var iadas 
| piezas de su r e p e n o r i j 
Cuao + o a l a d o r n o f l o r a l que l u c i -
rá el A l f o n s o A l l í , encomendado a! 
g r a n j a r d í n de loa A r m a n d , e l fa-
mo?o Clave l de M a r i a n a o . ha de l l a -
m a r l a a t e n c i ó n por su belleza, o r i -
g i n a l i d a d y e legancia . 
R e s a l t a r á n e n t r ¿ el decorado dos 
banderas e s p a ñ o l a s en t r e t e j i da s con 
: f lores en cuyo cen t ro a p a r e c e r á u n 
anc la enlazada con un e a l v a r i d a s . 
Con f lo res , que serdn pensamien-
tos , h a de verse escr i to el n o m b r a 
d é ! barco. 
U n a be l l a obra . 
D i g n a de los A r m a n d . 
O t r o banquete se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a en h o n o r de lor r e p ó r t e r s de l 
pue r to y de los c l i é n t o s d é l a Tras -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
F l A 7 > n s o A H I i i l i el lunes. 
V a a V e r a c r ú z . 
L D E Y A R A 
E á el p r o g r a m a del. f e s t i v a l hay 
t res n ú m e r o s que c o n s t i t u y e n u n po-
deroso a l i c i en te del e s p e c t á c u l o . 
Me r é f i e r o a l á h f l b t ó é r á E l Sub-
m a r i n o , de I g n a c i o c é r v á n t é s . can-
tada por lá s e ñ o r i t a Nena G u s r r á . 
con a c o m p a ñ a m i e n t o d é u n c o n j u n -
to c o r á l . l a danza L a Comparsa , de 
Lecuona, a t o d a o rques ta , y 14 Dao-
sa E s p a ñ o l a , del p r o p i o Lecuona . 
Es t a ú l t i m a sera e jecutada a l p ia-
no por su a u t o r con a c ó m p á ñ a m l e ñ -
to de una orques ta d e ' c u a r e n t a p r o -
feeores bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
t r b O o n i a . o R o i g . 
C a n t a r á A l s l n a 
Y e! t é ñ o r D a n i e l . Mole 
E n los a l m a c é n é r , de E l E n c a n t o 
apenas ?i q ú v á a ñ l ó c á l i d á d é s d í ^ p ó -
j n lb les pa ra el F e s t t v á ) de Y a r a . 
| r?? a g o t a r á n . . . 
L N C R O M S T A 
Y á ' a con t rae r m a t r i m o n i e en pl 
le jano pueb lo '"oa 'a s e ñ o r i t a l é a -
ne! R i v e r ó n y H e r n á n d e z . 
Pa ra l a n u p c i a l ce remon ia , que 
ha d é efectuarse éú p l a s ó m u y pi-o 
x l r i i b . i l í t i n ya des ignados los p á : 
J r i n o s y ' e s t i g o é . 
D í a ? d e s p u é s de su en la r s vsu-
¡ d r á n le? nemos pa ra U H a b á n á . . 
. Ss díí! r - ñ d r á n en C i e n f u e g o í i . 
' P o r c o r t o t i i - m ^ o 
D S A L . i 
I t á n fastos tdios. 
'- B ! a t r a c t i v o c u l m i n a n t e d é la ( u n -
I c i ó n s e r á e! estreno ds E l F l l i b t i & -
• t e ro , d r a m a r o m á n t i c o en trefe actos. 
• o r i g i n a l d é G u s t á v o S á n c h e z G á l a -
r r a g ' 
D i s e r t a r á ?n u n o á é " los e n t r é -
actos a l r ededor de n u e s t r o t ea t ro el 
doc tor Sergio Cuevas 2 e q u é : r a , 
H a sido puesta l a f u n c i ó n ba jo 
lea a u s p i c i o s ' dé l C lub Cubano de 
B é i l a s A r t e s , 
G a r a n t í a de S i H ó . 
N u e s t r a c o m p r a d o r a en P a r í s y 
d i r e c t o r a t é c n i c a d e l D e p a r t a m e n -
I t o d e " C o n f e c c i o n e s " , A n a M a r í a 
B o r r e r o — ¿ q u é m e j o r e l o g i o , t r a -
t á n d o s e d e q u i e n se t r a t a , q u e d e -
c i r s u n o m b r e s e n c i l l a m e n t e ? — , 
nos e n v í a u n a i n t e r e s a n t e c a r t a 
q u e " i l u s t r ó ' ' , e n l a b e l l a C a p i t a l 
f r a n c e s a , e l g r a n d i b u j a n t e E n r i -
q u e G a r c í a C a b r e r a , y q u e d i c e 
a s í : 
P A G I N A S I E T E 
"Ra . r j _ i J j 
% 
"HtLC» ruuchc* día* óu* . dc*?o en-
i \ i á r lés unas notas respecto fí.\y QU* i4 
parisiense ha usado. .7 ha d/iado dé 
vsr&r. durante este verano, p i r o me fa i -
I ta el tiempo para todo A. con t i nuac ión 
¡ l^s. remito algTinos date--, qne u s t e d e í — 
i ,Dios lo q u i é r a ! — t e n d r á n tiempo de co-
'••rdinar con esa su in imi tab le ftabill-
jdad para m a t i ü a r estos asuntos f^mé-
I n iños . 
r.es. com ^ si ¿ó fuée* ajrosto ni eatu-
slase P a r í s vacio de mujeres. 
r é r o dé jenme hablarles da la a l ta 
Costura, que. ite tcuerdo con en ralSiOn 
U6 coi ' iplicar l a í cusas, ha iavenia^u 
ofté verano el traj-? puse««, )¿k occlr, 
un trAje eencIDíSimo, pero imposible 
ue copiar, i -ouiarts , muselinas, c r epés 
oe la China, g-jr-gettea y tafetanes, todo 
se ha plisado de jun io acá. L a ú n i c a 
tela que escapó quizá-s a la terr ib le 
n i a i u ¡ n a fué el moa ré , la mayor nove-
daa d«4 año . tan bien a c c g i ü a por las 
e legante» , que e»9 ha usado p r ó d i g a -
m e n i í P^ra vestidos, sombrero^ abr i -
¿«á, bolsas y Eombr i i l a s . . . Respectb a 
colores, y a perar .d© usarse deadá ha-
ce dos a ñ o s toda la gama del belga a i 
• r s r rón , no se ha visto o t r á cosa é s t e 
íuío. t i v« rae almendra, qu¿ desde ha-
ce t r e é . veraiios apa rec ió , en todas las 
colecv.cheÉ, sm lograr iniponersd dei 
todo, ha obtenido su éxi to d e í i n l U v o 
.ste verano, pu^s, a c o m p a ñ a d o de cal-
zado y sombr&ro color d* "pan que-
mado", le visto desde las pr ime-
ras horas de la niafiana, P i r a sus t i tu i r 
?! color nogro, que apenas si . sé usa 
por l á i personas que e s t á n ds lu to , -ha 
vuelto ft h a c e r s » el azul marino. Gom-
binado con pequañós cuellos de o r g a n d í 
b'anco, ha consti tuido el traje " t ro t -
leur" por excelencia. Mucho se ha he-
cho t ambién en gr is y en topo, lo cual 
hizo r r e é r que. s^rla «1 color del i n -
vierno, Pero la? nuevas colécclor.es 
han vuelto a darnos todas las tonalida-
des dal "pala bfulé" . 
T i ¿ i l ue t a tánnpoco ha. ykrikúó gráxi 
rosa. J í r . . A n d r é d* Fouquierss. a rb i -
tro dé ia moda parisina, desde Una me-
:sa dé té y bajo el encanto de "loe te-
chos b á j o s " ds que hab ló a!g-uien, ev. 
' -u inolvidable confítréncia. del P r ¿ Cá-
tela in nos predijo u n i era de c r ino l i -
n|uB de puro estilo .1S3C. M á s tarde.. 3B1 
B o l G iTa rn l , ce!:-brado en la Operr? 
! i .arcció incl inar defini t ivamente lá mo-
' (.a del vc-rrvno h á c i a las línéá.S del Sé-
pundo Imperio, . ^grégueee aún , que tea-
tro? como . Fol l i r s -Berrere , Mar igny . 
I Casino de P a r í s y A m b á s s a d e u r s , v i¿ -
I t ieron sus r e v l s t " con trajes de iguaJ 
! épócv ejecutados s e g ú n m á r a v í l l o s á s 
cu?_réla3 dé Erunelleschi y da Bakst . 
a- que hasta los i nva ros ími l e s dibujos 
•¿él gr?.n E r t é han sido este a ñ o t radu-
cidos a brocadoá f t a f é t a n e s . y s« sa-
brá, hasta qué punto fué seria l a ama-
-5 a i las rempiieadas faldas de lá 
—atris E u g é n i a ; 
f Voos A1.1.ZZ 
i ' . 
" . . . e n jun io nos e s t á b a m o s h e l a a í o . . . " 
NoVjé si s a b r á n ustedes, qus en <:\ 
r.-.éS dé jun io nos s i t á b a m o s helando y 
qu?. cuando empezában los á creer qué 
el verar.o se h a b í a . susgendido d e f i n i t i -
vamente para el a ñ o entrante, comen-
zó c-l cálor un espantoso calor que ha 
sacado a "f lor de bouláAard" mucho 
t rap i l lo viejo y des teñ ido , y traje.* l i -
geros como no lo» vio P a r í s hace 
tiempo. 
" . , . 1». ánieaftsa ds l*s zomt>Úr*iíka 
fa ldas . . .•* 
Pero el buen, sén t ido , loa " t a i l a " 
c\émaslá4o pequeños 1: el "one-**ep*'. no 
podían á é m i t i r Esmerante moda-. Es'.e 
[¿.ño, á'- igual que en t é m e o r a d i s án -
1 tericres, l áé sáj-as d3 é i t i l o no han lo-
' grado imponerse m á s qué e n t r é las 
•'mujeres muy jóv.íaiéé. y muy delgadas. 
'Para él ¡••;=r':' de !a humanidad í ;:r.f-
.nina, ha ds seguir rigiendo l á . l ínea 
recta, salvo. algunas modificaciones 
. bién ' i n t i r e s á n t e s introducidas por Pa-
I tou, y de las que l i s h a b l a r é m á é t a r d é ; 
. En ' mater ia dé abrigos, con. t a l calor, 
Sé ha hecho inuy .poco. Apenas /an pfi 
trecho abrigo de m o a r é peero, s in bo-
¡ tones n i c intura, dejando a su d u é ñ a 
jen l ibar tad de ceñ i r se m á s o menos, 
i y capas, inf inidad dé p é q u é ñ a s capas 
! plisada*, sin adopio alsfunc, y siempre 
¡dé igual t e l á y color qué loa vestidos. 
H O Y U L T I M O D l f l 
D e s p u é s de g r á n d é s gafitos. 
ofrecemos c o L V l e t a i n e n t 9 g ra t i3 
a todo el que lo é o l i c i t é . los ser-
v i c io s de u n espseial is ta é n los 
malee d é los pie.?, a u l e n e s t a r i 
hov en las horas de 8 a 1 1 a. m . 
y de 1 a 6 p . m . p á r a e x á m i n a r 
l o ^ p i é s ( e in sacar las m e d i a s ) 
y d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t é é l 
m o t i v o de las dolencias e I nd i ca -
rá, c o r j o ob tener u n a c o m p l c ^ i 
con / i i d a d pa ra estar b l é ñ c i l -
i a d o . 
Vea nues t r a e x h i b i c i ó n en n n a 
de nues t ras v i d r i e r a s p o r S á n 
R a f a e l . . : .1 • i & t e L i & i . ' l * ! 
V e s t i d o s 
¡Lo que bace KALYKO» 
¡Yo p é e r a n a candi-
dato a l a e a l v i d e ! . . . 
D e c i d i d a m é ñ t * ! e! d í a 8 — é l p r ó x i m o l u n é ? ^ — i n a i í g u -
r á m o s l a t e m p o r a d a d é i n v i e r n o . P r o c u r e n V i s i t a r n u e s -
t r a e x p d s i e i ó n e l p r i m e r d í a . A s í v e r á n V d ? c o m p l e t a la 
r ó l é c c i ó ñ d é ñ i ó d é l ó s . Y á l o s a b e n q u é d e s d é a h o r a q u ? 
d a n i n v i t a d a s . Y s u S i s i t a n o les o b l i g a a c o m p r a r . D e c i ' 
m o s é s t o , p a r a q u e s e p a n q u é a u n c u á n d o n o t e n g a n ide3| 
d e s e p a r a r n i n g ú n m o d e l ó d e m o m e n t o , p u e d e n v e n i r ^ 
v e r l o s e n l a s e g u r i d a d d é se r a t e n d i d a s c o n n u e s t r o p e c v l -
l i a r a g r a d o . 
L O S S O M B R E R O S 
E l m i s j t i ó d í a 8 y c ñ é l m i s m o s a l ó n d ó n d e e x h i b i r * 
m ó s l o s v é s t i d ó s , p o d r á n v e r l o s s o m b r e r o s d é i n v i e m ó 
5 o n l o m á s " c h i c " y l o m á s l i n d o q u é e ñ e é n t r ó e n P á 
r í s M d e . C ó u m á ñ s , ñ u é s t r á e x p e r t a c o m p r a d o r a d é s o m -
b r e r o s . - . 
B A N D E R A S C U B A N A S 
L a p a t r i ó t i c a f e c h a d e l 1 0 d é O c t u b r é s^ a p r o M m á ^ 
SI \ d . n e c e s i t a , c o n t a l m o t i v o , a l g u n a b a n d e r a c u b a n a , 
l i ó s ó t r ó i p o d é m o s ó f r é c é r s é l a m e j o r y m á s b a r a t a q u é 
n a d i e . M e j o r c o n f e c c i o n a d a p o r q u e d e s d e h a c e m á - ra coh'-
3 0 á ñ ó s ñ o s e s p é c i á l i z a m ó s e n l a c o n f e c c i ó n d e b a n d e r a-
d e tedas l a s n a é i ó ñ é s . Y m á s b a r a t a , p o r q u é r é c i b i m ó ? 
l a f i l á i l a e n c a n t i d a d e s e n o r m e s p a r a c o n s e g u i r v e n t a i a 
é h e l p r e c i o y p o r q u é f e h é m o s t a n b i e n e s t u d i a d o est? 
r e n g l ó n q u e es i m p o s i b l e q u é n a d i é p u e d a c o m p é t i f c o n 
h ó s c t f ó s . 
S, no e n g a ñ a ; 
da s iempre !o que p r o m e t a 
A L PA S O . . . 
TCada máj . de l icado. I Apa recen sobre K a r f i ! en •r^mal-
N l de m á s bel lo gus to a r t í s t i c o , tes de u n b r i l l o y t ina • l i m p i d e z r e a l -
T,>a co lecc ión de n t i n i ñ t - n r a - que m e r t ? éxcépóión"áíeá~. 
d é s d é el d ía ds b'o^ e r t a r i n é í p i i e é - . ' . „ • , , 
tas a i ' p ú b l i c o ' . A l g u n a s d« e l l a t . s e g ú n t é | t l m Q 
r2v.*- . s t ; - r r i r i ! ? ? i o | 1,43 G ? l e . ; n io de ^ ^ ñ o r ^ . P a l r a g r . u . n o t a b l e 
r í a s , g r a n c á s á d é C u a d r o s / a b i e r t a ^ ce!écC!0DÍ- ta - d* " ^ o t ó s 
en San- R a f á e l . 
l i n d a s rvuni.'.tura? 
^ r e d u c t o <i*\ m é l u l c o 
á ñ o s . 
'Ic-r*ce ylikfi U • ¿Tbib i r i ->n . 
( f u r l ó l í s i f í '•' 
R E Í 0 E E R N D É S 
Cambio ds n o m b r é 
E n una calle de M a r ' a n a o 
L a de ?-an Carlos , fe¿ el t i t - io co-
nocido de^ a n t i g u o per L l a n o dé 
Crus, t iene yá una nuera, d e n o m i -
ñ á c i é ñ . 
Per acuerdo de -aque!!* m u n i c i r s -
í i a á d se l l a m a d e s d é mes l á ca-
l i * R e n é Eferadé 'k 
T"na f é s t l ^ i d a d tioy. 
ó a n P l á c i d o 
E s t á de d í a s e! b r i g a d i e r P l á c i d o 
H e r n á n d e z , pundonoroso Jefe de la 
P o l i c í a Nac iona l , t a n esl ' imado y t a ñ 
i n e r i d ó . 
innumerables s e r á n l ü c o n g r á t u -
; a--iones, con t a l m p t i v ó , c a r a é l ca-
balleroso func iona r io . 
R e t i b a m i sa ludo. 
De afectucea fe l i c i t a ' - Ó¿ 
"Tació a l l í este a m i g o . 
En aan Cá^lód ^ - q u i n a a >.Tarti 
O f i c i a l m e n t e n é ü í i c á á o T'k cl 
cambio merece i-.na f e l i c i t a c i ó n «l 
c h i b m a n tan q u e r i d o y t a n s i n i r a -
tiCQ 
R e c í b a l a d é ! c f o n i t t a . 
rer . d e j ó de ex i s t i r e? - u an t i gua 
res idencia de Santa C i a r á . 
Rec iba m i p é s a m e . * 
' l u m b o a l i i r t í l l l , 
Cn t r i s te viaje 
M I s a ü ó e a . d f a s .yasados d o o -
tor A n t o n i o Gonsalo P é r e z , Senador 
de U R e p ú b l i c a , ¿n c u m n l i m i e n t o 
n e ^ n n penoso d é b é r . 
Stt amante madre la . respetable 
s e n o r á Carmen Per-:: V í i i á á de Fe-
N U E S T 
e f i g u r a s d é b r o n c e r e p r s • 
u n t a n d o a s u n t o s h i s t ó r i c o s y m i -
t o l ó g i c o s , e£ d i g n a d e V ' d . n o s h a -
g a u n a - . ¡ s i t a p-iira e l e g i r e l r : g a -
ra q u ? neces i t e 
L a C a s a 
i . 
0 b 
d e H i e r r o " 
O'ReÜIy, 51 . 
De A r r o y ó N a r a n j o . 
T e m p o r a d i s ' a s oue regresar?-
E n t r e o t ros l a n u m e r o s a ^ ' d i s t i n -
gu ida f a m i l i a del E « ñ o r P,lcardo 
M a r t í n e z . 
T a m b i é n é s t á de v u e l t a el s e ñ o r 
•Tuan Pou^o! con s i d i s t i n g u i d a 
resa . M a r í a E n r i q u e t a Sel!, .y el 10-
" en y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o Rober-1 
to M a r t í n e z y C a r m e n P o u l o l 
. . . V o J . v i £ r D n . . a - £ ü ; _ n u a v a - c á á . a . . - _ 
E n l a C b o r r e r a . I 
M r s . Ho-wel!. 
S a l i ó de ' i a j e , 
L a be l l a - e l e f a n t e esposa del 
E n c a r g a d o dé ? egocios de los Es-
tados U n i d o r ha ido a pasar una 
t e m p o r a d a en el K ó f t é . 
R e í r e r * á r á en n l a i o b r o $ t f t ó 
. . " . , | 
Bod? . . . 
E n l a noche de h o -
Pa ra lais nueve r m e d í a é s t a d í s -
n r . e í t a , ? 3 g ú n i n v i t a c i ó n q u é r e t í -
be. l a de ik s e ñ o r i t a I s o l i n a I l l a s 
Santana y el io^cen d ó c t á t porfr.-t,-. 
S u á r e z y R o d r i g u e : 
Se c e l é b r a r á ^ n Ü A n g é l 
Égliriqae P O N Í A í í l k i í ' S . 
" . . . 7 c-cmftnss el CÍIST 4« iij¡feÍM 
Ha ¿ido uíi yiJtáno largo. hcrr:b!6 
de ardor y^de sol. nos v¡a hécho 
suspirar por el MalecOn cu medie d!: 
de J u l i o . . . Con este mtjtlvo la m á y p j 
dcí ' . r ientác i f ip ha reinado en el mundo 
de los trapos; p a r í í Ee.hí» vestido co-
mo j á m á s lo hizo, q los qu.e no pudi-
rnos escaparnos l iácia plavas o monta-
ñ l s . hcrsv.s tenido oué cent"- rmarnoí : 
con las tardes de! Eo^nus y los -yseiend 
de Fontainebleau. Veranear a una ho-
r-s. de P a r í i téó][& !a inmensa ventaja 
ds permi t i r a las señora- , el desayunar-
se en l a encantada í i o r é s t a . tomar el 
t£ en Armenonvi l le -• valvar a ospar 
Wjlto a . antigua- residencia ds Iof 
Reyes de Francia, g í l o en ^£ts divino 
j a rd ín ped ían , ( jeecubrírsé algunas. '-'toi-
l.-t-es «a marca, aún cuando tuv.és '*-
m.os -r.perar para ello al ¿ i b a d o ¿n 
la t a r i e hora en que lleyá. el - " t f añ de 
Ivs marides pdmo ha dado eñ ¡ l á m a r -
!? él. ingenio .popular a fuerza ds con-
c n c \ r — a ñ o tras a ñ o — l a misma ca'-ga 
fücs^fic:.'.. .v -onfiada. P o r q u é no sa-
ben ustedes el heroico psoc-1 oue des-
empeña él manido franc a s ' é n é ¿ t ¿ del 
• s r a n é o parisiense. - ' M á d a m e " , ha d i 
marcharse n e c e s á i i á m e n t e ¿C3mó no. 
si , .va v¿ han i'le 1¿ cor.s-rje. la cf>%l7 
ñe ra y el, !avar-d--rc; El di j lcn ' ove se 
queda, y suda o ?- h ié lá . s s g l n luie--.-. 
este, incomprensible cl ima da P á r í l . é l 
el mando. . 
l impia, fija y v igoriza e! pelo. 
Deposite: 1 - 5 5 4 9 ; F 4 4 9 5 ; 
• 
y m todas ¡ a s farmac ias y 
m e i m 
N o D e s e m a e s u s \ j } o s 
i c e é l D r , L e w i s , ¡ q u i é r j 
'nf toldad d* ce-anañ.as natvas . . '* 
G u a h t é s , cuándo el t ís i r .po lo ha per-
| m i t i d o . m u y cortos. Cella.res s a r t t é s . 
ó? una , diversidad , africana Pulseras, 
por decanas. T todó. s i émpre , b i j o «koé 
pequeños sombreritos da que ya les hf 
hablado, y bajo los, cuales apenas si 
han de caber las ideas m á s indispensa-
blé¿ p á r á l a v i l i d iar ia 
Por .aiquí el verano acaba ó» mer l r . 
y da. fr ío hablar de muselinas. De to-
dos modos, creo qué estas notas p u é -
dan servirles dé algo, ya que el v e r i -
no do Cuba se prolonga hasta , el ¿fío 
s igu ien te . . . 
De ustedes affma,., 
Ana M a r í a Berre t"-
F-irís Otofio de 1323, 
D l f l B E T I G 
y delicados de estomago 
-Psnaad en las anetanclae n u t r i t i r a s 
«u* contiene el PAST I!<rT?5Gl!lAls". 
í y r r e l l S. Igienie I n s t i t u t o 
da Ne->v York . 
Exija, oara su g a r a n t í a que Ue-e él 
s e ü o de ' X a Guardia ". Tenemos Cer t i -
ficado del Laborator io sacien*! de Sa-
nidad qus garantlsa nuestro pan como 
bueno. 
P a n a d e r í a L A . G U A R D I A 
V í v e r e s f Dulces F i n o s 
Ange le s r ^ s t r é l l a T e l f . : A - 2 0 3 2 . 
I n d i c a c ó m o F o f i i f i r ^ v í | V í S t á u n 5 0 p o r c i é ñ t o I B un? T o r n a n a. 
en m u c h o s Casos, 
el maride tomará , su t ren * 
E! s ábado r.n la tarde t o m a r á m t r e á 
para regresar én la madrugada del In-
W a j a n d o ! t o á c s c h o r e s , a., . 
Crepé Romano a p in tas 
Cttpé Rat ine todos colores . . 
R a t i n é color e é l é r o y jaspeado 
C r e p é Romane , co lor en te ro . . 







p r c u s ¿ c a f é no sale .bueno. Aden-.ás, é s t e dcht ser s i smr r s de t :La 
r l d j | é Tibes5-, P c ! r >r 37. f e Jé fonc j A - 3 8 2 0 r M - 7 5 2 3 , q u é « ¿ i 
aei mundo 
bé CASA P P E D r L E C I A P A R A P . E G A L O ? . C A B A D L * M A -
I ' 'F; E L M 7 ? E R O D E N O V E D A D E S . E K T E E E L L A S O F R E C E -
MOS U N A N U E T A P E V " v D E V A J I L L A S . D E F I N I S I M A POR-
C E L A N A . 
V A J I L L A S 
F R A N J A A N C M i 
' " C L P A L I D O 
C a s o . V e r s a l l e s 
E S P £ C L * L I D A D 
i E M A ' ^ E F I U > . 0 > 2-1. 
M C T CON O C I D A 
E N T R E N C E S T R A 
NÍÍMÉÓ.ÓSA C L I E N T F L 1 
r - - \ F ' T A V A L L E Í ?.ia. 
T E l . E F O ^ Ó A-1499 
E.K T A J I L E AS 
^ E r t r © C c n i s n l á d o é I n d n r t r l a > 
V E F T U N O 6" 
C7T0? 
J D R © R O S 
¿ s p ^ c l a l i s t a d& la* t i i é r m e d a d e s déí 
picho. 
Tíc-ne el fns to de inforí.-tar a su dis-
t inguida é r e m e l a , que ha trasladado 
su c insulta a la calis Perseverancia, 
UOniere 5, bajos. Teléfono ••,-?159. en 
lo sucesivo las consultas t e r á n de 2 4 
1*97.7 14 d. A J t 53 
VHA r«c* ta r r a t i s na» tjated m^Eía-J 
paeie prepsrar 7 n?ar et» sn r=i«í<.-
F i l á d e l f i i > a . — :Us? u s í e d esp£.»n-!o« 
o léntefe? ¿Suti-é ú s t s d de esfpnamien 
to de lá. vis ta o ds .e r ras debilidades 
visuales?,' £< és as', se k l l g r i r á usted 
iaTOr qué. según dieé él Dr. Léy-iS. hay 
verdadera é s n e r a n z a para usted, r - c f 
e l Dr. ,L6v !s que descuido, cá¡usa m^s 
a f ü c c i c n e s de los ojos y n ñ l a v is ta que 
n í n g u n i otra cosa. Muchos, con, sus 
ojos en .decadencia, di^en. qu» han rc 
cobrado la v is ta con esta extiráciirdinam 
rece.ta. Uno d^ lee bon.rbrc-s qtté la api 
dlc* lo é i^Uié ' i t i - "Yo era casi ciqjtQ 
apenas p o d í a leer. ^Ahors puedo . leer 
sin ñéces ldád de éspé jué los y : a no me 
l lófañ loé ojo*. Antes mé dol í?n m u c h í -
s imó c u á n d o l legaba,la noche, pero áhe r 
ra e s t á n siempre bien: é s t a r e c é t a fué 
como un m i l á | r o p a r á mí . " Una s e ñ o r a 
a.ue t a m b i é n la usó expresa á s l : "La 
atmosfera pa rec í a nebulosa, ron o sin. 
espejuelos, pero d e s p u é s dé h á b é r usado 
esta re#eta por 5 d ías , todo lo veo mu-
cho máá claro. A h o t á puedo leer sin és-
r é j u e l o s . aunq.u¿ las lé.tráfe sean dimí-
ñ u t a s . " S4 c r l i que miles oue én .la. á ' -
t ua l i dád usan espejuelos o lentes rue-
den ahora deshacerse dé elle?; I i i un 
tiempo razonable y miles más. podran 
fo r t i f i ca r sus ojos a l . ex t reme .d^V-
's? la "molestia y g a s t ó de compfarlcsV 
Dificultades en la -..ísm del c a r á c t e r que 
sean, quedan AliVI^aáí bdij el uso d^ es-
ta receta. Hfilá á q u ! : ^'áo-a a í-uái-
quier botica buena a 60'nápt'l u ñ a bote-
lla, d i paSUllAs de Bon-Opto. Ponga ; 
deje dis-i l-er una páf . t i l ia . en un vaso 
con una cuarta parte l lena de agua. 
Lávefe» entonces lo£. ojos cón é s t e . lí-
quido de dos a. cualro v i c e ! al día. Pus 
ojos se a c l a r a r á n notablemente desde 
'1 pr!m*r lavaje -• la in f l amac ión no 
t a r d a r á en desaparecer. Si á usted le 
'"-. tan sus .ojos, a u n q u » . sólo á«? un 
| poquito, d* con tiempo les paSÓá 
s^lvárlqái Btürháé, pér&bnág qu» abe'-: 
i o n qornpl^e tn i fn té ' t fgas «jo.ns^ry^riá^ 
i !my Su y tó tá sí la í\uDierá.n á t end ido 
: a Heíliiípoí 
NOTA : - Otro p rp íh l r t l ^ t é eSpíctá!4;-
' \ \ c\fa.\ se. ie m.bfetró.^l ^ r t l cu lo qn* 
: antecsdft di je; Fon Opte t i ñp. réiué* 
dio m?^ra--i] 1 e3 o T.es ins'r^-d'l-.ntes que id 
constlru- en Ion bien eToacftídoi per loe 
^lyecial ls ta í : - de los ojos 7 .constante-
mente por ellos recetados." Eos. £a6ri-
rantes garantizan que for t i f ica ' á v i s t* 
tjn pór c iéñtó én una s«'f?**.b.a, én 
muchos casos o devuelven $1 dinero 
Puede ser obtenida en todas lás fe.otlcas 
buenas y és una dé las pócá* p fepá fá 
clones que en mi opinión, débe t é n e r s e 
siempre a la mano para ser usada re-
gularmente en cási- 'todos-los hogares 
n o se p i n t a 
131 CáQá»; 
üs^ . W U N - i 
D E R . l o c i ó n | 
a i é i ñ a n a que 
d é v a é l r é e l 
i ^ b s l l o canoso sa co lor p r i m i t i r o . 
l e o f s n s i v o p i r » la sa:ud. N o c-on-
t>es'j, u i t r a t ó ds p l a t a n i t r a s a a . 
g a i a n f - s i kü é x i t o . 
i ' ,<íareí%ui;:iT.6 ¿ x o l u s l ^ o , 
Juan F6rcí .v.és, P i a l a No t ? . 
T d l í f p n o M-S731. H a b a r : ' . 
Es s i rve a D o m i c i l i o 
N E B V Ü F O R Z A 
P O D E R O S O R E G 0 N 5 T I T U Y E N T É QMt 
C O M B A T E C O N E X ! T O E L 
DECAJMIENTOAOOTAMIENTQ'DESIUOAD 
SEXUAL y NERVí05A-flNEHIA-NEURA3T|N!A 
FALTA d e APETITOfNfLAOUCMENTu 
5 U 5 RESULTADOS SON ! ^ M F D ! A T 0 5 - P Í 5 U E B E L 0 
Df VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
n i 
Octu re l o 
S E N T I D O F A X L E C í 3 ' ! T . M O 
F u é e l de l a ^ a ñ o r á N i é M í s á D a -
o.as de V a l d é s , e l d í a 2 9, on la Fia 
yá. de Santa Té. en d e c i a estaban 
dé t e m p o r a d a y donde la r j u s r t i U 
í c r c r e n d i ó , a r r s b a . d u d o 9 efe ?o-
f a r que hoy es*'* I t i í á i a á r.B é\ ma-
yor d* tói d o l o r é ? , u n a ?ra,dr5 cn-
i ' p lma . i 
MóMnitOfl docptuéti 1 ° dar 1 ' u r 
m u r . ó 
T a n o r e n " ' » pp to^i^'"» 19 t n i t * 
cuevg en este- ousibln títí t i l o d " 
| que l legue con asta* l í n ^ á s a su é s -
- . - •. - » - téñzi J u l i o Valdes ú sus h i -
~T" ~ Jos H i g i n i a . Nena F - a l ^ l Séver l r»-
t r i í t i p i á o :yo en todos lc¿ hogare?. : F ranc i sco . Cela?t ino y d e m á s fa-
-í5 nues t ro deber d ñ r l r l o . hau ip iHáré í !á í i t p f é é í ó n s i ñ c é r í s i m á de 
•amentado a r audemen te fu m u e r t e , i n i i e s t r á condolencia m u y s é á t l d á . 
I n n u m s r a b l e s las of rendas f l o r a - ' É^T%I{3ÍL4 
les que como homena j e po&tumo k\ Desde bace d í a s h l l l a? - - - r u f í r m a 
la desaparecida c f r e c i é r o n l é sus f a - ' u n a £imcát:c-- i séfiori if t ; 
m i l i a r e s y a t n l g o i i Fe ¿Ha L i l i a H e r n í r d ? 
Todo cuan to á:t* de los m é r i t o * ' guarda ¿ái&jB <a c ó á é í i s n e á e l á 
de la f inada q í e e n ' v ida supo c a r - ' t i u a r do lenc ia , 
ta rse , es poco. " j Vues t ro s desse^ gd í - ' i 
Sa s é p a l l o e fec tuado •.«• la t a r d * ! Me-Md.i eü i i i t ió ante? 
d e l d í a SO. f u é una ¿ e r t ' d a m a n í -
f é s t a ó i ó ñ de condo lenc ia . ¿ Y t . a t Q t i B S d ? 
E l pueblo en masa estaba presen- Esta - o^rar p r e sun t a s es l a que 
t í én el e n t i e r r o da la pob r* í í íco:u-vpo«3 b i c ^ n ? d i a r i o los h a b i t a n - í e í 
«2 ¡Üi e i t e pueble 
FogoMir , ci duelo él q u e r i d o A l - i Que podremos dec i r l e sobre esto; 
t i l d a M n h i c I p A l Dr . Jóté Va l l ada re s , lo ú n i c o que s-abémos M oyae la Co-
c-.c r.? .? i - , t ^ f a ¿u su fcloria. y , n , n e j j c t f g á i i d* recaudar t o n -
que 
p é r ; 
dos para su c o n s t r u c c i ó n fcj p a r e l i -
tade sus téSt ionSia . 
D ; ? o u é s d é c é l é b r á d o él e s c ru t i -
üió 'Vje ba 5 do lo .ún ico oue has**; 
iñpH M hi becb'o. ñ o se b í hab lado 
Ülks de l a«U3 ty 
T e« to p-;ede dat q u é hab la r -
comen ta r como ya se d i r é v poner 
en duda r | honradez íí4 la o r a d a 
c ó m i s í ó n 
r ' r n u e ' o a la lucba gjtté qu ien uo 
s i é m b r a no r e c o l é . 
H á l l a s e ya la ¿éfltári ' ^ a r í a B . i -
dosa V i u d a de F.syes n adre de m i 
q u e r i d o y buen amis,o H i c i . r á é Re-
yes 
M u c b o no.- a l egramos dr l á me-
j o r í a d* l a respetable dama. 
Í E L C O R R E S F O T n S A L , 
U n » R e c e t a P r á c ü c a p a r » 
l o s E s t ó m a g o s A g r i e s 
6 A g ¿ ü 5 
P 0 e i Q N N o . S 0 4 
B A L S A M í C G R A R I D O Y S E G U R O 
í.'ue'-e Ae cada dUet casos de o^fer-
I cnodad--» del e s rómago en rscestros" d ías , 
| piroviinen del exceso ¿e ác idos . E l ¿a- i 
tómajro no está, nropiamenf- enfe'—o 
: tn un principio, pero Sí s« d t j i que Jos 
bisetes de VM . ác ides coa t i núen , é s t o s 
ecabar. por atagar las paredes de! o i t í -
0 ^ 0 . . prpfiud*ndo srastri-is * •G:-ena&. 
Esto podin h.icer usa radical o-oerác'S" 
cinirdrsica, *.unque sólo sea. oara pro-
longar \x v\iz. De a/iuí Que l a a c i d é i 
del estfrr.ago sea lo SnfldienteTnfnte pe-
hrrez cara o.i:e se ]k t ra te s k d a — é " -
t a L a excesiva a c u m u l a c l í ñ ds ¿c idos 
en e! c-stín-.ago pueda f á c i i m e n t e "eu-
t:\='..rar?f t e t a a a d á una dosis Sé nSk 
Cicharadita de M á r n ^ s i a Bisuradx. d i -
ñe1, ta en un poco de a g u ^ al tarminar 
eada comida. F.n caso necesario puede 
tomarse en mayores cantidades, n oue 
es absolutamente ínofenaiva, v ó o 'ví-
9e pedir en U dfojrneríá la idjrftlmá 
Hagnesia B i su r ida . p r epa rad» éábscíál< 
ir. - u » r a r ? rw*t^r-,i^ta 
A C A D E M I A D E < Í N E W T Q N • , 
C A M P A N A R I O , S 
B á c h i ü e r a t ó 7 F r é p i r a c i o n p á r a la. E s c u e ü de Tn*snierc? 
^ s t e ac red i t ado P l a n t e l abre sus clases el d í a 5 ds Octubre " 
Se a d m i t e n i n t e r n o s - m e d i o i n t e r n o s y ex ternos 
D l r a c t ó r F r o p i í t a r i ó 
T ó m á e « e p o T l a n " «i4 A m r u d i a . 
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A f í O X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L T E A T R O N A C I O N A L 
E N L A A R G E N T I N A 
Un culto y Ulenloso periodista ar-
gentino, el señor Domingo Parra, que 
se encuentra en esta capital esperando 
proseguir su viaje a Méjico, nos ha he-
cho una atenta visita de cortesía, y nos 
ha dado, en el juicio que publicamos, 
su opinión autorizada sobro el teatro 
nacional argentino. 
Así se oipresa el distinguido escri-
tor porteño: 
" E l teatro nacional argentino se ha-
l l a en pleno florecimiento. Desde los 
lejanos d ías de la fiesta circense en 
que unos comediantes incipientes exal-
taban con truculencias escalofriantes 
el valor del autóctono, rebelde a toda 
ley o disciplina de progreso, se ha mar-
cado una evolución notable. Aquellos 
balbuceos no eran, sin duda, una ex-
pres ión de arte, pero tendían vigorosa-
mente a manifestar una ambición de 
teatro propio, al tiempo mismo que re-
velaban una aptitud posible para tal 
empresa. Hoy la rememoración de 
aquellos ensayos constituyen en los es-
cenarios de Buenos Airea notas pinto-
rescas conque se matiza alguna tem-
porada formal, cual si quisiera darse 
a l cuaSro de horizontes universales 
una pincelada de color nativo, o un 
trago del agua pura que sació la pri-
mera sed del públ ico . Kl teatro na-
cional argentino constituye ya una 
fuente positiva de riquezas considera-
bles. Viven de él millares de familias. 
X<o sostiene una legión 1e Intel.gentes 
escritores que, en una rivalidad emu-
ladora, tiende en cada nuevo esfuerzo 
a su mejoramiento. Î o encarnan In-
numerables intérpretes , algunos de 
ellos de tan destacada personalidad que 
y a han podido pasearlo por tierras le-
janas conoquístándo la sanción favo-
rable de los públicos m á s cultos de 
América y el beneplácito halagador de 
los auditorios más exigentes de Euro-
pa . Lo alientan empresarios generosos 
que devuelven en riesgosas aventuras 
de divulgeaión o en fastuosas expre-
• l o ^ f i ^ x t e r n a s de mejoramiento, lo 
quc^^l^rfu explotación recogieron, y 
que, eri x<?uchos casos, constituye cuan-
tiosos caudales. L o orienta una crít ica 
autorizada que empeñada en una ver-
dadera obra de saneamiento y eleva-
ción, se muestra severa con los inge-
nios bastardos y estimula el noble afán 
de los más capacitados. De ahí que 
el teatro nacional viva en Euenos A i -
res resistiendo triunfalmcn'e la com-
petencia de los m á s acreditados elen-
cos y los más famosos repertorios ex-
tranjeros. E n el año qu<í corre funcio-
naban en la capital de la República 
Argentina no menos de quince compa-
ñías nacionales, regis trándose en todas 
ellas éx i tos de larga duración en el 
cartel, mientras en otros escenarios 
ofrecían la maravilla de su arte In-
comparable el genial Zacconi; la bri-
llante tradición Doña María Guerrero, 
la labor frivola aunque admirablemen-
te ajustada de su homogéneo elenco, 
Ernesto Vilches; la disciplina ejemplar 
de su cuadro Darío Xiccodemi, con la 
que consigue imprimir una sobria y 
m á s humana modalidad al arte inter-
pretativo italiano; la riqueza de su 
temperamento y la música dulc ís ima 
de su voz, María Melota: sus aptitu-
des embrionarias y promlsoras Carmita 
Ollver Cobcña; su alma vibrante y su-
gestionadora Margarita X i r g ú ; amén 
de la fastuosidad de sus espectáculos 
superficiales los conjuntos numerosos 
del "Ba-Ta-Clan" y el Casino de P a r í s . 
Pero esto no es todo. Aun dejamos sin 
contar la temporada lírica oficial del 
Teatro Colón, el buen éxi to de " L a 
danza fle las l ibélulas", sostenido por 
u.t conjunto de opereta italiano que en-
cabezan Pina Gloana e Italo Bertlni. y 
el de los concertistas de fama unlver-
«al que desfilan periódicamente por es-
cenarlos adecuados para espectáculos i 
de tal naturaleza. 
Todos estos competidores han pasa-
do, con suerte varia, sin quebrantar la 
vitalidad del teatro nacional. 
L a rivalidad de tan descollantes per-
sonalidades del teatro universal, no fué 
óbice para oue Camila Qulroga, por 
ejemplo, triunfara rotundamente man-
teniendo más de cien noches el hermo-
so drama histórico tiulado " L a divisa 
punzó" que escribiera para su Inicia-
ción en el teatro aunque ya en las pos-
tr imerías de su fecunda labor litera-
ria, el anciano y talentoso maestro de 
escritores don Pablo Groussac. NI tam-
poco para que Vittone-Pomar, Casaux, 
Parravicinl , Muiño-Alippl, etc. — todos 
ellos artistas de singulares dotes y 
gran popularidad — sint'cran un solo 
-momento vacilar sus temporadas por 
falta del apoyo del públ ico . Además 
la necesidad de expansión de un teatro 
joven es la m á s elocuente muestra de 
su vitalidad. No le basta ya al argén* 
tino con el premio de su públ ico fami-
l iar . Necesita que otros auditorios, tan 
habituados como el de su tierra a gus-
tar ' de los mejores especáculos del 
mundo, otorguen su sanción propicia. 
De ahf que Camila Qulroga ofreciera 
al juicio de los más cultos públicos de 
América su talento interpretativo y su 
repertorio selecto. De ahí que, próxl- j 
mámente , haga una tournée por núes - | 
tros países , una nueva cruzada de con-
fraternidad artística, el elenco popular | 
dcVlttone-Poir.ar, sin duda alguna el de 
m á s tradición en las orillas del Plata. | 
como cultivadores Insuperables del 
buen sa ínete y representantes exclusl- j 
vos del género de gran espectácu lo . De 
ahí también que la Argentina abra las 
puertas de sus escenarios y ofrende la 
cr í t ica en sus columnas el testimonio 
de su más leal adhesión, a todo lo que 
sea una manifestación de la inquietud 
espiritual latinoamericana. 
Porque no se estima en la cultura 
argentina el valor de su teatro como 
un ^orgullo que deba atesorarse mez-
quinamente en los l ímites de sus fron-
teras nacionales, sino como una prue-
ba de la capacidad americana, tan 
abundante en sobresalientes revelacio-
nes de toda índole, y tan envidiable— 
envidiable, sí, ¿por qué callrr, excépt i -
cos o humildes, lo que ya debe ser con-
ciencia de todo latinoamericano? — en 
su luminoso porvenir." 
E s , en realidad, admirable el tesón 
con que autores, actores, cr í t icos y pe- | 
riodlstas argentinos han laborado por 
el progreso del teatro nacional argen-
tino, infi ltrándole provechosa savia, I 
dándole orientación, robusteciéndolo y I 
af irmándolo sobre amplia y sól ida base. ¡ 
No se puede señalar, en la produc- I 
ción en general, la Influencia de un j 
solo teatro extranjero. Han seguido a l - / 
gunos dramaturgos y comediógrafos j 
las tendencias más diversas; los hay 
shakekspirianos, ibsenianos y caldero-
nianos y los hay que han espigado en 
el campo de D'Annunzio, de Wilde, de | 
Pinero, de Porto Riche, de Capus, de / 
Lavedan, de Becque, de Bernsteln, de | 
F lers , de Benavente, de los hermanos 
Quintero; pero siempre sin perder de 
vista la necesidad de dar a la obra ca-
rácter nacional. • 
E l art ículo del competente periodis-
ta señor Parra pone bien de relieve la 
vitalidad y los progresos del eatro de 
la Repúbl ica del Plata; teatro vario, 
sugestivo, atrayente, con que nos de-
le i tó la bella, la incomparable acriz 
porteña Camila Qulroga. 
M U J E R , C U I D E S U H O G A R 
La grandiosa producción de! director Fred l i e llegó ayer a la nuta del éxito llenando nuevamente el popu!ar teatro de SANIOS y ARTIGAS 
E l público sal ló altamente complacido en ver la esmerada labor de las estrellas M A R G A R I T A de L A M O T T E . H E L E N F E R G U S O N , C A I I M E L S 
^ C A P I T O L I O " 
M T E R S y M Y R T L E S T E L M A N . 
vida. EN- I .AS T A N D A S DB 5 ^ y 0 ^ exhibirá nuevamente esta sublime pel ícula que toda mujer debe ver por ser la enseñanza mayor que habrá recibido en su 
E L L U N E S - 8 debut de la canzonetlsta y tonadillera Madrileña A L B A N E R l . fon un decorado precioso, obra de Fernando ™tr,aI?"na 
E l gran C I R C O de "SANTOS Y A R T I G A S " que tiene por lema CADA AÑO M E J u K . D E B I T A R A E . \ E L M E S D E N O V I E M U R t , 
" P A Y R E T " . 
en el gran Teatro 
c7t>9b. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAIi . (Paseo de Marti y San 
Bafae l ) . 
No hay func ión . 
P A Y B E T . 
No hay 
(Paseo de Martí y San J o s é ) 
func ión . 
P R I N C I P A I i S E L A C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta.) 
A las nueve, estreno de la comedia 
en tres actos E l Señor Duque, de F e r -
nández Lepina. 
MABTZ. (Dragónos y Zulueta), 
A las ocho y quince, la revista E s 
mucho Madrid, adaptación de Castillo, 
: mús ica de Martínez; a las nueve y cua-
I renta y cinco, la opereta E l Príncipe 
¡ Bohemio, llfcro de Merino y L a r a , m ú -
i sica de Millán, en sección doble, con 
L a Tirana, de Martínez Sierra con m ú -
scia de L l e ó . 
C U B A N O . 
tuno.) 
(Avenida de Ital ia y Nep-
A las ocho, la revista Brisas del H a -
way, de Pous y Montcagudo; a las 
nueve y media. Locuras europeas, de 
Pous y Pra t s . 
A C T U A L I D A D E S . (Monserrate entre 
Animas y Neptrmo). 
Compañía de comedia de Matilde Pa-
l ó n . A las ocho y media. E l Idilio de 
los Viejos, se exhibirá una película y 
números de piano y v lo l ín . 
A D H A M E B A . (Consulado y Tlrtndee). 
A las ocho, E n pos de los placeres; 
en segunda tanda. L a Rumba en Espa-
ña, de Agus t ín Rodríguez y Ancker-
mann. y en tercera, Los Vividores, de 
A g u s t í n Rodríguez y Anckermann. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s del Monte). 
A las seis. L a Casa del Odio, por 
Antonio Moreno y Pearl Whlte, y L a 
sombra que vive; a las ocho y media, 
L a Casa del Odio y L a sombra que 
vive. E n segunda parte. E l Pescador de 
Perlas, por Alice Terry y Ramón Na-
varro y un acto por U r g e l l é s . 
C A P I T O L I O . (Industria j San J o s é ) . 
Por la tarde, de una a cinco. Sangre 
Siciliana, por L u c y Doraine; ¿Tiene us-
ted el librlto?, por Eddy Boland; Bro-
adway arriba Broadway abajo, por H a -
rold Lloyd; Felicidad doméstica, por 
Africa, y Corazones en llamas, por 
Anna Nilsson y Frank Keenan. 
A las cinco y quince y a las nueve 
y media, Mujer, cuida tu hogar, por 
Myrtle Stedman y Margarita de la Mo-
tte. 
A las ocho y media. Corazones 
l lamas. 
en 
E N B E N E F I C I O S E 
O U I Z A B 
M A B I A JATT B E -
Se celebró anoche, en él Teatro Mar-
tí, segiln anunciamos, la función de 
beneficio y despedida de la aplaudida 
tiple cubana María Jaureguízar, que so 
embarcará en breve para España, a 
cumplir un contrato venta jos í s imo que 
le ha hecho una empresa teatral his-
pana. 
E l programa, que nuestros lectores 
conpeen ya, y que reunía atractivos 
múlt ip les , satisfizo a la concurrencia, 
que era numerso í s ima . 
Pudo convencerse María Jaureguízar, 
la interesante y s lmpáica artista, de 
que tiene en la Habana muchos adml-
rdores. 
José López So ldarás . 
E N HONOB B E L T E N O B W I L S O N 
Patrocinado por la eminente y bell í -
sima planista Flora Mura, se e fectuó 
anoche, en el Conservatorio Granados, 
el concierto extraordinario organizado 
en honor del joven y valioso tenor R a -
fael J . Wilson. 
Interesant í s imo era el programa. 
Hubo números para todos los gus-
tos; danzas cubanas de Cervantes; L a 
Mía Bandiera (Rotoll); L a Partida (Al— 
varez); L a Hebrea (Halevy) ; !a Polo-
nesa de Chopln; Flores del Alma ( M . 
Fajardo) ; Inno aH'Amore (Tlrundelll) , 
estas dos fueron primeras audiciones, 
y morceaux de la Andrea Chenler de 
Giordano. 
Wilson, que realizó excelente labor 
y demostró que posée buenas faculta-
des, fué ap laudld í s lmo. 
E l concierto resultó bri l lantís imo, y 
merecieron grandes elogios el tenor y 
el gran pianista Vicente Lanz, que es 
un Intérprete de sensibilidad exquisita 
y de verdadero talento. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E I A C O M E D I A 
G R A N C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S . 
HOY, día de moda, estreno de la graciosa comedia E L S E Ñ O R D U Q U E 
F u n c i ó n d iar ia a las 9 en punto. 
Es trenos en d í a s de moda: martes y viernes. 
S á b a d o s y domingos tandas elegantes por la tarde. 
E l m a r t e s 9 E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R , d e V i t a l A z a . 
CAMPO AMO K. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. E l doble engaflo, por Hoot 
Gibson; Novedades Internacionales y 
Amores infantiles. 
De once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media, Vidas desiertas, 
por Corinne Grlff i th; Amores Infantiles 
y Una carrera de pueblo y L o s Caba-
lleros de los Bosques. 
A las ocho y media, Vidas desiertas. 
C U R S O O A B D E N . (Cerro 811 y 813.) 
E l Nido Roto, por Virginia Brow; 
Bomberos Infantiles, por Africa, y San-
gre luchadora, por Tom Mlx. 
tanda, la comedia en dos actos L a hija 
del desalmado. 
A las ocho. E l rastio de la ley, 
por Bert L y t e l l . 
E n tercera tanda, a las nueve y cuar-
to, una comedia en dos actos y pre-
sentac ión de las hermanas Casti l la . 
Y a las diez y cuarto, rstreno de E l 
velo de la conciencia, por Lon Chaney. 
M a ñ a n a S A B A D O M a ñ a n a « 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
e n d T E A T R O N A C I O N A L 
P O S 
E s t r e n o en Cuba de la grandiosa p e l í c u l a e s p a ñ o l a basada en el s a í n e t e de A r n i c h e s L O S ÜUA-
t i tu lada: 
G E N T E B R A V A 
Interpretada por la eminente ar t i s ta 
E U G E N I A Z U F F O L I 
( D E B U T K X I T O 
De la gran ba i lar ina e s p a ñ o l a conceptuada como 
D E B U T ! 
P E R 
de la celebrada tonadi l lera de extenso 
' E l i A L M A Q U E B A I L A ! 
I T A L I 
rapertorio 
Y O E T A 
A d e m á s se e x h i b i r á la p e l í c u j a de S. M. E L R E Y A L F O N S O X I I I . 
Y a e s t á n a la venta las local idades en la c o n t a d u r í a del T E A T R O N A C I O N A L . L u n e t a s : $1.00 
C 7704 ld-5 
M A X I M . (Prado y Animas) . 
A las siete y tres cuartos, comedias 
y el episodio 15 de E l huracán . 
A las ocho y cuarenta y cinco, E l i 
Quebrantador, por George L a r k l n . 
A las nueve y cuarenta y cinco, .Una ; 
noche de terror y episodio 15 de E l I 
h u r a c á n . 
A L B A W E B I , B B I , I , A Y G E N I A L C O l -
P L B T I S T A . D E B U T A B A E L L U N E S 
E N E L " C A P I T O L I O " 
N E P T U N O . (Juan Clemente Eeuaa y 
Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, Bajo la sombra del presidio, por 
Betty Compson, Bert Lyte l l y May Me 
Avoy y el vaudeville 68. 
A las ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media, Pas ión monta-
raz, por Monte Blue y "Mary Miles Min-
ter. 
N I Z A . {Prado entra Teniente Rey y San 
J o s é ) . 
Episodios 7 y 8 de Roblnson Crusoe; 
el drama Amor de madre y pel ículas 
c ó m i c a s . Función continua de una a 
once, diez centavos. 
L a eminente coupletlsta española A l -
ba Nerl, una muchacha encantadora de-
butará el lunes con un repertorio com-
pletamente nuevo, en el "Capitolio". 
Lujosos trajes, regias y primorosas de-
coración es complemento del sugestivo 
espectáculo que brindará la bella y ta-
lentosa creadora del género fino. Entre 
los números que dará a conocer figu-
ran "Sol de Espafi", "Maldito Tango", 
"Que bonita chaparrlta" y otros que 
gustarán mucho por lo intencionado de 
la letra y lo delicioso de la música. 
Fernando Tarazona, el famoso esce 
nógrafo, ha pintado magní f icos deco-
rados para el debut de Alba Nerl, que 
constituirá, a juzgar por la animación 
que existe, un acontecimiento art í s t ico 
y social. 
38555 ld-5 
T E A T R O C U B A N O . — H O Y : " U S B R I S A S D E H A W A I . " 
Para su sección sencilla de las ocho, 
anuncia Arquímedes Pous, una bonita 
"seml-revlsta" cómico- l írka-bai l^ble que 
se titula "Brisas del Hawai" y que ha 
sido ya sancionada en otra ocasión por 
el aplauso del público habanero. "Bri -
sas del Hawai" es original de Pous con 
mús ica de Monteagudo. 
Toman parte en ella las principales 
figuras de la compañía. . 
E n la sección doblo (9 y media) el 
gran éxi to de la temporada "Locuras 
Europeas". 
Para el domingo se anuncia una ma-
tlnee Infantil. Los precios a base d« 
cinco pesos los palcos y 80 centavos la 
luneta. 
P. ld-5 
M A R T I . — H O Y : " E L P R I N C I P E B O H E M I O . " 
B O B A . 
A las seis, L a Sombra que vive y L a 
Casa del Odio, por Moreno y Pearl "Whl-
te; a las ocho y media. E l Pescador de 
Perlas; en segunda parte. L a Casa del 
Odio y L a sombra que vive. 
E D E N . (Padre Várela y KneT» del P i -
l a r ) . 
E l Juramento de un soldado, en seis 
actso, por Buck Jones; Tom Mlx en 
Arabia, en seis actos, por Tqm Mlx. 
PAtTSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y quince y a las nueve 
y cuarenta y cinco. Homicidio, por 
Thomas Melghan; a las ocho, E l día de 
las carreras, comedia en dos actos, por 
Monty Banks; a las ocho y media. De-
licias del matrimonio, por Constance 
Talmadgo y Harrlson Ford . 
O B I S . ( B . y 17, Vedado.) 
A las ocho. Frente al abismo, por 
Ruby de Remer; tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de Jas nueve y me-
dia. L a s esposas de los ricos, por Clal-
re Wlntísor. 
I M P E B X O . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto, primera 
O L T M P I C , CAvendla Wilson y B. , Ve-
dado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, E l gu ía salvador, por Wllllam 
Duncan y Edlth Johnson. 
A las ocho y media. E l Fracaso, por 
Juanita Hansen. 
B I A L T O , (Weptnno y Prado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. E l Todop or el Todo, es-
treno, por May All lson. 
A las tres y a las ocho y media. E l 
Príncipe Pordiosero, por Scssue Haya-
kawa. 
A las dos, a las cuaro y a las ocho 
y media. E l Rey del Radio, episodios 
quinto y sexto. 
T B I A N O N . (Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, Vedado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, E l Hijo Consentido, por Mary 
C a r r . 
A las ocho. Noche de boda, por Allce 
Brady. 
S U P R I M I D A S L A S C A R R E -
R A S D E C A B A L L O S 
R e i n a gran pesadumbre entre las 
m á s dist inguidas damas de la socie-
dad al tener noticias de que s e r á 
supr imida la temporada h í p i c a de es-
te afio. T a l d i s p o s i c i ó n obedece a 
que las e s t a d í s t i c a s demuestran que 
la mayor parte de divorcios que afec-
tan 
A T O D A m J E R 
tienen su origen a que aparentemen-
te los caballos preocupan m á s que 
los maridos a las esposas abando-
nando sus hogares. No obstante, el 
Club F e m e n i n o ha protestado ante 
tal a c u s a c i ó n , y en una conferencia 
que trata de celebrar en un local 
de la calle d? Prado el p r ó x i m o d í a 
11 de octubre a las 5.15 y 9.45 p. ín . 
d e m o s t r a r á que la incapacidad de la 
mujer para el matrimonio d é b e s e a 
su inexperiencia y a su fa l ta de 
p r e p a r a c i ó n . E l pueblo entero e s t á 
interesado en este asunto, y ce casi I 
seguro que en masa a c u d i r á a esas I 
conferenl 'as que c a u s a r á n gran sen-1 
s a c i ó n . 
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O B R A S I M P O R T A N T E S " ¡ 
Hoy se representar.! en la función de 
moda <ie "Martí", " K l Príncipe Bohe-
mio" bella opereta del maestro Mlllán. 
Toman parte principal en " E l Prínci-
pe Bohemio" María Marco, Blanca Pozas, 
Vi l la e Izquierdo. V a " E l Príncipe Bohe 
mió" en la sección doble, que completa 
" L a Tirana" por María Marco. 
E n sencilla: la celebrada revista: " E s 
Mucho Madrid." 
Para el domingo se prepara una gran 
matinee infantil. 
Y para la semana próxima las reprl-
ses de " E l Barquillero" y '"Perico de 
Aranjuez" y el estreno del saínete 
"Hay que ver. . . hay que v e r . . . " conse-
cuencia de " L a Montería", que ha alcan-
zado gran éx i to en Madrid y Barcelona. 
P id-:: 
mu 
V E B D U N . (Consulado entre Animas y 
Trocadero.) 
A , l a s siete y cuaro, cintas cómicas . 
A las ocho y cuarto. Triple deuda, 
por Dustln Farnum. 
A las nueve y cuarto, Amor aventu-
rero, por Jewel Carmen. 
A las diez y media. Trama de alto 
vuelo, por May Alllson. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
l d - 5 
P E R U . 
C o n s a g r a c i ó n dqi l l u s t r í s i m o S r . Don 
F r a n c i s c o R u b é n B e r r e a 
E l s e ñ o r P b r o . don F r a n c i s c o R u -
b é n B e r r e a , Director de " E l Deber", 
diario c a t ó l i c o de Arequipe, que al 
frente de ese p e r i ó d i c o h a pasado 
trece a ñ o s de lucha intelectual esfor-
zada y de servicio a l a gran causa 
del catolicismo, f u é preconizado por 
el Sumo P o n t í f i c e , Obispo de H u á n u -
cü en l a Prov inc ia L í m e n s e , y r e c i b i ó 
la c o n s a g r a c i ó n episcopal el d í a 5 
del mes de mnrzo ú l t i m o en la Cate-
Las siguientes obras se han recibido 
¿n la Librería Académica, Paseo do 
Martí No. 93, (antes Prado) al lado de 
l'ayret. Te lé fono A-9421. 
La- Economía Domést ica .— (Esta Obri-
ta no debe- faltar en ningún hogar; 
contiene infinidad de recetas para la 
conservación dj los muebles, ropa, co-
mldas.dormltorlos, etc.) 
E l nostaurant en Casa.—Obra de co-
cina r . i igníf lea , muy práctica, compren-
blble. 
l ia Cocina Pamlllar,— l ia tenido una 
aceptación grandís ima en nuestros ho-
pares; contiene 800 recetas, Beposter ía , 
Helad.os. 
Para nlHos.—Boslna Enls i ta son dos 
! tomltos donde en forma ^lalogada^ se 
d r í g u e z Dulato , de Hac i enda; D r . Don enseña a la Jovencita mil platos y dul-
B o n i a m í n H a m á n de los Heros , de ees que aprende con facilidad por 
D r . D . P í o Max Medina, d e / ^ / ^ l ? 3 ' Cocina Elcírante Ooloslnas. — Obrlta Reposter ía muy 
,buena. 
G u e r r a ; 
F o m e n t o ; muchos Senadores y D i -
putados, principalmente los de H u á - i Paste ler ía Jffnndlal,—Interesante obra 
nuco J n n í n , Arequipa y T a c n a ; y en cíe Repostería, la mejor, que se conoce, _ , - . Indispensable en todos 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo y Clero ae(S;0n ios siguientes: los 
C A S A D A A L O S C A T O R C E A Ñ O S C O N U N 
H O M B R E A Q U I E N N O A M A B A 
¿ N o era natura l y l ó g i c o quela hermosa M A R I A A N T O X I E T A 
buscara l a c o m p a ñ í a de otros hombres do l a Corte por quien s e n t í a 
p r e d i l e c c i ó n ? 
MARIA ANTONIETA 0 EL CALVARIO DE UNA REINA 
Se e x h i b i r á en C A M P O A M O R en los (^as 17, 18 y 19. 
L I B E R T Y F I L M C O W P A N Y . - H a b a n a 
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dra l Metropolitana de L i m a . F u é el ¡a ceremonia el s e ñ o r Presidente de 
hogares, | 
'son los siguientes: 
la D i ó c e s i s de H u á n u c o , el Vicario condesa de T r a m - r el breviario de la ! 
Genera l de l a A r q u i d i ó c c s i e don J o s é mujer. 
S á n c h e z D í a z ; en r e p r e s e n t a c i ó n del niaTrrato Soc1*1' por ,a condesa de T r a -
Obispo y Clero de Arequipa , el s e ñ o r | ni^romo conduc¡rnog en sociedad, por 
P b r o . don J o s é A . Va lenc ia Pache- Carlos Osorlo. 
co; y en l a del Consejo Prov inc ia l , el 
V D r . don Lieardo Ve lasco . A p a d r i n ó 
1,500 secretos del hogar. 
Juego de Prendas y do Salón . 
ldr5" 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Obispo consagrante el E x c m o . S r 
Nuncio A p o s t ó l i c o en L i m a , D r . don 
J o s é Pe tre l l i , a quien asistieron los 
S r e s . C a n ó n i g o s S á e n z y C a r r a n z a . 
F u n g i e r o n como asistentes del con-
sagrado, los l i m o s . S r e s . Obispos B r i -
not e I n a l a . L a lectura de la B u l a 
A p o s t ó l i c a que m a n d ó conferir el 
Episcopado a l l i m o . Sr . don F r a n -
cI-jco R u b é n B e r r e a fué l e í d a por el 
s e ñ o r s u hermano D r . D . J . V i t a -
l lano B e r r e a , V icar io de A r i c a . L a 
ceremonia estuvo s o l e m n í s i m a . As i s -
tieron c ella, en su trono, el l i m o . Sr 
Arzobispo de L i m a , D r . D . E m i l i o 
L i s s ó n , y en lugar apropiado, el 
l i m o . S r . D . Gregorio Castro, Obis-j s e ñ o r Obispo 
po t i tular de Cl tzomene; el Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a don Augusto B . 
L e g u í a ; el Preeidente del Senado, 
D r . don G e r m á n L u n a Ig les ias; ios 
ministros del Gabinete, Or D . A l -
berto S a l o m ó n , de Relaciones E x t e -
r iores; D . Pedro J o s é R a d a y Gamio , 
de Gobiet-rw; D r . D . A b r a h a m R o -
la R e p ú b l i c a ; y concluida que f u é , 
el l i m o . S r . Obispo y sus acompa-
ñ a n t e s fueron obsequiados en la c a - | 
sa de la famil ia Kie f f er M a r c h a n d . 
E n la tarde, el nuevo •Ohiepo r e c i b i ó | 
las v is i tas oficiales del E x c m o . S r . 
N'uncio A p o s t ó l i c o , del S r . Obispo,! 
del Vioar lo Genera l de la A r q u i d i ó - , 
cesis, de los Obispos presantes en l a : " ^ l ROSf«rio 
E s l ind í s ima . 
E N N O V E L A S 
L a s ú l t imas rec1>ldas, son las siguien-
tes: 
"Anlta", por Delly y el "Rey de los 
Andes". 
Ruinas en Flor", de Cahtepleury. 
(Que se publica en el fol let ín del D I A -
R I O DK L A M A R I N A ) . 
" E l Palacio Viejo" de M . Maryan y 
" E l error de Isabel". Muy bonitas. 
de Florencia Barclay". 
capital , de los C a n ó n i g o s do la Cate-
d r a l , de los Superiores de las Qrde-! e n r e v i s t a s 
nes rel igiosas y de Senadores, D lpu- Cltím Mundial. Album del cine, Mun-
tados y muchos amigea personales . : f " a , - F V t c \ f \ / i C i ? , : í ? I L . I l c v i e w - K1 H ^ 
iumerosos regalos consistentes en mi Modas, tres números al 
tras, c á l i c e s , emees pectorales y otros magazlne. 
objetos l « l i g i o s o s fueron Ofrecidos a l : Recomendamos a U d . las obras de | 
T-r„An,.nn r^^t Maryan, Delly, Coulomb. Agulperse, Ala - i 
de H u á n u c o por faml- nu. F . Barclay. B . de Oscy. Cahnte-! 
Ha de Arequipa y de L i m a . E l Sumo pieury. Hugo Wast. Foley. Chanfrangj 
P o n t í f i c e e n v i ó su retrato al n u e v o ' L a Biblioteca Herder y la Biblioteca | 
Obispo, con un a u t ó g r a f o que dice: :,Iofle™a- h** ohrus de Marden. Trine 
PcMlimos a l S e ñ o r los dones; m ú s faus-
magní f lca del 
mes, con un 
Aklnstnn. Kl arte de ser bonita, obrlta 1 
que comprende todo lo necesario para 1 
tos pnrn ol l i m o . y R e v m o . S r . Fran- í - . e r bella. L a s Perlas d?l Corazón, por 
cisco R u b é n Rerroa n i r l d!a r n que J» Baronesa de Wilson. Obra d» gran ¡ 
r ; , ™ " ^ 0bltPT0- R o r a a ' 1 0 c t U b r e H Í m T o ^ y efec-
19ZZ, l lo Papa X I . | jto8 de escritorio y papelería . I 
N U E V A S C R E A C I O N E S 
e n B R O C A D O S , R A S O S Y T I S U S 
E N T O D O S C O L O R E S 
Z a p a t o s R O J O S 
D e s d e $ 6 . 0 0 E n m a m 
M O D E L O S N U E V O S 
R A S O S D E S D E $ 4 . 0 0 
E S T I L O S N U E V O S 
e n Z A P A T O S p a r a C A B A L L E R O S 
P R E C I O S S I N L U J O 
U N I V E R S A L L A 
! . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
N o h a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r 
C Tfi'V alt d a 
V E A I A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
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G r ó n i c a G l n e i M o g r á í l G a 
M u j e r , C u i d a t u H o g a r 
Los carteles rezan que esta pe-
lícula de la "Metro" estrenada en el 
"Capitolio" trata "discreta, pero pro-
fundamente, el problema feminis-
ta." 
Ni profunda, ni discretamente; si-
no con el valor tendencioso de un 
caso en que el autor incurre en fla-
eran'es contradicciones. E n primer 
lugar, los casos nunca han sido ele-
mentos estimables para ilustrar una 
tesis. 
Los casos, frente al problema, no 
sirven sino como elementos tenden-
ciosos. Cuando como en este, el pró-
pio autor se contradice, el público, 
convertido en jurado, se abstiene de 
emitir fallo. 
Una mujer abandona su hogar, y 
el hogar se derrumba. No se de-
rrumba, porque en las películas ame-
ricanas los dramas se frustan deli-
beradamente al final. Ya hablare-
mos en otra ocasión de estos fina-
les amañados y siempre iguales dé 
las cintas norteamericanas. Ello es, 
que el abandono de la mujer trae so-
bre el hogar la amenaza del derrum-
be. E l marido se "distrae" fuera de 
casa; el hijo mayor cae en las re-
des.'. • telefónicas de una telefonis-
ta; la hija pierde su Ingenuidad, y 
está a punto de perderlo todo, al ha-
lago irresistible de una iniciación 
interesada en los lugares libres de 
la libre metrópoli neoyorklna. Todo 
esto en el plazo estrecho de cuatro 
meses. 
Pero es el caso que esa misma mu-
jer abandonó otra vez su hogar por 
tiempo más largo. Y cuando a él re-
gresa todo lo encuentra en orden. E l 
marido la espera Ilusionado, el hijo 
hecho un héroe, la hija en pleno can-
dor, ingeniosidad y optimismo. L a 
primera vez se había Ido a la gue-
rra la heroína del cuento. Cuidó he-
ridos y huérfanos en los campos de 
batalla y en las regiones devastadas. 
La segunda vez dejó el hogar por ir 
a dar conferencias, vestida de co-
mandante de la Cruz Roja, por las 
cuidades de la Unión, a razón de 
treinta mil pesos el circuito. Una 
razón de humanidad y una razón va-
nidosa. Una buena y una mala con-
cecuencia. Luego, el feminismo es 
bueno o malo según sus fines. O, 
mejor aún, según la resistencia mo-
• ral de las personas que conviven con 
la feminista-
Mujer, cuida tu hogar, aconseja el 
1 autor. Y nos preguntamos: ¿se hu-
\ hiera destruido ese hogar, por un le-
: ve pecado de vanidad en la mujer 
que lo preside, si la educación mo-
, ral de sus componentes no fuera 
tan frágil a las tentaciones de la vi-
da y los requerimientos viciosos de 
una ciudad licenciosa? Porque la 
' mujer que "entretuvo" al marido 
tiene toda la modalidad de una 
"vampiresa" de menor cuantía. L a 
telefonista de marras no tuvo más 
que hacerle dos guiños al mozo; un 
joven que al segundo día de la au-
sencia de la madre Jugaba al poker 
j y bebía whisky como un veterano. Y 
i la niña ingenua no se alarmó gran 
• cosa la primera vez que la llevaron 
i a un baile público, donde las muje-
! res, con escotes inverosímiles, bai-
laban unos bailes "que ella no co-
1 nocía", y se comportaban "de mane-
i ra inconcebible." 
E l mal, por tanto, era más hon-
do que el de la vanidosa y breve au-
sencia de la madre. E l mal verda-
dero se percibe, aunque el autor lo 
disimule, en una educación descui-
dada, carehte de- las fundamentales 
• virtudes del hogar. 
Cuando el marido confiesa su cul-
pa y la mujer le increpa replica él: 
j "Lo que yo he hecho es lo de me-
i nos; lo que Importa es lo que tu has 
i dejado de hacer." 
Y nuestras reflexiones van a bus-
' car eso que se ha dejado de hacer 
• a una fecha anterior del impulso va-
I nidoso que la lanzó a una simple ex-
i cursión de conferencias. 
Toda aquella paz, interior, todo 
• aquel hogar en orden, se nos figu-
j ra prendido en alfileres. Y la mo-
¡ ral en la familia tiene que estar cla-
: vada y remachada a golpes de vir-
| tud y a prueba de contingencias. 
| Porque mayor abandono que el de 
: unos meses pudo haber ocurrido si 
i una granada mata a la heronia en 
TEuropa; "ausencia" que nadie se 
i atrevería a calificar de deserción, y 
i que no diera motivo seguramente a 
que nadie buscase un "caso" para 
i mostrar los peligros a que exponen 
i a su familia los que mueren en el 
: noble servicio de la humanidad. 
1 Rafaol Suárez Solís-
M u j e r e s T o n t a s 
el clásico drama que será la sensación cinematográfica del año, tie-
ne como protagonista a dos de los más famosos "afies" de la ta-
rándola mudal, tales eon: 
M o n t e B l u e y F l o r e n c e V i d o r 
m p o a m o r 
o r T I B H E 8 j 0 T A N D A S y » ^ 
Scifte / V o m ' M A I N S T R E E T " > 7 Warner Bros^Er.oductior^ 
Que cada cual en este mundo tiene sus ideas y convicciones y 
que nadie tiene derecho a pretendor qu.e los demás piensen y obren 
de acuerdo con sus ideas, es algo dicho y repetido deede que el mun-
do es mundo. 
Por esto cuando un hombre y una mujer decidan unir de una 
vez y para siempre sus destino», deben hacerlo, una vez que estén 
perfectamente poseídos de qu,e son tal para cual, de lo contrario es-
ta unión será fuente de continua/; luchas y discordias. Las equivo-
caciones en este terreno son por regla general más fatales que la 
más terrible enfermedad. Pero si no hay tal equivocación y el "una 
mujer tonta" y caprichosa y u.0 marido más bueno y consecuente 
de la cuenta, entonces el asunto varia de aspfecto, haciéndose nece-
sario el que el hombre, dejando a un lado negocios y ocupaciones, 
trata por todos los medios de volver al redil la oveja descarriada. 
Entérese de todo esto detalladamente viendo: 
M U J E R E S T O N T A S 
COMPAÑIA NACIONAL DE P E L I C U L A S . , 
PROGRAMA G E N E R A L FILM.—Agui la 32. 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
CAMBIO T)E I M P R E S I O N E S 
í a r a hoy a las tres de la tarde 
están citados los concejales para 
un cambio de Impresiones en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento. 
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C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S 5 H O Y 
E e > T Q E N O E N C U B A 
G I B Í O N 
E U T n a r a n -
de l<a panbalLa. 
- noiablc 
El t i A j 
o 
D r a m a <3el O e v l e 
a m e r i c a n o de podíe-
ro,ro arAurnenfo 
i i í u l d d l o 
( d o u b l e d e a l i n g ) 
R o m a n c e ÓG amores q a v e r ñ u r a . r d e p i n l o r e / o a j 1 y 
f/enli-men\áiieJ, escenas 
P a l c o j 4 5 0 0 - GRAÍi O R Q U E S T A • l u r > e ] * f $ 0 . 6 0 
fioduccioh de ' W £ l/A//VERSAL P/Cn/fó'S CO/?/? - & ¿ose. 3 
H o y 
G R 4 N 
S E N S A C I O N H o y 
Estreno d^ la película tomada del 
el horrible desastre que conmovió a la humanidad y que pr.m hacer 
esta película, pusieron btl peligro sus vidas los valiente» fotógra-
fos, dando los detalles gráficos más nreciosos de esta magna 
desgracia. 
HOY .H E V K S B HOY 
MAÑANA SABADO ÜE MODA MAÑANA 
LOS TROVADOR KS MEXICANOS 
Deleitorán al público con escogidas cancioueo, entre ellas " E L 
CISNE BLANCO" y " C I E L I T O L I N D O " sus dos creaciones. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr. Vicenta Gómez, Médico Cirujano 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado con notnble éxito 
la "PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " en el tratamiento de la dis-
pepsia y para qu,- su autor pueda 
hacerlo constar a:V le extiende el 
presente testimonio. 
Habana, 19 de Mayo de 1923. 
(fdo.) Dr. Vicente Góme/. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
D E L DP. BOSQUE" es inmejorable 
para el tratamiento de la dispepsia, 
gastralgia, diarreas, vómitos de las 
embarazadas, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas la? 
enfermedades dependientes del es- j 
tónMgo e Intestinos. 
NOTA: — 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-5 
k K l A C O R O 
E l popular actor del cinema, tra-
bajará en 
C A M P O A M O R 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
LOS ESTFJENOS DB LA INTERNA 
OIONAI. CINJEM ATO ORATICA JEN 
CAMPOAMOR SON GRANDES 
EXITOS 
No apagado aún el eco de entuslas 
mo y encanto que ha dejado en las al-
mas el paso de la sublime THEODORA 
por la pantalla de "CAMPOAMOR" 
cuando la INTERi:ACION7i.L. CINE-
MATOGRAFICA nos avisa del nuevo 
estreno de PINA MENICHKLI.I, la ac-
triz genial que acaba de afirmar su 
fama con la presentación Je "MALA 
HEMBRA", ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo entreno es el de "TíA VER-
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
el papel principal la Mcnichelll, pe-
ro, en el cual también toman parte 
interpretando Importantes papeles, el 
arrogante actor L,IVIO PAVANELLT v 
la hermosísima ELENA MACAWSKA. 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menlchellt comparte la 
cinrla de esta Interpretación magis-
tral. 
En breve se fijará la fecha para el 
estreno de "LA NAVE" una produc-
ción aún más grandiosa que "THBO-
DORA" y que llene como protagonis-
ta a Ida Rublnstein. una hermosa mu-
jer famosísima. 
INGRESO E L BANCO 
j De acuerdo con lo que ayer pu-
blicamos, el Banco Español Ingresó 
i en las arcas municipales la cantl-
l dad de $25.000. 
i E l Alcalde ha dispuesto que con 
! ese dinero se paguen distintas aten-
| clones urgentes del actual ejercicio, 
j entre ellas los babores del personal 
temporero, que cobra en el día de 
• hoy los del mea de septiembre pró-
ximo pasado. 
F U E R A D E TERMINO 
Aun no ha llegado a la Alcaldía 
la resolución dictada por la Secre-
tarla de Gobernación, suspendienoo 
distintas partidas del presupuesto 
ordinario j í l Mumv.v) para el ac-
hual ejcrc'flo. 
R A U L V I L L A D E L R E k 
Por el Alcalde ha r'do cUc-ignado 
el sefior Raúl Villa del Rey, ex-con-
cejal del Ayuntamiento habanero, 
para un alto cargo en el Departa-
mento de Administración do Im-
puestos. 
Eellcltamos al señor \Pil)a del 
Rey por su merecido nombramiento. 
PESCADO DECOMISADO 
E l veterinario j s l Mercado Uni-
co, doctor Orestes Morales, ha co-
municado al Alcalde, que en el día 
de ayer decomisó 300 libras de pes-
cado procedente del extranjero, que 
se vendían en la mesilla de Felipe 
Pérez. 
E l pescado fué remitido al Ver-
tedero, por estar en mal estado. 
Q U E J A 
E l Capitán Armando Núfiez de 
Vlllavlcenclo, Ayudante del Secre-
tarlo de la Presidencia, se queja al 
Alcalde de los muchachos que jue-
gan a la pelota en el solar que da 
al costado de su domicilio, Mazón 
entre Manuel Suárez y General Ca-
rrillo, causándole desperfectos y 
molestas constantes. 
H O Y S E R E P R I S S A E N H O Y 
F A U S T O 
L a más grandiosa producción 
de belleza incomparable, titulada 
HOMICIDIO 
Creación de la Casa "Paramount" que Interpretan 
T H O M A S M E I G H A N 
E l artista mimado de nuestro público. 
L e s t r i c e J o y L o i s W i l s o n 
H o m i c i d i o 





Carlbbean Fi lm Co 
Gral Aguirre 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Estado de los fondos Municipa-
les: 
E . Corriente . . . . $ 20^267.80 
Resultas " lO.RS.r^fi 
C. Provincial . . . . " 42,780.64 
Extras 3 4 2.55 
Total $ 74,274.38 1 
L O S R E S T O S P E E M I L I O RO-
D R I G U E Z 
E l señor Penlno Barbato, ha soli-
citado del Director de Sanidad, au-
torización para extraer los restos 
del que fué Alcalde, y muriendo en, 
su cargo, señor Emilio Rodríguez,; 
para ponerlos en la fosa común, I 
pues el Ayuntamiento, a pesar de i 
los esfuerzos que ha realizado el se- j 
ñor Pennino, no le ha pagado la i 
cantidad que costó la construcción | 
de dicha bóveda. 
UN FOCO 
E l señor Manuel Comas y otros! 
comerciantes de las calles de Amar- : 
gura y Aguacate, han solicitado del: 
Alcalde la colocación de un foco en í 
la mencionada esquina. 1 
OBRAS P A R A L I Z A D A S 
A vlrtu.d de Informe del Departa-
mento de Fomento y de acuerdo con 
la propuesta de la Sección de Po-
licía Urbana, el Alcalde ha ordena-
do la paralización de las siguientes 
obras: 
E n la callo Cerrada y Avenida de 
Méjico; Barnet 67 y 69; Pérez entre 
Luco y Juticia; J . M. Heredla a 50 
metros de Ñápeles Bajardo; Aveni-
da del Oeste entra Fernández do 
Castro y San Antonio; y Colón N» 
34. 
Igualmente ha ordenado la para-
lización de las obras que se reall- j 
zan en Lagunas esquina a Padre Va-j 
reía por infracción del art. 451 de j 
las Ordenanzas de Construcción y le i 
ha impuesto al propietario de di-1 
cha finca una multa de f25 por la 
referida infracción. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de i 
Obras que se remiten por el Depar-; 
lamento de Fomento al de Admi-i 
nistración de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los inte-1 
resado s de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
M. Morúa Delgado 40, Madame! 
Tapie. Avenida Mcnocal entre 25 y i 
27, solar 2, D, manzana 34, Anto-' 
nio Callejo. Máximo Gómez 3 6,| 
Gonzalo García. 21 entre 1, 3, 9, j 
11, 13 y 21, M. García. San Ramón 
19 y 19-A, José Lago. Espada 34 
y 3 6, M. García Ceballos. Padre Va-i 
reía 36, Ballesteros y Co. San Jo-
sé de San Martín 158-A, Manuel! 
Martínez; Crespo 72, Manuel Mar-| 
tínez. Panchito Gómez 79, Emilio i 
Collea. Finca San José, Arroyo Apo-
lo, E . Aranguren; Avenida 10 de Oc 
tubre 561. S. Lauderman. Esperan-
za 131, Felicia Colomé; Máximo Gó-
mez 3 47, José Navarro; San Isidro 
letra B, Rosa Rodríguez. Escobar 
118, Luís V. Barba; Gertrudis 35. 
Rafael Lobato; Fiancisco Rivero 
130, J . esquina a 15. Enrique Vi -
iluendas 85, Modesta de los Cobos; 
Flores 88, F . J . de Urblzu,; Vil.'egas 
9. Donato Fernández. 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
Peñalver 108, A, B. y C, José J i -
ménez. San Pablo polar 11, manza-
na 12, Avellno Tejar. Habana, oc-
tubre 4 de 1923. —(f . ) A. E . Ame-
nábar. Jefe de la Sección Policía 
Urbana. 
H O M E N A J E 
Ayer fué obeequiade con un al-
muerzo el Inspector de Pesas y Me-
didas señor Mariano Arríela, nom-
brado recientemente por el Alcal-
de, y el cual a su vez, preside la 
Solidaridad Musical. 
Los miembros de esta agrupación 
fueron los organizadores de este ho-
menaje, con motivo del éxito alcan-
zado por Arrleta al lograr el inter-
cambio con la Unión de Músicos de 
los Estados Unidos. 
Usaron de la palabra los señores 
Fernando Anckermann, por la co-
misión; Carreras y Barreto, dando 
las gracias, finalmente, al homena-
jeado. 
Asistieron el Jefe del Departa-
mento de Fomento, señor Alfredo 
Broderman, Angel Suárez Rocabru-
na y otros que felicitaron al señor 
Arrleta. 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
Ha sido contratado por la Empre-
sa de este teatro y los días 10, 11 y 
12 de este mes, hará exhiblc/jnes 
de su, maestría en ál lazo, y de las 
acrobacias que hace para la panta-
lla. 
A R T ACORD está considerado co-
mo el "mejor jinete del mundo". 
C 7710 ld-5 
C '08 ld-5 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N 9 S . D E 8 A 11 A M . Y D F 
F A R A S U S C R I B I R S E A L " J I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A 5 P. M . 1-6844, M - 9 0 0 8 , M-6221 
L a p e í » d e l T e r r e -
m o t o J a p o n e s s e r á 
e x t i i D l d a e n e l T e a t r o 
F A U S T O 
Muy' próximamente será estrena-
da en el teatro "FAUSTO" la pelí-
cu.la que con exposición, de sus vi-
das hicieron valientes camcamens 
que se encontraban en el Japón, 
cuando ocurrió el terrible terremo-
to que ha consternado al mundo en-
tero por lo espeluznante de sus re-
sultados. Ciudades enteras fueron 
destruidas por el accidente y los edi-
ficios que no cayeron por el temblor 
de tierra se derrumbaron por el fu-
rioso ras de mar qu.e como secuela 
del terremoto se presentó en las des-
dichadas Islas del Imperio Japonés. 
L A P E L I C U L A D E L 
T E R R E M O T O J A P O N E S 
Es b! éxito más grandioso de la 
ciaematografla, porque llega a Cu-
ba para dar pruebas gráficas de la 
catástrofe cuando aun no se han re-
cibido ni cartas siquiera de los feli-
ces supervivientes. 
ESTE UD. AL TANTO DE LA FECHA 
/ 
G A I U - C U R C I 
" V I C T R O L A " e s í a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o * p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V i c t i - o l a I V 
Robla 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba o Rabia 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d f t n , N . J . , e, u . ¿c a . 
V i c t r o l a 
REG.U.5. PAT. OFF Mot^ MARCA .NDUSTRIAL RE.6ISTRAQA 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba. Robla o Nogal 
C 7711 ld-6 
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A R O X C I 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 721—Vapor americana 
"Glvndon". capitán Nl*lsen. procedente 
de Baltimore. consignado, consignado a 
Munson S. Llne. 
V I V E R E S : . . . , 
Solo Armada Co: 8 sacos harina. 
Ramos l>arrea Co: 750 Idem Ídem. 
Barraqué Maciá Co: 1,000 Idem Ídem, 
1 fardo sacos. 
Am. Grocery: S cal» confituras. 
So marca: 246 cajs conservas. 
S Ricardi: 50 Idem Idem, 
rábliln Co: 100 Idem Idem. 
y Pardo Co: 50 Idem inem. 
Wilson Co: 250 iriem idem. 
F . Bowman Co: 100 idem_ Idem. 
Cuban Portland Cement: 3» Idem id. 
González Mena Co: 25 idem ídem. 
H . Soto: 100 idem idem. 
Casa Hnos: SO idem Idem. 
B. Rodríguez: 30 idem idem. 
Cardona Co: 30 idem idem. 
MISCELANEA: , _ 
Valle Hermano: 1 caja calzado. 
Rósete Pérez: 1 idem Idem. 
Desvernine Sales Co: 1 barrica loza. 
S. Vila Co: 20 idem Idem. 
Pesant Co: 1 caja válvulas. 
I . Pelea: 50 barriles cristalería. 
M. Hermida: 25 Wem idem. 
Suárez Soto: 19 fdem idem. 
Viuda Humara Lastra: 29 idem ídem. 
G. Pedroarlas Co: 23 idem idem. 
Santacruú Hermanos: 433 atados ca-
mas v accesorios. 
N. Rodríguez: 24 fardos almohadi-
lla-
Droguería Barrera: 6 cajas botellas. 
Droguería Penichet: 50 idem idem. 
D. Plasenrla: 13 idem idem. 
X . E . Pou: 116 bultos pinturas. 
E . S. Bagley: 51 barril vasos. 
Slmmona Co: 37 atados sillas y ac-
.cesorios camas. 
Incera ero: 100 fardos almohadilla, 
no vienen. 
Pesant Co: 69 planchas. 
Independen! Electrical: 11 barriles 
accesorios. Ijóper. Oliver: 1 caja nuncios. 
Alvaré Hermano Cp: 1 idem ídem. 
Qualitv Shop: 1 idem idem. 
E . ElelsteJn: 1 idem idem. 
Quesada Hermano: 1 Idem Idem. 
San Francisco Mineral: 28 cajas ac-
cesorios botellas. 
Wppt India Oil: 10 Idem grasa, 309 
cuñetes clavos. 
Nacional Perfumerías: 2 Idem ais-
COHavana Electric R. Co: 532 atados 
accesorios para barra. 
Purdy Henderson: 25 huacales lava-
torios . t . 
Basterrechea Hermano: 1 caja acce-
sorios tubos. k- , . . . 
Droguería Johnson: 32 cajas bote-
llas. 
F . Taquechel: 10 Idem idem. 
C. Conde: 43 Idem accesorios idem. 
Compañía M. Central: 62 barriles 
asfalto. j . 
National Paper: 16 atados papel. 
Droguería Johnson: 4 cajas polvos. 
Pesatrt <"o: l iíem válvulas. 
F , PAlacio Co: 3 rollos lona. 
A. R. Lanewith Co: 100 sacos fo-
rraje, 1 caja semillas. 
A. (Juichard: 1 fardo sacos, 
eos alimento. 
F . Manfredi: 4 cajas botellas. 
F . Herrera Co: 2 idem idem. 
I . I'riarte Co: 9 idem idem. 
G. Pedroarias Co: 6 cajas efectos 
esmaltados. 
W. B . McDonald: 1 caja accesorios. 
Cerones v Galcerán: R cilindros gas. 
M. Tresgallo: 3 cajas calzado. 
González Co: 1 caja anuncios. 
Odriozola Co: 20 fardos lona. 
F E R R E T E R I A : 
Aspuru Co: 10 cajas arados. 
F . G. de los Ríos: 273 atados ho-
jas de acero. 
G. Barañano Co: 125 idem idem. 
J . A. Vázquez Co: 200 idem idem. 
Canosa Casal: SI idem idem. 
F . Maseda: 128 idem idem. 
FuenI^ Presa Co: 186 Idem liem. 
Guitian Balbeito: 1,701 rollos techa-
do. 
U. Giris: 36 huacales filtros. 
K. Boiuería: 46 cajas CécracorUl. 
Amluce Alegría Co: 2 idem idem. 
Aspuru Co: 4 bultos válvulas. 
Canosn Cpal: 13 huacles tavitniiul1* 
.i T. uv'.-.í; rta: Z\ b-irrile» ai.-ccso-
llc>" .-ilius. 
Marina y Co: 8 'd r. Mrm. 
Araluce Alegría Co: 20 idem ídem. 
F . Cabezón: 2 cajas brochas. 
S. Vila: 1 idem idem. 
J . Alvarez: 1 Idem idem. 
E . Olav.rieta: 1 Idem Idem. 
.T. A. Vázquez: 200 fardos estopas. 
Gómez Hno: 23 cajs ferretería. 
Solares A. Co: 85 rollos alimbrev 
Steel Co: 1,092 bultos barra ángulos 
jr canales. 
MANIFIESTO 722—Vapor americano 
"P<i]arine", capitán Spinney, proceden-
te de New Orleans y Tampa, consigna-
do a West India Oil. 





MANIFIRSTO 723—Vapor americano 
"•Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
I j . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Quiroga: 400 cajs huevos. 
Gimjnez Quevedo: 1.064 cajas peras. 
Cuban Frults Cold: 520 idem Idem. 
A. Santiso: SO tercerolas manteca. 
Armour y Co: 27.197 kilos Idem. 
L . Brea: 400 cajas huevos. 
Diego Abascal: 400 idem idem. 
A.. Armand e Hijo: 13,635 kilos co-
les . 
R. Sánchez Hno: 11,670 ídem idem. 
MISCELANEA: 
Cnited Fruits: 319 bultos maquina-
ria. 
Fábrica de Hielo: 57,610 botellas. 
Compañía Cervecera: 55,832 idem id. 
Havana Electric: 200 pares ruedas. 
J . Z. Horter: 832 b'ultos arados. 
West India Oil: 28.123 kilos aceite. 
No marca: C6ü rollos alambre. 
Central Copey: 1 caldera. 
General Electrical: 554 bultos tubos. 
A. C. Reed: 120 saco* barro, 4,305 
ladrillos. 
l'nidad: 5,000 Idem, 160 sacos barro. 
GANADO: 
M. Robaina: 6 caballos, 20 muías, 
197 cerdos. 
Iiykea Bros: ir.fi idem. 
V Salinas 1 Id id 
R M S 1 id id 
García Hno Co 1 Id Id 4 id per-
fumería 1 id botonería 
Revilla Inglés y Co 2 id tejidos 
Cells Tamargo y Co 1 id bonetería 
1 id mercería 2 id peines 
Angulo y Toraño 1 caja ropa 
E Fernández y Co 1 id id 
M F Mella 1 id id 
Bango Gutiérrez y Co 1 Id medias 
García Tufton y Co 1 Id bonetería 
F González y Co 1 Id id 
Escalante Castillo y Co 1 id 
fumerla 1 id bonetería 
B Pardla 5 cajas perfumería 
Pno Lung 5 Id id 
Soliftt jr Suárez 1 Id tejidos 
J Couriel 10 fardos frazadas 
f Sánchez Hno l caja sombreros 
quincalla 3 id ropa 
Pernas Menéndez 1 id bonetería 
Menéndez Rodríguez y Co 6 Id quin-
calla 
Suárez Rodríguez 1 id perfumería 1 
id peines 
Prieto Hno 3 id quincalla 
Alonso Hno y Co 1 id bonetería 
J C Pin 1 id id 6 id perfumería 
A Fú 1 id id 
C S Buy 3 id id 
López Río 3 id tejidos 
Angulo y Toraño 2 Id Id 
Rodríguez García 1 id ropa 
S C González 1 id bordados 
A' Campa y Co 2 Id Id 
Menéndez R^ríguez y Co 4 Id "«r-
f umería 
Bensignor Hno 2 cajas tejidos 
S Veiss.d 2 id Id 
P Alvarez Hno 2 id id 
Prendes Pradela y Co 2 Id Id 
Fernández Angones 1 id perfumería 
Escalante Castillo y Co 7 Id Id 
P A 1 Id ropa 
. J M 1 id id 
DROGAS 
H Le Bienbernti 31 btos drogas 
A Reyes 13 id Id 
M Guerrero s 17 id Id 
R G Mena Me Donald 23 id Id 
Criarte v Co 12 id id 
L M 60 id Id 
M L L 10 id id 
F C B 2 Id Id 
E A L 3 id id 
D R D 1 Id id 
E Reeland 10 id Id S Id Impresos 
MISCELANEAS 
C A Brlon 1 caja sombreros 
J Gómez 1 . Id id 
G Behar 1 id lana 
P c i id aparatos 
C Cidrol 2 Id sombreros 
Lavín y Gómez 1 fardos aecs auto 
A Rodrípuez 2 id sombreros 
N Cncqnnvps 1 id cajas vacías 
Martín e Iglesias 2 id jusruetes 
P Fernández r'o 1 Id soda 
.T P P 3 id juguetes 
Solana Hno y Co 2 Id papel 
S Nrtñez 1 Id simbreros 
Estefanl y Co 1 caja aecs auto 
G Suarez 1 caja prendas 10 fardos 
gelat Ina 
T H 3 id postales 
R Saiz y Co 1 caj acartón 
A B Orta 1 id sombreros 
Martínez y Co 1 id ^ces auto 
Homero y Co 6 btos juguetes 
TJ Clages 2 cajas puntillas y aba-
nicos 
B Pujóla y Co S id despertadores 
Dorado Peón y Co 6 cajas muebles 
y mármol 
T Labrousse 1 caja sombreros 
Sabatés y Co 10 cajas impresos 
Toraño y Trapete 2 cajas corbatas y 
algodón 
Antiga y Co 16 Id papel 
Fundición Cnión I caja barras 
Papelera Cubana 1 Id papeles 
Matadero Industrial 1 id Id 
Central Hormiguero 1 Id id 
A P Delgado 1 caja porcelana 
N S L 1 id papeles 
L (i Leoni 1 Id barras 
Pedro Laborde 1 caja papeles 
A Lebrand 1 id cepillos 
Gaubeca y Co 1 id barras 
Compañía Mag Nacional 2 Id colla-
res 
E Cobelo 1 caja papel 
La Cienfueguera 1 id id 
L Pradel 1 caja tela 
Sociedad Industrial de Sombreros 1 
id sombreros 
V del Canto 1 caja tela 
S P 3 id jabón 
R A Andrade 4 id mesas 
Srfas Tapies 4 Id sombreros 
C V León 1 id artículos de moda 
A Barjunantor 4 cajas alfombras 
Z 42 id papel 
X < 'asanovas 1 caja peines 
J Pí 1 caja aecs de .bodegas 
A García 10 id jabón 
J l'auly Co 3 cajas impresos 
< "uruceta Cazalis 43 btos armas 
F Leroy 1 caja aparatos 
J Cieoerado 1 caja efectos religio-
sos 
La Nueva Venezla 1 id id 
C Y C 1 caja aecs auto 
Barrout 1 caja tapicería 
L V de Cárdenas 11 cajas tejidos 
y herramientas 
R Touzet y Co 16 cajas juguetes 
e impresos 
M Pérez 1 caja efectos de tocador 
J C 1 caja platería 
A Rodríguez 1 id sombreros 
E Gayé 1 perra 
R Dussaq 918 btos aecs auto 
V García 2 cajas sombreros 
R F 1 Id aparatos 
C M de la Cruz 1 id cuadros 
C L 1 id juguetes 
DK SANTANDER 
.T Quintana 1 caja películas 
Obrales Agulrre 1 caja con el ca-
dáver del Dr. Carlos Agulrre Sancheñ 
DB LA COR USA 
B J Valdéa 1 caja con el cadáver de 
.juliana Valdéa Valdés. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M-2924 . 
D £ H A C I E N D A 
E X P O R T A C I O N I>K TABACO 1721 hlos toronjas. 
7694. alt. ind. 5 Oot. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O , 
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Examen y Cali-
fa aciones de Adeudos del Eetado, 
en sesión colebrada el pasado mar-
tes, acordó aprobar los siguiontos 
créditos contra el Estado: 
Montiel y CV Mercancías, pesos.. 
8,512.75, reducido a $8.187.25. 
Blas Cáccres. A'.quilcr. $2,700.00 
y $1,500.00. 
Sobrir^s de Arriba. Mercancías. 
$916.40, reducido B $900.00. 
Sobrinos de Arriba. Mercancías. 
$11,996..{0 reducido a $11.207.40 
Juan Ramón 
nes. $2,775.76. 
Mendoza y C». Cheques, posos.. 
3,014.75. 
Alfredo Gómez. Alquileres. 
1000.00 
The West Unión Telegrapho 
bles.-$9.045.90. = 
Josefa González. Cheques. $.o6.70 
Juan G. Guzmán. Constructor 
Carreteras. $476.43 
Arroyo y Hermano. Mprcancías-i Entrndas 
$7¿niÍi9o8 Grover Exotvpiaclón de1 MANIFIESTO 448.—Goleta Pája J/.nliio urVnn nn " • ro del M*T' de L a Mulata. Unenos. $1,300.00. 
•sidoro E . O'Bourke. Mercancías. | 
E X P O R T A C I O N E S 
Vapor español P. de Satustregui, 
para Barcelona, Gener Hno. para Co. 
Arrendataria 2 000 cajetillas ciga-
rros y 3.000 tabacos. 
Vapor español Manuel Arnús para 
L a Guaira, por Larrañaga para F . 
Kroso 1.300 tabacos. 
E X PORTACION D E F R I T O S 
Vapor americano J . R. Parrot pa-
Cajibe. Reparado- ra Kpv West. 
H a r a n a Terminal para C 
Vapor americano Estrada 
para Key West. 
Havana Terminal para C. \ 
106 6 bles toronjas^ 
Pal mi 
E X P O R T A C I O N D E Pli;i,i:,s 
Vapor americano Pastores 
New York. 
Emilio Lavóle para Bayer Br 
3 cajas con 161 pieles saladas 
Am. F- i mán. 
Ca-
de i M o v l m l e m o d e G a D o i a j e 
vaclo^! 
Con carga general-
MANIPraSTO 724.—Vapor nnru^o 
Almora", capitán Anderson, prorodfn-
e de N'pwport, rnnsiRrnado a D. Bacon. 
Regla Cnal y Co: 3,544 toneladas car-
MAXTFIESTO 725 vapor 
"J R Parrotf capitán Harrington, pro-
cedente de Key West consignado a R 
u Brannen 
Swlft y Co 506 cajas jabón 
Cuban Frult Cold 945 huacales uvas 
n4a la la 
MISCEL ANUAS 
Crusellas Co 26,217 kilos sebo 
Central Mercedes 8.600 ladrillos 
Copey 1 caldera 
G Petroeclone S autos # 
Compañía Maquinarla ('hamplon 6572 
ladrillos 
A Balzarettl 10.000 Id 
Crespo r.arcía 2290 piezas tubos 
J Aguilera Co 7,150 ladrillos 
Central tíulpuzcoa 103 bultos maoul-
nanas H 
Central Hatillo 10 piezas maquinaria 
Caracas 489 bultos calderas y acce-
Ror:os Compañía Cervecera 130,176 botellas vacias 
Fábrica -de Hielo 57,810 Id Id 
MADERAS 
K Lamadrid ir.40 afadoj, duelas 
F García Co 1 202 piezas madera 
Henry riay Box Co 4685 id Id 
F Gutiérrez 2 299 Id id 
Casa Blanca 4 Octubre. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo Méjico tiempo variable, baró-
metro algo bajo la normal, vientos 
americano : variables, ligera depresión en mitad 
occidental con algunos nublados y 
lluvias. Atlántico norte de Antillas 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del segundo' y tercer cuadrantes. 
Mar Caribe buen tiempo en general, 
barómetro casi normal, vientos del 
región este. Pronóstico isla: buen 
tiempo hoy y el viernes Iguales tem-
peraturas, terrales y brisas, turbo-
nadas. 
Observatorio Nacional. 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R 
Muelle Generales 7,503 
San Francisco 3.87 6 
fachina 4^303 
•Es-MAXIFIESTO 726 vapor francés pagne1 capitán Blancart procedente de 
^aint Xazalre y escalas consignado a 
E Gayé 
555 
P E SAINT NAZAIRE 
VIVERES 
F Achon 4 cajas blscochoa 
M C 20 id vino 
B G Torres 8 cajas licor jabfln v vino 
Compañía Importadora 6 tinas que-
sos .,25 atados coñac 1 caja anuncios 
I- Pardo y Co loo cajas coñac 10 Id 
mostaza 8 id tapioca 14 Id conservas 
F Tamames 11 id id 
Lozano Acosta y Co 7 Id Id 
J Gallarreta y Co 6 :d Id 10 Id blz-
cocbos 
Angel y Co 7 id confituras 13 Id cho-
colate 25 Id licor 6 Id conservas 
R Elissalt 600 cajas champagna 
A M 20 Id vino 
Serrano Martín 22 Id licor 
García y C o 105 id Id 11 Id bizco-chos 
Qoiueálea Hno 6 id Id US Id licor 
Peña y Co 33 Id Id 25 id coñac 
F Domínguez 45 id licor 5 Id 
cochos 4 id pasta 
^ T2JcaJa8 coñac y anuncios * M 9 cajas conservas TEJIDOS 
Fernández y Co 3 cajas 
perfumería 1 id tejíaos 
Fernández Hno 1 id id 
Santa Clara 
Havana Central 
San Josá . . . . 
Ward Terminal 
Arsenal 
Tallapiedra , . 
Ataras 












V A P O R E S D E T R A V E S I A ^ Ü E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Noruego Fonger, para New York. 
Inglés Panamá, para Yucatán. 
Inglés San Bruno, Boston y esca-
l a 
blz-
uebles 2 id 
Inglés Toloa. para Cristóbal. 
Americano Turrialba para Cris-
tóbal. 
Americano Excelsior, para New 
Orleans. 
Americano C. Mary para Puerto 
Cortés y escala. 
Americano Yucatán para New 
York. 
Americano Orizaba para New York 
Americano Cárdenas para Tampa 
En la Ultima sesión celebrada en la 
Cámara Española dq Comercio se dedi-
có la totalidad de los números de la 
orden del día al estudio de las cuestio-
nes planteadas con motivo del Primer 
Congreso del Comercio Español de Ul-
tra mar. 
E l Secretarlo de la Corporación ma-
nifestó que se hablan reolhido ponen-
cias y conclusiones del Congreso para 
ser repartidas entre los diversos asocia-
dos de la Cámara, pero que siendo bas-
tante voluminosos los ejemplares, lo 
cual dificultaba su reparto, se haMan 
venido entregando a los deñores socios 
que pasaban por las Oficinas de la Cor-
poración a recogerlos' o mandaban per-
sona autorizada a hacerlo, y se acordó 
que continúe es esta misma forma la 
distribución. 
Acto seguido el señor Rafael Soro 
como PelcErado de la Cámara dió cuen-
a de sus Impresiones, que fueron esen-
cialmente optimistas, pues aún en el ca-
I so de que el Congrreso no hubiese dado 
frutos y resultados Inmediatamente fac-
tibles, no era posible desconocer que 
habla roto la situación de indiferencia 
que prevalecía en P^spaña para los es-
pañoles residentes en América, consi-
derados colectivamente y que es ya un 
hecho Innegable que se ha formado un 
estado de opinión muy vigoroso que se 
Interesado en España por toda la la-
bor de acercamiento a los compatriotas 
que residen en este Continente. 
Aparte de las conclusiones de carác-
ter general adoptadas por el Congreso, 
que forman un volumen de 1X0 páginas, 
manifestó el señor Soro que tenían pa-
ra la Corporación un interés especial 
los tres siguientes extraños; 
TABACO:—La delegación de la Cá-1 
mará Española de Comercio de la Ha-
bana hizo presión respecto a la con- j 
veniencla de aumentar las facilidades 
y el trato de favor a la hoja de Cuba, 
debiendo hacer constar que la opinión 
pública vló con mucha simpatía esta 
gestión a la cual correspondió el Direc-
tor General de la Compañía Arrendata-
ria, realizando expresamente un viaje a 
Sevilla donde tuvieron lugar unos cam-
| bios de impresiones con asistencia del 
representante general en España de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros de la Isla de Cuba y de los re-
presentantes de Cámaras Españolas de 
Filipinas, Brasil, Puerto Rico, México y 
otros países competidores. 
E l señor Bastos declaró que la Com-
pañía Arrendataria en virtud del nuevo 
contrato con el Estado, había limitado 
mucho la percepción de utilidades que 
habla tenido que ceder en favor del 
Erario público, y por tanto el negocio se 
había limitado y no podía considerarse 
como lo había juzgado antes la opinión 
pública a modo de un organismo buro-
crático, sino que bajo la nueva direc-
ción se estaba colocando la Compañía 
en un terreno puro y absolutamente 
comercial, como cualquier otra empresa. 
Declaró por tanto que todos los pro-
ductores de todas partes pueden diri-
girse a la Arrendataria, y que ésta está 
dispuesta a facilitar que llegue al pú-
blico español tabaco de todo el mundo, 
I para que libremente seleccione y consu-
¡ nva el que más le plazca. Como la Arren-
datarla es el Intermediario Indixpensa-
' ble por el réslmen de monopolio, dice el 
I señor Bastos que no consiente otros 
Intermediarlos y que a él deben diri-
girse cuantos tengan Interés por ven-
der tabaco en todas formas. D»ntro de 
esa libre concurrencia, 1.a primacía uni-
versal corresponde a Cuba, pues no hay 
en el mundo mejor tabaco que el de la 
Habana, y así lo declaró el seflor Bas-
tos anunciando su propósito de reali-
zar un viaje a esta Capital con el úni-
co y exclusivo objeto de ponerse per-
sonalmente en contacto con los produc-
tores de aquí. Es más, nos manifestó 
que tenía para Cuba y para los cuba-
nos un afecto de predilección y no como 
un cariño platónico, sino . como una 
realidad de criterio, que explicaba su 
conducta al no querer imitar a los Es-
tados Unidos, a Francia y a otros países 
que compran la rama cubana y elabo-
ran las diversas manufacturas en sus 
respectivos países, dando el producto 
al público como originarlo de la Ha-
bana, aunque los tabacos torcidos mu-
chas veces no tienen más que la capa de 
esta procedencia. 
E l seflor Bastos manifestó que am-
pliaba las fábricas existentes en Espa-
ña y que iba a construir vna monumen-
tal en Tarragona, pero que no se había 
hecho nunca—ni pensaba hacer por 
ahora las labores tabaqueras genuinas 
de este país, siempre y cuan^p aquí se 
reconociera y estimara esta deferencia 
de la que nunca se ha hecho mención. 
Indicó así mismo que en el «fio pasado 
compré toda la existencia en tercios que 
aquí había sobrante, y que no sdquirió 
más porque no la había en las calidades 
y para los fines que necesitaba. 
Resumió pues la actitud de la Compa-
ñía en el sentido de dar facilidades a 
las procedencias de Cuba, para que li-
bremente acudan al consumidor espa-
flol y dentro de esa libertad de concu-
rrencia, el propósito de no competir pa-
ra no perjudlcarl a mano de obra del 
tabaquero cubano. Agregó que deseaba 
^ hac«r constar a todos los productores 
de todo el mundo que las firmas conec-
| tadas con negocios de contrabando, se-
I ̂ -n lógica y naturalmente excluidas de 
' su admisión y venta en España. 
Preguntó el señor Soro si los depósl-
tos necesarios que han f-e realizar en 
España las Fábricas de Tabaco de Cu-
ba pudieran utilizarse de acuerdo con 
la Arrendataria para ahqsfecer otro 
mercado de Europa, siendo asi un solo 
gasto en el depósito franco español, el 
necesario para almacenar mercancía 
y el señor Bastos quedó en estudiar la 
viabilidad de la Iniciativa con la cual 
estuvo conforme en principio, especial-
mente por lo que temle a mejorar el in-
tercambio entre los dos países. 
AZUCAR:—La Delegación de la Ha-
bana visitó al Presidente de la Socie-
dad Ceneral Azucarera espaflolai don 
Joaquín Sánchez de Toca, conviniendo 
en que la capacidael de consumo del 
mercado español no excede de 180 mil 
toneladas, lo cual resulta una cifra bas-
tante corta para que pueda Influir en 
el volumen normal de la producción de 
Cuba que volverá a ser de cuatro millo-
nes, y si bien la producción doméstica 
basta para las necesidades del país, se 
mostró el sefior Sánchez de Toca en Ik 
mejor disposición para que los azúcares 
de Cuba puedan ser depositados y re-
finados, como se va a hacer con el pe-
tróleo, en los puerrtos francos de Es-
paña, y en los mismos pudiera darse 
Impulso a la elaboración de frutas en 
conserva, y leche condensada y otros 
productos, lo mismo para el destino del 
consumidor español que para el resto 
de Europa, pero estos problemas son ya 
de índole particular propia de los ca-
pitalistas y hombres de negocios, que 
quieran considerarlos, siendo la acción 
oficial y de Corporaciones Económicas 
puramente coadyuvante en cualquier 
caso concreto que se presentara. 
SERVICIO MILITAR:—Aunque la 
índole de la materia, no encajaba ple-
namente dentro de las cuestiones pecu-
¡ llares del Congreso, fué tratada con 
gran amplitud alegando que estaba ín-
timamente relacionada con la Sección 
Segunda del título tercero del ("ó'ügo de 
Comercio que trata de ios factores y 
dependientes, siendo verdaderamenlo 
notable el discurso pronunciado por el 
señor Conde de la Moriera como Presi-
dente de la Delegación en defensa de 
un trato de favor y condiciones especla-
?1.'104.83 reducido a $1,248.83. 
Isidoro E . O' Bourke. Mercancías. 
I $1,0626.00. 
Rogelio C. Novo. Construcción de 
i Carreteras. ?S,648.00 reducido a 
1 ^7.000.00. 
Rogelio C. Novo. Construcción de 
Carr teras. $26,900, reducido a $... 
25.000.0Jt). 
Torrance y Portal 
MANIFIESTO 449.-
ta, de Matanzas. 
Con carga general. 
Goleta Jull-
MANIFIESTO 4 50.^—Goleta Juana 
y Mercedes de Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 451.— 
Construcción ta María, de Cárdenas. 
•Goleta San-
de Carreteras. $11,148.SO. 
Viíída de Fargas. Uniformes 
$.1.376.00 reducido a $3,338.50. 
P. Fernández y C». Mercancías. 
$1,721.61. 
Gclfisio Bazán. Haberes. $3,393.32. 
?.!( ilán y García. Reparaciones. 
20,400.85 reducido a ;i6,277.48. 
Francisco P. Roig. Expropiación 
de terrenos. $1,185.79. 
Villa f a ña v Hermano. Mercan-
cías. $1,169.69, 
Eduardo Roque. Mercancías. $ . . . 
357.50. 
Joaquín Scasso. Construcción de 
Obras. $8,451.26 reducido a $ . . . 
8,215.26. 
Roberto P. (fíyams Coal. Sumlnlfl-
tro de Carbón. $707.00 reducido a 
$597.00. 
Eduardo Beltrán. Mercancías. 
$306.45 y $372.70. 
Rincón y C . Mercancías. $4 20 y 
15 centavos. 
M. F . Vallin. Mercancías. $ . . . 
8,222,62. reducido a $7,261.31. 
M. F ^ Vallin. Mercancías. $ . . . 
2,728.62 reducido a $2,220.02. 
Urrecbaga y C*. Mercancías. $.. 
$2.434.21. 
P. Fernández y CV Mercancías, 
$173.71. 
Celestino Rodríguez. Mercancías. 
$386.4:5. 
Isaac Ramos. Mercancías. $743.40 
Valeriano Fernández. Alquileres. 
$300.00. 
Ignacio Lizama. Mercancías. $... 
320.00. 
José González. Suministro 
Con carga general. 
MANIFIESTO 452. —Vapor cuba-
no "Caibarién", capitán Henriquez 
procedente de Caibarién consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
Trasbordo. 
U. Fruit 5 cajas chorizos. 
A. PVrnández 6 id. Id. 
Fernández y Co. 10 id. id. 
Cabnlajp 
C. G. Autran 2 bles, hierro vacíos. 
C. Unida Calzado 3 fardos suela. 
F . Medina 2 id. id. 
G. Fernández 10 saquitos chícha-
ros. 
J . Gener Vila 72 bles, botellas va-
cías. 
Junco y Co. 92 tercios tabaco. 
N. Rodríguez 2 fardos suela. 
P. Ramírez 1200 piezas madera 
con 12.000 píes. 
R. Dussaq 48 tercerolas miel de 
abejas. 
S- Castro 12 líos suela. 
S. Shoe y Co. 4 fardos id. 
West India Oil 119 bles. 29 tam-
bores vacíos. 
MANIFIESTO 453.— Goleta An-
gelita Gruat, de Caibarién. 
En lastre. 
P. L . 27 blos cedro. 
West India 143 tambores 
8 2 barriles id. 
DB GUANTAÑAMO 
C. Alr. P. 3 cilindros vacíos. 
Hershey Corp 1 caja chocolate. 
M. Pérez 4 id. velas. 
Fuente Hno- 12 id. vino. 
A. García 500 sacos en gramo. 
West India 5 bles hierro vacíoi 
M. Gutiérrez 27 bolos madera 
103 id. cedro. 
D E BARACOA 
Fernández y Co. 1 fardo tejidos. 
Rivelra y Co. 1 pipote vacíos. * 
West India 7 bles id. 
G- Rey 25 sacos cacao. 
J . Fernández y Co. 100 Id. 
E . Simón 4 8 sacos cocos. 
F . Puente 78 id. id. 
D E SAGUA D E TANAMO 
Luis L . Aguirre 1 caja cándales. 
D E P R E S T O N 
West India 78 bles, hierro vacft* 
DE MAVARI 
Maltina 20 bles botellas vacias. 
Tropical 197 id. Id. 
DE G I B A R A 
E . Naviera 1 caja chocolate, 
bles muestra. 
M. J . Fernández 1 tercio tabaco, 
Díaz y Alvarez 3 fardos suela. 
DE H O L G Ü I N 
D. Sanso 19 cajas aceitunas. 
N U E V I T A S 
Texldor Trading 1 máquina escrl 
bir. 
D E T A R A F A 
E . Naviera 23 bis. efectos varios 
D. Saludes 950 postes. 400 m| cu-
ges. 
Nicolás Merino pipote vacía. 
Selbane Co. 20 cajas jabos. 
L- P. 8 5 tercios tabaco. 
P. Galbán 120 id. id. 
J . Trillo 4 cajas papel 8 Id. drô  
gas. 1 barril piedra pome. 
West India 16 tambores vacíos. 
MANIFIESTO 45 4. 
mendares de Bañes. 
E n lastre. 
Goleta Al-
ies para los españoles residentes en el I Pan. $379.00 y $608.96 reducido a 
extranjero y que llevan un nñmero de $604.48 
años al servicio del comercio español 
en el punto en que residan. Kl Minis-
tro de la O tierra a la sazón señor Al-
calá Zamora llepó a tener redactado un 
Decreto regulando la situación de los 
prófugos y desertores que en Ultramar 
se bubiesen dedicado al comercio, pero 
n<ir llegó a presentarlo ante el Consejo 
de Ministros. Contra este criterio de ex-
cepción'hubo en Bápafla una Intensa y 
sorda protesta por parte de los organis-
mos y asociaciones de padres de solda-
dos, de cuotas y otras similares, alegán-
dose que la medida sería un estímulo 
para la emljiraclóh en perjuicio de inte-
reses vitales de la nacionalidad. 
Finalmente se acprdp un voto ríe 
gracias para los señores Delegados que 
habían representado el interés de la 
Corporación, aplazándose para cuando 
regrese el Presidente efectivo don Ma-
nuel de Otaduy el emprender los traba-
jos de reorganización de la Cámara con 
la reforma de sus Estatutos y Regla-
mentos y nuevas elecciones. 
V A P O R E S Á T R E a M S - A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco Brinhild. 
E n Machina Alfonso X I I I . 
En Santa (Mará Pastores, San Bru-
no y Toloa. 
En Havana Central Asator y Clyn-
don. 
En San José ninguno. 
Eñ Ward Terminal Orizaba. 
E n Arsenal Excelsiof y Estrada 
Palma. 
En Tallapiedra lanchón Teddy. 
En Atarés Santa Isabel. 
En Casa Blanca ninguno. 











Luisa Rodríguez. Leche 
MANIFIESTO 4 55-— Vapor cu-
bano Gibara, capitán Clavljo proce-
de, dente de Santiago de Cuba y esca-
las consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
D ESANTIAGO D E CUBA 
Salidas 
MANIFIESTO 451.— Goleta Pája. 
ro del mar, para Santa Lucia. 
Con carga general. 





U S 6 F r G o a ú o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la s u c i e d a d ij 
o b r a r á p i d a m e n t e e l iminando 
é s i a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
T. F . Tunil l 1 barril creolina, 1 
caja sella todo. 
H. C. Negrfete 1 caja efectos. 
J . A. A. 1 caja tejidos. 
C. González y Con 1 caja efectos. 
P. B. 3 cajas cigarros. 
P. Taquechel 5 id. aceite. 
M. Lloreda 6 bits, efectos. 
J . B. 12 garrafones, 12 cajas li-
cor. 
R. García 15 cajas ron. 
C. Morris 12 cajas jamones, 27 
bles. Id. 
C. Aair P. 10 cilindros vacíos. 
MANIFIESTO 4 52 — Goleta 
rrol para Matanzas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 4 5 3. — Goleta Ma 
ría del Carmen para Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 4 5 4. — Chalan? 
Pond para La Chorrera. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 4 55.— Goleta M«j 
ría Dolores, para Espíritu Santo. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 45 6.— Goleta Alí-
ela para Sierra Morena. 
Con carga general. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O G A L L E G O 
; L A L L E G A D A E N E L SUBMARFNO I N V I S I B L E D E R O N CANEY 
Cojímar, Septiembre 24, a la desembarco numerosos grupos de 
una de la noche. simpatizadores tomaron posiciones 
Se da como cierta la noticia de para dar el asalto, 
que por este puerto se ha reali-' Hay un c a ñ ó n monstruo invisible 
zado la primera e x p e d i c i ó n de per- que dispara sin cesar, 
trechos de guerra con destino a | L a m o n a r q u í a tiembla, 
las fuerzas sublevadas del Repu- ¡ E n la últ ima reunión se dieron 
blicanismo Gallego. j vivas a la R e p ú b l i c a y su presi-
Inmediatamente de realizado el'dente. 
R o n C a n e y R I C L A 2 . H A B A N A . 
L a de mejor resul tadn, porque 
no c a u s a i n t e r r i í p e i o h e s y r e d u c e 
pj c o s t o por s u d u r a c i ó n . 
L a Correa por e x c e l e n c i a , \ ^ 
fnpermeable, flexible, re s i s t ente , 
durable. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
El má« «ejfuro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empnlmable sin fin 
\ L A D E S I N T E G R A , 
MFJORADA DF 
fc',teoi!Oüf 1 No estirn, No encoje. No resbala 
Español P. Oine para Las Palmas. | con destino a toda la clientela europea. 
T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . A p r u e b a d e A g u a . " ^ ^ p r u e b a d e V a p o r . 
A g e n t e s en C u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y , C u b a 3 . H a b a n a . 





B O L S i ñ mmm 
MERCADO DE VALORES , « 
Continua el mercado de valores con j 5 
L mismo lono de inactividad anterior-
mente avisado. i j 
j os distintos valores que aparecen | 
inscriptos en la Bolsa, sostienen sus: 
eotizac 
que c 
alones a pesar de la incertidumbre I 
xiste, debido a la política del país, j 
Nuestro Avi-ntamiento tiene vgencidos | \ 
v aún no los ha p- gado, los cupones! ) 
L.meros ItS. Itt y 137 de las Obliga-, números 
ciones de la segunda hipoteca. 
jr.sta irregularidad en el pago de dichos 
cupones dará lugar según rumores que 
hemos recogido en los centros bursá-
tiles. 
de los tenedores de obligaciones. 
I.a Compañia de Jarcia de Matan?as 
acurdó el dividendo regular de 1% por 
ciento a "Ms acciones preferidas. 
xyer en l i Bolsa durante el acto de 
, 'cotizav:iún oficial, se vendieron cin-
cuenta acciones de Teléfono Internacio-
nal a 65 de valor. 
OM'c!írlo»i*>«i Sfpnufac-
turera Nacional. . . 75 
Bunua ConveinD.ca Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Cíi. 'Jrba-
nizadora del i'arque y 
riava de Marianao. . Nominal 
Bono.-, mp. Conaoiiaa-
Sliye Corporación 
CO- < "on^olidad' de 
Calzado 50 100 
Serie B 78 88 
L v VuiurMIlu 
Licorera 57 65 
Canco Espaflol. , ^ 
tanc-i AK'ICüIa. , 




uní f rm '.l protesta por partt I Komento Agiarlo Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bmef. . Nomin.ií 
Trust Co. (SSOU.ÜÜU cir-
culación). Nuinir.al 
Eíar.co de Prestamos nobrr» 
Joyería «$50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cubft (Se-
rlf A> votnln»! 
, F . C. Unidos 05 68 
| f . U. Ocole. . . . . . . . .tuinilio. 
i Cubai. Central, ^ref. . . . Nominti 
¡ Cuban Central, com. . . . Nominal 
F. C. Gibara y Hclguin. Nominal 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n ofrecemos maquinar ia para P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s de Bizco-
chos; Tostadores p a r a C a f é de Bola y " R A P I D O I D E A L A Molinos p a r a moler C a -
fé ; Plantas E l é c t r i c a s y de Hielo; Motores de aceite c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A , 5 8 H A B A N A T E L E F O S O 
M E R C f l D O D E G f l M B I O S 
a la vista 
a la vista 
cable., . . 
Fuera de pizarra y a precios reser-, Cuba r . R . . ; . . ^ / ; KobHWÜ 
ados se operó en varios lotes de ac-' ivî .̂ tpio sriro Cuha. Nomina» 
nP* de la Compañia de Jarcia de Ma-: 6 o¡o Havana Klec'tri. 
unzas Havana Blactric. de Ferro-1 Iíavana Electric com 86 
101 \ 
7% 
rriles Unidos y en bonos de Cuba. 
Cerró el mercado quieto. 
Cotización del Bolslu 
Comp Vend BONOS 
Emp. ReP- Cuba Spey61"- • 
Id. id. D. Int 
Idem Idem 4\í o\o. . , . 
Id. id. Morgan 1914, . . 
Id. id. 6 ojo Tesoro. . . 
Id. id. puertos 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. 






















F . C. Unidos 64V6 6S 
Havana Electric pref. . . 101 ^ 101% 
Idem comunes 86 Vi 
Teléfono, preferidas. . . . 93 
Teléfono, comunes SO 
Inter. Telephone Co. . . 04% 
Naviera, proferidas. . . . 62 
Nmviera, coniunes 10 
Manufacturera, pref. . . . 13 
Idem comunes S1/̂  
Licoreiv., comunes 4 
Jarcia, preferidas 73 
Jarcia, sindicadas 73 
Jarcia, comunes 13 
Jarcia, sindicadas 13 
COTIZACÍON O F I C I A L 
Bonos 7 ObllgacloneB 
Comp. Vend. 













5 Rep. Cuha Speyer. . . 95 101 
5 Rep. Cuba (D. int.) . . 82 88 
4i¿ Rep. Cuba (4% ojo). . 84 90 
6 R. Cuba 1914 Morgan. 88 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 95 98 
5 R. Cuba puertos. . . 85 100 
*| r> sillín Morgan 
6 Ayto. la . Hip. . ., . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
i- rp 'íoIlmiim la . Hip 
6 F . C. U. perpétuas, . . 
7 üanco Territorial S. A. 
( iJanco Teritorial Serle 
B. $2.000.0^0 en dr-
en clrculaeiftn. . . , 
6 Gas y Electricidad. 
6 Havana Electric Ry , 
» i.aav«ira b'rectnc Ry. 
Hip Oral ($«.000.000 
en circulación. . . . 
6 Electric Stgo. de Cuba, 
fi Matadero la. Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . .< 
* < "ippo df Avila. . . v'>iiilr 
7 Cervecera Int. l a . Hip 77 85 
t toonov K .del Noroesib 
de Bahía Hondn a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . . Nominal 














"•• <•."<•»( -!,.'-MM^. . V<,m..|ll 
Nueva Fabrica de Hielo. . 210 300 
Cervecera Int., pref. . . . Nominal 
Cei vti.tra Int. com. . . . Nommu 
Lonja Coniercio oref. . .. lnu 
Lonja Comercio com. . . . 71 
Jumiiañia OuriKturH Cubana 
pref. $40ü.üoo en circu-
lación Nominal 
"ompartia Curtidora Cubana 
comunes $400 .00J en cir-
culación Nnmin'.l 
Teléfono, preferidas. . . . 93 100 
Teléfono, comunes. . . . SO 96 
• 1 • • • ' lie and Tele-
graph Corp. 
V . 1 .. . .airidI. . . . 
• ri H ?i <í r • I «'iit.n . . . . 
7 olo Naviera, yref. . . . 
Niviera, comunes 10 
Cuba Cañe, pref 4 o 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
1 u.u ca. Cunana de Pesca 
v .Vavp" r-'An. í'̂ O.ÜOO 
en circulación, pref. . . 84 100 
1 «• «- .̂.-oa y 
"••^ .<• a. ; .>i) 000 
en circulación, com. . . 22 30 
1 >. .«•••v, >« .ma de 
Seguros 40 49 
l • iivn Americana 
benef iciarias 4 10 
Uniun l<u Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 




/ V' iiulactureru 
Nacional, pref. . . . . . 13 15 
C »' iu.'.i ' i ui era Nacio-
nal comunes 3% 6 
. nsi*,..1:. • :onner Co. , . .NouilMI 
Licorera Cubana, c o m . . . 4 5 
^a. .NMcmnai ne l'erfuma-
r<n nf̂ f (J 1.000.ÜOU er. 
circulación 62 85 
M . v - . i 1 de Fetutiie-
'$1 .300.000 en 
circulación. . . . . . . 15 SO 
Ca .Nrt.ioi.ii de t'ianoa y 
Fonógrafos pref. . . . Nomlml 
"ía Nacional ce Planos v 
Fonógrafos com Nominal 
r!a. Acueducto Cienfuegos. Nr.m.nal 
; nr. tarcia de Ma-
tanzas, pref 73 77 
i Hf 1 • I- .Vl.t-
tanzas, pref. slnds. . . 73 77 
^i. 1 .« lltr '..i.. 1.. i.zas. 
comunes 13 1G 
Zh 'le Jnrr]-A c\e .Matunzaa 
com. sindicadas. . . . 13 16 
Ca. Cubani.- de Accidentes. .\.imUi.ti 
(s olo "La U.-.iOn. Nacionar*. 
<-<.rr<r,Hf\in 'Jer.eral de Se-
guros, pref. 44 69 
Idem beneficia! ias Nominal 
. 0.0 Lotti l 1 i'éir. 1/. .dora del 
Parque-v l'l.-ina de Marla-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Pir-
que v f'laya de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consollda-
d» do aiT-iHo. r>ref., en 
culación $300.000. . . . 15 50 
M E U G ñ D O D E 
ñ Z U G f t R E S 
11—»i iimmhíi Lí.ittmmmam 
(Por Lamborn Company) 
AZUCARES CRUDOS:—El comercio 
abrió ayer con un tuno firme, con 
pequeñas ofertas del Perú y Brasil, 
embarque Octubre, al precio de 5.1|2 
cif., o un equivalente para los de Cu-
ba de 5-]5|16 C y P y pequeñas ofer-
tas do Haití y unes 25,000 sacos 'le 
Puerto Rico, para llegar a fines del 
presente mes al precio equivalente dt1 
Cuba de 6.00 C y F. Los azúcares de 
Cuba solamente ofrecidos pequeños lo-
tes de restos de cargamentos al precio 
de 6.00 C y F. 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado las siguientes ventas: 
500 toneladas del Perú, para llegar 
a mediados de Noviembre 5-3|8 C y 
F, equivalente a 5-13|16 C" y F a la 
National S. R. Co., 8,000 sacos de Cuba, 
embarque Octubre a 5.85 F O B a un 
operador, 6,400 sacos de Cuba, cargar 
j en Octubre a 5,88 F O B, a un opera-
1 ^ , dor, 15,000 sacos de Cuba, embarque 
Octubre a 5.85 F O B, a un operador 
y 24,000 sacos de Cuba, embarque 2d.i. 
Octubre a 6.00 C y F a un operador. 
Cierra el mercado firme, los tenedo-
res de Cuba a precios por arriba de 
6.00 C y F. 
AZUCARES REFINADOS; Sin ningftn 
cambio en la lisia de precios. 
ZAFRA DE REMOLACHA DE A L E -
MANIA:—Nuestra Agencia en Alema-
nia cablegrafió en la mañana de ayer 
a nuestros asociados en New York lo 
siguiente: 
"Es opinión que la zafra de remo-
lacha de Alemania será menos favora-
ble y que la producción no alcanzará 
al estimado"." 
MERCADO. DE LONDRES:—Avisos 
cablegrafieos nos reportaron este mer-
cado firme al cierre, los refinadores 
habiendo entrado en el mercado conu 
j compradores, limpiando al mismo de to-
i das las ofertas de azúcar en posición 
I cercana, umis 5.500 toneladas, el último 
precio pagado fué de 25 chelines cif. 
AZUCARES FUTUROS:—Este merca-
do continuó hoy firme, reflejando la 
fortaleza del mercado de crudos. Cier-
tos operadores, de quienes se rumora-
ba estar operando a la baja, hubieron 
I de cubrirse, os precios a la apertura 
! fueron de sin cambio a 4 puntos más 
| alto y hubo un momento en que los 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRB 
Publicamos la totalidad 
de ias transacciones en Bo-
nos en (a Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
8 , 5 4 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 0 8 , 9 0 0 
Los dbecks canjeados en 
(a "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
6 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
CHICAGO, octubre 4 
NEW YORK, octubre 4. 
Esterlinas, 60 días. . . . 
Esterlinas, cable 
Esterlinas, a la vista.. 





Hr.landa, cable . . 
Halanda, vista . . 
Liras, cable.. . . 
Liras, vista.. . . 
Marcos, a la vtst& 
Marcos, cable. . . 






Checoeslovakia . . 
































P L A T A E N B A R R A S 
Segundo 4 l!4 OlO, 97 9|22. 
Tercero 4 1|4 0l0. 98 141,32. 
Cuarto 4 1|4 010, 97 10132. 
U . S. Treasury 4 114 O'O, 99 9132 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 4. 
Renta del 3 0|0, 56 fr. 50 cts. 
Cambios sobre Londres, 77 fr. 90 cts. 
."vnpréstito 5 010, 75 fr. 5 cts. 
E l dollar, 17 fr. 10 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, oótubre 4. 
Los precios estuvieron irr^nlares 
Consolidados por dinero, 58 1|2. 
United Havana Railway, 74. 
Empréstito Británico, 5 OjO, 102 112. 
Empréstito Británico, 4 112 OjO, 98, 
B O L S A D E iMADRID 
MADRID, octubre 4. 
Las cotizaciones del día fueron las 
eigulentes: 
Esterlinas ' 33.58 
Francos 43.20 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, octubre 4. 
DOLLAR 7.34 





M E R C A D O P E C U A R I O 
I.A VENTA EN PIE 
E l mercado cotlzaa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1|2 a 7 centavos. 
Cerda, de 10 1|2 centavos el del país 
y a 12 3;l el americano. 
Lanar, cíe 7 ?|4 a 8 centavos. 
TRIUO 
Dic—Abre, 108 1|2; alto, 108 3|4; ba-
j jo, 107 b'<S; cierre, 107 3|4. 
Mayo.—Abra, 111 718; alto, 112 1|2; 
bajo, 111 112; cierre, 111 1|2. 
j Julio.—Abre, 103 314; alto, 109 1(4; 
¡bajo, 107 314; cierre. 107 7|8. 
MAIZ 
Dic.—Abro. 75 7]S; alto, 76 3|8; bajo, 
7' 1|8; cierre, 75 1|4. 
Mayo.—Abre, 74 1|2; alto, 75 3|8; ba-
jo, 73 3|4; cierre, 74 1|4. 
Julio.—Abre, 75 1|2; alto, 76 1|S; ba-
jo, 75; cierre, 75 1̂8. , 
AVENA 
Dic.—Abre. 43 3M: alto, 43 718; bajo, 
43 118; cierre, 43 1|4. 
Mayo.—Abre, 36; alto, 36 1¡8; bajo, 
45 3|S; cierre, 45 SjS. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Oct.—Abre, 12.20; alto, 12.20; bajo, 
12.10; cierre, 12.10. 
Ene.—Abre, .11.02; alto, 11.05; bajo, 
10.90; cierre, 10.92. 
COSTILLAS 
Oct.—Cierre, 9.15. 
Ene.—Abre, 9.60; alto, 9.60; bajo, 
9.50; cierre, 9.50. 
O F E R T A S D E OSNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron 
rres duran'e el día 
La más alta 





Aceptaciones do los bancos.. . . 
Préstamos a 60 días . . ..5 1¡1 











BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1)2 ©¡O, 99 15|32. 
Primero 4 O'O. sin cotizar. 
Srgundo 4 0|0, 97 6|32. 
Primero 4 lU 0|0, 97 8132. 
V A L O R E S CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co> 
ilzaclonea a la hora del cierre para los 
calores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1905. 96 3|4 
Deuda Exterior, 5 010. de 1949. 90 
I Deuda Exterior, 4 ll2 0';0, 1940 . 84 112 
ICuba Railroad. 5 0¡0, 1952. . . 84 l|4 
Havana E . Cons.. 5 010, de 1952 93 t{| 
'ínter. Tt l . and Telph. Co. . . 66 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, octubre 4. 
American Sugar.—Ventas, 800; 
05 l|2;"bajo, 65; cierre,! 65. , 
Cuban Amer. Sugaif.—Ventas, 
alto, 31 1|2; bajo, 31; cierre, 31. 
Cuba Cnne Sugar .—Ventas, 800; 
13: bajo. 12 \\2: cierre. 12 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventcis, 
alto, 40 1|S; bajo, 48; cierre, 48. 
Punta ^legre Sugar.—Ventas, 







C O N S U L T A S ñ G R I G O L ñ S 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 87. Cerda, 94. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N Í A S A L POK M A Y O R Y C O N T A D O 
EN E L DIA DE HOY, 4 D E O C T U B R E 
Aceite de oliva lata de 13 Ubras 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
precios mostraron un avance de 7 a 9 I Aero ae cotizan a \os siguientes precios: 
| puntos en los meses más activos. Los 
precios al cierre fueron ligeramente 
| m á s alto, o sin cambio hasta 3 puntos 
I m á s alto. Este v mercado permanecerá 
i cerrado el d ía 13 de Octubre, sábado. 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, do 3 8 a 42 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 249. Cerda, 198. Lanar, 50. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW Vi RK, octubre 4. 
Trigo rojo, invierno, 1.22. 
Trigo duro, invierno, 1.23, 
Mafz, 1.13 112. 
Avona, de 56.00 a 59.00., 
Centeno, 82. 
Harina, de. 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 28.00 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 13.00. 
Grasa, de 6 1|2 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 12.25. 
Papas, de 3.10 a 4.25. 
Frijoles, S.25. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, d© 8.00 a 9.00. 
FUTUROS DE ALGODON 
NEW FORK, octubre 4. 
Alto Bajo Cierre C. A. 
Jam^n pierna, qq. de 27 a. . 
<3Uintal í 17.0.0] alnuuscu primera, refitanla, en 













Ajos üipoadres morados. 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Alm'dón de- yuca, quintal. . .. 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintil. 
Arroz Saigfin larjco tiCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. <>., quintal. 
Arro? Siam Carden numero 1. 
quintal 
Arroz Siam Carden extra 5 v 
|0 ñor 100 c.t. oe 5 Vi i«. 
Arroz Siam brilloso, quintal. .. 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Armo americano tipo Valencia. 
quintal 
Arroz am. partido, q. de 2.75 a 
Avena blanca, quintal. . . . 
Azúcar refino la . , quintal. 
Axocar retrno crinera liershey. 
quintal 




Azocar centrifuga Previdencia 
quintal 
Azúcar centrifuga corriente" 
quintal 
BacaLio n. ruego, ca ja . ' . * .* ! 
Bacalao Escocia primera, oí ja . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Cabrillas para vacas, quintal. 
Cafó Puerta Rtco. quintal, de 
de 32.00 a 3G.00 
Oafé país, quintal de 23.00 a. 
CafA Centro América, quintal 
tercerola, quintal de 17 a. . 
15 V*. -Míinleca menos refinada, qq. . 
ó.Ui»! Manteca compuesta, quintal. . 
j Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 63.00 a. . . 
Mantequilla a.siuriana latas do 
4 libras, quintal ĉ e 4 5.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.00 a 
ilki* de los Est-idos Unidos. 
quintal 
Mi'iz del pais. quintal 
papas en barril de 6U a. . . 
Papas en sacos am., 180 Ibs. . 
P.tpas semillas 
Pimientos espartóles, en medias 
.atas, caja de S.00 a. . . . 
Inn'er.tos espartóles en cuartos 
caja a 
(jutso palagr-is orema entera, 














C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chéaiUMi de los bancos afectados 
ENTRADAS DE GANADO 
De La:, Villas llegaron 4 carros con 
ganado •vacuno para la matanza, remi-
tidos por Mr.riano González a la con-


























BM LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Fanco Nacional 38 ̂  39 
1 «anco Español 1G 17 
Banco Espafiol. cert. . . . 12\<¡ 13 
Banco de H . Upman. . . . Nominal 
Raneo Internacioti'il. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . I? 
De la misma proced.ncia llegaron 4 
carros más, consignados 2 de ellos a 
Domincro Loynaz y los 2 restantes a 
Qodoíredo Perdomo, 
M E T A L E S 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, octubre 4. 
NOTA.—Estos tipos dn Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
E l cohre, más flojo: el electrolítico, 
de entrega inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 7|8; Estaño, firme: de entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro, quieto: 
, de entrega inmediata de $6.76 a $7.00; 
Las divisas sobre Nueva York rigie-jg,,^, qu,et0t del Este de san Luis, en-
ron Myer sostenidas, con ventas de che-|trejra lnme(1iata y cercana, de ?6.r.O a 
ques a l|lfi por ciento premio. Ue.OO; Antimonio. d« $7.55 a $7.65; 
Plomo, sostenido. 
* Queso patagras media crema, q 
10 
"oriente. 





Sal espuma de 1.40 a 
mas esi.a'fn. espaftolao. 
Club, 30 m|m caja a. . . . 
c-arcma^ espartólas ecpadln, 
planas de 1C mim caja a. . 
- rardinas español.is verdad caja 
! Pardillas españolas verdad, pía-
* H ras de 18 mim caja. . . . . 
Sardinas ovaladas 
lv--,ulos curtidos, caja. . .. . 
Bonito y atn. caja de 1.00 a. 
Tasajo surtido qq de IS1,: a. . 
I TAsajo primera, quintal. . . , 
^ • Tocino barriga, quintil. . . , 
Tomate natural, español, me-
dias latas, oijta 
28 .00 i Tc.fn!. ,esinnol. natural, «n 
cuartos caja. ; 
Banco Nacional. . . . 
9.00 juaneo Español . . . , 
j Banco Español, cert. 
35.00 i,.lnco j j Upmann, 
25.00 i..anco internacional. . 
Los cambios sobre Europa tuvieron 
Comp. Vend ayer mchas mas fluctuaciones que el 
1 día anterior. 
38 39 Los francos cerraron firme, esperan 
16% 17 ' dose en cable a 5.90. También se ope 
12"ü 13 U i r^ en libras, cable a 4.55^8 
Cotización 
jW NEW YORK, vista 




















tán cohibidos por las reducidas exis-
tencias de entrega inmediata que hay 
a mano. 
Un prominente traficante en tabaco 
que recientemente regresó de Cuba, di-
jo que los precios que pegó por el ta-
baco habano eran tan altos que toda 
la industria del tabaco habano puro 
está frente a un periodo critico en ex-
tremo, como nunca se ha visto hasta 
ahora. 
A algunos les parece que o tiene que i 
nuincnlarse el precio de los tabacos al 
por menor, o reducirse el precio de la ! 
11 1 j 1 h C O L E G I O DE C O R R E D O R E S NO 
I NEW YORK, cable. 
1 LONDRES, vista. . 
i LONDRES, cable. . 
! PARIS, vista. . . . 
1 PARIS, ,cable. . . . 
I BRUSELAS,' vista. . 
¡.BRUSELAS, cable. . 
! MADRID, vieta. . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, ,v,sta. . , 
GENOVA, cable. . . 
zURICH, vista. . . 





AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 4. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. Piden por la no clasificadas, de 
¡16 14 1|2 a 24 112; para asar por expreso, 
4.55 %'de 21.00 a 37.00; y por flete, de 20.00 
4.56 la 23.00; pollos, de 24.00 a 43.00 y los 














MANTEQUILLA V HUEVOS 
CHICAGO, octubre 4. 
La mantequilla, más alta. La cre-
ma extra, 47.00; extra de primera, 46; 
primera, de 43 112 a 44 1|2; segunda, 
de 37 1|2 a 38 112. Los huevos, sin 
cambio; de primera, 30.00 a 34.00; co-
rrientes, de 25.00 a 26.00; pollos, 22.00; 
gallos, 15.00'. 
Cebollas gallegas, medios -.-.ua-
cales 
Cebollas gallegas, huacales. . . 
Cebollas e;i cajas, semillas. . . 
Chícharos primera, qq 
Fdeos país. 4 can* de 20 li-
bras de 5 a 
Frijoles negros país, qq. 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
PFrtjoles negros arriteflos. 
quintal 
Frijolea colorados largos ame-
ricanos, ouintal 
Frijoles colorados chicos, qq. . 
Frijoles rayados largos, qq. . 
frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5 Via. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos euroeos. 
Frijoles blancos marrows. am. 
Gsrbanbos gordos enhado?, . . 
Garbanzos gordos sin crlbir. . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6.50 a 
Harina maíz pais. quintal. . . 
Heno americano, quintal. . .. 
OaiLÓn paleta, quintal d*j 17 a. 
tomate, cuarto caja. 
! Puré de tomate, medias cajas. 
2 \i¿ Puré de tomate, octavos. . . . 
5.0o'Tol:r,¡ite natural amerlcnno »or-
6,011 * cios, caja. 
7.00 i Tom?. te n.itural ameiícano, > 
kilo 
C.30 Vino navarro, % de 19.00 a. . 
12 00! Viro tinto, un cuarto de 19.00 a 
9.50 Vino Rloja cuarterola de 23 a 
7.2í 
R E V I S T A D E T A B A C O 
5 % I ahora en el mercado va siendo absor-
S.oOlijido (jp manera bastante satisfactoria. 
* ^ j Los despachos de la prensa proctí-
3 *0 i dente del Condado de Lancuster dicen 
que la cosecha de este año valdrá 10 
4 w millones de pesos, con una 'extensión 
d terreno sombrada mucho mayor que 
la del año pasado. — — — — — — — 
Connecticut, seínilla de Habana, pe- I S|E Unidos, cable. 
^•ffr-Jso fijo: Tripas de semilla, 8; capas ! S|E Unidos, vista. 
^ ' " " i medianas. 
T A R I O S C O M E R G A L E S 
b l LA H A B A N A 
Cotización de Cambios 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre 4. 
Aves vivas. rm\s altas; refrigeradas, 
i5.00 a 23.00; pellos 20.50; gallos, 14.00. 
3.95 
4 .00 
Plazas Tipos S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
7.00 
6.00 
capas obscuras, 45 a 50; 1 Londres, cable, 
sepundas, 60 a 75; capas liaras, 90; j Londres, vista, 
tripas del Estado de New York. 8 a 10. Londres, 60 d¡v 
Puerto Rico, peso actual: Grados su- París, cable. . 
pericree, 95 a 100; segundos, 80 a 85; París, vista. . 
Rezagos, 60 a 05. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel 
3132 
4.56 
21 de Septiembre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA .—Habana. 
4.55 Muy señor nuestro: 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Octubre 4. 
Durante los últimos días los tr, 
( antes en .-baco en rama de aquí han | '.aAbajo. 120 a 130. 
7.00 ( encontrado los negocios rutinarios, pe-' Wisconson, peso fijo: Semilla de Ha-
fi u, • ro de regulares proporciones, puesto baña clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
4 «4 ; nue aunque las Ordenes individuales no b. •'>•'>: bandas del Sur, 45. 
16.00; fueron voluminosas su número fui 1 Ohlo. peso actual: Gebhardt tipo B. 
j mayor y proced.eron de un territorio ¡ 35; Little Dutch, 22; Zlmmer, 38 a 40; 
más amplio. 
9 U Los fabricantes han estado en la ciu-
dad inspeccionando las ofertas de ta-
| baco de Puerto Rico y en algunos ca-
9 V6 1 sos han colocado órdenes a .irecios bas-
2 *4 '• tanto buenos. La rama do tabaco ha-
2.10 baño que se ofrece ha encontrado com-
Bruselas, vista. , 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . , 











Montreal, vista 98.50 
H.00 ^ piadores; yero los manufactureros es-i ras. 50 a 65 
tripas de Ohiu, 8. 
Pensylvar.ia, peso actur.l: Tripas L-
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 35. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras. 100 a 125; capas obstu-
Tenemos el gusto de comunicarle que 
j por escritura pública otorgada en esta 
fecha ante el notarlo de esta ciudad, 
¡ Ldo. José Tato Sánchez, ha ingresado 
en la sociedad Quevedo y Ca. el señor 
Julio Ocaña del Castillo, con el fin de 
extender y sumentar mas el negocio de 
i Almacén de Víveres. 
Por lo t-nnto en lo sucesivo esta casa 
girara bajo la razón social de Quevedo, 
Ocaña y Ca. 
Habiéndose hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la anterior 
NOTARIOS DE TUFNO 
Para cambios: Arlstides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-! sociedad 
oial de la Bols-i de la Habana: señores! Le rognmos se sirva tomar nota de 
Armando Parajón y Miguel Mefgares. [nuestra firma aprovechando la oportu-
Ramir o Gómez de Molina, Sindico nidad para reiterarnos de usted muy 
Presidente P. S. R.—Eugenio E . Ca-j attos. y S. S.. 
ragol. Secretario Contador. Quevedo, Ocaña 7 Ca. 
1 DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
CULTIVO DEL TOMATE 
CONSCLTA:—El Sr. Rafael J. López 
Silvera, de Apartado 19. Quemados de 
Guiñes, nos pide informes sobre las 
' mejores variedades de tomates para 
su cultivo. 
i CONTESTACION:—Tenemos el gusto 
Ide transcribirle al Sr. López Silvera, 
lo que dicen en la página núm. 44, do 
'la Circular núm. 51, de esta Estación 
I Experimental Agronómica, ios señores 
IH. A. Van Hermann y R. S. Cunliffe: 
"Página Número 4 4.—Tomates.—Va-
1 riedades. — Hay muchas variedades de 
este saludable vegetal, pero entre aque-
llos que han dado mejores resultados 
bajo las condiciones cubanas, son; Pon-
derosa, Stone, Acmé. Matchless y LÍ« 
vingston Beauty. Para el uso domesti-
co y mercado local, el tomate placero 
o tomate nativo, es cultivado, pero el 
fruto es demasiado pequeño e inferior 
para ser embarcado a los mercados del 
Norte. Las plantas son más vigorosas 
y más resistentes al tizón que las va-
riedades importadas, y ha sido demos-
trado que la fruta es capaz de consi-
derable mejoramiento por medio de la 
selección de semillas. 
PREPARACION Y SIEMBRA. — L a 
semilla es regada en cajas o en un se-
millero, como se ha descrito bajo el 
l título de "JSertlUerote , trasplantadas 
cuando tienen de 1 1|2 a 2 pulgadas de 
alto a otro semillero, en el cual se 
siembran a 2 pulgadas aparte, y otra 
vez de allí al campo cuando tengan 0 
u 8 pulgadas de altura. Es de gran 
importancia el que plantas saludables 
y vigorosas únicamente sean sembra-
das en el campo, o la siembra sera 
irregular, y la cosecha sufrirá. Mientras 
que las plantas están creciendo Wr el 
semillero, el campo, el cual habrá sido 
previamente preparado de tal modo que 
el terreno esté blando, fino y libre de 
• malas verbas y gramíneas, debe ser 
surcado a distancias de 4 pies para re-
• cibir las plantas. y un buen abono 
| comercial regado en los surcos y bi?n 
j mezclado con el terreno diez días antes 
de la siembra. La cantidad de abono 
que so use al tiempo de hacer la l̂en".-
'bra como ya se ha dicho previainonte, 
'dependerá de la manera en la ';u.il c 
campo haya sido pi«parado, y la natu-
raleza de la cosecha anterior. SI no s 
ha usado cosecha do abonos verdes, y 
la tierra es pobre, 2.000 libras por acie. 
o 2 000 kilos por hectárea de un abono 
i mixto será necesario para asegunr .a 
I cosecha, pero bajo las condicion-'S or-
dinarias de una cosecha de abon-.s ver-
des sea parte de la pnparacioi que se 
ida al terreno, la mitad de esu canii-
Had o menos será suficiente. PíintcnflO 
las matas a tres pies de iiej>araCJO« 
|en el surco, y si .el tiempo es seco ellas 
l tendrán que ser regadas deQpuea de la 
siembra. Cultívese entre los surcos, 
han pronto como sea posible después 
de la siembra, para mantener huwuan 
I en el terreno y con frecuencia después, 
especialmente * después de cada iluvi.i 
'o riego para mantener las plantas cre-
ciendo rápidamente. Resiémbrense en 
seguida los lugares que no so hayan 
preso. Según se van desarrollando las 
plantas se pueden dejar crecer libre-
mente, o se podan y hacen crecer en 
sostenes. Este último método produci-
rá mús grandes y mejores frutos y tam-
bién posee ventajas rociarlo contra los 
insectos o enfermedades, si IBSto 68 
, necesario. E l que se pongan tendales 
lo nb, dependerá de la naturaleza del 
I terreno, el costo del trabajo, etc.. y 
1 el valor de la cosecha. El trabajo pue-
' de llevarse a cabo poniendo un sos-
tén a cada planta individualmente o 
1 haciéndole respaldos de algún material 
i barato que se tenga a mano. Tales 
Irespaldaderos püeden ser levantados 
, clavando postes de 15 a 20 pies de se-
¡paración en los surcos y sujetando do-
ibidamente los dos de los extremos de 
cada surco, y entonces estirando dos 
'alambres a lo largo de los surcos, a 
¡alambre de abajo a 2 o 3 pies del suelo, 
y el de arriba a cinco pies. Las plantas 
1 se amarran al alambre de abajo y to-
dos los gajo¿ que queden debajo de es-
1 te serán cortados. Cuando hayan cre-
¡cido lo suficiente son amarrados de 
manera similar al alambre superior. Tal 
respaldo es, desde luego, capaz de ser 
modificado en un material y forma 
para que se adapte a las diferentes 
condiciones. Algunas veces se cubre el 
terreno de paja para evitar el que los 
frutos toquen la tierra. 
DE LA COSECHA Y SU CONDUC-
CION A L MERCADO.—La cosecha se 
madura de los 90 a los 110 días, y en-
tonces empieza el empaque, y debe de 
continuar a intervalos regulares de al-
gunos días mientras se maduran los 
frutos, satisfaciendo el mercado y las 
facilidades del embarque. E l mercado 
local está abierto en todo tiempo, el 
comercio de exportación dura de Di-
ciembre a Marzo, y sucesivas cosechas 
pueden ser sembradas y obtenidas de 
acuerdo con esta fecha. Al empaquetar 
tomates para los mercados del Norte, 
deben ser cggidos cuando estén com-
pletamente desarrollados, de un color 
verde blanquecino, pero sin que empie-
ce a verse colorado, cuidadosamente 
seleccionado y envuelto en papel de to-
mates y empaquetado en huacales de 6 
canastas. 
INSECTOS Y ENFERMEDADES. — 
Las enfermedades son de mayor Im-
portancia que los insectos, a pesar de 
que es muy posible que estos últimos 
tengan algo que ver con la propagK-
clón de algunas enfermedades. Las pri-
meras enfermedades son varias: "Mar-
chltez y Tizones" que atacan el tallo 
encima o debajo de la tierra, v ias 
hojas y frutas. SI la plaga está en el 
terreno no hay ningún remedio, excepto 
el usar un terreno ndevo para la co-
secha, o tierra que no haya producido 
tomates, por algunos años. E l terreno 
que se sepa que está infectado, debe 
ser sembrado de alguna otra cosecba 
que no tenga parentesco. SI la piara 
está arriba de la tierra sobre el tallo, 
hojas o frutos, se ouede combatir fre-
cuentemente rociando a menudo con 
"Caldo Bordolés", y si hay Infectos 
presentes, ellos pueden también ser com-
batidos al mismo tiempo, agregando 
Verde de París o arseniato de plomQ 
al riego, pero en condiciones dosf-ivo-
rables de terreno o tiempo la cosecha 
se puede perder a pesar de todas e-as 
cosas". 
FERNANDO AGETE. Ing. Agrónomo 
y Azucarero. — Jefe del Departamen-
to. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Identificación de un árbol 
CONSULTA; E l señor Francisco Mar-
cucci. Los Matasanos. Mcyata. Gnate-
mala, no<j envía unas rarnf.s de un ár-
bol, para qu-i lo identifiquemos. 
CONTESTACION: Aunque la muestra 
no t;mga ni flores ni frutos, nos pare-
ce que se trata do la Ximeuia america-
na L , portonecionte a la familia de las 
Olacáccas, qué se encuentra también lm Cuba, donde le llaman "CirViolillo". 
il̂ n E l Salvador le llaman "Pepe nan-
!ce:' y en Guatemala y Honduras, "Man-
Izunilla". 
E l fruto es comestibls. pero tiene 
Iacción purgativa; y parece que d¿ su 
¡semilla extraigan cu ul Brasil un 
1 aceite. 
Su madera no tiene importancia, po-
¡ro se usa alguna vez en sustitución 
jdo la madera do sándalo, a la cual se 
I asemeja mucho. 
E . Mameli de Galvino. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Exterminación da nna planta 
CONSULTA: El señor Agustín Gago, 
calle Victoriano de la Llana número 7, 
altos. Luyanó, Habana, nos envía una 
ramita do un árbol para que le di-
gamos si os o no frutal. 
CONTESTACION: Como ya contes-
.e»ir >s «u^e ;or-r.e..'.o -ti * • i C'«nsui-
tanto, que tíos había enviado unas 
i cuantas hojas del mismo árbol, parece 
¡tratarse de la plan'a conocida en Cu-
'ba con el nombre de Ocuje. cuyo nom-
bre botánico es Calophvllnm Calaba 
Jacq. P.-rtenoce a la familia de las Clu-
¡siáceas. Es maderable y su resina (bál-
:samo de María) medicinal, 
i Sus frutos no son comestibles, 
i Hay qu-i tener presante oue el señor 
¡ Ton su llanto ic; mandó solamente una 
•ramita jcvtn con hojas pequeñas y 
lOue este material no es suficiente pa-
> 1 a la identificación segura do una plan-
jta. necesitamos de una rama con hojas, 
'flores j frutos 
E . Mameli do Calvlno. 
Jefo del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
IT ZOOTENIA 
CONSULTA 
Enteritis infecciosa fie los terneros. 
j — E l señor Antonio López, vecino de 
I Céspedes número 164. Sacua la Gran-
, de. nos consulta acerca de una enfer-
' medad en sus terneros que consiste en 
¡unas diarreas 'sanguinolentas, que al 
¡principio los atonta 3r mueren después, 
por lo que nos pide le indiquemos el 
• tratamiento para curar dicha enferme-
idad. 
CONTESTACION.—Al parecer, la en-
¡ fermedad que padecen sus terneros no 
I es otra que la Disentería o Enteritis 
infecciosa. 
Para provenirla, es aconsejable el 
que el ombligo del ternero sea curado 
al nacer el animal. El ombligo no ci-
catrizado es, en la mayor parte de los 
casos, la puerta de entrada para mul-
titud de gérmenes que luego causan los 
trastornos Intositlnales. Además debe 
aplicarse el Suero y la Vacuna anti-
diarréicas, los cuales Inmunizan al ani-
mal, haciéndolos refractarios a la en-
fermedad. 
Las medidas higiénicas han de ser 
rigurosas: aislamiento de los enfermos, 
depositar cal viva sobre sus excremen-
tos, lavados antisépticos (ácido bóri-
co) de la ubre de las vacas, etc. 
Como tratamiento curativo empiécese 
el Suero antidarréico a dosis crecidas 
(100 gramos o más). 
También puede darles 100 gramos, 
dos veces al día de una solución de 
ácido láctico al 2 010, mezclado con le-
che pura. 
En cago de continuar la diarrea, dé-
sele al ternero enfermó la fórníula que 
sigue: 
Hl-
Benzonaftol 0.50 grms. 
Salicilato de bismuto. . . 0.50 „ 
Polvos de canela 1.— „ 
Azúcar blanca 2.— „ 
M|. Para un papel. 
De estos papelillos háganse preparar 
12 y désele u .o cada cuatro horas, di-
solviéndolos en media botella de agua 
con vino o aguardiente de caña. 
En caso de continuar la enfermedad 
haciendo estragos, le aconsejamos uti-
lice los servicios de un veterinario que 
aplique el tratamiento. En Sagua resi-
den veterinarios competentes. 
Nosotros nos limitamos a Indicarle 
un tratamiento general pero éste puede 
variarse según los casos. 
Dr. R. de Castro. 
Jefe del Departamente 
Agosto 21 de -1923. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.139.625.3». 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 3 
R E V I S T A D E flZUGñRESl 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S D E L A R E P U B L I C A 
(Por nuestro hilo directo) 
XUEVA YORK. Octubre 4. 
El mercado de azúcar crudo desarro-
lló mayor actividad hoy, revelando tan-
to los operadores como los refinadores 
bastante interés, y no sería sorpren-
dente para el comercio que los refina-
dores inicieran un movimiento de com-
pra en un porvenir cercano, porque se 
sabe que por lo menos dos refinadores 
tienen casi agotadas sus -íxistencias de 
cruíos en la actualidad y que otrog 
no han cubierto sus requisitos de No-
viembre. 
En las primeras horas del día de-
cíase que unos 35.00'i sacos de a2úcares 
de Cuba se estaban ofreciendo para 
pronto embarque, a fi centavos costo y 
ílete. Más tarde la American compró 
7.000 sacos de Cuba entrega inmediata 
en New Orleans a G centavos costo y 
ílete, siguiendo la National con una 
compra de 5.000 toneladas de azúcares 
del Perú que deberán llegar a princi-
pios de Noviembre a 5.318 costo se-
guro y flete. Los operadores intervi-
nieron luego y compraron 15.000 sa-
cos de Cuba a 5.85 centavos libre a 
bordo y 6.400 sacos a 5.83 centavos 
libre a bordo al terminar el día, toman-
do un cargamento de azúcares de Cu-
ba, embarque en Octubre, a 6 centavos 
costo y flete, creyéndose que el car-
gamento incluye unos 24.000 saces. E l 
mercado cerró con los azúcares de ple-
no derecho a 5.1|2 centavos costo y 
ílete y los de Cuba a 6.118 centavos 
costo y flete. El precio del de entreg* 
înmediata permaneció sin cambio a 
7.78 centavos. 
rtTTUROS SB AZUCAR CRUDO 
E l mercado di futuros de azúcar cru-
do abrió entre sin cambio y un alza 
de 4 puntos, subiendo más tarde de 
2 a 5 puntos por noticias de que los 
refinadores estaban interesados en ofer-
tas de crudos y que los operadores ha-
bfm pagado 5.3|8 centavos costo se-
guro y flete por azúcares de pleno de-
recho y 4.55 centavos libre a bordo en 
Cuba. Durante la tarde los operado-
res vendieron contratos de Diciembre 
contra sus compras de azúcar actual 
y estas ofertas fueron más de las que 
se podían fácilmente absorber si se 
tiene en cuenta el hecho de que Di-
ciembre ha avanzado 34 puntos en el 
movimiento actual. Sobrevino la distri-
bución de utilidades y Diciembre no 
tardó en descender al bajo nivel del 
dir a lo que siguieron descensos en 
los meses posteriores. El mercado* ce; 
rró 4 puntos , netos más bajo y hasta 
, un alza neta de 7 puntos, ascendiendo 
¡las ventas totales a 19.000 toneladas. 
! Octubre que es un mes Inactivo se ven-
! dló 4 puntos netos más bajo a 5.71, 
i vendiendo una casa de Wall Street el 
| mes de Octubre y comprando el de Di-
ciembre. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
. 571 571 571 571 571 
55.> 
. 509 514 509 510 SOS 
43 5 
Marzo . . . ! 410 415 408 408 4h,S 





El Comité rermanf-nte de Corpora-
ciones Económicas ha dirigido, a bis 
distintas Corporaciones económicas de 
la líepública la siguiente circular: 
"La Legación de Colombia en la Ha-
bana, se ha dirigido a este Comité 
Permanente expresando sus deseos d'í 
invitar, por nuestro conducto, a todas 
las corporacioneá ' económicas de la 
República, para que est^n .••epn senta-
das en el Congreso Internacional de 
Cultivadores de Café, que se celebrar,*, 
en el mes de diéiéinbre del corriente 
afto, en la ciudad de Cartagena. Co-
lombia. < 
Recogiendo con gusto tan amable In-
dicación nos permitimos expresar el 
agrado con que vería el Comité Per-
manente que asistiera a tan importan-
te acto una representación de las en-
1 tidades eQQhOraieaq de nuestro país, por 
Cbanto ello contribuiría a aumentar el 
intorcamb'lo comercial con aquella Re-
públiui, cstrochando a la vez los la-
zos de confraternidad que con ella nos 
unen. 
Estamos dispuestos a servir de inter-
mediarios para facilitar cuantos infor-
j mes deseen conocer nuestras entida-
des, respecto de este asunto; sin per-
juicio de que los Interesados puedan 
! dirigirse directamente a la Legación de 
; Colombia en la Habana, en cuyas ofl-
I ciñas hallarán la - más favorable aco-
gida. 
Habana, octubre 3 de 1923. 
M. A. Macbeat, 
Secretario. 
Dr. Pedro T. Kohly. 
Presidente.' 
AZUCAR REFINADO 
La nueva demanda de azúcar refi-
1 nado estuvo quieta otra vez. pero los 
I compradores pedían pronta entrega del 
^azúcar correspondiente a los viejos pe-
i dldos indicando que el comercio distri-
j buidor llevaba muy ligeras existencias 
I y que el consumo por lo menos era del 
I todo normal para esta época del año. 
I Aunque los precios en lista de los re-
| finadores no cambiaron y fluctuaron en-
1 tre 9.25 y 9.50 centavos, menos el 2 por 
ciento por el pago al contado, se ha-
I cia difícil determinar cuales eran en 
realidad los precios a que se vendía el 
azúcar, no presentándose firmen todos 
los refinadores en sus listas. La demo-
ra de las remesas es la regla todavía, 
siendo esta demora de una a tres sema-
nas. La mayor firmeza del mercado de 
entrega inmediata fué causa de que se 
apretaran las ofertas en segundas ma-
nos. 
FUTUROS DH AZUCAR REFUTADO 
Este mercado abrió a precios nomi-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 





R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 4. 
Hubo una nueva alza en el mercado 
de Futuros de café hoy, por compras 
comerciales y movimientos para cubrlr-
ee, acompañados de continua firmeza 
en el mercado de entrega Inmediata y 
de cables del Brasil más altos. E l mer-
cado abrió con un alza de 10 a 14 pun-
tos y se vendió de 20 a 29 puntos 
netos más alto, subiendo Diciembre a 
8.S5 y Marzo a 8.05, constituyendo es-
to nuevo alto terreno. E l cierre fué 
íirme con alzas netas de 20 a 31 pun-
tos. Las ventas se calcularon en unos 
49.000 sacos. 
R E V I S T A D E B O N O S 
MES C I E R R E 
OCTUBRE .. 
DICIEMBRE . 
MARZO . . . . 









N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Octubre 4. 
A pesar de una ligera merma en el 
volumen de transacciones comparado 
' con el del día anterior los operadores 
' en el mercado de bonos pretendían ha-
ber descubierto una demanda notable-
mente mejor en las operaciones de hoy, 
particularmente para los hipotecarlos 
ferrocarrileros, tanto las emisiones eŝ  
peculatlvas como las de Inversión. 
Considerable Interés ha despertado 
el discurso del Conde Aponyl. ex-Prl- I 
mer Ministro de Hungría en la Cáma-
i ra del Comercio pidiendo el apoyo ame- ¡ 
rlcano para un empréstito húngaro ba-
Jo la misma base que el austríaco re-
cientemente concertado. 
Los bonos activos del gobierno de I 
los Estados Unidos seguían ofreclén- ! 
dose. con la excepción de los no Im-
ponibles del 3.1 |a. que mejoraron y 
j los cuartos de la Libertad que se man-
í tuvieron sostenidos. Dos grandes blo-
ques del de 4.1|2 por ciento del Tesoro 
I fueron lanzados al mercado, haciendo 
bajar esa emisión más de medio punto. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 4. 
Los libros de suscripción para los 
certificados del 5 por ciento do las lí-
neas del New York Central, por 
17.350.000 peses se abrieron a las 10 
de la mañana de hoy y se cerraron In-
mediatamente, colocándose a la cabeza 
J. P. Morgan and Company en el sin-
dicato de ofertas. 




L a United States Finlshlng company 
ha declarado un dividendo extraordi-
nario de $1 sobre las acciones comunes 
para 1923, además de los dividendos 
regulares trimestrales de 1.3|4 por cien-
to sobre cada acción común o prefe-
rida. 
Los datos estadísticos publicados por 
el National City Bank hoy indican que 
una lista de 40 bonos se cerró a 1.22 
puntos por debajo del nivel Je fines 
de Agosto y 5.18 puntos por debajo 
del de Septiembre de 1922. 
La Bolsa de Azúcar y de Café rotó 
hoy en favor de cerrarse el sábado 13 
de Octubre, el día siguiente al de la 
fiesta de Colón, en que todos los ner-
cados se cerrarán también. 
" R E I N A Y Í C T O R I A " 
MEDRA CHAMPAGNE E X Q U I S I T A 
i 
Cuba Cañe, preferidas . 
Cuba Cañe, comunes. . I 
; Cuban Am., preferidas, 
i Cuban Am. com. w ,« , i 
i N. Nlquero. . 
| Manatí, preferidas. . . . 
Mrinati comunes. . « m » 
I balita Cecilia, pref. . , , 
i Santa Cecilia, com. „ M 
Caracas. . m m • » 
Punta Alegre. M . i« « . 
¡ >;v:antanamo. pref, . m , 
I Ouantanamo, com. ».«« * 
Ciego de Avila,, m m . . 
Am. Sugar com. ., , . 
C-.>.ocum i 
W. India preferidas. . . 
ACCIONin» 
Licorera, preferidas. m . 
Licorera Unica. . m m » 
Mercado Unico, com- . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas'cora.. , 
Cuban Comp. com. m , 
Coca Cola. . 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima com. , 
Papelera, pref 
Papelera com. . . . . . ., 
F . del Norte, com, , . , 
La Mercantil. . . » . . 
Seguros La Cubana. , . , 
Seguros Li» Comercial . , 
F.anco Español 


































P R U E B E L A Y S E C X ) W E X C E R A , 
V E R D A D E R O NECTAR DE 
MANZANA 
Fabrícalo por LA CHAMPANE-
RA D E VILLAVICIOSA. S. A. 
V I L L A VICIOSA. Asturias. 
Representantes: 
GARCIA R I V E R O * Co. 
San Ignacio 25. Telf. A-4200. 
BONOS 
Bonos Cuba 5 . m . 
La Troplwl. . m , 
Mercado Unico. w m 
Cuban Railroad. ,, m 
Ferrocarril Norte. . 
Bonos C. Gallego la, 
Id.- Id. 2a. Hlp. . . 
Manatí. . , 
Cuba Cañe. 7 olo. ,. 
Cuba Cañe. 8 o¡o. . , 
l Cuban. . „ . . .. 
Nlquero. 
• m 91% 91% 
» . 102 
. •« 50 60 
. »3 % 84 H 
. . 77 
Hlp Nominal 
. • Nominal 
- • 96% »7% 
m m 86% 87% 
• • 93% 94 
h • 105% 106% 
• m Nominal 
OBLIGACIONES 
Tropical. . 100% 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
v-ado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, •ujpetoa a las fluo-
tuaclones del mercado y fua-a de la 
"EL GLOBO" 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N Y 
C O N S T R U C C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L : Padre Várela 7 (Antes B e l a s c o a í n ) 
E D I F I C I O : " G L O B O " 
T e l é f o n o A-8975 (Centro Pr ivado) Cable y T e l é g r a f o : 
G L O B O 
H A B A N A 
I N V I T A C I O N 
A nuestros suscriptores y públ i co en general: 
Debiendo verificarse el p r ó x i m o Domingo siete de los 
corrientes a las 9 a. m., el acto de la entrega de la casa que 
corresponde a la suscriptora Lazara Francisca F e r n á n d e z 
Murcia, que fabricamos en nuestros terrenos del Reparto 
" L A S I E R R A " , calle B entre 8 y 10 tenemos el gusto de in-
vitar a nuestros favorecedores y públ i co en general a fin de 
que; no tan solo den mayor auge al acto con su presencia 
sino que también puedan darse cuenta de la forma en que la 
C o m p a ñ í a " E L G L O B O " cumple sus compromisos. 
Cualquiera de los tranvías e léctr icos que hacen su reco-
rrido hasta la Playa, le de jará a dos cuadras del lugar donde 
dicha casa se encuentra edificada, bastando tan s ó l o con 
apearse en la calle B del Reparto "Almendares". 
Habana, Octubre 5 de 1923. 
GMO. R . S U A R E Z , 
Secretario. 
PROPÍEDIOS O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
tSI obtpaido Jp a.uerdo con 
el Decreto No. 177^ i>ara la 
libra de SIÚCRT cenírlfuga po-
larlzacién 9 6 en almacén eé 
como sigue: 
RÍES D E S E P T I E M B R E 
Primera qulnc na 
Habana 4.177176 
Matanzas. . . . 4 312663 
Cárdenas. . . .- 4.227550 
Sagua 4.273212 
Clpnfuegos. . . 4.261955 





Diferencias de más 
Segunda quince 
Habana . . . 5 
Matanzas . . . . 5 
Cárdenas . . . . 5 
Sagua ^. 5 
Manzanillo . . . 5 
1 
4 241556 








Cienfuegos . . . 5.88443 
Cotización medio 
Nacional . . . 5.070276 
Precio medio ex-
portaciones . . 5.073771 
Diferencia de más 0003495 
D E L MES 
Habana . . . . 4.621290 
Matanzas. . . . 4.676972 
Cárdenas. . . . 4.625592 
Sagua 4.658890 
Manzanillo . . . 4.609958 
Cienfuegos . . . 4.659988 
Cotización medio 
Nacional . . . 4.639342 
Precio medio ex-
portación . . . 4 . 669523 
Diferencia de más 0030181 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 4. 
L,os precios de las acciones perdieron 
hoy parte de las ganancias registradas 
pn la sesión do ayer. La distribución 
intermitente de utilidades tendió a 
anular el efecto de nuevos movimientos 
para cubrirse de los cortos, pero con 
pocas excepciones las pérdidas netas en 
emisiones .-.ctivas se circunscribieron a 
fracciones. 
lÁa accionas petroleras se mantuvie-
ron firmes, habiéndose anunciado una 
nueva reducción en el petróleo crudo 
para la semana fjue tern.inó el 29 de 
Sepiiembre. Las emisiones panamerica-
nas subieron sobre 1 punto, pero cedie-
ron con el resto de la lista en transac-
i-iones posteriores. Las emisionfs de la 
Standard Olí revelaron fuerza por la 
notiiia no confirmada de que. la Stan-
dard Olí de New York pronto se tras-
ladaría del Bolsín a la' "gran piza-
rra". 
r J >* 
Hubo varias manifestaciones , 
za notables en la lista industrial 
cipalmente entre las emisiones qUt 
lo general no son activas. " 
de 2 a 7 puntos registraron Davijj 
Chemical, National Lead, Bayuk ¿J? 
thers, Kresge, Llggett and Mayerg, ]/" 
thenson Alka'.i, Raynolds Tobacco'pj 
feridas Sears-Roebuck preferidas y ^ 
mons Company. 
Vnited States Cast Iron Pipe toc« 
nuevo record para el año a 3(;.3|4( 
correr noticias extraoficiales rte nujul 
ganancias corrientes eran $14 por 
clón y que el pago de los dividíní 
plenos se reanudarían sobre las prti 
feridas este afio. 
La esterlina a la vista avanzó 1 
lavo hasta $4.55.1 ¡2; pero los giros A 
los alládos conlinenlales sufrieron p j 
CUS 
cambios, cotizándose los franco,! 
franceses sobre 5.87, los belpas a 4.)il 
v las liras italianas a 4.46.1[,> 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento sefiUtido 
en el Apartado Qnlnto del Secreto 1770 






E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
NUEVA YORK, octubre 4. luna disminución de 22.450 comparad, 
El de ayer fué un verdadero mercado ! con la de la semana anterior, 
de acciones # Lo único que nos causaba! —Un lote de 500 toneladas de crudoj 
alguna mortificación era el tamor al de Venezuela se ha vendido a 5 3|S. 
policía de tráfico, porque es indudable —Promedios del mercado de accioneJ 
que pasamos el limite de la velocidad. £0 Industriales, 90.45; alza, 2.36; ¡J 
Xosotios hubiéramos preferido invertir , Frrrocarrilfras 80.13; al»az, 1.17. 
c'nco días en hac.»r lo que hicimos en j 
cinco horas. Muchos cortos se cubrie- CAUTA AI.GODONF.RA 
ron. Na.lie sabe a piinto fijo el núme-' Nl'KVA VoKK. octubre 4. 
ro pero tal vez sea, suf Iciontom , nte ere- Ventas algo activas de primera horj 
jeido para darnos- inmedlataménto un con motivo de haberse presentado mj 
¡unto flojo. Pero no Ylebemos imaginar- jor tiempo que el que se. esperaba fuj 
¡nos quo todos han salido a operar. Mu- ron rápUIamente absorbidas por nueto 
I choa son lo» que aquí existen y si re-¡ movimiento para cubrirse, 
oibimos una noticia- que valga la pena1 Las ofertas eran tan bien recjhidai 
j habrá alguna animación en el mercado, j q.i - Ida vendedores que madrugaron «J 
En algunos ramos de los negocios la - sintieron algo inquietos, y cuando volJ 
perspectiva es tan buona que justifica vieron para cubrirse los precios avan. 
¡una definida posición alcista. Los fe- raron rábidamente hasta nuevo alto t». 
¡ rrocarriles.. los azúcares, las petroleras ! rreno y ahora han vuelto máás o menoi 
a los niveles que regían antes de U 
publicación de los informes del gobier. 
no el martes. 
Tomándolo todo en conjunto, el mer-
cado se desenvuelve como si conside-
rando que el comercio ha llegado a 
convencerse de que las Indicaciones dt 
11 millones de pacas no hablan justl-
lirado sus efectos inmediatos en el 
mercado, se ha dejado otrás una poli-
, cKin técnica más firme. 
La reposición ha si(\<> rípida, en ex-
, tremo repentina, quizás y aunque espe-
i ramos a la larga precios más altos, 
; creemos que se necesitará un estimulo 
i casi constante y una demanda muy sos-
' tenida-J.?! comercio para que perduren 
! las alzas desde el nivel de 25 1¡2 para 
contratos de Diciembre. 
prominentes, estas son todas sólidas. 
Thompson y Me Xinnoiu 
C 7̂ 78 1 d 5 
L/is exportaciones do azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
| por las aduanas en cumplimiento de 
j los Apartados Primero y Octavo del De-
i creto 1770, fueron las siguientes: 
Matanzas. 8.402 sacos, para N. York. 
JCpevitas. 26.000 sacos, para Boston. 
Puerto Padre, 27.000 sacos para New 
i Orleans. 
Júcaro, 32.177 sao*!, para Now York. 
OPINIONES BURSATII.ES 
Prince and hitelj.—No hay nada en 
la situación que justifique ningún avan-
ce sostenido, y si ocurre una reanima-
ción substancial, convendría aprovechar-
se de esta ventaja para vender accio-
nes . 
Clnrk Chllds and Company.—La corta 
cuenta es muy extensa y la venta de 
verdaderas acciones se verifica en muy 
pequeña escala. Tal parece que hay in-
dicaciones de mejores mercados. 
Noyes and Jackson.—Todavía no ve-
nios mo'.ivo iiinjrnno- para dejarnos 
arrastrar por las reanimaciones a com-
prar valores de la Bolsa: pero recomen-
Bamos que. se continúo la preparación 
para lo que nosotros cr3emos que es' 
un gran movimiento constructivo, com-
prando acciones donde quiera que se 
presenten en su más débil aspecto. 
NUEVA YORK, octubre I. 
ESTINGH0USE 
E L E C T R I C 
/ 
Post and T]r>gg. 
M E R C A D O D E ALGODON 
Los últimos precios del alpodón co« 
tizados ay<-.r en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 2̂ .70 
Diciembre 2Í.4J 
Enero 1924 27.9) 
Marzo 2'.51 
Mayo, 1924 27.ti 
D R () G O K H I A 
S A R R A 
."íl Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los dia« laborable* 
hasta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S t todo el día 
el domingo 7 de octuhre de 
1923. 
L a c a s a m o d e r n a 
Los aparatos Westinghcuse proporcionan un 
lujo y una comodidad que no se puede obtener de 
ninguna otra manera. L a Westinghouse ha estu-
diado las necesidades del hogar y cuenta con un 
aparato pa /a satisfacer cada una de ellas. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL Co. 
H a b a n a • S a n t i a g o de C u b a 
Westinghouse 
. \TKVA VOKK, octubre i . 
l>as m.-ticias extranjeras inciic?.n qui 
Berlín se ha sostenido en su terreno a 
pesar de los muchos elementos pertur-
badores que trataro© de abrumarlo con 
la fuerza de las artnas. 
Fs de esperar nuevas mejoras en ti 
mercado y cr'erpjs qü.e la situacióa tt 
Un gran cambio tóenico ha ocurrido presentará mis fuerte y consolidada, 
en el mercado de sccion?s. Puede de-
cirse con entera confianza que un rá-
pido avance con el que ocurrió tiene 
necesariamente que haber dado por re-
bultado movimientos para cubrirse. No 
hubo ni un solo dotalle en las noticias 
del día. que trajese un volumen sufi-
ciente de compras dá Inversión para dar 
prandes resultados: y, o mucho nos 
equivocamos, o será necosario nhora 
ocupar una posición desde la cual po-
damos hacer los distingos debidos'. La 
situación de los negocios no es tal que I 
justifique la esperanza • de un amplio 
I movimiento general ascendente. Los 
I nesrocios no se pres»ntan uniformes. De 
esto no nay duda ninguna. Los ferro-
I carriles van muy bien. Las compañías i 
j del acero no caminan tan satisfactoria-
mente. I.os negocios mercantiles se han 
daBarroItodo de una manera satisfac-
toria. La perspectiva para la Industrial 
de los motores es menos halagiiefia. | 
Kl petróleo ha si^o el punto dóbil en 
< xtremo del mercado; pero probablemen-
te se está verificando un cambio en 
sentido favorable. Los negocios en ej ; 
mercado de lana y del algodón no pre-
sentan un aspecto tan saludable como I 
es de desear. Las compañías azucare-
ras, con la perspectiva de otro año del 
buenos precios, deben prosperar. Kl es-
pacio no nos permite enumerar las va-
rias industrias, algunas en buen estado 
y otras en dudosa posición; pero -es 
indudable que hay irregularidad en los 
negocios generales y esto hará necesa-
rio observar gran cautela y discreción 
en la compra de accioneb. Esperamos 
jara el porvenir Inmediato un marcado 
!rregular con la prohabilidad de algu-
nos reveses aquí y l^llt 
Thompson y Me Xlnnoa. 
STTMAKIO OC DOW JONES 
— E l jue7 Oary desmiente la noticia 
de que la United States Steel Corpora-
tion se propone reducir los precios. 
—Los pozos en operación en los cam-
pos petrolíferos de California en la s»-
vnana que terminó el 29 de Septiembre, 
llegan a un total de 33 contra 28 de la 
semana anterior. 
La .lunfa de Reserva Federal anun-1 
da que los bancos en los distritos agrí- ! 
colas Se rncuentran en fuerte posición ' 
para p.-estar. Kl aumento en los pre-
cios de las cosechas compensa la dis-
minución en la producción. 
— E l presidente Coolidge declara que! 
es obviamente necasarlo mantener la | 
debida tarifa proteccionista frente al 
caos europeo. 
— L a Mercantile Trust de San Fran-' 
cisco calcula que las perdidas ocasio-
nadas por el tarrftmoto Japonés asclen-1 
den a 1.500 millonos de pesos, y que; 
hay quien eleva este número a 3.0001 
millones, ' 
— L a producción d?I petróleo crudo en I 
los Estados Unidos la semana que ter-
minó el 29 de Septiembre fué de: 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros jr San Anaetasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440, 
17. entre F . y G. (Veüado). 
Avenida de Wilson 109, esq. a 1? 
(Vedaio). 
Santa Rita 2S. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja j San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver, 
Revillagigedo y Apodacau 
Esperanza número 57. 
nelascoaln número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Principe número 19. v 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Bela¿coaIn número L 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 52-A 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte, 
Habana y Jesús María. 
, cual es 1 Batata).11 ^ 7 * 
erveza; ¡Déme media TropicaH \ 







Prensa Asociada ei '» « n i c a 
que posee el derecho de u ü l l x a r pa-
ra reproducirlas . las noticias cab l» -
rr4f lcas que en est* D I A R I O se pu-
bliquen, asi como la I n f o r m a c i ó n 1*-
cal que en al mismo » • Inserta, 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en 
Barrido del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Mor te f í a m e a los 
Teldfonot M-6844 y M-6221, de S a 
11 de la m a ñ a n a y de 
tarde Departamento de 
7 C i r c u l a c i ó n . 
3 .    
1 a 6 de la I 
» P n b l l c l d a i I 
D E C O B R A R E L N U E V O I P U E S T O 
E X I S T E L A A M E N A Z A 
D E D E S O R D E N E S , S I 
S U E N A N V A R I O S N O M B R E S P A R A 
E L N U E V O G A B I N E T E Q U E H A 
D E G O B E R N A R A A L E M A N I A I 
. L O N D R E S , O c t . 4 . 1 
K l corresponsal de la agencia R e a 
tor en B e r l í n dit!e que t o d a v í a no oe 
ha formado deiiri i l ivatnente el gabi-
nete pro que probablmente s e r á de-
signado G e ó s l e - . M i » i » t r o do Defen-
sa y del Inter ior ; Von Oppen, de 
A g r i c u l t u r a y Subsis tencias; L u t -
thér , Hac ienda: i i rauns , T r a b a j o y 
FuchS, territorios ocupados. 
T i é n e n e encendido, s p g ü n ese co-| 
iresponsal , que el Re ichs tag no B6-! 
TA d i s u e l t ó , stim ni:lo suspendido pcr ¡ 
nu<? tome que las elecciones d^l; 
invierno, en modio de la es-oasez de Von Knlulnsri premier i>Avaro, de quien 
alimentos, provoquen l a guerra ci- se ai¡0 hal,ia renunciado «n cargro y 
v i l . 
E n una conferencia d e m ó c r a t a R a gtressemann en el sentido de que sn 
ia cual asis it ieron el doctor Gess- prima ciertos impuestos. 
P O R M O T I V O S P A R T I C U L A R E S 
A B A N D O N A N S U S C A R T E R A S 
W A S K B U R N Y G . H A R V E Y 
W A S H I N G T O N , octubre 4. 
L a s renuncias del Embajador Har-
vey en Londres y C h i l d en Roma, 
presentadas por motivos de carácter 
particular, y en virtud de acuerdos 
con la admini s trac ión de Harding, han. 
I R R A L B E Q U E S E 
A D O P T E N M E D I D A S E N E R G I C A S 
P A R A V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Sobre el problejpa de los veteranos 
no se a d o p t ó acuerdo definitivo. 
L A E X C U R S I Ó N DM H O Y A L C E N -
T R A L H E I Í S H E V 
E l Gobernador de la provincia, 
comandante B a r r e r a s , en c o m p a ñ í a 
de los s e ñ o r e s Consejeros, s a l d r á 
hoy a las 9.15 a. m. para el central 
I "Hershey" a fin de presidir el a l -
, , 1 muerzo qv.e ofrece en dicha finca 
sido aceptadas y marcan el primer Richard Wasfatourn Child, Embajador 1 (1/tI(.arpra a ]os Alcaldts Municipa-
Oeorg-es Harvey, Embajador Americano ' cambio considerable en el servicio di- Estados Unidos en Ital'a, que acá- iec ¿ e esta p r o v i n / o , para obtun-T 
en Inglaterra, grran amigro del Prcs i - Dlornát;co americano desde que tomó f de rennnc l" «u cargro. r u é uno de de ellos la s a c ¡ ó n previa que requie-
dente Harding: y personalidad muy sa- ' . - ¡ ¿ p €1 presidente Coolidse " J " 8 * . .". _ sn _ n a C i * " ' re 8'i P r ó x i m a a c t u a c i ó n en las con-
liente en todas las negrociaciones reía- ^ r- t • i i t i • ' ' 
clonadas con la deuda de Oran Bretaña. E l Embajador Harvey dejara su 
conferencias del Cercano Oriente. 
S E N T I D A M U E R T E 
D E E . Z E B A L L O S 
- p u e s t o alrededor del 1 de Enero; el C A I I C r i l l / I I C M T n H E Í 
Embajador Chi ld . que d e b í a salir o ha F A L L E t l i y H L i l 1 U V L L 
salido ya de R o m a para los Estados n f | | p A r j A I I \ A r v A f 7 
Unidos, no v o l v e r á a la capital de J R . L t U r U L l ' U U U L ¿ 
Italia 
Ninguno de los otros ^ iadores Y A R A N G O E N N Y O R K 
F W I A A R n F N T I N A o Ministros, dijo el departamento de 
L i l i L n n i l U L i H 1 I l l f t E:stado> al anunciar las renuncias, ha 
celebrado un acuerdo semejante que N U E V A Y O R K , octubre 4. 
limite el per íodo de sus servicios. E3 s e ñ o r Leopoldo Dolz y Arnngo, 
L a única e x p l i c a c i ó n que se da de Mst í^glÚdd d i p l o m á t i c o cubano, que 
las dos renuncias es que en ambos ,1",«"<<' "nichos a ñ o s fué c ó n s u l ge-
, r- i • J u neral d i Cuba en New ^ ork v Mo-
cases os Embajadores hace unos . . f i . , , , . 
v'a ., , biln, faUscio e| mietrcoiefl en el hos-
gentino en los E s t a d o s Unidos, se cuantos meses llegaron a un acuerdo ^¡,,,1 ,|e s t í 
ha recibido a q u í con profundo pe-jcon el presidente Harding respecto a S o r p r e n d i ó l e la miierte cuando 
car, porqu.e se lo t ec la en ¿THTÍ ^ í - j l a durac ión de sus servicios en sus ora c ó n s u l cubano en Santo I)o-
m a c i ó n por sus servic ios como es-1 . puntos mingo, 
que ¿parece ahora enviando una nota | tadista y por l a inf luencia que despee n P 1 . , . E l sn i íor Dolz de ja a su esposa y 
ejerc ía en lo . asuntos internaciona- V U E L V E E L A L C A L D E H Y L A N A un hijo, Leopoldo, que rs c ó a i u l ge-
B U E N O S A I R E S , octubre 4. 
L a not ic ia del fal lecimiento, ocu-
rrido en L iverpoo l , del doctor E s t a -
r i s lao Zeballos, ex -Embajador ar-
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
les, part icularmento en loa de Sur 
A m é r i c a . 
Aunque se le consideraba amigo 
ler y K e r r Oeser, ...•x-ministro del I n - _ 
lerior, se decicUó aconsejar a l P r c - j 
sidente E r b e r t Que reconstruya el go-, 
bierno de coa. 'r j ión, mientras la i 
cenferencia de los centristas es par- . . , 
tidarfa de un gobierno parlamenta-] I>e nuestra R e d a c c i ó n en Aew aoi-k , ef5Cr¡bir punzantes a r t í c u l o s cr i t ican 
rio con la c o o p e r a c i ó n de los ds- " ' ' do la p o l í t i c a norto-americana h a -
¿ < ¿ r a ¿ a B w c i a U s . i K L R E G R E S O I J \ « t v f r o í c i a los p a í s e s de l a A m é r i c a del 
E l mismo despacho dice que e l | u . a a c i u l u v ^ n y | S t í r . ari{Culos que a p a r e c í a n como 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K . O c t . 4. 
E l Alca lde Jo' in F . H v l a n repri> 
ñ e r a ] de Cuba en Charles ton, SO. 
A C C í D E N T E A E R E O 
devoto de los E s t a d o s Unidos, el ^ hoy a Nueva Y o r k p á l i d o y d e l - ¡ S A N S A L V A D u R , octubre 4 . 
D r . Zeballos no por eso dejapa de' 
ferencias que han de celebrar en es-
ta capital los Gobernadores de las 
seis provincias con las representa-
ciones par lamentar ias que dirigen 
las C á m a r a s para l levar a cabo la 
m e d i a c i ó n de ellos sol icitada por el 
C o m i t é Ejecut-vo de la Asamblea de 
Veteranos y Patr iotas . 
A esta e x c u r s i ó n al central " H e r -
shey" el Comandante B a r r e r a s ha 
invitado a los representantes de los 
diarios habaneros. 
de la provincia que la d i s p o s i c i ó n 
de 4 de octubre de 1922 no ha s í -
do derogada y por tanto, subsiste 
la p r o h i b i c i ó n de celebrar en la fe-
cha del 10 de octubre fiesta a lgu-
na que no sea las p a t r i ó t i c a s , pro-
pias de la c o n m e m o r a c i ó n de dicha 
e f e m é r i d e s . 
Hoy ser-4, trasmit ida a los A l c a l -
des de esta provincia, para su ob-
servancia , l a mencionada disposi-
c i ó n . 
L A R E U N I O N D R L O S G O B E R -
rt A D O R E S 
Í Í L B O L E T I N N» 14 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a tje la 
Asamblea de Veteranos y Patriotas, 
t n v i ó ayer a l Gobernador de esta 
provincia un paquete de ejemplares 
del B o l e t í n N ' 14, que inserta la 
e x p o s i c i ó n dirigida a lo^ Poderes 
P ú b l i c o s v aprobaba r n la Sesión 
del 30 J i agosto últJ/v.o, a fin d« 
que. el Comandante B a r r e r a s e s té 
debidamente impuesta de dichas ba-
ses, que s e r á n tratadas en l a pró-
x ima r e u n i ó n de los s e ñ o r e s Gober-
nadores provinciales . / 
V I S I T A S A l ; C O M A N D A N T E B A -
R R A R A S 
A y e r v is i taron a l s e ñ o r Goberna-
dor provincial los s e ñ o r e s .Pedro P a -
blo K o h l y , Presidente del C o m i t é de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , y el se-
ñ o r Manuel E n r i q u e G ó m e z , P r e s i -
A y e r nos I n f o r m ó el s e ñ o r B a -
rreras que espera que en estos d í a s 
su.s c o m p a ñ e r o s Ioa Gobernadores de [ dente de la C á m a r a de la Propie 
las restantes provincias real icen con dad Urbana 
los Alcaldes Municipales las mis-
mas reuniones que hoy se efectua-
r á en "Hershey", para poder efec 
L o s s e ñ o r e s K o h l y y G ó m e z con-
ferenciaron durante largo rato con 
el Comandante B a r r e r a s , sobre el 
tuar. en l a foriha por ellos aoorda- Palpitante asunto de la p r ó x i m a ac-
da, la r e u n i ó n proyectada para el i t u a c i ó n de .los Gobernadores provln-
p r ó x i m o lunep. - . c í a l e s . . , . 
E l Comandante B a r r e r a s espera T a m b i é n vis i taron al Comandan-
que a dicha r e u n i ó n de Gobernado- i te B a r r e r a s los s e ñ o r e s Representan-
gado, d e s p u é s de pasar seis sema- E n r i q u e M a ^ i . instructor I ta l ia - re3 concurran t a m b i é n otros ele-j te R a m ó n Z a y d í n y Car los de la^ R o -
ñ a s en Saratoga Springs padeciendo no rb; a v i a c i ó n y un a lumno suyo, de; mentes no oficiales ni p o l í t i c o s , sa. Alcalde de C á r d e n a s , conferen-
cie p n e u m o n í a . i apel l ido Mimes, recibieron graves le- 'que han mostrado BU decidido y des-' ciando sobre el mismo asunto. 
M r . H y l a n , que var ias veces estu* « ionea hoy, cuando su aeroplano, pl I interesado deseo de cooperar a l a ¡ A ú l t i m a hora de ayer tarde los 
vo muy cerca do la muerte, ha he ¡ l o t e a d o por el a lumno, c a y ó cereal alta m i s i ó n que con c a r á c t e r f r a n - , s e ñ o r e s Z a y d í n y L a R o s a se entre-
doctor Von K a h r , Dictador mi l i tar N E W Y O R K , octubre 4. 
editoriales en el p e r i ó d i c o " L a Pren I cho el v iaje roáertdo de m é d i c o s y j d e l a e r ó d r o m o nacional , desde uaa camente p a t r i ó t i c o se propone rea 
E s t a m a ñ a n a r e g r e s ó a la H a b a -
sa", del cual era redactor en jefe . ' enfermeras . ' a l t u r a de 1 .5 00 pies. de B a v i e r a , ha suprimido por fin 
6.1 p e r i ó d i c o "VOtílfateChe EeObacI l - , (ie ]a p^l0rida nuestro ^MMM^^M/r^MWjrMMM^MJrM^jrMM^^^MMMM^w-^^M^MW^MW^^jr^wjr^^jrw^^jr^M^Mw^^^wM^MW^wj^^tn 
ter" el ó r g a n o dri H. t ler . naata f J ? ' e ¿ J d c o m p a ñ e r o Ignacio Rlvero , 1 
14 do octubre debido a un a r t í c u - Q116""0. y _ S ¡ ^ f„ 
lo 
ua u ^ u u x r , w-muu » t - que tan bri l lantemente coopero con 
m c c n d i a n o í i t u l a d o A r t i l l e r o s . ^ p r e n s a Asoc iada en l¿a informa-
preparaos para !a a c c i ó n y agre-. sobre el campeonato mundia l 
ga que el pr imer Ministro Von K m - / ^ hoxeo 
l l ing e n v i ó ayer un telegrama ins-1 A riegppdirlc acudieron a l a esta-
1 par,a c ión dé Pens i lvan ia numerosos ami-
gos. A c o m p a ñ á n d o l e va el s e ñ o r 
Car los J i m é n e z R o j o y Saladrigas . 
Z A R R A G A . 
que no cont inú- ; recaudando los im-
puesto? rec ipmemea'e aumentados, 
debido a l poiligro qu é s t o s ignif ica 
para el orden p ú b l i c o . E s t o parece 
demostrar que las noticias de la 
renuncia de V o n K n l l l i n g son in -
fundadas . 
( H O Q U E E N T R E P O L I C I A S 1 
O B R E R O S 
B E R L I N , octubre 4. 
T U R Q U I A S E R A P R O C L A M A D A 
R E P U B L I C A P O R L A N U E V A 
C O N S T I T U C I O N 
Tres personas fueron muertas >'( ^ q x S T A N T I N O T ' I \ Oct . 4 . 
varias m á s heridas en la p o b l a c i ó n ! ' s ¿ ¿ a ñ Bg supo iiov, l a nueva cons-
de Bmdenburg Al ta Silesia, en » a i . r t t ¿ c 5 n turca p r e s c r i b i r á que T u r -
conflicto ocurrido hoy entre la po- 0 ía sea proc lamada r e p ú b l i c a , con 
h c í a y ü -aba ia - lores descontentos I un prPSÍdente elecco por 4 a 5 a ñ o s , 
que celebraban una mamfcstaKí ioc L a Asamblea Nacional solo t e n d r á 
P?^1Ica' raeuUados legislntivas radicando la 
D U R A , B e r l í n , Oct. 4. ^ ^ ^ < S - — ' reS:POnSabie 
, „ . ' ^ 1 . ante la A s a m b l e a , 
l.os expertos en leyes oonstitucio-1 Vvl Congjo d<í esitado d e s e m o e ñ a -
nales, que ñe aventuraron a estudiar 11.A las funciones que por lo general 
la s i t u a c i ó n parlamentaria , creada corresponden a la a l ta C á m a r a pár - M A D R I D , octubre 4 
por la d i m i s i ó n del gabinete de c o a - ¡ ] - imentaria. L o s miembros de este 
l i c i ó n del Canci l ler Stresseman, a j e e n s o j o s e r á n lurnbrados por el P r o -
consecuencia de la negativa de los; siente de la R e p ú b l i c a . 
lalistas a aprobar la " b y de au- i 1 —— 
tor i zac ión" , creen que la ú n i c a a l -
E P R E S E N T A C I O N E N L A S C O R T E S A 
S R E S I D E N T E S E N T O D A A M E R I C A 
D E 6 E D A R S E f 
L O S E S P A Ñ O L I 
Viene de la pigr P R I M E R A . ' g s n i z a c í ó n del Cuerpo de Intenden- . U N A O O M I S I O V D E L A S E N T I D A -
le la del e j é r c i t o , disponiendo que las D E S M E R C A N T I L E S V I S I T A A 
E l " A B C " declara los gastos queI compras de materiales en todo el P R I M O D E R I V E R A 
tuvo en ese p e r í o d o , p?ro sa lamen-j tiempo de paz se ejecuten por las y 
l a de que las eircunatancias actua-j juntas locales de las diversas a r m a s ¡ M A D R I D , octubre 4 . 
les le impidan ganar puesto; que, del e j é r c i t o , s in in i t ervenc ión del 
por e.l contrario , e s t á perdiendo a | cuerpo, excepto pana el asesoramiea | E l Directorio Mil i tar c o n t i n ú a ocu-
l izar . 
Has ta ayer, a ú l t i m a hora de l a 
tarde, el Comandante B a r r e r a s no 
v is taro> nuevamente con el C o m a n -
dante B a r r e r a s , en nn despacho ofi-
c ia l . '*el que se tras ladaron a l a 
res idencia del Representante doctor 
h a b í a recibido de sus c o m p a ñ e r o s | Pedro H e r r e r a Sotolongo, para pro-
de Ejecut ivo Prov inc ia l aviso a lgu- seguir en su bufete las conversacio-
no que dif iera o modifique la r e u -
n i ó n acordada para el p r ó x i m o l u -
nes. 
L A S F I E S T A S D E L 10 D E O C -
T U B R E 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n co-
m u n i c ó , ayer tarde al Gobernador 
nes referidas. 
De todas estas entrevistas los in -
teresados no han facilitado detalle 
alguno, siendo fáci l inferir que se 
trata 'de la p r e p a r a c i ó n pej^lnente 
para las reuniones de la p r ó x i m a 
semana a que c o n c u r r i r á n las co-
misiones par lamentar ias y los Go-
bernadores provinciales . 
causa de la c a r e s t í a denlas materias lo t é c n i c o , 
p r i m a s que xequieren bus publica-
ciones . 
Cree que l a act i tud del "Socialis-
ta", se debe tan s ó l o a una m a n l j - l i l l a en l a m i s m a forma en que se 
bra p o l í t i c a , deseoso de a r r u i n a r ¿uj l iará con los otros servicios del E c -
c r é d i t o . j tado, con el objeto de economizar. 
T a m b i é n se l i a m a la a t e n c i ó n a 
R E F O R M A S E N U L C U E R P O T)F. 
I N T E N D E N C I A OIOL E J E R C I T O 
E S P A Ñ O L 
Upándose de los nuevos tratados co-; 
E n c a r g a a la intendencia la or-j merciales 
g a n i z a c i ó n de parques cenitrales 07! T . . . , , . :, 
or.so de c a m p a ñ a , reduciendo su plan! Una c o m i s i ó n de J a s entidades 
mercanti les de E s p a i . a ha entrega-
do al Genera l P r i m o de R i v e r a las 
conclusiones aprobadas en su asam-
blea de Santander, encareciendo su 
i m p l a n t a c i ó n . 
P r i m o de R i v e r a o f r e c i ó estudiar-
la c o m p a ñ í a de t e l é f o n o s de M a -
drid e interurbanos p a r a que corri -
j a n Tais deficiencias actuales . nc- Uís, advin iendo al comercio que de-
g á n d o l e s los derechos al a u m e n l o i b e contribuir a l res í iab leo i .mieuto 
en el precio do ios servicios, que s c o n ó m i c o del pafe. 
h a b í a n pedido a c o b í e r n o s anterio- L o s visitantes rei teraron su adhe-
res . I s i ón a l nuevo r é g i m e n . L a Gaceta publica un plan de rec 
D E N U E S T R O S E R V I C I O 
feniativa que le queda al Pres iden- L A L L E G A D A D E L L 0 Y D G E 0 R - S K i g H ( ) U A S m A U I A S T E N D R A N 
D I R E C T O 
t^ E b e r t es hacer uso de las prerro-
gativas que le concede e! p á r r a f o 
48 de la C o n s t i t u c i ó n . 
E n v irtud da esta c l á u s u l a con-
forme . lo interpreta el doctor Hug. í 
Pi^uss que r e d a c t ó l a C o n s t i t u c i ó n , 
si el gabiente del Canc i l l er represen 
ta un gobierno de las m i n o r í a s , el 
Presidente Fjbert p o d r á y d e b e r á 
dictar las leyes que estime m á s 
oportunas en '.or.cordancla con la 
s i t u a c i ó n e c o n ó n v e a , f inanciera y so-
cial del p a í s . 
C r é e s e que la « n i c a a l ternat iva 
que les queda tanto a l Presidente 
como al ex-Cam-iller es una dictada 
G E A L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , octubre 4. 
D a v i d L l o y d George, el ú l t i m o de 
los grandes P r i m e r o s Ministros quo 
han c a í d o d e s p u é s de la guerra , pi-
s a r á t i e r r a a m e r i c a n a m a ñ a n a por 
pr imera vez. 
L i b r e de las cargas del gobierno 
i n g l é s , el ex -Pr imer Ministro b r i t á -
nico vione a descubrir una- nueva 
A m é r i c a y a proc lamar sus puntos 
de vista desde l a tr ibuna ante el 
nueblo americano. Ers el segundo 
ra constitucional, en vista do la i m - niiembro extranjero del gran grupo 
posibili'ded en que se ve Stresse- de los cuatro de Vorsal les : Wilson, 
mann de obtener el apoyo de una1 Clemenoeau y Or'ando eran jos 
m a y o r í a de los tercios en «1 R e i c h s - i otr0'5 tre5> (lue v^ei10 a este pa í s 
tag, necesaria para legalizar su pro-
recto de ley de a u t o r i z a c i ó n . 
E l examen de la s i t u a c i ó n parla-
mentaria, en el d ía de hoy, no' da-
ba, indicio alguno de que el doctor 
Stressemann cuente con un apoyo 
firme para desarrol lar sus planes, 
aunque se le garanticen los votos 
de los nacionalistas alemanes. 
Con el objeto de a l i v i a r l í de toda 
a p r e n s i ó n o sentimiento de iifcegu-j 
n d a d , en lo que a su a c t u a c i ó n en | 
el Reichstag se refiere, será necesa-
rio que el Presidente Eher^ decrete 
unas medidas extraordiaar ias de 
dictadura, conforme dispone el refe-
rido p á r r a f o 48, las cuales l i b r a r í a n 
permaentemente al D r Stresseman 
de la Insegura a p r o b a c i ó c o abierta 
hostil idad del Re i chs tag . 
Se da por seguro que el Canc i -
l ler ha recibido y a la promesa tá-
c i ta de ac tuar en este sentido, en 
vista de su d e c l a r a c i ó n anunciando 
que se propone rodearse de un ga-
binete muy l imitado compuesto de 
hombres seleccionados fuera de las 
f i las p o l í t i c a s . 
R e i n a el mayor i n t e r é s respecto i 
a la Identidad de los personajes I 
que se propone escoger el doctor ' 
S trassemann para que le ayuden en j 
su d i f í c i l m i s i ó n , especialmente des- 1 
de el momento en que ha procla- j 
mado abiertamente su I n t e n c i ó n de 
no obedecer a n inguna convenien-
c ia p o l í t i c a al formar su Gabinete. 
L a presencia casual en B e r l í n del 
d,octor Wiedfe ldt . emlbajador ale-
m á n en los Es tados Unidos, da l u -
gar al rumo?' de que s e r á uno de los 
seleccionados poc^el CáncOler , da-j 
i a su gran captcl íTad como e x p e r t o . » 
B i doctor Wiedfeldt a l c a n z ó a l ta fa-
tfia por ser* quien c o n v i r t i ó el vas-
'.ísimo arsena l K r u p p en u n a gigan-
tesca f á b r i c a dedicada a la produ0-
. í i ó n de a r t í c u l o s no relacionados con 
las artes de g u e r r a . 
Mr. L o l y d George, su esposa y la 
Q U E T R A B A J A R E O S R E G I S T R A -
D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
M A D R I D , octubre 4. 
YA Directorio, en r e s o l u c i ó n de es-
ta fecha, h a dictado orden obligando 
a los. Registradores de la Propiedad 
a permanecer en sus oficinas seis 
horas diar ias . 
E s t a medida tiende a evitar que s i 
a l g ú n campesino se ve precisado a 
inscr ib ir una f inca, no pueda hacer-
lo por ausencia del funcionario que 
con arreglo a la ley debe hacerlo. 
L O S T E N I E N T E S T E N D R A N Q ü B 
S E R V I R C I N C O A Ñ O S P A R A A S -
CENi D E R 
M A D R I D , octubre 4. 
P o r acuerdo del Directorio se han 
L C O N S E J O D E G U E R R A C E L E B R A D O 
E L C A M P . D E C O L Ü M B I A 
Quintino, cuyos t ó p i c o s sal ientes 
fueron la gran amistad existente en 
tre la v í c t i m a y su agrascr , l a des-
ventura fami l iar del procesado y la 
re i terada p r o p e n s i ó n de D o m í n g u e z 
a quitarle l a v i d a . 
L a d e c l a r a c i ó n m á s e x p l í c i t a f u é 
la pres'tada por el Comandante Me-
sa que r e c t i f i c ó l a especie de la em-
brioguez re la t iva — e n el acusado no 
r a r a — del Cabo agresor, prreno so-
bre toda p o n d e r a c i ó n en loci momen* 
tos subsiguientes a la a g r e s i ó n , r a t i -
ficando, al par, el Comandante Me-
sa, las huellan que o frec ía la faz del 
A y e r se c e l e b r ó , en el local del 
Club de Alistados del Campamento 
de Columbia , el a n u n c i i l o Consejo 
de G u e r r a contra el Cabo J u a n Do-
m í n g u e z Bone:, autor de la muerte 
del Sargento Camacho, cío su propia 
C o m p a ñ í a . 
E l T r i b u n a l f u é presidido por el 
Teniente Coronel T a v c l l y compues-
to por los Comandantes Delgado y 
Ortega Capitanes J i m é n e z , S a c r a -
mento, Socorro y M a r t í n e z ' E c h e v a -
rr ia . A c t u ó de F i s c a l el C a p i t á n R o -
Declararon t a m b i é n los al istados 
, sell y la defenm estuvo a 1 argo del 
tan ese cargo, sacerdotes, en la im-1 to de Barce lona para de-punir las; Capi tán Angulo . 
posibil idad de encontrar personas, denuncias presentadas centra los E l Consejo fué p ú b l i c o y a presen-ppr0ce¿ ,a ( l0 ( (íe rocienfes golpes, 
verdaderamente ajenas a la po l í t i ca I Concejales del ayuntamiento que ¡ c i a r l o acudieron solamento los al is 
quo quieran d e s e m p e ñ a r esos car- han 
gos. por 
E s t a medida ha sido desfavorable- paisanos, con los r ó p ó r u ^ ^ j u a n puen{e( n l n s v r o dp ]oí, 
monte recibida por la o p i i u ó n . prensa d i a n a . ^ v i ó la escGna en Ql¡p r e r d ¡ ó ia 
Se han practicado registros domi- ' Constituido el Consejo fué inv i ta- vida el Sargento Camacho. 
ci l iarios en diferentes lugares de la 1 do a dec larar el acusado D o m í n g u e z , , 
c iudad . I ouien se d e c l a r ó convicio del hechoj F ? r la tar(iG. el Consojo de Gue-
Como consecuencia de rstos re-j Aponiendo quo se v i ó impulsado a 1 r{*a 1'eanuíl0 su *area a las 1 V 4 0 de-
sido separados de sus cargos tados francos de servicio, en escaso, ortega. R icardo Companl 
orden del Director io . n ú m e r o , algunos o f i c í a l e , y v a n o , „ ^ ^ 
Tna^i'/lo lio oirin •loufavorahlc»- na Un n OS. COU IOS r o p ü n O l S QC l * , T t u - - t-, * . . . , - , 
M A D R I D , octubre 4. 
U n a c o m i s i ó n ríe comerciantes, 
miembros de las C á m a r a s de C o m p -
elo e s p a ñ o l a s , v is i taron hoy al ge-
neral P r i m o de R i v e r a , h a c i é n d o l e 
entrega de los acuerdos tomado^ en | p ^ ^ ^ h a r e í e c a u a d o ^ l g u n ^ d e - ¡ dtspTrar T o n t r a e l S a r ^ ü ^ ' ^ m a - ¡ cl*ran<L0 los alistados Manuel Mon 
tenciones. ! eho por que este le v e j ó , l legando al0.3"3, J*^™ T r u j i l l o , LuIí? A m o r ó s , 
A C C I D E N T E A l ' T O M O V . ' L I S T A propinarle una bofetada y un golpe,1;;1"0"'0 (;,,ll ,Pn y Antonio V a l d é s , 
C A D I Z . O d . 4. en le hombro, de cuya a g r e s i ó n le I ( 0"ianclante M é d i c o D r Diaz Br i to , 
E n un accidente automovi l is ta ocu-i qUedaron s e ñ a l e s que a c r e c i ó el Dr . i*1'10 as?s.tw a Corballo de s í 's her idas 
r n d o en esta ciudad rentMo muerto Qjaz Bri to al reconocerlo poco des-' •v c e r t i f i c ó la hiperemia irue o f r e c í a 
a consecunecia de las gr ' ivh imas b e - i p U é s ¿e l syesso. e.n el rostro d Cabo D o m í n g u e z , 
ridas recibidas, el Sr. E g p l a n t e T a m b i é n c o n f e s ó el nrocesado! E l C a p i t á n R u i b a l d e c l a r ó expH-
modi f l ca io las disposiciones que re-1 cuest ionario y que todas a q u i l a s ! K c r r ' ^ s ^ t a ü d o h e r i d a i t tras dos D o m í n g u e z que hizo uso d* s u rifle c a n d ü la trayectoria de los disparos 
' en e v i t a c i ó n de que el Sargento C a - ' h e c h o s por el nrocesado. opinando 
la Asamblea de C á m a r a s de Comer-
cio celebrada ú l t i m a m e n t e en San-
tander, y qv.e ellos est iman benefi-
ciosas para ol mayor desenvolvimien-
to del comercio e s p a ñ o l . 
E l general Pr imo de Rivera di-
jo a los comisionados que el Direc-
torio e s t u d i a r í a detenidamente el 
media docena de secretarion, han 
tomado pasaje a bordo del t r a s a t l á n -
tico de la l inca Gunard "Maureta-
n ia" . 
Para dfcfénderse de l.i acusa-
c ión de plagiario qne se le b a c í a , 
e s c r i b i ó c ierta vez A l e j a n d r o 
D m n . í s : 
••observad q u é iui pirata roba 
> A le jandro conqnista. E n el 
fondo, el l a d r ó n y el h é r o e hacen 
lo mismo. Pero la humanidad 
cuelga al l a d r ó n de una horca y 
depone coronas de laure l a los 
pies rJrl h é r o e . 
" L o mismo ocurre en l i torafura: 
Todo f-stá descubierto. No hay 
nuevos Colones porque no hay 
nuevos irinndos. Hemos "recorri-
do la t i erra y no hemos encon-
trado un nuevo continente; se 
acaban t a m b i é n los p a í s o s igno-
tos en la inmensidad del e s p í r i t u . 
Todos •vivimos en t ierra conoci-
da, lodos copiamos. Solamente 
qno as í como hay piratas y h é -
roes, hay en las letras plagiarios 
y conquistadores. 
" Y o no he robado; be con-
quistado." 
L o mismo puede decir el P a r -
que L a A s u n c i ó n . Y o no he ro-
bado la tranqui l idad p ú b l i c a , 
s ó l o be conquistado su a t e n c i ó n 
y su vo luntad. 
Que si no os lo mismo; es lo 
mismo, s in embargo. 
Inseparable ' c o m p a ñ e r a del e x - p r i - ' gian para el ascenso a capitanes de i reformas que esimase benefictiosas! f.^J'-5.0"^, .* , . , ,tN . 
mer Ministro su h i j a Miss Megan, v los tenientes de las diversas armas P * ™ el comercio e s p a ñ o l , ser ian U' ̂ S ^ i ^ U ^ A F N l í ü l s 1 maCh0 "f83™ 3 Utlhs",r el *6T*M S S j f T* *0 
adoptadas, por cre^r que era preci- rRACiO.Nr.s» ^ 3 í J 2 i i i u u a s , Vtír nuc le Vj0 buscar on el c a j ó n ] r»gido contra el Sargento A r c i a . 
so para la grandeza del pa í s , inten- , l i ? L I L ' L A ' ! l ^ „ ^ N , , , . ¡ de su m e s a . Terminar la la prueba testifical 
s if icar la p r o d u c c i ó n , v crear nue-1 . L p s f * ™ ^ * * * bombardeo lu-l Se m o s t r ó DominKUez convIcto el Sr. F i s c a l , C a p i t á n Rose. l m .n a 
vos mercados, dando cuantas fac i l i - j : ' e7 ; : - K í S a W m S a ' ' b o m W - ^ c o n f e s ó de haber dispa-ado tam- , tono con su comnetencia v 'deberes 
b e ^ n V d e l COn 13 ^ o \ ^ ^ A ^ ^ l aa c o í - l * 1 ^ co!ltra Qtro , Sargento. R a m ó n | de su cargo s e ñ a l a n d o l a buena bo-
* 1 0 8 ^ C ^ ^ í á n v | ^ ^ | o ^ . ¿ ill0ros rel>,ld..s i A r c i a , a l que no llego a n o n r \ j a mi l i tar del acusado, cay* delito 
r T r L u , / , gresnndo a s m bases s in novedad1 , ^ .fes10" dG Ia m , a n a ^ )a dedico a n a l i z ó serena y -onc ienmdamente . 
j^a c o m i s i ó n s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a :.]?nt(a el T r i b u n a l a escuenar las declara-1 estimando preciso, para el manteni -
de su v is i ta a] jefe de! Directorio. ¡ S I N D I C A L I S T A S E N C A R C E L A D O S i ri(>nes de Xo* testigos qwe d e b í a n 1 miento de la discipl ina r^q-.prida en 
M j L n s m rT, \ L B H J D A ; octubre t . dec larar ante el Consejo do G u e r r a . ' e l servicio mil i tar fuera impuesla al 
rtiAumu, uct . 4. £ U Seo de t:rg(.1 han s í t i0 det?- ratif icando los m á s l a ; manlfesta- agr&sor y vict imario de su superior 
be c e l e b r ó esta tarr)e la cuarta I nidos y encare í'.ados t.'es f lndlcal i? clones apor;adas al sumario p o r ' l a pena de a ñ o s de 1 
del E j é r c i t o . 
H a s t a ahora er/i c o n d i c i ó n precisa 
servir en el empleo de teniente por , 
lo menos tres a ñ o s , pasando tre inta ! J ^ 0 S A i 3 " ! , / i . C u a n t , 3 .facil i-; 
y seis revistas de mes, pasado ese 
tiempo , se consideraban aptes para 
el ascenso. 
E l Directorio m o d i f i c ó esa dispo-
s i c i ó n , exigiendo cinco a ñ o s de sér^ 
vicios en el cargo de teniente para 
poder ser nombrado c a p i t á n . 
V I S I T A R O N A L M O N A R C A 
s e s i ó n de la v.sta de U causa por él .tas. Al regisrr .r o sus domicilios elloi', a raiz del hecho. 
^ ^ ^ v ^ ú m p H m ' n t a ' r o n al R e v don ^ i ™ * 0 ; ^ ! R e s i d e n t e q f é fué del nor estar a q u é l l o s afi l iados como pe-| 
M t o S L ^ I l L e ^ ^ a L i o e r C e ñ o r !S0nSeJO de Eduardo .igrosos. se encontraron numerosasi A este fin comparecieron en el 
S l l v é l a . ex-alto Comisar io en M n - : 5 ^ 0 - , . %m** Biéndó st ís éfciaa v e r d a d e r o s ' " r ^ n nue los citamos c! alistado 
rruecos y los tenientes de Alcalde ' dec lararon varios testigea cuyas . irsenales. , Bernardino M a r t í n e z , Cabo J o s é Ba-
del Ayuntamiento de Madrid . declaraciones no fueron de gran Im- L a s armas cayeron en poder de- la tala, Sargento R a m ó n A v . i n . Capi -
V I S 1 T A L A R 6 I N A \ L O S H E R I D O S portancia' terminando la prueba tes-1 P o l i c í a . i t a ñ e s E d u a r d o E s t r a d a y Gustavo 
t i f i ca l . Marin . Teuieuteo Rodrigi.r-z. F e o 
r e c l u s i ó n y 
por el delito de disparos ai Sargen-
to Arc ia la de C a 1 ó anos, s e g ú n 
nrescribe al C ó d i g o de j u s l i c i a Mi-
l i t a r . 
F ina lmente el defansor C a p i t á n 
Angulo haciendo r e s a l t a - 'a e jem-
plar hoja de servicios de' procesado. 
1 L a Re ina D o ñ a v i c t o r i a en su ca- ^ " a n a i n f o r m a r á el fhpa) t d e s - ' ^ l ' R C I A . octubre 4 . i Feder ico Camacho; Cabo Manuel ooni0 la o x o l , a r i ó n le ofus-
rác ter de Pres identa d e ' la Cruz p u é s ,os defensores de os procesa-1 E n L o r c a han sido detenidos e l ' Q u i n t i n o . Soldados Ped-o F e r n á n - có ^ "^m^nto de la i g r e s i ó n , en 
R o l a E s p a ñ o l a , v i s i t ó hov a los he- do8- Alcalde y el C.-utado.- del Ayunta- dez y Anselmo Acosta D íaz . • "na fa?e' f j f f o m o m e n t á n e a tan 
rldos procedentes de M e í l l l a que se K I j F O M E N T O D E L T R A B A J O , D E :mieato a consecuencia de habersel De las declaraciones quo a l l í o i - r 0 1 0 , de s', )lta R e m e n e a , provoca-
encuentran c u r á n d o s e en el Hosoi- B A B C B L O X A P I D E Q C K S E I M - 'omprobado que e x i g í a n g r a n d e ¿ l m ó s resulta indubitable que los Ca- ^ puor ,a vi(,len-ia del Sargento C a -
tal de Santa Ade la . L a R e i n a con-1 P O N G A L A D I S C I P L I N A S O C I A L ' iregular idades on la¿ cuer tas dt! bos B a l u j a . v D o m í n g u e z enn el sol-! macho nue llevo la v e j a c i ó n hasta 
Concejo . I dado Bernardino M a r : i n e / estuvie- nia l tratarl0 ^ obra a 3,J defendido. 
Se considera culpables do un d e s - ¡ ron ••tomando" en el estabUsclmien- al que• tal vez^ hublera llegado a 
tamente atendidos y encontrando en se ha. dirigido a l general 1 rimo de falc" ^ue alca;iza una respetable 1 to Mariposa" al regresar deE favorerpr la di l igencia de autops ia 
excelentes condiciones todos los ser- R i v e r a p i d i é n d o l e en una e x p o s i c i ó n 1 cant,(lad> a duhos tuncionarios . | c a m p o de t iro; que a un?, pregunta, ! del c a d á v e r de su v í c t i m a , ref ir iendo 
vicios. - | que f i rma la d irect iva la socie-1 . . ¡ n a d a respetuosa de Bernarrl ino. B a - casos en nue una l e s i ó n cardiaca es 
M I L I T A R E S Y S A C E R D O T E S N'OM- dad. que destruya todas ^ s asocia-; 1^1U\ ,0C. .re 4• ! lu ja lo t r a t ó inmoderadaaiente d - : la determinat iva de la 'nuerte, en 
V A n i , m R A , > t 0 h A I : C A L D E S CÍOnteS y ^ l « a c í o n e a p o l i t i c e que ^ ^ ^ S « T l l l ^ l tí? lp nue fué a quejarse al " Sarg'entoj ocasiones a n á l o g a s . 
M A D R I D , octubre 4. | existen y que solo s irvan para per 
v e r s ó con los soldados y oficiales, 
dando ó r d e n e s para que sean perfec-
P A R C E L O X A . Oct. 4. 
E l Fomento del T r a b a j o Xacional . 
E n la f o r m a c i ó n de los nuevos t u i b a r la vida nacional , e imponga 
AyuntamientOb destituidos por de-> la discipl ina social , e v i t á n d o s e as í 
creto del Directorio Mi l i tar , y en da durante tanto tiempo a Barce -
cu,ya c o n s t i t u c i ó n no pueden tomar lona. 
parte quienes hayan ejercido cargos E l mensaje , rezonado y c n é r e i c o , 
p o l í t i c o s , ha tenido el Dircct ir lo y , ha causado muy buena i m p r e s i ó n 
los gobernadores de las provincias en E s p a ñ a . 
que vencer grandes dificultades. 
E n algunas provincias ejercen ac- B A R C E L O N A , Oct 4. 
tualmente el cargo de Alcalde mi l i - U n a c o m i s i ó n ' m i l i t a r g i r a r á una 
tares , y en algunos pueblos osten-l .visita de i n s p e c c i ó n a l Ayuntamien-
V I G O , octubre 4. 
EH Exministr.-) conservador señor i , 
Gabino Bugal la ; , en recientes d e c l J ^ 0 0110Jue a . ^ C i a r s e 
raciones hechas a varios periodistas! Camacho n 1 0 " ^ ™ 0 "ue Do- T e r m i n o su esmerado trabajo e l 
de -la localidad, que lo I n i í e ^ t w a r o n K 1 1 ^ * ^ ' noticioso del '.ncidente. C a p i t á n Angulo solicitar.de del T r i -
acerca de la a c t u a c i ó n del d irecto- 'acudiera ante Camacho l1- ra since- bunal no se ap l i cara al Cubo Ü o m i n -
l io. pe madtfesto conforme con ' la¡ rar?e^ ruanto fl116 no fué él quien iguez pena mayor da 12 am s por la 
g e s t i ó n de é s t e . q»ie ha^sta ahora se e x c c d i ó en la r é p l i c a a i alistado j niuerte que produjo al SiV L'cuto C a -
dljo, es buena . 
C O T I / A < - í ( ) \ i :s 
.MADRID, octubre 4. 
E n la bolsa so co t i za / cn hoy: 
F r a n c o s 4 3 .20 
E i h r a s 3 3 . 5 6 
D o ü a r s . 7 .34 
B e n ó r d i n o M a n i n e z 
E n este punto empieza la 
macho, 
Parte ¡ A las 4 p. m. t e r m i n ó a l a vista 
imprecisa o imprecisada ce la t ra - ! quedando reunido el ConfeeJd d é 
gedia, que c u l m i n ó en ¡o ya dicho. | G u e r r a en s e s i ó n secreta para dictar 
De las declaraciones préMadafl por la sentencia, que no s^rá conocida 
la m a ñ a n a , la mas amplia y porme- hasta su a p r o b a c i ó n por las autor i -
n o n z a d a f u é l a del Cabo Manue l j daoes superiores del EJárc i to 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
S e Formó el Gran Lio con la Pelea Me Tigue y Stribling en Columbus. Mañana en Almendares Park Comienza la Temporada Profesional 
A L A F U N C I O N D E A Y E R E N E L H A B A N A -
M A D R I D A S I S T I E R O N L O S N I Ñ O S 
C E S T I S T A S 
S U R G E N D I F I C U L T A D E S E N 
L A D E C I S I O N D E L M A T C H 
M C T I G U E S T R I B L I N G 
S A L U D O C A R I f i C S O . G R A C I A S ¡ A U R R E R A ! L O U T A Y A D E L A 
P I E R D E N D E C A L L E . Q U E D A N E N 1 5 . T A M B I E N R E S U L T O 
A M O R F O E L S E G U N D O . C A R M E N Y E N C A R N A N O P A -
S A N D E L 1 6 . L A E I B A R R E S A Y G R A C I A B O R D A -
R O N U N A H E R M O S A T R A G E D I A 
H O Y , V I E R N E S E L E G A N T O N . D O S F U N C I O N E S 
I.OS QUE A CIENrUEGOS VAN 
Llefiraron los chicos. Los que a Cien-
fuegos van. Y que van dispuestos a 
rurrárse el cuero mutuamente, porque, 
además de ser guapos chicos, vienen 
patá pecante; patá colocante; patá sa-
cante, rematante y coiitrarrexnatante. 
Comô  pelotearon las olas del vals de 
las olas, durante once días con sus 
noches a bordo del Hspagne, llegan 
más frescos que las sardinas y que 
las merluzas. Se cobijan cabe la hos-
pitalidad gentil de la Empresa del Ha-
bana-Madrld. siempre galante. Y des-
de allí observaron los debates de las 
chicas, emocionándose y sobresaltán-
dose, aplaudiendo y gritando como 
cualquiera de nos los fanáticos de-
mentes. Entre ellos vienen y van pa-
ra la bendita Perla del Sur algunos 
que _ ya cestearon en el Palacio de los 
Gritos, de Concordia. Y como mi hu-
mildad de cronista, hizo algo por ellos 
disculpando algunos de sus fracasos, 
qye lo? tienen, como loa tienen los 
prohombres de la cesta, cuando me ven 
entrar solemnemente en el balcón de 
Pllatos, se levantan y me saludan con 
la alegría sincera y noble con que sa-
ludan los niños y los adolescentes. 
¡Menos mal! 
Qracias, niños. Y que Dios os con-
ceda su gracia en fuerza, en habilidad, 
en gallardía y en gentileza para rom-
perle el frontis a la pared Izquierda y 
el rebote a mi caro amigo Vázquez, 
Vuestro Presidente y Presidente nostro 
aquí en el Habana-Madrid; y que ro-
lo, deshecho, arruinado todo por vues-
tra faaomenalldad en la Perla, salgáis 
con rumbo p'acá, y aquí acabéis con la 
quinta y con los mangos y con los mo-
ñcs de los más fenómenos. No me-
terse con ese portento de los prime-
rpg. cuadros que hoy le dicen Ricardi-
tü Irigoyen, que el niño las da, /jue 
no sé que las da ni cómo las da, pe-
Xfi que las .duerme. í í l tampoco osa-
réis, por muy osos que andéis, meteros 
con. Segundón Casali?, que es el amo, 
e.l, Primo de Rivera de los últimos, 
que no tjene nada de primo. Sus lo di-
go, porque podáis coger una pateadu-
ra de esas.que inflaman la tette para 
toda la vida. Segundón no las duerme; 
pero las pone cnadr&s. 
—¡ Anrrerál 
UNAS QUS QUEDAN EN 15 
E l primero, el Inicial, el de los 25, 
más conocido por el distinguido Pie-
dra-fina, resultó de la serle de melan-
cólicos por cólico nefrítico de una de 
lá sparejas. De la preja blanca Ro-
slna-Julia, que en cuanto que entró a 
jMftbtéár, paloteó con tan mala pata 
que perdió de calle tonta, derecha, gris, 
boba, bobamente. 
fía cambio Lolita y Adela estuvieron 
muy bien. No lucieron, porque cuan-
do no tiene luz brillante el candil con-
trárlo, no arde la mecha, resultando 
^pagao el fuego sagrado, que es el que 
eleva los cabellos a las cumbres y sa-
ca el Idem a los calvos de natlvitate. 
Las perdientes, que perdieron hasta 
el modo de andar, no pasaron de los 
do la niña bonita que tiene el mal de 
amores. 
En 15. f 
;; IGUALARON EN UNA!! 
El segundo, de 30 tantos, que suele 
ser el partido que o nos parte por ga-
la en dos o nos divide por el eje y 
nos saca la raíz cfiblca del mismo eje, 
pues también resultó de la serle de 
amorfos; melancólico, bobo, neurasté-
nico. De calle to seguio, to segnio, 
por lo mismito que aconteció en el 
primogénito. 
Pues todo lo bien que estuvieron las 
azules Aurora y Matilde, la santa de 
Peplllo Regó, lo estuvieron de mal las 
blancas Carmen y Encarna. Más mal 
Cartnen, que como carmen, en limar 
de' dár flores abundó en los sombrllla-
zbs desgarradores y detonantes. No 
pasaron de los 16. 
' P E R D I O E L W A S H I N G T O N 
Se me olvidaba algo muy Importan-
te, muy emocionante, muy dislocante, 
muy frenético. ¡Ahí va! 
¡Que Igualaron una vez y en unal 
¿¡Guardias!! 
E E PUSIIi E E EA EIBARRESA 
Salió la Eibarresa con un fusil. Sa-
lió tras de la Eibarresa y tras el fusil, 
de blanco, Gracia, y tras éstas salieron 
las azules Gloria y la Princesa Asun-
ción. 
¡Pa qué salieron! 
Pelotearon con ardor, terror y furor, 
muy frenéticamente, toda la docena 
primera, obligándonos a ponernos res-
petuosamente sobre un pie y a tocarles 
las palmas, en los tropiezos en 1, 4 y 
12, que fueron grandilocuentes. Des-
pués. . . 
Después. . . No recuerdo lo que pasó 
después. Sin embargo vaga en mi men-
te la visión horripilante de la trage-
dia. 
Gracia mandaba y la Eibarresa con 
el fusil a la cara hacia fuego; fuego 
sañudo, cruel, certero sobre dos seño-
ritas infelices que lloraban de terror. 
Gracia: —¡Apunten! ¡Fuego! ¡Saltó 
un cráneo! 
Gracia: —¡Apunten! ¡Fuego! ¡Rodó 
un cuerpo! 
No hubo lugar a los dos tiros de gra-
cia, que debía disparar Gracia. No ha-
clan falta. Los fiambres estaban con-
gelados. 
Gloria y Consuelln yacían en el pan-
teón número 16. 
La Eibarresa, colosal. Gracia, impo-
nente . 
Antonia se llevó la primera quiniela. 
Y la Eibarresa, la segunda. 
Continuabn los fusilamientos. 
PON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
VIERNES 5 DE OCTUBEE 
A las Q y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Matilde, blancos, 
contra 
Resina y Julia, azules. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Victoria; Matilde; Eollta; 
Julia; Encarna; Antonia. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Gloria, blancos, 
contra 
Eollta y Gracia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
SEGUNDA QUINIELA 
i Gloria; Asunción; Mariohu; 
Crxcia; Consuelln; Eibarresa. 
WASHINGTON. Octubre 4. 
r E l Boston se apuntó 5 carreras en el 
segundo Inning y derrotó al Washing-
ton 7 ^ 6 . 
* Anotación: 
C. H. E. 
Boston . . . . 150 000 001—7 14 1 
Washington . 410 000 001— 6 10 3 
Baterías Piercy y Walters; Zahniser, 
Russell y Ruel. 
C A M P E O N A T O D E L A A S O -
C I A C I O N A M E R I C A N A 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Encama, blancos, 
contra 
Carmen y Adela, azules. 
A sacar blancos y asnles del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Encama; Matilde; Carmen; 
Julia; Antonia; Eolita. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eolita y Gracia, blancos, 
contra 
Antonia y Consuelln, atnles. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Consuelln; Eibarresa; Asunción; 
Gloria; Gracia; Mariohn. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Marichu, blancos, 
contra 
Eibarresa y Asunción, azules. 
A sacar blancos del 10 azules del 11 
EOS PAGOS DE AYER 
P r i r r e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
ROSINA y J U L I A . Llevaban 
tos. 
Los azules eran Lollta y Adela; se 
quedaron en 15 taños y llevaban 28 bo-
letos que se hubieran pagado a $6.67. 
$ 2 . 6 1 
bole-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 2 , 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
COLUMBUS, Ga., octubre 4. 
Harry Ertle, de Jersey City, que ac-
tuó de referee en el match celebrado 
hoy en. ésta entre Mlke McTlguo y 
Young Stribling discutiendo el campeo-
nato mundial de peso completo ligero, 
cambió dos veces de decisión en cuan-
to al resultado de la pelea y de acuer-
do con su último fallo quedaron tablas, 
mientras McTigue, todavía champion, 
viaja hacia el Este. 
Ertle declaró tablas el bout al fina-
lizar el décimo y último round. Los 
aspectadorcá se acercaron furiosos al 
ring, expresando ruidosamente su in-
conformidad. Krtle, después de confe-
renciar con los periodistas, cambió su 
decisión, concediendo la victoria y con 
ella el campeonato de pi.so completo 
ligero al estudiante doi Macón, que se 
habla sentado llorando en su esquina 
durante la excitación subsiguiente. 
Esta noche, tres horas después de 
la pelea, Ertle volvió a hacer uso de 
la palabra, esta vez para declarar que 
su decisión original declarando tablas 
la pelea, era correcta. Al mismo tiem-
po publicó un manifiesto diciendo que 
se habla visto obligado a darle la vic-
toria a Stribling bajo las intimidacio-
nes de los enfurecidos espectadores. 
Encerrando en una residencia priva-
da, fuera del alcance de los Iracundos 
fanáticos, Ertle firmó una declaración 
diciendo que había declarado tablas 
ofllclalmente la pelea, y que no se ha-
bla vuelto atrás de su decisión a pe-
sar de las amenazas do que fué obje-
to dlciéndole que "si no daba el triun-
fo a Stribling no saldría vivo de la 
arena". 
Asegura también que los promotores 
de la pelea le obligaron a levantar la 
derecha del retador en señal de triun-
fo, diciendo que el comandante J . Paul 
Jones, presidente del comité del pues-
to local de la Legión Americana, pa-
Irocinador de la pelea, fué quien aga-
rró su mano y la de Stribling, levan-
tándolas en alto. 
McTigue y su manager, Joe Jacobs, 
salieron do la ciudad Inmediatamente 
después de hacer Ertle su declaración 
oficial. McTigue expidió también una 
nota diciendo que se habla visto obli-
gado a entrar en el ring con un dedo 
roto, bajo la amenaza do los cañones 
de los revolvers. y Joe Jacobs declaró 
que los espectadores le hablan amena-
zado con colgarlo de un árbol, creyén-
dole responsable de la suspensión ofi-
cial decretada contra la pelea en las 
primeras horas del día. 
Ertle se hallaba todavía en ésta a 
una hora avanzada de la noche de hoy, 
y manifestó que no tiene prisa de mar-
charse. Dijo que Irá directamente a 
New York y presentará su declaración 
oficial a la Comisión de Boxeo de New 
York. 
Dos horas antes de la pelea, cuando 
ya las turbas hormigueaban en la par-
te baja de la ciudad, Ertle declara que 
el Mayor Jones vino a la habitación 
que ocupa en un hotel de la localidad 
y dijo que "el, McTigue, Jacobs y yo 
mismo, mientras estuviese en la olu, 
dad, éramos vigilados de cerca; que 
esta vigilancia alcanzaba a todas las 
estaciones ferroviarias. Le pregunté 
que objeto perseguía con ésto, pero no 
me contestó. 
"Cuando abrí los brazos apuntando 
con las manos a ambas esquinas dan-
do a entender que el match era ta-
blas. Jones fué el primero quo vino 
hacia mí exigiendo que diese la deci-
sión a Stribling, a lo cual le respondí 
que ya había dado mi decisión. Enton-
ces me dijo que lo mejor que yo podía 
hacer era volverme atrás y darle la 
victoria a Stribling, y yo le respondí 
nuevamente que ya había dictado mi 
fallo y no podría declarar tablas la pe-
lea, añadiendo que si él quería darle 
la victoria a Stribling, podía hacerlo. 
Entonces me dijo: "¿a qué llama usted 
tablas? ¿No tiene usted que levantar 
ambos brazos?, a lo cual le dije que no 
hay necesidad de hacerlo. Luego volví 
al ring y señalando a ambas esquinas 
a la vea dije: "¡Tablas!" Luego me ase-
guró que no saldría vivo del ring y 
llamó a varios cronistas deportivos pa-
ra que subiesen, diciendo que les pedi-
rla su decisión, y yo dije que cual-
quiera que fuese su respuesta, yo no 
cambiaría la mía. lie declarado ta-
blas" . 
"Entonces vino hacia mí Stribling y 
puso su mano sobre la mía y Junes se 
adelantó y levantó su mano cuando yo 
la tenia agarrada. Yo no levanté su 
mano como vencedor. Todavía digo que 
fué tablas. 
T O M O M U Y I M P O R T A N T E S M A Ñ A N A E S E L G R A N D I A 
A C U E R D O S L A L I G A G E N E - D E L B O X E O : V A L D E S 
R A L D E B A S E B A L L V S . D I A Z 
HABANA, AXiME ND ARE S, MARIANAO 
Y SANTA CLARA QUEDARON INS-
CRIPTOS EN E E CAMPEONATO 
Ayer a las cinco y media p. m. se 
reunió la Liga Nacional do Base Ball, 
bajo la Presidencia dol Dr. J . A. Ló-
pez del Valle. 
Los Sres. Busqu*t y Rodríguez, dele-
gados de ios Clubs Marianao y Almen-
dares respectivamente muestran los de-
seos de sus Clubs de seguir formanilo 
parte de la Liga Nacional. 
Los Sres. Dr. Rogelio Castellanos y 
Abel Linares interosan ol ingreso en 
la Liga del Marianao Base Ball Club y i 
Habana Base Ball Assoclation. 
E l Secretarlo lee una comunicación 
del Presidente del Club Santa Clara, 
nombrando a los Sres. Emiliano Gros-
PO y Dr. Francisco Pérez Silvero, de-
bgados de dicho Club en la ciudad de 
Santa Clara y ante la Liga el último 
citado. 
El Dr López Silvero tomó posesión 
neto seguido dol cargo para que fué 
nombrado. 
También tomó posesión de su cargo 
d© delegado por el Club Habana, el doc-
ter Rogelio Castellanos. 
, E l Sr .Busquet presenta su nombra-
miento de Delegado del Club Marianao 
cjuedando constituida la Liga. 
Se acuerda que los Sres. Castellanos 
y Busquet redacten las reglas por las 
cualos se regirá el Campeonato. 
Se acuerda Inaugurar la contienda el 
día 20 de Octubre. 
So acuerda que en. vista de que el 
Marianao resultó Campeón el pasado 
año, sea en la primer serl» borne club 
en los terrenos de Almendares. 
Se hizo un sorteo para designar legal-
mente el contrario del Marianao y re-
sultó favorecido con la suerte el Club 
Habana. 
En Santa Clara jugarán: Almendares 
y Santa Clara. 
Estas series al Igual que el pasado 
año constarán de 3 juegos que se efec-
tuarán en la Habana. Sábado, domingo 
(por la mañana) y lunas. En Santa 
Clara: Sábado, domingo por la mañana 
y tarde. 
Se acordó reunirse nuevamente el 
próximo martes para acordar el sche-
dule. 
EN BE SEMIFINAL DB ESA P E L E A : 
DUMOIS Y CHAROL, EOS DOS ASPI-
RANTES A EA PAJA W B E T E B . — 
ADEMAS CUATRO BUENOS PBREI-
MINARBS 
E L D I A 1 0 D E O C T U B R E J U G A R A E L F O R T 
L A U D E R D A L E E N U N D O B L E H E A D E R 
C O N E L U N I V E R S I D A D Y P O L I C I A 
D E R R O T A D E L O S Y A N K E E S 
NUEVA YORK, octubre 4. 
Los Yankees de New York han per- i 
dido hasta la más mínima oportunidad { 
que pudieran tener de llegar a su me-
ta de cien victorias esta temporada 
habiendo perdido hoy el juego con el 
Filadelfla 7 a 6. Los campeones de la 
Liga Americana han ganado 96 juegos 
y sólo les falta tres por jugar, todos 
con los Atléticos. 
Babe Ruth jugó en primera baso en 
lugar de Pipp e hizo su 39o. home run 
en el primer inning con Dugan en base. 
C. II. E . 
100 240 000— 7 12 0 Filadelfla.. 
New York 
Baterías: Rommel, Harris, Hasty y 
Terkins; Mays, Hoyt y Hofmann, 
Schang. 
El gran día del boxeo profesional 
cubano, es el día de mañana, en que 
habrán de competir en el Arena Colón 
Antonio Valdés, el muchachito prodi-
gio, y el soldado Díaz. 
Antonio Valdés no es de Tos hom-
bres que necesita comentarlos alrede-
dor de su personalidad boxístlca, por-
que todos cuantos lauros puede ganar 
un boxer, los ha conquistado el referi-
do muchachito, en sus distintas eta-
pas en el boxeo de nuestra tierra. 
El soldado Díaz, el mejlcanito, como 
le llaman los aficionados, es también 
de esos hombres que no necesita reco-
mendación, porque ellos se recomiendan 
por sí solos. 
Uno y otro, son dos hombres de gran 
ascendiente entre los fanáticos, y uno 
y otro son dos grandes boxeadores en 
toda la extensión de la palabra, son 
quizá de lo mejorclto que tenemos en 
esta tierra donde padecemos tan infer-
nales hombres que suban al ring. 
E l soldado Días y Antonio Valdés 
tienen como divisa en todas sus peleas 
la vergüenea, y esa vergüenza os qui-
zá la que nadie ha podido superar nun-
ca en un ring cubano a esos mucha-
chos. 
A esto podemos añadir que ninguno 
de ellos ha sabido nunca hacer nada 
que no sea la mayor cantidad de amor 
propio en todos los bouts en que han 
tomado parte. 
Ambos, que se encuentran en inme-
jorables condiciones, brindarán a los fa-
náticos la pelea más sensacional de la 
época y además la máp importante, y 
quienes duden de esta afirmación, no 
deben olvidar ni por un momento có-
mo han sido las anteriores peleas de 
esos bables. 
UN SEMIFINAL QUE T I E N E RABIA 
A pesar da que la pelea oficial es 
una gran pelea, nada se puede decir de ¡ 
ella que también no sea posible decir-
se de la pelea que ha de ocupar el tur- , 
no de los semifinales. 
Nos referimos a la pelea de Dumois 
y Charol. 
t,os dos boxeadores que habrán de 
contender en ese número del progra-
ma son dos hombres que tienen -ade-
más todas sus grandes facultades, tan-
to físicas como naturales, la grandí-
sima ventaja de que ellos habrán de 
pelear siempre con interés por defen-
der el derecho a discutir a quién de 
ambos corresponde la supremacía y que 
en este caso no es otra cosa que el de-
recho a discutir la faja de su peso. 
Mañana, pues, veremos estap dos 
grandes peleas, acompañadas de los dos 
magníficos preliminares, de que cons-
ta el programa. 
L a novena amateurs que nos vis i tará ha ganado 41 juegos de 50 jugados; 
só lo ha perdido 7 y empatados, 2 . — S u average es de 875 .—Son ios 
Champions de la Flor ida en la L i g a de la Costa del Este . 
E l acontecimiento deportivo amateur 
del año va a ser sin duda alguna la 
próxima Serie que celebrarán nuestros 
clubs de amateurs con la de la Flori-
da, llamada "Fort-Lauderdale" y cono- j 
clda generalmente entre los fanáticos 
por el nombre de guerra de "Tarpons". | 
¿QUIENES SON ESOS AMATEURS? 
que será el único que conocerá sobr» 
todos los Incidentes que pudieran 8Ur. 
gir. Este Tribunal está formado por 
las siguientes personas: Oobernador 
Alberto Barreras, como Presidente; doc-
tor Raúl Masvldnl, doctor Clemente in-
clán, comandante Juan Valcárcel y ei 
coronel Fernández Mayato, Jefe de loa 
Bomberos. 
B A B E R U T H T A M B I E N 
J 0 N R 0 N E 0 A Y E R 
FILADELFIAk Octubre 4. 
. 202 000 002— 6 11 2 Babe Ruth dló su 39o. home-run de ' 
la temporada en el primer Inning del | 
Juego entre los Atléticos y los Yan-
kees celebrado hoy aquí. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
EIOA N* .IGUAL 
Filadelfla 10; Boston 2. 
Este era el único juego señalado para 
hoy. 
EIOA AMERICANA 
Filadelfla 7; New York 6. 
Boson 7; Washington 6. 
Chicogo 9; Detroit 6. 
Cleveland 9; San Luis 1. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
Victoria 0 61 $ 8 13 
I Lolita 0 72 6 89 
I Julia o 102 4 86 
ANTONIA 6 192 2 58 
| Adela o 33 15 04 
I Encarna 0 124 4 00 
CHICAGO, octubre 4. 
Kansas City le ll«va ahora al St. 
Paul una delantera dr un juego co-
írio resultado de su victoria 6 a 3, 
sobre el Toledo, mlnctras el St. 
"Paul y el LouIsvill<; empataron en 
'un doble juego con anotaciones de 
7 a 4 y 12 a 5. 
He aquí el estado: 
• Club: g . P . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 8 
AURORA y MATILDE. Llevaban 88 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 1G tantos y llevaban 51 
boletos que se luibieran nagado a $4.93. 
S e g u n d a Q u i n ' f l a 
E I B A R R E S A $ 6 . 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Kansas City 108 54 
St. Paul ios 56 
E L F O R T W O R T H D E R R O T O 
A L N E W O R L E A N S 
Í'OTIT WORTH Tex. . Oct. 4. 
E l team de Fort Worth do la L i -
pa de Texas ganó eu tercer cam -̂Vi-
rato dol Sur anuí osta tarde deVn-
tando al New Orlcnns. 
Gracia. . . . 
Gloría 
Asunción . . 
Consuelln.. , 














$ 2 . 8 2 
y (^RACIA. Llevaban 60 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
! EIBARRESA 
boletos. 
Los azules eran Gloria y Asunción; 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
; 29 boletos que se hubieran pagado a 
i $5.51. 
Hasm el mi?mo Bob Roper dijo que no 
saldría de aquí vivo, pero dije lo que 
podía decirle, esto es, que ya había da-
do mí decisión". 
El referee declaró que se habla des-
colgado al través de las sogas al ter-
minar la pelea, viéndose rodeado In-
mediatamente de las turbas enfureci-
das . 
"Al verme amenazado e intimidado 
por tanto descontento, pensé que sería 
más seguro para mí volver al ring y 
darle la decisión a Stribling. No obs-
tante, cuando el comandante Jones levan 
tó la mano de Stribling juntamente con 
la mía, no era necesario. Stribling pe-
lea muy bien y un match de revancha 
valdrA más que todos los argumentos", 
concluyó el referee. 
Ese estado de excitación empezó a 
manlfeíuarHe en la multitud en la» pri-
meras horas del día de hoy, cuando se 
anunció oficialmente que la pelea ha-
bí sido suspendida oficialmente a con-
secuencia de una lesión que tenía Me 
Tigue en una mano. Los médicos de-
clararon que procedía d« una vieja 
fractura que no había quedado bien 
soldada. Los fanáticos que vinieron a 
esta localidad para presenciar la pelea, 
expresaron su desaprobación de distin-
tas formas, dando por resultado que 
el champion se decidió a entrar en la 
pelea, sin tener en cuenta tal lesión. ! 
McTigue, al entrar en el ring, no tu-
yo el recibimiento que como es lógico 
debiera tener un champion, y durante 
los 10 rounds. que fueron de verdadera 
pelea, las turbas exteriorizaron su des- I 
contento por la marcha de los aconte- | 
cimientos. 
E S T A D O A C T U A L D E 






i cü B a 
N. Y. x 10 13 12 14 11 1C 19 95 629 
Cin . 1 2 x 8 13 10 14 15 19 91 599 
Pltt . 9 12 x 11 12 11 17 13 85 ,>59 
Chi .10 9 11 x 11 12 16 13 82 544 
S. L. 7 12 10 8 x 12 13 15 77 51 
Ero . 9 8 11 10 10 x 14 12 74 487 
Bos . 6 7 5 6 9 8 x 11 52 342 
Fila . 3 3 9 9 7 10 9 x 30 329 
Per . 56 61 67 69 73 78 100 102 
É5 
m a 
N. Y. x 10 12 15 16 14 15 14 96 645 
Cl« .12 x 9 14 10 12 11 12 80 587 
Det . 10 13 x 9 11 12 131 2 80 530 
S. L . 5 8 10 x 9 13 11 18 74 497 
Was . 6 11 11 13 x 7 12 12 72 480 
Fila . 6 10 10 9 15 x 12 7 68 456 
Chl . 7 7 9 11 10 10 x 13 67 447 
Bos . 8 10 10 4 7 13 9 x 61 409 
Per 53 69 71 75 78 81 83 88 
Hay quien se figura que el team de 
amateurs que nos visitará es un club 
del montón, de esos que gustan de 
viajar solamente por el placer que se 
experimenta en esas clases de "jira", 
pero los que así piensan se equivocan 
de medio a medio. La novena del "Fort-
Lauderdale", es el Champion de la L i -
ga del Este en la Florida. De los úl-
timos 50 juegos que han celebrado han 
ganado 41, perdido 7 y empatados 2. 
De manera que no se puede poner en 
tela de juicio la ¿hampionabilldad de 
un club que tiene tan bonito record, 
quo supera al del "Universidad" en la 
Liga Nacional de Amateurs, cuyo triun-
fo tanto ha dado que hablar en su 
favor. 
Y no es que queramos aquí hacer un 
reclamo diciendo lo que nos venga en 
gana; nada de eso; no acostumbramos 
a engañar al público porque ello iría 
solamente en perjuicio nuestro. Y la 
mejor prueba de que lo que decimos 
es cierto, la vamos a dar poniendo 
nuestra firma al pie de esto trabajo, 
firma que no vale nada, pero que nun-
ca ha sido puesta en ninguna Infor-
mación donde se falseen los hechos. 
Otra prueba más de la championa-
bllldad de los muchachos que nos vi-
sitarán, la vamos a dar publicando los 
nombres de los clubs que han sido 
vencidos por ellos. De esta manera 
verán los criollos que conozcan el des-
envolvimiento del base ball en la Flo-
rida, que todo es rigurosamente exac-
to. Los distintos teams que han sido 
vencidos por los valientes muchachos 
del "Tarpons" son: 'Miaml", "Miami 
Beach", "Cocoa", "Fort Pierce", "Hia-
leah", "Cocoanut Grave", "Stuart", "Ve-
ro", "Eau Gallle", "Melbourne" y "Palm 
Beach". 
SALEN B E LA FLORIDA E L DIA 9 
Los componentes del club "Tarpons" 
salen de la Florida en el tren número 
85, de la Florida East Cost, y con ellos 
hará también el viaje un contingente 
de fanáticos que se puede calcular en 
300. Ese tren ^Idr^ de Florida a 
las dos y cuarenta y ocho minutos y 
llegará a la Habana el mismo día a 
las cinco de la tarde. Dos horas y 12 
minutos es lo que emplea en el tra-
yecto ese gran tren excursionista. 
UNA ORAN IDEA 
Los organizadores de esta gran Se-
rle que por primera vez se celebrará 
en Cuba, entre novenas de amateurs, 
han tenido una feliz idea, y es la de 
anotar en una pizarra preparada de 
exprofeso, todos los incidentes y ano-
taciones de la gran batalla que ese mis-
mo día sostendrán los dos clubs neo-
yorkinos de los circuitos Nacional y 
Americano por la supremacía del base 
ball mundial. Una persona entendida 
en la materia, será el encargado de 
esas anotaciones y además dará por-
menores por medio del megáfono. 
E L DIA DIEZ, DOBLE JUEGO 
Ya está acordado que el día 10 de 
octubre, fecha patriótica, sea la inau-
guración de la Serle, jugándose un do-
ble juego, primero con los Champions 
amateurs de Cuba y luego con el Poli-
cía, que ha quedado en segundo lugar. 
Después tendrán su chance también de 
medir sus fuerzas con el "Fort-Lau-
derdale", los clubs "Loma Tennis" y 
"Atlético de Cuba". 
TA HA SIDO NOMBRADO E L 
TRIBUNAL 
Todos estos juegos quo se celebren 
entre los clubs amateurs cubanos y el 
"leader" de los de la Florida, se juga-
rán bajo los auspicios de un Tribunal 
TERRENOS, LOS DE LUYANO 
Todos estos juegos se jugarán en 
i los campos del simpático "Club Ferro-
viario", que preside el entusiasta sport-
! man Mr. Royal S. Webster. Dichos 
; terrenos serán engalanados el día de 
la inauguración con las banderas de-
; portivas de los clubs que contendieron 
en el último Campeonato. También los 
i pilcos serán adornados con gallardetes 
de todos los clubs Inscriptos en la 
¡Unión Atlétlca de Amateurs. 
Las entradas para estos juegos están 
| a la venta en el local del Club Poli-
cía Nacional, y los fanáticos que de-
: seen alguna localidad pueden pedirla 
con anticipación, pues si lo dejan para 
; última hora pueden correr el riesgo de 
pagar sobreprecio, pues ya los reven-
, dedores de localidades están a la es-
pectativa. 
P. F . A. 
" C Y " W I L L I A M S DIO 
I 0 M E RUN 
BOSTON, Octubre 4. 
Cy Williams, del Filadelfla, dló su 
41o. home-run de la temporada hoy en 
el octavo inning del juego entre lo-j 
clubs Boston y Filadelfla de la Liga 
Nacional. 
L E W I S V O L V I O A 
D E R R O T A R A BURNS 
LONDRES, Octubre 4. * 
Ted Kid Lewis derrotó esta noche 
a Frankie Burns. el peso mediai>i> aus-
traliano, por puntos en un nuiti-h d-: 
revancha a 20 rounds en Premierland, 
Londres. Lewis dió el knock-out a 
Burns el año pasado. 
GANO E L F I L A D E L F I A 
BOSTON, Octubre 4. 
El Filadelfla le dló duro a Genewích 
¡en el séptimo inning hoy e hizo tres 
; carreras. Los visitantes continuaron 
j dando duros hits y ganaron el Jue-
go 10 a 2. 
Anotación: 
C. H. Bi 
Filadelfia . . . 000 100 342—10 19 2 
Boston . . . . 000 000 200— 2 f 0 
Baterías: Glazner y Wilson; Geno-
wlch, Batchelder y O'Neill, ÉL Bmith. 
E L C L E V E L A N D D E R R O T O 
A L S A N LUÍ? 
SAN LUIS, octubre 4. 
lü San Luis perdió su último juego 
de 1̂  temporada en su propio terreno 
hoy, abrumado por el Cleveland, con 
anotación de 9 por 1. Tris Speaker es-
tableció un nuevo record de two bag-
gers para Ligas Mayores haciendo su 
57 en el juego de hoy. 
Soore: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 202 040 100— 9 12 1 
San Luis . . . 000 000 010— 1 13 1 
Baterías: Edwards y O'Neill, L . Se-
well; Wrlght, Grant. Root y Collins. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAL 
Filadelfla en Boston. 
No hay más juegos señalados. ¡ 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Cleveland. 
San Luis en Detroit. 
Filadelfla en New York. 







A c a b a m o s d e r e c i b i r 
L o m e j o r e n P a j i l l a s I n g l e s e s 
a s í c o m o e n 
G O R R A S 
C L A C 
Y B O M B A S 
Ofrecemos siempre la moda que Impera en Londrec. 
Y nuestros precios, sin embargo, como bienl o saben nuestros 
clientes, son los más bajos. 
Sombrerería 
L A H A B A N A 
Perfecto l.acoste (Aguacate) 87 
(entre Pí y Margall y Obrapla) 
Teléfono A-8168. 
0 7 7 l f alt !d-B 
A o s e l e o c u r r a c o m p r a r W 













ñ a s s i n a n t e s v e r l a h e r -
m o s a c o l e c c i ó n q u e t i e n e 
ELDANDY 
F f t ñ T R A I I 6 r a n t e p a c i d o s e l 
l U U I - D f t L L D O M I N G O 7 e n e l 
A l m e n d a r e s P a r k 
Anuiuios Trujilü Marín. 1 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
U l A K I U U t M A R I N A Uctiibre 5 d e l 9 Z 3 




Aramis del Pino Nokeo a Jack Britz en el Segundo Round en New York. El día 20 Comienza el Champion en Almendaresy Santa Clara a la vez. 
E L C H A T O Y A L T A M I R A Z U R R A R O N A l 
C U B A N O D E L O S C O N E J O S Y A M A R T I N 
NO PASARON D E L 16 LOS B L A N C O S . - U N Z U E T A Y LORENZO 
GANARON CON UN TAPONAZO. 
U N A O B R A M A R A V I L L O S A D E L J A R D I N " E L C L A V E L " 
L A S R E G L A S D E B O X E O F L A G R A N T E M E N T E 
V I O L A D A S E N L A P E L E A D E M P S E Y - F I R P O 
Mi admirado amigo José Millán 
no hav forma que gane un juego, 
parece que el atracón de conejos sil-
restres y de corral que se dio allá 
por Motrico le ha iiecho daño y es-
tá con indigestión, o con el santo 
vuelto de espaldas. E l caso es que 
«.1 muchacho oriental tan seguro y 
temihle siempre en los cuadros ale-
ares está pasando un horroroso 
slump. Anoche volvió a perder ju-
rando matrimoniado al hermoso 
Martín, y amhos enfundados en tra-
íps blancos. De pareja azul forma-
ron el Chato Larruscain y el señor 
de Altamlra. 
Kso ocurrió en el segin.ílo parti-
do, el do cortinas abajo, uonde los 
azules se fueron de carretera desde 
quri levantaron la compuerta, fué lo 
que llama un ¡ataja! ¡ataje.! . . . Tan 
es así que se pusieron eu 12 por 
cinco los blancos, y en i*- P¿7 13, 
v acabaron por echarse a la sombra 
de un carbayo viendo como el cuba-
no de los conejos y el hermeso Mar-
tín se detenían jadeantes sin poder 
avanzar, detenidos por un número 
16 del cual no pasaron. 
Él camarón de un humoso certo* 
azul e?íí«ba en manos de lo^ chicos 
iqtie se regodeaban a la nombra del 
corpulento árbol nptur. 
No basta comer conejos para ga-
nir partidos de poluta vasca, y Mar 
lín no sé que h.ibrá comido, pero 
'me parece que pidió del nmmo pía-
•lo^ Los dos indigo.'tos, of,.a y no pira 
fué la causa. 
E n el primero ganaron ünzueta 
y Lara vestidos de azul a Mallaga-
ray y Vega que aparecieron de blan-
co y se quedaron en 21 para 2 5. 
Guillermo P L 
N U E V O F R O N T O N 
IiOS PAGOS D E A Y E K 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 3 1 
UXZl'ETA y LORENZO< Llevaban 110 
boletos. 
Los blancos eran Mallaparay y Ve-
s:a; se fiuertaron en 22 tantos y llevaban 
85 boletos que se hubieran pagado a 
|4.20. 
Primera Quin-ela 
M A R T I N $ 3 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
MARTIN 6 273 J 3 54 
Altamira . . 5 121 7 9S 
Cazaliz Mayor 5 210 4 fio 
I^arruscain 0 232 4 1 fi 
(Tiitlérrez .' 0 208 4 fi4 
Gómez 0 93 10 39 
Segundo Parlido 
A Z U L E S $ 3 . 3 4 
P E R D I O E L D E T R O I T 
CHICAGO, Oct. 4. (Americana.) 
El Chicago llevó la temporada «le 
.la Liga Americana a su final hoy de-
rrotando al Detroit 9 a 6. 
Anotación: 
Detroit . . . 000 004 020—6 11 3 
Chicago . . . 041 103 OOx—9 15 0 
Baterías: PlUoittb, Francis. Hollo-
•ívey, Clark y Wcodell, Basaler; Blan 
kenship y G-raham. 
LAKUrSCMN y Al-TAMIUA. Lleva-
ban 149 boletos. ' 
Los blancos eran Millón y Martin: 
se quedaron en 10 tantos y llevaban 
lis boletos que se hubieran papado a 
|4.14. 
S f g u ida Q u i n i e l a 
T A B E R N I L L A 
Coenanra 
('azaliz H I . . 
T A B E R M 1,1-A 
Juaristi . . . . 
Lorenzo . . . , 
$ 9 . 2 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
225 f 3 54 
244 3 26 
80 9 27 
259 3 07 
124 C 42 
COMO S E E F E C T U A R A N L O S UN B A T A Z O D E R E Y E S E N E L 
J U E G O S P O R L A C O P A D E INNING D E R E C O G E R L O S 
" E L M U N D O " 
OMS EN E L H A DA \ A CKOVISIO-
N A I i M E X T E 
TOADA OCUPARA E L BOX D E L 
A L M E X D A R E S E L SABADO 
Alejandro Oms, el famoso butflel-
(Vr del club "Santa Clara", jugará 
rn el clnb "Habana" en los juegos 
por la Copa " E l Mundo", tomando 
©I lugar de Clifton Thomas, el nota-
ble outfielder contratado por Lnqtieí 
para el Campeonato v que no podrá 
estar en la Habana hasta el día^16. 
Terminada la serie por la Copa, 
Orna integrará las filas del "Santa 
Clara", club ^ que pertenece. 
E l martes llegaron a esta ciudad 
•ios conocidos players cubanos que 
han librado una buena campaña en 
los Estados Unidos: Ramón y Ense-
bio Gonz-Alez. "Kakín" y "Papo", 
acompañados de sus jóvenes espo-
"Kakin" llegó en e] "Orizaoa" de 
la Ward Line y Papo, que perdió la 
salida de dicho vapor, por llegar tar-
de, en el "Governor Cobb". 
Ambos players jugaíán en el club 
"Almendares". 
Ayer por la tarde a Lis 4. en el 
vapor "Governor Cobb" llegó a la 
Habana el team de Pelayo Chacón, 
que con el nombre de | "Cuban 
Stars" estuvo jugando e<?te año en el 
c renito de color de] Esto. 
Los playprs.que regresan esta tar-
dp son: Pelayo Chacón, Fornández. 
Difaigó, Mirabal, López. Terán, Fa-
hr, Levis, Onii?, Mesa, Portuondo y 
López. 
B A T E S , F U E E L D E C I S I V O 
BUEN IPITCHING DE TEDHOSO Y 
CHEO HERNANDEZ.—CUCO ALFON-
SO Y DICO MEDEROS PUSIERON LA 
PELOTA DEL TAMAÑO DE UN GAR-
BANZO. 
E l juego decisivo üe la serie entre 
los clubs "Victoria" y 'All Leaguers" 
resultó ineresantísinio, al extremo que 
se vino a decidir en el 'ilmno nninar. 
Los muchachos del "Victoria" hicie-
ron las dos primeras cariTias por un 
batazo de Cuco Alfonso estando w. 
onm pañero suyo en base, y vle iguh! 
manera hicieron sus dos ¡ir:rr. ra» ca-
rreras también los "All Ldá'SUérs' 
pues un batazo que se llíVS tn claro 
la cerca del left fieid. sallcio del bat di 
Lico Mederos, en momentos en que so 
encontraba en base un compañero su-
yo, empató el juego a dos carretas. 
Luégo, en el inning de recoger los 
bates, con dos outs, un hit de Orrf.r» 
dió una cabrera más al "V'.clor.i-.' , poro 
en esa misma entrada los "AI! Lea-
guers" hicieron dos y ganaron el jue-
go. 
En este episodio, los "Ali Loiiguns*, 
que hablan sido dominados por Bom-
bín, libaron tros luts, de Arante. <lr 
Ardillú, que bateó de em-rgonte per 
Severino Valdés, y de Tt.on:i.s Reyes, 
que íufi el que decidió el Jilígro, empi-
.lardo la carrera decisiva de Alpnso, 
quj se encontraba en segii.Tir, en sus-
tit.ición de Morera, que so htJií i las»;'-
rjiado tiná )>ierna . 
Ki doniinpo por la larde comenzará 
la si ric de "All Leagúers" y "Heraldo 
«i - Cuba." 
A continuación t! score d?! |u>'g.> de 
L a e x h i b i d ó n de l a p e l í c u l a d e l m a t c h e n los E s t a d o s U n i d o s c o n s -
t i tuye u n p a d r ó n de i g n o m i n i a c o n t r a e l c h a m p i o n . — L a c in ta y 
las c i tas de l C ó d i g o de B o x e o d e m u e s t r a n q u e D e m p s e j r j C a l l t -
g 6 e r n o o b s e r v a r o n l a l e y n i e n s u e s p í r i t u n i e n su l e t r a . — S « 
c o m p r u e b a p l e n a m e n t e e l c r i t e r i o s u s t e n t a d o p o r e s t a S e c c i ó n . 
Esta Sección de Sports quiso rendir-
le al gran pitcher cubano toda su ad-
miración y simpatía en el homenaje 
del recibimiento, a cuyo efecto orde-
nó a la conocida y acreditada firma 
"ARMAXD y HXO.", propietaria del 
jardín "El Clavel", qué confeccionara 
a BU gusto una corona de frescos lau-
reles para ofrendársela con todo el ca-
riño y toda la gratitud que sus paisa-
nos le debemos, y el jardín de los se-
ñores Annand nos envió esta corona, 
que fué exhibida e infinitamente cele-
brada, en ios salones del DIARIO DE 
I<A MARIXA en la tarde del martes 
2. Si la fama de los Armand de ser 
los genios florales de Cuba, y de to-
da la América, no estuviera admira-
blemente cimentada, esta corona de 
laurel sería su mejor afirmación. "Ho-
nor a Luque" dicen pequeñas y aromo-
sas florecillas rojas, rojas como la 
sangre rriolla que triunfó decididamen-
te en los diamantes americanos, re-
saltando en la tonalidad del verde fuer-
te del laurel de hojas menudas y re-
cias. Y luego la bandera cubana, nues-
tra bandera (/.habrá bandera más linda 
que la bandera cubana?) extendida 
enn sus barras azules y blancas, ron 
su triángulo escarlata y la estrellita 
solitaria. Todo formfido con flores de 
esos matices sin que una línea esté 
fuera de curso, sin que el más ligero 
descuido artístico desentone del conjun-
to. ¡Qué admirable! ¡Qué bella es esta 
labor de los Armand! 
Y ellos fueron los que a la vez cu-
brieron de palmas la escalera monu-
mental del DIARIO, la blanquísima es-
calera de piedra de Carrara; los que lle-
varon su arte exquisito a todos los sa-
lones con sus plantas de adorno, las 
gentiles Arecas, y variadísimas' flores.' 
Todo jiara recibir a quien merecía ser 
recibido así, como se recibe a un gran 
triunfador en un gran país, en bogar 
de arte y riqueza. 
Luque quedó admirado, contempló la 
corona de laurel con profundo recogi-
miento, y pensando en la grandeza de 
aquel acto, erl el simbolismo de las 
flores así dispuestas, tuvo la efusión 
de dos lágrimas furtivas... 
E L A R R E P E N T I M I E N T O D E L U I S A . F I R P O 
Hoy viernes por 13 tarde, por la , 
v(a do Kpv Wrst. llegando notables 
playrrs de color contraMdos para el 1 
Huh "Hahana••, John H. Lloyd. el I 
famoso infielder y hatsman y J . Eg-
gWton. oxcelentp ratcher. 
El día 16 llegarán p! pitcher zurdo 
Winter y el outfieLlpr C. Thomas,1 
r.nihns para el club Habana. 
También vendrá para el clnb rojo, 
el onlfielder Stearns, de Detroit. 
Los 4 primeros juegos por !a Opna 
r̂ o celebrarán en Almendares en este 
orden: 
•Sábado 6: a. las H p. m. 
Domingo 7: a las 10 a. m. 
Lunes : a las 3 p. m. 
Miércoles 10: a las 2 p. m. 
Es casi seguro que en el inego 
ftel domingo se encuentren, frent*» 
a frnote. nuestro gran y ei famoso 
zurdo Fulir. 
Será un vprdadero duolo de pit-
cher.s pstrellas. 
UNO D E L O S V E N C E D O R E S 
D E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
D E H 0 P A T C 0 N G , Q U I E R E 
D I S C U T I R L E E L T I T U L O D E L 
MUNDO A C A R A B L A N C A 
VICTOFIA 
J . Fuentes, rf 
V. Darkc. cf. 
V. C. H. O. A. E. 
A*. Alfonso, ss. . . 4 
Pérez. C. 
Pedroso. p. . . 
Correa, 2b. . . 
Pére:'.. Ib. . . 
Casa ñas, If. . 
F . Correa, .Ib. . 
M. «íámis;. Ib. . 
Tootales 
A L I . LÜAGUERS 
0 12 0 
1 1 0 
1 0 2 
0 1 0 
6 24 10 





XKW Y O R K , octnb^e 4. 
Respaldado por la victoria que ob-
tuvo sobre l^asker, habiendo com-
Pi t ido el pr4mer premio con Kunp-
chik en el tornr'o de Lake Hopa-; 
(ong, Frank .T. MaAshall, campeón 
de ajedrez de lo^ E.Vados Fnidos se 
lia decidido a poners" en contacto 
o n el señor José R . Capahlanoj, 
fl0 la Habana (nn el propósito" de 
preparar otro match discutiendo el 
título mundial. I 
S. Valdcs, rf. . . . . 3 1 
T . Reyes, cf 5 0 
L . Mederos. If. . . . 4 1 
M. Ouerra. Ib. . . . 2 0 
R. Torres, c 3 0 0 fi 2 
R. Atan. 2b 3 0 2 6 4 
J . Hernández, p. . 3 0 0 0 2 
V. Váidas. 3b 1 0 0 0 1 
J . -Rodríguez, ss, . 1 0 0 1 3 
P. Arango, 3b, . . . 3 1 1 0 2 
I,. Morera, x. . . 1 0 1 0 0 
M. Alonso, xx. . . 0 1 0 0 0 
Totales 31 4 8 27 13 5 
Anotación por entrada-s 
Victoria 200 ooo 001 :; 
All Leagúers . . . . 000 020 002— 4 
SI".MARIO 
Two base hits: DreJ<e. 
Home runs: Alfonso; Mederos. 
Sacrifice hits: Hernández; S. Vái-
das: Torres. 
Doouble plays: C.Atan a O. Rodri-
gues a G. Ouerra: Alfonso a P^rcz; 
Arango a Atan a Ouerra. 
Struck outs: Hernández ó; Pedroso ñ. 
Bases por bolas: por Hernández 3; 
por Pedroso . 
l'mpires: Campos, en borne; Rani<><=. 
en bases. 
Tiempo: l bora 40 minutos. 
Scorer: Coronado. 
Observaciones: x bateó 'por Valdés en 
el noveno, xx corrió por Morera en el 
noveno. 
Hotel Waldorf Astoria, octubre 4. 
Fué tan enorme la marejada que en 
todo el mundo hispano produjo la in-
comprensible actitud de Eirpo al soli-
citar los "primeros papeles" de la ciu-
dadanía de los Eshkdos Cuidos, que el 
hombre se dió al fin cuenta de su an-
tipatriótica equivocación, arrepintiéndo-
se del mal paso y pidiendo a toda pri-
sa los consejos de un abogado exper-
to, que se apresuró a redactarle la si-
guiente carta: 
"215 West 61st, New York, Oct. 3, 
1923. ' 
Bttteaa Of Naturallzat ion. 
Hall of Records, 154 Nassau St., 
New York City. 
Dear Sirs: 
Under a misapprebctlsion, I made ap-
plication for first papers for natura-
lization. 1 desire to withdraw said 
application and to express my deep 
regret for any inconvenience I may 
have caused the department. I am re-
turning the papers given me at the 
time I appeared before your bureau. 
I have much admiration for the 
American nation and deep appreclation 
for the generous treatment I have 
constantly received bere and tbis was 
wbat I mostly wanled to convoy when 
I appeared before your bureau. 
Believe me, dear sirs, 
Very truly yours, 
I<ul8 Angel Pirpo." 
Cuwi traducción es: 
"21 á West 51st, St., New York, Oct. 
3rd, 23. 
Oficina de Naturalización, 
Hall of Records. 134 Nassau St. 
New York City. 
Estimados señores: 
Debido a una mala intplis:encia he 
establecido solicitud de primeros docu-
mentns de naturalización. Deseb reti-
rar tal solicitud y hacer presente mi 
más profundo sentimiento por las mo-
lestias n'"1 pupda haber causado a M|e 
departanionlo. Con la presente devuel-
vo los documentos que se me entre-
garon la primera vez que comparecí 
ante esa oficina. 
Siento una gran admiración por la 
nación americana y estoy muy recono-
cido por el generoso tratamiento de que 
se me ha hecho objeto constantemente 
aquí, cosa que más que nada era lo 
que yo quería dar a entender cíftTTido 
comparecí ante esa oficina. 
Sinceramente de ustedes, 
Xuis Angel Firpo . " 
Firmada la precedente carta, Firpo, 
i que segfin sus amigos, había pasado 
una mala noche, pues los remordimien-
tos no le dejaban dormir, fué obse-
quiado anoche con un banquete orga-
nizado en su honor, desde muchos días 
I antes, por el corresponsal de I>% Nación 
d»» Buenos Aires. 
KI acto se efectuó en el Hotel "La 
Fayette", leyéndose a la hora de los 
postres la carta que hemos copiado. 
I No hay, pues, nada de lo dicho. Todo 
'se redujo, s<»EÚn parece, a una torpe-
i za propia de la mentalidad del famoso 
boxeador. Afortunadamente, ha recti-
ficado a tiempo. Porque, de no haber-
1 lo hecho así, le hubieran lynchado al 
.llegar a Buenos Aires... 
ZARRAQA. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
P E L O A P E L O 
Más de dos semanas han transcurri-
do desde aquella Inolvidable noche en 
Polo (Jrounds en que Jack Dempsey 
abatió a Lula Angel Firpo después de 
estar él mismo al borde de un knockout, 
y aún continúa empeñada la controver-
sia sobre el comportamiento en el ring 
del campeón, aumentando diariamente 
en fogosidad amigos y detractores. De 
este fenómeno es responsable la pelL 
cula de la titánica 'batalla, que mues-
tra claramente cada movimiento de los 
combatientes. 
Muchos críticos han expresado abier- j 
tamente su desaprobación de las tácti-' 
cas del campeón, siseando y silbando ' 
su imagen en la pantalla mientras se ¡ 
dedica a la ardua labor de aplastar la i 
gigantesca figura del Toro de las Pam- I 
pas. L a ola de reprobación de la con-
ducta sepulda por el Ciclón del Lago | 
Salado para dar cuenta de su enemigo 
extranjero, crece y aumenta con cada I 
exhibición de la película. 
Pero Dempsey tiene sus partidarios, 
y enconadamente intolerantes de toda; 
crítica de su ídolo se muestran. E l 
último recurso de aquellos que defien- ' 
dan las actividades del campeón en . 
todos sus aspectos, consiste en tildar 
da anti-americano todo ataque al oh-
JétO de su adoración. El concepto de | 
sus amigos parece ser que, con tal de | 
retener en los Kstados Unidos el cam- ; 
peonafo mundial de peso completo, [ 
Dempsey- estaba justificado en apelar 
a lácticas que vulneran, no solamen-
te la ética, sino también las más fun- i 
damentales reglas del boxeo. 
E l debate .versa- sobre los actos rea-
Usados por el campeón al situarse en-
cima o, a lo más. escasamente a un i 
paso de distancia del caído Firpo mien-
tras progresaba el conteo; y en haber I 
desembarcado un aplastante golpe de ¡ 
knockdown en los momentos precisos ' 
en que el Oigante de los Andes se po-J 
nía en pie. Que Dempsey realizó ésto, 
por lo menOB una vez, so desprende I 
claramente de la cinta cinematográfi-¡ 
ca. Sin embargo, todavía hay muchos 
que mantienen que el Ciclón no violó 
ninguna regla del ring y que no dio 
al Referee Jobnny Oallagher motivo 
alguno para que pudiera ser panado. 
En relación con ésto resulta intere-
sante citar las reglas de boxeo publi-
cadas por la Comisión AtlMica del Es-
tado de New York como guía de todos 
los aficionados al varonil deporte. 
I.O QUE DICEN XAS REQT.AS 
Bajo el título de "Deberes del Refe-
ree", consta fijado: 
"Cuando nn contendiente está caído 
i —"down"—sn oponente se retirará a 
la esquina más distante y permanece-
¡ rá, allí mientras no termine el conteo. 
Si dejare de hacerlo, el referee y el 
cronometrista podrán interrumpir el 
conteo hasta que se haya retirado." 
También, bajo el subtítulo de Down, 
se reglamenta : 
"Un contendiente se considerará caí-
i do cuando: 
(a) —Cualquier parte de su cuerpo, 
' que no sea exclusivamente sns pies, se 
halle en contacto con el suelo del ring. 
(b) —Bsté colgado indefenso de las 
sogas. 
(c) —Se esté levantando de la posi-
ción (a) " 
Continuamos leyendo y llegamos a la ' 
sección de los "FOULS" en que se de- ] 
termina, entre otras cosas, que un foul 
consiste en: 
"Pegarle a un oponente que esté caí-
do o en el proceso de levantarse des-
pués de estar caído." 
También en esta sección destinada a ; 
los "fouls" se determina: 
' 'E l referee Inmediatamente descali-
ficará nn contendiente que sea culpa-
ble de nn foul premeditado e intencio-
nal y otorgará la decisión a sn opo-
nente . Se recomienda que el referee no 
dé más de un aviso respecto a la co-
misión de un foul no intencional que 
posiblemente pueda incapacitar un con- i 
trario, y debe descalificar al transgre-
sor sin necesidad de previo aviso en 
caso de una lesión real." 
Lean ustedes nuevamente las seccio-
nes de las reglas que hemos citado y 
tendrán que admitir que cualquier 
abopado podría preparar una demanda 
de tal naturaleza que difícilmente se 
le pudiera oponer la excepción de fal-
ta de arción por los defensores de Jack 
Dempsey y Referee Jobnny Oallagher i 
con la prueba contundente de las pe-i 
qui. -veterano mutilado de la Guerra 
cuando entró en el ring del 
LIGA NACZOKAX 
J. V. C. H. Av. 
Ht....sby, S. L 
Wheat, Br. . 
Bottcm!?y, S. 
Fournier, Br. 
Frlsch. N. Y . 
107 Í2Í 89 163 385 
97 348 fiS 131 376 
í» l K'.2 7fi 188 367 
131 507 88 178 351 
150 637 116 223 350 
L I G A A M E R I C A N A 
J. V. C H Av. 
H»ilmann, D. 
Ruth, N. Y. . 
Speaker, Cíe. . 
Colllns, Chl. , . 
Williams. S. L . 
142 5¡s4 119 210 401 
149 509 147 197 387 
146 560 128 212 379 
142 492 84 ]7fi 358 
144 544 104 191 351 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S - e n c h a m e n t " l a s t i m a d o 
SE APUESTAN $2,000 A LOS 
V A N KK ES 
Ki día 10 ha «lo comenzar 
la soric mundial cuín» los i\\io 
ya resultan eternos oponentes, 
Gigantes tic la Nacional y Y;ui-
keos «le la Americana. Todos 
esperan que la máquina beis-
bolera <lc Me Gra"W repila por 
cuarta vez su triunfo sobre los 
americanos ríe Hujruliis. al me-
nos las apuestas se presentan 
en esa forma favorable a los 
nacionales. Pero aquí, en la 
Habana, existe un guapo que 
no cree en la cuarta repetición, 
y apuesta pelo a pelo, sin pedir 
ventaja alguna, nada menos que 
DOS MIL PESOS AL TRIUN-
F O DE LOS V.ANKKKS: el que 
se sienta con fiier/,as de reco-
ger el guante que venga a ô ta 
Sección de Sports y pregunte 
por el .jefe de ella, señor <;ui-
llermo IM, quien está facultado 
para cruzar la apuesta, Kso sí, 
lia de ser enseñando la plata be-
lla para ilepositarla en seguida. 
Nada de (lientos. 
¡ f2 ,000 A l/OS y . W K E E S ! 
¿Hay quien diga algo? 
B E N N Y L E O N A R D D E F E N ^ 
D E R A E N T I A J U A N A E L T I - A R A M I S D E L PINO D E R R O T A 
T U L O D E P E S O L I G E R O D E C I S I V A M E N T E P O R L A V I A 
n e w y o r k , „ „ „ . , „ . 4. D E L K . 0 . A J A C K B R I T Z , N E -
Rpnny Leonard, campeón mundial /-n-intrn »i¥\ / \ fv « »\ • n v v ' / \ m k « f 
de peso ligero ha f,rmado ^ - : C E S I T A N D O P A R A E L L O T A N 
fenrW su título en Tía Juana. Mé-] 
jico, el 24 dn diciembre, contra el ^ 0 1 0 H í l ^ R O í l N n ^ 
contricante qup tenga a bien spIpo- u l / L U U\)0 A U L l i U u 
rionarle Jim Coffroth, promotor ííp! i 
proyectado bout. según declaró r/fa 
noche Billy Gibson, manager del 
champion. 
Agrega Gibson que Leonard sal-
drá para Tía Juana a fines de no-
vípmhre 
EN F E R R O V I A R I O PARK E L 
DOMINGO POLICIA Y A T L E -
TICO A LA 1 P. M. Y A LAS 
4 UNIVERSIDAD Y LOMA 
HIPODROMO DE JAMAICA 
Caballos Jockey JDWldcndo 
I Tathan Fati 
Lucky Antoim 
Cocur de Lion 
iqmmpsdale . 
Vulcain Park 
Sun Maiden . 
Mr Taptrart. 
Accardy . . 
Me Tagrpart. , 










LATONÍA, K e n . , Oct. 4. • 
Enrhantment que debió haber sirio 
el principal portador de los coloresi 
de Ha-.;ry Payne WMtnéy les oa-I 
rrora? p=ipp>riale? -.le Kenincky por! 
í . -n .ooo el sábado, se lastiinb <m <i 
tren que lo trata y no tomará páarti», 
i en ese evento, según anunció in 
trainer - I 
NP^W YORK, Octubre 4, 
Rl boxer Aramís del Pino, de la 
Habana, Cuba, necesitó menos de 2 ' 
rounds para anotarse una sensacio- I 
nal victoria por la vía del knockout I 
sobre Jack Britz, de New York, en 
el bout a 6 rounds que celebraron 
esta noche en el Qneensboro Sta-
d i u ni. 
E l encuentro Del Pino-Britz figu-
ró como pelea semi final en la fies-
ta boxística en que Bartley Maden 
derrotó a Jack McAuliffe II . 
Desde el primer round el cubano 
demostró su superioridad sobre e] 
neoyorquino, y en los primeros ins-
tantes del 2o, el puño de Del Pino 
tumbó decisivamente Britz hasta re-
cibir el tráfico conteo. 
lículas que tiene a so disposición. E l 
objeto do las regla.» es regir la dlree-
ciím técnica de los encuentros del ring. 
Y nadie debe estar tan interesa-do en 
saber que estas reglas se cumplen, como 
el campeón y el referee. E l campeón 
representa presuntamente el mis alto 
grado de habilidad en el boxeo. E l ref» 
ree ha jurado guardar y hacer guar-
dar las regias del ring. En el comba-
te de Polo Grounds en la noche do 
septiembre 14, Jack Dempsey, el cam-
peón, no dió cumplimiento a las reglas 
ni en su" espíritu ni en su letra, y 
Jobnny Oallagher, el referee, no exigió 
el cumplimiento de las mismas reglas 
ni en su espíritu ni en su letra. 
BD E S P I R I T U 9 S 
JUSTICIA AUBRICAHO 
Es muy posible que mis anteriores 
declaraciones me hagan receptor de 
amenazas condicionales de aquellas 
personas que consideren toda crítica 
del comportamiento de un boxeador 
americano, como inoportuno y antl-
amerlcano. Nosotros tenemos el honor 
de conocer íntimamente un crítico ds 
boxeo que ha servido voluntariamente 
bajo' la bandera americana én tres gue-
rras, y que habiendo llamado la aten-
ción del público acerca de la conduc-
ta de Dempsey en el ring con Firpo, 
ha recibido multitud de cartas, en que 
se le amenaza con ser víctima de vio-
lencia fn su persona, de individuos 
que pretenden ser Americanos del 100 
por ciento. Probablemente fué este 
mismo tipo de "americanos del 100 
por ciento" el que silbó a Eugene Cri-
i. H 
Munmal. 
mismo Polo Grounds a defender su 
faja de campeón de peso pluma contra 
las aspiraciones de Johnny Dundee. 
Tornaremos de nuevo al examen del 
bout Dempsey-Firpo. Es innegable que 
el campeón no se dirigía a la esquina 
más distante después de cada knock-
down ni hacía ademán alguno de re-
tirarse. En una ocasión, por lo menos, 
desembarcó un golpe de knockdown 
cuando Firpo se estaba levantando, en 
los instantes mismos que las yemas 
de sus dedos abandonaban la lona y 
mientras aún se encontraba doblado en 
actitud de incorporarse. T las reglas 
dicen <=• xprosamente qne la acción d« 
pegarla a nn contrario qne est4 caído 
o qne se está levantando después de 
estar caído, es nn foul. 
Las películas muestran también có-
mo el campeón, en una coyuntura, se 
movió alrededor del ring para mante-
nerse atrás del caído retador mientras 
éste se preparaba para ponerse en pie 
después de haber sido derribado. Me-
diante este medio Dempsey se ocultaba 
completamente de Firpo. De acuerdo 
con las relacionadas reglas del ring, 
debió estar en su esquina—la más le-
jana- -en los momentos que tan de car-
ca acechaba su presa al mismo tiempo 
que se colocaba fuera del alcance vi-
sual del caído. La película pone ade-
más de manifiesto cómo el campeón, 
con toda calma, pasaba por encima de 
la abatida figura del argentino para 
colocarse en su posición, ;no en la 
esquina más lejana!, sino en la más 
próxima, a unos cuantos pies de dis-
tancia, con el fin de estar en el sitio 
conveniente e ideal para dar otro gol-
pe decisivo en el Instante que el caldo 
se pusiera en pie. 
E l . TORO S E LAS PAMPAS TAHEIEJT 
ERRO 
En toda justicia, debemos señalar ha-
cia el hecho de que Firpo, al lanzar al 
campeón fuera de las sogas, no se re-
tiró a esquina alguna, limitándose a re-
troceder ha/ia el centro del ring. Pft-
ro es probable que cuando esto suce-
dió, después de ser derribado él siet» 
veces, muchas de ellas antes de alzar-
se del suelo, el Toro Salvaje había lle-
gado a la conclusión que ya no exis-
tían reglas algunas en vigor. 
El match entre Dempsey y Firpo fué, 
hemos sido informados, el primer en-
cuentro por una faja en que Johnny 
Gallagher haya actuado como referee, 
pero, a no ser que se le considerara 
enteramente capacitado para manejar 
un bout de esas gigantescas proporcio-
nes, jamás debió ser escogido por la 
romisión de . Boxeo. Se rumora que la 
("omisión escogió al referee por el cu-
rioso medio de colocar varios nombres 
en un sombrero y seleccionar por suer-
te el que había de actuar en el en-
cuentro. Nosotros no damos crédito & 
t-sui historieta, pero sí parece cierto 
quo algún descabellado plan de esta 
n-isma naturaleza fué empleado para 
hacer posible la selección de un re-
f'.-iee completamente sin experiencia 
para la pelea de mayor importancia 
del año. L a Comisión tiene que cargar* 
con su parte de responsabilidad por 
todo lo que aconteció esa nunca olvida-
da noche. 
NOTA:—1.a presente traducción que 
hacemos del magnífico articulo del orí-
tico de boxeo del "New Tork Herald", 
w i I j B U R WOOD, reitera y confirma 
en nn todo el criterio qne expuslmo» 
en Mta secolón por medio del editorial, 
TRATEMOS D E Atoo, al día siguien-
te de exhibirse la película del match 
Compsey-Pirpo en el Teatro Capitolio, 
quedando por completo desTirtuado lo 
dicho por los que argumentaban que 
ta 1 dea estaba sujeta a las reglas co-
ree.das con el nombra de XiONBOM 
piv-iz.r. r i ñ o RUliES, qne vienen a 
l»r algo parecido a nn Catch as Catc'a 
Can. 
H A R R Y G R E B D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A J I M M Y D A R C \ 
PITTSBURGH, Pa., octubre 4. 
Harry (Ireb, campeón mundial de pe-
so medio, derrotó hoy, a juicio de los 
cronistas deportivos que A a b a n a l la-
do del ring, a Jltnmy Darcy, de Port-
land. Ore., en un bout a 10 rounds ce-
lebrado esta noche aquí en Forbes 
Field, 
Greb ganó todos los rounds a ex-
cepción del tercero, que fué declarado 
tablas. 
E 3 K 
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E l Baile Blanco de la Juventud A s t u r i a n a . — L a Asoc iac ión de Pro-
pietarios y Vecinos de M e d i n a . — L a Asoc iac ión de Dependien-
tes Celebrará un Gran Bai le .—Manuel Pérez García. Club 
G i j o n é s . — R e c t i f a c i c i ó n 
D I A N T E S 
f-Crónica de Tribunales.; 
(Viene de la pag. P R I M E R A ) 
debía ser aceptada y relató de modo ! 
' admirable la conducta desinteresa- j 
1 da del Sr. Mella 7 cuya renuncia I 
también dijo debía ser rechazada. E l i 
E L C L U B G R A D E N S E C E L E B R A R A SU F I E S T A E L DOMINGO 7 orado, fué interrumpido por nume-
' rosos vivas a Mella. 
I Habló luego el Sr. Sopo Rnrreto. j 
E l Club Cosmopolita también celebra el Grito de Y a r a . — E l 10 de quien mostró a la concurrencia una; 
n . t _ i r — U : r - L L. ft^:-*» J - l f lk; . . I daga florentina e invitó a todos los 
estudiantes presentes, para que ju- i 
raran permanecer unidos por el bien ¡ 
de la Universidad "pasara lo que pa-
sara". L a concurrencia accedió un(\- j 
nimemente a su petición. ( 
Restablecida la calma continuó ol 
Sr. Ramírez en el uso de la pala-
bra y terminó su bello discurso. 
En esos momentos hizo su tatlt* 
da en el Salón de ConferonH.-s don-
Octubre, Gran Verbena Hispano-Cubana en la Quinta del Obis-
po.—Hijos del Ayuntamiento de la E s t r a d a . — U n i ó n de 
Viliaviciosa, Colunga y C a r a v i a . — M a t n é e Bailable 
de "Pro Habana Mundial" en el Foment Catalá 
JUVENTUD ASTURIANA San Martín, Aceitunas Sevillanas. 
Entrantes: Filete de Pargo Hercio. 
Arroz con pollo "Moscón", Ensala-So aproxima su fecha; pocos días 
quedan para poder disfrutar de la 
grandiosa fiesta bailable que tiene 
señalada esta simpática Sociedad, el 
próximo Domingo 7 del corrinte en 
aus espaciosos salonee sociales Prado 
125, que lucirán en esa noche un I rrey". 
artístico decorado para este B A I L E | Al acreditado seílor Vicente 
E N E L S U P R E M O 
Lft GITñGION ft JUiGlO ORflL 
i b PUKDK &%MOAH COMO QUE»11A.\TAM¡K\T'.) LA F A L T A Djfi 
CITACION A N T C O ORAL, (jl I E N , ( ITADO COMO A< I SADOR 
PAMTICUI \ l l EN VSA CAI'S A CON E L API.IICÍ ÍWMIKXTO DE 
T E N E R L E POIt |)E( AIDO E-> SI D E I I E G R U , S» SO < <>̂ 1 A l O -
C E A L AUTO V \ DICHO. 1" DEí UA R \( l-)N EN E L Mts-
MO i.x i ALOJA.) DE T E S T , . >. — TAMPOCO IM LIH- SOSTE-
NERME. EN T X I E S UOMH< \ > ES, QUE l-AS E« EMAS D E L PRO-
CEDIMIENTO SON (v)r ERRA NT.* DAS, P E R E l . N E C E O DE NO 
H A R E R SIDO CITADO E L L E 7 W.n »/E L \ E N P R I / ADA PAR-
T E ACUSADORA PARA E L i TO D E L JUICIO O R A L . 
Con ma lvo Ce la trAglca muerte lado MénUBtl l t» ¡ara ol 4 de üi- Angel V.irona y Guerrero y Jo: 
u¿r. y Góme., mngtiwtc *ttc«0 -cu .ue compareció a dicho a c ó y Pro3" i |.̂ o^ } ; '" • oií ioui^cl 1 lo en e s l . 
E N L A . A U D I E N C I A 
SEÑALAMIí-XTOS PARA ROV i M P O R T A N T E RE( r R S O D E A.M-
P V R O E S T A R L E < "IDO P O R VÜA 
SOCIEDAD CXIMERCIAIí Dl¡ E S T A 
P L A / j A 
Oportunam'-nto conoció la Bala 
de lo C.ivU y do lo/Conteiu ioeo-A í-
jninlM.*Jt.'.c d<; i>sta Audiencia de 
io.s autos d?l jui-Mo de amparo eiita-
".iJccido en el Juzgue á» Primera 
¡n-'ancia deí .N.tii.', de esta C'i;»i-
lltl, ) ?r la So--cdad "netnncourt y 
i itm'panía", Úottuetúaút (-'•> wta ¡HÍ'.'I 
r.¿\ H con ecuen?!'! del juicio de mi-: 
yer cuiintía. seguido po* don Ifiglicl 
•loa: 
Sala Pilniora: 
Contra Eleno Sotolongo, por 
' hecho. Defensor, Gutlórrez. 
, Contra Julio Sánchez, por estaf 
Defensor, Ponce. *• 
Contra Gregorio Díaz, por estaf. 
I Defensor, Vivanco. 
Contra Idclfonso Moretón, p0r d 
, frau.dación. Defensor, F . Criado. 
Contra Juan Aguilera, por i¿sj 
a. Defensor, CubUIaa. nes. 
da de la "Mayadera", Pisto Manche-|de ge efectuftba lft reunión el Sr. Me- irldo eu la fin'.-:» - Mujica" del bu- ló rti -iaración. rr!o do Buenavlaia en Rjmedios. el CONSIDERANDO que 
¡ nía", tpmbk'n 
r^auerido Pklí». 
leí .iicntco inte el relji'.üv) i'nliunal >ic 
go "Grádense". Postres: Frutaá ^res-j lla( prorrunipiendo todos los e8tl>-¡ jUzGart0 ^ ' ^ ^ ^ i^rsonalmenre .;1 .'ttado ;•( inauor 
r d e ^ ^ a n o ? : C ^ C a r m í r o Sanil ' ̂  * * * * ^ ' V,g0r0 ^ P^ecsó V Adoiío García Mar. U nve comi;a.-e. iera al acU, 
pelayo. Tabacos "Hoyo de Monte- | E j gr Meija 
de la mayoría de los presentes ocu 
Contra Ladislao Hanclih, por 
tafa. Defensor, Arango. 
Sa!a Becnndai 
Contra Rafael Chic, por inrrar 
clón de la Ley de Droeas. Defeasoi' 
Ponce. 
L a pó 
BLANCO como ha sido denominado i Presa está encomendado su servicio j Act0 
a esta fiesta. 
A su vez la comisión de fiesta 
trabaja activamente para ofrecer a 
las numerosas damitas concurren-
tos los mayores actractivos, su co-
mienzo para una hora fija ha sido 
señalada para las 9 p. m. para me-
jor interpretación de los bailables 
que en númt-ro de diez y siete ha 
de formar el programa con los mo-
dernos fox y danzones del reperto-
rio de la aplaudida orquesta de Ma-
nolo Barba que ha sido conveniente-
mente reforzada. 
Un gran triunfo podemos asegu-
rar a esta simpática Sociedad así 
como la Comisión de fiesta que con 
gran entusiasmo vienen organizan-
dola. 
lo que es a no dudar prenda segu- Barret0 
ra de evact.tud y garantía. : n0, de entusiasmo y confianza el 
Contra Antonio Bal, por hnrf» 
lltti labrador, vcr.no do 1« ..ludida .uMcio oral ajrisUdo de '.et.-ndo. yo lo Civil de s & c ^ ó A *W* ^ la So-¡ Villaverdo. 
acced'endo a Ion votos ^ ru.> lé ivó d(> l(,lt, ^ no asliC.oiula de M\ letrado . .edad promov.-n.- contra el autcj pnTltr ' Hueee n-" n 
de los presentes ocu-, ..xi8t(?n(,i:l a urtmt(Z ,A ao.0 aatorir;-. :nente COfialadO mo- ui-.-tado que de.-iaró Mu lagar el ™- D e t ™ ™ Robado 
la presidencia. | e' tráiu -- iportuno, tanto la ;ivó hU tusponvlóu. HUiia oDilciido .urso de repotietto l»To;ípttO«to co¡i \ Co^tr¿ José G 
kcto C9ntínuo habló el Sr. Soor •( pj-.^rntacón del Ministerio PúWl" n comparecer •B »M forma el di.» ira otro auto qu-/ u >tl:irü sin :u-• npfpn,nr onArp-
rcto, quien en unos párrafos H?- p0.110 ja 4- jl,ail Lorenzo Gomo?, de; nuevo ?eñalr.:nionto y como co-r. ¿-ar c! presaMj recurcÓ do amparo, p ' t ^ . . "v 
surpaclte 
fensor, s . 




nían. Muy aplaudido y felicitado fué 
el Sr. Sopo Barreto a su termina-
ción. 
ASOCXACttON D E P R O P I E T A R I O S 
INDUSTIUALES Y VECINOS 
D E MEDINA Y P R I N -
C I P E 
Programa de la grandiosa matinée 
que celebrarán los jóvenes de la 
H A B L A M E L L A 
Después el Sr. Julio Antonio Me-
lla se puso de pie con objeto de ha-
L a Panderetera;. Extra. Joja ¡Viva ' blarlp a iOB estudiantes prorrum-
Grado y su Concejo. I p;(,ndo éstos en una serle de ova-
Sorpresas muchas también habrá | rjone8 y tras algunos momentos de 
como iniciativa parteular compren-, ^ , , 3 ^ ( 1 , ^ exaltación pudo hablnr 
didas en ordenada y sana alegría ¡ ei joven Mella, quien empezó consa-
evocadoras d i laa más dulces re-, grande frases de recuerdo para la 
membranzas gozndas en la tierra In-1 memoria de Garlitos Aguirre de cu-
fancia allá en el rincón sagrado y ¡ y0 sppelio regresaba en esos instan-
así como remedo de las típicas Ro-1 toa. De8pU<i<í hizo un breve rxamen 
merías Asturianas. I do la ^^ha sostenida en el pasado 
ho-Contra José Rodríguez, po 
mlcldlov Defensor, Mülkay. 
Contra Antoltno Pedroso, por raj». 
to. Defensor, Aedo. 
Contra Andrés Pérez, por usurpa, 
clón de Título. Defensor, Macan. 
la'TíetlmV. perdonad, jai . -r .óe) df 1 inalado, si bien asij- imi l t^u«tO^0¡r djn Alfredo Beta 11- Contra Jesús Por ^ « c c l ^ 
Programa bailable. Primera Parte , porvenIr de la Universidad, demos- eJ t.¡u..to-0v 1<. lxcMlláor paít»<U- Ló como teít i^ j . es Indudable qu.}' :íourc y Varean, en .su carácter do ge-' a« 
Vals, L a flor de Grado; Danzón. ; tr6 como de la uni6n de sus alum-| ,ar cri (,aina t o m u l a r o » phncltt* ?e d.ó por citado p.'.rn dicho acto, -ente de los .^¡ftu.es RoLaucourt y 
Hay que ver; Paso doble Viva mU nog dependía el éxito en la campa- <ion„, prwHioadítft en la.4 MlAloá, uo .xi.-tleudo por tamo el quebrau- Compañía. 
Tierra; Chotis La 1 e.s núes- ña emprcndlda, la cual dijo (¡ue utrtbtty^ndo a Car-ía Martín 'a :o- ram.on o de forma alegado porque L \ lebrada la vi: ta correppondien-
la única desinteresada y no "orrom- ' n,l.lóu (je w delito do homicidio'con ."U comparoc -ncia dejó subsana- le. le diada Sala de 10 Civil ha íü-
pida de las muchas que se sosto-| t-n oMruustnu-ias mndi í lc i t ivai , da cualquier falta que con respecro1 ;iado confirmar lo en ¡odns sus par 
interesaban se le impusiem la P"?- a su citación pudiera haberse com^-j ten el auto apeuido; imj)oniondo las 
na de 14 añoa, 8 meses y 1 día L v tido y en cuann a la falta de ci- Uostas de esta cognada instancia :1 
reclusón; más la dofcn.sa, a carvio; taeión del lei1.radoi no es motivo do! »ipülante, rviinq-ie 1.0 en concepto de 
del doctor Johé Rosado Avbar so- Tuobrantamicnto. ' poríiue htCttO (>i I ieni<>ridad ni maja té, 
Hcltó un fallo abí'olutorio bajo d requerimiento 11 la paito forma e s - ' s o n E D A D E \ (OMAN DITA Q U E 
fundamento de que en favor da Ity picial QUC 'je deja expresado, como! R E C L A M A PESOS I038 - Í0 CTS- ' " 
patrocinado concurría la exinieni j la finalidad de la citación, ea todt! Ha tenido aEoctc ante la Sala de SALA D E L O C I Y I L 
• nmpleta de legitima defensa. raso, no e¿ otrn iiue la comparecen- R Civil y de lo Oont(':ieio.-o-admini3-
Señalndo el juicio o-Anl ;'ar:i - l da del cl'ndo, ie*:ulta obvio que no1 crativo de esta Aadkaui.i la vista de!| Vistas señaladas para el día da 
•Ha 22 de noviembre de 19ÍÍ, lajbttflJa alegarse con éxito ínvorabio recurso de apeiac.ón iníorpucsto puf, hoy: 
Audiencia d'j Santa Clara susnendió la falta de citac'ón de este caso, > • doctor Ramón González Barrios. Roberto Salmón y Francisco O' 
•J aoto por t&féndadad flal Lotra*] parqUa l.i np (nninarecencia del lo- ^ nomino de tm din.i'.'! áeñor Lo- Keefe, contra Enri.iao de ('árdenas. 
do da la parte acusadora, iK'denlo trado e» impui^ble silo a la paito renz-; Pérez Firru.Mvdo. contra 1 a | Mayor cuantía. 
•»1 nuevo señalamiento para el día r^rurrn'e por jue r* a quién úni* "nt.- n.̂ la dícta la ¡)or el Juez flj Doctor Angulo. 
» del slgulenite mes y ncord-ndo í e , ( ¡¡iii. nfc ^odía periud!<«r la omisión Primara Iu„t.im- a da] Sur de la Ha-i Figueredo, del Piizo. 
hiciera saber a! r.cu'ador partLula.*-¡giif de mod-o j.uuimudo se seüata Uiag en el ¡fliioió Ue mayor cuantfal 
"que si ol día del nuevo s^ñ.Camien-i-eomo caiua de natación". ,011^ 'o promo.-.o fu uoalodiild de Ma: j Tomás Alfonso Rodrígunz. contrt 
o no comparecia con su letrado d'- Se.it. núm. "iS.—aeot. 12-92;'. 
tra. Danzón E l Cisne Blanco; Paso 
doble. Las Corsarias; Fox trot E l 
Presidente. 
Segunda parte: Danzón, Mi hom-
bre; Paso doble L a Canción del Sol-
dado, Chotis, Los de Grado en la 
Habana; Danzón María Lmssa; 
Vals, A orillas del Nalón, Habanera, 
E l Parque de Pedregal; Paso doble 
L a Comisión de orden tiene toda i año dando cuenta de cómo i través 
la Autoridad para hacer cumiplir las ¡ de ja8 luchas y teniendo que llegar rector u otro rl*-áll elección, se le 
Asociación de Propietarios de Me-¡ ^Po-siciones generales ftcordadaa baata la violencia, era como habían t(ndría por de bido en m ÚtViCboA. POR D E S I S T H O E L E I S C A L 
dina y Príncipe el próximo Domin- P0r la Sociedad y que deben ser ob-¡ p0dido obtener las relativas venta- Rste proveído se noiificó pciso- Mediante un auto dictado al etec-
go siete de octubre, a las dos y me-lservadas P0r los señores Socios ÜO ja¿ conseguidas, tuvo luego frases I ...almvnte al acn-ador Gómez, poroj-ot, la citada S.ila del Supremo tit 
dia de la tarde, y que será ejecuta-¡esta,) ,ec,endo con Ios miembros de I ¿urag para la actuación del Gobier- no a su letrado, por estar am mto aeiue al Ministerio Fiscal por derdsti 
do por la afamada orquesta que di-[ ,a Comisión dichas discusión, y si ! no en ios asuntos Universitarios e 
rige el maeetro señor Tomás Cor- 1 acatamiento. I hlzo reBaltar la pureza de los Idea-
Primera Parte 
Fox trot, Blue Hoosier Blues; 
Danzón, Hay que ver; Fox trot, Ach 
Louie!; Danzón. Tengo que sufrir: 
Fox trot, Etclla; Danzón, E l Vena 
comida será a las 12 Meridiano 
¡Con estos y la de E l Gaitero, el 
acabóse! 
C L U B COSMOPOLITA 
E l baile de Sala lo celebrará es-
dito (estreno); Fox trot. Yes. We | ta Sociedad el día 9 de Octubre de 
have no Bananas; Extra vals, Wala h g j j en su local social. Real 50, 
me to Sleep , Puenfes Grandes, a las 9 p. m. No-
Seguna Parte ta«: Habrá tranvías a la termina-
Danzón, E l Cisne blanco; rox 
trot, Farewell Blues; Danzón E l 
hombre Mosca; Fox trot Whos Sorry 
now? Danzón Skimo Pie; Foxtrot, 
Annabelle, Danzón, No me llores 
más. 
Comisión de música Juan Acosta 
Piedra, José 'Antonio Fernández y 
José Treserra 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Xota: L a hora señalada para la ' |eg qUC guiaba a los estudiantes así 
como que las luchas políticas no te-
nían entrada en el seno de Rttl cor-
poraciones, terminando con una va-
liente arenga exaltando a los estu-
diantes para que no desmayen y es-
tén dispuestos a que el actual curso 
fuera "el primero de una nueva Uni-
versidad o el último de cualquier 
Universidad que aquí hubiera". • 
Los estudiantes atronaron el espa-
d ó n del baile. E s requisito indlspen- ci0 con repetidos vivas y "cheers' 
sable la presentación de la invita-1 en honor de Mella a quien llevaron 
ción. IMPORTANTE: L a invitación | en hombros hasta la puerta de la 
es rigurosamento familiar e IN-1 Tjnlvcrsidad. 
T R A N S F E R I R L E , siendo válida | 
En la noche de ayer se reunió la 1 
comisión de música que en la Jun-
ta Ordinaria celebrada por la Sec-
ción de Recreo y Adorno se nom-
bró para te. confección del progra-
ma bailable, para el gran halle dei^ou,<v Danzón 
sala que a beneficio de los "Fondos ! D«nz(?nv No me^ llores; Paso_doble. 
únicamente para la persona quien 
se le dirige y sus familiares. 
Programa: 
Primera Parte: Pa^o doble. Lime-
ño; Danzón, E l Misterioso; Danzón, 
Daniel dame mi pato. Fox trot Chi-
cago; Danzón Hay que ver, Danzón, 
Celia; Paso doble, Gallito; Danzón, 
Esklmo Pie. 
Segunda Parte: Vals, Pienso en tí; 
Danzón, E l Hechicero, Danzón, 
Tengo que sufrir; Fox trot, Ach 
E l Cisne Blanco, 
de Retiro de Empleados de la Aso-
ciación" se celebrará el día 10 del 
presente mes, a dicha reunión asis-
tió el señor Pablo Zerquera el non 
plus ultra de los profesores de or-
questa, prometiendo estrenar un 
danzón titulado E L P E R F E C T O HA-
BANO en obsequio al pitcher cuba-
no Adolfo Luque, 
Por los preparativos que están 
haciendo los entusiastas jóvenes 
que preside el culto y caballeroso 
amigo señor Constantino Veiga, es 
de presumir que ese dia no se ca-
brá en los suntuosos salones de la 
poderosa y progresista Asociación. 
Mañana se reunirá la Comisión 
Machaquito; Danzón, E l Hombre 
Mosca; Extra Paso Doble. 
E L D I E Z DE O C T U B R E E N L A 
QUINTA D E L OBISPO 
Con gran Interés liaboran la co-
misión nombrada por la Sociedad 
Juventud Hispano Americana, para 
celebrar con todo esplendor, la 
gran Romería y Verbena Hispano Cu-
bana, que, en conmemoración del 
Grito de Yara y la Fiesta de la Ra-
za, se llevará a cabo el día diez de 
Octubre en la Quinta del Obispo. E s -
te gran festival dará comienzo a 
las 10 A. M. y terminará a las 2 ríe 
la mañana del día 11. Nos es grato 
manifestar a los que concurran a 
| \ UNION 
miembros del Directorio, quienes, 
según nuestras noticias, se !iarán 
responsables solidariamente del he-
cho ocurrido en la Universidad el 
día de la apertura del actual Curso. 
ifnez y Compau: rlpuiiciliada en '̂ s- Compañía Azucarera Caobillas so 
lú plaza, e.u cc;r.' de mil iinveclen-j ^ p^og. Menor cuantía 
•os ve.n.iocho h - o s Aléi centavos. Letrados: Angulo; doctor Caba-
importe de la tciiiprr-venta de go-i iiero 
-ua.. ga-olma. aceite» y otros eí5C- Mandatario: Udaeta. 
ios de automóviles . 
E l docto. González Barrio alegó! ymaycv^ contra Rom¿r 
di 1 inta? excepciones, y entre ésta»' 
isti 
fi;; domidlio. ido, con las conn.s de oficio, del rc-
Llegado el día de referencia y; curso de ca^acicn que Inte, puso itt 
Mamada la ,1 euresentan'ón de Gó-; pugnando ei f:»!!" (.» la Audiencia 'a d.- falta'de [itisonalidad de la en 
juez sin que cr•.npareciora, el Pr~ do Orlen.e, en iu<itM |4 í t t id i a Juan iSdíd .•-ciaman!< . por entender qut. 
sidente del Tril.unal declaró que so.Aun Campbell por homicidio. i les efectos fu-ron aequiridcfj por 
.irordaba tener a dicha parte por¡ ' d señor Loreni ) i:tr;z do la socie-i 
recaída en su .lerecho, colohrándo-; TRANSCURRIO E L TERMINO |'bul de Zárrag i. .Vn líncz y Compa j 
«e el juicio 01 ai sólo con la asisten-1 Por haber ¡ie.ado transcurrir d ñ'a que no I:i denundante en el 
da del Ministerio Público, que so--! i ormino de) ei:ip:nzamun o rln com-' P»eito, sdn que, a su entender, npa-
tuvo la acusación y del doctor Ro-, pai^cer, la prcp u Sala úec'.ara i.ir- *."-zca justLLca J1 la Cnsmidón do 
ta-do Aybar, que también elevó a uie el íaLo de La Sala Tercera de U 'oi créditos actives do dicha socio ¡ 
ílefinitlvas suí* meudonadas conclu- Criminal de la Audiencia de la H:i- dad. \ 
alones. , banaj que condeno I Alfredo Gond «-̂ ".u dó el Oitt'J concluso para seu-' 
Juan Lorenzo Gómez, declaró cô  . /álcz Vnlde-- o " vAiifrerlo Muñoz Val1''-Oda. 
mo testigo en d acto Indicado. ¡des en causa por robo, 'contra la' 
Aceptando la toáis del doctor Ro-1 cual sentencia of.tn.bk'dó recurso 1 J l "AMENTO l)h L DR. A R E S E S I 
«ado Aybar, quiou se anoíó así un d-cho individuo, 
nuevo triunfo jurídico, la Audieri-: 
da declaró quo G«rcía Mai'tin fifa R E C U R S O S INSI S T A \ C L \ R L E S 
Después de los acuerdos de ayer responsable del ddito acusado, pe- En ct.'js ir 
reina de nuevo la unión entre los [ ro lo absolvió '.d mkimo libremeu-^ Sala son declarudoa insu.-iianciablefc • 1 je .̂m y com;.-;! ¡̂ ntc doo.or Ramiro iletrados: Cartnñá y Macb 
te poi- OOneurrir en su f.rvor í t ; estos racuraca: | Attaae*; prcnu vto por el Clausirol Procuradores: Cardona y Br.rreal. 
eximente que redamara su defen-'' E l de Candelario Sardiñas Romo- l 'niversítano. p lan e:sta qué se le' 
*OT. ¡ro, en causa por disparo de arma ^ p" t'tMnpiiatíeUto de la Ley qu?| Yan Cheong contra Ramón Atáa. 
Contra esta sentencia que le fui,de fuego y lesiones graves. I < lorgo el "i&omio Na-olanal en Mci Mavor cuantía, 
notificada, el repr.ísentanle del ocu-i E l de Rafael Alfcneo, en causa '"0;ií1 de' doc:o!- González Lanuza. 1 * r-. 
sador particular estableció recurso 1 por robo. 1 Esta plaza, í i t : la que debió ocu-
por quebrantamiento de ferina, ale- Y el de Elaitio García, en cau.sa' Í'W Ol nMlcgrado Joven doctor Car-
gando que no 'e fué notificada la por hurto. ¡ los Agulne y Sjudu-z. muerto Kahlol1 Flour Mills C contra .losé 
providencia en que eo acordó eM'roced^n estos recursos, ronTMWrn I tloameatt Bayona. . Benítez y C» sobré peso^ Eje-
aipercihimiento referido; que la üu-nte, de las Audiencias do Cama-
obligación de comparecer de un le-it;üey, Santa Clara y Matanzas. -V(> DELINQUIO E L O F I C I A L RO-
trado, nace de la citación que se' UN P R O B L E M A I N T E R E S A N T E | D R I G L E / F E O 
lo haga y que d apercibimiento nui)-| Harje celebra.lo anfe la noml'ra la) 
ca 'puede eximir al T: ibunal do la'Sala de lo Criminal del TribuuaJ | Acaiba de ser definitivamente r$* 
obligación de citar al Iletrado per-| casación ertablenidc jior el Ministo-' Rl,'dto el ca':o del culto y caballeio-
B L CONSEJO 
Según tenemos entendido, en la 
tarde de ayer se procedió por el 
Rector doctor Aragón, cumpliendo 
las instrucciones recibidas del Su.b-
secrft-ario del Ramo, a comunicar al 
Decano de la Facultad de Derecho, 
lo oportuno a fin de que proceda a 
la formación del Consejo de Disci-
plina a la mayor brevedad posible 
a los alumnos de su Facultad res-
ponsables del Incidente referido. 
Pernee, sus sucesores heredaros c 




Generosa Presno y Lópe' por si 
como vlu.da de Agustín 1 " lio y 
madre de silo menores h'io-. con-
tra José Lamas. Menor cuantía. 
Letrados: Fernrtnrlpz y Vdazco. 
Procurador: R. Rías y O'Rellly. 
Ramo separado formado para tra-
j tar sobre sentencia dictada ^n m-
Aníe la Sala d- Gobierno de esta ^or cuantía r.eguldo por María Phi-
Audlchc.u ha Umidd 61 oargo da lipa, and Co.. contra González Cn-
n t e.j •».'..tos de la repetida' Abo.̂ .tdo de Ofid : de este Tilbuna!,! vián y C». Inciden*!1. 







"IN MEMORIAM" D E CARLOS 
A G U I R R E 
E n la mañana de hoy, a las diez 
so Oficial de Fah. de esta Audlfn-i 
da . doctor Antrmlo Rodríguez Feo . j 
No se trata. MU realidad, como sa-
NOTTFICACIONES 
para la adquisición de carnets de dicha Romería' ^ue entre los pre-
balle, según s© nos dicen serán muvlmlos que hay• ^^íf loa dlst5nto3 con-
originales por tratarse do un baile I f111'806'.i1110 á* e1109 con8Í8te en un 
para los modeetos servidores de la l l/chonclto asado con su correspon-
Asociación. | diente caja de vino Rioja. Así como 
Prometemos una vez más a también, participamos a los que de-
nuestras estimadas lectoras y lec-!Seen tomar ?ane en dlchos CO^onr-
tores tenerlos al tanto de las nove- S0S' que es lmPresflndibIe inscrlbir-
dades que se vayan acordando por 
esos incansables miembros de la 
Sección y que no desperdician un so-
lo momento para procurar que ese 
baile quede a la altura a que nos 
tienen acostumbrados. 
MANUEL P E R E Z GARCIA 
se con ocho días de anticipación en 
el local de la Sociedad situado en la 
Quinta del Obispo No. 49. 
Se encuentra guardando cama es-
te buen amigo entusiasta Vocal de 
la Sección de Recreo y Adorno de 
la Asociación do Dependientes en la „ 
Quinta de Salud " L a Purísima Con-1 f i ? ^pntro Calego para tra-
cepclón" en donde es visitado fre-' - la Próxima fiesta, y asuntos 
"HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A " 
L a Junta se verificará e] día 5 
del actual a las 8 de la noche, en 
el Palacio del Centro Gallego. 
UNION D E V1LAVICIOSA, COLL'N-
GA V CARAVIA 
L a Junta Directiva tendrá ugar 
el dia 4 del actual h las 8 de la 
cuentemente por sus compañeros y 
amigos, deseamos al amigo Pérez 
García un pronto y total restablecí-
aviento. 
C L U B G I J O N E S 
de ggran interés de la misma. 
FOMENT CATALA 
Ha cedido sus salones a la enti-
dad PRO HABANA MUNDIAL para 
celebrar una Mri née bailable en 
honor de la señorita Carmen Fer-
nández Ramos y demás triunfado-
Celebrará Junta Directiva en Pra ^ í ? Concurso de Bellezas orga-
do y Neptuno a las SK de la noche ^ ^ por el Periódico " E l Mun-
del Miércoles 3. . 0 • 
Orden del día: Acta anterior i n - , ; c}xya- Matinée tendrán acceso 
forme del Tesorero, Corresponden- S los f00'08 .^ei Foment Catalá. 
ola. Asuntos Generales. 
sonado como acusador. irlo Fiscal contra d Juez Municipal 
Más el recurro no prospera. ¡de Camarones señor Andrés Luera. 
L a Sala de lo Cdminal del Trlbu-jartibuyéndole ua delito de infin.?-
nnl Supremo Jo declnra sin lu^ir (ción del Código lAector" I. remrdo 'r,'n attKltlOl lectores, de un hecho 
por los siguientes fundamentos: |que impugnó ei doctor Rotado Ay- •loLduc o( pue> .-d Ilion se formó 
Siendo Ponente el Magistrado de.ílbar, rlefrnsor del Juez. ana can a cono t-.,ncecuencla del i 
tor Pedro Paibin Rabell y Herrera. Oonsi&tía la acusación del Fis-^l l»>rlíMnói ella lo f\ii ¡icr las invesd-j 
"CONSIDERANDO que el númc-¡on que — s e g ú a roía la dec'.aral i - ¿'̂ 'cipn-íR que, m.̂ - hian por cumplir 
tendrá efecto en ei aula donde ex-j ro segundo del artículo 911 de la i r a d.' hecho probado de la senUn- ina ir»'maLdaU l - ritual que por a 
plica su Cátedra de Psicología el Ley de Enjuiciamionito Criminal otorjda— el Juez f.u^ra, en ku carador 'latuvaieza del asurj.o se practica- Antonio Caballe-o- A Hernán-
doctor Sergio Cuevas Zequelra, u,n | ga d :'e«urso de casación por que-; de- Presidente de la Junta Municipal íOÍ1- i dez: Salvador González Montes1 Jo-
homenaje como tributo al recaer-¡ brantamiento d? forma cuando sel Electoral de Camarones, había ae- buena lógic 1 y en juMt'.cia, n ir ^ p de Cossio BecV • ¿zcquiel Ca 
Re'aclón de las pMrpona*! que tk-
nen Notificaciones -n p< dlf, Oe hov. 
en la Audiencia. Spcrefarta do >: 




Se procederá a la lectura por 
chO Catedrático de un valioso 
bajo realizado sobro dicha mate 
por el extinto 
do del Infortunado estudiante se-j omite la citación del procesado, de! clarado Incr.pHdtado para ly-tim , a cxis . ió el ñ u s ligero cargo con- bollero- Eduardo E-caíena- Joa-
ñor Carlos Aguirre y cuyo alumno la parte acusadora o dd actor civil tu dicha Jun'.a. ai Miembro Políti , lr-1 ^ doctor Uoiuitnei F4o. q i.i r...'n p pardo- Nard=n Cobo- Is-
obtuvo en ella el premio de Socio-1 nara su ccmjpa.-eccncia on el ade co por el Partido Lnieral. re^olií- tit,ae (lei cumplim ento de sus de- .Ma^ roenaea - Salvador Juncaddla 
del Juicio oral, a no ser que estas ción que comp'nía a tá Ju:Ua Ceu- ***** f obligaoones la máo e«a«ta *rmado H A V M ' R n í S S Ntorturfi^ 
p di- Partes hubiesen cemparocido dando- íral Electora'. noción. ^veHo ^ b í o 'r-f)?^! rir^fq Pa-
tra- se por citadas. i Sctuvo la defensa dd Jnez. él » doctor Rod: ígu-z Feo, -aó 'An 4ngd Valdés MonUd Ra^^^^ 
teria CONSIDERANDO: que en el ea | dtxtor Rosado Ayliar, que no HSU ^nxhr.xdo por !u Junto Provincial Mlr <nr? PZ¿ % v f S ! 
«o del recurso el Tribunal acordó ídi inívaccloneá del Código Elco o- E'<?doral de la Habr.n 1 Inspector ^f /r n ,Man"el V- Ve,rrda* 
suspensión del frfeta oral ñor eu- ral constituyen delito, en cuyo ca- fciWtÜWÜ del lúlvglb Manuel de la h " ; ; -l , ar ^ r t í r a - Fernando Mar-
fermedad del Ldrado repi'-scntant- :-o se encontraba la atribuida a su **** t Para l i - alecciones espeja- J * f ? • J0 Herrera: R ^ a ^ 
del acusador particular y n lo vez '-^presentado, que no podía ner ou '(-s 1UP se celebraron el 9 de abiíjl , '?° ^l".11^0 Viurrun; A. Bofill: Car-
H A B R A C L A S E S 
E l Presidente de la Federación r v 
de E-MidLinte^ señor Mella ha he-1 tllflPU30' 86 M«tert> saber a dicho jato de sanción penal por tra'a se Wtimfc y como n . concurrió q a ú ' é ú ' ^ i A ^ 1 í, ^ , fl 
che /-pedales manifestaciones de acusador I'16 "6l • ! dÍR ^ nuevo de una mera |-.it*rpreiadóh de ei - W W f » . »e formó la ^ f 5 ! i - L l W í P g)l?!: 
d^ retertncia. Anromo L . Valverde; R. Zamandlo; 
Mft. y no oho .'ué el único mo 1 1<afacl Tl e-'0 L a ^ d o ; Oscar A. Ta-
que habrá clases hasta el dia diez: señalamient0 comparecía con s^^pto que. si nien errónea, nu-ica 
del actr,al mes, en que comenzará i 1<:tra(l0 dllrieotor " 0*9 de <»„ elee- i'. a integrante > ddi tó , do la m. 
el gran Congreso de Estudlant-s y llión tendría por decaído en mi ma Piane.M qur ocurría «I, cicada livo ¿'ue la de.erminó. ¡ n e n e : uioraano H. Don; J . J . Fran-
durant-P el pnnl ..«««ra ««a , / c ' ,^ . ! ^^recho", aperc'.idmlento que se lo.i'or & Trlbun.d Supremo la nétf&h» r'":!0 lesulta dt- l»8 in vejiga cío-, ^i'19 A Muñiz; Eulogio Sardi-
resolu-,da d? la i ••.-Jarcia, se dcpJawse ,1e, proc'kadas que el doctor Re- nB- José R- Villuverda; Enrique 
ademas ene ésta haln'a míringido el precap- ^'Ifuez Feo no /ué notificado :ii í:}!, i . Fra_nci':ico ^ngn.lo; Manuel 
alumnos. 
pendidas las clases oficialmente, de'Mr'0 sabpr notJfiC:!"doie la 
acuerdo con lo solicitado ñor lo«iinón do la BaJ4 citando-ole , „ ,,.cl;=.,-. . 
para que eomnareciera como test» do legal que -astiga la Infrnccióa '!o^0 n su P^der la credencia! do tu v'lia,on, Ignacio Ramírez; Ruper 
go al aoto del juicio que fué señi-.rue no sancionó. * 1 nombramiento, por que, ausente eü t0 Arar-a: Ramón González Barrios; 
. j t l campo de.-de el día Olft^rlor - Alfrcdo E . Valdés; Lucas V. Diego; 
ún su coíLtümbro las víspera? la Raf?le: Pola; Ovidio Oiberga; F . d<> 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
E l próximo sábado, a las 3 y 30 
de la tarde tendrá etecto una se-
sión exttraordlnarla de la Asocia-
ción Pedagógica Universitaria, para 
designar sus delegados ante el Con-
greso de Estudiantos y tratar otros 
asuntos de Importancia. 
A LOS E S T U D I A N T E S 
MEDICINA 
D E 
L O S C O N C U R S O S 
D E M A T E R N I D A D 
L A S J E F A T U R A S L O C A L E S D E L I gfaÑttíaMá 
I N T E R I O R DE R E P I K L K A m^ne-, 
D E B E N COMENZAR CUANTO AN-
T E S L A S INSCRIINTONLS.— EN 
L A OFICINA D E L S E R V I C I O D E 
visitantes abrieren cuhu o antes las días festivos, no se le encontró ed ,a ^"^te; Mario P. Rojas; Joaquín 
inscripciones, a fu de me las ma- mi casa cuando 1 dto/adamente so '-3 O c h c y ena; Manuel Secadés Japón. 
dr«a qun dc;esn optar a b l premios * envió a ella, ni su= familiares pudi^-
: 'n ba:o la vi cümciu sanitaria,';'-on hacerse cargo de remitir la cr-; Procuradores: 
y para qua las selecciones áo realicen <lpnc'al citada por falta de comuni- Calahorra; 
con el debido detenimiento. 
Los 
Blanco; Figueredo; 
Jn.-Mt Alomany, Secretario 
R E C T I F I C A C I O N 
Por un error involuntario dijimos 
1 al reseñar la fiesta religiosa que ce-
¡Albricias! Gritan regocijados y : lebró últimamente en la «glesla del 
C L U B GRADEN Si: 
AVISO 
Se cita por este medio a todos loa H I G I E N E I N F A N T I L D E LA .IK1 A 
estudlantee de esta facultad, para T U R A I/OCAL D E 1>A HA RA NA VA 
que se sirvan concurrir al local de ESTAN K K C I B I E N D O S o L l C I T U -
la asociación en el Hosp.-a! Calixto j D E S D E INGRFSO 
Garda, el sábado 6 del corriente a 
las 3 y media p. m. para tratar de' ̂ e Sanidad y Presidenta de la Co 
I  t i i t . j caoión rápida con él, que, por 10 Camrvoí; Peñalver- Rincón Lare-
;oncurso3 lócale ; deberán! tant;i- dí'-conoefa ol día de lae elec-, do; Sterling- \ de la f bw 'pruto' 
el dia 20 de diciembre, • clones referidas haber sido desigii>-| Perdomo; Spínola- L a n / s - Miró'-
que los niños vr<>mlAá06\do taies fundones. Castro; Perelra; ' Granados- Den-
Akí, pues, el Juez Instructor dlc- nea; R. Granados; r í í S e n a s - Rad l 
to auto de term'i.ación del -umario lio; Laredo; C de l i e n t o Rnuco-
dn piocesam-lento alguno, e levánd. - Pecio- G Vélez m - S * x - - ^ 
lo al Ministerio Público ,uien tói S a T l S ^ ü & t ^ ^ ^ ^ 
prosen'.ó con escrito instando la con-1 Crisbn "oe^ae rintado, u. 
puedan concurrir al Concuifo Nacio-1 fe ' P»«8 lc*| a; ' - Cárde ^ ' adi-
nal que deberá tener lugar cn la Ha-lf  iU   t 'i. i   « i  U  ;   \Icente mi -
baña el día seis de enero. 
LAS INSCRIPCIONES E N LA 
H 1 B 4 N A li'rmmvmv con asuruo insianno la con-j Cristo 
•En las oficinas Vel Negociado A* k l ^ f í i ? ? del " J L / * * 0 f 
Higiene Infantil. Jefatuiv. Local d e ! ^ ^ ^ ' ^ l-bromento en la cau-| 
Sanidad de la Habana, están 
Mandatario! y Pjirtes: 
Joaquín G. Saenz: Alfredo Cañal: 
RAMON ( A L V O 
Presidente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
llenos de contento los huestes de Anse1' la sociedad Montañesa de Be 
este popular Club conocedores le nefiriencia. que el Rector de Bel ín 
que ya están ultimados todos los ¡ R(ío- Pa(lre Carcía Herrera, fu4 el 
particulares y requisitos para la orador sagrado, en vez del Rdo. e 
grandiosa jira que definitivamente Ilustre Padre Rivas, Superior de los 
celebrarán el domingo 7 del corrien- Jesuítas cn la Iglesia de Rtlna. 
te en el Salón Ensueño de los Jar- > Conste así. 
diñes de la Tropical. 
L a Comisión organizadora sabe ! S O L D A D O C O N D E C O R A D O 
moa trabajó con labor Incesante v, * ^ M m n U E V A J K A U U 
n ^ T o U J , u r í n a d de;anpS P " * MURCIA, octubre 4. que resulte lo más lucido posible y ; 
c o i r ^ ' a n í r i o í n ^ m r ^ i ^ 1 " ^ 8 0 1 1 i Con *Tiin ^Uantez se ha colabra i ton; y el Vananova. para Santiago.1 con la difusión de nuevo.- sistemas 
nue i n I n . ^ y 1 do el ao;o de imponer la Medalla ! de f ianza a les recien n ar dos, 
de la Prensa v d l a t a ñ \ L ^ « J Í Í ? r < 2 Mnitar por W heróico ^ompo-ta- F I L A D E L F I A , octubre 4. i L O S CONCURSOS KN E L I N T E -
r L l n rZ ' J dier0n renombre «1 m'ento en Larache, al solde.do mur-l 
i Infancia, aldortas las Inscripciones para los1 " c i ^ f d e r a n d o ^ ^ Justo Parapar; Pablo Gón 
Se ruega lo más puntal asistencia.! ha estado cambiando 'mpre-dones concursos. ltada ,a ¡nvesti^adon % por aó a"r v^ñ Ton\il,'5 Alro»sn; Ramón Illas; 
con el Dr. Enrbiue i'orto. Secretario :so solamente se hacen inscrlp-, r,,03t j(,,th.n (le ,]< ulo .0j 1)(?cho J ^rnesto Alvarez Romay; Virgilio Or 
del Departamento, acerca ut la me-,0'0"69 Pnrri el Premio de Maternidad ip di(. ori^oi r.^nWVe de conforml- « i S L ^aneisco G. Oulrós; Miguel 
luo que tnmbMa so admiten para, dad con el rVpiv?( ntaníe Sa la' ̂ o-i í ?reí, /eDas: Luís Márquez; Eva-
edad. 1 ™ ° ^"lz: Marta Fernández Ortlz; 
jor manera de organizar el próxl- S'I1̂ , 
mo Concurso Nacional 'le Materni- 1m concursos de Casa mru Limpia, 
dad. 
N E W Y O R K , octubre 4. 
Existe el propósito de que este 
año ese concurso revista caracteres i ^ ' -
de gran solemnidad, de acuerdo con Tn estA designado todo 
tío González 
personal 
Llegó el Auna, de 1 Habana y la importan-e labor que viene reall- flue ha d? actuar en estos preparati 
Sagua. Salieron el Esperanza, para zando la Secretarla de Sanulad para ™* .pa!** f1 Concur80 ^ ' i o n a l de drlgal. 
la Habana; el Levisa. para pres- disminuir la mortalidad infantil. 
Fecundidad y Asis-.'enda al Consul-| Suscriben est- nu/'o el nr^sti'-o^o';l0f^Llinas Trlado; Manuela Ar-
torlo del Servicio de Higl'^e Infan-1 Presidente de la Sala doctor B'aibi-! m"__ ;: .J?lcarcl0 Dávlla; Genoveva 
Maternidad 
d a ñ o Martínez Cánovas. 
Presidió el acto el gobernador KT1-
cluh Grádense 
E l Programa combinado compren-
do rico y explóndldo almuerzo cuyo 
menú competentemente seleccionado 
es como sigue: reneral Vives nroiunció un clocuen-
a ^ - . h , . i - t— lle discurso, envitec.endo la eoadne-
Aperitivo: \ormouth. E n t r e m é s : ; . a dd soldado condecorado, que 11* 
Jamón Asturiano, Galantina de Par ba servir e ejemplo dijo, pira todos 
vo de la Troncada, Salchichón de1 ios espafiolM 1 ' 0009 
Sailó el Sauto, para Pi',erto Tá-
rala. 
R I O R 
En la Dirección de Str.lrtad reci-
bió ayer el Dr. López del Valle la 
itar general Vivos, acudiendo v:-; BOSTON, octubre 4. | visita de distintos jefes .ocales del 
íneroso publico a presenciarlo. E l l Salió el San Blaí. para la Haba- D?iortamento en poblacionca del lu-
na, vía Hal^Xax. . terlor de la Nación, entre ellos los 
i de Sagua la Grande v Marlanao, 
XKW ORIiBANS, octubre 4. tratándose de la organización de los 
Llegó el Waglaud, de Puerto Pa- concursos locales de maternidad. 
dre- E l Dr. López del Valle 'ogó a sus 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, arisenot por es-
tos teléfonos: M-6844. M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
. y !o3 rede- Ma^Slrt- L , * ? . ' TH""aberto Isla; Roberto Gon 
idos doctores Mr.do E . Montero, C.ivj 1, * .José H- VUlalbáJ Pelayo VI-
- ios Valdes Faul: y Ramón J . Ma-I f, , enceslao Eagundo; Ramiro 
Montortj Sandallo Pnrdo Alemany: 
Enrique Rodríguez Pulgares; Ma-
ría Carbajal; Juan R. Quintana; 
Fernando G. Tariche; Agapito Ca-
brera; Rafael H. Zuazo; Roger Le 
Febu.re; Arturo V. Aniosto, Sara 
la. para quien el Fiscal soüdta-e l t ^ -^Ido Cardona; Isaac 
la ppnr. de ttM anot. ^ meses v: «cKa'ado; Tomás Alfonso: Gil F . 
n di , de mUu-u corrocdonal. ha' ^ ^ j , Manuol J . Lefran; José Ma-
-do r.bíuolto por la Saín Segunda; rTía xC!aT1̂ 3fr9>': Ismael Sierra Villa; 
le lo C«mln§l d« estn Audiencia, José Iné? Garda; Julián Plmlen-
•n a cana* tt*M*fo 626i!)23 seguí- ^ : B ^ s Laza Laza; Diego Losada; 
a-i BOr el Juzgado do Instrucción «i*' Mercedes Micbelena; E Montané-
la s e c d ó n Cuaua . | R A, Estrella; MnH9rrt a ," * , ! : 
Al doctor Rnii.'jruez Feo, re 
lia hecho estricto .^u^ticla. 
APS, ) ! u c i o n 




^ Martínez; M. Kohn; F . F . Pérez. 
po ^fÍD.dió d doctor Manuel B.!*],JM*. * • León: Varona; J . 
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55" AT.QrrXLA2í LOS ALTOS DB L A 
ffsa ApodacaTnümero 22. Informan en 
lo» bjJ0* Í9 Qct. 38ob 1 
SV ALQUILA I.A CASA BE N JUME -
g ^ Q ? Í Í 7 Marqué3 González y 
nn'uenáo. con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios de cons-
irucción moderna. Informa: Señor Al-
vnrez Mercaderes, 22, altos de l i a 
lorv de 5 a 6. E» papel dice donde está 
to,ss?: » o c t : -
íí'ATiQüXLA E L ALTO DE L A CASA 
Habana 27 y el bajo del 25. compuesta 
Al sala, recibidor, tres habitaciones, co-
madorfú fondo, cocina de sas, barto 
^Serno. cuarto y servicio de criados. 
\A llave e informes'en Rayo l io. 
38573 . U oct-
V E D A D O 
rÍQTIILEK D B C A S A S , V E D A D O S E 
fínulla unos bajos cun srran sala co-
«¿dor. cuatro cuartos muy amplios, 
Sao cocina y sótano con lavadero, 
^.árto y servict'» de criado, garaífd y 
f.n hermoso jarJfn alrededor. Calle C 
S m f f a 21. Vedado. Alquila $150 00. 
38584 11 oct-
¿ « " Á j í q u i l a u n a h e r m o s a c a s i -
ta «ti el Vedado en un punto muy ?alu-
¿ablo en muy buenas condiciones y 
amueblada con todo lo necesario para 
una familia a personas de moralidad 
rué no tengan niños. Para informes di-
rigirse a Tejadillo y Aguacate. Sastrería 
SS577 s oct-
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
r propia para cualquier giro, se alquila 
la casa Avenida de Serrano y Santa 
Emilia. L a llave al lado. 
38053 4. 0_ 
BE ALQUILAK HABITACIONES CON 
ílos departamentos, cocina y alumbra-
do a 16 pesos. Calle Rodríguez, 57 y 
69,' entro Florez y San Benigno. Tama-
38562 14 0ct-
VÍBORA. SE ALQTTILAIÍ A 22 PESOS 
con luz, dos habitaciones juntas con 
bu cocina y baño independiente. Mila-
gros 124, entre Lawton y Armas. 
3856S ; 8 Oct-
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E SAN 
Lázaro entro San Francisco y Concep-
ción, o- tres cuadras do la Calzada, por 
al lado pasan los carros, so alquila, en 
módico" precio para familia de- gusto, 
una preciosa casa. Se compone de sala, 
paleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, servicio para criada, muy ven-
tilada, fabricación moderna. Informan 
en la calle Sol 117. bodega L a Lonja. 
385S1 12 cct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, en casa particular o co" 
merclo. Calle Tamarindo, número -6 y 
medio, entrando a la izquierda, cuarto, 
número 11. „ ^ » 
3854G ' 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAfíOLA 
de cocinera, sabo trabajar correctamen-
te, sueldo 30 pesos en adelante, no duer-
mo en la colocación, en la misma una 
lavandera o criada de mano en caso 
de moralidad. Informan: Aguila, 116 y 
124, entresuelo, número 36. 
38543 7 Oct. 
V A R I O S 
Taquígrafo en español y con «ufi-
ciente práctica, solicita trabajar en 
Compañías, o cata comercial. Dirigir-
se a Desagüe, letra M. 
38531 9 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ganga. Se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla. Está bien 
situada y se da barata. Informan en 
el Depósito de tabacos y cigarros, 
Reina, 8. 
38459 7 oc. 
SE VBNDE UNA CASA DE COMIDAS 
propia para matrimonio. Informan: Te-
jadillo y Compostela, bodega. 
38522 8 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UN NIAO ESPA-
fiol. de 12 aftoa. Sabo hacer mandados 
y limpieza. Informan Villegas o'4, altos. 
SS5S?. 7 oct. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d o n e g o c i o i m p o r t a n t e — 
el m e j o r s i t u a d o en P i y M a r -
ga l l ( a n t e s O b i s p o ) — g r a n lo -
c a l c o n c o n t r a t o . T a m b i é n 
a d m i t o soc io c o n c a p i t a l no 
m e n o r de v e i n t e m i l p e s o s . 
D i r í j a s e : A p a r t a d o 8 3 0 . 
38529 7 obre 
U R B A N A S 
V£NDO EN JESUS D E L MONTE. DOS 
cui'dras Calzada, una gran casa ae es-
quina toda de cielo raso y citarón, 
portal sala, saleta, dos cuartos bajos y 
doT altos a la brisa, 8,000 pesos, tengo 
casitas en todos los barrios do Jesús 
del Monto y grandes do todos los pre-
cios tengo solares de esquina a 5 y 6 
p«; os y centro en todos lugares. Inror-
ma el señor González. Callo de Pé-
rez número 50, entro Ensenada y Ata-
rós, do 2 a 6. 
S7794 3 Oct 
C A B N X C E K O S ¿QUEREIS C O M P S A B 
una buena carniceria? aprovechad esta 
ocásión, el dueño de esta tiene que Ir 
a España y por necesidad imperiosa tie-
ne que venderla. Informa: Manuel Cas-
1 eos. Calle 14 y 15 del Reparto de Al-
| mondares. Coja carro Playa o Marianao 
i Parque Central. 
38564 8 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L A CASA MALO JA, 166, SE VENDE, 
mido 28 varas de fondo por siete do 
frente, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor. 
38538 7 Oct 
SE VENDE. I ES GANGAI CASA PARA 
fabricar a la brisa, próxima a Prado, 
y Galiano, calle de Amistad de Animas 
a Virtudes, puede adquirirla con $5,800 
y reconocer, si quiere $5,000 con módi-
co interés. Aguiar, 70, altos, do 8 a 11 
y de 1 a 5. 
38541 7 Oct. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En tedas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (allos Botica). Teniente 
i Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
! divia. Sr. Rocue. Sr. Falber. 
38334 19 oc. 
I HIPOTECA, TOMO 8,500 P 2 S O S AL 8 
' por ciento sobre buena propiedad en 
I Jesús del Monte, por dos años prorro-
gables a dos más. Corrales, 191, de 12 
C E R R O 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E SAN-
tovenia, número 22, compuesta de sa-
la, saleta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cocina y servicios a una cuadra do la 
Calzada del Cerro. 
38566 7 Oct 
V A R I O S 
Espléndida casa en la entrada de Ven-
to, frente al Tejar Capdevila. Se al-
quila en $35.00 mensuales. Tiene por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na y baño, jardín al frente y extenso 
patio con árboles frutales. Lugar sa-
ludable y apropiado para el que quie-
ra descansar o pasar una buena tem-
porada de campo al lado de la ciudad. 
Informes en el Tejar Capdevila y en 
Tacón No. 4, al:os. 
4 d. 5 oct. 
VIBORA. SE VENDEN A 5,000 PESOS 
cada una las casas Santa Catalina, 87 
y 89, entre Lawton y Armas, con tres 
habitaciones y tnien baño v aun sin es-
trenar. Dueño: Teléfono 1-2862. Váz-
quez. 
38568 8 Oct. 
VIBORA. SANTA CATALINA, NUME-
ro 85, entre Lawton y Armas, se alqui-
lan a 21 pesos con luz, casitas interio-
res, aún sin estrenar,* compuestas de 
dos habitaciones con su cocina y baño 
independíete. 
38568 8 Oct. 
VEDADO. SE VENDE L A ESPACIOSA 
casa 25, número 398, entre 2 y 4, con 6 
habitaciones, dos más de criados, dos 
baños y otras muchas comodidades. E l 
dueño en la misma 
38568 8 Oct 
PROXIMO A SAN RAPAEL Y MUY 
cerca do Galiano, vendo una casa en 
8,500 pesos. Más informes en Santove-
nia. 15, altos. Cerro. Señor González. 
38567 7 Oct 
VENDO EN L A HABANA V SUS BA-
rrios casas grandes y chicas, precios 
increíbles. Puedo podirme lo que deseo 
quo con seguridad saldrá complacido. 
Compostela 36̂  bajos. 
38575 10 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
a z-
38551 9 Oct. 
H I P O T E C A 
Tomo sobre una esquina en la calle San 
Rafael, que tiene 800 metros fabricados 
$45,000 al 7 por ciento. Trato directa-
mente con el que de el dinero. Infor-
mes: Vidriera AVilson. Belascoaln y San 
Rafael. Teléfono A-2319. 
38559 7 Oct. 
TOMO 7,000 PESOS EN HIPOTECA 1BO-
bro esquina con establecimiento, 400 
metros, renta 165 pesos y vale mucho 
más del doble, es buen punto, trato di-
recto. Figuras, 78. A-Ü021. Manuel Ele-
nín. 
38560 S Oct 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES A DOMICILIO, DE PRIMERA 
y segunda enseñanza para niños de am-
bos sexos por doctora en pedagogía. In-
formes por el teléfono M-3467. 
35523 19 Oct. 
Profesora de Francés, graduada de 
academia francesa; da clase de su 
idiomaa domicilio. Tiene referencias y 
práctica. Dirigirse, Maillard, Romay 
No. 44. Habana. Tel. A-6662 por la 
tarde y la noche. 
38586 17 oct. 
EN 220 PESOS, SOLAR 5 POR 30 ME-
tros, 150 en los Mameyes, cerca la Cal-
zada, pasando Arroyo Apolo, hay escri-
tura. Figuras, 78. A-6021. Manuel Lle-
nín. 
38560 8 Oct 
BE A i RIENDA UNA TINCA EN E L 
Guajay con casa. Informan Mjmzana do 
Grtmez 457. Tel. A-2422. 
; 38574 7 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SAN LAZARO, 222 V 224, S E ALQUI-
lan bonitos departamentos con su cuar-
to de baño. l i l portero informa. 
38553 , 7 Qct. 
L'N REINA 77 Y 79, ALTOS, SE AL-
nullan grandes y hermosas habitaciones 
con balcón íí la calle y Interiores a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
Es casa sena. 
•̂ 583 ' 8 oct 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA JO-
ven quo desee trabajar por horas. Pra-do. 105. 
— 38572 7 oc t . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
P A R C E L I T A S D E T E R R E N O 
Vendo juntas o separadas en la calle 
Oquendo y Peñalver, cinco parcelas de 
5 y media por 20 con poco dinero de 
contado a 37 pesos metro, también me 
hago cargo de fabricarlas por muy poco 
dinero dando facilidades en el pago. In-
formes en el mismo, obra de la esquina 
y en lo vidriera Wilson. Belascoaln y 
San Rafael. Teléfono A-2319. 
38559 v oc t . 
B U E N T E R R E N O 
Vendo con 20 varas de frente a la cal-
zada de Ayesterán. y una cuadra de 
Carlos Tercero, 1104 varas a 20 pesos 
vara, pudiendo dejar la mitad en hipo-
teca, se realiza este gran negocio por 
asuntos de familia. Informes; Vidriera 
Wilson. Belascoaln y San Rafael. Te-
léfono A-2319. 
38559 7 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE LA MARINA so com-
place en recomendar a esco acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tieno Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras 78, cerca do Monte. Teléfono 
A-<5021,, de las onco en adeUnte. 
y manejadoras 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $7.500 gran bodega en la Calzada 
Real do Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler baratísimo; ha-
ce gran venta; tlcno' njás do tres mil 
pesos de mercancías. Figuras 78. Ma-
nuel Llentn. 
Desea colocarse una joven asturiana 
de manejadora o criada de mano, fi-
na, muy dispuesta y cariñosa con los 
niños y con garantía. Escobar, 125. 
38532 8 oc 
SRTA. PROFESORA GRADUABA EN 
la Escuela Normal de la Habana, se 
ofrece para dar clases a domicilio a 
niílos y señoritas. Tel. A-0497. 
38579 12_oct. 
VTOLIN Y SOLTEO. PROFESORA 
graduada del Conservatorio de Espafin. 
con mucha práctica y referencias, da 
cursos a domicilio. Métodos nuevos. 
Precio mrtdlco. En la misma casa otra 
señora graduada Igualmente da clases 
de solfeo y mandolina a domicilio. Di-
rigirse: Srtas. Cruz. Atenida "Wilson 
No. l.')6. Vedado. Tel. F-5572. 
38587 7 oot. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CARTELES PARA CASAS V HABITA-
ciones vacías. Talones de recibos parar 
alquileres a 20 centavos, sqis por un 
peso. Talones de recibos oara hipoteca. 
Cartas de fianza y para fondo, De ven-
ta en Obispo, 31 y medio, librería. Te-
léfono A-8178. 
38554 8 Oct. 
E L " B S P A O W 
Procedente de Saint Nazaire, San-
jtander y la Coruña llegó ayer des-
I pués de las 10 de la mañana el va-
por francas "Espagne". que trajo 
.carga general y un total de 1,415 
'pasajeros de los cuales 918 son pa-
i ra la Habana y ci resto de tránsito 
i para Méjico. 
Una vez a libre plática por la 
• Sanidad j l buque fué atracado por el 
¡práctico Mayor Sr. *Iturriaga, al 
¡costado Norte del Espigón de San 
I Francisco. 
E l "Espagne" durante su trave-
I sía de la Coruna a la Habana fué 
¡alcanzado por dos temporales y ade-
'más por un av.6o recibdio por la in-
alámbr.ca del Capitán del "Alfon-
so X I H " , el buque desvió su ruta 
huyéndole al ciclón que se inició en 
la Isla Swan y fue a internarse más 
allá del Cabo Hatteras, 
Con motivo de ese mal tiempo ocu 
rrieron a bordo las correspondientes 
molestias y sustos para el pasaje, 
habiendo tenido la desgracia un pa-
sajero de tercera dase de fracturar-
se el brazo derecho, registrándose 
también algunos lesionados de me-
nor importancia. 
DOS C A D A V E R E S 
E n el vapor "Espagne" fueron 
traídos los cadáveres 'del joven doc-
tor Carlos Aguirre y Sánchez y de 
la señora Julia Valdés de Valdés. 
S E S r S P K X D I E R O N L A S F I E S T A S 
En vista del estado de tristeza en 
que viajaban las familias de Aguirre 
y Valdésj, los pasajeros de cámara, 
tanto los que venían para la Habana 
como los de tránsito para México, 
pidieron ai Capitán del "Espagne" 
que se suspendieran toda clase de 
fiestas a bordo, lo cual se concedió 
"en el acto por el mencionado ma-
rino. • • 
P E D O T A R I S 
E n ^ e l "Espagne" ha llegado un 
srupo ae pelotaris, lf>, que van para 
México, 8 que vienen para el Fron-
tón de Cienfuegos y 2 para la Ha-
bana. 
ET; P A S A J E 
Para la Habana llegaron además 
del Coronel Charles Aguirre, su es-
posa Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre y «u hermana política la señora 
María Luisa Sánchez de Ferrara. 
Los señores José María Altuna y 
señora, sefnra María Teresa viuda 
de Obías e hijas, José M. Ruiz, Ra-
miro Estafe, Ismael Bernabé y seño-
ra, Manuel Lechegín. Antonio P. 
Botelho, Luis Riva y familia, Antero 
Suárez, Roque Montello. Enriqueta 
Guadalgo, Emilio de Sahussac, señor 
Enrique de Almagro, juez de esta 
ciudad; Angel de la Portilla, Garlos 
Peret y familia, Sara 4Torres, el se-
ñor Antonio Latout y señora. 
E l señor Santiago García Campu-
zano. , 
María Caudado, Margarita Vial, 
Antonio Montoto, Juana Herra de 
Albería e hijos, el caricaturista se-
ñor E . García Cabrera y señora, se-
ñor Luis Boultroun, Antonio Puig, 
José Campelle, José Gollen, Martina 
de Gollena y familia. América Rodrí-
guez. Dominico de Angeno y señora. 
Angela Miret, Juan Zubians y fa-
milia, Florentino Cobo, José Solime-
no, Joaquín Peláez y familia, José 
Nogiiez, Dolores • Dumá, Mercedes 
Gumá, Francisco Minensa, José Ve-
ra, Francisco Humara, Joaquín Flo-
res, Francisco Menéndez, América 
Mor, Herminia Menéndez y familin, 
Manuel Llenín y familia, Agustín 
Atela y familia, Manuel Vega, Casi-
miro Vallen^, Ramón Fernández y 
señora, Josefina Gómez, Bartolomé 
Padrón y familia, Gustavo Rodrí-
guez, Marcelino Pérez y familia, y 
el redactor del DIARIO D E L A MA-
RINA señor Enrique Coll, que fuá a 
España con la excursión de cubanos 
y españoles que visitaron a la C(J-
f . C R O N I C A C A T O L I C A ^ 
C A R T A S E N E l A S U N T O D E L A S 
E l Corresponsal de " L a Semana 
Católica" de Madrid en Roma, infor-
ma desde ia* ciudad Eterna, lo si-
guiente: 
**EI Romano Pontífice ha tomado 
cartas en el asunto de las modas, 
viendo que las señoras no hacen 
raso en vestir como ordena la mo-
destia cristiana, ha dispuesto se 
guarden esas reglas en el templo y 
se dió el caso do sor excluidas de 
la audiencia papal, lastque iban con 
escotes o mangas cortas. 
¡Aprenderán j a l ¡Qu6 vergüen-
za:— Angelo—Roma, 25 de Agos-
to de 1923. 
R E G L A S D E MODESTIA C R I S T I A -
NA QUE D E B E N O B S E R V A R L A S 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS 
EN LA MANERA D E V E S T I R . 
Primera: Están prohibidos los 
escotes ^exagerados. 
Segunda: Las faldas han de cu-
brir las piernas, y en las niñas, al 
menos las rodillas. 
Tercera: E l vestido ha de cubrir 
fos brazos total o casi totalmente. 
Pecan cuantas ño se sujetan a 
estas reglas 
Las niñas muy pequeñas no pe-
can; pero sí sus padres". 
Y a lo saben, pues, el ,Papa, ha ce-
sado de rogar y exhortar: ahora 
manda: 
( ARTA PASTORAL D E L T. Y P . 
^R. OBISPO D E PINAR D E L R I O 
ACERCA DB L A P R E D I C A C I O N . 
K O M I L E T I C A V C A T E Q U I S T I C A . 
(Continuación) 
E l derecho no sólo manda a pre-
dicax, sino que ordena cuando y 
como so ha de hacer. E l cómo so 
refiere a la doctrina y al modo; de 
suerte que si no se aconioda el pre-
dicar, falta el cuando señala el pla-
zo por lo menos. Es decir: predicar 
menos de lo mandado en el Código 
.constituye falta: predicar más, es 
¡digno de loa. Deputado por el Obis-
| po para la predicación en un deter-
minado lugar dé la Diócesis, es el 
! Párraco y para el debido cumpli-
miento de esta deputación obligato-
ria, el Código legiola. 
Entiéndese que dejamos a salvo 
las opiniones y doctrinas sobre la 
naturaleza de la jurisdicción parro-
quial. 
Tomando la Idea, de entro otras 
fuentes, del Sagrado Concillo de 
Trento en el lugar citado y en la 
Sesión X X I V Capítulo IV de Refor. 
diee que es propio de los Párrocos 
predicar la palabra de Dios en la 
acostumbrada homilía, principalmen-
te dentro de la Misa en la cual sea 
mayor el número de fieles (1) . Di-
ce que es propio del Párroco: pro-
pio es lo que fluye de la naturaleza 
y por lo tanto fluye de la naturaleza 
del cargo parroquial la obligación de 
predicar en los domingos y días fes-
tivos de precepto. Es claro: porque 
siendo Pastores pesa sobre ellos la 
obligación de atender a sus ovejas. 
Así lo dice el Sagrado Concilio de 
Trento (2) "Habiendo sido man-
dado por divino precepto a todos 
los que tienen la cura de a^38 (1UP 
conozcan sus ovejas, ofrezcan por 
ellas sacrificios y las apacienten 
con la predicación de la divina pa-
labra, la administración de los Sa-
cramentos y con ejemplos de bue-
nas obras 
L a obligación en cuanto al tiem-
po, abrazaba los días festivos todos; 
en cuanto al modo principal, ha' de 
ser homilía; en cuanto a las circuns-
tancias, dentro de la Misa en que 
haya más concurrencia; en cuanto 
a la persona, el Párroco, que no pue-
de habitualmente satisfacer a esta 
obligación por otro a no ser que ob-
j tenga permiso del Obispo según se 
ve en el párrafo 2o. del Cánon úl-
i timamente citado. Por párroco se 
I entienden también los Ecónomos, 
j No satisfecha la Iglesia con la 
predicación preceptuada, y teniendo 
en cuenta las mútiples ocupaciones 
del ministerio parroquial, y aún la 
| capacidad física del Párroco en el 
Cánon 1345 no legisla, si no que 
'manifiesta un vivo deseo de que en 
las Misas que se celebren en todas 
las Iglesias y Oratorios públicos se 
haga una breve explicación del 
Evangelio, o do algún punto de la 
doctrina cristiana. 
Así como en cuanto al Cánon 
13 44 dimos normas terminantes en 
Uta números 287-288-289; así en 
cuanto ni 1345 las dimos en el nú-
mero 2 90 de las Constituciones Si-
nodales declarando comprendidos 
también a los :Regulares exentos. 
Ratificamos lo mandado en los re-
feridos números de las Sinodales y 
encarecemos nuevamente a los V i -
carios Foráneos que vigilen sobre 
el cumplimiento de aquellos y que 
•de las infracciones nos den cuenta. 
Hay tiempos en el año en los cua-
les es mayor la solicitud de la Igle-
sia kcerca de la sagrada predica-
ción. Quiere que en Cuaresma en 
las Iglesias Catedrales y en las Pa-
roquias se predique más frecuente-
mente. Esta doctrina es de Derecho 
antiguo y por lo tanto por el De-
recho antiguo ha de ser interpreta-
da. E l Cánon no fija cuantas veces 
pero el Sagrado Concilio de Trento 
en la Sesión X X I V , cap. I V de Re-
for, si los fija diciendo: " E n tiem-
po de los ayunos de Cuaresma todos 
los días o por lo menos tres veces 
a la semana prediquen las Sagra-
das Escriturass y la Divina Ley, y 
cuantas otras veces juzgue que opor-
tunamente juede hacerse". 
(1) Can, 13 4 4 
(2) Sess X I I I Ca?. De Refor 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE "VENDEN EOS MUEBLES S E una 
casa, son modernos, por ausentarse su 
dueño. Informarán en el teléfono I -
4072. 
38571 8 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
B E V E N D E U N C A M I O N A L E A M E -
rlcan en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informcss: A-2856. García 
Tuñím and Co. Ayuiar esquina a Mu-
ralla. 
385S0 12 oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
UN JESUS D E L MONTE, 360, CUAB-
to número 20. se desea colocar una 
muchacha espafiola do orlada de mano 
O manejadora, sabe cumplir con su 
obligcaión, tiene referencias. 
_ 38547 7 Qct. 
SE OFRECE UÑA MANEJADORA 
acostumbrada en el país, con buenas 
referencias. Informan en Gervasio 97 
A, altos. Tel. 1-7709. 
38578 7 oct. 
UNA M U C H A C H I T A ESPAÑOLA D E -
«ea colocarse de criada de manos en 
tasa de corta fumilia. Ks formal y tie-
ne quien la grarantice. Factoría 1 A. 
38576 7 oct. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
B E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ftol con Inmejorables referencias, ella 
para criada de cuartos, comedor o ma-
nejadora y él para criado, portero o 
nyudantc de jardinero, también tiene 
titulo y sabe manejar Ford, no les Im-
porta salir de la Habana, se exige casa 
de moralidad. Informan en Oquendo, 
3. alos. esquina a San Lázaro. Teléfo-
no A-0369. 
__38539 7 Oct. 
BE S E S E A C O L O C A R U N A K U C H A -
cha para limpiar y coser, sabe cortar y 
no le importa salir fuera de la Habana. 
Merced. 15. Teléfono M-3270. 
38565 7 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A B O , B E D E S E A C O L O C A R E N ca-
pa particular o comercio, práctico y 
sirve mesa con reconifmlaoión. Teléfo-
nô  M-395G. San Kafael, 96. 
o8a<0 7 ücL 
BODEGA EN REGLA 
Kn 5 700 pesos, bodega cantinera cer-
quita'de los muelles de Regla, esta bien 
surtida, venda 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 7». A-
6021. Manuel Lientn. 
BODEGA CERCATdE CHACON 
En $3,000 bodega cerca de la calle Cha-
cón con $1.500 de contado: es muy can-
tinera >' tiene buen contrato. Garanti-
zan $50!00 diarios de venta. Figuras 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CALZADA D e T a VIBORA 
En 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por' cnfemiedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras. 78. A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
c a f e T í o n d a 
En 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rios, alquiler 26 pesos, contrato 6 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos Figuras, 78, A-6021. Manuel Lle-
nln.' 
C A L Z A D A D E L CERRO 
En 4.750 pesos, bodega en la Calzada ' 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, | 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
d« por enfermedad del dueño, contado y i 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel i 
Llenln. 
38482 14 Oct. 
NO HAGA BU MUDADA SIN ANTES 
llamar al M-15S6. San Lázaro 271, Ha-
bana. 3e garantiza retocar todas las 
abolladuras que sufran los muebles en 
el transporte, con un experto barniza-
dor. Taller de Barnizar de Orosa y lio 
driguez. San Lázaro 271, Habana'. 
38385 10 ojt. 
DIPLOMATICO • MKXICAXO 
Entre los pasajeros de tránsito del 
vapor "Espagne" para México figu-
ra el Sr. Eduardo Hay y su distin-
guida familia. Ministro de México en 
Italia, que regresa a su país en uso 
de licencia y qyien fué saludado a 
borlo por el señor Almendariz del 
Castillo, Encargado de Negocios da 
México en la Habana. 
También viaja de tránsito para 
Progreso la señora Marauesa de Mi-
ra Flores. „ 
.MI V I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
DE LA E S C L A V I T U D D E L T E M -
P L O D E MERCEjD. 
E l anterior domingo la M. I . 
Archicofradía de la Esclavitud del 
templo de la -Merced, celebró la tra-
dicional procesión por el interior del 
templo, el cual eetaba adornado con 
plantas y flpres, profusamente Ilu-
minado y ocupado en toda sus ex-
tensión por multitud de fieles, mu-
chos de los cuales lucían el Escapu-
lario de la Merced. 
A las cinco y media p. m. previo 
el repique de campanas, disparos de 
morteros y voladores, dió comienzo 
el rezo dol Santo Rosario. 
E l Director de la Archicofralía 
de la Esclavitud, subió al púlpito, 
dando las oportunas instrucciones pa-
ra la procesión. Acto seguido em-
pezó esta a organizarse, que lo efec-
tuó con rapidez y orden. Rompían 
la marcha la Cruz y ciriales, se-
guían niñas con artísticas farolas y 
guirnaldas de flores, señoritas con 
preciosos estandartes, niñas con 
canastillass de flores, carroza ar-
tística en la cual conducían la ve-
nerada imagen de las Mercedes, pia-
dosas señoritas. Comunidad de la 
Misión y Cofrades de la Esclavitud. 
Durante el recorrido ae cantaron 
las Letanías y despedida a la Vir-
gen. 
Cantó una preciosa Ave María, la 
señorita Lola de la Torre. 
Cuantas señoritas tomaron parte 
en este homenaje a la Reina de las 
Mercedes pertenecían al aristocrá-
tico Vedado. 
Después do la fiesta religiosa el 
pirotécnico señor Mario Medina, 
con sus ayudantes José Martínez y 
Ramón López, o b s e d i ó a la concu-
rrencia con una tanda de fuegos ar-
tificiales, quo concluyerón con la 
pieza titulada: "Fuente de sorpre-
sas", que regaló a la Virgen de las 
Mercedes. 
L a Directiva de la Archicofradía 
presente a estos actos, fué efusiva-
mente felicitada. 
A R C i n C O F R A D L l D E L A ASÜN-
¡GION E N SUFRAGIO D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L ¡PURGATORIO 
D E L T E M P L O D E L CORAZON-
D E J E S U S 
Antonio (lodinaz y« familia, Manuel 
Alvarez, María Díaz y familia, y 
otros. 
Este vapor seguirá viaje en la ma-
ñana de hoy para Key West, llevan-
do carga general y pasajeros. 
M A P A S D E B O L S I L L O E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
Una de las cosas más prácticas y 
ítiles es poseer un mapa de bolsillo o 
mejor, una serie de mapas de esa clase. 
¡Cuántas vrces necesitamos locanzar 
un punto cualquiera da un país deter-
minado o una calle en el plano de una 
ciudad y sufrimos por no tener a mano 
el mapa o plano apropiados! 
La serie de pequeños mapas de bol-
sillo que "La Moderna Poesía". Pf y 
Margall ir,5. acaba de recibir de los 
F.stados Unidos comprenda muchos paí-
ses, y los precios de loa mismos son 
de lo más barato que se ha visto en 
el mercido. 
V E N D O I .A MAS M O D E R N A Y H E R -
mosa bodega de uno de los mejores ba-
rrios de la Habana. Es cantinera ver-
dad y está sola en esquina. Largo con-
trato, gran venta diaria y poco alquiler 
en 57.000. Santamaría. Tel. A-Í711, de 
8 a 11 y de 1 a 3. 
38542 9 Oct. 
S E V E N D E L A S A S T R E R I A DB T E -
niente Rey. número 15, entre Cuba y 
San Ignacio, tiene muy buena marchan-
terfa. Informan en la misma. 
_38549 12 Oct. 
P O R E N F E R M E D A D D E StJ DUEÍío", 
se vende un cafó y fonda o se admite 
un socio aunque aporte poco dinero, 
dan razftnt Acosta. 88. Agenda de 
colocaciones, » todas huras. 
38558 12 Oct, 
Kuropa $ o 
Asia 0 
Africa • 0 
América del Norte o 
América Central o. 
América «leí Sur. o. 
Oceanta y Malasia 0. 
Canadá 0. 
Ustados Unidos . . >.. 0. 
México 0. 
Cuba o. 
Plano de la Habana o. 
Planisferio o. 
España y Portugal o. 
Nota.—Para el Interior el precio 
5 centavos más en cada uno para 
franqueo. 
X^A M O D E R N A P DE SIA 
Obispo 135. Tel. A-7714. 
335 P A S A J E R O S REMITIDO» 
A T R I S C O R M A 
Al Campamento de Triscornla han 
sido remitidos 335 pasajeros del va-
por correo español Alfonso X I H " , 
debido a la sujección de la Ley de 
Inmigración dado a que son meno-
res de edad la mayoría. 
Ninguno de estos pasajeros se en-
cuentra enfermo. 
K L "HOLSAT1 A" 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros era esperado en la noche de 
ayer procedente de Hamhurgo. PIy-
mouth. Santander, Coruña y Vigo el 
vapor correo alemán "Holsatia". 
L O S F E R R 1 E S 
Conduciendo carga general en 2 6 
wagones llegaron en la mañana de 
I ayer a nuestro puerto procedente do 
|Key West, los ferries americanos 
j "Estrada Palma" y "Joseph Pa-
|rrott", 
E L "ALMORA" 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto en la mañana 
de ayer, procedente de Newport 
Nov.-s, el vapor noruego "Almora". 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
Con motivo de haber sufrido al-
gunos arreglos en su Departameiño 
de máquinas, este vapor correo espa-
ñol demoró algo su salida, pero tan 
pronto se terminó el trabajo en ese 
departamento del buque se hizo a la 
mar rumbo a los puertos de New 
York, Cádiz y Barcelona, . llevando 
carga general y pasajeros. 
E L "GOVERNOR COBR" 
Procedente de Key West y condu-
riendo 10 7 pa\ajeros tomó puerto en 
la tarde de ayer procedente de Key 
Wost. el vapor americano "Gcvernor 
Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran los señores A. 
Ferrer y familia. Petra Zoco, E . Vie-
ra y señora, Joaquín Salvarlo, el se-
ñor Domingo Mareilla. Josefa Estra-
da. Rufino Pardo, Delfino Tomasino 
y familia, Bernardo Bello y señora, 
B. Portuondo, P. Chacón y señora! 
M. C. Alcantone, S. F . Marcanp v 
familia. Alberto Crusella y señora, 
Julio Terán, Armando López, Ber-
narda Baró, Oscar Levy, Florín da 
González, José M. Fernández y sp-
ñora, señora Elena ^pote, Benito O. 
Castro y familia, Ignacio Sánchez, 
señora J . A. Pesant, José A. Alvarez^ 
. E L "YUCATAN" 
Procedente de puertos de México 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Yucatán", que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos'la mayor par-
te de los excursionistas que embar-
caron hace varias semanas para. Mé-
jico en la excursión organizada para 
visitar la vecina república y de cu-
yas visitas ya hemos dado amplia 
cwenta. 
Entre los que han regresado figu-
ran los parlodist»? cubanos quo fue-
ron en esa excursión. 
Los mencionados viajeros se que-
jan contra el Consignatario de la 
Ward Llne en Verjicruz y ellos dicen 
que ese Consignatario los citó para 
una hora determinada para embar-
car resultando que el buque no los 
pudo recibir por esíVr fumigando va-
rias horas más tarde y por ese mo-
tivo tuvieron que permanecer todo 
ese largo tiempo con la mayor fata-
lidad, pues cayó un torrencial agua-
cero que los obligó a guarecerse de-
bajo de los vagones del ferroca-
rri l . 
Hacen constar así mismo los pa-
sajeros que cuando llegaron a Pro-
greso "le dieron la queja al capitán 
del "Yucatán" sobre el comporta-
miento de algunos tripulantes de su 
nave, quejas que fueron atendidas 
inmediatamente por el capitán del 
navio. 
Ha llegado en este buque el señor 
Arturo Gairlf, Inyector General del 
Consulado de los E E . UU. 
LAS VISITAS! A L "ALFONSO X I H " 
- Fué ayer tarde muy visitado el 
nuevo vapor «español "Alfonso X I H " 
por numeroso público que acudió a 
la Casa Consignataria a proveerse 
del correspondiente pase. 
Hoy también se continuarán las 
visitas, de 1 a las 5 de tarde. 
NO SERA DB E T I Q U E T A 
Hemos sido autorizados por la re-
presentación de los Consignatarios 
del vapor "Alfonso X I H " para acla-
rar que en el banquete que se ofre-
ce esta noche a bordo del menciona-
do buque a las autoridades y demás 
invitados, no se requiere la etiqueta. 
Conste pues asi. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: los ferries "Es-
trada Palma" y "Joseph R. Parrott", 
para Key West; el americano "San-
ta Isabel", para Puerto Tarafa; el 
"Patircio de Satrústegui', para New 
York, Cádiz y Barcelona; el danés 
"Brynhild", para New Orleans; el 
americano "Pastores", para New 
York. 
VAPOR ALEMAN ' A V E S T E R W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut and 
Clasing. dicho vapor salió de Ham-
hurgo y j\mberes, el 3 de Octubre 
y se espera en la Habana el 22 de 
Octubre y saldrá para Cienfuegos, 
Veracruz, Tampico y Puerto Méjico, 
el 27 de Octubre. | 
Celebró sus cultos mensuales en 
el templo del Corazón de Jesús, la 
Archicofradía de la Asunción en su-
fragio de las benditas alpias del 
Purgatorio. 
Ofició de Preste en la Misa can-
tada, el Director de la Archicofra-
día Padre Ramón Díaz. Sy J . quien 
antes de empezar la Misa distribu-
yó la Sagrada Comunión. 
Concluido el Evangelio predicó a 
los fieles. 
Después de la Misa solemne res-
ponso. , 
L a parte musical fué interpretada 
por la capilla musical del templo. 
En la junta que siguió a los pia-
dosos sufragios, se dió a conocer el 
programa de los solemnes cultos 
del mes de noviembre, que como es 
sabido, todo él está consagrado a 
las benditas almas del Purgatorio. 
honor de la Patria, la alegría del 
hogar y ei báculo de su veez. 
Lo que sea la mujer eso será la 
familia y la sociedad. 
Un armonioso orfeón de virtuosas 
alumnas y exalumnas, amenizó el 
bellísimo y piadoso acto. 
Las alumnas y exalumnas así co-
mo la concurrencia fueron obsequia-
das con un lunch. 
Hicieron los honores de la casa, 
las señoritas Mariana y Piedad Al-
varez, con la entusiasta cooperacón 
(Ve las señoritas profesoras. 
Hoy se celebrará la prjmera Co-
nmnióji de un grupo de alumnas. 
Mañana fiesta de la Asociación 
de Antiguas Alumnas. 
CULTOS P A R A HOY 
Como primer viernes de mes Co-
munión Reparadora, para los so-
cios dol Apostolado de la Oración. 
Dan comienzo los nueve primeros 
viernes de mes, que preceden a la 
fiesta del Corazón de Jesús. 
E n Reina, da comienzo la nove-
na al Purísimo Corazón de María, 
a las siete y media a. m. 
Cultos a Jesús Nazareno en di-
versos templos. En San Nicolás de 
Barí al Cristo de Limpias. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
SALVADOR D E L C E R R O 
Con gran esplendidez celebró su 
Párroco, el P. Viera, los cultos del 
Jubileo Circular. 
Los sermones que ordenado está 
predicar, fueron pronunciados por 
el Párroco. 
L a parte musical fué dirigida por 
el egregio maestro Pastor. 
L a procesión de la tarde del do-
mingo con la cual concluyó el Cir-
cular, muy devota, y muy concurri-
da. 
E l domingo hubo distribución ex-
traordinaria de limosnas a los po-
bres. 
E l Padre Viera cumple aquel 
mandato de la Iglesia: Pan y Hojas 
de Catocismo. 
Pan, que distribuye en abundan-
tes limosnas. 
Hojas de Catecismo, rn el templo 
y en la Escuela Parroquial que sos-
tiene. 
E l martes 9 del actual toma po 
sesión el nuevo Directorio del Con-
sejo San Agustín No. 1390. 
Será Instalado por el Diputado 
de Estado. 
Se invita a los Hermanos a la 
solemne ceremonia a fin de despe-
dir dignamente a la Directiva sa-
liente, que bien lo merece por los 
trabajos llevados a cabo, y saludar 
a la entrantte. a fin de que vea que 
empieza su labor en unión y cari-
dad de todos. 
L A ANUNCIATA 
Celebra la Cgngregación Mariana 
de la Anuncíala, su fiesta mensual 
a las siete y media, a. m. en la Igle-
sia del Corazón de Jesús, el 7 del 
actual. 
L A F I E S T A D E L ROSARIO 
Con gran suntuosidad se celebra-
rá el domingo en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús del Ve-
dado. 
Se invita a los religiosos. Cofra-
des del Rosario y Socios del Rosa-
rio Perpetuo. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE OCTUBRE 
C O L E G I O E L A N G E L D E L A 
GUARDA 
E l Colegio " E l Angel de la Guar-
da", que dirige la cultísima y piado-
sa señorita Mariana Lola Alvarez, 
celebró la fiesta patronal, el pasa-
do martes, día de los Angeles Cus-
todios o de la Guarda. 
Este acreditado plantel se trasla-
dó en Junio próximo pasado, a la 
rasa Carlos I I No 5 que ha sido trans 
formada en regio colegio, cuya ca-
pilla se inauguró en la fiesta patro-
nal expresada, a la cual asistieron 
las doscientas veinte alumnas, la 
Asociación de antiguas alumnas de 
este Colegio, Directora y profeso-
res del mismo, y una distinguidí-
sima concurrencia. 
Ofició el Director Espiritual del 
Colegio Padre Esteban Rivas, Su-
perior de la Residencirf del Corazón 
de Jesús de Reina, quien pronunció 
una plática altamente conmovedora, 
sobre la educación de la niñez y ju-
ventud, que debe ser científica pero 
moral para que ilumine el cerebro y 
fortifique el alma, a fin de que las 
mujeres, sean la mujer fuerte de 
que nos habla el Evangelio, y no 
las que hoy en la flor de la juven-
tud, caen agotadas por los vicios o 
por el maldito suicidio. 
Exhorta a los padres y madres de 
familia a no deshacer con su ejem-
plo la obra del Colegio, sino a coo-
perar con él mismo a que sean el 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora dol Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Frollán. Atilano y Marcelino 
confesores; Plácido y compañeros, már-
tires; santas Plavla, Flaviana y Carltl-
na, vlrsciies y mártires; Gala, viuda. 
San Plácido y compañeros, mártires. 
San Plácido, hijo de un senador ro-
mano, de una de las más Ilustres fa-
milias de Roma, desde su niñez fué 
encomendado a la disciplina del gran 
patriarca San Benito, objeto a la sazfin 
de veneración y admiración de toda 
Italia. Amábale el santo Patriarca co-
mo a uno de sus más queridos discí-
pulos, previniendo con luz profétlca 
que había de honrar la religión. Bien-
do el primero que la Ilustrase con la 
corona del martirio. Unido siempre In-
timamente con Dios, ni los negocios le 
distraían. Su tierna devoción a la San-
tísima Virgen fué como el manantial 
de aquellas gracias extraordinarias, de 
aquellos singulares favores con que el 
cielo lo regalaba continuamente; se ase-
gura que por el don de milagros era 
venerado como el taumaturgo de su sl-
gio. 
Había cuatro o cinco años qus nues-
tro Santo llenaba ¿e maravillas a toda 
Sicilia, siendo el gozo y la gloria do su 
i;ndre San Benito, cuando el famoso pi-
rata Manuca, uno de los hombres más 
rncaprlobados en las supersticiones del 
gentilismo, hizo un desembarco en Si-
cilia y se cebó luego sobre el monaste-
rio de San Juan Baiiíista. que estaba 
Inmediato al puerto. Entraron en él los 
bárbaros, hicieron prisioneros a Plá-
cido con todos sus monjes y los des-
pedazaron a azotes el día 5 de Octubre 
del año 541. 
P A a i > ' \ D E C I O C K D D I A R I O U E L A M Octubre 5 ú i i 9 ¿ 3 
D E D E E L C O T O R R O ^ ™ l e s 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A LAS A l l O R I D A D E 9 
Leí, cacos bir; seguido opérando 
•c « s u locilidad, como b« dido 
c'í«ta, «a i e í ulterior íiícrsBACíóa, 
éIc -lu* las á'jterídtdeé tomen las 
ti-ísdífl»? eportuaas ptrá éritarle. 
í f ^ t í de éüo la visita dé qa« 
fué objeto !a todera de! «¿ñor Kai-
Tiundo Caliada, ea el día de ayer, 
dé la cual ih llevaron los eialli«cbo-
ré* mercancíiÉ - prendas por valor 
46 coveata o cien pesoí, fin déjtr 
brillas de nlsguna.clase. 
Tai paree* que los íorágldo*. soc 
>,üíaate ccnccédcrés de los lujares 
vje eligen para sus fechoría*. 
I I pueblo te encuentra Justaanen-
t'% alarmado a! vét \ó poco qu* ha-
'•n los qué eétán oblirados a -elar 
por «us interéíeí , para capturar a 
iSí d»iÍDCU*ÜtéE. 
D R . F E U l í P A G E S 
Censalta»: lu&*s. rniiríolss y '«larass, 
de 2 * 4. en en doínicilií». D. 5 
y ;s. Teljfcno r-443S, 
Dr> Macee! Qonzéuti A i r a m 
r n x>xrziirr>rBar*:x8 
p ssiérCOiés y ' icra«8. 
O&ir.iiiÜlo: San Wí»usi aüméro 'le-
CC4>0 lad. 15 Jl. 
D i . J . H . fiernáadei I b á ñ c s 
RIAB r>£ L . 
AS URiNA-
' AÍLICACIOM^S p £ N'EOSA LVARSAÍ^ 
CiátoecopiA v Catetensaio d* ios uiétc-
rts. Confcuic*» de á a 6, Am:ítia. i*. 
: tea. Teléfoco a-546í>. DumicU^. -* 




D R / J O S E L U I S F I R R E R 
cuiujAsro 
V !^éa!^í, vleit* d« la Atotiaclóa de 
t>epend!6nté« Afícejcnés veneréis, 
.las urlnArlae v eaférinedade» de ee-
?k <í ^té, Juevee y •IbadC'» de S a 5 
C'frapía.. 51. léiéfcr.o A-4S64. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad á» Parlfc E«t6-
n.aco e intestinos. Enfermídade* de ' 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y CCMPAKÍA 
Cuba, Nos. 7fr y 78 
D»' C A N D I D O E T O L E D O O S E ^ W * " - * (Atrepsla). Censcltas de « a 
OASSAJTTA. JfAWlí Y OIDOS ^cv-náicnalts. Rtíutío. 1-B. bajos. Te-
. i&tqp.í) A-83S5. 
Wt elrcs de toda» claae» so-
S e todfí las cludide. de Espa-
fa, y sas pertcner-eia*- Se recíoea 
JíorOsuce en cuenta comente. Ha-
¿¿S p^gos por cable, «irán letra» a 
í o r « y larga vista y dan cartas de 
-irAditrt sobre LónJre» Parí» 
jáos con esta Compañía dirigirse a su 
! conngnatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa* 
Soles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
20 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, l l e v a ^ 
correspondencia pública, que 3,5̂  
admite en la Administración d« t 
neos. ^ 
Admití 
ÉT"^ en», New York. New Orleane. Fi-
Sdelt'a y demá.» capltala» y oludade» 
de lo* Estados Unido», l é x i c o y Euro-
px asi como sobr". todos ios pueblos. 
KEpeciaasra de la Quinta de uepenai^n-
tsa. Consulta* de 4 a 6 !und£. «l*ri;°J,fe.s 
viernes. Lealtad 12, TélSíoao H-4S72. 
Dft E M I L I O B M O R A N 
s i s c T a x c i e A B asme A 
Piel. Vtnwó. 8í(!Us. Tratamiento narré 
- eric?! de la impotencia. Centultii de ; 
i a 4 Campanario, 38. 
SI Cet 
-3014. 
D R . J . L Y O N 
D R . L A G E 
I B A I L E BÍIL DIA 
V l E M i m E 
4 Dr 1 ' 
ffót rífer'.mcs al que celebrará la 
= • -iedad '-Progréso'" a bénsficlo Ai 
*v£ íondos «.ocialsr. 
L a secclín dft Recreo y Adorno, 
* í f i ultimando todo lo relacionado 
¿Óa esta fí*stíclta, que eeri a no 
dudarlo un nur/o triunfo de esta so-
-¡edad. • 
L a orqueftta del aplaudido prole-
É̂ r señor Fé l í i Gónrále?. éérá la en-
Cif i f í i i á l los bailable? 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
l^AMPAP-lLi—* ** 
Enferrc.e<lads» aei 6«ionja»o e intesü-
no». Consulta y t»atacclectos especia-
le» para dicha» dolencia», de 7 y ĉ *-
f?ta a 10 y media a. te, P.adioscopia 
(rayos X> a ftoras c^n.eacloaales y a 
peticiND oe: cliente. 
Medinna «eaeral. Especia!iíad «etCaa-
to Debilidad sesuax. Afecciones de »e-
ño'-A* de la sar.jrre y \ eneréis. De 2 a i 
4 v ¿ horas especiales. Teléfono A-
MoaiJt 12?. *=traca per Api*!**. : 
C m s Iad-23 á, 
toé 
«a i. curación radical de las aemorrot-
des. «la operaeifia. Ccasulta»: de i a 2 
p. m diarlas. C¿rr«a. ttciuinz a San 
Indalecio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Angosto Reate y G . de V a l e i 
CIRÜJAÍTO DENTISTA 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
*£C¡HOLaGIA 
Catedrático di ,ClInlca 
Universidad de la Habaná 
terna. EEpeclalmeate afoí 
ra2fin. Con:-ult»s de 2 a 4. campanario, 
62. bajos. XelSfoao A-l22i y P.ÍS7», 
07b|S | Í0d-1» 
D r . F E D E R I C O J . 0 DO A R D O 
MEDICO C1KÜJANO 
• ^oni« y vías Urinarias. Consulta» da 3 ; VO Dm L A BENEFICA 
I * l.AI?ltsia,E' 112 • 'I'eléícn:> ¡^'5?*0-t, I l»f« de lo» Servicios O4ontol(j|:lco8 «el 
CRCSl̂  la. IO. | f;entr0 Gallero. Profesor de la ünivar. 
sldad. Consultas da S a 11 »• «« 
Para les eeftore» ecs'.cs del Ceatre 
Oaiiesrc, d.- $ á 5 p. m. días fcabíle». 
Habana 63. tajea 
S á 5. Consulado. 
S^í7 y Sí 
D R . F . R TLANT 
Dr . N. C 0 M E 2 D E R O S M 
C:ruícla y partes. Tumere» abdominales 
^ estomago, hlsrado. nftOn. ate.) enfer-
medii-!*» de señeras. Inyecclons» en 
ria d ' 914 para, la sífilis. Da 2 a 4 pi 
. m í.mpedrado. ó-. Habana. 
spital San Laís de 
s de la Piel. Sífilis 
a» de !• a 15 y ds 
$0. Altes. .TeUfeno 
20 Cct. 
H E M O R R O I D E S 
Hoy turo lugar el eepelle, del que 
^ vida se llamé, Román Éeluja, él 
•ual se eulcldó, ssgún dice por 
'star ábu.rrido da la vida, dándose 
wn tiro én lá rsgién precordial al ni-
víl la tetilla Izquierda. 
ééntlfnoí la extrema resolución 
del finado, y enviamos a bub fam1-1 m e d i c o c í R L i j a n o 
Consulta» ds i a s p. m. Té!*íoBd A -
Dr. J o i é A . Fresno y B á s t i o n y 
Car.*aráticí) da Cp<»rac!ones de ta fa» 
eultád de Medicina. CoaBulta», Lynes. 
fílerco.es v Vi&rnít dé ¿ a 6, Paseo, 
estiUirta » 19. Vedado. T*isrono F.44S7. 
Dr. J a d n l o M e n é c d e z Medina 
Cu*a^a» sin operación radical procedl-
m-.énto pronto alivio y curación, pu-
dleml:» el í-nrermo fefrlr sus eccpaclo-
r.á* ^jarias v sm dolc 
^ a y d* 7 a s» p. n;- Sui 
P^-.iclmica. * '' Te;*íor.O M-6; 
:3S de 
mero 3i 
llares nuéetra más siníera eipretldn 
de condolénciÉ. 
E l CorrespOBaál. 
Sveaibáae el DIARIO DE L A MA 
RIÑA • e! DLARIO DE 
L A MARINA 
741.8- InduétrlS- t7. 
D R . J . V E L E 2 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático da Anatornla de la Escue-
la d* Medicina. Director y Cirujano de 
la Cása de Salud del Centro Gallego. Ha 
triSlaiiado su gabinete i üerva,»lo. 120, 
alto», eptre San Ptáfaai y Safa José. 
C>r.éniT3.s d? ^ a 4. l«!áfcno A-*-iU'. 
DR^ Arturo Mcoa. Beacjardis 
Cirujano Dentista 
M-.embro fundador de la Sociedad den-
tal y. Ex-inspécter Que fué dé les ser-
vicios odontolótieoi da la 'Asociación 
de Dependientes". Les seneret asoclá-
dos que deseen utiJlzAr mi» consultas. 
Serán atendidos cen !a eficacia «jue 
liérApré tuve con tpdes mis clientes. 
Chacón,. ig, bajós. Consultas dé 8 a 6 
v de 7 a 9 p. m.. 
,SS465 * 8 Nbrei 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
101 Agu'-ar 103, esQulca a Aiaargurs. 
Hace page» por al cabio, facilitan car-
tas crédito y giran ptgos por cabl* 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas la» cApitala» y ciudades impórtaa-
•os ce les Estados Unido». México y 
Eui-ous. ásí cómo »obré tódos los pue-
blos da Espafia. Dan «artas dé crédito 
sobra Kfew York. PUadélfia, Ne»' Or-
leans. San Francisco, liendres. París, 
Hsjnbargo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Latí tea eme a! en nuestra tóveda cons-
tr-ilda con todos los adelactos moder-nr>z y ¡a* alquilamos para guardar va-
leres ¿* todas clases bajo la propia cus-
LOÍ:> da los interesados. En esta ofl 
ciña daramdB todca los detalle» Que se 
N» G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
_ _ pasajeros y carga 
para España, sm antes presentar «us incjnso tafca!:o 
Madrid' 1 pasaportes expedidos o visados por íl | 
Señor Cónsul de España. 
Habano. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Saa Igaecio, 72, altos. Telf A-7900 
para dichos puerteé 
Despacho de billetes: De 8 a ]] j 
a mañana y de 1 a 4 de U tay^ 
vapor 
A I F 0 N S 0 M 
Capitán- A, GÍBÉRNAU 
saldrá para 
c o f u m 
GIJON Y 
SANTAfJDtR 
Todo pasajero deberá estar % 
do DOS HORAS ante? de !, ^ 
da en el billíte. ' 
Los pasajero» áeberán escribir 
todos bs bulto» de »a equipaje, 
nombre y puerto de destino, coa u 




San Ignacio. 72, altos. Telf. A-79()fl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L ú e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Clro'ano Dentista. De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Hóra» fijas 
par?, cada cliente. CeniúltííS: de sí a 1 y 
ir^oiá. Consulado, 9. báj:--*. Teléfono A-
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U i 
MAB2SSJ 
Consultas,da 1 a 3. ivlf. Larga d.stao. 





F y G. 
gi ¿ 
tí« 
l \ r M l f J I F I V I F T A ! D R . C E L I O R . L E N D I A N 
l / I a i f i & U U l i l í l l i d i n , ¡¿kÁitíltÍM todc» les días nltiie» Coníulta» todc» les días nlijiie» de 3 a 4 p. te. Madleihi inle-rc»- éspa^'A!-
m^nt̂  del corazón y de lot puiníOn-s. 
Pai-tós y anfen.iedades cíe nifí'»?. Járu-
p^-aro. 68 altos. Teléfono tl-267i. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
fsStaE^eíaV^lfeí i D S » T I 8 T A MBXIOAHO 
Médicas y Qulr^r- ' técnifó especial pará «tracciones. Fa-
2 a 2. Lfn?a. ea- | cUlo.ades an el pagó. Hóras da consul-
ta d£ S a. m. a 3 p. m. A loa emplea-
dos d«l comercio, ñora» esp^cialfs por 
la noche. Troéadero. 6$-B. trente al café 
"Kl Día". T^éfónó M-ÍSÍS, 
aito- entra Angeles a Indio. 
Vedado. Telefonó F-42S$. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y K 0 T A R I 0 S 
J O S E 1. R I V E R O , 
Y 
GONZALO G . P U M A R 1 E G A 1 
Abogados 
Aftiiar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
. Habana. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABCOASSOS! 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S f R. G A R C I A P E D R O I A 
FELíX G U I Ñ A D O S 
ntüisco nfim. SO. esquinará cemsMsiíl^ 
SeléfC/HO A-7d57 
fia.a 3 13 y a a • 
P O R T A Y M A H Y 
ABO(»AOOS 
MúnÚi ruaiéialM *n General. 
Ejóeciáüdad én Reclomacloneíi, Asun-
tos Criminales y Divorcios. CJoljramoE 
•l^fn^és d« gesfionados los "asuntos 
Bórico Novq, ESceelí».. D^rartimento. 
41o. Teléíonó M-41Í5. 
58503 í Ny. 
HOilSOPATA 
D*huldAd séstual. estómaga « latestl-
n-fS. Carlos TIL 209. De 2 a 4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
^ s j j i c o dá-tríAJio 
De las Facultades aa Madrid 7 lá Ha-¡ ¿o há'írasladadó a. Virtud^f. U$ y 
ban-a. Con traintt, - tres años di 
ücft profeslenal. Enfermedades 
Stñgré, pebhi, fcañóras y. nlñes. partes 
tratamiento espéelal .euráti-'ó da las 
afécciónes gen!tale» de la mujer. Con-
sultas dlárlSt de 1 a 3. Crratis ló* mar-
tes y vf&tt*e. Ltaltád, 91 y 95. TeU-
fono A-0596. Hibaflá. 
8$14S 21 ódt. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Eiiftrm^dades de la Piel y SAíióra»), 
ada  l Uci*», 143  me-
Crakiiltai: ds 3 a 5. leléfo-
índ.* 21 Sp. 
prác- ¿.j Aitcs 
de la' no A-Í-*0 5 
Dra. A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJAírO DENTISTA 
Consultas de 2 a 4 p. m. exól^Slvamen-
íe para señora» y niños. Tejadillo. 16, 
altos. Teléfono A-45Í0. 
. 21 óct. 
D R . F . R . T i A N T 
Especialista dsl Hospital San L-j.ir de 
París, Enfermedades d a la piel. Sífilis 
y Venáraó. Consultas de 9 p, 12, y dé á 
t 5. Consulado. Í0. áltofe. Teléfono S£-457. . 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Coyadong» \ D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
del Centro Asturiano. ílád>¿ó {Jel Hos-
pital Callizo García. Ejlferraedades dí Méjico del San^toi.* "Covadonga" y del ^i¿^6jós., áarls. gatgán.r V olds*. .Con- , Hosp'tal dé Dementes da Cufca Esns-
da l a Montta. Is lkcno i ciallstá *a enfermedades del. Sistema 
! NervlóÉo y, Maníales.' Consulta» diarias sult 
L-2. 
Dr . V I C E N T E B A N E T 
MBOtCO CISXTJAÍTO 
Medicina Oepérsl. Córasón y Rlño-
na*. i Enfermedades Vener«a». Consul-
ta* Jo 1 a 3. Neptuno. 3S. Seléfoao A-
52SS. Zi ' i i « Oct. 
dé 1 a 3, «acepto les sábados. Escobar 
nOmcro l«5T Teléfono M-72S7. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Módiciná y Cirug's- Con praferénda. 
partos, énfermédadiiS de rilaos, del pe-
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
EspaaiaUata flal Eespital SAtSIT COtTIS 
ds y A E I S eñ las enfermedad*» «ta la 
m i . y s i p r i i s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y ftfeo v sangre. Cc-nsultis da i a, 4. Jesús 





Dr. R I C A R D O I L L A Y Y 1 L A R 0 
ASOCIADO . 
ÉJufcá, 54 Tsiéfeao M-6448. 
C4984 S0d-2» Jn-
26 inyecc^oné», una cada dis, curan 
i radicá'meníe la inféccií-a sifilítica, por 
• •• •—>' • 1 ¿hti^iia <iu4 aea, hioieedo desaparecer 
Dr. F R A N C L S C O J . D E V E L A S C O ^ ^ l l ó n , deraw*8ft*^ca^!8 ^ 18 
edades del CWaaón. Puimoóas ^ un tratamiento que no expone a 
ts ^lél v enfermedades excié-'i 'O* enfermos a .los peligros y a la» 
¿sullas' t>- 12 ¿. 2 ios 4Ias la- ' Eaol*stia» de loé . traUrcieatóS aecho» 
É Salud" número Si ' ^elé'ono A- , n i e r c u r i o . saies de bismuto y sal-
baiUQ ,{iu. i»ro j> j . ,619.ono a , y A(i<máB de practicarse solo en 
25 ílás. no nay sanca nscealdaa da ss-
petirlc. , 
Da gran eficacia en la ataxia, parál!-
rt* trwnaral, nefritis, aneurisma» y ea 
las Jémáfe énfevnedAdss tifiiiucas que 
Sé tenlaii como .ncúíab'ea. 
Oonsnltast i|5). ds lo a 1S a. e?.. y 
de 3 a 5 p. « . . 
Tlrtaaes, 70. Teléfono A-S22f-. 
Dr . A R M A N D O C R U C E T 
Clragl» Daptál y Oral. SlnucltlS Cróni-
ca del maxilar.. Piorrea Alveolar. Anes-
tcs-> por éi gas. Hora fija a Ipácience. 
Maiecín. 25 entre Ififlustria y Crespo. 
Telétona A-40fl. 
D O C T O R P E D R O R , G A R R I D O 
cmUJA.VO-DENTlSTA 
Por \*m üniversidAdes -da Madrid y Há-
oana. Especialidad: ear*r'ue.-«ad^s da 
toca qUe tengan por caa^s afecciones 
de l^s anclas y dientes. Dentista de] 
Centro da Dependientes. Consulta» d» 
8 a 11 y 12 a 5 p. m. Moate. 149. al-
tos 
13 Oct-
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMÍRICANO _ 
Coasultá»: 8 a 13 y áe í a «. O'Ramy. 
59 por Villegas. Teléfono A-6730. 
O C U U S T A S 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vaper h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
scilárá F I J A , M E N T E el 6 de Octu-
bre para 
V I G O , 
C 0 R U N A , 
S A N T A N D E R t 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
VÁpur "¿paárndim'' 57 de Octubre. 
"̂  apor "Maasdam'', 1/ da Noviembre, 
vapor "Edam", S dé Diciembre. | 
Vtboi "Leeidam", '3 de Diciembrs. 
V^por ' Spáarndam", 19 de JEftéro. 
^ apor "MaáSdim", 9 de Febrero. 
. Y E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Calidas 
Tapor "Maasdam", 2l da Octubi-e. 
Vapor "Edam", .11 de Noviembre-
Vapor "Leerdam", 36 de Noviembre. 
Víptr Spaarnílam '. 33 de Diciembre. 
Vapi;? "M*aErt*m", 13 da Enero. 
Aámlten pasajeros de primera clase, 
j de Sogunda, Segunda Económica y de 
férecra Ordinaria, reuniesdo todos ello» 
comodidades eápéeiales para los pasaje-
ros d? tercera "Mase. 
Amplias cubiertas eos iolde». Tama-
rotos nurcerades para 2. 4 v 5 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Xacalesto comida a la española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-564e !GON DE **3AN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R 
SERVICIO R E G U L A R D E VAPORES E N T R E MEJICO. ANTILLAS 
Y E L RIO DE L A PLATA 
E l vapor cubano "MARIA PtfJANGO" de 3.000 toneladas, tal» 
día sobre e M 3 de O C T U B R E para BUENOS A I R E S , MONTEVI-
DEO, con escalas ea P O R T SPA1N (Trinidad), admitiendo carga 
general y pasajero» para dichos puertos y también para VENEZUE-
L A y GUAYANAS, con trasbordo en Trínidad. 
'En su viaje de regreso a la Habana, sáldrá de Bl.'ENOS AIR£S 
»obre el \ de DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO. FORT 
SPAIN. afinidad) y CIENFUEGOS. 
Los vapores de esta Empresa harán escala en feUál^mer otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Proximaiticnte se fijárá la f-:ha c'e salida díl legund? 
de esta Empresa. '; _ i ; -
Para informrj de l id» ' Clá$éii dní jms; 3 ' 
PiflANGO L A R A L T D . 
Tacón, HÚVL 8: Apdn. 4Z4 
Habas* 
CARLOS V A L I E N T E 
Agente Genera! de Fletss 
( t ímt , e^m. 30. Telf; A - f e 4 0 . 
Habana 
7 A ' 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a ü c e s e s 
Bajo coctrato postal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L ESF!. 
E L EMBARQUE >' 
Y MERCANCIAS DESEMBARQUE D E PASAJEROS. EQUIPAJES 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nrimaro 105. Teléfono A-1540. 
llábana. Consultas de 9 a 13 y dé 2 a l 
Ledo. R a m ó n Fe/nandez Llano 
AfeoaADO t NÓTARÍO 
Habana 5T .Teiéreno a - s i i » 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO T NOTAálO PUBLICO 
Heríncias divorcios, esc^turas. asun-
-̂s i^ípotecarie», administración de 
bienes y capitales. Mansana de Uómes, 
}j2. 7eléíono a-4?S2. SiéH 29 Oct 
DR» F . H . B U S Q U E ! 
oonfuius y tratsmien.e* dé Vía* trri» 
nana» y Ela<;triei<?ad Médico, liayo» X. 
a'ttfe 5i-«iouencia y ¿orrientés. Manrique, 
^« D*» 12 ^ 4. Telefono A-4474. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico da niftoe. Consultas: Lioae». 
miércole» y viern*» de S t 5. Martt, 38. 
Teléfono 615». Gumibácca. 
C«Í4? tv*. 9 Sp. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro G^üegí» y Catedrá.-
Ópefeición d* la Ualv cJ*d por 
VacienáL .erSldad 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hr.spltál "Marcede»'. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOQADOS 
J U A N R O O R I g Ü É Z R A M I R E Z 
ABOGADO I NOTARIO 
Pus Isrnacío. 40, altos, entre Ootspo 
Obrapla. Teléfono Á -3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S " 
X>B. CAEX.08 OAa&Tü BltO 
D R . J . L Y O N 
Da !a Facultad dé FariS. ESpeeiallst» en 
la cüraclóh radícíl de la» hemorroida», 
sirj cpíraclón Consultas: d* í a 8 p. m. 
diarias. Corres esquina a oan Indalecio. 
DOCTÓR V A L D E ? M O L I N A 
CIBVJANÓ OE3ÍT13TA 
, txtraccionííi s'.n dolor. Dentaduras da 
20 a ü'j pesos. Trabajos garantizados y 
i preéies , módicos. Téléíbno A-éó8.S. 
A.- ehiaá.Al Italia número 24. altoi. Con • 
Eu'.tas dé $ á 11 y de 1 a 5. 
8Jtf*í SI O-t. 
D R . J . B . R U I Z 
Ds le* hospltalea da Fnaaéin». r̂ ew 
fork y Mercedes. Especialista en vía? 
urinaria». \ enéreb y sífilis. Examen vt-
ftual de la uretra, vejigrá r cateterismo 
¡.'c los uréteréA Kzámen del .rlfión por 
íPp Ra: os X. Inyecc^one» dé 60o y ÍC1. 





D R . P A B L O C A M E R A 
ABOGADO T 





T E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
fLARCIA, P I R R A R A Y DIVINO 
S U A R E Z , 32 , P O L I C I i N I C A 
p.< medicina y Cirugía en genarat. É» 
i púóirflista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
i Consulta» de 1 a ó ê lá tárdi y da 7 
a !• di la noche. C.-usultas eapaclálés 
I i' p«*.oa. Reconooinii-intca 3 péaoa Eh-
I f jm^.^dadés d¿ aórtoras y niftod. Car-
ga iUt, Narü y Oído*. (OJOS). Eníér-
; ma(jsa««s nervioso», eatómago. Corasón 
i y Puiinonae. vu« urinarias. Éntermeda-
I des «la la plél, Blenon-agla. y yif:li3, 
I im-*ec)one» Intravenosa", para el >ama, 
| Reumatismo y Tubérculoéis. Obesidad, 
| py.'-tcé. Hemorroida», Diabetes y en£er-
i m-daaes méntaiea *tc. Ánliists en ga-
nt:a:. . Ra; os X. Masag&s y Corrleñtef 
I í>io-3fic^s. Los tratamiénteé suí* VABCS 
i r y lasos. Táléfono Vi-fi233. 
P O U C U N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. PAyid Cabárroca RamCn Soler-
• Eapdrlallsta en enfermadade» de sefto-
j ras y nifioa venéreas, piel v sítiiiA 
' pártos y cirugl» en general. Inyeojlo-
| nss intravenosas para el asma sifüls y 
réumatismó. Análisis de esputos y cri-
na.- Exünu-n de e&ngre para la ríf'!!» 
(Reaecíón Gata) J4. Rayos X trata-
míentó mederno de las quemaduras. Te-
léfono A-0S44 Consultas diarlas dé » a 
l l v d»* 1 * 4. 
C A L L I S T A S 
LUÍS E . R E Y 






Especialista ea vías 
c dé la orina, vené-
lip; su tratamiento 
dolor. JésOS María. 
Agvlár, 
Da d a 
6o. piso. Teléfe-
a. m. y da 3 • 
P A S Í 0 R D E L RÍO 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N 0 S 
ABOOASOb 
ro ICscior.al, 4Í0. Télifeno M-35Í9 
ána. 
869 SI Dbre. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
."'.••.iiiini Interna^ Especialidad afaccia-
nes del neclio acudaa y crónLcaé. C*-
e~s incipientes y a'-ansarfos da Tuber-
culóSfs PuirAOüar. Ha trasladado su do-
S?,r!l1^. y «-"^nsultafi a Campanario. 4a. 
Tfeléfcrio M-l«fi0. 
Or . V a l e n t í n G a r d a Hernández 
Of'^Ini da Consulta: Lar, 16. M-1644. 
Flabata, Consultan dé 1 a 3. Da-tolcilto: KtiL frené y Serrano. JesOs díl Monte, 
i-l84j. Medlélna intertta, 
,. . ' Ind. 
D R . R E G U E Y R A ~ 
atlvo dil artltismo. 
V A P O R E S C O R R f O S D E U M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Tha faelfle Steam Nivigatión Ce, 
Thé Royal Malí Sctam Packeí Co. 
A, C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 | S A U D A S H J A S P A R A E U R O P A ; 
Oculista Garganta, naris y oído», con- H a c e n d ó escalas en V1G0 , C 0 R U -
¡ t f l ^ r W ^ m n i t m é i r a , S a n t a n d e r , l a ^ a l l i c e y 
L I V E R P O O L 
Vaper "OftOTA", el 2T da Septiembre. 
"tíRCOMA". él 24 da Octubre. 
"OROPESA", e! 5-de Noviembre 
"ORITÁ", el 21 de Kovlembré. 
„ "ORIANA, él 10 de Diciembre. 
"OROYA", él i$ da Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , paertos ¿ t P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor -ORITA', al 7 da Octubre. 
"ESSBQUIBO". el 17 de OcL 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO" el 14 de Noviembre. 
•'ORCOMA". el 9 dé Diciembre. 
"EÍSSOUIBO", el 12 ds Debré. 
GRAN REBAJA en pasaje* da-cámara 
pára Europa. Cocineros y repostero» 
éiOáftOiéB para lás tres «ategorlas de 
raFaje. Excelénte COMODIDAD. CON-
FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicio» combinados a puertos d^ 
Colombia. Ecuador, Costa Rica. Nlca-
ragun. Honduras. Salvador y Gnate-
Informés: 
VjTTIBCPBDXSTA 
Üalco en Cuna, con título universitario. 
En él de«paoho í l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, ÍS. Teléfoao 
A-1817 Manlcure. Masajea , 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
QulropadlSt* espafioL reputadísimo y 
da gran nombradla entre al conjercio, 
quiropedistá del Centro Dependiente» v 
KepcrierB. Trabaja sin blaiurl. sla pe-
ligro ni doler. Anestesia simultánea-
Usa el teléfono M-5367 para Su turao da 
8 a 1 un peso, de 1 á, T dos pesos. 
34«34 6 Oct. 
O R T O P E D I S T A S 
Para V E R A C R U Z : 
" Vapor correo francés '•ÉSFAGíTE" sal̂ rA «1 8 de O'tubrá. 
P w t CORÜfiA. SANTANDER y SAINT NAZAÍRE 
Vaper córreó fráncé» "ESPAGNC" salará el 15 de Ocrubi i a faí i*ri 
del día. .w. -
NOTA: E l «qnipaja da bodega y asmatote as recibirá en »1 maelia íf 
SSn rtaa«i»eo (ea dunda aatam atracado el vatoi) «olamenta el «ta 14 di 
Octnbr», ds 8 a 10 de la saeftana y fta 1 a 4 de !a tarAe, 351 eanipaii i9 r̂va 
ao y balto» peqaeflo», los podráa uatrar les sefiores oaéaiaroa sj otasaé^te 
ftsl embtrqae él «t* 15 da Cctnlsr» ds B » 10 'te la mit ins 
I M P O R T A N T E 
Les «efteres písajeres de T E R C E R A C L A S E , tieoen cerheder con asiet< 
tes individuales, y son servidos ea la mes*. Camarotes para 1,2. ? y 4 per. 
soaa* numerades. salón de fumar y ataplias cubiertas paíec». 
C A M A R E R C S Y COCINEROS ESPAÑOLES 
P m í más icTotmes, dlrif im «t 
t R N E S T C A T E 
Apartado 1090. 
HABVNA 
Oficiog, No. 90. Teléfaeo A-14T6. 
B l I t í O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
pie:, ' "isaeit) 
d at:t»A. ais 
tar.^uiltl», i, 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Pública 
Dr. G O N Z A L O F E D R O S O 
¿iruaro del ncspiu! Municipal j í > » t s 
oé Aadrade. EspeeisliSta en Mas ur̂ 'na-
r.n» r enf^medadas venérea» Cistos-
jcpla y calevenimo dé los uréteres. In-
yecciones dé Neo^alvarSar Con8"'tas 
dü 10 a 12 a. m. y dé S a 6 p, ta. en ía 
«iiue de Cuba. r.Omero 6í . 
sis. Consultas 
antiguo. f<o hacé vi 
'"¡ci-ire péndulo ó abultado: es ridicu-
lo y perjií• XÍaí porgue las grasas Inva-
dén '.vs pareces dél coraión, riflone». ata 
Impid'Rndo sus funcionen, nuestra faja, ! 
euspM.da y reduce hasta dár forma al ! 
o.-.srj'j Descenso del .estómago, apára- ¡ 
to fraacéS qu* coloca él estómago eu su : 
¿Icio, u^ján dé sufrir, ics que ea mu- i 
ehoí «Sos no habían encontrado alivio 1 
B.flón flotante, apárate graduador al«-
mái, Harniaf vendage francas, desvia-
'r. da 14 r.wumna vert-Dra!. Corsé dé 
atxuñtniO. Pi-» tambo y teda clase de 
!inrlrl*octoiM«. Éspecialisu de Alemá-! 
n'.u. f-"ris y Madrid. De regreso da Eu-
lamo | rors f-* lia trasudado Je la caüs de! i 
í «8- I Sol. Vs, Animas, Tdl. Teléfono A-95á9. 
uras- : i" .̂r.f,i)tas da 10 a 12 y da 3 a 6. 
s «n- CflaK Ind. 1* Sp. 
da 3 i " * * • • ' 
i a. 
Pura 
DUSSAQ Y CIA. 
O f i ó o ? , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A N U D Í A Y O R K 
Precios Especial' • 
de Ida y Regr» i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , l A . 
« 8A33 V^lWO. 6. Dirección Tolegráfica: "ímprena-cra''. Apartado 1841̂  
A-53l3^-laíenBaclón GeaaraL 
T F l F F O N O S ' f'jpO'—»Pto. fia tr Xiico y Fíate*. 
I E . L > C > r u n U 3 * A-ease^-contaduría y Pasaje». 
A-336e.—Dpto. «a cumpis» y aimacla. 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores - J - L E R l O TARAPA* ' CAVO CRISTO" y ' 1 ^ F E " taidrái-
de est^ puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TÁfíÁvk 
JCUEVlTAé. MANATI y PUERTO PAbRE cChaparra). 
Atracarán al muella en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO tAP.AFA'' saldrá de este puerto el viernes 5 del actual 
para los de NUEVITAS. MANATI y PUÉRTO PADRE, (ChapárraS 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA" saldrá de este puértó ol viernes 5 del ac 
tual, p.ira los da TARAPA, GIBARA, »Holguín), VITA. BAÑES ÑIPE íMa 
yárl, Antllla, Presten). SAGUA D e TANAMO. (Cajo Mambí) SaRaT'OA 
GUANTANAMO (,Boquerón) • ' • 
EARC-A 






y Gargaata. Ceawultas: 
s y Jueves, de. 1 a 3. La-
ulna a Pársevftaacla. ííc 
Telefono A-446 .̂ 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujáno. Cirugía genarií. 
fermelades de sjSoras v níñoa 
Médico dé visita de la (iulnta í 
donga. 
Hora» d-» consulta dr 1 • 
tres y media todos loa olas.' 
Rafaal. 113, altos. Taláfono 
44 i<. Habana. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
coacAsaoBAs 
media a ¡Muchos a l̂o» de práctica. Los OltLno» 
!procedimientos clantíficoA Consultá* dé 
¡12 a 2. Pieclos conveacloni-ús. Valn-
titrés No. S81. entre 2 y 4. VM ,Ao. Te-
léfono F.1262. 
I S437fc 8 Oct. 
1 3 0 
114. 
DR. 0 M E U 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0 R E 1 L L Y , 114. Telf. M-5679 
Doctores en Medicina y Cirnfta 
D R L U 1 5 H U G U E T 
f'-recter Cirujano-Partero del Horp-'al 
Méternldad e Infancia d» la Hába-
na 
, - ,ai *n purt^s y enfermeda-
des e. kefioraé. H. número s. entre •'ai-
raja y 5. d» 1 a r»!ífc-no F-1Í46. 
: si Oet, 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático dá la CnJvérSldaó, mMíco 
de v:.vta. aspejílslista ds la "Covadon-
ga' . Vla^ urinarias, «¡lermedades ae 
•<if,or-» y de la sangre. Consoltás: de 2 
á # Neptuno. 125. 
C30B1 ind. ig Ab. 
m o x c i n a y cxPxrotA 
ilr'-ecialldad. eafeme-iadeé dél pecho 
LTubcrculosi.-v Electricidad médica! 
aila frecuencia, tratamiento 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
D R . C . E . F I N L A Y 
f f&f ty ê /•ttfilnioloslá de la Unlvér- ¡ 
«Ifád de la Habana. Aguacate. 27. ai'oa , 
Teléfonos A>4Sll, F-lT-.á. Consuliaa d« 
1- a U V de 2 á 4. o por convenio ora- i 
vio. i 
¡ Comadrona titular. Después d£ su ex-
para la impotencia: afecctónéa CUr6i6* Pór lo* íipípitiles americanos. 
ls y reumatismo. Enfermedades *v,** P01" medio a sus numerosas 
vías urinarias. Consultas de i clíentas y a las damas .en general qî é 
m. Gratis para pobrea nartes ' 1,-a instalado »u gablpeté con todos los 
i. esquina a a¿6lantc6 bastí el dja en la Calzada de 
San Lázáj-o ?T/i bajos. Inyacólones Hl-
oOd-9 So. podérmlcas a precios convencionales. 
'«S18 17 ot. 
da IkS 
4 6 3. 
y ^lerce». Prado, nüiñéro" 6 
Colón. Tel. A 3S44. C'dtO 
Loe precie» Inclu-
yan cernida ? ca- ^ t 
Oarota. Boletines, 
validos por aelal 
•ia«e«. Saleo tedea lo • Martea y lo* eabadoa 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgo» d la W«rd Lisa 
Xambitn salidas todos lo» Ltsnms dm Hekmjte, 
a Progreso, Vera Crax y Tcmptco 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C © 
BANTlAOO DE CUBA-
Este buque rt«:lblr4 carga a fíete corrido en combinación con ir» o- r* 
1el Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estacione» sfeui^nV»*. ViAi 
RON. ttDEN. DEL1A. GEORGINA. VIOLETA. VELASCO I ^ ó W i * 
IBAKR-^, CUNAGUA. CAQNAO. tVOODlN, DONATO. - - - - - -
iCHUEl.O LAURITA. L C ' 
¡GO DB A V I L A . SANTO 
PINA. CAROLINA. SILva-irs..^ j o w a k u . k u o r i d a . LAS ALEGítT • «•""r^o 
PEDES. LA QUINTA. PATRIA, F A L L a . J a G U E T A I , . C í t A ^ A f i A - í ^ f ' 
V-AEL. T A B O R N U M E R O UNO. AGRAMONTE. ' -«A^BAb. SAN RA-
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto él viecna» 5 ¿«i actoai At**^* 
rsr , PAR ACO A. GUANTANAMO, (Caimánera) y SANTIAGO V e , C U B í 
C O S T A S U R 
Salidas da esté puerto todos los vlarnaa. para los d» CrENPTTBrtea 
C A S I L D A TUNAS D E 2A2A. JUCARO. SANTA CRUZ D E L S U ^ m I j ^ O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L a T M E D l l LmíA 
ENSENADA DE MORA y ÓANTlAGO DE CUBA. ^ 1-UNA' 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puírto el viernes 5 del sptual oi' 
ra los puertos arriba mencionados. v*****, v 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el miércoles S dél actual, dlréctfl 
para el dé CIENFuEGOS. 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAPOB -AirTOUN DEL COLLAUO" 
Saldrá ds esta pusrto los días 10. 20 y 80 de cada mes. a las 8 a m. par» 
los de BAHIA HONDA. K I O BUANCO. (Niágara). B E R R A C O S P U E R T O ES-
PERANZA, MALAS AGUAS S A N T A LUCIA. MINAS (Ds Matahambre) RIO 
D E L MEDIO. D1MAS, A?ROY08 DQ MANTUA Y LA F B 
L I N E A D E CAÍBARIEN 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
P H . J . D I A G O 
lenes da les ^ las urinarias. En-
<iad«a «la US seüoraa Aguila, 13. 
k 4. 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Refiori» ;• niÁOS. Regir-.cr.es alimsntr 
•:ios Gordura. Delgada?. Diabatss. Ar-
trltit-mj. ^ jarato direstiva Sangré y 
"uanta^ 4 5, ca»l e«'4ui-
rlno. Censultás da 11 
horas fijas. Teléfono 
Oí a. Je<us Per 




v pooras: Lunes, 
90. 
c^es 
is enfermedades del 
Iros. Tratamiento *de 
lis por prooéd i miento 
flwrlm ) a 3. Pa-
miércoles y ^ierres 
Ind 9 .In. 
Gl í<0S D E L E T R A S 
Dr. G a b r i e l m . l a n d a 
s y Malrid 
o í r 
Ds las Pacultades de París 
G A R G A N T A . NAR12 Y OlDOS 
consultas ds 2 a S. Monta 2S0 
, , , , JÍJunto 41 City Bank> 
M-7?8«. romícilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-5;$6 
J , B A L C E L L S Y Co. 
S . en C . 
San Ignacio. N ¿ m . 33 
Ha-.a».- pago» por el <u.b!s y giran la-
trá» -t corta y lar^a vista sotre Néw 
Tcric. Lon-íté». Pa ís y sobre teda» las 
capiiaie» y pueblos da Espafia a islas 
BuíXiié» y Canarias. Agentes da la 
C^rrnafiT ,̂ dé segures coatrá lacendlop 
"P.o ral". 
OEPARTAMENTO DE PASAJES 
ta. Clase. Telr^no 
Paseo ds Mani lia 
•b y 3a. Clase. Taiefoce A-C12t 
Egldo asa- « Pauia 
Asc&cia Genacal 
Oficios 24 y 26, Telefono M- TflÉ 
WM HARRY SM3TH 
Vle»-Pre». y As»Áte Oeneral 
T A I OS «OAIBASTE»» 
Saldrá de asta puerto todoe ^ sAbadoa directo par» Calbxriéa. raclblea-
do caxga a Hete corrido para PUNTA A L E G R E y PUNTA SAN JUAJí. desda 
al miérc-iles basta las í «- « . del di* da sal.di. 
U N L \ D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
CYIAJSS DmBCTOS A GTTAJíTAüffASíO ? SAZTSXAOO DB CUBA) 
C 881 lad i í • Los taporas ' "CU ANTA ÑAMO" y "HABANA" mldráa da esta puerto oaia 
caterca días alt«rnativamé«ta. 
Vaper "GUANTANAMO'* «aidrá da este puerto el sábado 15 de septiem-
b'-e. a las 10 a. m directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DÉ CUBA, SA.V 
T O" DOMINGO, SAN PEDRO D E SJACORIS. (R. D.). SAN JUAN. MA VAGUEA 
AGUA-DILLA ? PONCE (P. R.) 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a. m, 
Vaper "HABANA" saldrá de este puerto e! sibádo díá 1S dé! astuaU di-
i t i aá \ fiétP P4f» ! c í GUANTANAMO, SANTIAGO DÉ CUSA, PUERTO P L A T A . 
(Prorutos !-i i?!*?»am m huos) - i . - .v ih; q j i i S t t , s a n c h e s (it d.) s a n J u a n , m a y a g u e z , a - . t - í t m 
n - . j i • r i • L L A Y P O N C E CP. R.) 
h'ara todoí lo? intprmís relaciona-! De Santiago da Cuba saldrá al sábado 20 a U» 8 s. m. 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PASLA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
TAates A. L O P E Z v Ca.) 
AÑO XC1 
D I A r ' 0 .A M tk B 107 
f \ 6 E ' DÍECINÜEVI 
U N P l l l O S 
A V I S O S 
«Gr !$ y roedii con motor flo trat*jo. 
MIAKtlfi. S* vende. Informé: l.'-iB 
Uartl Baratillo, 3, ds 3 a 11 a. m. 
j A L Q U I L E R E S D£ C A S A S 
' ATISO, S3 AtiQTTIIiA UITA ESQUINA 
prooía para éstablscimíftnto en Misión 
i y íomíruelói. tien» comoáüades par*. 
• ftiAUii- Informan: Mlsiftn, n^méro ÍT. 
1 Í«Í46 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
11 OC*. 
M I . 
cii a 
ALQUILERES DE CASAS 
i(niA#M CAsayras p o s m g í t t s . 
«i^niio r-'-.'n b-iev» contrato una 
A L Q U I L E R E S DE C A S A S 
0 hermoso trasatlántico españo!. 
C O N D E W I F R E D O 
& 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
fAURRUCHI. Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE e! día 30 de septiembre. 
,dmitiendo carga y pasajeros para 
S A N T A CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
1 AS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio ¿el pasaje en tercera cíase 
ordinaria: > 
para Canarias, exclusivamente: 
t60.60 (incluidos los impuestos. ^ 
Para Cádiz y Barcelona. $73.Cb in-
cluidos los impuestos, 
"'para mis inermes, dirigirse a sus 
Agentes Condales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C 
Ignacio. Ib. Teléf<mo A-3082 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada ds ela-
boración de Turrones Ies 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tac deseadas para dicba 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para e! cam-
po se sinren tsn prontitud. 
Pida precios, 
R E m L A G F G E D O . 101. 
H A B A N A . 
PEREZ Y LOPEZ 
9é alquilan los espaciosos bajos de 
• Jesús María, 122. La liare es los a!-
tos. Informan en í ?J!l*íite R * t . 71. 
Uláfoflo 'A-4395. 
38386 6 5e 
SE ADMITEJT PROPOSICIOJTES POE 
un e^plér-diáo local nuavo con 130 me-
tras da sup?rfícié, propio para c$ta-
; bltcln;i*nt¿>, Eltâ do en Obispo tó-
lícrman en la misma. Ta . M-ÍST4. 
37208 9 oct. 
m, Jr.fermar. 
Minté, S35. S oe». 
SE ALQtmtA fil? EX- PtrüTTO 
céntrica dsl barfio eomftrcî l ds la Ha-
bana, un esracloso local csr, î na 6u-
píríisie á* mis, de tréseientos métro*. 
curtú'râ os, cm dos puartae 'f usía ve-a-
taña én eu frente, propio pira oficina, 
almacén o depósito, liéne contrato cor 
trs« a?;«$ está íitnado én 14 éalis' O' 
ft«U14 > :' mtdio cas! ««íiuina a Cti-
ba. Para mis informe*: Dirí^irts a 
Infanta, 45. TéUfor.O A-5?42. 
S8S53 • <̂ ct-
EW COKPOSTEIiA, GfiJal ESQUI3TA~A 
% r ^ tól ^ w l í i * ^ JS, ccupado, actu îmcate. por 
trrerá Eenavent. |a Compañía Monis de Cuba. Fara 
íl __—_Jüi: lEfoiméL en Arbo! v Peñilyer, 
BES.ASCOAIN, 217, S E AI.QCrE-.AIT los "} tr. '. 
anos de» esta caaa con seis cuartos v _a vinai£'-'a. demáfe comodidades. Llave e informes ' S'SCí ' ^ --t cr. i irles 111 número 7, d-Midc «* ve^dé 
SE 
Tai 
» grla pata i a!z>. s» 
«bién ee ce- 1 C í o * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
éSió, entí̂ ^ Sifcc4ínkcí'_n '• 
S t i * . 
Al comercio importado?. El lo. de;8 
Octabre qaedará disponible e! gran 
-!—acén h calle de Inquisidor eá-
ícéité en í'O oésos. Ott 
S E At-OITZliAÑ SíA3 DOS 
nnOTOG *'n SrfWir las o.ú% hacen es 
auî a éñ lá calíe Cortina f General Lee 
V'bô a In ó̂r'fean en Infanta, 61 anti: 
SMO. entré Poiíte» y Jétóé Pevecnr.o 
taller de carruajes de FrknCiéco 
^ D T O S I SE AtQTTtLAK- UDS CASA? 
!-,.•:.,£ una en 75 con 4 cuartít fea!* 
1 saleta, baño .patio, eócina. á méd'.a cua-
' d-i !a Calzada , inférm.án: StUM*^ 
Deliras Villa Céüt, 77. I-14D0. C, 
CASITAS Pc-naí. . .w 
STj • — 
rTBOSA: SE AiOtm-A frjrjL HESSÍf 
ci Quinta con porta!, sai», salétá, ¿c-
íftMyr, siete CuartóÉ, garage y grandes Pere-
ViOeyas 86 entra Teniente Rey y Win-
ralla, se alquila ua departamento in-
dependiente, dos cuartos, cocina, ba-, 
ño, etc. ea el aiío. Informa AÍTarez.; ? c , aJa-1?ll£Il Pa.ra oficinas o casa ¿s 
$35,00. Dos mesas ea fondo. A-7738. 
SE AX-QtTIl.A CASA COÜT CTJATBO na-
t¡tac!r'ní-? "• fa'ón corrido todos 
cijg ser'icic-E. Luyinó. 5?. £"i precio 
E 0 pJktjps. 
.3S47I 
JaiíJnes, planta fcáia • Mtá, 2 taíc? 
cc.\i'k de .esouina. Infirma: C.Eér-
ni.t vna^fA-í V Délítlife. "̂ "iUk Celia. 
7 •.• 1-1460". - . 
¿•, £7C . í .6ct 
18 óct 
- s llón para enf mo en iv.uyb.Unai AtQtnx-O TTSTA BSQTJtlfA. P X O P I * 
cc!!rl:/~icr.és. pjr.> l-oilrga o caf4 ea el centro, da !a 
55» s Oct. 'Habani y otra en el barrio ds- Color. 
^ T y e* f a ^ i f n í c h i ^ e ' tfaíf'cín i w ^ O T O A « «30.00 TOA c a s i t a 
hnespedes las dos plantas altas ds la j ! 0ct- -
8 oct 
BE AIiQUXLA A TTNA CUADRA DE B 
Uscoain, modernos altos. Benjumft<3a 
casa Amar-era 34, d lado de! edi- Se eD la cctrada de la c a s a j ^ 
— jíicio ^arraqne, con 26 espaciosos de- ^ haê ped̂ s C"ba y Esoaña, sita ea ¿ ro en *i pttii 
^ l ü ^ í í ^ í S S ! ^ P . 6 2 ^ * 8 C.0Q la calle de Luz'número ?, pegado í l f é ^ r ^ f e W 
maells un local ea la entrada, propio * . 4 r ri o u a r ^ ^ r m i ^ ^ ' i ^ ' m S m ^ ' ^ i ^ ^ s compleios, acabados de fa 
i a U y ds 2 a 6. 
t m t 5 ect. 
ian 
habana 
E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S 
q1 ¿raí, ^dnranto éJ ssgtmdo 
mestr* do 
a*. 
C A S A S Y f l S O S 
H A B A N A 
E T AGOSTA 25, SE AIiQtrUA TJH !ie*-
v̂ oeo ô o con sala, íaleta, 5 habitacio-
nes, cuarto d« baño y servicio para 
cr'adcí. 
SE TBA8PASA EX. LOGAi D B SA!T 
P f̂ael J-iS y Aramburo, propio para 
íualqmer éstablecimientc, alquiler ba-
rato, bu«a contrato. Para informes en 
el mismo local. Julio Careta Chao. 
S7S94 , 6 oct. 
Se alquila ea el Edificio Recarey, un 
piso. Tiene el máximo de comodida 
des lo no corrieate ea este país. Be 
lascoaía 95. En la portería las lia 
ves. 
380C2 oc 
S E AIiQDTCiA E2T 1.A CAT.T.B O Q U E N . 
do, esquina a Virtudes, unos altos jfio-
dernes con sala, comedor, tres cuartos, 
un cuarto en la azotea. Más Informes: 
Oquísndó, número 2, Flbrica de moeal-
COi>. 
f:948 6 Oct. 
BJT PP5CXOS, S3, SE AXiQUUtA PISO 
ocn sála, saleta. 5 habitaciones y cuar-
to de baño orooio nara oficinas Vivien-
da*, casa d-? huéspedes o cosa por e! 
estilo . 
SE AtOtTJtA i A ESQtrmA JESUS del 
Monte. 24. a una cuadra de Tejas, pro-




Noviembre 1S—San Cristóbal. P. 
.^ laDiócs í i s . ja- I- ar. Magistral. 
¿ ¿ i M. I- £r- Arcediano. 
Diciembre 2—1 Dominica da 4d-
- lento M. I . £r. Lectoral. 
Dicísmbre S—La I . Concepción de 
María M- I- ^r. Maostrescuela. 
DÍcietábre 9—11 í>om. de Adnen-
io Mi l . £r. Éáiz da la Mora. 
biciembra 13—-Jusvés de Circula?. 
M.. I . Sr. Hagiátral. 
Diciembre 16—111 Dom. ds 4(1-
ri^to. M. I- £r. Arcediano. 
í)i-cjímbre 2S—IV Dcm. <ia Ad-
vento. 1*. 1. Sr. D5án. 
D^ciémbre. 25—La Natividad dé! 
fiáñor. M. L -^r. Lectoral. 
Habana j Junio 23 de 1923 
Vista lá distribución de sermones, 
cine. Dic? mediante se predicarán en 
-Tuéstra S. I . Catedral, por él pre-
isnté. véQimcs en aprobarla y la 
aprobamos, concédlsndo 50 días dé 
lñdu!g¿nGi 
a cuantos Diadcsamente oyeren 
ik prédicéción de la divina palabra, f̂i a l q u i l a ssr c i e i t p e s o s uw se 
— E L OBIÍPC^—-Por mandáto dé S. gundo piso, en Villegas. 23. compu«st< 
B. R* Dr. Mánder, Arcédii^o Secre-
tíUlO. 
CARaESK H, ALTOS, BSTT&B OAM-
panarlo y Lealtad. Se alquila un venti-
lado piso alto con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina de gaé. Cuarto da 
criados v doble ¿ervício, agua abundan-
te. Informas: Tllifóftft A^ílí, A-4S4S. 
Abillá. 
Í3492 » Oct. 
ES? DESAGÜE, 60, SE Ali^UHiAN DOS 
casas aJtas, compuestas de sala, come-
dor, tres cuarto*, cuarto de baño con 
sus áccésorics, cocina de gas y luz eléc-
triéal Precio cincuenta pisos. Pata In-
forme*: t>r. Alejandró Gaítro. Campt-
niiWi 2S5. Téléfonó A-25Ó2: 
38595 13 Oct. 
SE AXQUII .AW ios BAJOS BE Ocrzen-
do, 99, e£qi}iní>. a Desagüe, con sala, co-
medor, tree cuartos y eérvicio én 60 
d*eoí La Ha-e en la lechería.. Infor-
én 'a forma aecstumora-j ijsan: Tfto'is'té, ?S |4t68 
5S54: 7 Oct. 
m 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
T I E S T A & SAÍÍTA M A B T A 
ftl Domingo i, lífe 9 a. m. misá. coft 
oro.uesta. , , . 
El éat^tn a cargo del P. Amigo. 
Él Párroco y Ja Camarera eupllcan 
1*. asistencia 
egas, 23, compuesto 
ds ¿ala, c m*dor, tres cuartos grandes, 
b̂ fió y servicio para crládos. Lá, 11a-
•̂e e InfoímíB en les bajes.' 
áá_S59 14 Oct_^ 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE TIN-
• í:-, 116, «ala. recibidor, tres Cuartos, 
baPó intercalado, comedor a! fortdo, co-
(Dliiá de gas, cuarto y servicio' para 
Crisma. Lia-e én la botica. Infornián: 
Mercaderes', 27. Teléfono A-6524. 
,,.l85áé i Oct. 
Se alquila la casa Aahnas, 123, que 
está acabándose de coastroir y está 
compuesta de dos plaatas. La sita 
consta de muy hermosa sala, saleta, 
siete cuartos, dos baños intercalados, 
galería cerrada de persianas, come-
dor, cocina de carbóa y de gas y ca-
lentador, pantry, cuarto de criados 
coa sus servicios sanitarios y lavada 
bricer a todo lujo. La llave en la mis-
ma a todas horas e informes en Nep-
tnao y AmlHad, La Reeente. Ss 11 
contrató, 
37322 3 ce. | 
CQUSNDO IT, ALTOS, DERECHA: SE 
alquila esta, hermosa y ventilada cafea I 
compuesta de una sala, dos cuartos, j 
comédef y servicios sanitarios. Tiene1 
doí balcones, ur.o por el pasaje Giqael I 
y otro por Cquftn4o. ,Par¡t más infor- i 
me.'' Escobar, número 65. Precio 60 pe- : 
£ j s niénsualeé. 
27S60 • 6 Ofit. 
para vidriera de tabaco y quincsHa o 
agencia de coíocacicne?. 
OC 
OCASION, CABOTCEE.OS, El» L A CA-
Ve dé Somsruelos y Gloria, hay una me- i 
derna cásllla de exoendér carne que se ; 
alquila. También hay un piso alto, j ss 
compuesto de sala y cuarto y cetina 
Wé, M alquila barato. Informan en lá 
bodega de enfrente. a 
SSS60 « OcL 
de construir cálle Dolores 
ina a San I.izaro y a trss 
!•=. la.. Calzada,. Víbora. Ccn «ala 
un cuarto con lavabo de átrvi 
cocina con fogín y su 
6. Servlcii) y baño.,In-| 
das horas ln Teneríf* * i 
M-47S4 y de S a 11! 
de l a 5 en e! TU. A-672?. 
6 cct, 
a ^ ü i n c e T e s o s 
F.- 'ístlE del Monte S21 esquila a San 
Nicolás ee .alquilan hermosas ha-bita-
cicnt-s de Piso dé mesaici) y muy frfcs-
ca&. Víalas y le gustarán. 
SS40-í . £ cCt. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA r* 
cien fabricada, cen cin io espaci 'í?" 
h>fc!'̂ .Cienes, eála, saleta, cuatro cuár 
tos -í; báñt),'Éérvlfcids'aé !o má¿ iflódir-
tit>, gr̂ ndicfeo oaí'Qúe, Jirdíh, situada 
én h'> más altó de la Tftmá dél lltét 
sé flómir.a toda lá Habana en ó Párri'.: 
y LSfiarenes. Víbora. IVifcrman én 1? 
IX jcaíité'és kl lado ó en Consulado. 114 
'' álíus. 
3''S64 7 OCt. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO. 
ventilado y bien situado último oiso de 
Consulado 24, a media culdra, del Pra-
iId: con Salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, corn*dor, Aoft báft<js. Co-
cina de gas y lavandería. Todo ¿e már-
mol y cielo rasé, (Jeccrade. Ultimo bré-
elo SISO.OÓ al mes y fiador a sátls-
facc.'Cn. La llave en fí nrimér piso áJto. 
luforman per el Teléfení) P-\s7S. 
S7Í4S 6 Oct 
VIRTUDES 23. ESPLENDIDOS AL-
to.--,. ácabaáos de renovar, a dos cua-
dra* de Prado con cuatro habitaciones, 
nna en la azótea, doble servicio sani-
tario, sala y saleta, comedor. Alqullér 
120 pesos. La !)ave en los bajos. Para 
más informes; Teléfono A-S73o. 
S7¿é8 9 Oct. 
S-J ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altes Sin estrenar de Virtudes 7 Gerva-
sio esquina de la brisa con techos dé-
corados, compuesta ds sala, comédor, 
cuauo espléndidas habitaciones con 
vi£ta ft la calle, baño Intercáladé. servi-
cias yentrada de criados, agua fría y ; 
eáUé&l«, éu urepietario én los bajos. 
C767!!: ' é Oct. 
Galiano 24. Amplio local, propio pa-
ra tienda, $« alquila en buenas coa-
diciones. informan: J= Btlcells y Ca. 
Saa Ignacio, 33, 
37400 6 oc. 
I t n ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Knamorados, entre Plores y Serra-
no, comouestos de terrkzá, sala, reci-
bidor, cinco habitacionés para famüU 
cor> un magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor al fendo. 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
Bsñigr.o . 55 eáduína a San Eernardin* 
es propia para' familia ds guste. ién» 
terraSa pcf el frente . ror el fcr.í.A 
cinco grandes habitaciones, recibider 
feálfin dé comir. lujesis ser.•icios tktá 
tarios. habitaciones y eervicldg pare 
criadcF ffíTé-gs y otráfe comodidáde* 
está rodeada ds jardín cen su '-erja a> 
i hierro. Preció 150 pésos. La llave é* 
la bodegá. InfOímes en Bernázi. Bfl 
meío 6. Téléfonó A-525S. 
87é47—5 Oct 
EN L A C A L Z A D A . 10 DS OCTUBRE 
esquina a' Chaple, alquilo eSBlénSidét 
altos de núéva construcción, a précio 
higiénica La ¿e ia Loma del Maio, ana casa co? modidadss. fhliy sana é llavé én la misma a* 8 * S dé lá tárdé. i . , i ; , j Más i"i-r,.^c cía* iT'2a. Frádo, d7. I seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
!ua espléadido garage, ea exeelents? 
coadicioaes, jardín, ha!!, servicio 38*11 6 OCt. 
V E D A D O 
EN L A VTBOBA, ALQUILO DOS HA-
bitaclcnes, una alta y otra baja. Múy 
grandes, frescas é indépeiidlentss con 
baño y lüs á iS pefeos cadau na Lu? 
Cabáíleró, entrs Sáptá Catalina ríi-
UgrcÉ. Teléfono I-SícC 
S82Ó7 6 OCt 
S E ALQUILA UNA CASITA BN 10, en-
tre 19x21, tiené sála. dos cuértoé don-
de guardar Ferds. Informan 21 nóme-
ré 454. entré S v 10. 
8SS52 9 Oct. 
C7376 Od-Í? 
flcio nuevo sin estrenar. Se alquil^! 
pifccs a todo lujo. La na-.-s éñ üs ba-
jos, izquiérda y A.-4729. 
SÍ553 7 OcC 
Se alquila un magnífico y amplio 
local para comercio en San Láza-
ro. La plaata baja de sala, saleta, Iro» ^nt^ Galiano y San Nicolás.! v e d a d o , l i n e a , e n t b e g t h . «ai 
dnco cuartos, dos baños, comedor, co-1 Precio, $225. Infoime?: Aparta-
ciña de carbón y de gas y caleatador,, (jo 923. 
pantry, cuarto de criados y sus ser-
vicios sanitarios, lavadero y tres pa-
tíos. Puede verse en las horas de tra-
bajo preguntando por el encargado, 
y para más informes puede llamarse 
al teléfono A-7347. Dr. Llanas, en ho-
ras de oficina. Empedrado, 34, 
380G5 7 oc 
nitario y todas las comodidades, 
casa es aueva y está situada ea !«? 
mejor de la Loma del Maso, te la 
calle dé Cansen y Luz Caballero. Pa-
a l q u i l O b l a l t o d e c o n r e a . H, ra informes, dirigirse a ía misma 
loiero para él lelrlKt 
abaĵ  informan. cecina de gafe. 
S Ott 
i ; 
SE ALQUILAN. MUY BAJtATOS, A 
una cuadra de la Esquina ñ© Tejas, I ' 
nto a les tranvías, hermosos altos 1 -
esquina; modérnut. clonds nunca se 
sienté .«1 calor dé frescos qüé son.: con 
rala, saleta y tres cuartos y todos sus 
Í5»rvIcios; rnodernes. Calle Cruz del Pa-
2re 13 esquina a Veláfquí:. Informan, 
sn los bajos, Njodega). 
S6S13 5 oct. 
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE 
dós, éntré 23 y 25. Llaves é informas en. 
28, eíquina a Di-S. SéSora, Vdí. (Jé Ló-
SS399 í Oct 
TEBADO. SE VENDE PRECIOSO cha-
let ds dós plantas en calle.de letra ca-
K esquina a 27, es una ganga. Infor-
man: 23 y 2, Señora Viuda dé Lftoét. 
SS400 7 6ct. 
CASAS NUEVAS 
Se alquilan dos apartamentos iadê  
pendientes, de sala, cuarto y serri Se alquila una planta baja que se com 
pone de tres esquinas, para un gran [ Alquilo los pisos altos del edificio de j cías, luz y agua abundante. Zapata 
ésíablecimiealo. Precio $200. Infor- cuatro plantas, eituado ea la esquinal No. 21 entre A y B, Vedado. Carros 
SE ALQUILA ON ESPLENDIDO SA-
; lón- dé SOO metros sobré columnas, pro-
¡ pió para uná industria 6 ettablecimiento 
de imnorUiñcia. jé$i}s del Monte 156. 
! JlúCho Iransitó y barrio. La lia-e al 
fondo. Informan en Mente ?o0, áltós 
tél^fono M-1S65. 
3SÍ45 1? oc. 
SSÑ~ESTRENAB, EN LO MEJOR n** 
¡Esparto Mendoza Milagrcfe húmero S? 
lí dos cuadras dé lo* Márî tás, trds del 
i Parque y dós dé les tranvías, se ál-
, quilan uno*; magníficos áltós, con gran 
! porta!, recibidor, sali,,s|léta galériá c«-
1 rrada de persianas, réírió comedor, cinco 
| hábitáCionefe y dos mis ,éh la azotea 
dós baños, todo lujosamente décoráaa 
nántrv. cocina y c.lentacjór de gas, ga-
! -̂agé con cuarto del chauffeur. 1̂50. 
Informan en el Banco Gálléfo. Fiadó 
-• Sán José. 
33-74 9 óct. 
1871, a todas horas. La üar» ea <?í 
chalet Vista Hermosa. 
COMBRCtANTSS, SI QUEREIS ES-
tal-3í-cf>rós, se alquila Ü planta bapi 
3e i* hermosa cáéa de Emna y Cüsté 
T winó. lo mismo se alquila junta qu» 
tet lócale* independiénts». tiene par* 
4 éstableCimíentoi. Informan: ííercá-
.-Ir-ros y Cbricía. Cáf'- Jsléfeno M-474 -
s:oio 7 co 
C E R R O 
man en la misma y en el teléfono F-
1079 y dos casas de altos, una $100 
y la otra $95. PrínciDe e Infanta, 
57967 11 oc 
SL ALQUILA EL BONITO Y VENTI-
ja/To tfercer piso derecha, da ^ernaza 
número 1?. Dáráfv rázón. ííulueta, S6tC', 
Sil OS. 
37713 8 Óct 
UN BJJEN L O O A L ÜON TRES B I A B L 
taóíoneé altas, se alquila en cien pesos 
í-n OhiéDO, SI : medio. Informan én la 
übv-M-'?, tiene arinátofeté». 
Sí? -4 $ OCL 
OSI3PO 31 Y MEDIO. BN CIEN PE-
SOS, alquila el local que ocupó du-
rante muchos años la fábrica dé brá-
gueros. con los altos, para la misma in-
cuttria o naiá otro giro. Informan en 
la L^rería, 
S7S75 . • S Oct. 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-1 de Mariano y Parque CeitírEl, 
lautos modernos. Tienen tres habita-' .384^7 ó oct. 
clines, sala, comedor, baño intercaU^ j ^ ; [ l ^ 7" 
lado y demás servicios. Ganan de 70iSe a!o-c!lac apaflamentos de sala, 
a 90 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G. Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. Teif. F'4634, 
27754 9 oc. 
cuario y rervicios, luz y agua abu» 
daate. Zapata Mo. Zl entre A y B, 
PRADO, 113 
Vedado, Carro? de MaríaBao y Pái^ 
que Central. 
3845/ 6 oct. 
SB ALQUILA LA GASA CÍSN CU*-
tro cuartos en el Cerro, calle Pitíiá üfl 
mero 24. Lá llave en ía bodega c-n 
frente Su due^ó; En l'anJa - Aramb'i-
ro Teléfono M-5SS7. 
k||.73 í OCt 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
del Monte, 543 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles Éervlciós. La llávé 
e infoímefe ál ladó. 
SÜ87 12 Oct 
Í l ALQUILAN DOS NAVES PBOri«í 
párá almacén ó Industria a ? cuoüras d* 
'a ¿ultada del Cerro, én la Manzáriá d* 
Nóvabuena y Stuárt, Caljadá áé Búí 
nos ^!r?s, Sondé informan ó téléfesó 
A-CG66. 
S7587 27 Óct 
5e alquila un espléndido locái, 650 
niélrot cuadrados, para almacén, con 
oficinas ampÜás y ventiladas al fon-
tíftdri Magnífico punto comercial. Obra-
P A R R O Q U I A D E L AKGEL 
*POSTOL*DO 
E.i domingd 7 á lás í 
lugár la édmunioa ptóitáiopá a las 9 , pía gl; entre Comnostela y Acruaca*-a w „ misá solemne con éxposicióa ¿ . •, r , ^ d«i iart«íSinio y létm'wi- ffl̂ M que ocupaba ía antigua tasa 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suáres 11« y 116 A, con salá, Saléta, 
cúátro grandes habitaciones, bañó in-
tercalado, cocina de gaé, calentador y 
||fiVlCl¿Í de criados, agua abundante. 
Iflfonnán A-435*, áltos L'róéuería Éa-
t t í r i 
'ST91S 18 óct 
Local para establecimiento. Virtudes 
|79, enire Galiano y San Nicolás, se 
! alquila con o sin contrato este hermo-
Pwrcqüia de Ntxa, Srs. del Carinen j - ^ - i ' > 0l"—¡so local propio para establecimiento. 
v a l s a d a . . . d e . . iNr a n t a e n t e s ; f f . f í J ^ t í á i t ^ l f ^ t r s ^ : ! Mida 6 x É0. Buena M y ventila-
cióa.* La llave en frente. Informes E, 
Menéndez, teléfono ÍVL7945. 
36705 5 oc. 
5e alaullan, en 168 altos dé esta case. 
Antiguo Capitolio, hermosas habitado-
"es muy baratas. Teléfono A-S537, 
SS160 12 OCt. 
EN EL VEDADO, SS SOLICITA UNA 
buena casa de una sola planta con dos 
o tres baños y demás comódi-iades. In-
formav. en el teléfono F-s507. 
t i m » oct 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E LA 
casa Cónchá 236, con terraza al frente. 
éa4á. recibidor y cuatro .cuartes. Infof-
niá; Méñde?, MerCádéréfc, 4, áltós, dé 
? 3 4 b. rrt. 
sSni ? oct 
S3 ALQUILAN LAS CASAS PEDBOS 5 
9 p Crus del Padre, 1S. La llave y con-
didónéi. Crus del Padre, 8. 
3|?6i é Oct 
TSBMINADAS LAS rSEPOBKAS DE 
Crespó, 43, A, dé la espléndida casa dé 
altóé y bajos, con cuatro cuartos en la 
azotea, se alquila, Juiitá ó per plsós y 
ñor su tamañó y demás réune condipio-
nes para casa de huéspedes. Informan 
en Amargura, 54, dé una a cuatro,. 
S8102 6 óct. 
c c m c c s r i A _ y San Lánro, acera de la som 
La Guara!^ de Honír dil .-agrado l o - , bl.a brj|4< Tifené sala, comédor co-
' ?-ín de Jc-süs ce.l-brani. sus fiestas | r!M3o c,;ncó habit4cfones> COcina de gas. 
^r.s^ales conforme el sigu-iente pto- | ^,,5 sérvieic,s áé báño e inodoro COn t0(j0 
confort, camoda escalera de mármol. 
La Haré en- la bodega ésquina A Lagu-
'"hs. informan: Mánzáná dé GOmez ii¿ 
IsléíOnó A-404 
Jesús Celebrará , sus fiestas ccnff'-vne ff\ siguiente ptó-
trama:. 
Pía 5. Primer viernes d* mee A laf 
: misa can^dá con Exposición del ían-
tíjllSOL. , 
A las ? y media hora Sántá. 
I-'a 7. A las 9 misa cantada con E j . 
p-ísiciórt dél Santísimo ciuedando «spues-
tí lorio el -Jíá. A las 5 y media Rosarlo 
ejercicio y bendición con él Santísimo, 
Arruinándose cón la Frócésiín por lis 
niVté del templo. 
?S25o 5 Oct. 
0 F 1 C Í A L 
SE ALQUILA BL PKESCO ? COMODO 
último piso (segundo) de la casa cá-
ile da Amistad, 94, entré San José y 
j Barcéloha. compuesto dé sala, reclbidcv. 
¡ seiá cuartos, dos cuarteé dé báño mo-
j dérnóe intercaJados, grán nall, come-
dor, cocina, cuarto y.servicio párá cria-
dos y pantry. Informan: Casteleiró, ívl-
zoso y Cia; Ferretería. Lamparilla, nú-
mero 4. La llave en Amistad, número 
71. 
SS196 7 OCt. 
OS ALQUILA CHALET DE DOS plan-
táé, sála, gabinete, comédor, diez habi-
taciones, dos baños famila. otro*; dos 
páfá criados; garage dos máquinaf; y 
demás débendencias. Ca^e 1S. número 
77. éfttre'S y . 10, . Védadó. Preeî » 250 
tjftni; infórmá: Señor Mesfr?. Aguiar, 
109. Teléfono A-W88> de 11 á 15 y dé 
S a 6; 
SSáíT . I t Ott. 
í 54'1 7 oct. 
SE ALQUILA UNA 




en San Rafael y 
ñ oct. 
HERMOSA SALA 
En Ééláécoain 123 cas! esquina a Rei-
n$,. propia párá proféslonal. Tiene agua 
corriente y piso de márrilol; hay tam-
bléñ depsrtaméntoé y habitaciones íuel-
tai.. Fa, ada oficial dé tranvías en la 
puerta. 
! S8408 í óct. 
Comerciantes, comisionistas. En el si-
tio más céntrico de la ciudad, O'Rsi-
lly No. 65. «n^e Villegas y Aguacate, 
se alquila !a mitad de la plasta baja. 
En la misma inferman 
SS150 í CCt . 
A UNA CU ADÍA B E M O N T E E N IIN-
dío número 35. se alquila el primer pl 
£i> cómpuesto dé sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Püéde 
verse de S á 11 a. m. Informan: Cris-
to, número 7, (2$. nifeo), 
S8l9á 3 Óct. 
En Prado 123, primer piso, se alqui 
la un departamento con dos habita^ 
s p a l q u i l a n b a b a t o s l o s sos ] cíones. vista ». la calle, a persona d? 
últ'-moí; pisos (Salones) dé la cata Pau- ! - . - m I í ' j . J la ÍSi a 80 m. de la Estacif-n Terminal, , morannaO.-
38262 17 cct. 
ÍSCNSTASÍA B E 03SAS PUBLICAS, 
—'Jefatura del Distrito ds la Ha.bána, 
«.erró, 440. E , Habana, S da octubre d* 
i r k ^ ^ A V d á - ^ ^ v S é l E n $38.00 ua departamento de tres 
Cér¿f ̂ lo'l , rnrSíóíici^ese^n ^ffttS habÍt2doae» ^ ****** 60 ^ 
cerradas rara la lepáraclón (dé áCuer-
do con el nlleeo de condiciones adjun-
to) de saóO-rhetros lineales de la cárre-
terá de Palatino a Santiago dí las Ve-
ga* por yetttó •• Waia', comprendido 
déíde el púst* filÓmlttkó H'SoO ál 26 
• Oo y entonces serán abiertos y 
léldos nübncaménté—En ésta oficina 1 SN ALQUILA CASA S A N L A E A B O 221 
»9 facilitarán al que lo solicite lo* 1 t),. esquina a Gervasio, áltos, con sala. 
riiegoá de Condiciones, modelos en j récibldor, cuátro cuartóe, baño. IntérCa-
blinéo y cuántos Informes fueren né- ' lado, comedor, Servicio de criados, co-
•osarios, 'tánuel Guerra. Ingeniero ciña de gás acabada de fabricar. Lá lia-
Tefe, i vé | informes en la bodégé-
'-T'H: Jd s Oc* 'd ló. ÍTbre. S8Í40 . , 8 Oct. \ 
p.-epios para almacén, industrias, hote! 
etc., cón elevador y todos loe servi-
cios. También se admltén proposicio-
nes por toda la casa, (no hay contra-
tos). L^. llave en.'el núm«ro 100. tren 
•le Kvadó. lnforn»es únicámente en 
4uéñó E . Júárrero. 1-7658. 
SSDñtí 7 Oct 
1 SB ALQUILA, PARA DOS COBTA5 
familias, que quieran vivir séparah;i 
y con comodidades, el segundo - {ftrCt 
[piso dé. Ccncordig. 94. Frécio mCdicó. 
La llav* en los bajos. 
1 Ó£27é 5 oct. 
T O B A D O , BN 173 P E S O S , S E A L Q U J -
ián ¡W¡ altes de la casa calle M. nu-
mero S7 entre 19 y 21, con garag* y flé-
'-¿•o e^módidadés. La liare e inform?s 
en lo* bájos. 
;:-54S5 s 6. Oct 
bS ALQUILA 5a.. NUMERÓ 78, AL 
tes. Vedado, éntrs Paseo , y Dos. á la 
brisá con.cuatro cuarteé, ŝ tla, háü. Cfi 
medor, pantry, baño completo, cuártc 
criadós Con baño, dos. terrazas y demás 
cemedidádés. informan: PáÉéo, 82, ba-
jo». 
SÍ7S7 8 OCt 
?E ALQUILAN DOS CASAS M O D E R -
nas én la calle de Pérez, esquina á Fá-
brica, con nortái. sala, dós habiiáclc-
ne? gfandes', baño y cocina. Precio 30 
pé«os cada una. La llave éh lá bodé^a. 
Informan en 1=) ferretería de Bélascoaín, 
êquina a Sa^ F.afa.f1!. Teléfono M-
9416. 
S$176 8 Oct. 
« l A K l A R A U , CEÍBA, 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T ! 
SE ALQUILA EL PEQUERO CNALET 
San Franciscp. 49-A, Vlborá, con 7 ha-
bitación»?, Érára4é. íté. Informan en el 
vmsmo de 1? a Jí y dé 4 á S. 
3S192 T Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS TENIBN-
te Rey número 7?. constan sala, come-
dor, tréé cuartofe y demás servicios la' 
nltarlos, pueden verse d« ? a 4 r-u due-
f'ó- Clenfuegos, núm*ro 74. Teléfono 1 
M-48S9. 
¿81S7 ' 7 Úct 
SB ALQUILA, JESUS DEL MONTE, 
núméro 681. sé ál^üila la hermosá. fres- j 
61 : éi|>aei68Í cása capa? para nümé- • 
•osa familia, ó eétábleclmlentó con tres I 
dípartémentófe 
31219 frénté. 10 Oct 
SÉ ALQUILA I ASEO, 36, 
fia. Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
cnadfs, garage y rodeada ds jardines, 
con instalaciones de gas '* electricidad. 
ros baijós cómpletos, otjo. ce criado, 
;.\rias. mamparas y demás comoal-
cade« Informan al lado, bajos. 
Í;7"S7 8 Oct 
S» ALQUILA UNA CASA PEQUE* A 
rla en lá cállé 
írenté á la 
íbors, nó hay 
„ i ¿utftKíwíá en esá érán barriada. Cáhá 
ESQUINA | 2i p'-íp* En ía ml*má irtfór^an. 
7r:4S 5 Oct . 
¿'enerada párá carnice l. 
Liberted y Jui" D,él¿áa¿ 
líiiéá Sántós EUáréS, VI 
SE ALQUILA, PASEO, SO, ENTRE 8a. 
Sá,; Vedadó, á lá brisa, con cuatro 
i grandor cuartos, hall, sala, comedir. 
' pantry portal, cuarto criados, dos ba-
i.os, cocina, patio, persianas, máfnpara?. 
gás y electricidad. Jnfífmán ál ládó, 
ftájft&í» S2. 
:r7sv * oct 
mer piso, con servicio privado, terra-
za e instalación de gas y electricidad. 
Comaostela 113 eatre Sol y Murallá. 
3843?. 7 oct. 
S E A L Q U I L A PARA BODEGA LA CA-
M Libértád. eáduír!̂  á Juan Delgado, 
trente a la línea de Santos Süáres, Je-
sús Qél Llonte. En frénté ee va a es-
tfebhcér una gráñ Industria y actual-
men'e tléne buen barrio. Ért la mismá 
infórman. 
• S7948 , 5 Oct. 
Cerro 
PE M&¡ 
F E ALQUILA UNA CASA CON POB-
tftl, Sala, dófe cuariós. comedor, pát'-ó 
v traSbatló. Juáh Abreü número 30, 
LuyáriO. Lá llávé en Juan Alonsd y 
Juan Abréu, bodéga. 
•'8069 7 66. 
regló baño completo, cocina dé gas y 
cuarto v servició d* criados. Eh el ter-
co t pisó. S habitaciones con magnífico 
baño, en ambos agua caliente. Infor-
man: Banco Náclónal dé Cuba. Sil. 
• S7883 14 Oct 
Se alquilan en setenta pesos los altos 
de Jesíis María 26, compuestos de es-
paciosa «ala, comedqf, tres habítacio-
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Iscón ÍS6, propios pará Cóttá familia 
Sala, tres cuarto», bafo cóm l̂feto • (Ifei 
hÜÉ servicios. La llave en Campanario 
efeíiuina a.Lagunas. («áHUcAHÁ). Infor-
man Habana 1S6, áltos. Telñ, MI 5 41 
y F-1795. 
38290 7 oct 
VEDADO. SE ALQUILA UN 1TERSSO-
évo én i5 y F, compuesto dé 
r gabinete, comedor, pan-
de gas y -.n él al-
itnciorié-a. Ovs barios v 
racil.-icrr y en el S''jtan?. j<araíte r.'ira 
doi máquinas, cuarto de criados j de 
.->of<-r y s-ir'iciop Infórmán éh 13 y 
li Trlitono r-22??. 
sscRETARTA d e i n s t b u c c x o n ^u-1 fllquils una naTe propia para de* loes v servicios. La líavs en los bajos, d̂  La ¡Wétí* Haba 
B E L A S C O A I N T SAN M I C U E L . altos. 
[ jí I pósito o industria de cualquier dase, j laforman: Perseverancia, 30, «1:01 de 
'̂ '-ica y Bellas .Artes. Habana, 
d.f séptembre- d=. mil novecientos v̂ m 
^ S S ' ^ M a vl^dSo0 L n ^ ^ - I - atuada en Tulipán. No, 23: Precio 45: las doce en *d»!ant*-
m u i ^ S 4 S ^ f e l ó : y ^ ? ^ ^ }**<*?9 ?*l*mim*-Mgrce-' 38013 
•1 inateriál siguiente par* il.áño fIs-1 des Velez. leL A-2SS6, 
38440 11 
14 oc 
cal da mil novec os ventiu-ê  a mil 
novéciíntót! veinticuatro. Día seis. "Ma-
terial Castable", díá ocbo. "Ajuár ÉSco-
J3r;• y día nueve, "Material d* Corte y 
'-ostura". Hasta las tres p. m. de cada 
una de dichos dfas. se recibirán , en el 
Almacén de Éféctos Encolares de esta 
Sécretaría, situado en el antiguo edlfi-
• W fie lá Maestranza, entrada por Cha-
cón, proposiciones en cllesos cerrádos 
oór cada una fie las subastas referidas 
en N día. y hora señalado; se abrirán 
y léerán públicamente. 
v,?0 14 Sscrétaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. XegcciMo de P#r. 
sonal y Bienes, se facultarán pliegos 
3é condiciones de dichas subastac a 
juíen ôs solicite. P. Baguer. Jefe del 
• 9Jr?i:la<30 d6 Personal ;- Bienes. 
0̂ 911 4d.5 Sp 2d-4 Oct. 
oct. 
A V I S O S 
I S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
¡ clsos dé plántá baja y primer plao re-
cién construidos, todos con lindos de-
corado* y con todas sus comodidades. 
I S» componen de rfcibldor, salá. cuatro 
cuartos, lujoso cuarto fie baño comple-
to, magnífico com.edor, cuarto de cria-
dos y servicio de criados, espléndida 
! cocina con gas y calentador ds â ua, 
I Las llaves en los mismos, el portero, 
! Calle Progreso, 14. entre Conapostélá y 
Aguacate. Su dueño: Principé Asturias 
esou-na a Libertad, Víbora. 
I MW 11 Oct. 
CEDO UNA ESQUINA CON CONTRA-
t j de 6 snos en la Habana, propia para 
I café o bodega, Trábadelo. Cré-fepó 2?. 
¡Café, de 1 a 3 y dé S á. 10 noche. 
8̂ 455 , oet. 
FARA CORTA FAMILIA 
i SE ALQUILAN LOS BAJOS Vn LA 
I cata acabada dé reconstruir d*! la calle 
1 fié Amistad, número 3 4, entre Sau Jo-
sé y Barcelona, corapüéstos de dos 
! grandes salones al trenté, gran patio. 
Comedor, cocina, cuatro hábitacionéfe y 
! servicio sanltárlo. Informan en Lam • 
i rarir.a, nflmero 4. Ferreíéría lé Casté-
leiro Vlzoso y Cia. La llave en el 71 
I fie Amistad. 










an en lá péletéria . 8 oct. 
CON SA«0 WÜEVO, DS 4 PIEZAS. 
écabado de eioiiatNllr, servicio aparte I 
para criada. Sala, comoder y tres cuar-
tos; sa alquila el alto San Lázaro olí Bi 
trente .ai Cine FlorenCiá. PréCio jéO.OOl 
menf'iales. La llave en el S19 B. 
88800 5 oct 
SE ALQUILA, LINEA, No. 6, EN 
I R E 0 y N, VEDADO 
tí̂ S p'ío? luiosainénté décórááóB y $6-
íáflO hábiíáble prrta il servicio y dos 
/arcgcfc gran «•ituacifin. vista a! mar. 
prop'a para familia extensa áóomoda 
do u hotelito americano. .Informan -
llave «n Pftáéó, éntfé 25 y 57. DóCtór 
NoÉtliinw de" 1 á 2. 
' i j 4* I V Oct. 
TEDADO, PASEO Si COSIPUESTA DB 
aal.v, saleta, cuatro cuartos, cuar:o de 
baño completo, cocina dé gaf.. cuarta y 
s»: vt'-'.io de criados, garage pará doé má-
qí' -ís*. Informan: Callé númeró 4. 
i Sis & Oct. 
A L Q U I L A CHALET DE DOS plan 
t:=. con garage y démás Cómodldafies. 
eluación inmejoráble. M. Figuéi-oa y 
Part M;ariano. Víbora.. .Informan. Cé-
ttq. iéf. Téléíóno A-S01(*. 
Ubi» Ú Oct. 
S L A L Q U I L A EN LA CALLE L I B E R . 
tád, ésquina á Juan Célgadó. frente a 
^ uObli línea .dé Santos Suáre?, "tesQ' 
dsi Monte, una casita para nuéfetó de 
ffv^fi u otra claéé dé Cstablé-Mm'sMó 
peáu*ñó. Barat*. d*( álquilér. Én la 
m'Ania informan. 
_?7&48 . f. QCt JESUS DET- liffONT*», SE ALQUILAN 
los áltos Santó* tu&téz JCó. Z.í\2, t« 
rrazá. -ala. calata, cuatró cuartófe,' ba-
f-ó. doble íér-ició. La Ilavé éh lá 
tienda d* rona?. informan Teléfctió 
F-?44i. Préció $«8.00, 
^OM Q.-». 
VÍLI ANUSVA, í » MEDIO. «B AL-
quila una casa j»équeña ert treinta pe-
se .̂ Informéé en AftuáCáté, 47. Telé-
fono M-3$90. 
"•"^ 5.0c?, 
FÍÜEVA CASA D E BAÑOS Uji departamento Indépendjente con doa habitaciones muy hérmofeas. aguâ  ibun-
Obrapía 88 entre Vülegas y Bernaza. | Precfi l ^ ' . b J u s c o X c " ^ ^ : 
Rélna. Támbléa háy háb!ta-itas. 
f óct 
OFÍCÍOS, 88-B, PRINCIPAL 
Se alquila e$tc hermoso piso principa! 
i con vista a la Alameda dé Paula, abier-
to a la brleá con servicios sanitarios do-
i bles y agua abundante oór motor. In-
forman en lo& bajos, almacén. 
¡ 3S1S7 n Oct. 
SB ALQUILAN LOS MOEEBNOS V 
i ventilados áltos de Manrique, 117, cóm-
• puestos de recibidor,. eala, comefiór. 
, cuatró grandes habitaciones, galería de 
i persianas y dobles servicios. Llave e n-
, formes en el 119. tintorería 
| S81S3 . . It Oct 
SE ADMITEN PHCPOSICIO^TES PARA 
él arrandamiínto de un ídíficio dé tres 
plantas situado «n lo más céntrico di-
la zona comercial construido cón tóaos 
los. adelantos modernos, destinado í 
oficinas. Informan: Teléfono A-S532. 
s i m í oct. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DB LA 
hrtrnxisa, y moderna casa Lealtad, l l i . 
éntré San Rafael v 9áíS Miguel, cóm-
.puettos de as^uán, sala, réolbidor, co-
medor, corrido, 7 cuartos cón fu bafió 
Intercalado en ellô . cuartos y servicios 
de criados. La llave en ol altó. Su due-
fio en Línea, esquina Jí. Teléfono F-
4486, Precio .173 pesos. 
382^ 6 OCt. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
VíWa: Cali? Bruno Z&jas entre Ge-
ÉlHd Le« y Lacret. lugar alto, cas» 
ilé 
SE ALQUÍLA O SS VENDÍ LA HEP 
piósa cása dé dós plantas en Euens-
Vistá, Avenida ?. entré' 7 y s. a Wi|8ia 
cuadra dé lis tranvías fie, la Playa "' 
a dos del de Marl̂ nac. Los piros «e 
componen dé recibidor., sala, tres cuar 
tos, servicio modéíno InterCaladí', coc'-
ná. servicio dé criado y cuarto én 1̂  
srofea, precio dé cádá piso cüaMata 
pesos. Sé alquilan juntos o separado? 
Entrada indenendl'nte. Informes, ¡lé 
Malecón, 11. áltoS. Teléfono A-9:96í.. 
3667̂  53 Oc 
SE ALQUILA LA CASA GENERAL LEP 
!-"lm¿ro 6. en Máriánaó. con porta! sal? 
saleta cincó cuartos, buen báf.e, síf. 
•?io de criados y demá? comódlaades d» 
esquina y ¿h Vi. acera de la sombra. La 
llave #n la misma. Informan éh ConÉu-
ládq 11?. Hábána. 
S8240 . , . 8 éct. 
ALBURAS DB ALMENE ARES.- PRtN1 
t*» ¿1 Parque., Se, aiq l̂l̂ n lAs alfós 
un chalet acabado de construir, com 
BUéitlnl dé sála,. cbmedor,, cinco hab! 
t-iCiorefe, dós baño* intercalados, gara-
ge v demás séfviciós pará criados. Fm». 
tii m iv fréseo Jü a medí?, cuadra d¿1 
tránvtá. Lá llávé éñ lós talo*. Infor-
«ián1 Te'^fonó M-7?ií. 
,V:ít*g ' , j:j Oc» 
SE ALQUILA EK MARIANAO PREi' 
te t>*anvía eléctrico Santa Ursula óátQa 
dél Hipódromo én Santa Catalina y Mé-
drano 3 caéa conétrucoión mcdsrñá pc--
tal. «ala, 4 Cuartos, hall, buen 
llaie Réal 60 infoíman Ten i en»» RÍ 
número 30. Teléfono A-31S0. 
87660 5 Obr«. 
S5 ALQUILA B N EL CALA? «SAP-
úiiA cásá quinta. Informan en n-'trqué? 
d» lá Torre, número 47. .lesúfe del 3íon 
te. de 5 p. m. y dé 8 a 11 a., m 
SÍ251 6 óct 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A CASA aca-
hi-ui dé construir- .d<i, hiamppsteríá con 
íec-.sp iá« comodidades apetecibles con 
su ro.'tá!, berjá de hierro. esPléndids 
Mía comedor, trél . habítacloáés, éu 
rtíáiftó de baño Cómpléto, su fcoclna y 
pátló, preció Convencional. En Cáláb* 
zar IjS cjádrá dé lá Estaeífih y rréht* 
d$l teatro allí miémo. Informá: J¿¿ús 
-;.'SG 10 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
r,T. A L Q U H i A N D E P A R T A W B N T O ? 
•, leté -i !=' calle en Angeléfe. 40. Angelé* 
52, Sin I^náclo 1(5, En lae mismás Jft-
ícrman. Téléfónó I-49Í4. 
SS4 7S 13 Oíif 
rsN T E N I E N T S E S T . 134. ALTOS. S« 
alquila, una heimóea habitación á hófti-
brss feóloá, Ál muy ^*nfliada, frént* g] 
' . ( •• L'IAFIO. 
7 Or» 
S E ALQÜIXA A M P L I A Y PENTILA-
da câ a cou sala ti nabitaciones, baño, 
comedor, haü. 3 habiticicnee de cna-
dJí. .̂.rag. para dos maquinas y tardín 
y tráspatio propio para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero. entre Patroci-
nio y Carmen. Reparto l.oma del Ma-
20. chalat \'i:la Pancho. Iníorman pat ftnirWáU*, o bién p>ra la v̂ nta de acce-
elegant* y amplia con todaa 
omodidadfs, gírate v caarto 
, 1 „ „ í ( . fi I .f • - • i i L A N T P A N I L L A . 20. 
chsutfeo?, .>e alquila barata n dan ¡San ftaaeio. ?aión corrido 
buena garantía. Dnefío: r,«:r«(í.i Pal-
ma, 100. Vílipra. 
_37_5;t'__ _ _ 5 ec 
SE CEDE UN L O C A L P S O P I O P A S A 
instalar, un» berrafî ríá y tusa éro de 
el téléíono 1-2484. 
ind. 
E N EL F.-tM UJS DE %>A iOMA OEL Se aiquiian los hermosoá ejtoí de la m.í2ó. 
o encuentra de toda* clases, bien | 
i , . ~ clones sue «rvido y a precios módicos. 
^8323 ' 13oc 
OFICIOS, 86 
OSTIONES DE SAÜÜA 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fras-
cos altos Hospital y Valle, cuátro gran-
des, cuartos, éala, comedor y dobles ser-
I vicios, alquiler,85 pesos, fiador o dos 
M ^ ' meses, en fondo, llaves en lá bodega. 
nn te deje engañaf coa otros que noi !vA0:n3e8: J- ^ L^Péz. Amargura, «" 
Se alquilan los bajofe de la caí 
85, buenos para almacén o 
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S Oct. •ean legítimos y aociros a la salud. 
Monso y García reciben los legítimos, s a n i o n a c i o ss. c a s i e s q u i n a a ' f̂c",1"̂ 8 M Sapu^ ln« iÍi'í.. fr#«rn« «af'Lu'r- 86 »J<lulla- ésta.reedificada casa, •'j81'9 
*T ^^«a íGOCS IOS Oías, rresCO?, por propia para café, restaurant o leche- E N OQ1 
^ipress. Haga su pedido i Gloria 29, f1*- L» * «n la misma de 12 a í ê 
• • • - - K ' la tarde. Informes en Tejadillo, núme-
HSRMOSOS A L T O S . A C A B A D O S D E 
fabricar, sala, saleta comedor, tres 
cuartos, coCl*a de gas, Instalaclfi" «1*0-
írica invllibie, baño conloletó. agua 
abundarte, casa de 3 plantas ÉO y Ü pe- : otra rerra=a "más al f ondo. Tnforman%n 
énfre lo? bajos d̂  la misma. 
?B ALQUILAN L03 ALTOS D E LA SD ALQUILA SAN MARIANO. ENTRE 
hermosa y véntllads casa Cakltda d. : Fflipe Poey v San Antonio, altos dé 
'Villa Guillermina'. La llava én los 
bajos. Informes: Teléfono A.-6SS4. Vf-
bóra 
88193 ' 8 fifil 
la Infanta No. 4 7, trente a la Fábrica 
de CliocoTate "La Ertreíla'. Tiene te-
rraja, salá, reciBidór. cuátro enártoa. 
laño intercalado, espaciosa galería c™ 
cierr-? d» persianas, corredor corrido, 
cocina, cuarto y íérvJcló de crládóé 
da »uná . , Campánarlo, 197 
y Concepción d« la Va'ia. 
Oet. oct. 
abana, íeléfoao *A-362fi. 
177*?. 
ro 11. d  9 a IT 
á 5 fie la tardé. 
$841? 
la maftáni 
o q u e n d o 5 3. p e b e o s i n o , s e Se alcjuíla aíi piso ventilado y có-
na un piso bajo acabado de frLrl- j 1 1 
"YJ hSni}0 's*™500- «ro* dei co- modo, con siroa en abnadaviria 
'La-Salle'. Informes: Pavona I 1-4 /n.r r 
mfonaes: Oftüfofgoi, 18, 
alqul 
car muy bonit  y fres o, cerca de 
legio "La-Salle'. Informes: Bavon 
álmacén. Teléfonos M-2781. M-205'9 Mtíi 7 oct 
Sr. ALQUILA UNA ESQUINA P A R A 
T-nablecímlento, Enna v i"ioi>t Enriques 
Caváad. informan én ia tnlPnia, 
oSóOO { 
PAOZIMO A DTSOCriPARSB BL cha-
let de nueva construcción.. Mllagrof 
casi esquina a Mayia Rodrígué-t, él Jo 
acera iaqulerda, tiene toda clase de 
nxófildades, con.cuatro cuártc*. Su due 
ño: Angeles, número s. Teléfono A-
8464. 
Córlo* para automcv!!»*. Está situado 
en Ja cálrada d* la V b̂cra t:ó entre 
Josefina y Lfsula. Puede tétU a to-
das horas. Jjifo/méÉ: JIonts entre 
Pila r Eítíves. 
SS147 « cct.. 
SE ALQUILA UN SOLAS DB 1.600 
metrOR de superficie, en la calle Cor-
cha é$qu'ina a. Pércr: tiene unes 5? 
metros por Concha, dos cofctador. ron 
6étCá : <?« frente de la estación de In. 
fanr.'n. d̂  la Havaná Central y pisan 
)0I --írrltof! d* Havftna Electrl* por 
éh ffift-té. Contrato ki - íé dése*. Su 
duéflo^ A. E. kléiiy. Tamarindo .49. 
Apar'adO C.Treo HMr. 
Si'?: p 
T'ESUS DEL MONTE, SB ALQUT-
lán cfl̂ á* Péqueñáa con portal, doe d* 
ñ* llevaría Central y 2 de loÉ tranviá*. 
•Sártta* Suárez, en la mamana d» Éue-
r n Aires, Par fealaguer y fían Jüüq. 
Informan en |aa mismas, letra K", o te-
nNTNE CUBA * 
itflió pi*nta Bájl 
s dé puntál: ¿e alquila. Visible 
en días y horas lábcrabl»?. 
.38573 7 Oct 
CE ALQUILA UNA NABITACÍON T 
hómbres solos >̂ matrimónio sin niños 
en I? misma ?é alquila urt íiguán pa-
ra taller o sapater»!» en Monte, 177 en-
trada por San Nlcoláfe. J iHÚ 6 Oct 
Se alootia una habitaclés alta y ven-
tilada ea casa particular ? "hombm 
soios o matrimonioí «in niño?. Coa-
cordb 2. * 
38398 J e n . 
A QUINCE PESOS 
En Amárgurf, Ú altos hiWtielBftéi 
con v!?ta a ;a cállé, e inté'-íore^' m-"' 
•f>>rmOsAs y frepca?: tsinblín una i&Ia 
para oficina ron su puert? i i« cáül 
«1 ?55,0t'. Páé4 i viSltirlti tAtk OUí 
vit W í SuitUra. 
38401 í bei 
?,|5 |íttÍS ' 50?T 0 8I!Í MUEBLE?. 8E"ALQu5AÍ 
íl paradlo ¡ "2 " S ^ ^ ^ ^ t*Ti*n-ÍÍ.P* moralidad 
« OCt 
léfr 
EN PRADO, T2S. PRIMEN ^ 3 0 , SU 
alquilan habitación ea. con o sin ínu*-bles a perscnaíi d» móralldád 87159 51 r,,* 
P A G I N A V E I N T E : D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 3 
a n o x a 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E O f R E C E N 
D E T A E T AttZNTOS Y 
jy baratas, en la nueva ™ , ? 1 ? I , I O I T A C O C I N E R A P E -mnaular quo sea limpia 
s e a i . q u i i . a e n a o u a c a t e se. u n a Vi l l ega» 21 esquina a Empedrado. Se s e a í o u h - a n 
¡ > « ^ S ^ f i m n ^ a lqnÜan habitaciones amuebladas con ^ ' ^ T c ^ e ^ d ^ ^ o ^ n ü m e ^ ^ j o ^ ^ ^ " ; l ^ v l f K L e ^ Í Z ^ % 
muebles o sin ellos, casa ae l Vi-', • • • . . . • í-unntr» a Hahnni. altos del café Velas- la cana n i i - . aigon trabajo ae 
agua muy abundante. Teléfono lavabo, de agua comente en todas ^ '"o^man en 1 l ¿ f é . de la • ¿ c c ^ a s c o a I n - "úmero 41. altos 
> e p a s t a m e n t o ^ habitaciones, luz toda la noche. 
f"n b f í ? 6 ^ A i a T ^ i i e D y ' t J c o r n p o n e de C a s a de moralidad. T c L r M - 4 5 4 4 . 
cuatro divisiones y cocina. Informan 
en Oquendo, 9, altos. 
3S337 6 Oct. 
S E AXiQITXZíA TTN C U A R T O P A B A 
hombres solos de estricta m0^1'?*11 • 
Informan en Luz. 4«. Safios de Belén. 
18896 13 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Kn Monte 2, letra A. esquina a Zu-
lueta. un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la e s l í e , . 
exigen referencias. 
38301 Oct, 
38126 16 oct. 
6 -Oct. 
PBOPZO P A B A U N M A T B I M O N I O . S E 
alquila una hermosa cocina y comedor 
Duerten dar comidas a los Inquilinos de 
Ta casa y de afuera, tiene una habita-
ción muy ventilada anexa al comedor. 
Muralla. 57, altos, 
S8233 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
tino, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Interior y con hermosa vistea 
a l mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López. No, 4. antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas. Se e.xlgen 
r e f « r e n d a s . Informa el encargado, 
38301 ' 0ct- _ 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos habitaciones y departamen-
tos frescos, higiénicos, muy Ifien aten-
didos con agua corriente, en los baños 
callente, elevador y buena comida si se 
desea. Engllsh Spoken; Villegas. 110. 
entre Sol y Muralla, 
38255 12 Cct, 
E N ICUBAIi I iA 57, A L T O S , S E A X Q U I -
lan .Trandes y ventiladas habitaciones, 
propias para "hombres solos y matrimo-
nio sin nifios; hay abundante agua, ca-
na do toda moralidad, precios reducidos. 
38233 6 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . 
C 10123 ind. 16 ¿ 
A N S E L M O M E N E N D E Z 
Se desea saber el paradero de Ansel-
mo M e n é n d e z ; Jo solicita su h i ja pa-
- ¡ r a que de su permiso para contraer 
jos una sala con dos ventanas a la ' sepa bien su ^ l l í a S t o T ¿ « S b u S S matrimonio. Prado 47, N i á g a r a HOU-
3:1^6 3S506 Oct, 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
cal 
ko.'rí qu« trabajen en la ralle y en la 
mirr.-a se dan comidas, casa de morall-
daJ. 
378<2 6 Oct. 
s a mujeres I ̂ o 1 6 ^ ^ 1 " ; ^ da buen sueldo. L i n e a ' se. Habana , 
lie  e  l  I 38419 ' entre « y 10- i 6 oct. 33294 6 oct. 
S E N E C E S I T A N 
Se desea una buena cocinera penin-
sular que «ea limpia y cumplidora. 
Calle 17 esquina a 6. Vedado. 
38402 6 oc 
V A R I O S 
A G E N C I A H E R N A N D E Z . ¿ N E C E S I T A 
uji criado, cocinero, chauffeur u otro 
tmpleado? Llame al T e l . M-9578 y se-
rín servidos, Necesito varias criadas 
v cocineras, Acosta 88, 
,')S449 6 oct. 
S E N E C E S I T A . B U E N O S A G E N T E S 
corresponsales en los siguientes pue- I ted sin 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes. la mejor y más antigua. E s t á us-trabajo? Venga y lo tendrá. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
r-T ^nTTf.T^, — i blos del campo. Pinar del Rio, Artemisa. 1 Si quieren 'estar bien servidos pidan 
i r n r i ^ 7, e s p a , í o 1 ' a P A l t A ' Sanctl Sptritus. Colón. Santa Clara, i toda su servidumbre al señor Sosa o 
, quemar y limpiar la casa para uña UM- CrÜCéS, Calbarién y üuantánamo, para 1 pi-iri(ia. Teniente Rey 69. Telf. A-16i3. 
11—O t. trlmonlo. Ha de ser formal y dormir 
en el acomodo. Obispo y Bernaza. al-
tos de la l ibrería. 
3 Í 4 2 3 _ 6 oct. 
S E S O E 1 I T A C O C I N E B A PAjTa'^UÑ 
matrlonlo. Sueldo $30.00 y dormir en 
38020 reportes comerciales a 50 centavos cada | uno; y otros negocios: tienen que ser 
personas respetables y con referencias 
Canearlas de sus pueblos. Beers and 
Company. O'Rellly, 9 y medio. Habana. , De Mnrcelino Mení-ndez es la única que 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
C7697 6d-5 
E n Miiaeros- 40 , enire Buenaventura ^ co locac ión . Miiagr¿s 2 a 
.. C - I A J . I M^nto lntro Prfnclpe de Asturias 
Víbora. S E S O L I C I T A U N M U C H A C K O . P E 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
y S a n L á z a r o , Je sús del Monte, se so-
licita una criada. 
1 oc. 5 d 
B O U C I T O C R I A D A 
que tenga referencias, 
398-A. altos, 
38472 
r E N I N S U L A B , 
J , del Monte, 
7 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
110 que tenga buenas recomendaciones 
de las casas en que haya estado para 
servir a un matrimonio. Sueldo 30 pe-
sos. Tulipán, número 1. antiguo. Cerro. 
3S498 8 Oct, 
I f fUCHACHITA D E 15 AÑOS, S E S O L I -
cita con referencias para ayudar queha-
ceres casa pequeña. Callo Cuatro, nú-
mero catorce, izquierda, bajos, casi es-
quina Calzada. Vedado. 
38504 7 Oct. 
S X A L Q U I L A U N D E F A R T A H r E N T O 
con dos habitaciones amplias con balcón 
a la calle, lo mismo se alquila para fa-
milia que para oficina. Aguacate. 69. 
38163 • 7 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle, compuesto de sa-
la y habitación a persona de moralidad, 
Sol, 62. altos. 
38202 6 Oct. 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Ca.sa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parque de L u z C a -
ballero, Malecón y el Mar, vista hace 
t i . Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o raatrl 
monlos de gusto, se desea que sea 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calienles, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M 3569 y M-3259. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
blanca o de color; sueldo 25 pesos, 
Gertrudis, entre Calzada y Agustina, 
Chalet de alto y bajo. Víbora, Teléfono 
1-2454. 
38326 7 Oct. 
Poey, a una cuadra de la calzada 
._ 38438_ 6 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O O I N B R A ~ E S P A -
ñola que ayude en los quehaceres de la 
casa. 29, esquina a B. 
38322 e Oct. 
'y Felipe nlnsular para oyudar a la limpieza en tro y fuera de la Habana. Llamen al 
el Colegio Escuela Moderna, frente ai i T e l . A-3318. Habana 114. 
Ayuntamiento de Marlanao. 
3843' 
38133 8 oct, 
6 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y que sepa cumplir con su 
oo l igac lón , en N y 19, Vedado. 
38328 § Oct, 
C O C I N E R A Q U E S E P A COCINAR, S E 
solicita con referencias para corta fa-
mil ia . Buen suedo. Calle Cuatro, núme-
ro catorce. Izquierda, bajos, casi esqui-
na Calzada, Vedado 
38359 6 oct. 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R P R A C T I C O 
y bien relacionado con bodegas y víve-
res finos, que sepa manejir Ford . P a -
dre Várela 98 A . Inúti l presentarse sin 
estas condiciones. 
38433 6 oct. 
I N S T I T U T R I Z . S E S O L I C I T A E N 17, 
número 343, Vedado, que tenga alcruna 
experiencia en educar niños, con refe-
rencias. 
38334 9 Oct, 
S I U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O ne-
-ejita a lgún empleado, llame a la agen-
cia "Gómez". Ave. Bélg ica , número 91. 
a l t»«; Te lé fono A-9976. Se tramitan 
paupportes, 
37834 K Oct. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A CO-
clnnr y demAs quehaceres para un ma-
t^ íponro . Amistad, 59, bajos. Teléfono 
M-9356. 
38384 ' . 6 Oct, 
L A M E J O R CASA D E F A M I L I A S L A 
encM.trarA usted en Marrluue, 124, se-
riedad amplitud, fresco y excelente co-
m'da. También se da com.da vegetaria-
na » quien lo Uesce aunque no viva en 
la casa. Precios módicos. Pida Infor-
mo.» por el te léfono M-3f84. 
r :4Si n Oct. 
R E I N A , 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
fijos, se alquila una habitación a hom-
bre solo, precio 12 pesos. 
38185 5 Oct. 
Se solicita una criada de mano, para 
corta familia. Calle L ínea , 113, altos, 
entre J y K , Vedado. 
38366 7 oc 
S E S O L I C I T A N M O D I S T A S 
que tengan experiencia en arreglar ves-
tidos de lujo, y que sepan bien la mo-
distura. También se necesita una en-
cargada para dirigir el taller. "The 
Leader", Ave. I ta l ia . (Gallano) 79. 
C7665 3d-4 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Rellly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen gervlclo d i 
criad ja. camareros, cocineros. frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc. etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Rellly, 13, Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
37722 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA I t f n T ^ 
cha para cuartos u otro trabajo «*• 
lle 19, número 109, entre M y j C .̂ 
do. ' Vt<U. 
38223 _6 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE»""-^ 
pafiola de criada para cuartos y *8. 
Quinta Pozos Dulces, calle c. es„0s«r. 
a Once. ^ ^ n » 
J>828 6__ 5 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE»""^ 
Santander para criada de habitad 
y zurcir . Sabe cumplir con su ohi. *» 
c l ó n . Dan informes en Sol 23, Tg 15a" 
no M-3378. "o-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E j i V ' 
pañola para limpieza do liabltadon» 
alguna costura: desea casa do t-
dad; lleva tiempo en el país y a!1-
cumplir con su obl igac ión. lnfo-,„ ' 
calle 16 esquina a L í n e a . Tel p vSf: 
38302 5 oct07 
U N A M U C H A C H A P A R A HACEr"""^ 
guna limpieza y coser, San AnastT?'* 
17. Víbora. Tiene quien la garantice 
38261 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E a " " ^ 
locarse de criada de cuartos. Inform, 
23 entre 10 y 12 al lado de la barberjj 




S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
quincalla que tenga experiencia en el 
giro aparte, buenas referencias. Cristo, 
25, bajos, 
38353 8 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
cariñosa con los niños y traiga referen-
cias. Manrique 20, ,bajos, 
38425 7 oct. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para una niña de dos años, que tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 25 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. 21, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4419. 
38390 6 Oct, H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
n | D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
personas de moralidad, los departamen- • ^ I II . . U_^«» _ * _ . _ . ] , _ . 
tos con muebles o sin ciios, se piden re- i v i s t a a la ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
ferencias y se fian. L a planta baja pro- I ki ior.a ™ m í r l a v r»rA ! M A N E J A D O R A S . S O L I C I T A N 2 Y un» 
pía para comercio. Depósi to y familias i a g u a c a l l e n i e » D u e ñ a COIIllUd y p r c - criada para el campo. Teléfono F-2144. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra comedor que sea española . San Ig-
nacio. 92. altos, preguntar por Juana 
Sánchez, 
38394 6 Oct. 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct. 
E N 40 P E S O S , S E A L Q U I L A N DOS 
magní f i cas habitaciones independientes 
con agua y luz en Aguila. 96, altos. 
Servicios independientes, 
38162 5 oct. 
Esp léndida sala y sala de espera pa-
r a oficinas. E n O'Reilly 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate; e s i á rec ién 
construida a la moderna, z ó c a l o s es-
tucados, ciclo raso, pisos de m á r m o l . 
3822Q 6 c c ^ 
E N J E S U S M A R I A , 6, S E A L Q U I L A N 
muchas habitaciones con abundante 
n g n í , luz y buenos servicios, las hay 
también en la azotea para hombres so-
lo;?. 
11 Oct. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A CA-
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrel la , pegado a Reina. Informan, en 
la misma, son económicos . 
38063 1(5 0 
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
CAíiA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T B -
:a 10. esquina a Chacón, amplias y ven-
tiUdas habitaciones con oalcón a la ca-
lle íf>n toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
3755;, 7 Oct. 
H O T E L " R O M A ' 
P E L A S COAXN NUM. 6, A L T O S D E L 
restaurant L a Idea, se alquila un her-
moso departamento y una habitación 
con halcón a la calle. 
38052 4 oc 
Este hern-oso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay u-
él departaniento« con t a ñ o s y demás 
3."rvl*l,)8 privados. Todas las habita-
ciones tiene" lavabos - agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gral"> "Romoter . 
38334 9 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criada en casa de 
matrimonio solo. San Lázaro, 119, an-
tiguo. 
38342 6 Oct. 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A MUY I N -
teiijente en la cocina para todo servi-
m (í-e«.un caba-nero solamente. O Rol-
liy. «2, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Señor Rolg. 
- 38217 6 Oct. 
Se solicita una cocinera formal que „ 
J | . . M . S E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A pa-
ayuoe a la limpieza, para Casa de ¡ra lavar y ayudar a la cocina, Esco-
corta famil ia . Sueldo $30.00. Debe baJos' buen Sueld0" 
tener buenas referencias. Mercaderes 
No. 19, altos de la Armería de Agui-
rre. 
38287 5 oct. 
S E O F R E C E N 
7 Oct. 
Lavandera de primera, se necesita en 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, da referencia» 
, r -i- m , i de las casas de donde ha trabajado. 
casa de corta ramil la . INo se presente informan en Concordia y Sao Francas-
S é solicita una joven peninsular para dado, 
coc inar y limpiar en casa chica. S¡¡ 38259 
no es limpia y formal no se presente. 
Porvenir 37, V í b o r a . 
38255 - 5 oct. 
si no tiene buenas referencias. Se 




S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un colegio que tenga referencias. Suel-
do, treinta pesos. Consulado 112, 
38239 5 oct. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A A S E A D A Y 
que sepa si/ obligación en Concordia 
21, Duerme en la c^sa. 
38238 5 oct. 
Se solicita una criada, preferible re-
c ién llegada o que lleve poco en el 
p a í s . Sueldo $20.00 y ropa l impia. 
San N i c o l á s 1, bajos de la izquierda. 
38312 L 5 c t - „ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
los mandados a la calle y quehaceres 
de la casa. Debe traer referencias. L a 
New York, Obispo 6. 
38281 5 oct. 
C R I A D A D E MANO ESPAÑOLA D E 
mediana edad que traiga buenas refe-
rencias y que sea limpia y formal, sin 
primos. Sueldo 25 pesos. Campanario, 
17, bajos, 
38373 6 Oct, 
M A N E J A D O R A F O R M A L Y E D U C A -
da, se prefiere española, de mediana 
edad, dulce con los niños, que tenga 
buenas referencias y que no tenga pri-
mos. Campanario, 17, bajos. Sueldo 
25 pesos. 
38373 6 Oct 
&E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
• o peninsular. Carvajal, 12, periódico 
" E l Sol". 
38249 5 Oct. 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A , 57, A L - , E N L A C A L L E I No. 15, V E D A D O , 
se solicita una criada de manos, penin-
sular. Se piden referencias. 
38283 5 ocL 
A G U I A R 4 7 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amueblad''.s, con lava-
oos de agua corriente y asistencia. P í c -
elos reajustados, 
38105 16 oct. 
tc^ Borbolla. Es ta casa ofrece las ha 
oltaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cas. Todas con agua comente y baño 
con ngua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
[eiPona. Se admiten abonados. 
?7t)i(t 27 Oct. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vlnta al paseo de Prado, a precios 
móTiCOÉ y espléndida comida a gusto 
de los señores b aéspedes. Paseo de 
Marti 117, T e l . A-719&. 
35*05 12 O c 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular de mediana edad que se-
pa su obl igación. Sueldo: 25 pesos. I n -
forman en Prlmelles, 20, Cerro. / ' 
38271 5 oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de manos en Lealtad 44, bajos, entre 
Virtudes y Animas, 
38308 5 oct. 
E N L I N E A , N U M E R O 6, V E D A D O , S E 
solicita una criada para comedor que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
. 38171 o Oct. 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , N U -
mero 59. bajos, una criada que entienda 
de cocina; buen sueldo; para familia; 
se piden referencias, 
38242 6 oct. 
6260.00 O MAS, S E G U N A P T I T U D E S . 
Se 5sollta,n personas con buenas relacio-
nes que quieran establecer una agencia 
de fabricación do casas a plazos en 
los pueblos donde residen. Compañía 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 0»"neral de Fomento, S. A . Padre V a -
ayude en los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio. Infanta No. 128, 
entre Jovellar y Príncipe . 
38253 5 oct. 
reía 54 (antea Belascoaln). Habana. 
3S289 6 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÜORA de 
mediana edad para manejadora, l leva 
tiempo en el país y estí l acostumbrada 
a criar n iños con biberón y tiene buenas 
referencias y en la misma una criada 
para corta familia. Calle Domínguez , 
número 35 frente a la fábrica de gaseo-
sas la Paz. 
38511 7 Oct, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan: J e s ú s 
del Monte, 587 . Teléfono 1-2793. 
38544 7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de mano, es 
honrada y trabajadora, no tiene novio. 
Inquisidor, 29. 
38580 7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias si las desea Morro y 
Genios, carbonería. 
38382 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
| pañola de criada de manos y lleva tlem-
S E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T A - ] p0 en el paIs. sabe su 0b l lggac lón y 
quigrafo en inglés y español, para la l tiene qUien ia recomiende de las casas 
A V E N I D A S A N T A C A T A L I N A , E s -
quina a Juan B. Zayas, solicitan cocine-
r a y criada, con buenas referencias y 
duerman en la . colocación. Sueldo a 25 
pesos y ropa limpia, 
38182 • 5 Oct. 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a española que duerma en la coloca-
ción para tres de familia, se exigen re-
ferencias. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia . L u í s Estévez , 3, entre Príncipe 
Asturias y Calzada, de 2 a 4. Teléfono 
1-4164. 
38203 5 Oct. 
S F S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sip.x cocinar y ayude a ios quehaceres 
de la casa. Informan; J e s ú s María, nú-
mero 60, altos, 
3^009 14 sp. 
correspondencia y ayudar en los traba-
Jos a una compañía Importante, Dirigir-
se al Apartado 2,111. Habana. 
38252 8 oct. 
que ha trabajado. Informan San Lázaro 
No. 285, Tel , M-4268. 
38435 7 Oct. 
E N S U A R E Z 18, S E S O L I C I T A U N A 
muchachlta de 10 a 12 años para ayu-
dar a los quehaceres de una casa. T r a -
to como de familia. 
38305 5 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpiar, coser o para 
manejadora do un niño solo. Informes 
San José 78, habitación No. 26 entro 
Gervasio y Escobar. 
38451 6 oct. 
¿DESEA T R A B A J A R ? E N C O N C O R D I A 
163, altos, entre M . González y Oquen-
do, se solicitan vendedores para ar-
tículo acreditado y de fáci l venta, en 
lugares concurridos. 
rs; ;n » 5 oct. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, casa chica, que 
duerma en la colocación y la limpieza. 
Sv.'ido 25 pesos, que sepa cocinar. Do-
lores- 4, entre 8a. y 9a, Víbora. 
S7gg6 7 Oct. 
í í a l S S ^ ^ ^ Se alquilan apartamentos con todo 
" servicio; hay uno con magnif ica co-de cama y servicio de limpieza, en 15
pesos. Se prefiere persona de morall 
dad y referencia. 
38103 5 oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pens ión . Punto inmejorable, loma de L a 
Ualvti isldaü Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazón. 
37741 8 Oct. 
B U L U E T A 3S-P, A L T O S , S E A L Q U I -
.«n tres habitaciones con toda asisten-
t a y amuebladas, una en ia azotea, las 
mejores referencias. 
37^4 5 Oct. 
BAN M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
c i ñ a . B c l a s c o a í n , 98, altos del cine 
E d é n . 
3709.5 9 oc 
3 E A L Q U I L A N E N E L P U N T O MAS 
frtsc/j de la ciudad, departamentos y 
habitaciones altas a $8, 9. 10, 11. 12 y 
1' ron lavamanos de porcelana, agua 
roTier te en Pozos Dulces y Desag'le, 
Rri>arto Ensanche de la Habana, a dos 
c e d r a s del paradero del Pr ínc ipe . Te-
lé tono M-3624. 
3759?. 120ct. 
C A S A D E F A M I L I A 
Belascoaln 123 casi esquina a Reina, 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-1se alquilan hermosas habitaciones con 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N y 
peninsular para la limpieza de habita-
clones, SueIdo*25 pesos y ropa limpia. 
Informan calle de H, número 45, esqui-
na a 19. Vedado, 
38181 6 Oct. 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una que sepa bien su obli-
gación y que es té acostumbrada a ser-
vir . Calle 17, número 148, entre J y K , 
Vedado, 
38191 6 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E en-
tienda de cocina, que sea peninsular. 
San Miguel, 179-F, altos. 
38221 6 Oct. 
bltaclonee altas y bajas; también 
alquila el zaguán y la saleta. 
. 38^S 21 oct 
Se alquila una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle, propia para 
matrimonio en Teniente Roy 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
38153 5 oct. 
agua corriente, pisos de mosaico, comí 
da y todo el servicio completo, hay 
también departamentos y una regla sa-
la para profesional, parada oficial de 
tranvías en la puerta. 
36465 6 oct. 
BB A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y 
tfesco en casa de familia, con abun-
dante agua fría y callente a hombres 
solos de moralidad. Muralla S5, 2o. 
^3129 , 7 oct. 
E N L A G R A N CASA D E P A M I L I A S , 
Amargura, 54, se alquila un espacioso 
departamento alto de seis posesiones, pi-
nos marmol, balcón corrido e Instalacio-
nes en todas las habitaciones y gas pa 
ra la cocina. Su precio, 50 pesos 
38012 5 oct. 
8B A L Q U I L A R A 15 P E S O S A M P L I O S 
cuartos en Reina, 74, con luz y lavama-
nos o*» agua corriente. Informan en la 
ir.JMma. 
3V974 S Oct. 
E N A G U A C A T E , 47, BB A L Q U I L A N ba-
hltaciones muy frescas. 
37948 6 Oct. 
" L A D E S E A D A " 
Cara de huéspedes Marqués González, 
34. habitaciones frescas con agu; co-
rriente, baños y servicios especiales, 
apt-itamento con vista a la calle y ser-
vido privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C . Brafta. 
S7556 27 OcL 
P A L A C I O D E G A L I A N O . S E A L Q U I -
len heimosas habitaciones a la brisa: 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, baños fr íos y callentes; e s p l é n -
dida cernida. Moralidad absoluta. Ga-
Lano, 101, por San José. 
36868 7 Oct . 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E MA-
nejadora que tenga mucha paciencia y 
que tenga recomendaciones de las casas 
donde haya manejado. Sueldo treinta 
pesos, San Mariano esquina a Luz C a -
ballero. Víbora. 
38206 12 Oct. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola , mediana edad, que sepa su obli-
gac ión , para un matrimonio y un niño, 
ha de dormir en la colocación, sueldo 
20 pesos, casa de moralidad. Oquendo 
No. 116, entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
37943 6—Oct, 
A P R E N D I C E S S E N E C E S I T A N E N 1» 
encuademac ión de Compostela, 113. 
382277 5 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A E x -
perta en el manejo del comptómetro pa-
ra enseñar a un empleado. Oficios, n ú -
mero 40. 
38101 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
color para manejar un niño en casa de 
moralidad, es cariñosa, no gana menos 
de 25 pesos si ro que no se presenten. 
Informa: Manrique, 184, habi tac ión , 6, 
38321 9 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano o 
limpieza de habitaciones. Informan: 
Oficios, número 10, altos. 
38336 6 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
s í T d e s ' b a T c o l o c a h u n J O V E l T í j ' 
nlnsular de criado de mano, desea dor' 
mlr en su casa, tiene buenas recomen' 
daciones. Informen al teléfono 1525 
38528 8 Oct ' 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O D E ^ J " 
no peninsular, práctico, trabajador" 
honrado, presenta referencias. j,0 mj • 
mo se coloca de portero, camarero o de" 
pendiente. Informan: Habana, 126. Te" 
l é fono A-4792. 
38530 8 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N ctía! 
do para comedor de casa partlculür t, 
comedor de hotel, también va pura el 
campo, gana buen sueldo. A-Ü' j j , 2apa. 
tería. 
38502 7 títft. 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOL PABA 
orlado, acostumbrado al serviciu de 
buenas casas, sabe servir a la rusa y 
al estilo francés y planchar ropa de 
caballeros y también se coloca de por-
tero o camarero. Informan: Teléfono 
F-1950. 
38535 7 Oct. 
U N C R I A D O D E MANO JAPONES, do. 
sea colocarse, también cualquier otro 
trabajo. Monte, número 140. Teléfonn 
M-9290. 
38525 8 Oct. 
C R I A D O E S P A Ñ O L CON P R A C T I C A ea 
el forviclo y con buenas r^comendacio-
nos. ofrece sus servicios a casa parti-
cular Informan en el teléfono F-USS 
3.Si)15 14 Cct.' 
J O V E N , ESPAÑOL, B I E N EDUCADO, 
desea colocarse de criado de mano ¿ 
portero, tiene buenos informes. Blancos 
y negros. So dan buenas referencias. 
V a para el campo, lo mismo, releterla 
L a U n i ó n . Oficios y Santa Clara. Te-
lé fono A-0338. 
38078 4 o 
C R I A D O D E MANO D E MEDIANA 
edad, estable en las colocaciones, mu-
cha práct ica © Inmejorabiles referen-
cias, desea colocarse». Telf, 1-2670, 
38075 5 oc. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
color de cocinera, sueldo 30 pesos. In-
forman: Lagunas, número 8. 
38468 7 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
sabe cumplir con su obligación, sueldo 
veinticinco o treinta pesos. Su domici-
lio: Gloria, número 129, cuarto, núme-
ro 3, 
38507 7 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para cocina y limpieza pa-
r a corta familia, sabe cocinar a la crio-
l la y a la española, también entiende 
dulce un poco, trabajadora y honrada. 
Inquisidor, 29. 
38519 • 7 Oct. 
SJD S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 'blan-
ca, y joven que sepa cocinar bien y sea 
muy limpia, ha de dormir en la colo-
oat lón . sueldo, mayor de treinta pesos 
S' lo merece. Calle D, entre Línea y 11. 
V i l l a Antonia. 
WM9 30 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA Q U E 
tenga la letra clara y buína ortogra-
fía para hacer las escrituras, matrices 
y otros trabajos notariales que deben 




O'Rellly, 114. altos, Notar ía Públiba 
38234 7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para orla-
da de mano o para los cuartos y tiene 
buenas referencias. Informan: Angeles, 
23, t intorería. 
38358 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha asturiana para matrimonio solo o 
muy corta familia, serla y sabe cum-
plir su. obl igación con referencias, no 
se mo-mayor de" edad, haber practicado ' fiendo familia de moralidad, no 
Iguna Notaría u oficina análoga y l e % t ^ . ^ e l é t o n o A-6639. 
r de buena salud. Informan en 'i°'i4D ' 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
cuidar animales que es té acostumbrado 
v tenga referencias. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C7641 3d-3 
Oct. 
S E O P R E C E P A R A C R I A D A D E M A -
no una muchacha española, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan en Monte, 499, 
entre San Joaquín y Tejas, 
38362 6 Oct, 
fa^?c0se\C1aTsta(rvASeJp0a^ofin?rS^?: Solicito un socio para c a f é con $8.000 
ro 20, entre Línea y 17, Vedado g'an paradero; le quedan de alqm-
S7"49 30 sp 1 ler $200.00, 6 año$ contrato; t a m b i é n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N S E 
manejadora o criada de mano, desea 
casa moralidad. Informan: J e s ú s del 
Monte. Encarnación y Serrano, bodega 
38166 5 Oct 
E S P A Ñ O L A J O V E N Y S E R I A , D E S E A 
colocarse de sirvienta o criada de ma 
nos, en casa serla y de poca famil ia; 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P AÑO-i ,e vende- V «olící lo t a m b i é n nn «orín I Uene bueno,' Informes, p a r a tratar, San 
la para cocinera que traiga recom^iula- 5 vence , y «ouci io tanimcn un SOCIO I Salvidor 29. Palatino, 
c l ó n . Sueldo ^25,oo. Se prefiere*duer- para una bodega con $1.500. Infor-
ma prt la i-r.l<-«r«Mí.|Ar> T>i..f:, - . > • ~ -a en l  colocación 
lera 18. segundo piso 
37519 
!8264 5 oct. 
RAnatoI v 4 f i a ' man Sitios y Escobar, de 8 a 1 de d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u 
>0 sp. la tarde, bodega. 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e ¡ ^ f t i ru 
sepa mi oficio para Consulado 99-A 
4 oct. 
37402 6 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A L A 
limpieza de dos habitaciones a cambio 
de una habitación con luz. San Julio, 
A, 70. Reparto de Santos Suárez . 
38084 # 6 oct. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a Ib años para el cuidado lie un niño 
para casa de comercio, ««ueldo el que 
merezca. Informan: Jesús r?e Monte, 
número 677, dos pasos del paradero dé 
los tranvías, una cuadra. 
3"702 6 Oct. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -
! r a que secn reposteros y tengan refe-
j rendas de casas particulares en la 
Quinta J e s ú s María, calzada de Marla-
nao esquina a José Miguel Gómez, Re-
d e n c i ó n . Se les paga el viaje 
38<18 6 oct. 
E N G A L I A N O , 109, A L T O S , S B A L -
qulla una hermosa habitación con baño 
privado y demás servicloa, tiene baña-
der.i con agua callente. 
SV878 9 Qct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 58, esquina a Obrapía. 
Magníf icas habitaciones con agua co-
rrlento, a precios de s i tuación. Excelen-
A O U A C A T B , ,34, A L T O S , S E A L Q U I - te cocina criolla y española. Se adml-
moralldad a un matrimonio sin hijos o ten abonados. Engl lsh Spokec Te lé fo -
moralldaá a un matrmonlo sin hijos o ao A-1832. 
a hombres solos, se piden y dan refe-
rencias. 
•'TSO » Oct. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa do huéspedes . Habitaciones 
dinde 25, 80 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y dkllente. Se ad 
mlten abonados al comedor, a 27 pe-
sor mensuales en adelante. Trato in-
mojtrabie, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124, altos. 
:?0. 14 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E 13 
a 14 años para ayudar ,1 los queha-
ceres de una casa de corta familia. Se 
le da sueldo. Informan: Neptuno, nú-
mero 220, casi esquina Aramburo Te-
léfono A-6S50. 
8d-:8 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado de mano, sueldo de 30 a 35 pesos 
y ropa limpia. También hace falta un 
muchacho peninsular para ayudante 
chauffeur. Sueldo 15 pesos. Habana, 
126. 
38530 8 Oct. 
T H D H O T E L V A N D E R B I L T . N E P T U -
no 30Í-. (telephone A-6204); nlce, alry, 
furnlcned rooms to rent; reasonable 
rate: Spanlsh and American culslnes; 
specia' Inducementa to permanent 
guests 
g i l ? 8 Oct 
O B I S P O 9 7 
" E L O R I E N T A L " 
Trnicnt» Rey y Zulueta. Se alquilan 
habiu-clones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
racon^bles. 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha limpieza. Buena co-
mida. Razón T e l . M-5492. 
37769 ]n ^ t . 
V E D A D O 
A L Q U I L O A C A B A L L E R O A B S O L U T A 
moralidad, habitación amueblada, lava-
S E S O L I C I T A U N C R I A D O I N T B L I -
gente de mediana edad acostumbrado 
aJ servicio do buenas casas y con re-
ferencias de las mismas. Sin estas con-
diciones que no se presente. Sueldo 50 
pesos. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C7641 3d-S 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, sueldo 40 pesos, Bclascoaín, 98, 
altos. 
38669 7 Oct. 
S E S O L I C I T A P A R A UNA CASA DB 
N E C E S I T A S E M U C H A C H A P A R A L i -
brería. También se necesitan personas 
que tengan libros usados y deseen ven-
derlos. También compramos sellos usa-
dos, máquinas de escribir, aparatos In-
prenlería, cámaras foto, estuches dibu-
jo, etc. O'Reilly 13, l ibrería. 
.35315 5 oct. 
S B ~ S O L I C I T A N 4 O 6 ABONADOS A 
la mesa. Informan en Aguacate 69, 
altos, es casa de moralidad. 
38098 5—Oct. 
L A R de criada de manos o manejadora. 
No tiene pretensiones y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Maloja 
191, bajos. 
38257 6 oct . 
C H A Ü F F E U R S 
L A E S C U E L A A U T O M O V I -
L I S T A D E L A H A B A N A , 
" K E L L Y " ofrece nuevamen-
te a los A S P I R A N T E S D E 
C H A U F F E U R curso» ráp idos 
tijulos de chauffeur en muy 
corto tiempo. Pidan prospec-
tos y manden 3 sellos de a 
2 centavos. Parque de M a -
ceo, S a n L á z a r o , 249. 
38488 7 oc. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de ma-
nos. Informes por el T e l . A-5682 o en 
Cuba 57, bodega. 
38314 6 oct . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos, pre-
fiere en la Habana. P a r a m á s Informes: 
Dirigirse a Chacón, 36, cuarto, n ú m e r o 
14. 
38180 6 Oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse de manejadora. E s c a r i ñ o s a con 
lo;< n i ñ o s . Tiene referencias. Clenfuc-
gos, número 29, altos de la bodega. 
' C?014 14 Oct. 
S B O P R C E U N A M A N E J A D O R A Q U E 
siempre ha manejado para un n i ñ o de 
meses o para habitaciones y coser. 
Sueldo 30 pesos. Te lé fono F-I661. 
38220 6 Oct. 
S E 
mal 
referencias, para ayudante de chauf-
feur. Sabe manejar. Informan al te léfo-
no A-5435. Calle 25 y Hospital, José 
Rodríguez, café. 
38056 5 oc. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a v e n d e r l a " G u í a 
de l a H a b a n a ' ' , e n e s ta C i u d a d y 
en el in ter ior de l a I s l a , u n l ibro 
ú t i l y n e c e s a r i o a todo el q u e t r a n -
site p o r e s ta C i u d a d . S a b e u s t e d £ 
en s e g u i d a el n ú m e r o d e u n a c a s a 
entre q u é ca l l e y q u é c a l l e q u e d a . 
L i s t a d e los ed i f i c ios p ú b l i c o s , 
s e r v i c i o s , e tc . P r e c i o , $ 1 , y c o m o 
a n u n c i o se remi te a l r e c i b o de 5 0 
c e n t a v o s , los p r i m e r o s m i l e j e m -
p l a r e s . H a g a su o r d e n y p i d a l a 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a s u d i s t r i -
U N A B U E N A C O C I N E R A PRANCESA 
desea casx; es repostera; tiene referen-
cias . Calle Paseo y Tercera, ,frente al 
Garaere, por Tercera, Vedado. 
3841 6 7 oct. 
J O V E N COCINERAÍ B L A N C a T - SB 
ofrece para cocinar en casa de famili» 
de pos i c ión . Sueldo no menos de $30, 
Hace plaza y dulces. Amistad 49, alto^ 
entrada por San Miguel. 
38442 6 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular do cocinera o criada de ma' 
nos para corta familia, para un tra* 
bajo solo. Sabe su oblig^aci^n: no sale 
de la Habana. Informan Chacón esqui-
na a Habana, bodega. 
38444 6 oct. 
U N A SEÑORA, D E S E A COLOCARSE 
para cocinar en casa de corta familia 
prefiere sea casa de comercio, cocina a 
la criolla y a la española . Informan 
en Monte, 238, habitación, número 5, 
38331 7 Qct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COCINE-
ra, sabe su obligación, solo para coci-
nar, no sale fuera de la Habana. Em-
pedrado 10. Cuarto número 9, bajos. 
30037 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para cocinar y ayudar a la lim-
pieza y en la misma una criada (1c ma-
nos o para limpiar por horas. Saben 
cumplir con su obl igación. Informes: 
L u z No. 7. 
_ 88£*5 5 oct^ 
H E S E A C O L O C A R S E U N A SEÍíOLi 
española de mediana edad para cocinar 
y lleva con ella una niña de trece años 
para ayudar en algo a los quehaceres 
de l a casa; que vengan a tratar con ella 
en la calle 8, entre 15 y 17, puente de 
Almendares. 
38237 5 obre._ 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E COLOCA. 
Prefiere casa de matrimonio solo. In-
forman en la bodega de Genios y Con-
sulado, 
38236 r oct. 
nlnsular de criada o cocinera en casa de 
moralidad. Informan en Condesa, n ú -
mero 4 7. 
3822S 5 Oct. 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
, L-es Interesa saber que en '«La Mundial", 
dos caballeros solos en el Reparto San- San Miguel número 11, Teléfono A-7955 
tos Suárez, una señora de mediana edad, en siete días le gestionamos su título 
O F R E C E U N MUCHACHO P O R - i • ' 1 Ti 1 ^ ' r IT 
y trabajador que tiene quien dé , DUClOn a i DUreaU d e L r e d l t o y T O -
m e n t o C o m e r c i a l . C h a c ó n , 15 . 
A p a r t a d o 2 3 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 7 5 6 
y A - 0 4 9 9 . H a b a n a . 
€7524 lOd-lo. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
Se necesitan en la Habana y toda 
• B A L Q U I L A , E N L A P A R T E A L T A 
de la Universidad, dos apartamentos, I bD egua corrlent», lus. baño prÍvado'~eñ-
uno alto y otro bajo, compuestos de s a - ¡ tr.ida independiente. Vedado. 16 núme-
la, comedor, tres cuartos y cuarto de ra 5, media cuadra de los tranvías hav 
baño, cada uno, en la calle Jovellar, es- I te iéí^no. También otra para guardar 
quina a N . Llaves en los bajos de ! mufb'.es. 





S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E TITO 
bajo con gran sala, comedor, cuatro 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sótano con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermóso jardín 
alrededor. Calle C, esquina a 21. Veda-
do Alquiler 150 pesos, 
f'tW 16 Qct. 
Hanana. 
9 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O r B E -
ce; cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme en 
la co locac ión . Ti i forman en Corrales li-
mero 86, entre Angeles y Aguila . 
SS273 .y oct-
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDAÍ. 
catalana, se ofrece para cocinar: hace 
dulces; no se coloi-a menos do .•?""' ofl: 
calle Oquendo 74, habitación No. * 
•ntr« . Neptuno y San Miguel. 
38o03 5 oct. 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , BB-
sea colocación de cocinera, sabe bien s'• 
ob l igac ión . Informan: Colón, 30. 
38076 5 Qct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de cocinera para corta fami-
lia, sabe cumplir con su obligación, 1 
duerme en la colocación. Informan: Ve-
dado, Calle I , número 75. moderno, en-
tre 9 y 7. 
38174 5 oct. 
SOLtt'-ITO C O C I N E R A Q U E S E P A E L 
oficio; para un matrimonio. Sueldo 20 
pesos. Vi l la Josefina, 21 y A, Vedado. 
38481 7 Oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
roe, arua fría y callente. Manrique, IC.T ' V E D A D O . S E A L Q U I L A N t k ^ t tiwtvT «-r. n 
S O L I C I T O I N T E L I G E N T E C O C I N E -
ra para todo servicio de un caballero , 
solamente. CTRellly, 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate, a todas horas, señor I 
•Rolg. 
38516 s Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
250 P E S O S O MAS, S E O U N A P T I T U -
des. Sa solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia en 
el i ueblo donde resida. Apartado, 1964. 
H a c i n a . 
S7845 9 Oct. 
1 Nbre. 1 3814» y C . 6 oct„ 
S E 
• leí español Ju.m Martínez Gutiérrez, P A R A E S T A B L E C E R N E O O C I O prés-
2««i A \ L6 Vai eino i tS'a 1S¿a .HIÍUV!> aftos Vi tamos joyas, muebles en la calle O' ^ne res id ía el 1918 en BartM», Orlente. Le Ronly, cerca parque, solicito socio con 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para ,crlada de mano, tiene quien 
la recomiende. Para informe: Cal le G, 
número 71, preguntar por Dolores A l -
va rez. 
38200 5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de mediana edad y una h i ja 
de 18 años de manejadora o criadas de 
mano, limpiar cuartos. L a s dos juntas 
o separadas. Informan San Pedro 0. 
T e l . A-5394t No son recién l legadas. 
38124 * 6_ oct. 
U N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cuartos o manejadora o comodor; 
siendo pocos de familia. E s muchacha 
seria y formal y deseo casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Sol 8. Los Tres Hirmanos . 
1 OCt- - » E B E A C O I ^ A R ^ E ~ U N _ C O C n r E » 0 
en casa particular, Villegas, 103, an' tiguo. 0 
38403 7 OCt 
U N J A P O N E S C O C I N E R O Y R E P O S T S 
ro, desea colocarse casa americana. C r 
9*90 n ú m e r o 146. Teléfono ^ 
38524 
P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCABSB 
de cocinera o criada de mano, sabe ciin1' 
pllr con su deber y tiene quien la reco-
miende Esperanza, frente a l número 
•,eC,aoSftl es(luina a Suárez. 
•••S190 f, Oct.^ 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el pa í s y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
21, núm. 454, entre 8 y 10. Vedado. 
3798* 9 Oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
7 Oct. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P E N I ^ 
sular de mediana edad nara coclnoi"'- 0 
Je» 
I I * . • o i u p OOClnerí 
l i a U l i a U U U v d Jf l U d C i número 94. pregunten por Carmen. 
1 Oct. 
lnte.r.ft8aT"inthermano 'l"6 rcslde en Mon-i capital, conocedor del 
* 869<8 *" - — | Rojg. p'Rellly. 72, altos. M-2083 .6 Oct. i 6 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MT7CKA-
cha para limpieza de cuartos y repa-
sar, no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Oficios, número 36, altos, habi-
tación, número 4. Habana. 
38333 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de cuartos y zurc i r o 
criada de mano. Informes: Oficios. 76. i A-0&6C 
5 Oct. 2 , 8 5 Í 
3 8411 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A » * 
ayudante cocina de restaurant o cocine-
rc para casa comercio o cualquier otro 
••coVA' Llanie" al teléfono M-.r>62V. a » .(0 rj Qc:, 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T l -
ro español , se ofrece para casa partl-
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PA^iíNA VEINTIUNA 
5E OFRECEN SE OFRECEN 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
C R I A N D E R A S 
7 Oct. iodera 
M A E S T R O C A R F I U T X B O E N O E N E -
tnl, se ofrece a los arquitectos, maes-
^. 'TTaUajar en o" de tros de obras, comerciantes, J™™*™ 
¡Uu^r ^ " ^ • . ^ " . n a u U i d o r , 37. aito». , rápidos por adminis trac ión o 
Sfunde en hotel. Inqulsiaor, temano de obra Casas de campo de to-
dos tipos. Tratos serios y Z*™*1™*' 
dos. Domicilio Sol No. 110. habitación 
No. 17. Manuel Pérez . 
3S424 6 oct- -
S E O F R E C E VIS H O M B R E D E M E -
illana edad para sereno o cobrador de 
casas particulares, tiene para poner sa 
rantia si es preciso. Informa en calle 
Í7 entre 18 y 20. número 8, antiguo 
38848 S 0ct-
JJSA S E Ñ O R A D E M E D I A W A E D A D , 
desea colocarse en hotel o casa de hues-
pedes para limpiar habitaciones o re-
pasar ropa. Informen: Amargura. 8. 
3837!) _>__ ( L _ _ - — 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL F O R M A L 
^lesean cusa «eria pura encargados el 
hombre trabaja fuera. Informan: eres- , 
I po. 48. Eduardo Puente. - r w 
: 38370 ' ucl- _ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nea españoles para hotel, restaurant u 
otro trabajo cualquiera de casa partl-
i cular o comercial. -Diríjase a la calle 
I 4. esquina a 5a. Vedado, jardín el Pen-
I sil. - , .„t 
| 3837.-. Uct-
H E S O R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A 
empleo en casa de comercio u oficina 
formal. Tiene referencias. Para mAs 
informes, llame al T e l . M-2025 
I 38272 ^ o c t . 
8 Í O F R E C E Ü N J O V E N B I E N R E C C - j 
•menda'lo, de criado: es persona seria V 
Ihonrada; pero desea familia buena y 
entiende ele jardinero. Llame al Telé-
fono F-1248. frutería. 
| 3S276 5 oct. 
I S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 15 
la 10 añuü para llmpiexa una corta 
i familia o matrimonio sin niños, de mo-
lalldad. Aguila 112. altos. 
38284 ^5 oct. _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola. recién llegada, tiene familia 
que la recomiende para mas informes. 
E s t r e l H 28. 
38269 5 o c t . _ 
M O H I S T A T I T U L A D A , P R A C T I C A E N 
corte y confección, en toda cl'.se de 
\estidos finos, también traje sastre y 
abrigos, se ofrece para casa de modas, 
lo mismo dirijo como trabajo. Doy re-
ferencias de doade he trabajado. Romay 
44, msl ta 36. altos, pregunten por Vidal. 
38200 5 oct. 
ACADEMIA "MARTI" ¡Profeíor de Ciencias y Letras. Se dan POR CORRESPONDENCIA 
oraés y sombreros. Di- 1 clases particulares de todas las asig- a cargo de un experto contador, se dan 
- I i J . l D„U;II i r» u_ C - ! r>iisí.s de contabilidad y cálc -rectoras Sras. G i R A i . y h e v i a . ^un-! n - K j - ^ ¿e\ Bachillerato v Derecho. Se claa?í
dadoras de este sistema en la Habana. H«luriU Wl ZTJZ y T a i cantiles para jóvenes aspiran 
con 1S medallas do oro, la Corona Gran 1 preparan para ingresar en la Acade- nedores de libros. Método i 
APARATOS DE GAS A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sínger para ca^r.^ de familia 
Limpiamos y arreglamos. Quitamos t l k ^ ^ - ^ ^ t ^ l 
irActicr y tizne. Damos fuerza al ga?. Soldamos g-r nu^va, no aumentamos el precio a 
lelQ^:imia MÍÜtlr. Infoman en 1 l * t a ^ ^ f ^ ^ ' ^ r ? ^ ! ^ ' ttrpenúnn; instalacicne¡ eléctrica, en C ^ X Í ? P S ftíiíBaSMSS? rado del Central de Barcelona. 
dando nombradas examinadoras a la« 220. entre Soledad y Arambuni. 
aspirantes ^ profesoras con opción ai | ' i i rv 
titulo de Barcelona. Es ta Academia da i . Ind. 9 ag 
clases diarias alternas, nocturnas y a ; — -— — — — 
domicilio por el sistema mAs moderno j 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
altos. 
38177 1 Xbre. 
Escuela Politécnica Nacional 
S«r*i & u ^ ^ í V £ S 2 ? P r ^ 0 i n ? o r m e B - I F-.ndada en 1909. Instrucción Primarla 
l t * L M ^ 0 l * £ 0 r c ^ P ^ t " J . n l 0 r S ? ^ : ; v Superior, Clases desde las ocho de Aguila. 101. entre San Miguel y Nep 
tuno. Teléfono M-1143. 
30 •56 20 Oct. 
K S 1 ' ' ? " , " " n ' F . o r . - . No. U 
E S T r i n i o y Sora f ln .» . , o H , _ 
Be a media lecne. i ne certlf . 
"0drdPe0rSanidadI se^u^de ver su nl-
^ n Lamparilla, nümero 84. ^ ^ 
- Ü I J * T M M I M B U X M X M T D E S E A C U I -s B S O R A P B N 1 « » a. no nuin0r de 
dar V?n " « m u y carmosa con los niños, 
un a n ^ misma M ofrece modista pe-
>• en, í m e corta y cose por f igurín 
^ c a s a ^ p a r ^ c u l a r 5 : Salud 64, bajos, 
habitación No. 9- 9—Oct. 
- ^ ¿ S - i s A C O L O C A R U « A fli-WU^A 
5B I > E S E * rrlamlera, tiene buena y española de c l nu a de 
abundante leche cert dc edadi 
dos meses d« ^ * l"t^ el ,r al campo. 
"0 Slen%oToca rmedfa leche como en-
igual v íbora LawTon. 11. entre Tejar y 
DoToVes Teléfono 1-3410. pregunten por 
Manuel Miranda. 5 0ct 
38169 ^ -
r - o i ^ O ^ A ESPAf irOlA D E S E A CO-
V * A ! h ° " i a - u l o r .: tiene buena leche 
l 0 C ^ T v ? i s e en 13 número 6. entre M 
PUeN-e pueden ver su n.ña. como estA 
gorda y sana. 
38248 
la mpftana hasta las diez rte la no<rhe. 
Tiquifr'rafla, M e c a n o g r a f i é Teneduría 
de L,,l,ros, Cálculos Mercantiles. Com-
I N O E E S , P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N r,*,*,ii1'e cuadro de profe^o es. Atención 
desde la primera lección. Clases para | ^ l a 'oa alumnos de Bachi l léra lo 
principlantes v alumnos aventajados, en. l>legrHfIa y Radlotelegríif ía. Admal-
casa y a dcmlclllo. Precios módicos . | ^;;.srI),^l_0" •v m'*ílio pnp»!"'. También 
informes personalmente: Mlás. Snrner. 
Dragones. 42. altos, entre Oaliano y 
Aguila. D?pnrtamento_ 19. Ruego diri-
jan correspondencia: calle Lugareño. 26, 
altos. 
38026 11 o 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
enMcíi.irnos por corrcspond-ncla . Visite 
nos ,. pida Informes. Sa.-. Rafael, nú-
mero |01, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7:.67. 
36937 • 22 Oct. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO' 
POR C O R R E D 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno j fácil 
Atiéndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 •N'brc. 
AMBOS MUNDOS. C O L E G I O D E l a . Y 
2ti. enseúanzHP: KrukIIos corrurclah-s o 
Idiomas. Preparacidn especial para el 
ingreso en el Instituto. Admite pupilo» 
general. Fernández y Poche\ Armas, 
27, teléfonos I 3472 e 1-2611. 
38241 5 oc 
PELUQUERIA FRANCESA 
p t n 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubk 
San Rafael, 12. 
Telefono A-02Í0 
senos personalmente por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad 11S. esquina a 
ratálotfo a domicilio, si usted lo desea 
San Rafael. Agencia de Sínger y Aca-
.l'íin'a ae Bordados Minerva. Llevamos 
RfMlríKuea Artas, representante. 
34SU - 2 Oct. 
U'-fono At-'j,'. 1 I. 
3-148 9 oc. 
a vejnticir.c.. posos: medio P"P'i"s- Pein^jos, pnstizos. Lavado dc ca-
a $!:>. y 'Ntornos. Surez. 26 y ¿h. ^e*!, . . ' _ 
beza, Manicurt, Massage. iintura, 
Ondubciór1 permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón cs7jecial para niños, cor-
DOMINGO IBARS 
Mcc^nco tp general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas. calentadores y co-
rlnas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones pani las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prActlca. 
También me hago cargo de Instalncln-
nes y í r r e g l o s de cuartos de haflo. lo 
mismo que Instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal experto Car-
men. 66. TeU-fono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los días laborables 
ACADFMIA MARTI 
Cálculos Mercantiles Teneduría de L i -
bros, GramAtioa- Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
i Comercio por la noche. Director: Abe-
rantizamos asombroso resultado en iHrdo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
pseas lecciones con nuestro fácil me-i r" 70 &Hoi' r 
r , . . . . , -r-iir it%ti - Directora ^ta. Casilda Lriitlérrez. corte 
lodo. Pida información. T H E UNI-! Ai A n F VI? A HF T O R T F P A P K I F N costura, sombreros y pintura Oriental 
•r^^toAi. wm.^^r^.T^w, / ^ « ^ i » ; A'-'AL'í:'1'1IA ^ U R I E . i AI \13 i£<i l bordado a máquina, clases a domicilio , 
V E R S A L I N S T I T U T E . (56) 235 W.l Q;.tan.^ « p . ^ n , " P , . ^ . ^ . ' •1eff->!-JíJel Monte- tí07- Teléfono^ i^sje. te de pelo, 50 centavos 
Lavado de cabeza, 60 centavos, i Obispo, 8S 108 th. St. New Yo.k Cily. D. 3'0d-2 Oct. 
P R O F E S O R A D E I N S T R T T C C I O K , COI» | — - , 
práctica y por un sistema muy rápido.: prác'Jcx sistema le corte, costura, som- j " « " " j * * 
se ofrece para dar clases de primera y , brero.* corsets. plnu-ra oriental y oleo *«*«9 
o»^,,»,!» cZ**fi*r,*a Par» 'nformps: T a - W W í ^ M papel r flores y labores en 
Sistema "Parníla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
RApida enseñanza por este moderno y 
^pío<jii<iría d© 
Sefion** r- Nlfioa 
A C A D E m A D a 
B E L L E Z A 
L E C C I O N E S D E I I T O E E 3 F R A U C E S / 
sr i iu ética y gramática .-ustellana. A 
ioiiiicillo o en su casa. Industria. 115-A. 
- ¿ - r E S E A C O L O C A R UNA SEÑOLA 
S E S Í S d e criandera, tiene buena le-
ffy0 abundante. Apodaca. número 7. 
Teléfono M-T053. 0 c t 
38222 . 
C H A U F F E U R S 
^ S r E ^ S c A N I O O = J P E N I N S D L A R , 
^ P / f o l o c a r s e en casa p;u-ticular o de 
oomercio Uene inmejorables rferencias 
v T s pegona seria. Informan: Baños y 
L Vedado. Teléfono F-225o. ^ ^ 
580 38! 
UN J O V E N ESPASrOE, D E S E A C O L O -
E r s e de ayudante chofer en casa parti-
rn ar o m¿zo de a lmacén, es recién lle-
udo tiene quien lo garantice. Infor-
ma: Teléfono F-4447, pregunten por A n -
tonio Méndea. 
38377 ; ' L C - — 
r H A D F E E U R M E C A N I C O J O V E N E 8 -
ÍStoL práctica Y referencias inmejora-
í l ég desea colocación en casa serla y 
í agúen bien. Llamen al A-9341 a F r a n -
cisco o en Marina. 2. 
38168 b ucl-
segunda enseñanza , 
léfono M-6557. 
380CI 
Tara infor es: Te 
11 o 
i general en esta academia podrá usted 
| en pi cos meses a ü q u l n - completo co-
j no:imiento de todo garantizando la en 
Sciñanza y prepara par.i profesora ;on 
'Itiilc L a alumna puede hacer fus ves-
tidos y sombreros desde ¡u primer mes SAN PABLO 
\r-.f'l(.1-r1la. Corrales. 61. C>írca del Cnm-I «sp-c flidad en la confección tamo en 
p., de Marte. Mecanografía. Taqulgra- [ y ^ ° r e r 6 l h . ffi11 
P E R S O N A D E NEGOCIOX, M U Y CO-
no-M'ia en la Habana, so hace cargo de 
toda clase de cludadelas, en arrenda-
miento o admlnsitración. ce.n toda cla-
se d^ g a r a n t í a s . General Lee, 5. (Ví-
bora). Teléfono 1-4984. 
f i i i 7 Oct. 
ST IT E S E A C O L O C A R D E C K A D P -
fnir un joven de color con var.fcá an-^s 
dj Ctftctlca en cafa parci^u; ir c vl \p la 
do i maquinita de reparto. Infonr.f.i:: 
Tál'-fono A-3805. tiene r e f C i ^ n e j » ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ÓÑ CHAT7E-
fp>i - formal con diez años de practica. 
Inf iman: Teléfono i-ir)29. 
•.:0 79 5 Oct. 
U N J O V E N D E S E A E B S P L E O E N CASA 
de comercio o cosa a n á l o g a ; escribe en 
maquina y tiene conocimientos generales 
de oficina. Aramburu 21, lí . altos. 
382G8 7 oct. 
ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero, camarero o criado de manos; 
tiene recomendaciones de las c;isas don-
de estuvo. Informes Reina 15. Teléfo-
no A-32S5. Pe leter ía L a Sirena. 
38306 . 6 oct. 
E X P E R T O V E N D E D O R Y V I A J E R O , 
I en víveres , joven, buena presencia, con 
I conocimientos generales de oficina, de-
1 sea emplearse casa Importante. D i r l -
| girse: Apartado. Correo, número 16 74. 
38218 5 Oct. 
T E N E D O R E S D E L 1 B R C S 
J O V E N D E 2C A&OS, S E O E R E C E P A -
rp ayudante de tenedor de libros, con 
conocimientos mercantiles y conoce el 
inglés, buenas referencias. Dirigirse a 
J . Carrera. Apartado, 871. Habana. 
38363 9 Oct. 
Experto tenedor de libros, «e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc- Salud, 07, 
baíos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt inri. 19 
• UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E üe 
l encargada de una casa de inquilinato, o 
| una habitación a cambio de la limpie-
za o también para cuidar un niño de 
un año en adelante. Dirección: Merca-
deres, 21 y medio, esquina a Lampari-
lla, primer piso. 
38207 6 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n'o joven, él de jardinero v ella de 
criada de mano. Informan en el jardín 
"Kl Crisantemo". 23 y J , Vedado. 
38159 5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera en casa particular, tiene 
quien a garantice. Sol, 91. 
38226 5 Oct. 
fí\ Teneduría, Inglés , Ortografía. Arit-
mética. Algebra. Contabilidad, Reforma 
de L^tra. Bachillerato. Clases por co-
rrospordencla. 
36051 21 Oct. 
ACADEMIA COMERCIAL 
DE PRIMER ORDEN 
"DOMINGUEZ L A R R E A " 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y nochi 
E l mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916. 
Vis í t enos antes de inscribirse 
en otra Academia 
después decida 
precie,s son sumamente caratos. Visíte-
me y se convencerá. Muralla, 13, al'os, 
enere San Ignacio y Cuba. Teléfono M-
9360 
33549 11 Oct. 
BAILES, INGLES, A.1827 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
posos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3. 4 y 5 pasos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1|2. Prof. 
Williams. 
3 7718 9 oc 
Academia de ¡oglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Oct. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más mode-r.a 
en Fntura para el cabello. Negai. 
castaño oscuro, castaño. 
Ü A l l l M GIL 
Telf. A-6977 
Habana 
Reccmienda su nuevo aparato de 
Ondtijadóa permanente, ideal ern-
Íi«ííü para producir con rapidez la 
PROFESORA DE PIANO 
Una scnori'a prefesora de piano, sol-
feo y teoría, sé ofrece para dar c\a- ^ elaboración es el comunto' Ond^ Márcel, sin temor de contac-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba- d c t f e r í a y práctica, la única f^r- lo eléctrico. 
jos. Para informes llamen al Teléfono para preparar un producto Imomparables tratamientos Hel 
absolutamente efectivo. , cutis por medio de fumigaciones, 
i mejor garantía es que em-lmasajes y apllcación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
M-4984 
37026 12 oct. 
C A R M E N XiOBEDO, P R O F E S O R A gra-
duado de solfeo y plano, con práctica en 
la ens-.rftanza. Calle 2. número 232. Ve-
dado. F-4012. 
3ÚÍ120 14 Oct. 
picamos la selecta en nuestros ŝ  
lonss especules para Tintura. 
Dc venta en todas las drogue-F R O F E S O R A B E P I A N O , S O T . T E O Y 
teoría, graduada en el Conservatorio \ , n L. 
Nacional. Da clases en su casa y a do- na.S y DOtlC.aS de Luba . 
rr.lcillo. Aramburo 21 15 entre Animas 
y Concordia. T e l . A-7045. 
r:7214 10 oct. 
CURSILLO DE DICIEMBRE 
"reparo en Matemáticas , Fís ica y Qui-
mic;i. para Matanzas y Santa Clara. 
Kx fo seguro. Informes: Je.-iús del Mon-
fe. 534-A. 
37261 10 Oct. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio 
aprender pronto y bien 
g l é s ' Compre usted el MKTODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal- AlV4nemia. x. .reciori: 
mente como el mejor de los métodos Cl.,ia 6 Ta'.éfono M-6875 
basta la f-cha publicados. E p el único ZdZit 
racional a la par yue sencillo y agrá-1 — — — i 
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, f 1-50. 
pÍÜ?rtforv^ 3tlud ! AOA33iE,MIA 1,15 MUSICA. I N O O R F O -
i w n r w ? mXwi ! r?'l>* «' Conservatorio •Peyrellade" cla-
a.»íi i\t plano y solfeo a domicilio y en 




AL COMERCIO EN GENERAL 
Joven de 32 --ifios. se ofrece para em-
pleado dc escritorio, tenedor de libros, 
salculista mercantil o como ayudante de 
:urpet.i: pocas pretensiones; referencias 
i s uisfacciftn. Soy del Interior. Diri -
girse a J . M. , o al Teléfono M-S3i)4. 
Tórrales. 54, bajos. Habana. 
38128 6 oct. 
! D E S E A C O L O C A R S E U N H O J A L A T B -
ro español. Informan Oficios 68, altos. 
| 38135 4 oct 
r:K"rÍATRiTyroNio e s p a ñ o l s i n n i -
i &Cii y de moralidad, desea encontrar una 
¡ cajja para encargados. Inlcrman: Ma-
loia l'ái, habitación, 2. 
TíPOis 14 Oct. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Vediido Academia de corte y costura, 
sistema Martí, de las señor i tas Gonzá-
\?7. En esta academia se enseña la con-
feccifr completa de traje? Incluyendo 
lo;. complicados bordados de moda, sin 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
sombreros y toda clase de. labores y 
ficrev finas, bien sean para vestidos o 
la imitación exacta de la naturaleza he-
chas en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otrcíi cosas. Se pin» h trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
Se ¿ap clases a domicilio. Vedado. 
Calle B. número 7. Teléfono F-1302. S'r.Sl 29 Oct. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, Or-
PROFESOR DE MATEMATICAS 
^oM'-iti» dar clase, en colegio de 2a. en-
señanz.-i o preparatorio para carreras 
tsr-'Cales y a domicilio particular. S i n 
Rafael esquina a Industria, H b . Oasa 
Bi.-.intz. Teléfono A-6741». 
3-2í>b 26 Oct. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12. 
Espec:alidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenilas a la 
francesa. 
3779|i Oct. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El 
"MARG0T" 
L a nejor tintara del runflo en Uqnl4a 
Color castaño claro un estuche $1.M) 
- castaño oscuro un estuche 
castaño natural un estuche 
rublo un estuche . . . . 
negro un estuche 
E N P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . 
castaño claro un estuche 








arreglo y servicio es me)or y'Hene natural un 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta tusa es la primera en Cuba 
t i t e ñ que implantó {a moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejos, arregladas 
E N P O L T C 
estuche 
Alanzanilla Alemana un frasco 
Cnampulg' 
Regenerador . *» *»' ' * " .' .' 
Brigantina 







L O C I O N A S T R I N G E N T E 
Quita barros un frasco |1.60 
Cierra poros y quita grasa . . 1.60 
Contra las manchas y pecas . . 1.50 
Contra las espinillas 1-50 
r ^ ™ * iScccldn para Dependientes del Comer- garantía un ano; duran ¿ y totcrnrfa, Aritmética, AJgebra. Geome-jr.tn ViioMf^. . i i T » n n . h,. Rn^hnorato i S u 
fio. tría Fís ica V Química . Enseñanza rápl 
I N S T I T U T R I Z . E X T R A N J E R A 
lada por Inglés, francf-s. ¡Jemán. espa-
ñol, música, etc., desea colocación a cía* , 
seo excelentes tstlmoniales referencias | aquí, por malas v pobres de pelo que 
y experiencia. Linea, 60. Teléfono P - T»J vr * « • • r , r % 
oslen, se ciirerencian, poi su inimi 
_ _ U ^ _ L l a ^ tablp perleccion a las otras que es-• Crema de leche de cabra . 
i tár: arregladas en otro sitio; se arre-
Iblan sin dolor, con crema que yo pre-
'paro. Sólo se arreglan señoras. 
¡Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-1 
] márla. Comercial y Bachillerato. para ¡ 




DE L A R A " 
RIZO PERMANENTE 
r  2 
en lavarse la cabeza todos los 
C R E M A S 
Para masage un frasco . . . 
Contra las mahchas y pecas 
Cronia Venus 1.50 
2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
Eau colonia . 0.76 
Peinados de señora |1.00 
Pelado y rizado a señoritas . . -LOO 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
•2 p i Masage 0.Í0 
J . r uc-1 Arreg:lo díj cejas con pinzaa . . 0.50 
Clías; | Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocaa-
S E O F R E C E U N SEÑOR P E N I N S U -
i lar de mediana edad para camarero. 
criado de mano o portero o cosa análo-
j ga sin pretensiones. Para informes: 
i Aguacate, 69, altos. 
38164 9 Oct. 
V A R I O S 
CAPATAZ D E E S T I B A Y D S S B C T I B A 
de barcos, capataz de muelle, hombre 
eiueiuüdo en iodo lo relacionado con 
trabajos do muelles y almacenes, tan-
to de aaficarea como de carga general, 
en despacho de aduanas, lo mismo de 
barcus que de mercancías . con una 
iir&etfca de 20 años, se ofrece sin nin-
numi pretensión; tiene la referencia de 
la única casa que ha trabajado en el in-
terior de la Repüblica; atiende cual-
quier aviso en Salvador, 37, Cerro, en-
tre Palatino y Chaple. V a a cualquier 
parte del interior. * 
3S432 7 Oct. 
C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D , 
lirofesional, educado y bien relaciima-
do , desea ocupación como administra-
flor de bienes u otro empleo análogo y 
'Jecoroao. Puede facilitar buenas refe-
rencias. Dirigirse a señores Rolg. Fe^ 
rrer y Co. (Para Profesional) Concor-
Jla, 35. 
3SiS3 L-001' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E i T d B 
fólol" para laviindera en cusa particu-
i.'ir. es muy formal, tiene quien la re-
rumiende. Informa en la calle H, nú-
m-iio 40, entre Calzada y Quinta, Veda-
s e O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
| pañol para encargado de la limpieza 
I ile UK solar, se encarga también de las 
j rcpaiaciones sanitarias que tenga la ca-
sa por ser su oficio, tlone garant ía 
p -̂ra todo. Estévez , número 10. cuarto 
13. P. Váre la Se atiende por carta o 
p»:rf c nalmente. \ 
- V ! ' ^ 9 Oct. 
S E O F R E C E U N E X P E R T O A D M I -
; nistrador para Ingenio, colonia. E m -
preM f) industria, habla Inglés y es-
pañol, tiene notables referencias de su 
'honorabilidad e Inteligencia. Dirigirse 
a Mr. L . Turnure. Agente de Empleos, 
en Tuba y E . Unidos. Box 501, Habana. 
I "70(11 8—Oct. 
SEÑORITA T R A D U C T O R A , CONCT 
' clendo perfectamente el francés y el 
I Castellano, con mucha práctica des-
empefiando desde hace años el puesto 
'de traductora de francés en una Ofi-
j ciña del Gobierno, se hace cargo de 
toda clase de trabajos de esa Indole. 
I Baños 119, entre 13 y 15. Teléf. F-2080. 
. 38080 5—Oct. 
lecciones Bordados a mano y a máqut 
na, en flores de modista, preciosos tra-
1 bajos. CIftses por la mañana, tarde y 
' noche. A fin de curso un valioso titulo 
| Sb r-dmlten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte' y costura. Pidan 
informes: Habana. 65, altos, entre O' 
Rellly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
37NÍ13 29 Oct. 
Kai, N.colás . 122, altos. AbUlo r.arcfa. 
3772S « Oct. 
P R O F E S O R A DB F R A N C E S C O N M U -
cha práctica en la enseñanza, desea 
encontrar algunas clases. Método mo-
derno v rápido. Bañog 119, entre 13 
y 16. Teléfono F-2080. 
38080 5—Oct. 
3849: 8 Oct. 
O F I C I A L A D E S O M B R E R O S , D E S E A 
Colocarse en un taller o casa de modas 
para trabajar en vestirlos de señora y 
sombreros, corta y cose por figurín y 
borda •vestidos, dan referencias én 
Tompostcla, 4, al lado de la Iglesia del 
^ngel. 
38518 7 Oct._ 
J O V E N ESPAS<^~^COÑOCIEÑDO"con-
tabilidad, mrcanografla. francés . se 
ofrece para oficina, comercio. Notaría. 
Darán razón: Hotel " E l Cubano". Egldo, 
>1 y 9:!. 
_ 3S10 4 6 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA Q U E S A B E E L 
francés y algo de costura, se ofrece en 
ana buena familia. Para informes: Ca-
le Barccló, número 2. 
38409 6 Oct. 
Matrimonio de mediana edad, sin hi-
jos, desea colocarse lo mismo para el 
campo que para la Habana. Ella pa-
ra cuartos y coser; él para criado de 
comedor, referencias inmejorables de 
ca:as en que han cérvido. Dirección: 
P. MarJncz, Sol, 85, Depariamenio, 
405. 
37952 8 oc 
C O L E G I O 
ANTILLA" 
moaico precio de ? I .UU e 
^Es tan perfecto el rizo que hace esti 
Ttedacción. Cálculos Mercantiles. In- i „, ,„ „„ j ; „„ i ti . „ r . . _ 
g l é s lo. y So. Cursos. Francés y todas ; « s a que nadie en el Aorte o turó-
las clases del Comercia en general. pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
'sistema que empleamos ni el calor se 
, i monos, trenzas, 
y en competencia de las casas mas | Transformaciones." pelucas, biseñés . 
baratas del Norte, hemos establecido ¡ barb-'i ^ bigotes, 
d $1.00 l tubo 
FreclOB económicos 
"LA PARISIEN", Peluqüería 




Por distinguidos catedrático^. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27CS. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entrr Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. TejndlHo 19. 
rv8M4 31 Oct. 
f .CADEMlA D E C O R T E Y C O S T U R A 
s mema "Martí". Clases diarlas por 
P-ofesora Diplomada, con « pelón al T i -
tule de la Central de Barcelona. Ense-
Cr.'moT también corsés, y sombreros. 
CiaAtti a toilas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
;¡f.'j38 22 Oct. 
COLEGIO "SAN El10Y, 
:5IE¿.-ORA E D U C A D A , S O L I C I T A CASA 
invia. para educar n iñas o cosa análoga. 
ÁRDe coser y zurcir, y ayuda en alguna 
Ifcbü' de la casa. Teléfono A-8935. 
?,7S4S C Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
POR CORREO 
ft.VlSO. UNA SEÑORA D E S E A CUldar 
un niño en su casa bien atendido. In-
rormes: Gloria, 138. Ramona Vázquez. 
38405 13 Oct. 
E N 24 H O R A S T R A M I T A M O S CARtas 
ie ciudadanía, pasaportes y t í tulos de 
cbauffeurs, cobramos cuentau atrása-
las. Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
_ 3S393_ ^ 8 Oct. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E S P A -
lola en casa de corta familia; lleva 
:lempo en el pa í s y tiene referencias, 
informan Puerta Cerrada 2 
38419 6 oct 
D E S E A C O L O A R S E U N J O V E N E S P A -
W)l do camarero p cHátii) de mknoft' 
'Mbc cumplir con <»u ()hll!raoi./'.Ti y jí.-J 
le referencias de las o sas donde ba 
crabajado. Informes: Aguacate L'8 Te-
í f o n o A-2054. 
. 38422 6 oct. 
TOVEN A N D A L U Z , F I N O , SE D E S E A 
ímplear en cualquier clase de trabajo. 
Antonio Rodr íguez . T e l . M-3828. 
3S428 Ti oct 
V I E C A N O G R A F A S E O F R E C E CON 
práctica en trabajos de oficina y re-
'erenclas comerciales. T e l . 11-5558. 
38436 C oct. 
Una señorita, de buena familia, edu-
:ada, ofrece sus servicios como me-
canógrafa bordadora, educadora, etc. 
^irifirse a Paula, 24, altos. 
3*324 7 oc. 
5E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
:lia de criada de mano, entiende de co-
cina, desea encontrar una familia de 
noralidad. lleva tiempo en el país , me-
nos de 25 o 30 pesos no se coloca, es 
nuy formal y no tiene primos. Infor-
ma en Campanario, 205, altos, de 1 a 5. 
38395 6 Oct. 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
CHAMPION INTERCOLEGIAL DE BASE B A L L DE 1923 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1868 > 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para e; 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
La Enseñanza elemental, a la que se le dedica gran atención 
está a cargo de 6 profesores internos titulares. 
Para más detalles p'da Reglamento. 
üe admiten internos, medio internos y externos. 
VEDADO 
C A L L E 6 N o , 9 T E L E F O N O F - 5 0 é 9 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misvaa para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer as 
ipRIMI^K-r. KNSKSANZA. B V C H 1 L L E -
I R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
| Este antiguo y acreditado ci leg.o Tue 
por sus auUs han pasado alumnos c¡ue 
hty son legiaiadores de renombre. mé-:gr£ ,sas de la cara. Esta casa tiene tí-
1 dlcos. '.npemeros. a b o g í o o s . comerc an- i r ' i. .• i • t 
I tes. altos empleados de bancos, etc.. ! culo tacultativo y es la que mCjor da 'ofrece a los. padres de familia la segu-! i m-»caine v c<» márkAtih*» a*** A~ ..líJiAitAm ..•,~„i/.r. i^ra el i'05 "lasaies y se garam./.an. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuartéada. se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de bechuga; tam-
bién esta crema quita p jr completo las 
a r t u m i Vale $2.40. Al Interior, la 
nutftflc por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, eo su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SíN GRASA 
Blanquea, fortalece lo j tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin amigas, como en 
su0 primeros años. Sujeta los polvos, 
cr.vas^áo en pomos de $2. De venta en 
seJerl&s y boticas. Esmalte "Misterio 
ai rugas, barros, espinillas, manchas a I P.ari aar brülo a las uñas, de mejor ca-
, , V ^ • . 1 HJa 1 y más duradero. Precio: 50 cen-
Húti de una sólida instrucc ón pai 
ingreso en loa institutos y Universidad fyJQ¡^Q^ 
TRENZAS Y PELUQLTTAS 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMlLIA 
y una perfecta preparación para la lu-
I cha por la vida. Está situado en la es-
| pléndlda quinta San Jo^í de Bejlavls-
ta. que ocupa la manzana comprendld 
por las calles Primera. Keesel. Segunda 
\ f Beiiavista. a una cuadra de la Cal-Imejores imitadas al natural; se re-
| zada de la V'loora. pasando el crucero. 
Por su magnifica s i tuación le hace ser 
ei1 colegio mfis saludahi de la capital. 
Grandes aula» espléndido comedor 
i ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campos de .'port al estilo de loa g^an- ,. . -
I des coleiíirM de Norte América Di reo- I piCClOS Clc e3t3 casa. IVlando pedidos 
Iclón: B_ellavIsta y Primera. Víbora. Ha- de to¿0 ^ campo Manden sello pa-
ratas y mejores modelos por ser las 
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver 'os modelos y 
baña Teléfono I-1S94. 
:{"0S8 9 oc. ra la contestación. 
Esmalte "Misterio* para dar brillo GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y ^ a d e ^ . ^ P r e d o ^ ^ ^ ™ 
MECANOGRAiFÍA. UNICA PRE 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
i sistema. A fin de curso se da titulo. 
Pida Informes a Habana, 65, altos. 
I Autora: Felipa Parri l la de Pavón. 
I De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
I encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de flores, de cesto 
i y trabajos manuales. 
Compre este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: ?7.50. 
38489 80 Nbre. 
F. de Herrera, Profesor Mercantil 
y titular de Ing lés . Clases de 12 m. a 
5 p. m. Gervasio, 62. 
38485 19 Oct. 
I M P O R T A N T E P A S A L O S D I R E C T O ^ 
res de G0lé§iod, Maestro de instrucción 
primaria, se ofrece para dar clases y 
no tiene reparo en Ir para el campo. 
Éf ldo , 81. 
:;150fl 7 Oct. 
ti IT ' E S T U D I A N T E D E I N G E N I E R I A 
so ofrece para dar clases de matemát i -
M a domicilio o en alguna Academia. 
Pfé f lcr l boras de la noche. Informan 
en Monte. 378. 
•"S353 8 Oct, 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
llene algunas horas libres para ense-
nar Inglés v francés . Inmejorables re-
ferencias. Eernaza, 36. principal. Te-
léfono M-4670. 
35^44 18 Oct 
O F E S O R A D E PIANO. T E O R I A - T 
solfeo, incorporada al "Conservatorio 
Orbón'. Enseñanza rApida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono ¡•,1-3708. 
-8339 2 Xbre. 
PROFESORA FRANNCESA 
Pn rlr.ses n domicilio v en su ca0n i 
Mel l j . Mahleu. Calle 10, esquina a 17.1 
casita 7. 
87339 15 oct. 1 
V E D A D O 
C7341 «Od-Í? 
C O L E G I O D E 
S A N A G U S T I N 
PLAZA DEL CRISTO 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillpialo, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agubtincs de la América del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Terminada ya la ampliación del magnífico edificio de 
tres pisos sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las cla«<s empezaron el 4 de Septiembre 
FATHER M0YNTHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C6945 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
, , , Usí la Mixtura de "Misterio", 15 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO colores y todos garantizados, eS-
PARR0QUIAL ELEMENTAL SU- tuches de un peso y dos; también 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B.1 teñimos o la aplicamos en los es 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE- [l.éndi.dosL8abinetss ¿e esla casa- Tam-
S1A DE JESUS DEL MONTE C U - ™ m t y T f f T i nuf CUCT 
$.rUU; ^ota se aplica al pelo con la SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
íTrt Ind. 15 ti, 
P A R A L A S D A M A S 
APLICACION GRATIS 
mano; ninguna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
j canto vegetal. E! color cue da a los 
¡labios; ú'tima preparación de la cien-
icia en la química moderna. Vale 60 
¡ cn 'avos . Se vende en Agencias, far-
INTURA PARIS PARA LAS CANAS macias. ?.d«ías y en íu depósito. 
Allana todas las dificultades, tiñ5 ^ l ^ u e r i a cle & 
y guarda el secreto, es instantánea, en JUAN MARTÍNEZ 
útt solo pomo, rapidísima y sumamen- NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
te fácil de aplicar. No contiene ni- Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
trato de pla:a y sí una garantía abso-i 
luta de ser la mejor de todas. Prue- Aviso a las familias qu? se cortan 
be y se convencerá. |a melena. ¡Ojo! No cuosientan, por 
Formula aprobada por las eminsn- flcchudo que ustedes tengan el pelo, 
cias médicas de todos los países. rn mal pelado, hcy todos y en todos 
Su precio, $2.00 en el depósito, i V:dos dicen que corean melenas. Com-
$2.50 .nor correo. pare |a8 ¿€ esta casa con las demáj 
Amistad, 49, salón de Masaje de lal y verá qué perfectas v airosas am 
Dra. Alonso. Teléfono M-6192. 
Para quitar la caspa, evitar la calda de) 
i oabello y picazón de la cabeza. Garantí-
Son el ciento por ciento más ba-i za',,i oon la devoluci6n de tlinero- su 
¡ prei-aración es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
Kn kJuropa lo usan los hospliales y sá-
n e n n o s . Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para fchtlrpar el bello de la. cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a tas tres veces que es ¿iphcado. No ua i 
navuia. Precio: 2 peso, 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rnbla? Lo c o n s t r u í tacil-
montt- usando este preparado. ¿Quit-re 
a^l.'ir.irse el pelo? Tan inofensiva es es-
la ncua, que puede enu learse en la ca-
beni'a de sus niñas pnra rebajarle el 
dolor del pelo. ¿Por qué no se quita 
eacn tintes feos que usted se aplicó en 
su ptic poniéndoselo claro? E s t a atfua 
no mancha E s vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA RIZAD0RA 
/,Por qué usted tiene el pelo lacio y 
' f íhvdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ri» del Profesor tiusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
cici6n le dura hasta 46 días , u; e 
u.i soip pomo y se convencerá. Vale |3 . 
Al interior. $3.40. De -enta en Sarrá. 
Wusi-n Taquechel. L a Casa Grande. 
Jol.nsun. F'm de Siglo. L a Botica A.ne-
r r a n a . También venuer. y recomlen iun 
tó^os los productos Midterlo. Depósi-
to í 'eluquerla de Martínez. Neptuno 
81, teléfono A-503J. 
QUITA PECAS 
Paflo •• manchas de la cara. Misterio se 
l.dma esta loción astringente de cara, es 
Intalihle y con rapidez quita pocas, 
m» nebris y paño de su cara, est-.s pro-
HUdiftal por 10 que sean .le muchos años 
y uMíd las crea .ncurables. Vale tres 
tose* para el campo $3 40. Pídalo en 
irtf Imllcas y sede-las o en su deDósiio; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
OndtiiH suaviza, evita ia caspa, orqu»-
tlilas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
P'íso. Mandorlo al interior. $1.20 Boti-
ca-* y sedeilas o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e i é fono A-5039. 
Regalamos a tedo* sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a toda; las señoras o se-
e-t;io tan dhlínto a las otras. Qué lñor i tas que se pe len o se hagan 
Ven a de toda dase de producios orgulo para la cara que nadie puedaLljjún servicio. El pelado y rizado 
lt belleza y de los madores Victo- imitarnos en la perfección de la me- L u u l f l y ? 
¡a, únicos que posiHvamente rizan el lena. Ciga la fama que fnne esta1 . f 0 8 68 hCCh0 p0r exP8rt|-
• l dirán que vengan ustedes i S i m o ; P^QUCros . tu la gran pelu-
e a la gran Peluquería de (Iiiena dc Juan Martínez. Neptu-
cabello con cualquier agua de toca-! casa y 1 
dor 
3795° oc 
a s e m r í e 
Juan Martínez, Neptuno, 81. no, 81 
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ANO X C I 
PARA LAS DAMAS M U E d L E S y p r e n d a s 
"PiUr". peluquería de señoras y !>»•, 
ños. Salones especíales para cortar el 
pelo, último estilo europeo. Especiali-
dad en meltnas coríe americano. Cor-
tar el pelo a niños, por expertos pe-
luqueros, 50 centavos. Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
38388 7 oc. I 
r>OBLADIX,r.O D E OJO. S E H A C E N 
f^hana». fiinriap, manteles y chales, n i 
precio» mftflleos; se srarantir.a el fraha-
Jrv TCn la misma hay una dobladillado-j 
ra que tral«aja 4 o 5 horas por la tar-' 
df>. Teléfono A-39S9. Consejero Arango. 
r>2. «"'ei-ro. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA MUEBLES BARATOS V E R D A D E R A LIQUIDACION 
La Caja Díaz y Chao, Almacén de M U E B L E S 
muebles y casa de préstamos. Gran re- Juejos de cuarto, comedor, sala, sa-
baja de precios en todas nuestras |e(a y recibidor, en caoba, mimbre 
existencias, surtido para todos los gus- y esmaltados, lámparas, c?.mas, pia-
tos; novedad en modelos nunca vis- ñolas, victrolas, burós, archivos, libre-
tos. Neptuno, 197 y 199, en re Belas- ro$> cajas ¿e caudales y toda clase de 
ccp.ín y Lucena. Teléfono M-1154. piC2as sueltas a precios increíbles. 
Haga una visita y se convencerá, £ ^ J O Y E R I A 
0C - I Tenemos un inmenso surtido en ro-
GE.AN GANGA. S E V E N D E N BUHOS .r . t i .€ u t r t l i x «nütarios de SC-
•ie roble y caoba, sillas «lo viene, nuc- setas, aretes, sorujas, souianos oc SC 
vas en cantidad, mamparas de vidrios gora _ caballero, prendedores, jar-
" V m s T Appd>-* 51 . 1 2 octí mantillas, relojes y relojr.os de oro. 
E t ' K i < r D E _ i . A p i i a t a . s e ' v e k d e n platino y brillantes a precios baratísi-
•rmátostes. "i:'p,r%,:,rPS- "^ae"%,r^; ¡ mos, por proceder de empeño. Damos 
Has y m e n a de cafA y fonda } otros •""•t r r # r | 
varios muebles en Apodaca 58. rimero sobre alhajas y toda clase oe 
- . L - _ a l l — j objetos que represente valor. " L a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Ccnfianza". Aguila, 145, A-2898 en-
M U E B L E S Y P R E N D A S MISCELANEA D E A N I M A L E S 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M U E - A T E N C I O N . B A R B E R O S . 
bles, prendas y ropas: pasamos a doml- hechas en el Norte, para 
cilio. Vendamos toda clase de muebles de cafés, fondas y barbe 
M VklavA» TI _ T . * . . ^ M . . . . . . . M 1. , , -r.-.,. 
r i M P i N A S 
para dependiente» 
a  erías a * 
n planos. e léfono M-3662. San NIcolAs en L a New York. Obispo 6. Havana a 
r.Omrro 251. American Clotlng Store. 
3R0T0 31 oc. 38281 oct. 
R E G A L O : T A N B A J O E S S U P R E C I O , 
remelos de teatro fllilma moda traídos 
directamente de Par í s . Lo mas chic y 
rananttza'loa. placido 18. primero. Telé-
fono M-/JG6. . . 
O AS A D O R E S . S B VTBNDB U N P E R R O 
de casa Polnte. es maestro. Informan 
i en Inquisidor, 25, por Lu« . Tienda " L a 
Marinara". . ^ 
3 8 3 89 I P C t 
J A C A S M A R C H A D O R A S D E X E N T U -
cky. muy flnaa y mansas, educadas, 
especialmente para seftoras. »« vende.i 
cuatro en «1 establo de Pefla v Padrrtn, 
! Calzada d« Vives 145. T e l . M-1T83. 
S8288 S oct. 
D I N E R O E HIPOTECAR 
D I N E R O S O B R E ALHAJA* 
i'nderwood. $5^: otrt ü n d w w o o d . t̂ .̂  tre Barcelona y San José 
Smlth. $2.'>: cintas para maquinas. oO 
centavos una. ORel l l y 13. librería. Te-
léfono A-1455. 
38315 5 oct. 
38077 I I 
A V I S O . S E COMPONEN M U E B L E S por 
malos que estén dejéndol'-.a como nue-
ves, esmaltamos en todos colores, en-
tauizfmos. barnizamos de muñeca y en-
Inrtantáneairente. se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
i'nica que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale c! estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abier'.o los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-, 
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y )VI-2290. M. Cabezas. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
r n d e r w o ^ . ReminKton. Roya.. Jiqufda- , ^ ' ^ ^ r o ^ ^ l ^ M!Í445SIanrl 
se irran lote, barat ís imas, por ser pro 
cedentes del Banco Español . Corrales. 
70. entre Aguil". y Angeles. 
38060 11 0 
que. 
37^60 2 Nv. 
MAQUINA S1NGER 




Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aien-
dido en la sucursal de La Casa delj 
_ Pueblo, Campanario 191, esquina a 
m u e b l e s d e o p o r t u n i d a d , j u e - , Concepción de la Valla. La Tercera 
go de cuarto nogal plumeado, v ie soot^g Mastache. Gran surtido en muebles 
pesos, en 225; Vlctrola \ ictor medio 
KaMnete con discos. 50; maquina de es- de USO. ridan predOS. 
« ¡Ihir Kemineton. moderna, con su mesa 39017 31 OC 
de hierro. 60; refrigerador americano | v̂ u ' ' 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L ' ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y »e 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
rv(»2í« 23 Oct. 
SE V E N D E N B O V E D A S , A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mármol, a $1S0. Bóvedas con todo, su» 
mármoles y tapas de 6 /ent*™etT°»' 
S'S pesos. Panteones de dos bóvecns, 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal v cerca de la puerta de entrada. 
Se Ivcen exhumaciones con cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas ^ ma-
dera .14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23. de Rogelio Suárez. 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
38047 M 0 
V E N D O UNA C A N C E I i A O P U E R T A 
rej;i de dos hojas de 2.80 m. de an-
cho por 2.00 m. de .alto muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones o auto-
móviles , v se da muy barata. Informes: 
Carmen. íi, Habana. 
37544 17 Oct. 
S E P E N D E N a i U Y B A R A T O S 47 T U -
bos de cobre de 4 por 32. propios para 
serpent ín . Informan; García y Canosa, 
Montf 335. 
37C78 )3 oct. 
31 oct. L A C A S A F E R R E I R O íilucDlea y Joyas Antes "/íl Nuevo Ras-
tro CLbano". de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
da.s cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1U03. 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
35227 9 oct. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
cocina Ras cuatro hornillas, li 
\aj l l lero cedro, 12; mí>sa comedor, 7: 
seis sillas y dos ^ilíones caoba, 24; 
lampara de "sala. 9~ otra comedor, 9.1 
a a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
Pamplona. 
3R270 5 QCt. 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
MAQUINAS " S i N G E R " 
P v a talleros y casas de familia, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
rj. ' i iss de coser al contado o a plazos?! 
Tilatn* al telófono A-8381. Agente de 
&Ini;er. Pío Fernández. 
38141 31 Pbre. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBX.ES E N GANO A 
Neptuno. l!>l-l'J3. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 Por ciento de j q - peB0S_ 
des-juento. Juegos de cuarto, jusgos de! j,Iwgo sala 14 piezas de caoba y ce-
comedor, juego de mimbre y cretonas | ^ ¡una aj^m^na Con marquetería 75 
muy baratos, espejos 'jopados, juegos | S(1S 
tapizados, camas de hierro, camas de ; ' Ocmedor B piezas d* cedro v caoba lu-
Biftp, burós. escritorios de señora, c u a - , ^ , , aiemanaí | ,.on marquetería Sn p^sos. ; 
dros de sala y comedor, lámparas de )rM.nf. pangas solo en la casa del pue 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas coquetas, entreme-
ses, cherlont-s. adornos v figuras de to-
da» clases, mesas correderas redondas 
y cuadrauas. relojes de pared, sillonas 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, «Illas sriratonas. neveras, apa- 1 
radores. para vanes y si l lería del pala en ST V l . N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
ble. Fipuras, 2C(. 
Z>A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Neta. Vendo también a los mueblis-
tas 
- s (, i 7 31 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
I No compre sm ver estos precios don-
de sera bien servido por poco dinero, 
i hay juegos completos, también piezas 
I sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
, $30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonlcr 15 pesos, apara-
| dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 1 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
| medor moderno 75 pesos 7 otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
i véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 I m M e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se compran y venden libros de uso 
en la librería Universal, Prado 113, 
telf. A-0622. 
38225 14 oc 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , seguimos reci-
biendo sernanalmente. Los precios 
son los m á s e c o n ó m i c o s de plaza. 
M U L O S , M U L O S 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A - 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
$7452 26 Oct. 
MAS L I B R O S CUBANOS. G U I A B B 
los hanos de San Diego por Caño y 
Walls. Habana 1865. Biograf ía de Don 
' José Antonio Saco, por R. de Agüero. 
¡Londres 1858. Historia de la deriva-
ción de una parte del agua del Canal 
de Vento a los filtros del Acueducto 
¡de Fernando V I I , Habana 1S77. Histo-
ria descriptiva de la villa de San An-
tonio de los Baftos, etc., por Manuel 
de Garay y Kchevarría. Habana 18S!>, 
Diario de Sesiones de la Convención 
Constituyente. Poes ías de Heredla. In i -
ciadores y primeros Mártires de la 
revolución cubana, por Vidal Morales, 
Papeles sobre Cuba, por Saco, tres to-
mos. Revista de Cuba, por Cortina 16 
tomos. Los pedidos a M. Rlcoy, Obis-
po 31.112, librería. 
88071—5 Oct. 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres artos de edad y seis y media cuar-
tns de alzada. Se prefiere riue sea buen 
caminador; es té completamente sano y 
no t«nga resabios. Para informes lla-
me al Departamento de Publicidad y 
Circulación del D I A R I O D E DA MA-
R I X A , de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-684*. 
A Ind. 1< sd. 
v objetos de valor, no repara^ 
resé::. Alquileres de muebles v « i 
Cóudnlcs a plazos. L a Hisp-n^4* 
Viliegab. número 6. Por Ave a cüfc 
ca unmero 37-D. Teléfono A - " f - B * S - " 
sada " ^ ' l ^ 
~ ; ^ 
Dinero en hipoteca, al 7 y 
ciento en todas cantidades 
fincas en -a Habana y el Vecjg-/* 
Trato directo con los interesarl 
Informes: R x o . Consulado y S*" 
Miguel. T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . ^ 





A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
P O » D 0 S C I 3 N T 0 3 P E S O S , VTv 
camión una tonelada, carrocería n "I 
da, propio para panadería, dulcerfarr|-
veres, etc.. puede verse y nmL' ^ 
, entre Villegas 7 Agua'0-ORel l lv 
te, altos 
38517 s Oct. 
V E N B O POR S A L I R D E I , O l R o " ^ 
camión nuevo .cin estrenar de di»» • 
ladas de potonHa a plazos o con»02í" 
Se sacrificará para Iwccr r,ipM0 
c ió . Amargura. 48. Agencia Wirhit 
_38;,•',7 19 Oct*-
K O A M E R T I P O S P O R T D E CU A*»" 
pasajeros, con seis ryedas .i? alam?0 
y sus gomas mu-van. tiene exceU 
motor ConUnéiHal b#1Io rojo, a t j ' 
prueba, es propio para persona rTe l?** 
lo. Se vende pi.r lehw que ausentar*!1" 
Informan: Teléfono F-4346. ,l*nn(. 
3 8 i) •! 0 
lol.Sono I-310S. jM 
S E V E N D E UN D O D G E B R 
en magní f icas c 
Santos Suárez. 2, 
s ú s del Monte. 
38470 





P E R D I D A S 
iodos los esulon. para sastrería , tintorería u tren de "la-
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles j 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E UNA N E V E R A P R O P I A 
para puestos de frutas, fonda o restau-
rant. Informan: Oficios, 33, el encar-
gado. 
;;S47n 14 Oct. 
S E V E N D E N 9 V I D R I E R A S D E V A - I 
riba tamaños . Cerro, 60S, a todas horas, 
38480 14 Oct. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N D E mue-
bles de uso y nuevos. Kstnaltamos y j 
barnizamos a muñeca y tapizamos y re-
formamos toda clase de muebles por 
finos o deteriorados que e¿t¿'n, refor-
mamos los antiguos doján-loio:. moder-
nos también embalamos para todos 
pun'os de la Isla, nosotr is (garantiza-
mos nuestros trabajos. Llame al te léfo-
no M-76S7 y se convencerá de nuestra 
S' -iedad y prontitud. San Jos*, número 
lütí. Prieto y González. 
38509 10 Oct. 
3 Oct. 
Vendemos los afamado» juegos ae vaoo. se vende un espejo srande o n su 
meple compuestos de escaparate, cama. Léonaola. un burft. un mostrador d<» sas-
Coqueta, mesa de noche, chlffonier y Ptte una máquina Slneer en buen estado, i 
banqueta a 220 pesos. fla todo muy barato. Informan: Co- i 
Llamamos la atención acerca de unos | rrale». número 40, bajos, 
luecos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que ban ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una vis.ta 
a "La Ni eva Especal" Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servados. No confun-
dir. 
Vende lo* muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
lVr>meM> x-an existen s & de Juecos da 
cuarto, d* sa|a y comedor, tanto finos 
como coiTie.itea; tenemos surtido para 
todas las f .rtunas; vendemos piezas 
Las^ventas del campo no pagan em- i ?u*'ta-'! '̂ '•o para tea. camas, lámparas, 
balaje v se ponen en la estación. 1 t,ur"s s i l . erU de todas clase? y cuan-
07343 Ind ü7 Sp. > i,0 Pue'" ii-i~e«ltar una casa bien amue-
— ^ — — — — — — ^ — ^ — — — ^ — ^ — | blada. Precio* véanlos y se convence- ' 
rán de la baratura. Damos dinero so- 1 
bre alhajas y vendemos Joyas baratl- I 
simas. 
Se vende una mesa de billar de piza-
rra con su juego de bolas y tacos en 
muy buen estado, tamaño 5 'por 10. 
Para informes, llame al Tel. A-4176. 
37770 o oct. 
E l . R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
cajr<s de caudales de varios tamaños y 
w / i a s contadoras en Apodaca, 58. 
r.'(38r, 6 Oct. 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te la persona que entregue en Paula, 
36, un perro Pomeranla y una perrila 
maltesa que se extraviaron al abando-
nar un Ford en la noche del pasado 30 
en San Isidro y San Ignacio. Berta, 
38208 ó Oct. 
A N I M A L E S D E V E N T A . S E V E N D E N 
50 muías nuevas, sanas. maes:ras de 
tlr»-. clase especial 50 muías de gran j 
tima)V» sanas, maestras do arado y 
aporque. 50 muías de segunda propias i 
para cualquier trabajo, 40 vacas de las 1 
raz; Jersey Holsteins y Guernsey, la j 
mayoría de ellas recent ínas y la* otras 
muy próximas todas de gran cantidad i 
de leerte, caballos fino* de sil la y las ! 
meiores muías jnarchadoras. Todas las 
ecnr.t'.nas se reciben nuevos lotes de es- j 
tna clases d« ganado, venga por t-sta ! 
I j e siempre encontrará, ganado fresco; 
tamb:én so venden carros de cuatro rue-
das, bicicletas, arreos de toda clase y | 
t.-«da clase de objetos relacionados con 1 
esto ne,g«clo. 20 crepé. 6 cucharones. 14 
trvy 4 araftas. 6 faetones. Marina y 
Atarés. al fondo de la Calzada de Con-
cha. Teléfonos 1-1376. A-5429. Jarro y 
Cuervo, t'red Wolfe. , 
asi t i . 1 0 oct. 
U N CAMION BOTÍH; 
su carrocería de pa.^o * 
el caso de que la necesiten, se da 
prueba. Ferror y Manila. Cerro t 
i^fono 1-2597. 
»MM 13 Qc 
S E V E N D E U N P O R D D E L 20. ¿0» 
arranque, se da barato. Barcelona,"' 
10 Oct 
prpRiinten por L a n v i i v s . 
38392 
F O R D D E L 23 
Con poco uso. una coma de repuesto, f» 
roles y chaleco niquelado y muchos'«i 
tras más que tlen". lo vendo a la prim»! 
ra oferta. Dragones. 4,"). Valdivia 
38214 s Oct 
AVISO S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
i.mI,-s clases v tamaños en Apodaca. 58. 
Tf l é f fno M-328S. 
3 7::í-7 6 Oct. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O Y E L E -
gante juego de cuarto esmaltado de 
color gris. Calle 12. número 14. Veda- I 
do. 
38378 7 Oct. 
B E V E N D E H E R M O S A P I A N O L A A L e " 
mana, "Wurlltaer", de gran orquesta.1 
propia para cabaré. cine u otro espec- • 
táctilo público. Amistad 83 A. altos. 
13 oct. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E S U -
mar. restar y multiplicar marca Dal-
ton. Marcos Fernández. Matadero. 1. 
Telefono A-79S9. 
"S327 13 Oct. 
Compramos macb'es modernos 
Juegos dp cuarto, comonor y sala, má- ' 
quinas Síngcr y de escribir, muebles do 
oficina y Victrolas de todas clases y 
Diezaa sueltas. Papamos más que na- I 
dle por necesitar muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
. 18 Oct. | 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S . S E 
vende de cuatro noventa quilates y 
otro de uno sesenta; en verdadera gan-
ga. I rpe la venta. Informes- Sr Fau-
re. Consulado. 92. altos, de "8 a 11 v 
Cueto. 106. Luyanó, de 1 a 5 p m 
_ Ss:m ) 9 Oct. 
'LA P R O T E C T O R A " ^ 
Antes de hacer sus compras vishe 
primero er-fa casa y saldrá ccmpla-
cide. Un juego cuarto blanco $95.00; 
id. para señorita, fino, con escultura, 
$215.00; un juego de comedor cao-
ba, filete de bronce, $295.00; id. re-
cibidor cuero de búfalo $198.00; itlem 
sala, de caoba, 13 piezas, $64.00; 
ercaparates sueltos desde $17.00; ca-
mas de hierro desde $8.00; lámparas 
desde $5.00; mesas de noche desde 
$4.00; relojes de pared $3.00; sillo-
nes de mimbre; id. de otras clases, 
chaisclongues, bufetes planos, apara-
dores a $16.00; libreros, neveras, cu-
na? de hierro, percheros, biombos e 
infinidad de objetos todo muy barato. 
j . Aguirre. Animas 43 y 45, esquina 
s Amistad. No'a.—Se venden infiní-
dad de joyas finas a precios suma-
mente económicos; no deje dei verlas. 
38304 12 oct. 
COMPRO M U E B L E S , TOTÍOORAPOS. 
méyuinas PInger v escribir, t.iam" al 
t»-.- , ro líflfi. Gloria 23. erlre San 
tef'nno M-1296. Gloria. 11'3. entr<» San 
3"."^ 29 Oct. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas clases, 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ter, etc. 
D E 0 F X Í N A 
Bureaus, archivos, máquina- de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 20 oc. 
CASA D E R U E D A . S E VETfDZN V i -
drieras iV» lunch y de tintorería 
tren de lavado, cocina d^ eas y silla? 
de t ijera. Apodaca 58. Tel. M-HH -
3S2S7 U oct. 
M 0 S 0 Ü 1 T R R 0 S 
E n nueslro Dcpanamen*t» de 
colchonetas y ¿ n o s q u i t e i c s — en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rona u.sa. 
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dr-^ clases y de todos los tana-
ñus, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. gran»Ies, d e s d e . . . . "5.23 
Tenemos, ademáf, mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamrfño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Aietes de 18 
Iriitites. desde un peso el par; parsran-
tiilas IS kilates desde dos posos; áljes, 
decd.j un peso, en 18 kilales; pulseras 
fina.; de caña, de media caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
' p^sos; yugos 18 kllates. tres pesos 
par; anillos, un, peso, 18 quilates; sor-
tijones gruesos. 3 pesos; 18 kllates; 
l'Oici-aduras desde 3 pesos, 18 kllates; 
fcoisiilos de plata fina, 2 pesos; relojes 
de p.ata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Idem., desde 6 liasla 40 pe-
sos iLontinas modernas, 18 iiullates, 
$7..r)0 y barbadas 18 kllates. 12 pesos; 
cinttta para, relojes desde i/i) centavos en 
toi.ios los modelos, lielojes de pulsera 
oar:'. Señoritas en tamaño vcqueño. muy 
artlsl'cos, de oro 18 kllates. garantiza-
d.v, a 8 pesos: despertadores alemanes, 
con hora grantizada. a un poso. Hebi-
llas cié faja de oro maci-'.o 18 kllates, 
a 8 pesos; bolsas de plata, muy fina, 
desdi 5 a 30 pesos: hay un gran surtl-
.lo. Ttnemos preciosidades en brillan-
I n u y fino todo y por la tercera par-
t í < <• su valor. " L a Casa López". Te-
léfouo A - f i H l . Salud, 98, e q u i n a a Pa-
dre \ arela. 
31d-1o. Oct. 
F E R R O P O L I C I A P E R D I D O , UNO N E -
pro con pecho y patas amarillas, se ha 
perdido en el Vedado. Se grat i f icará al 
que lo entregue o Informe de él en F 
y Línea . Teléfono F-1764. Señor Ma-
clá. 
38231 5 Oct. 
P E R D I D A . EZi DOMINOO E N E l i 
Country Club o en la calle SamA. Ma-
rianao. una bolsa rto oro. de señora. 
So gratif icará al cjue la encuentre y 
devuelva. Diríjase a Zaldo. Mercade-
res No. 4. 
38295 r) oct. 
P E R D I D A . E N I iA MAÑANA D E L 2 
de Octubre, se ha extraviado una pe-
rrita Boston Terrier, color negro con 
muchas blancas en la cabeza, que en-
tiende por Toppy la persona que la 
entregue en la casa calle A, esquina a 
13 en el Vedado, casa del señor José 
Colmenares, se lo gratif icará. 
38196 7 Oc. 
M O T O C I C L E T A S K A R L E Y DAVIDSOH 
Lus (jue ya compraron el nuevo modelo 
1924. dicen es H mejor motor que s* 
ha instalado en vehículo alguno. Venes 
y famil iarícese con el más granrie sport 
sobre ruedas. ¡Me aquí un sport nn, 
no abrirá agujero en su bolsiiiu. 50 
millas por un peso solamente? Uaso. 
lina, aceite, gomas y lodo. Xtiestroí 
expertos le ^n^eñafán a manejarla. 
Presas y Ca. Agentes exclusivos san 
Lázaro. 238. ' san 
34505 il Oct 
P E R D I D A 
Hace 13 días se perdió un perrito Po-
meranla. chÍQÜUo, negro con una man-
cha blanca en el pecho. 101 que lo en-
cuentre o de razón de donde se Vn-
duentra el perrito, será gratificado. Ca-
lle 17. número 148, entre J y K . Veda-
do. Teléfono F-4392. N 
38191 5 Oct. 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
S E D E S E A V E N D E R U N COMEDOR 
on »ina casa de huespedes con 50 abo-
nados, tiene licencia y contrato. I n -
forman: San Miguel, 147, altos, antes de 
tratar pregunten por ol cocinero. 
38374 6 Oct. 
Surtido completo de ¿os atamados B l -
L..AHF,& m-rc,i • •BRUNSWICK". 
Iiacemcs ventas a plazos. 
Toda jlasc» de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálocos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 i 
Ind. !.'• Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael. 115 
Juegos de ouarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de saja. J68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12: con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15; cómodas. $15: mesas 
correderas. $10 modernas: n esas le no-
che. $2 y $4 modernas: peijadores. $8: 
vestidores. $12: columna* de madera 
$2; camas -ie hierro. $10; sel» sillas y 
dos sillones de caoba $25. Ilav una vi-
bróla de salón modernista, SH<. Júaffoa 
esmaltados de sala. $95. Sil lería do to-
dos modelos, lámparas, míuiulnaí. d" to-
ser, buró- de cortina y planos, precios 
de una verdadera Kang* San Kafael 
115. Teléfono A-4202. 
M U E B L E S EN GANGA 
" l a Kspecial", almacén importador 
de muebles > objetos de fantasía, salón 
de e x n s l c i ó n Neptuno. lüu entre Fsco-
bar y (Jervasio. Teléfono A-"t;2W. 
Vendemos con un óo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, lUMgOS de recibidor juegos 
de saifa, sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas .le bron-
ce, camas de hle-To, cama." de niflo. bu-
rós. t-scrltoncs de señora, cuadro» de 
sala v comedor lámparas de sobreme-
sa. ?iiumnas y mac.tas mayólicas, 
tlsruras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n aceta», esmal-
ta.lo». vitrinas, coquetas, entremeses. 
eh«rloiras, aoornos y fipura» d* todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal escapaiete» americanos, libre-
ros s'lia» giratoria» neveras. apariO'»-
res. jaravanes y si l lería del país eu .o-
dos os estilos. Vendemos los afamado» 
jueso» de i n T l e «ompuestos de escapa-
rate, -ama. coqueta, mesa de roebe. 
chlffonier v oanquMa a 115 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Lsoeclal' . Neptuno. 159. y serán 
bien servido» No confundir. Neptuno 
159 
Vando lo» mueble» a plazo» v fahrt-
camos toiia clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
bala!^ v se ponen er, la estación. 
C O K T A D C R A S " N A T I O N A L " . SE^VEW-
de de relance, caoba o niqueladas. Zu-
lueta 3. Te!.'-f>no A-2ríx. 
W > 7 • ir,—Oct. 
¡OJO? VTSTA H A C E F E . S E CO=I-
ptan toda .ciasí d»- mueble» y máqui-
nas de cosft StnfCcr f Victrolas y Ko-
n^craf»>s Víctor, pándolo» más que na-
Ola. Llame al T e l . A-R«20. Neptuno 
No. 17B esquina a Gervasio. 
"5008 12 oct. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes cü$-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la milad de 
m valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy diñe-
, ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
M U E B L E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
; a 15* Camas, a 10. Coquetas, lavabos. 1 
I córriona? clrffon.ers. mesas, fiambre-
I ra - , v tr inas . apa.-ndores. neveras, pel-
nadorrs. sillas, sillone»,. Id., de portal. 
; Bureauii Id., (ie señorita, lámparas, jue-
i ir^- d»- cuarto, d<} dos v tres •cuerpos, 
| Id 4!» color marfil, id., de comedor, jue- ! 
go^ i ' " sala <lf-sde Id., esmaltados, a , 
85 Id., con tapiz, una Vlctrola de ga- ! 
' i Jiví»t* cotí dttncoé. Níita: Se reciben 
! mueltles (le uso en cambio de nuevoA, 
Kt. J^'. Nueva .Moda. San .losó 75. Tel.-
fono .\l-74 29 . 
ijt (><•. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
i Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po. 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^ 3 3 7 Inc! 12 ag 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
i s í b u m e n o psra matar mosquitos, cono-
•-•K'c mundtalmente Ks sorprendente el ' 
v--b s caer muerto» ante el fino humo 
qu.̂  • xpid.'.i una» pocas varillas (¡a- , 
rar : i7."m» » su Axlto S usted quiere 
d.tn.ir 'ranqullo. ¡prot-adlo! De venta 
en " L l Sol Naciente- . O'Rellly número 
14 Oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S evende nn aran lote ¿e 50 miqulnas; i 
bay l'nderwoof! modelo 5: R^mingtor ' 
10; Koyal 10; Kcyal modelo S; L . C ' 
Smitb Bros( mo^tlo 8: Centurv de via-' 
! jante» y de otra» varias: hay máqul-
iras desd • |H:.O0 basta $G.í.0ü. Pueden 
ivfrne a todas horas en Indio 39. 
:!7]07 ^ c t 
Compramos vendemos a plazos 
cala;-- de caudales, archlypa muebles 
oe oficina, máquinas de escribir, má-
quinas de coser. Slnger, y muebles mo-
derno». Villegas, número í , Por Ave. 
de l;é;i;lca, número 37-D. Teléfono A-
SC."í4. Losada. 
^7708 2S Oct. 
M U E B L E S 
Se comnran muebles pagándolos más 
c;;;» nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si qutore comprar sus joyas, pase por 
SuArez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos lnterC*s que i.mguna do su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
se olvide: La Sultana. Suárez. 2. Te-
.'ífono M-1914. Rey y SuArez. 
LOS DOS H E R M A N O S 
f'.-.sn d*» Compra-Venta. Se compran 
•nuenles nuevos y de uso. se-pagan más 
que nr.guno por necés l 'ar Brandes can-
rida'-«s. SiArez. 105. esquina a Alcan-
t a n L a 4. T e l . A 2029. 
34t»r,5 io Oct. 
SI Q U I E R E C O M E B SABROSO Y Due-
ño pida su comida a 1̂ . Vlllalvesa. la i 
casa de huéspedes mejor y más bien | 
atendida, necesito abonados lo mismo 
señoras que caballeros: de orden y tran- i 
quilidad, precios sin competencia. San I 
JoaíS 137. altos, moderno. Teléfono M-
424X. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S £ V E N D E UNA PIANOI iA M A R C A 
'X'.'iií litzer" completament?< nueva en 
60€ pesos. Informan; .Manzana de Gó-
mez. 457. Teléfono A-2422 5a. Ave. O 
ose ulna 22. .Reparto Mlramar. 
S7¿5.5 5 Oct. 
M. R O B A ) NA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
cié leche de las razas Holslein?, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo sernanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurrisga ( t a -
les V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6033 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R(»cib*mos semanalmenie lotes de mu-
los de todas Glaseo y todos tamaños. 
Tdvemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey v 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
;i'¡696 12 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S E V E N D E U N CAMION D E UNA TO-
• nelada. carrocería cei;radi) por nu n»>ce' 
sitarlo, precio muy económico nará 
I verlo y provarlo: O'Reillv 72, entra 
i \ illegas y Aguacate, su dueño, no qu;»! 
ro co Teodores, 
i __38:17 R Oct 
S E V E N D E U N E O R D . P U E D E VERSE 
ín^Morro No. 30. Francisco Rico, 
3 • ' _̂ • ';; rt oct. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
¡Gran sur.'.do de accesorios y- nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oíicinaa: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1764 !nd 4 mz 
V I O t . l N . S E V E N D E C O M P L E T O con 
su estuche en muy buenas condiciones 
por 2f tiesos por tenerse que ausentar 
de la Habana el dueño. Se puede ver 
e i Crespo, número 25. bajos, de 4 a 7 
de la tarde. 
37703 6 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refo-mamos, reparamos toda clase de 
nn.etdes. dejándolos completamente 
nr.tvns y de la fo-ma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sns muebles, para el Interior 
o e» extranjero. "Hr Arte". Manrique 
12? Teléfono M-1053. 
3̂ (5 «3 12 oct. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
H I P O T E C A S 24 H O R A S . N E C E S I T O 
colocar urgentemente en la . y 2a. hi-
potecas la cantidad de 390.000 pesos 
para todas partes, bajo lnlort'',s, tralo 
directo con el propietario, no se quie-
ren corredores. Concordia, Sí!, altos, por 
Lealtad. 
383,J3 8 ü c t . _ 
DOY 810,000 P A R A " H I P O T E C A A L 
7 0|0 por .d tiempo que usted quiera . 
NTo se cobra corretaje, ni se trata con 
palncheros. Trabadelo. Crespo S2, café, 
de 1 a 3 y de S a 10 noche 
3X458 6 oct. 
MAQUINAS S I N G E R 
SI lan desea a plazos, contado, cam-
i1.:r. alquiler o arreglar, diríjanse a la 
aicer.cla de "Slnger. San Rafael v Leal-
'.r.C o avisen al tcK'tonj A-4522. Va-
mos • domicilio. Profesara de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
m-JB aicunas usadas muy baratas 
:u!'3S « o c t . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
O O M P 3 ) S T n i A 48. H A B A N A 
E N H I P O T E C A . S E DAN 2.000 P E S O S 
a 3it,0<ut 7 l|2 en adelante. Habana. Ve-
dado. Marlanao. informan: San Emfaal 
y Aguila, Café Siglo X X I , vidrleri^de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
3820 4 10 Oct. 
H I P O T E C A , D E S E O C O L O C A R ~ O C H O 
mil pesos; compro una casa; trato di-
recto. R . V a l d é s . M-6476 . 
38254 9 oct. 
H I P O T E C A 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfonos A-397Í, A-
4206 y A-3"J06. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudaies1 
maqulraria. ciudad e Interior en cairos 
camiorjes o zorras. * 
^ - 7 ? '• 6 Oct. 
M I S C E L A N E A 
Di:cos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artigas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones,! 
puntos, rumbas, canciones, fox trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente I 
al ho'.el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
D E A N I M A L E S 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NUSS*-
: tros atractivos artículos Juguetes Jo-
yería, qutncala. noveda.les alemana» 
Actncla Mercantil Antillana. Apartado 
I No. 234 1. Habana. Pida nota de precios 
53JS 30 d 11 
S E V E N D E E L MOVTLIARIO C O M P L E -
to.,separadamente o en conjunto en 19 
I esquini 1, Vedado. F-2425. 
f 38175 b OCL 
Radio, vendo barato apara-
to especial, hecho con piezas 
modernas para larga distan-
cia y locales, con bocina y 
acumulador; reproduce so-
nidos perfectamente; libre 
de estática. Infanta, 6, en'.re 
San Lázaro y Jovellar; de 7 
a 10 de la noche. 
DR. R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabia en el 
perro tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a. 4 p. m. Ca-
li.- 11. nflmero 139, tre K y L,. Ve-
dado. Teléfono K-5606 . 
3C01S ig Oct. 
Necesito S10.000 al 7 por ciento sobre 
una propiedad en la Habana, que vale 
$40,000, sin Intervención de corredor. 
Vidriera Wilaon, Tel f . A-2319. 
38397 5 oct. 
D I N F R 0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejoies condicior.-s. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. | 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S I 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P Í A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
S E V E N D E U N O V E R L A N D TIPO 90, 
estA en muy buenas condiciones y seda 
¡ muy barato, pueden Verlo. Calle J.tiú-
i mero 14, entre 9 y 11. Vedado. Jwé 
Coello. 
38172 8 OcL, 
C ^ r r V R O L E T D E A R R A N Q U E COK 
I pem.-.s cuerda, fuelle y vestidura nue-
I va y motor a toda prueba »m 350 peso». 
I Ce •.•ct pelón, número 1. i-.snuina a San 
Cvif st.no. Marlanao 
3»00« 16 Oct. 
rORZ>. C A M I O N C I T O C S R R A d o cea ffo-
! m ^ cuerda, blok nuevo A toda prueba, 
I 25i) pesos. Concepción, número 1. ea* 
qut'iiH a San Celestino. Marianao. 
í S" 0 iti uct. ' 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E MUY BA-
rato un Dodgc Brothers del 20 en mag-
I ntflcas condicione^ para trabajar. S» 
I oa a tod^ prueba y .«e puede ver de 10 
;a 12 a. m. en el raragrj de Oquendo y 
; Sitios. Juan Rodríguez. 
| 38074 5 oc._ 
A U T O M O V I L E S D E L U J t JEEKAD08 
I con alumbrado interior. op.ra bodas, 
bautizos, teatros y paaeos. con ctiaal-
I feur uniformado y Ctitipa particular. 
• precio desae tres pesos la hora en '.de-
| lante. Jesürt d*l .Monte. 12 a media 
cuadra de T e j a f Teléfono M-2379. 
05X44 Ind. lo. A g . ^ 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auios, sin 
ver primero los que tengo en existen' 
cia. Carros regios, úhimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y lino. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 3 m.^ 
(TJN1GHAM Y HUDSON. D E SIETE 
pasajeros, se venden en magnífico es-
tado i. precios reducidos. Jnforman: en 
Inmirftidor, 22, de 12 a 2 p. m. 
••' 7 l 7̂ 6 Oct. 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee ciroprar 
máquina, per tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a o t o m ó v i l e t de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199 . 
• 735 fnd 9 mi 
37212 10 oct. 
MAQUINAS P A R A BODAS 
SI usted desea alquilar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A» 
garage, que es la casa nías serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval T 
Hno.. Morro. ó-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 in(i. 15 Ab. 
38413 6 oc. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
¡Desde 10. l l , 12 y 13 pesos, colocadas 
y sin colocar. Aprovechen en este mes 
Belascoaln SS B . Tel 
Sitios y Maloja. 
3S414 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tldad^s. Interes desde 8 0,0 anual. Re-
serva, prontitud. $50". 000.00 para in-
vertir en comprar casas nuevas, anti-
guas, solares, fincas, terrenos, hlpote-
<as. l.ago-Soto. Simón Bolívar. Reina. 
No. 28. A-9115. 
37905 9 oct. 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Cptrrclones en 24 horas sin molestar 
a', it (lullino. nabana y Vedado, doy a 
JCHttia del Monte al 8 por ciento y a 
todos los repartos a otros tipos. T r a -
to .':recto con el propietario. Bcreau 
de Nirrocio. .Empedrado, 18. de 9 a 11. 
MraOn. 
• 7í<bl 6 Oct. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Monl^oc a la altura de 'or mejores de 
.M-i»i3 entre los. tetados Unidos y Europa Director 
Df Miguel Angel Mendoza. Consultas.! 
de 11 a 12 y de 3 a ó. Malecón y Crespo! I 18 
COLOCAMOS E N P R I M E R A - H ^ P O T E -
ca. sobre fincas urbanas, quince mil 
pesos. Lo mismo si es en pequ "'as 
partidas. Info-mes: Joyería "Ka Esme-
ralda", San Rafael, número l , 
8M7< 5 Oct, 
D r S GO C O L O C A R 6.000 PESOS PRlT 
fia^re hipoteca sobre urbana o rtl^tlra, 
André* Senra. Para José Lftpex. Con-
uordlí. 195, bodega, por correo. 
3779S 4 oct. 
y Accesorios, Triciclo», Cigüeñas, Au* 
tomovilitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ratt»0-
Máquinas de coser y accesorios. G1̂ 0 
taller de reparaciones. Ventas al Por 
irayor y al detalle. Pida Catálogo 1 
lista de precio». "El Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate^ 
num. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 SP-
A N O A L 1 
D I A R Í O O F L A M A R I N A Octubre 5 de 1923 
PAGINA VEINTITRES 
A U T O M O V I L E S 
STi -A L O S P A R T I C U L A R E S . V E H D A -
^ ^ T ^ e a r n a Vendo un Locomóvi l , la 
tíe £ r m á a u l n a americana, toda en per-
^ c f o estado Pasen a ver la en Gallano 
número 48. l l 0ct 
^¿"OOMPRE T O R D S I N A N T E S V E R -
• Í J 1 i " [cuko de 3 y 4 meses decuso. 
U R B A N A S 
FINCAS URBANAS 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 029, S E V E N -
de esta hermosa casa. In fo rman en la 
CASAS E N V E N T A 
F I N C A S U R B A N A S s o l a r e s y e r m o s ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ^ e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
misnia. 
38479 3 Nv. 
Í ^ L é í h o S l t O que circula en la Habana, 
0 . h f y de Sg^ pesos. 400, 450 y 500. 
^/nca an t i s de tas 12. .ma e s t á n t ra -
í ^ / n d o Bruzfln y Pozos Dulces, para-**^?°-,*ívZ}*ÍA Te lé fono A-9339. 
38391 J8 Oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
f:T y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C « y ¡ 9 I n d 12 sp. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T B , B U E N A 
casa dos plantas moderna 8 por 25, a la 
l.risa, $34.000, escribir a J . ( Jonzá le i . 
Damas, ü. altos y c o n t e s t a r á , no a i n -
termediarlos. 
38464 14 Oct. 
i V E N D O CASA T R E S P L A N T A S , MO- A L O S T A L L E R E S DB M A D E R A . SB 
d u n a en Amis tad entre Neptum- \ vcn.len l a n Marlfn . vcrru ,\o inf í in ta . C A P E CON PONDA Y V I D R I E R A . S E 
Vendo una en la calle Nueva del p i l a r . Virtudes en $45.000. T i m e 7 l | f d e | « . M Í vflras terreno fon chm-lu. d . fe 
cerca de Belascoain. de 7 x 30. con f r m t e por 24 fondo In .orman <U * J 
sal ., saleta, cuatro habitaciones, Kran l ^ V V A%¿11 * F ^ r r J ^ 
baño, amplio patio y de construcción mo-
l e n w . i jocio. $1^.000. 
OCASION. S E V E N D E MUY B A R A T O 
sOlido edificio en forma de nave de la- | 
Otra en el Vedado, cale 11 entre 10 > 
12, de 10 por 22 con sala, saleta, reci-
bidor, comedor a l fondo, tres habita-
ciones, garage, por ta l y j a r d í n . Precio 
$15.000. 
d r i l l o y techo de zinc doble de esquina | o t r a en ja cajle pr incipe, cerca de Ma-
9 por 30 metros, en Blanquizal o B e n a - i r i n a (,e 6 i:2 4Ü con sain aaiela> 
7 . 9 ^ ° * ^ J ^ . H . ^ ° ? l - - t J ? . , l * - I comedor, cinco habitaciones, gran b a ñ o 
y amplio pa t io . Precio $14.000. ras de terreno, de" c o n s t r u c c i ó n re l ien te . Parte de contado seguir pagando te- I 
r reno. In fo rma: A. F e r n á n d e z . San Dá- [ za.ro, 163. de 5 y media a 6 y media p . 
tn, o por el te léfono 1-1105. 
38467 19 Oct. 
Dos casas modernas en la calle Pc-
fialver y Oquendo de dos p l an t a» , con 
sala, aaieta. tre^ habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor a l fondo, patio ) 
DOS CASAS D E M A M P O S T B R I A . U N A t raspat io . Precio de cada una $15.000. 
y la otra de madera 
grandes comodidades 
modernas y con 
se venden muy Tres casaB antiguas en la calle Casti-
baratas en el Reparto Montejo. prolon- ij0i Pon lina esqU¡na a una cuadra de 
pac ión de la Víbora , a l l l mlsmo se v e n - | M o n t e ie G por gs; las casas y 7 por 
23 la esquina. Precio de las casas: 
?4.5u0 cada una y la esquina $6.500. 
de un solar de 10 por 40 que da n la 
carretera de Bejucal . I n f o r m a n : Con 
cepción. 7. Te léfono 1-4352. 
38487 • 12 Oct. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
S E V E N D E E N $5,000 E N L A C A L L E 
Nueva, entre Universidad y E s t é v e z . 
una casa moderna, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o a 
la moderna intercalado, cocina de gas y nu'estos para toda ciase J^^V í̂V • ̂  i : 
" i - ' ones , de uso y nuavos. X ^ ^ ^ a I servicio de criados. Pueden dejar dos 
míe nadie! Muelles de e i a » « t P « » I m i l qUiniento8 pesos en hipoteca a pa-
.»<•« v camiones a precios increioieB. 
í ^ r n a s y p i ñ o n e s y todo cuanto usted 
res-te Para su a u t o m ó v i l o c a m i ó n . 
A t & r n o s pedidos del in te r ior San DA-
V r r 362 esquina a Bolascoaln. l e l f i -
í o n . ' A - S Í 2 4 . R . Serrano. ^ ^ 
S7Z!>v 
C A R R U A J E S 
F A E T O N F R A N C E S 
vend- uno casi nuevo, m u y barato, 
marca Gautler y Ca.. P a r í s , vuelta en-
f S r L c o n sus arreos y una caja adicio-
t,»! a t r á s para muestrario de viajante 
n nara reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
U t í S. T e l . 5116. G u a n a b a c o a . ^ ^ 
se"" v e n d e u n c a r r o d e C U A T K O 
ruedas grande, uno en bruto propio 
par en buenas condiciones. In forman; 
Teniente Rey. 71. Oficina Cuban Coal 
Company. T e l . A-7445. 
3S493 7 Oct. 
CASA V E D A D O , $20,000, E S Q U I N A , 
calle 19: gran patio, muchos frutales. 
Sala, saleta, pa l e r í a , cuatro cuartos, 
baño , cuarto, servicio de c r i a d o » . Pro-
pia para v i v i r l a . Empedrado. 20. 
38413 C Oct. 
Una casa on la calle Neptuno, cerca 
de OqiuTido do dos plantas, moderna, 
de B í|2 por 15. con sala, comedor, dos 
habitaciones, b a ñ o do lujo y buen pa t io , 
renta $120.00, Precio $13,000. 
Una esquina en la Avenida de Concep-
ción con dos establecimientos y doce 
casitas que renta todo $350.00. Precio 
$20.000. In forman Belascoain y San 
Rafael . V id r i e r a . . l l s o n . T e l . A-2319. 
38397 — 5 oct . 
V E N D O CINCO E S Q U I N A S E N L A 
Habana, desde $15.000 hasta $30.000 
con buena renta . Para t ra ta r : Some-
ruelos 4C. M-72,,)4. Sr . L ó p e z . 
38258 . 5 oct . 
V E N D O UNA C A S I T A E N E L P U N T O 
m á s sano de la R e p ú b l i c a por su si tua-
ción alta, s i ta en el Reparto Buena 
Vista, frente a donde construyen el Co-
lepio de Belén, por ta l , sala, dos cuartos, 
comedor y los d e m á s servicios y un 
eran trasnatio en $2.850. comnletamen-
te l ibre de g r a v á m e n e s . T a m b i é n pue-
den dejar $1.500 al 8 0|0 por espacio de 
seis a ñ o s . I n fo rma : Anpel Castro. Be-
lascoain 86 B . T e l . M-7883. 
38415 7 oct 
8X1 V E N D E M O D E R N A CASA C A L L E 
Piimelles , entre Velarde y Daolz. Ce-
rro, portal , sala, comedor, tres hermo-
sas habitaciones, b a ñ o moderno y patio. 
In fo rman : Te lé fonos A-175b o A-3854. 
S?ñ ' r Puig . 
379'/» 6 O c t 
cara ca rn®.J " 
fclerto PWPWJWjra v e n » a e cwb ^M i ]a cal]e R w i l rte Marianao, lugar el m á s I B*tÍ«. mosaicos y cielo raso. Armas . 48. 
vase para basura^ de l^mao^jn* A_ | cén t r i co con,pUesta de tres casas y oon Víl ora su dueño. 
3.800 metros de terreno. In fo rman su , J ° 6 
ta KmlUa V E N T A U R G E N T E D B UNA CASA E N 
menudencia, uno chico cu-
S E V E N D E E L P A R Q U E D E L A W T O N 
es uíí hecho, frente al mismo y a la 
brisa, una nueva casa frente al mismo 
y íi la brisa una nueva casa compuesta 
de portal , sala, saleta de columnas, tres 
cunr'os. servicios intercalados, cocina, 
patio con entrada independiente, tras-
F e r n á n d e z . 
7989. 
38327 
Matadero, 1. Te lé fono A -
13 Oct. _ 
Ĵ TSO. SB V E N D E N 3 M A Q U I N A S 
<;in ger de 3 y 5 y una de caj'm, nue-
vas casi regaladas. Aprovechan ganga, 
^recios: 30, 25 y 23 pesos. CVReilly 53 
¿equina a Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. 
38277 2ct• -
¿MPRESORES. S E V E N D E U N A MA-
quina de ponchar y varios tipos ib 
bronce para dorar a mano. R á i n a 42. 
38310 5 oct . 
5 Oct. 
37915 « Oct. 
r rocHiTil . Informa T a \ e l . 
fono M-"75R. 
37025 
A-:.71ii. Te lé -
10 oc t 
b u e n a ' o Ó a s i o n T ^ e d o e l c o n t r a -
(q «1<- tina esquina 22x47 del rarqn.- ;1e 
Knente L i i m i n i s a , Segunda Amii l la 
.. n de A l m e n d á r e s ; tengo entr?gad( 
parta alta, 3!4, 114 de criados, entrada j.?.oO0. r ierdo el 25 0i0 de lo que tengo 
para auto, brisa, en 17 por 20 me t ro» , | ̂ ¿ o ; hago este negocio por tener que 
CASA E N E L V E D A D O 13 POR 22.66 
con 514 y garage en $15.000. RstA en 
11. de 8 a 12 . O/.ra muy bonita en D. I ci/'.n " dé Ahnendáres ' ; te'ngo entragado 
ÍIS.SOO. Otra en D cerca de 23 muv 
buena en $20.000. Otra dos planta» en 
$17.500. Tengo casas de todos precios 
en el Vedado, Habana, loa barrio». Tam-
bién fincas cerca de la Habana, empae* 
tadas como . para vaquería, frutos me-
nores, etc. Trlana. San Mariano 40. 
Teléfono 1-1272 . 
37758 8 oct. 
marchar . Para 
V . Kern.\ndcz, 
37376 
informis Obrapía 46. 
5 oct . 
V E N D O UN L U J O S O Y MODERNO 
••halet de dos plantas, en quince mil pe- ; 
sos. ($15,000.00). pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca. Está rodeado de Jar- ' 
clines, con su garage, que tiene f>er<-icio ¡ 
de criado» y su correspondiente serví- : 
do sanitario. Situado en la Li»». re- i 
parto Torroel la". con mil doaclento» 1 
metro», colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del tranvía eléctrico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en ta calle San Antonio, esquina 
a Primera Puede verse a toda» hora». 
Teléfono A-9728. Solo trato con compra-
dor. / 
34293 7 Oct. 
G . DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca a! 7 
por ciento. Habana, 8 2 . Teléfo-
no A - 2 4 7 4 . 
vende O arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobi l ia r io . In fo rman : ¡señor Mestre, 
calle Aguiar, n ú m e r o 100. l ' e lé fono 
A-993S y M-1009. 
38387 13 Oct. 
P. 30d-25 Sp. 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N CASA 
en °l Vedado, pegado a línea y Clínica 
de BustamíWite 25,000. ;jn solar Av. 
Comerc ión flfts cuadra» de la Calzada 
15 lar 40, UO0 metro» A 5.500. Una 
parcela chica rte il por 40 *n San Fran-
cisco a 6.50 metro. Una f^sita de mam-
po:-»!erfa pegada a la Calznda de Oon-tíhfi de sala, comedor y dos cuarto» con 
porta' a la brisa. 3950. Corrales. 1S»1, 
<íe i l ; a 2. 
*Ut* 6 Oct 
A 32.20 V A R A , S O L A R L L A N O 698 
i vn.-Ls Avenida 7a., Reparto Buena Vis -
I ta pegada a la L ínea dfi la P laya . 
I F lpuian . 78. A-0021. Manuel L l t n í n . 
! £7965 5 Oct. 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA, 
acera de la sombra en donde ya hay 
I casas, se vende un solar de catorce por 
cincuenta y ocho varas, a siete pesos 
vara, con facilidades de pago. In fo r -
I man en Amargura 48, bajos. Te lé fo-
! no A-2505. 
38079 9—Oct. 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de v íve -
i-ís. acreditado y con algunos a ñ o s de 
eKtahlecido en punto cén t r i co de lu 
Habana; tiene contrato largo y no pag.-
a lqui ler ; vende de 9 a 10 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. In fo rma . 
Angel Ruiz, J e s ú s del Monte 479 B . 
Te lééfono I-1G25. 
38407 13 oct. 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S T A B A C O S 
quincalla, blllstes, caal regaladas. Tam-
bién una bodega y una fonda. iS.OUt/ 
¿Qu ie re vender su establecimiento? L l a -
me al M-9578. H e r n á n d e z . Acosta 8á. 
38449 6 oct . 
•OEKDO B O D E G A CON UNA CASA DB 
comidas, en lo mejor de la Habana, con 
una venta aproximada a 100 pesos dia-
rio», todo al contado con buen local y 
buen contrato; apropiada para dos so-
cios o un mat r imonio ; t amb ién admito 
UB roc ío que s i rva para dejarlo al fren-
te del negocio. In fo rman : Accsta, 8S. 
Í7747 6 Oct. 
V E N D O T R E S B O D E G A S E N L A HA-
baa. una de $7.000; otra de $2.000; 
o t ra de $13.000 y tengo una esquina, 
propia para abr i r bodega. Trabadelo. 
Crespo S2, café , de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. 
38458 . 6 oct . 
F O N D A B A R A T A . E N L A M E J O R Cal-
zaba de la ciudad, se vende una fonda 
con bastantes abonados y m a r c h a n t e r í a 
de contado. E l dueño actual no es del 
giro como se j u s t i f i c a r á por cuya cau-
sa se da muy barata. Informes: F ; j í n . 
Revillagigedo. n ú m e r o 1. a l tos . Te lé fo-
no M-5476. 
38401 11 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
fonda en Reina 60. esquina a Campa-
nario con buen contrato, casa nuevji. 
Se da muy barata por no poderla aien-
rer su d u e ñ o . Informes Dragones 58. 
Antonio L i q u e n . 
36911 6 Oct. 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 
de Antón Recio, mide 8x20. se da ba-
rato, su dueño J e s ú s Peregrino 16. de 
¡ 1 a 3 p. m. 
38100 5—Oct. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
v e n d o c a f e e n l a h a b a n a c o n cisnto. Todo el que quiera vender, o 
6 a ñ o s de contrato; no papa a lqui ler ; 
venta diaria $90.00: precio $15.000; con 
la mi tad de contado. Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche, 
j No curiosos. 
38458 « oct. 
EN INFANTA 
Vendo una magnífica casa de esquí-¡Vendo un lote de terrenc de 15.30 de 
na, ocupada por una industria. Infor- frente csauina, por 18.70 metros de 
mes, Flores y S^nta Emilia, pana- frente a ia' olra callef haciendo un 
dería, de 12 a 1. totai ¿e 345 rnetros. Puede dividirse 
^ 6 7 7 5 oc !en dos lotes, dándole frente por ln-
E N E i T E A T R O T U L I P A N , P O R NO 
j.oaer atenderla su dueño, fe vende la 
cantina con un kiosco en d por ta l . Tie-
ne vida propia aparte. !a venta diarla 
dei Cine. In forman en ia misma. 
C6i>3o • Oct, 
comprar, renga a verme. Cuba, 54 , 
y será atendido. Benjamín Garda. 
EN L a T h Á B A N A 
Se vende una p a n a d e r í a hace 7 mcos 
diarlos tiene gran local para víveres . 
¿os hornos un camión v tres carros, y 
dos carret i l las de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15.Q0C pesos y otra 
tíe 30,000. 
v e d a d o , s e v e n d e b s o u i n a d b fanta o por la otra calle. Precio de 
360 metros, fabrlcnda en 17.000 otra 1 t e M J I a 
en la calle 2, en 14 500 y una gran ca- oportunidad. I n f o r m a Wl. de J . ACCVC 
sa pegad* a la Cl ín ica de Bustamante. , 1 - Ohisío 59 atiOS. Dentó. 4, Telf. 
y Zapotes, Reparto Santos S u á r e z . 
38420 11 oct . 
P R O X I M A A L P A R Q U E L A S I E R R A V 
a dos l íneas de trnvfas, se vende boni-
ta y fresca casa ?on: ja rdn , por ta l , sa-
la, gabinete, tes h ¡b i t ac iones , dos ba-
ños , comedor, terraza pat io con f ru ta -
Ies, frinage etc. Corj $3.000. So pued? 
adqu i r i r . T e l . A-9591. 
38430 6 oct . 
en 25.000; un salón de 300 metros en 
la calle 23. a. 36 pesos; doy dinero en lVl-9G36 
hipoteca de 1 a 12 m i l pesos. Corrales, 
n ú m e r o 191. 
38117 6 oct 
6 d 30 sp. 
V E N D O V I D R I B R A D E T A B A C O S "tf j 
cigarros en ganga y tengo otra para 1 
ab r i r . Trabadelo. Crespo 82. ca fé 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. -No palucheros. 
38458 _G oct . 
POri NO E N T E N D E R E L G I R O , S E 
vende un ca fé o se admite un socio 
aunque no aporte m á s qua $600.00 o 
se cambia por una bodega; el café 
vende $80.00. Dan razón Reina y Ra-
y o . Federico Peraza. Café Los Alpes . 
38446 11 oct. 
E N L A H A B A N A U N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4 709 pesos dando 2.700 a' 
contado y el resto a 100 pesos .nensua-
ies 
(SE V E N D E N 2 M I L O R E S P A R T I C U - CASA D E E S Q U I N A T E N G O O R D E N 
lares de lo mejor, un vis avis nuevo 
con su tronco de pla t ina y tros caba-
llos, moro dorado y a l a z á n de 7.112 
cuartas, a precios módicos . I n fo rman 
Sustacha, Luz 33. 
37944 9—Oct. 
de vender una cpn 198 metros .buena 
renta en la calle E s t é v e z , precio $8,500; 
otra casa antigua, con 400 varas en 
$4.000. P i r a m á s informes en Animas 
y Consulado, bodega. A . F e r n á n d e z . 
_ 384_43 7 oct . 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S -yENDO L A M E J O R C A S a T d e ^ L A 
bueno, un Mi lo rd par t icular con 
Concha y LuyanA, 30 metros del carro, 
$3.950; o t ra Compromiso, pagado a 
Guasabacoa en $4.900 y una en la H a -
bana, calle Sitios en $6.750. Urge ven-
ta . Corrales 191. 
38117 6 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
S E V E N D E N DOS CASAS M U Y B O N I -
tas y bien construidas situadas a t re in-
ta metros de la calzada de J e s ú s del 
Monte, por Patrocinio, al lado de la pro-
piedad del s eñor Castelelro, vean lo que 
es negocio, propio para comerciantes o 
profesional . Vean a su dueño : San 
Anastasio, n ú m e r o 80. Teléfono I-332G. 
38243 5 Oct. 
V E D A D O , V E N D O S O L A R D E 14 POR 
3S r si . mitad de 7 por 36 a 2S pesos. 
Calle 6. casi esquina a 25 Francisco 
Qvnt;>na. Neptuno. esquina Lea l t ad . 
TeiAfcno A-2873. 
Í7797 14 Oct. 
caballo y arreos, un tronco de pareja 
nieve y varias limoneras In fo rman : 
Aven.tía Menocal y Benjumeda, (antes 
l - . f an ía ) , bodega, pregunten por C r i -
be'ro Teléfono A-5571. 
C6t-71 5 Oct. 
APLANADORA DE C A R R E T E R A 
"Amer ic í in" de catorce toneladas, pre-
cio económico . Una concretera chica de 
mano y otra de 1|2 yarda . Calderas 
de 4, 15 y 60 HP. Macarises. Inqu i s i -
dor. 35, altos. 
38198 12 Qct. 
BE V E N D E N 5 C A L D B R A S V E E T I C A -
Ics. de 8. 10, 1S. 20 y 30 hp . 3 Donkys 
de 4x3 y "2x1-113. Maceo, 4. Telefono 
66. San Antonio de los B : ñ o s . E . A n -
devert. 
: 7 o 
Se venden cuatro calderas mulliiubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidrániiea. Se encuentran 
rn los Taüleres de Paüeria ds Ignacio 
Goicoecbea. Caibaríén. 
7. HOri- lo. Oct. 
«.'alzada del Cerro esquina con 2,500 
metros, propia para quin ta de recreo y 
para, industr ia . Contado y plazos. Pa-
lat ino No. 1. Sr . R o d r í g u e z . 
3 8448 6 oct . 
V E N D O CASA M O D E R N A DOS V E N -
tanas, portal , sala, comédor , 4 cuartos. 
Penta $40.00 ú l t i m o precio $4.200. M i -
tad contado. Su dueño Palat ino N o . 1. 
Sr. R o d r í g u e z . De 7 a 0 y de 12 a 2. 
38448 6 oc t . 
V E N T A DOS CASAS V E D A D O , 75,000 
y 25,000 pesos bien situadas. Finca r ú s -
tica 3 y media c a b a l l e r í a s . Detalles J. 
E c h e v a r r í a . Obispo. 14, s o m b r e r e r í a , 
de 2 a 4. 
38332 6 Oct. 
CASA BARATA, EN $4.300 
Vendo Inmediato a la Iglesia do J e s ú s 
del Monte, casa de m a m p o s t e r í a , con 
negocios honrados_y legales, con reser-I portal , sala, comedor, dos cuartos gran 
des, patio y azotea, renta 40 pesos y se 
da en 4.300 pesos se informa directa-
mente' de 1 a 5 en Escobar, 10, bajos. 
38186 6 Oct. 
va y rapidez. Domicilio y oficina, F l 
guras 78, cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
3V9C4 11 Oct. 
A V E N I D A D E AGOSTA E N L O MAS 
alto d" dicha calle, un lote de 1000 me-
tros 2* de frente por 40 de fondo a 4 
pes-cs el metro. In forman en el t e lé fo -
no 1-2466. 
3'.';S8 13 Oct. 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
l.i.r do esquina 30 metros por 20 o 50 
po.- 20. otro solar Goicurla. entre Es-
t/nda Palma y Luis Es tévez . 500 varas 
a 4 pesos. Informan en el te léfono I -
2466 
."7688 13 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 I n d 10 tí. 
O P O R T U N I D A D . B N B L R E P A R T O | S O L A R CHICO C A L L E BAiíOS, V E -
Buena Vista, a una cuadra de los t ran- dado. m n pe},os contado, pagar resto en 
plazoá pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma, 8 o 10 de frente, 30 fondo. Empe-
drado, 20. 
38413 6 Oct. 
v í a s de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a., vendo una casa en 2,500 
p-'sos a reconocer 1,000 pesos en hi-
potíjc.a 1,000 pesos de contado y el res-
to ;i planos. Para más informes: su 
duoñe. Castillo, número 53. 
^•'90 31 Oet. 
S O L A R E S Y £ R M 0 S 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A C A R N I C E R I A E N $3,'IQQ 
y otra en $5.000; otra en $2.000 y ten-
go una esquina en la Habana para 
abr i r una buena casilla, que puede va-
ler $6.000. Trabadelo. Crfspo 82, ca-
fé, de 1 a 3 y do 3 a 10 noche. No pa-
lucheros. 
SS458 6 oct . 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café reataurants dulcer ía y 
luncn, vende "lOOO pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga aiQuiler. 
la planta riej caff se venoe por e! pre-
cio de 25.000. O t o cantir i r o en 8.000 
pesos pegado a Prado, ouen con'jrato y 
poco alquiler. 
BODEGAS 
f E Ü E R 1 C 0 PERAZA 
Venden y compran toda ciasti de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Inlormes- R r í r a y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-y374. 
P a n a d e r í a y v íveres , vendo dosi. Tienen 
buena venta y buenos contrato:!, l'r-^an 
poco alquiler . Se admite parte a pU.-.os. 
In fo rma: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café. 
Vendo una er. el i>arr;o de San LAzaro 
| en 7.000 cor. 3.000 de contado, y otra 
| en Gervas i í j otrh en JuarquOs Gonzá-
: lez otra en Pau.-a. otra er. Infanta ¿ 
I otra en la calle ue Cuba. Tengo en el 
l Vedado Cerro y J e s ú f de¡ Monte dardo 
I 1,000 de contado, t)0¿e::a9 muy buenas 
1 y bien "su ruda a. 
Cafés , fonda» y casas de huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . In fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
P O S A D A S E N E G Í D 0 , H C T E L , 
C A S A D F H U E S P E D E S 
5e venden dos poB&aaK an notei y una 
casa «Je bliéSWVMr, 
V I D R I E R A W T T A B A C O S 
Se venae una en fraao ae ü.uOd pesos, 
otra eii Aguiií , de t>00 pesos otra en Ura-
liano y otra en Reina. 
V E N D O H E R M O S A F I N Q U I T A B N 
proximldat'.es de la Habana, ,con 
n _j. - j j j i i apeadero del t r a n v í a e léc t r ico Havana 
u r a n opo r tun idad de COlOCar UU pOCO Central, que divide la finca en dos, com-
Vend^i y compro bodegas. Desde mil pe-
sos al contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios rtajustados. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. Teléfono A-9374. 
F O N D A 
Pegada al muelle, s í vende que ve .Je 
200 pasos d í a n o s en la cantidad de 6.inK» 
pasos. 
F I N r A S , 
mil] Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
FABRIQUE SU CASA Y PA-
GUELA A $10 MENSUALES 
¿Tiene usted un solar? 
Si lo tiene y no lo fabrica, 
es dinero muerto que no le 
produce. 
¿Tiene usted la cuarta 
parte del dinero que ha de 
costarle su casa 
Nosotros se la fabricamos 
en el acto, y el resto usted 
nos lo abonará a razón de 
$10.00 mensuales. 
COMPAÑIA DE F O K N T O , 
S. A. P. V A R E L A , 5 4 (antes 
Belascoain). Habana. 
38289 5 Oc 
Gran cara de dos plantas, $28,500 ^ ¿i°e"> « "» £'>l>r- E« ^ \ S T & S P £ S S f ' 
Vendo inmediato a Galiano, moderna 
casa de 2 plant^i i alquilada a comercio, 
produce una buena renta y es negocio 
del momento. Su d u e ñ o : Escobar, 10, 
bajos, de 1 a 5. 
38186 6 Oct 
c o m p r a d o r e s ! t e n g o m u c h a s 
casas de esquina, comerciales, dentro 
de la Habana, que urge vender y mu-
chas casas grandes y chicas en el ba-
r r io comercial. I n fo rma : R o d r í g u e z . 
T e l . 1-31 DI, do 12 a 2 y de 6 a b de 
la noche. Santa Teresa E . 
37892 6 oct. 
B N 6,000 P E S O S , DOS CABAS MAM-
pos t e r í a . tres accesorias Interiores y 
dos habitaciones m á s de madera, 10 por 
40 metros 400, rentan 34 pesos, una 
cuadra de t r a n v í a , todo con sus servi-
cios Figuras, 78. A-6021. M&'.iu-íl L le-
nín. 
_ sises 6 Oct. 
200 CASAS E N QANOA, G B A N D B S ~ V 
chlcas, para renta y para reedificar, 
dentro de la Habana. Tengo varias des-
de $1.700 en los repartos. I n f o r m a : 
R o d r í g u e z de 12 a 2 y de 6 a 9 do la 
noche. Te lé fono 1-3191. 
37891 9 oct. 
v, con muchas pal-
de Buena Vista esquina entre la Ave- mas y r ío fér t i l , t ierra de pr imera , in -
nida Siete y la CaUe Ocho. Mide | | 0 ¡ dueño en l B ? u l 8 l d o r í i ¡ S ? 8 " 
nitros cuadrados. Informes, Prado, v e n d o h e r m o s a f i n c a d e d o c b 
c a b a l l e r í a s ubicada en el b i r r i o de Ja i -
manitas. T é r m i n o Munic ipa l de Mar ia -
nao. Informa su dueño en General Za-
yas 2. Quemados, Marianao. 
38420 11 oct 
111, teléfono A-8378, peletería. 
38385 6 oc. 
V E N D O SOLARES C A L L E 23, 
V E D A D O , S O L A M E N T E 15 010 
CONTADO: L A M E D I D A Q U E 
SE Q U I E R A ; 7 A 30 F R E N T E , 
25 A 60 FONDO. SI F A B R I -
CA, CONDICIONES ESPECIA-
LES. E M P E D R A D O 20. T E L E -
FONO A -
Se vende oodega con cinco años de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pesos 
de cantina diarlos. Precio 5.500 pesos, 
se deja parte a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández, Reir.a y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 pesos de coiitado. Dentro c j 
la ciudad y fuera con buen contrato y 
comodioades para familia. Federico Pe-
raza. Reina, y Rayo. Café. 
V E N D O UNA C A B A L L E R I A V M E D I A 
de t ierra en el barrio de Jalmanltas, 
T é r m i n o Munic ipa l de Marianao, terre-
no de pri ihera buen r ío y buena s i t ú a - 1 -
ción a un k i l ó m e t r o de la Playa. I n 
forma su dueño Paz No. 15 entre San 
ta E m i l i a y Zapotes 
S u á r e z . 
38420 11 oct 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei-
na v Rayo. Café . 
38381 13 Oct. 
S E T E K D E UNA CASA D E H U E S l - E -
des ei. m a g n í f i c o punto coir.erc.ial. Tie-
ne 14 habitaciones, todos JOS- huéspeut-s 
comen en la casa. Negocio propio para 
matr 'n .onio español que quiera hacer 
d i ñ e n . . In fo rman en Coampostela 58, 
altos. 
37 3HÓ 6 Oct. 
P O R E N F E R M E D A D D E SV DUEatO, 
S'j yonde o se admite un socio para un 
café , el café se garantisar. 50 pesos 
de venta, dan razón : Calle Mar t i , n ú -
mero 82. Regla, el dueño de la fonda 
da razón . 
£7SS6 7 Oct. 
Vendo un estabiecimiento mixto, 
bodega, tienda, peletería, ferrete-
i l09 . 
38413 G Oct. 
VIZNDO L A GASA V I L L A N U E V A , n ú -
mero 8, a una cuadra de Concha, sala. 
S O L A R , C A L L E 23, V E D A D O , 25 F E -
SOS metro, buena medida, buena si tua-
ción, a d e m á s puede pagarlo en la forma 
que quiera. R o d r í g u e z . Empedrado. 20. 
38413 C Oct. 
COMPRO UNA CASA, S A L A , COME-
• ior y ipes cuartos, de Prado a Belas-
coain de Malecón a Reina. A. Ibargucn 
CatnpHnarlo, 46. Te lé fono A-0S77. 
Kl§iú i i oct . 
S E COMPRA UN S O L A R E N UNO D E 
los repartos de las ¡ f u t r a s de la Ha-
bana, pagándolo a precio del contrato 
con la Compañ ía . L u i s de la Cruz Mu-
ñoz. Aguiar 45, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
38417 6 oct. 
j V E N D O E N L A V I B O R A , P R O X I M A A 
I Calzada, esquina con comercio en $9,500 
¡Tiene contrato por seis a ñ o s , bien ga-
inmtizadp. Renta $90.00. San Francis-
co 240. Jener. 
i 38275 5 oct. 
S E V E N D E E N L A C A L L E la . , A L L A -
I do de la casa de esquina a 8. Reparto 
| L a Sierra, hermosa casa. En 4.300 pe 
sos al contado y 4,000 en 
I ñ f o n t t a n en la m i s m a . 
38210 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E DOS E S -
oomecor. tres cuartos y servicios, toda I quinas con un frente de 50 por 23 de 
de techos monol í t i cos , se da barato por 1 fondo, q vendo su mi tad de 25 por 23 a i n N C A 
embarcar su d u e ñ o a E s p a ñ a . $83.00. Calle 21 y 10. Francisco Quin 
37598 5 Oct. itana. Neptuno esquina a Leal tad. Te 
. . J léfono A-2873. 
37191 • 18 oct 
S E A L Q U I L A L A F I N C A B E L L A Man-
t i l l a antes Tamarindo, en el centro del 
poblado de Mant i l l a , con gran frente y 
portadas a esta carretera y haciedo es-
quina, a la carretera provincia l en cons-
t rucc ión al Lucero, tiene 10 y siete m i l 
ción al Lucero, tiene diez y sete m i l 
metros de terreno alto con arboledas 
grandes, vistas sobre la Habana, g ran 
casa establo, luz e léc t r i ca en la puerta 
T a m b i é n se vende a peso el metro. Due-
ñ o : Doctor Rosa en la misma carrete-
ra, n ú m e r o 67, k i l ó m e t r o 6. 
38351 8 Oct. 
b o d e g a b n l a C A L L E c o m p o s t e - ría víveres, loza y muebles, a 20 
la, cantinera, con buen contrato, muy I 7 i J t i l i 
to Santos i poco alquiler , comodidades para f a m í - m^HUtOS de 13 Habana, SC Vende e n 
l ia , vendo ú l t i m o precio como buen AAA i i i 
negocio en 5 m ü pesos cpn 3 jn i l^a l_ con- 19,000 peSOS qUC .-O hay de C x i s í e D -
clas. Es ganga y aprovechen oca-
sión. Informes: Cuba, 5 4 . Benja-
mín García. 
tado. M a r í n . Belascoain, 17. Te lé fono 
A-5817. 
38205 8 Oct. 
T I E N D A D B S E D E R I A . Y QUINCA-
l l a , 50 a ñ o s establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e Inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
28248 17 Oct. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, I v e n d o e l s o l a r d e e s q u i n a , f i -
J i l o A ' n D ' f t ipueroa y Freyre Andrade a $3.50 vara 
que tían el 1 ¿ U U. benjamín üarcia. { tiene $1.800 en hipoteca; 1j quedan 
Cuba 54. Tel. M-5443. 
V E N D O 8 C A B A L L E R I A S A 
$2.000 caba l le r í a , a 24 k i l ó m e t r o s de 
esta capital, 4 c a b a l l a r í a s a $2.000 por 
c a b a l l e r í a a 20 k i l ó m e t r o s de la Ha-
bnna. Más informes: R o d r í g u e z . S u á -
rez 3. T e l . M-1014 de 9 a 11 y de 2 a 5 
38313 5 oc t . 
CARNICERIA EN $110 
L a vende el dueño de la f inca; no tiene 
competencia; tiene barrio para vender 
lo que usted quiera; diez a ñ o s de con-
t r i t o : $15 de alqui ler ; me cos tó $2000. 
Ar ro jo . Belascoain 50, A . 
38309 6 oct . 
34723 6 Oct. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
mojoi punto de' Cerro, con dos s i l lo -
ros nuevos marca Koken. por no ser 
su dueño del g i ro . Informeu en F i o -
re-icla y Parque (bodega). 
3526S 21 Oct. 
Ind. 
Ganga. Vedado. Casa de mampos-
l a ñ o s al 8 OjO; el solar Importa $2.208 
si quiere puede entregar los $408.00 y 
¡ segu i r con la hipoteca. Mide 631 varas 
¡ In fo rma su d u e ñ o . J e s ú s M a r í a 42. 
H O T E L V A N D E B B I L T P O R S A L E L o -
cated at. the best p a r í of the city, clo-
se to ¿he National Unive r s l ty . Would 
. . ^ _ . i also consider any proposliion ío r a 
EN LA PROVINCIA DE MATANZAS, Panner, fusiness w i t h a proport lonal 
.c . , 11 i o • . . . amonut . Neptuno, 309. Córne r Mazón. 
muy cerca del pueblo de Sabanilla 37741 n Oct. 
al tos . Te lé fono M-9333, 
38445 
p o t e c » , |terja) en s0|ar coinp|et0> <]e 683 v e n d o s o l a r a m e d i a c u a d r a ího ê ferrocarril, aguada fértil, bue-
6 Oct. 
metros, acera brisa, fácil forma V E D A D O , A L A E N T R A D A D E L V E -
dado en lo mejor m a g n í f i c a residencia, ' 1 M 1 A a • 
capac idád p&ra dos f a m ü a s con todas W p a g o , m u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
comodidades, precio de opor tunidad. G. pm . 0 0 
M a u m . Aguiar , 100. Te lé fonos A-Ü443, I H a b a n a , oL. 
P. 80d-25 Sp. 
O l í Í ' w V v ^ * T r a í o ' d ^ e c t ' o 0 l n - ' V M A B O . CAPA DB E S Q U I N A E N L O ! T R A T O D I R E C T O , V E N D O U N A CA-
l o ' l n : m á s cént r ico , I r i s a 4o.uuu pesos. O. . s i ta para fabricar a una cuadra de 
Maur iz . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443, I Kyldo en $5.200. Su dueño en Luz 33 
1-7231. Establo. 
COMPRO T R E S CASAS E N E L V E - :N 
dado, una de $13.000; utm de $16.000 
cerca de carretera. 
Precio $38.000. 
OTRA FINCA 
de 34 caballerías de tierra, terreno 
Te l . M-y ¡i:!:;. 
9 oct. 
V E D A D O , CASA M O D E R N A A L A bri-
sa 13.66 por 3(i, garage y cuarto cho-
fer. $25,500. O. M a u r i z . Te l é fonos A-
6443, 1-7231. 
COMPRO DOS O T R E S CASAS E N L A 
Habana, hasta hacer upa invers ión en 
punto d ' comercio. Monte, Neptuno, 
San Rafael. Monserrate o punto cén-
t r ico : t ambién una casa par;» fami l ia 
o terreno para fabr icar . Trato directo. 
Teléfono M-9333. 
33145 9 oct. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
compio solares pagados y contratos de 
folMf-p. fac i l i to dinero en hipoteca, a 1 Te lé fono A-64-n T - T ' ^ i 
módico in t e ré s . Figuras. 78. T e l é f o n o ' a u n » . 1 ^ d i . 
A-Hi21. Manuel L len ín . 
3796o 11 Oct. 
Í903 7 oct. 
V E D A D O , A L A B R I S A , J A R D I N , P C B -
1 tal , sala, comedor y servicios criados, 
4 habitaciones y baño. 12,500 pesos. G. 
Maur iz . Aguiar , 100. Te l é fonos A-6443. 
1-7231. 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
altos y bajos entrada independiente se 
alquilan juntos o separados e s t á sin 
esl r oña r y para m á s informes y la 
llave teléfono M-4563. 
37667 30 Sep, 
V E D A D O . CASA CON 700 M E T R O S 
26,000 pesos. U . Maur i z . Aguiar , 100. 




V E D A D O . P A R C E L A S D E 10, 12, 14, 16 
por 30 de fondo a $30.00 a la brisa. G. 
Maur iz . Aguiar , 100. T e l é f o n o s A-6443, 
1-7231. 
38170 7 Oct. 
, V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I -
, na fraile, grandes comodidades. buen 
I j a r d í n . 19 y D.( Vedado. Informes de 
1 a 2, señor Lamas, Mura l l a 2. 
5 oc 
¡ P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
; Solo cobramos d i recc ión . Betancourt . 
| Arqu i tec to . Cuba 32 o M-2358, de 4 a 
6 
I ¿o«t3 21 Oc. 
de la Avenida Salvador, tres cuartos 1105 cul t ivos , V 
nuevos, pisos mosaico, sanidad, lugar ' 
para garage, en $2.200. Palatino 1. 
Su dueño, Sr. Garc ía , de 7 a 9 y ib 
12 a 2 
38443 6 oct . 
¡(JANGA V E R D A D ! E N 400 P E S O S bo'-
ni to solar de esquina en lo mejor de 
la Calzada de Marianao. frente a l Oon- , 1 r 1 ^ 
I vento del Kuen pastor, in forman en mulato y negro de fondo, 6 caballe-
casita de madera del mismo. I ' j _ i 1 . u- u j 1 
38329 o Oct. nas de monte, el resto hierba del pa-
v e n t a e s q u i n a b o d e g a , t e r r e I ral y oíros pastos, toda cercada. Pre-
ño, dos casas 3.600 pesos. San Indalecio \ r'm S?1 ftflO H r i n una n a r l » nn kí 
terreno 3 frentes, 2 esnuinas sin dinero ; CI0 WliWJ»! ^ J 0 " 1 1 * WWt "» 
dos aflos sin in t e ré s , solar Santos S u á - ; poteca. Informa: M. de J . Acevedo, 
rez. llano a 6 pesos, esquina renta 84 , / - . i . ro k n i A T \t XÍH 
pesos 9.000 pesos, otra 16.000 pesos, i UbispO, D», altOS. UeptO. 4 . l e l t . WI-
otra 30,000 pesos, otra dos plantas San- i onqc 
tos Suá rez . 18. Garc ía . ' ^"•J0' 
del Encomendador. Vendo una finca p o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e p o r 
de 18 caballerías de tierra con cbu-l asuntos de í a m í i l a , vendo un puesto de 
f rutas en gringa. Calle Quinta, n ú m e r o 
60, esquina a C. Vedado. ' 
38685 5 oct. 
CALZADA DEL CERRO 
E r 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alqu ler barato, contrato birgo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-í;021. Manuel 
L U n t n . 
S751Í» 6 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
posiclones para la acreditada casa de 
Frutos del P a í s y Víveres finos E l 
C a m a g ü e y , situada en Galiano y Con-
cordia. Para m á s informes e n t i é n d a s e 
con el Sr . Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 7 3. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 oct 
Se vende en ganga una gran casa de s e v e n d e u n c a p e b u n t o c o -
MUY C E R C A DE MACAGUA VENDO; h u é ^ e s con 36 l i t a c i o n e s , todas, a r i l l o ' S Í ^ S S ^ c L ^ 
Ocupadas contato, a dos cuadras del | Rrpndt.s en buenas condiciones y faci 
n / i - j atlzi J ^ . 1 ' 'uad de pairo y una buena vidr iera ta 
Parque Central, gfl.ndes Util idades.i bacos y quincal la . Informes: Monte 
Informes, de 8 a 12, por el MftHH» í l T í f s ^ S ^ i f e ^ 7 
A-5469. No corredores. 




38213 9 Oct. 6 d 30 sp. 
V E N D O C A P E E N E L C E N T R O D E L A 
Habana Tiene coijtntto, no paga alqui-
ler, venta diaria $90.00; precio $15,500 
con $1,500 de contado, el resto a 500 
cada 3 meses sin i n t e r é s . Trabadelo. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No palucheros. 
12 Oct. 
MAGNIFICOS TERRENOS 
Vendo en la calle de Oquendo casi es-
quina a San R fael, tres parcelas j u n -
tas o separadas, de 7.30 x 26, a razón vienda, dependiente y tabaco. Pozo ex-
de 60 pesos metro, propios para tres re- cé lente , con molino y motor pe t ró leo , 
con su casa y d e p ó s i t o . P r ó x i m i a ca 
P I N G A E N P R O V I N C I A H A B A N A . S I N OCASION 
g r a v á m e n e s , ucbo un cuarto c a b a l l e r í a s . 
Se vende. Parte de mo«te , muchos f r u -
tales. Con ganado vacuno, caba l l i r y 
mular . Muchas aves. Buenas casas 
gias casas. Tres parcelas mas en l 
calle de Oquendo. esquina a P e ñ a l v e r 
de 5 Vi x 20, a razón de $37 GANGA. CASA D E 2 P L A N T A S CON 
frente a Monte y fondo a o t ra calle, Para estas ú l t i m a s informan en el mis-
cerca del Mercado con 2.000 metro? de i mo. obra en. c o n s t r u c c i ó n . In forman He-
¡«rreno. en $76.0í i0. E l terreno solo i lascoain y San Rafael, v idr ie ra VViisun. 
vú^s n i áa . Otra j l i i i g n : Una manzana Te lé fono A-231ít. 
D - h a t.rnnieri-id tiene i . m c nnerf icie de :d<? 5-4S0 m<->l,'o« con frente a In fan ta . : 38397 % 0ct. J n* propiedad tiene una . uperficie de , de narl(>s l n „ San L á z a r o , fabricí ición ^ „ ^ _ _ 
antigua, a $46.00 met ro . Media manza- SE V E N D E UN S O L A R P A B R I C A D U 
na en lo mejor de Santos S u á r e z C^nl??* . r e ° ^ b.en. con medidas m a g n í f l -
unas 4.000 varas, parte fabricado que 
E N 965,000, SB V E N D E L A H B R M O -
sa casa calle S imón Bol lvf . r n ú m e r o 72, 
(anUs Reina), compuesta de planta ba-
j a y diez amplias habita'-'ones a l tas . 
rreteias y í e r r u c a r r i l . 




502 n-eiros cuadrados 
R a í j e l 10. 
374 70 
I n l o r m n n : ¡San 
S Oct. cas de 13 y int,dla por 19 y media en el 
r i - < \ L , l i en t a m á s de $5l)ü\o''o,'rón todo^a SSjOo. rne-ior Pumo de l i calle San José , .asi 
Lml i lO r r a tS y Ca. ArqtntfCtPS y duchos solares en la Víbora , a la dero- •W.uIlW a Infanta, y una casa en bn.-n 
Constructores Nos haceniOí careo de cl'íl de M calzada con la medida que punto de la Cai-iada de Li iyanó. .asi 
S>: A R B I E N D A UNA H E R M O S A P I N -
ca f-n Marianao, con luz e léc t r i ca , agua 
telt 'f i no y muchos á rbo l e s frutales, ca-
"a ce m a n i p o s t e r í a . Informen: Manga-
na «o- Gómez. 4 57 o 5a. A ' -c , esquina 
2 i Rr parto Mi ra mar. Teléfono A-24 2'> 
f í B Í 5 Oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros y quincalla 
en calle cén t r ica y buen contrato por 
ausentarse, barata y una tienda de 
quincalla, urgente R a z ó n : Bernaza 47, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . LIzondu. 
37921 7 oct. 
P A N A D E R I A M O D E R N A , S U P R E C I O 
es regalado completamente con horno 
e léc t r i co y maquinaria completa para 
e laborac ión de pan, con una buena 
clientela, se vende por tener que em-
barcarse eu dueño urgentemente, en 
londiciones muy ventajosas. Acepta-
mos la pr imera oferta que se nos haga. 
Para i n l o r m á s : Dragonea 0, Te léfono 
M-1653. 




Compro una o dos casas, en puntos 
, r . . ouieran, aesde $7.00. Dos casas anti-
.oda Ciasf de tabricac<on a precios'guas. pegado a Toyo con bastante te-
baratísimos, como también P ^ o , y ! ; - - ^ J ^ " ^ ^ o ^ S e ^ 
presupuestos. No cobramos nada ade- entre n y 17 
iantado. Teniente Rey 
4 a 5 p. m. entre San 
caderei. í r t s en todo el Vedado, baratos. Triana.1 
35865 12 O c . I yan__.\Viriano 40. T e l . 1-127 




B C D P G A C A N T I N E R A UTJY B U E N A , 
se vende para poco alquiler y seis a ñ o s 
d i centrato, venga a verme antes de 
con prai otra. Pancho G a r c í a . San Gre-
gorio, n ú m e r o 2, entre Es t évez y Uni-
vei t idad. 
3747i 26 Oct 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
A V I S O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. t rato directamente con los i n -
teresados. Di r í j anse a Celestino A l v a -
r^z. Agui la , 128, entre Monte y Estre-
lla, s o m b r e r e r í a E l Castor, 
y p a - I ^ 18 Oct. 
conprar una parcela de 7 x 29 varas1 dn.>'Vn ^ ^ a b a ^ ^ ^ o S^^o, ne<- C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
H O T E L E N L A H A B A N A M U Y D1EN 
' ¡ituat.o siempre lleno negocio de opor-
tunld/id vendo en 8.500 pesos con 3 mi l 
al t i n t a d o si usted es persona formal . 
I t & r f n . Belascoain, 17. Teléfono A-
581 / . 
OSAJÍ B O D E G A T I E N D A M I X T A en 
i . ii/r.da. se garantiza su buen negocio. 
| v<-i ili en 10 mi l pesos con J al contado. 
|M,- i r ; ; i Belascoain. 17. Te léfono A-5817. 
Ahora tiene usted la oportunidad de BX,EN a l m a c é n d e v í v e r e s 
i i n , i :i('< ría casa muy conocida por f 
da^ -^ lmen precio, i n f o r m a n : Telé'- y muy Cerca de la Calzada de ^ i J ^ ^ f ^ ^ W J S w f í , Mar ín Be! Compro t ambién las letras o giros y h -
d d Monte, con solo 125 nesos de con- f í . Teléfono A - n K K . bretaa y cheques del campo. Los paed 
1 ni mismo precio. Compro cualquier 
' negocio en el acto 
Manzana de Gómez, 
" ^ í ' í v ? ? ? I a ' V w oo ^ S i t f a ! i ^ e r o t ^ ^ ^ e n í a ' , c á A e ^ i l ™****c*- á r b o l s b c o y su - tado y 14.50 mensuales. Véalo, p u e - ' b c í j k o a s o l a e n e s q u i n a , c a n t i - é a n n iad. Hago ei 
f, 14, Depto. 6, de i pe,.Ca d" 23 a %10 fio met í o Sol i r i ^ ^ r h i i a y a media cundr i de lnfa-,(a de one le rnnvpnaa I n f n r ™ . . \ n*ru- mucl10 llarrio en Virtudes, vendo u o m r a efectivo. í 
' i „ m „ y letras de 20 n r S • M i 2ft fiíS •e^,1,, ' " ' ^ f,e • « « í a $23.on J m e t r » S ^ ! ^ 15!!' ,e conv€n?a- Intprme» 1- en • m i l pesos con 3 a l u n t a d o resto 211. Manual F i ñ o l . 
tn Ignac.o y Mer- ^ v i ^ r a s ^ o ^ p o r ^ o > J - k o o s « : » , ,ote g i í j r f V l S g ^ Vülavkencio. & $ ¿ B f T Í i ! i * * * * B''í'SCOÍltn- 17- | ™ " 
_ _ res en todo el Vedado, baratos. Tr iana . • '¡anta Cttrln^Uí V ^ Z J 37823 7 o r . ^ " , J 
IT761 8 oct. 
de 1.200 metros a una cuadra de I n -
fanta. Carlos 111 No. 4. b a r b e r í a de U 
10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
35406 jo oct. 
comerciales que su valor verdad sea VZ5DAIÍ?; c a l l e o. y E N ° 0 e s q u í - s i : v i : n d e c h a l e t r o d e a d o d e , 
• $39.00 metros. En Manririue S> , j *rrtl¡!; portal sala saleta, nícibl . lpr V I B O R A . S E V E N D E E1T L A A V E N I -
trr.a habitaciones, dos Latios, comedor, i í '" «-oncepetún a c u n r cuatlras de 
en 5,500 pesos, reparto Mendoza. Víbo- ,a t"f"z"c'a.y acera a la i.nsa. un terre 
URGENTE W m K 
por 28. dos plantas, moderna, renta 200 ( 7-
pesos. $24.000. R o d r í g u e z . S u á r e z 3 
' l e í . M-1914. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
38813 6 oct . 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
35628 12 oc 
Conpro casas, Habana, Vedado 
y Jffcús del Monte, bien situadas, que j 
no sean a precios exajeraoos. env íeme 
por correo sus medidas y forma de pa-
go. Empedrado. 18. de 9 a 1 1 . Mazón. 
m s i 5 oct . 
Se desea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
lectamente. Escriba o ven^a i verme, s t n i n t e r v e n c i ó n d e c o k r e d o r 
Informa- C c s ^ t ü n t í n n Calle M o n ' e ven.l- dos casas grandes m lo mejor de V-enSiaanno, caue mon.e, l R c j r . i n fo rman en O 'R-illy. n ú m e r o 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
i v . n « i . Solo cobramos d i r e c c i ó n . Ha-
renus tflsac'oncs. Precio mín imo 10 pe-
so'.,. Hetancourt. Arqu i t ec to . Cuba 32. 
M 23^6, de 4 a 5. 
ra Gcicuria, entre Liber tad y Milagros, 
una cuadra del carro. 
87798 14 Oct. 
De una finca y boden en 8.500 pesos 
preparada para altos; es un regalo. 
Informan, en Belascoalc y Zanja, c a f é . 
Adolfo Carneado. ' p •) que mide S'60 vara.- ite fren'e por ; 47'"0 varas de fondo, í i t m e y al to es 
el mejor de Avenida. =e ^a en propor-
á & fe^^^a nvMn 14' ÜN ALMACEN CASI REGALADO 
I 3746f- o Qct. 
Telé fono A-5817. 
CAP*<. PONDA Y B I L L A R E N C A L -7.nt*ti negocio positivo vendo en íf60 ' 
l i e io - con 4 mü al contaib.). .Marín. Be-
laM-onín. 17. Teléfono A-:iS]7. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
' L A NATÜRISTA" 
V E N D O E N L A P A R T E C O M E R C I A L 
I de Reina una casa con 18 metros de 
| f í e n t e y to ta l 744. propia para f a b r l - . quiere por el que son 10.000 
¡ c a r i a para comercio. Precio ono y VEDADO, SE VENDE SOLAR Aprovechen la oportunidad. E s t á en-
¡ r í c o n o c e r hipoteca de $65.000 sin inte- Ti . . , . fermo su duefto, y no neceslf i de él 
S E V ü N D E U N A CASA OE E S Q U I N A réa durante 5 aflos. Esta hipoteca se 1 B y ¿ 1 , crquina de fraile. 30 metros In forma: Adolfo Carneado Belascoain 
q'ie. tiene comercio, gana t-uena renta, j p»»-de l iquidar hoy por $45.0ti0. T r i a - i e^e 1 t i - r _ y Zanja café 
no corredores. Reparto S.mta Amal ia . ;uí Pan Mariano 40. T e l . 1-1272 ' por í U , a ^OO el metro, 1 elerono F - | SSO'H ' 
B O D E G A S TODAS B U E N A S , C A N T I -
ner j f y de oportunidad, v. ndo en San- ¡Gran casa ds huéspedes . Calle Aldama 
ta Irene 5.500 pesos con i al contado, 1X0. 83, A, altos (antes Amis tad) Te-
S ^ n ^ ? Í S P J ? i , ^ i ^ i f f 5 Í ^ i i n í í , i ! í W V / ^ h * f o n « M-OISO. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Xatur is .no. 3.OOi) con dos al contado, en Misirtn sle-íi ;n i ! pesos con 4 al contado, en P r ln 
que tiene existencia má» de lo que se CÍP( p , i l con 4 a' contado, en Arsenal 
7 m 1 pesos con 4 al contado, en el Ve-
aainj calle M gran hodeya h m i l p j -
^os con 8 al contado e Infinidades mñs 
K.do precio v con toda cluse de faci-
lidades, t ambién en calzada. vendo 
Ci-lt- Miguel y Santa Isabel 
Si 863 14 Oct. 
Í.Y58 oct. 
5, altos. 
3 6 9 4 f oc. 
S8 altos. 
Mavt í rez . 
37S46 
Te lé fono A-IÍ631. Manuel 
7 Oct. 
V E N D E N DOS CASAS E N O ' B E I -
l l y , cerca del parque que valen doscien- I 
tos mu pesos, t ambién se cambian por ' 
ntraa propiedades, t ra to directo: su j 
d r e ñ o - O'Reilly. 72. a l tos . Teléfono 
M-2-'S3. 





S E V T . K D E UN S O L A R D E E S Q U I F A 
d« ru-tros 20 por 50. Cal lé Cueto y San-
ta Ana. L u y a n ó . Informan en la f áb r l -
c í rV baúles . 
S7jf 6 
R U S T I C A E N 8900.00 V E N D O ACCION 
i f lnca en calzada a S k l s . de Habana, 
¡ t iene palmai . r ío y pozo, grandes siern-
ibros de mil lo, boniatos y yerba del pa-
i r a l ; t ienr mAs de $3.000 de hierba J 
¡Díaz Minchern Caser ío Vil la María 
iGuanabacoa. finca V i l l a Mnrta. 
5 ÜCU | 368^ 6 Oct. 
bueiíH bf>,1epa. en tres mi l con 2 al con-
tadi-. Marín y Hermo. Bslascoafn, 17. 
T e ; í f , . n o A-;>817. 
" ' : f h" 6 Oct. 
C A P E CON L O C A L P A R A PONDA. S E 
^ende ftifif barate por na conocer .1 
r . r o . Rúen ermtrato y 
Su duefio, Animas 47. 
t rato con e^»*-**»** 
3'<767 q o c t 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario L 
Soto. 
38456 ¿ nv . 
conocer 
poco a lqui ler , 
m u e b l e r í a No 
LA VILLALBESA 
L,a :)i->jor casa de huésper)«s de toda la 
Repüblir-a, servida y a ienü da por ios 
mismos inten.sados necex'te alionados 
a l ^«medor, lo mismo señoras que ca-
ba 'Vr-js de orden y morai oad a 20 pe-
su'! y con hab i tac ión y todo servicio 
45 •r.*-sof., comida abundante e Inmejo-
ra*T*. i^an J o s é 137, altvia. moderno 
T?l<' l inc M-4248. 
Bt83K 21 Ocu 
Octubre 5 ae 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 1 ¿POR OÜE NO F O M O N i CABO SÍNCHEZ? 
Se ha hab l ado t a n t o en estos d í a s , Los A y u n t a m i e n t o s e s t á n s i e n d o | R E C O N S T I T i r i n N p B L O S S I C I Sí s D i ; M A L A G A — S E S U B L E V A R O N 
sobre e l i n c i d e n t e o c u r r i d o en l a ob j e to do una r e o r g a n i z a c i ó n m l n u . LOS R E G I M I E N T O S D E . V W A K R A . V A L K N í T A , ( J I T P I Z C O A Y G A L I -
U n i v e r s i d a d X a c i o n a l , cvia m o t i v o ciosa, que ha l l egado en M g u n o s ca- C I A — " Q l K M K M o s Í M P K D I R L A JM T I L S . W Y í r i a i>e A F R I C A " . — 
de l a a p e r t u r a d e l c u r á o , que nos sos a l a r e n o v a c i ó n t :»t»l de sus C O M O M U R I O ¡BL H K R O K ' o S l T í - o : I C L \ L DON J O S E A R H O Z . — R A S -
hemos c r e ido en el caso d.; v o l v e r m i e m b r o s . - iO N O B I L Í S I M O I>E U S A M A D I t i : E S P A D O L A . — L O S ( ¡ I I K M I O S O B R E -
a leer las i n f o r m a c i o n e s que se p u - P o r c i e r t o que pa ra \H A l c a l d í a ROS Y L A P I K D A I ) D E L R E Y . — ^ f c A T O 1 T K L D E l \ T K S T I G O 
FUE UNA SENTIDA MANIFESTACION DE DUELO EL SEPELIO 
DEL JOVEN DOCTOR CARLOS AGÜIRRE, EFECTUADO A1 
C a m p u z a n o ; M a r c i a l H e r n á n d e z ; | C o r l n a y P e l a y o ; H a r í a R08a 
M a r c e l D í a z V c l l i z ; A l f r e d o A r a n g o ; ¡ r - h e g o y e n ; M a r í a y M a r c e l ; 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
que 
b l i c a r o n cu su d í a de l acto i n a u g u - de Barce lona , ha s ido des ignado u n 
r a l . l P ro fesor de g r i ego , acaso con l a ¡n-
Y e fec t ivamente , nos c c i v e n c i m o s t e n c i ó n de que a v e r i g ü e lo que qu ie -
de que a l l í p a s ó a l g o m u y g r a v e , ren los ca ta lan is tas . 
M á s conste que no nos r e i e r i m o s a l , D e s p u é s , cuando se sepa, s i es 
detallé de que e l e s tud ian te s e ñ o r j m u c h o lo que p iden , aca-.c P r i m o de 
M e l l a i n t e r p e l a r a a l S e c i c t a r i o de ' R i v e r a les e n v í o de A l c a de u n p r o -
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , sobro si t e n í a fesor de esperanto. 
PRE8E\Ofe&L 
(I>e mie<i(ni R r d a c j i o n en M . u l r i d ) 
( P o r el D r . L . F R A l M A R S A L ) . 
o no derecho a d e c l a r a r é l a b i e r t o 
el curso u n i v e r s i t a r i o . L a g r a v e d a d 
de ese i nc iden t e , e n t r a en u n p e r i o -
do de f r anca m e j o r í a a l l ado de es-
te o t r o , que r e l a t a n todos los r e p ó r -
teres en estas o parecidas p a l a b r a s : 
" L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a con -
c u r r e n c i a que l l enaba vJ a u l a m a g -
na, t e r m i n a d o e l acto , d e s f i l ó a los 
acordes de u n fox , tocado p o r l a 
B a n d a de A r t i l l e r í a . " \ 
¿ O s h a b é i s dado cuen ta de l a g r a -
vedad que e n t r a ñ a , t o d o u n C l a u s t r o 
U n i v e r s i t a r i o , tocado con .sus cor res -
pondien tes b i r r e t a s , y escol tado po r 
las m á s a l t a s a u t o r i d a d e s de l a Na-
c i ó n , sa l i endo de u n l o c a l a los acor-
des de u n " f o x " , que b iea p u d o ser 
«•I »le M r . G a l l a g c r y y M r . Sheau? . . . 
" ¡ A ) ' g a l l e g u í b i r i : ¡ A y p a l l e g u í b i -
r l ! 
E s t e curso y a se a b r i ó . " 
I7n caso, en f i n , t a n r ep - id i ado co-
P a r a que "esperantes" sentados. 
A n u n c i a n de M é j i c o , q u » ha c a í d c 
a l l í en las ga r ra s de l a p r l i c í a , u n 
su je to , conocido en Nueva Y o r k , po r 
e l r emoque te de " E l lobo de W a l l 
S t r ee t . " 
Se le acusa de haberse hecho de 
d i n e r o po r med io do p r o c e d i m i e n -
tos to r tuosos en la Bolsa n r o y o r q u i -
na y es casi seguro que s c i á e x t r a d i -
t ado . 
La verdadera a c n s a c i ó n que de-
b í a pesar sobre é l , es la de i m p r u -
i l e n r i a t e m e r a r i a o l a de i g n o r a n c i a 
sup ina , si se t i ene én cuen ta que es 
pe l ig roso pa ra u n lobo mole r se en-
t r e o t ros que no sean de l i m i s m a 
enmada. 
Si e l A y i n i t a u i i e n t o de I W l i n ac-
cedo a l a c o n c e s i ó n de 'as o p o r t u -
el de las peteneras que se t o c a r o n " » » l icencias , p r o n t o e m p e z a r á n a 
en u n e n t i e r r o . c i r c n l a r por las Rveiiida& y ra l le t i «I*1 
- la g r a n c iudad a lemana, t ax lca rs , 
E l D i r e c t o r i o e s p a ñ o l , s igue de capaces para «los pasa je .oí , mov idos 
ac ie r to en ac ie r to , aunque " d e l o t r o por la fuerza fiel hombre , 
l a d o " de l a f r o n t e r a p i r i n á i c a se j A u n q u e nosot ros creemos que 
m a n d e n no t i c i a s d e s f a v o » . - b l e s a su m á s bien ban do estar mov idos por 
g e s t i ó n . l a fuerza de las c i r cuns tanc ia s . 
C A R T A D E L D R . 
G A R C I A MON 
D E F U N C I O N E S 
L i d i a A c h o n g , a m a r i l l a , 2 
. I Dragones 40, B r o n c o N e u m c n i a 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A C a t a l i n a Lo renzo , b lanca . 48 a ñ o s , 1 
M A R I N A i H o é p . Mercedes , 
* Ciudad ' . P61"01-
M u y d i s t i n g u i d o amigo:" Jose Ba l l agas . blanca, 31 a ñ o s , 
anos, 
Sepacomia Puer-
E n l a e d i c i ó n de l a n ^ u a n a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de ayer ee 
ha pub l i cado una c a r t a d d D r . Be r -
n a r d o Moas d i r i g i d a a l Sr A v e l i n o 
G o n z á l e z , P res iden te de l a Asoc i a -
c i ó n de Dependientes , en cuya car-
t a hay e l s igu ien te p á r r a f o que co-
mo me a t a ñ e d i r e c t a m e n t s . me veo 
en l a necesidad de a n a l i z a r l o . 
Dice e l D r . B e r n a r d o M o a i ; " P i e n -
so que l a r e o r g a n i z a c i ó n c'e la Casa 
de Sa lud t r o p e z a r í a con se i ias d i f i -
cu l tades . . . . " 
Es te p á r r a f o i n s i n ú a vo ladamen te 
u n a censura a m i a c t u a c i ó n como 
D i r e c t o r de aque l Sana to r io d u r a n t e 
los ú l t i m o s nueve a ñ o s , p e r q u é s i 
l a Caaa de Sa lud e s t á desorgan izada 
es evidente que yo he sido q u i e n l a 
Merced 9 8, N e f r i t i s . 
E n c a r n a c i ó n S u á r e z , b lanca , 5 4 
año.?, H o s p . de 'Paula, E n t e r i t i s . 
M a r i a Cabre ra , b lanca, 29 a ñ o s . 
A r r o y o A p o l o , E n t e r i t i s . 
V i r g i n i a F r a n c o , mes t iza , S2 
a ñ o s , F e r r e r 2, T u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r . 
A s u n c i ó n G a r r i d o , b lanca 82 a ñ o s 
Santa Teresa 1 1 , A t e r o m a . 
A l e j o Esc r ibano , b lanco, 3 6 a ñ o s , 
H o s p . C a l i x t o Garc ia , T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . 
J u l i á n F e r r e r , mest izo, '¿ meses, 
Si t ios 134, E n t e r i t i s . 
M a x i m i n o V i e t a , b lanco . 23 a ñ o s , 
L e B e n é f i c a , T u b e r c u l o s i s P u l m o -
na r . 
D a v i d F e r n á n d e z , b l anco . 27 a ñ o s . 
s i lencioso, se encon t r aba e l f é r e t r o 
j que se o f r e c í a c o n m o v e d o r ; su c u -
1 b i e r t a lo era u n suda r io ded icado por 
i l o s padres de l d i f u n t o y confeccio-
nado con laa menudas y s i g u i f i c a t l -
I vas f lores l l a m a d a s " B a b y R a m b l e r s " 
i y , f o r m a n d o como u n a e n o r m e coro-
i na se enejontraba una serie n u m e r o -
; sa de é s t a s , a s í como r a m o s , bou -
Ique ts , etc., etc. T o d o a l l í h a c í a pen-
sar, q u e se q u e r í a p e r f u m a r y a u n 
t i e m p o e n c e r r a r en u n f l o r i d o c í r c u -
lo a l d u r m i e n t e , p a r a que este s u e ñ o 
E r m i n i o M a s c o r ; A r t u r o L a v í n : F e r - ! d r i n a y P e n a ; M a u r i c e L a b a J ' 
n a n d o F i g u e r e d o ; doctores E m i l i o ; J o s é M a r í a , E n r i q u e y B i r g i i i o . „ 
v A l b e r t o de l J u n c o ; R a u l í n Cah re - Jnue l M e n c í a y s e ñ o r a ; de m ' ^ 
r a : Cha r l e s M o r a l e s ; E n r i q u e M a - | N e n a ; L u i s de So to^ Esther y j : 
zas; R a m i r o Capab lanca ; B a l d o m e r o | n a n d o ; E l i s a y L y d i a ; 
G r a n y T r i á n ; doc to r L u i s F a l c ó n ; | P o r r o ; A l b e r t o del Junco ; de 
R a m i r o A n d i n o ; Gonzalo F r e y r e ; t a ; H o r t e n s i a y Oswaldo Jimé:*" 
Car los L a T o r r e ; d o c t o r A d o l f o A r a - C lemenc ia A r a n g o ; u n bello o b e H 
g ó n ; R i c a r d o L a n c í s ; M a n u e l Ecay e laborado con f lo res blancas, ^ ' J J 
v T o v a r ; S i l v i o de C á r d e n a s ; Car los me t ro s y m e d i o de a l to , de 
F . S t e r l i n g ; F r a n c i s c o A r a n g o y J o r g e ; Gus t avo A l f o n s o y Sefi*)| 
M a n t i l l a ; g ene ra l Rafae l M o n t a l v o ; | Oscar F o n t y s e ñ o r a ; Carlos le?! 
_ J u a n de Dios G a r c í a K o h l y ; l l a n o l o j q u e z S t e r l i n g ; T u s amigos Ca8ta¡j 
que po r ser e t e rno es de paz y d e l L ó p e z ; Ra fae l M e n o c a l ; Conrado d a ; M a r í a M a r t í n V i u d a de pij*1 
descanso, fuese aprovechado y no i n - ! Massague r ; Rafae l Posso; J o s é C i - | h i j o s ; R u b é n y Oscar M o n t e r o ; 
t e r r u m p i d o . . . j d r e ; L u i s O c t a v i o D i v i n ó ; A n g e l L a - r i c a . D o m i n g u i t o y D o m i n g o ; « . ^ 
S ince ramen te dec la ramos , que le g u c r u e l a ; Conde de J a r u c o ; s e ñ o r i r a l d o de C u b a " ; R e g i n i t o ; M a r i j l 
aspecto que o f r e c í a el f ú n e b r e t á l a - l P o r r o ; F e r n a n d o A g u a d o ; L u i s de | A l n i e n d a n z de l L a s t i l l o y 8 a ^ l 
m o , e ra e m o c i o n a n t e v c o n m o v e d o r So to ; N é s t o r y F e r n a n d o M e n d o z a ; Pancho y Mercedes ; M i n a y ^ ¿ J 
y que nos s u m i ó d u r a n t e l a rgos m o - , c o r o n e l J u l i o S a n g u i l y ; S e p t i m i o | F a b i á n C o r m a y H e r m i n i o ; C o ¡ g 
men tos en p r o f u n d a v abso lu ta m u - i Sa rd ina s ; E n r i q u e C u l m e l ; L e o p o l d o de P r o p a g a n d a L i b e r a l ; Raoul Fo3 
dez. ¡ H a b í a t a n t o de" s i g n i f i c a t i v o y 1 H í a z de V i l l e g a s ; co rone l F e r n a n d o , l e r ; Sus a m i g o s del Vedado TenJ 
do lo roso a l l í ! . F i g u e r e d o ; genera l Ge ra rdo Macha - C l u b ; Sus a m i g o s de l Havana Y - J 
A flmhn., i n r l o , ^ o i o o ^ f o . ™ J ' I o ; d o c t o r J u l i á n Modes to R u i z ; ge- C l u b ; E d u a r d o M i l l e r >' s e ñ o r a ; ^ 
A amhos lados del s a r c ó f a g o y ' . R a r a p l M o n t a l v o - doc to r J o s é t o r Car los A r m e n t e r o s ; Juan 
d u r a n t e t o d a l a t a r d e , e s t u v i e r o n " e r a , ^ I a e l ^ l o n i a n o , n o n u i ^ c p ñ o r a - losef ina \ r« T ^ H 
d ian te s . profesores , c i v i l e s , m i n t a - F a u s t i n o A n g o n e s , doc to r ^ n " ^ ^ 0 rps t y j e t í 
res, y m u j e r e s : todos compene t r ados ! A n a s ; M a n u e l C a m í o ; E l e u t e n o V i - l Jogé M ue l T a r a f a y g g ^ ^ ' . ^oroH 
en el a m a r g o s e n t i r y t odos c o m u l - l l a r a o s ; c o r o n e l Jus to C a r r i l l o ; -Mar- Hon 1MnprÍQ p ^ h j , , , . Vo t , - , . ^ ; ,Ar 
q u é s de V i l l a l t a ; C o l í n de C á r d e n a s ; 
J o j g e V i l a ; c a p i t á n Debeche; J u a n 
A . R o i g y C o r r e a ; doc tor M a n u e l 
M e n c í o ; l i c e n c i a d o T r é m o l s ; J u a n 
A v a l e s ; A r í s t i d e s V á z q u e z : M i g u e l 
A r a n g o ; J o s é H i l l ; R a ú l Z u b i z a r r e -
t a ; R a m ó n F o n t ; c a p i t á n R e m í r e z ; 
A l v a r o L e d ó n ; B e b i t o E c h a r t e ; Re-
l ié B e r n d c s ; B e r n a r d o F i g u e r e d o ; 
gando con u n m i s m o pensamien to , 
e n e r v a n t e m e n t e deso lador . 
L A O O N C U R R E N C I A 
A u n q u e el r e p ó r t e r ha puesto m u -
cho c u i d a d o a i a n o t a r los n o m b r e s 
de las personas que se e n c o n t r a b a n 
en el A u l a M a g n a de la U n i v e r s i d a d , 
no q u e r i e n d o o m i t i r n i n g u n o , dado I E l í s e o B e r t r á n ; J e s ú s B a r r a q u é ; 
la a f l u e n c i a de as i s tenc ia es pos ib le , d o c t o r R i c a r d o L a n c í s ; doc to r B a l b i - i g t e j ñ h a J . t y f a m i l i a ; Octavio v r 
s in e m b a r g o , que a l g u n o se haya ¡ n o G o n z á l e z P a s a r á n ; E n r i q u e M a - 1 ]0S M i g u e l de C é s p e d e s ; ' S e r a f í n 
den M o r r i s R o b i n s ; Na t iv idad 
r r e l l ; F r a n c i s c o Q u i r ó s y seño7 
P o r f i r i o F r a n c a y s e ñ o r a ; Ofelu 
R a q u e l ; Sel da y M a n o l o ; Merced 
M o n t a l v o ; J u l i o M o r a l e s C o p l l o y , ! 
ñ o r a ; J u a n R. J i m é n e z ; Mrg. i ? 
ronce B r i g g s Ross ; Reguei ra y f a j 
l i a ; V i u d a de M a c h í n ; Hortensia p 
r r i l l o de A l m a g r o ; Carlos Mendiw 
y s e ñ o r a ; F r a n k C a r r i l l o ; Elena 
G a b r i e l ; A n g e l i t a y T o m á s ; Fran 
zas; p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de | M i g u e l M a r i a n o ; V i u d a de Azni i* 
A l b e r t o B a r r e r a s , g o b e r n a d o r de l a ! P a b l o K o h l y ; co rone l Orencio No 
P r o v i n c i a : en r e p r e s e n t a c i ó n del se- darse ; d o c t o r J o s é R. H e r n á n d e z F i -
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , l o s ' g u e r o a ; doc to r C r i s t ó b a l R idoga ray ; 
s e ñ o r e s c o m a n d a n t e N a v a r r o y Ce- c a p i t á n C a m p i ñ a ; N é s t o r C a r b o n e l l ; 
r r e r á , ayudan tes del P r i m e r M a g i s - d o c t o r Serg io Cuevas Z e o u e i r a ; Co-
t r a d o . s e ñ o r G u i l l e r m o P a t t e r s o n . j m i s i ó n d e l C o m i t é de P ropaganda 
subsec re t a r i o de E s t a d o ; doc to r i L i b e r a l , del que era Secre tar io e! 
E l Cabo S á n che? 
L a p r e g u n t a t i ene una sola re-
quedado s in a n o t a r : de c o n t i n u o , se 
h a c í a casi i m p o s i b l e d i s t i n g u i r a l l í a Corresponsales de la P rensa : M i g u e l [ v f a m i l i a : P e t r i c c i o n e y s e ñ o r 
las personas. Rey de Zayas . t en ien te A l b e r t o V i - n i en te V i l l a l ó n y c a p i t á n i n c h i i J , , i 
H e a q u í la l i s t a de a l g u n a s : s e ñ o r H a l ó n y C l a u d i o F e r n á n d e z ; Pedro de l a e s t a c i ó n la . ' ; Luis At 
doza y s e ñ o r a ; Graz i e l l a Tarafa" *. 
n e r a l F r e y r e y f a m i l i a ; Ralrlomm 
G r a n y s e ñ o r a , y M a m i r l Gómez V» - ' 
He y s e ñ o r a . 
L A l ' L T I M A G U A R D I A 
I n j u s t o s s e r í a m o s s i no puslér I 
mos por m e d i o de estas ü n t e de f¡ 
A u r e l i o H e v i a . po r el s e ñ o r Secre-1 doc to r Car los A g u i r r e . los s igu ien-1 l ieve l a l a b o r rea i i za1n " ^ 
t a r i o de E s t a d o ; el s e ñ o r A n t o n i o : te9 8 e ñ o r e s ; A r m a n d o Roa, A r m a n d o c l a u s t r o I ;n5vers . t a r .o ^ el 
Mesa, po r el s e ñ o r Secre ta r io de H a - ^ o r a , d o c t o r J o s é R a m ó n S u b i z a n , I se ha p res t ado a que este t-ljtjmJ1PhDo . 
c i e n d a ; ei s e ñ o r doc to r J u l i á n M o - ¡ d o c t o r J o s é G a r c í a Pedresa, doc to r mena je que r e c ib i e r a C a r l k o s \ 
desto R u i z , po r el gobe rnador de j J . M a r t í n e z C a ñ a s ; J o a q u í n B a r r a - ; r r e en su t i e r r a r e s u l t a s » ñien ^h' 
Santa C l a r a , s e ñ o r R o b e r t o M é n d e z ; ; q u é ; -doctor Car los M i g u e l de C é s p e - i e]( y de f j e l e x p o n e n ^ (i ) eajg ' 
que supo g rangearse a s:' paso por| 
las au las u n i v e r s i t a r i a s , donde d e j i l 
g r a t í s i m o s recuerdos po r r,u bril lan.! 
te a c t u a c i ó n y p o r su l abor que fnél 
ac r i so lada y d i g n a . T a m b i é n nota-1 
mos con r e g o c i j o l a d e d i c a c i ó n y e l l 
i ncansab le a u x i l i o y un ' .ón de «usl 
c o m p a ñ e r o s los Abogados graduado»! 
en 1923 , a ñ o en que se graduara p l | 
d e r a p a r e c i d o . Es tos j ó v e u e s que se| 
e n c e n t r a b a n o r g u l l o s o s por su ca-| 
m a d e r i a con A g u i r r e , mien t ras con-! 
p a r t i ó con e l los l a v ida universitaria,I 
le han d e m o s t r a d o , en su ú l t imo pa-1 
so por l a t i e r r a , que s iguan tenién-1 
d o l é el m i s m o f r a t e r n a ! afecto, 
d i a : D á m a s o Pasa lodo; E n r i q u e Gav ! G ó m e z : L i l l i e y J u l i t o ; doc to r Joa - j ^ue a n h e l a b a n ser el los Jos útatm 
C a r b ó ; Car los M i g u e l y Oc tav io C é s - | q u í n F . P a r d o : Madrazo y f a m i l i a ; en d e m o s t r a r l o , y a s í fué , a posUer | 
pedes; San t i ago , F a u s t o y M i g u e l ¡ f a m i l i a H i l l ; de E m m a y G i m e n í t o ; : K U ' - ^ i a r e n d i d a fué l a d - difkí 
g raduados en 19 23; integrándola 
' : ; • i una c o m i s i ó n compues ta per los ai-• 
L o s so ldados d e l de Sega le rva . d i s - de l R e g i m i e n t o de A m e t r a l l a d o r a s d e ' g u i e n t e s S í e e : Dres. GastOrj de C^>l 
de balas l a canana y los b o l s i l l o s , p a r a r o n u n a vez m á s sus fus i l e s . E l ¡ N a v a r r a — f u é c o n d u c i d o p r i s i o n e r o «Z^"*155, E n r i n u e A r a n g o . . losé 1 
el gene ra l Gera rdo M a c h a d o ; doc to r I des; d o c t o r R i c a r d o y E m i l i o N ú -
R i c a r d o D o l z ; d o c t o r M i g u e l M a r i a - ñ e z P o r t u o n d o ; d o c t o r A u r e l i o M é h -
| n o G ó m e z ; s e ñ o r R i c a r d o G u t i t é r r e z 1 dez y E n r i q u e Gay C a l b ó ; nues t ro 
Lee. m i n i s t r o de C o l o m b i a ; d o n M a r - | d i r e c t o r , el doc to r J o s é 1. R i v e r o , 
ce l ino D í a z de V i l l e g a s ; co rone l M a - a c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r J o s é A . Ca-
l í a s D u q u e , s e ñ o r A l d o B a r o n i , d i - ; ba rgas , j e f e del D e p a r t a m e n t o ' de 
r e c t o r t é c n i c o del " H e r a l d o de C u - I P u b l i c i d a d ..del D I A R I O , a s í como 
b a " ; s e ñ o r S e b a s t i á n G e l a b e r t ; C l a n - I o t ras muchas personas que no nos 
d i o M e n d i z á b a l ; J u l i o M o r a l e s C o e - | f ué pos ib le a n o t a ; , 
l i o ; J u l i o G r a u San M a r t í n : doc to r 
B a r r o s o . 
J o s é H i l l : C o l í n de C á r d e n a s : coro-
nel Car los M e n d i e t a ; E l e u t e r i o V i -
l l a r a u s ; M a n u e l Canc io ; Juan F . 
Le i seca ; P a b l o H e r r e r a ; M a n u e l Ro-
d r í g u e z E c a y : M a n u e l L . de L i n a -
res : I b r a h i m U r q u i a g a : genera l M i -
gue l de H e n a r e s : A n t o n i o Laguar -
OFRENDAS F L O R A L E S 
L i s t a s de las coronas que apare- i 
c í a n rodeando el s a r c ó f a g o en el I 
A u l a M a g n a de la U n i v e r s i d a d : Ge- i 
r a r d o Machado y f a m i l i a : A n n u n z i a - ; 
ta F e r r a r a : A m r i c a A r i a s V i u d a de ¡ 
d e s o r g a n i z ó . H a c i e n d o u n poco de L a B e n é f i c a . P a l u d i s m o , 
h i s t o r i a me p ropongo d e m o s t r a r q u e ' LV1S M o ' a l e s . M ñ n c o ' 60 anos. L a 
l a ú n i c a d e s o r g a n i z a c i ó n que exi8te " ^ ^ ' ^ f ^ f ^ ^ e s t i z ? 51 a ñ o s i :>ucsta- ¿Por q u é no fusil .- .ron a l caby D N p a r a b a n a l a d i a b l a . ¡ Q u é t e r r i b l e R e g i m i e n t o de A l a v a se abs tuvo d e j a n ca labozo de l C u a r t e l de l a T r i n i - ? n ¿ ^ ^ J J ' m " Meno " a / J o s é 1 
j ; N e f r i t i s . ' S á n c h e z Ba r roso , conv ic to y Confeso p i n i c o e l de l a q u i e t a c i u d a d ! L a s u n i r s e a los sediciosos. , L i a d . , Z i f l d & r p e t í ^ V E m i l i o A I v a r é . 
A r t i l l e r í a ! de A l e á n t a r á ; 40 del de V a l e n c i a ; IVí 
L A P A R T I D A D E L CORTEJO 
F U N E B R E 
A h a r e z R e c i o , G u i l l e r m o Piaz R 
a l l í es l a que p r o v o c ó do E n e r o a L u c i o Zal 
que se me i m p u s o . A n g e l a A l v a r e z . blanc i , 23 a ñ o s . I de s e d i c i ó n , que <I< m r i ó f rente al ene- blancas casas de M á l a g a , con sus ver- F u é u n m o m e n t o de espantosa con- i Pocas h o r a s d e s p u é s — a l a u n a d » E s q u i s i t o rasgo é s t e , noble fuem 
E n 1914 . a l hace rme y o ca rgo d e ' P a l a t i n o 3 1 , Tube rcu lo s i s I ' u l m o n a r i m i g o , con las -irmas en l a m a n o , y idos pe r s i an i t a s y sus macetas de f i o - t r a r i e d a d . S á n c h e z B a r r o s o — q u e es l a m a d r u g a d a — s e h a c í a a l a m a r e!, e d i í i o a n t e . 
l a D i r e c c i ó n de l a Q u i n t a po r renun-1 „ ^ . Í ° n Í ^ a ^ „ I f ^ d e ^ \ | , . 1 t , | ° 0 : i ' 8 meses' supo a r r a s t r a r a lá íimIísí i p l i n a c a á t r o j r e s — q u e p e r f u m a n el h i e r r o del b a l - , „ , h o m b r e c u l t o y m u n d a n o , y poe t a ' t r a n s p o r t e de g u e r r a " B a r c e l ó " , Hc-
66 a ñ o s ''n<rr<>s B c ^ i n u i u tos? L a p r e g i r a t a | c ó n — t e m b l a r o n de m i e d o . . . Pue r t a s , m c l u s i v e — r i ó s e desde eso p u n t o y ! v a n d o a b o r d o u n t o t a l de 5 0 0 so l -
; c j e r o s ¡ s | . t i ene una sol j i r espues ta . No le ba.-i j ventanas , bu l i a r< l i l l a« ¡ t odo f u é ce r r a - | , o r a c o m p l e t a m e n t e p e r d i d o . . . d a d o s . Sesenta de l R e g i m i e n t o de 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , b lanco , 2 me- f ' ^ ' b i d o porque S. M . A l f o n s o le i n - , . l o en u n s a n t i a m é n : I/O» sediciosos — ¡ C o m p a ñ e r o s , ¡ a l P a r q u e de A b u e r a ; 3 0 de! de V e r g a i n ; 115 d - l 
ses. M a l o j a 108, M e n i n g i t i s . d u l t ó de la pena de n i t t e r t e . N o le h a n r . n i t a b a u el h i m n o de R i e g o . . . 
Josefa C h á v e z , negra , 7 7 a ñ o s , f u s i l ado , p o r t a n t o , g r a d a s s ó l o a l a l 
— " ( ^ u e t i e m b l e n , que t ieaublen 
que t i e m b l e el m a l v a d o 
.¡l ve r del so ldado 
la lanza e s g r i m i r . . . " 
c i a v o l u n t a r i a de l D r . B e r n a r d o ¡ Cadlz ^ Gas t ro C o l l t l s 
Moas, a l obtener é s t e p o r e n f e r m o i A n t o n i o G a r c í a , mest izo 
una p e s i ó n v i t a l i c i a de $?C0 m e n - F a u n a s l e t r a 
suales t e n í a l a A s o c i a c i ó n 2 3 . 0 0 0 
asociados, po rque a u n q u e h a b í a l l e -
gado a tener 29.000 conlas d i s i -
der.ciag que s u r g i e r o n en aque l en-
tonces d e c e n c i ó por causas que todos 
conocemos a 1 8 . 0 0 0 so / ios , pero 
gracias a los esfuerzos co lec t ivos de 
los asociados amantes de la Asoc ia -
c i ó n , cuando yo m e hice ca^go de l a 
D i r e c c i ó n y a v o l v í a a ' tener como de-
j ó d icho , 2 3 . 0 0 0 asociados, en n ú -
meros r e d o n d o s . 
Y a q u í empieza j u s t a m e n t e l a de-
s o r g a n i z a c i ó n de l a Casa de Sa lud 
po rque qu ien lo d i r í a , aque l lo s 
P é r e z 4 1 , E n d o c a r d i t i s . j ^ , , (](>1 ^ 
Francisca* Casas, mest iza 4 anos, „ . . . . 
En^ma v F á b r i c a . Bronco N e u m o n í a . I Pe ro :>0 96 ^ ,1UC OS,a « P " * » -
A u r e l i o Noy , b lanco, 55 f-ñoñ, Es- *«» OWra. t a n senc i l l a y . t a n 
cobar 76, A r t e r i o Esclerosis . [ l ó g i c a , n o les satleface del t o d o » j 
F ronc i sco De lgado , negro , 3 7 , ustedes, que sa"o»-n de a n t i g u o e l r ¡ -
a ñ o s . H o s p . Mercedes, B r o n c o N e t l - i n e x o r a b l e de l o s C ó d t e o s 4e Oue* \ «(l ino les j u n t a la p r i m e r a estro-
m o m a . 
G r a c i l l a n o Garc ia , b lanco 37 a ñ o s , 
H o s p . Mercedes, A n o m i a Secunda-
r i a . 
E m m a G r u t s , negra . 10 meses. 
Ser ian las c inco de l a tarde, apro-f 
x i m a d a m e n t e , cuajndo enipo?J?.ron lot 
. p r e p a r a t i v o s pa ra t r a s l a d r r lo* res-
. E n el P a q u e de A r t i l l e r í a e ra g r a n - ; de l d o A r t i l l e r í a «le M o n t a ñ a n ú m i - - tos queridos, v hon rados a l lugar d» 
de t a m b i é n l a e b u l l i c i ó n . L a s t ropas r o 1 ; 1 0 3 d e l de G u i p ú z c o a ; 5 4 d e l ' s u e te rno d e s w n s o . 
v a c i l a b a n d e n t r o . Oiase el chasqu ido! de G a l i c i a y unos XO de l de P r í n c i p e . i E l s á r c ó f a g o f u é sacarlo en hom' 
de las descargas de los sublevados j I E l C o m a n d a n t e d o n A l f a r a c h e Vá/ . - j b ros del C o r o n e l C h a r l - s Aguirre,; 
sus cantos b é l i c o s . P e r o a l l í h u b o l q u e z — d e Es t ado M a v o r — y d o n R a - ! p a d r e de l d i f u n t o ' a s í como fíe otrSlfí 
, , . „ , . . . . J , p n r s r í o n a l i d a d e R y compaueros y co-
o t r o h é r o e . E l t e n i e n t e C o r o n e l Ba-1 f ae l H . d a l g o — J e f e de t r anspo r t e s m . - , looa(lo en l a carr07a f ú n e b r 3 q , e ] t 
l l e n l l l a . Es te , en u n i ó n del o f i c i a l , l i t a r e s — h a n m e r e c i d o o f ic ia les a la - c o n d u j o has t a e l Ce-menterle. Seguí-
23.000 asociados en u n p e r í o d o de 
seis a ñ o s se c o n v i r t i e r o n , gracias a 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n de l a Ca:-a de Sa-
l u d , en cua ren ta y ocho m i l í 4 8 . 0 0 0 ) 
H o s p . Mercedes. Cas t ro E i t e r i t i s . 
D E M A S !>»• C I E N A ñ o s 
E n el pueb lo de M o r ó n , P r o v i n c i a 
de C a m a K Ü e y . ha fa lec ido , a la edad i ' d r o , S a b o r i t . . E i i é u n m o v i n i i e n t í i 
i r a ! Y o l o s é b i e n . S ó l o que, desde fa de esta c a n c i ó n , e l los i b a n "a legres s e ñ o r R u e d a y de l sa rgen to D . J u a n ' bauzas p o r la rap idez , ac i e r to y b u e n d a m e n t e a l a C a r r o z a f ú n e b r e , Ib» 
el a c o n j í i a ñ a m i e n t o a pie, compuesto 
p o r los g r aduados en 19^3 a l frentí 
de los cua les f i g u r a b a el D r Adolfo 
A r a g ó n , R e c t o r de l a Univers idad y 
los f a m i l i a r e s d e l e x t i n t o . despu^J-
a i | u í t no ac ie r to a dar les o t r a res-
puesta . . . 
E n 1 0 1 7 — y esto es ú n i c a n i e n l e 
v o l v e r los o>)s a l pasado, e s t a l l ó ana l 
h u e l g a genera l L a d i r i g i e r o n Bes* 
en 1920, esto es m á s del dob le de ¡ de c ien to eeis a ñ o s , M a d : i Cisneros r e v o l u c i o n a r i o , á c r a t a , " s o w i é t i r o " . 
los que t en ia l a A s o c i a c i ó n a l ser yo y To ledo , casada, mes t iza , de A r t ^ o x 0 p m i 0 p r o s p e r a r . E l E j é r c i t o s 
n o m b r a d o D i r e c t o r . 
Creo queda rme co r to si a f i r m o 
que de cada c ien asociarlo-; n o v e n t a , 
por lo menos, lo son por leá se rv ic ios 
que les presta l a Casa de Sa lud y 
l ó g i c a m e n t e se deduce que si a q u e l l a 
no estuviese b i en o rgan i zada los so-
cios no se h u b i e r a n d u p l i c a d o , po r el 
c o n t r a r i o , b a j a r í a n m á s y m á s . 
Esc le ros i s . 
H O N D A S D I F E R E N C I A S E N T R E L A 
R U S I A S O V I E T Y F I N L A N D I A 
E S T O C O L M O . Oc tubre 4 . 
A consecuencia del rec ien te asesi-
nato de L a v r o f f y Leshnev . m i e m -
n i a n i f e s t ó opues to a la a n a r q u í a . I.os 
socia l is tas p e r d i e r o n el e n v i t e . E l 
g r a n i n t e n t o soc ie ta r io api pas pudo 
c r i s t a l i z a r unas h o r a s . Desde c n t o u - ' 
ees. . . 
¡ D e s d e e n t ó r c e s viene s iendo m i -
nado el E j é r c i t o ! Se reporten d i a r i n -
A l a d o , c o n t u v o l á i n c i p i e n t e e-inteo-na o r d e n de este r á p i d o y o p o r t u n o c m -
s e d l c i ó n . v a seguida t r a t ó de em- b a r q u e , 
p lazar , f ren te id p o r t a l ó n , dos pie/.as ;Viv;» E n s k . i r í a L i b r e ! A s í g r i t a » 
de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . ¡ U n a des-: ban , m i e n t r a s e l buque h e n d í a las 
ca rga ceirrada le h i z o caer a t i e r r a ' aguas, s o p a r á i n l o s e de los mue l l e s , u n u n c o r d ó n casi i n t e r m i n a b l e de ati-
h e r i d o ! g r u p o de s o l d a d o s . . . t o n i ó v i l e s y coches . 
E l ( o m a d a n l e M a y o r de l a pía/,.* P e r o el barco se a le jaba , m a r afue- Y * en pl Ce me n te r i o , volviese » 
— d o n A d o l f o I i H h a u s t i — q u i s o hacer- '1 a. a t o d a m á q u i n a . m o s t r a r a n í e noso t ros el becho «« 
, . v i < f 1 1 1 ut . u n a m u l t i t u d que se dedica a renflii-
se obedecer . . . ¡ Y se le r e c i b i ó t a i u - E n la p o b l a c i ó n , m i e n t r a s t a n t o , el 1 * , . , 0„arpri-
* • h o m e n a j e a un g lo r io so ieEapareci j 
b i é n a t i r o l i m p i o . . . ! Comisarlo de p o l i c í a s e ñ o r Goiuálestl¿o: a l l í es taban esperando numero-
Las cal les de M á l a g a q u e d a r o n en t r a t a b a de i m p e d i r las man i fes t ac to - sas personas en t r e 1<3S que se e"' 
manos de los lediclosos. Es tos moh-lnea o b r e r a s . | c o n t r a b a n a l tas representaciones s*"i 
t a r o n guardia en oí b a r r i o de M o l i u i - Xue leos de s ind ica l i s t a s i n t e n t a r o n c'a^es- . 
l i o , en el Puente de A r m i ñ á n , e n las recori-er las avev idas c é n t r i c a s p r o - B¡ ^ ^ e t r o f u é c o n d u c i d ) hasta» 
1 c a p i l l a m o y o r de l C e m e n t ó l o , a i " obras <lol <le A l f o n s o X I T I , en P n e r t u i i r i e u d o g r i t o s fie s e d i c l ó i . . vesando l a aven ida qus cubren 
Por la c r i s i s que a p a r t i r de f ines bros rusos de* la c o m i s i ó n de f r o n - inente en t re Ins t ropas fo l l e tos ) 
de 1920 s u f r i ó el p a í s b v . a r o n los tpras K a r l i a n a s . ha s u r g i d o una g i a -
socios a 3 7 . 0 0 0 ; pero r á p i d a m e n t e v p - d » s P u t a en t re la 1 
v o l v i e r o n a sub i r has ta i ' ) 000 aun- , 
que d e s g r a c i a d a m e r » e ds a l g u n o s 
meses a esta pa r t e y a n o bl iben con 
t a n t a r a p i d e z . 
E n cuan to a m i s gestiones como 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e m ó t a m b i é n 
cons ignar a lgunos o t ros n a t o s . 
A n t e s de haber s ido n o m b r a d o 
D i r e c t o r en p rop i edad hobfa s ido D i -
r e c t o r I n t e r i n o dos veeaR m á s ; en 
u n a de el las , que d u r ó rer<a de a ñ o 
y med io , d i s e ñ é y se f a b r k a r o n los 
Pabel lones " G ó m e z G ó m ^ z " , " P a l a -
c i o s " y " Q u e s a d a " . 
D u r a n t e el t i e m p o en aue desem-
p e ñ é l a D i r e c c i ó n en p r o p i e d a d se 
e d i f i c a r o n los ed i f i c ios s 'pu ien tes : 
" B e r n a r d o Moas" , "Pons " A n t o -
n io P é r e z " y l a C á m a r a M u o r t o r m , 
r e f o r m á n d o s e a d e m á s los a n t i g u o s 
e d i l i c i o s "Segundo A h a r e z y • Z o r r i -
l l a " , t o t a l siete m a g n í f i c a s ed i f i c io s 
nuevos 
E i n l a n d i a . • 
E l representante ruso en H e l s i n g -
f o r d ha ent regado una e n é r g i c a no-
ta a l gob ie rno f i n l a n d é s , ex ig i endo 
el n o m b r a m i e n t o da una c o m i s i ó n (¡((U (]( 
m i x t a para i n v e s t i g a r lo.? asesina-
tos y cas t igar a ¡os asesinos de 
Esta s e ñ o r a , m a d r e del s u b o f i c i a l 
P .oclamas , l i l o o s y a d u i o i i i c i o n . - . o i g a / , m u e r t o por los a m o -
Agen te s h á b i l e s de l " s o v i e t " se me:> t inados , s<d)repoi i iéud<)s( ' a su g r a n 
c lan c(in los soldados. Cada c u a r t e l d o l o r , p i d i ó a l l í e y el i n d u l t o d e l 
es una es< uela Ubre do s o c i a l i s m o . . . I ('a,>«> S á n d i e / . condenado a 
i n i i e r t e . . . . 
y va l ientes ' '^ ya que 110 '* serenos", 
i i n n q i i e s í " o s k I o s " . . . ¡ D i s p a r a n d o 
H é a q u í la g é n e s i s «le C'.ta . -uhlcv . i -
.Málaj;:» H é a q u í t a m b i é n 
i j u i / á s la causa de este noble y ge-
acuerdo con las leve* rusas , puesto "<'••<>*" V " - * * m de l P e y . E l cUbo S á n . , , ^ ^ ^ , vU> 
que loa comis ionados m u r i e r o n en che* l -ar roso era al cabo u n p o b n v i ' ' í t rfi » 
t e r r i t o r i o ruso y el d e p ó s i t o de 1 HUSOX l l eno de pei t „ r b a c l o n e . s . . . ' : nc a q u í l a t r a g o m a . 
m i l l ó n 5,00,000 maree:: o ro por p a r - i A ; r i í ^ m n n o s „ P ,.s(;, nMlv , , „ „ . ' " Sub-ofiei- ; ! , d s e ñ o r don J o s ó 
te de F i n l a n d i a como g a r a n t í a pa- . , ,-, Ardo/ , , que en paz descanse, a l ob-
ra la cons iguiente i n d e m n i z a c i ó n b,e « W a n l l n i d a d d« ] í n o n a r c a . E\ . . 1 . . . . . . 
Sueva, en H u e r t a A l t a , en la P l a / a ¡ E i i a r b o l a b a u banderas P o j a s ! ¡ D a - g randes c ipreses ; colocado que f11 
de l a Constítación y en e l P u e n t e de bnn v ivas al Sov ie t ? en el c e n t r o de l a C a p i l ' a . el Tadrí 
Tbtaán. * * • 1 V i e r a o f i c i ó , p r o n u n c i a n d o el "ReS' 
E l c o m e r c i o a p r e s u r ó s e a c e r r a r sus; Y e l Juez Sr . Mena y los A u d i t o r e s : ponso S o l e m n e " y d e s p u é s de haW 
r o c i a d o la c u b i e r t a de '.a 'f-J-i s pues tas . Las s e ñ o r a s se de smayaban . don J o s é F e r r e r y d o n V a l e r i a n o T o - , , " ; ., _tr>s. c09 
d a d o r a de ^an q u e r í a o s i- .sio» 
Los coches c o r i í a u . L o s a u t o n i ó v i l e s n e s u l t i m a r o n «-I s u m a r i o . . . agua b e n d i t a , f u é t r a s l adado el 
v o l a b a n . L a n u t r i d a calle de L a r l o s ¡ E r a u n m o m e n t o s o l e m n e ! Pena d á v e r has ta e l p a n t e ó n f a m i l i ^ 
( l i i edó en u n m i n u t o a b s o l i i t a i n e n í e d e n m e r t e . . . donde fué sepul tado , rogando a 
« l e s l e i t a . P o r o reu i i lós< . en Va lenc ia el Pa r - 1(>s presentes p o r e l e t e rno desean 
• • Üdo Republicano y en M á l a g a l a Ll- deT!1in̂ do: . , „ „ vacio-1 
E l T e n i e n t e de l a P o l i c a ^ a c i ^ L a Ón ica ser ia ba t a l l a se l i b r ó en el ga pa ra la defensa de los D o r e e b r s 
d i n t e l »Ie l a Casa de Socor ro de l a dol H o m b r e , y en M a d r i d el A y u n t a -
M i e n t r a s no se I k g a 
g lo . R u - i a ha 
ron F i n l a n d i a . 
a un ar re- cabo S á n c h e z Barroso es casi casi ue 
r o t o sus re lac iones r o m p a t r l o t a nu-astra. F.l ha v i v i d o 
v e n c e r á n los que lean estas l ineas 
que la ú n i c a d e s o r g a n i z a c i ó n que 
hay en la Casa de Sa lud es l a que 
se ha p r o d u c i d o de E n e r o a esta fe-
cha, que so p re t ex to d i economia^ , 
y s in escuchar los I n f i r m e s d " la 1 1 
dos r e f o r m a d o s I n v i t o a l D i r e c c i ó n n i de la S e c c i ó n de Bene'. L t : i rVCUmil~X "* ****** V 1 ™ " ^ • 
n a l Sr. V i l l a l ó n , d e s p i d i ó e l 
con frases sent idas y l lenan de cW 
/-alio de M a r i b l a n e a . Dos soldados re- m i e n t o y en C a s t e l l ó n l a M a s o n e r í a c i ó n . d a n d o las gracias a todos 
beldes es taban n i a l h e r i d o s . Les l i e - y en Rarce lona la L i g a y en B i l b a o los ?Ufl h a b í a n p a r t i c i p a d o en este ac 
C U ñ u r t e s . E l D r . B e r r o c a l , g r e m i o s o b r e r o s — « s t o s y a en p lena de s e n t i m i e n t o y de n o b ' p ^ - n pt; 
P^r^dfi Gst&s l inpf ls OlAi*^^- ' m é d i c o de g u a r d i a , r e c i b i ó , p i s to la :d h u e l g a g e n e r a l — y todos c l a m a r o n , 1 , . w . t j t v t » « , . r « - . m p n t e 8a 
t A l t n \p f i i i n Tn • i i<, .» . . . . M A R I N A r e i t e r a n u c E i ' ^ " * - . t A H o , «n.io 1a i n i o n . . a i i o . p p , ^ ^ i a ol.fien fie aSist | r n PSOS jj , . . , . r o g a r o n , p i d i e r o n , encn rec i e ron ( su- m ¿ s s e n t i d o p é s a m e a la a t r i b u l a d » 
ves d o l i e n t e s . Estos se l l a m a b a n — p i l c a r o n c i m p e t r a r o n p i e d a d . . . f a m i l i a A e u i r r e . y eleva cus Pr8*í 
ES cabo S á n c h e z P h i t o s o - - , u - - — ' -
la de s t emplada a l g a r a b í a de l a so l -
¡ l a ' l e s c a , i j i i í so r es tab lecer l a d i s c i -
p l lUa y el o r d e n 
v a r ó n a c u r a r l a s .  est  p le  
m u c h o t i empo en la R e n ú b l i c a di 
Cuba • 
» • • V o l v e d a l c u a r t e l 
— ¿ C ó m o i - ; . ,,.! o,, I03 hec lmé l1 H   i  repuso y s i guen n o m b r á n d o s e as i , pues n o ' Y el B e y — n o b l e de c o r a z ó n s iem- a l T o d o p o d e r o s o por qu? el h i j o o 
De este m o d o . V o se los ho o í d o re- en tonces : \VAn m u e r t o — I o n F ranc i sco L ó p e ¿ p i e — f u é generoso . saparec ido encuen t re dulc-a desea 
t < r i r — e n e l t i a y r c t o de Va lene i a ' — A d e l a n t e , m u c h a c h o s : F u e g o . . ! H o i - m í n d o r . n n t u r n l <lr> B ^ m m » « ».| v.mtm . . . i t » í o . , ^ , i . . i v t „ . , „ so en e l C i e l o . 
V el s e ñ o r d o n J o s é A r t l o z 
D r . B e r n a r d o Moas a ra? me c i te f iecncia se han hecho co^anlias a Sumaban 8«mi los soldados que de- o f i c i a l de l P r i m a r R e g i m i e n t o de Za- o r i u n d o de L e ó n , 
uno solo c o n s t r u i d o d u r a n t e los g rane l de faeu l t a t ivos competen tes y '1,,,n « ' m b u - c a r para e l K i f f . Por ten •- padores M i n a d o r e s c a y ó al suelo, he-
quince a ñ o s que f u é d i r e c t o r de m e r í . i r n o s con muchos añr>3 de se rv i - c í a n a los ItegimlenCOfl de \ a v a r i : : . r i d o de m u e r t e , con o l pecho l l e n o de 
cios prestado^ a la A s ^ c i h c i ó n que de V a l e n c i a , de í i u i p u / . c o a y de ( ¡ a - j Imlazos . . . 
M é d i c o en que n u e s t w Cas-i de Sa- i . . a . ^ p . - r í c - L á / a r o " estaba. Las bayonetas t u v i e r o n t o d a v í a 
l u d fué l a ú n i c a que e l i n a l m e n t e 
v i s i t ó el Congreso, y rec iea .es e s t á n 
los e logios u n á n i m e s de ics Dele-
aque l l a Casa de S a l u d . 
Reciente e s t á el ftltime Congreso fo rmaban en c o n j u n t o a q u ^ i Cuerpo ; ¡ , . ¡ . , m 
M é d i c o de la Qu in t a t^in Comple to 
y t an d i f í c i l de Igua la r 
Gracias m i l . Sr. Dr . R i v e r o 
B e r n á n d e z , n a t u r a l de Zaragoza , y | Es te rasgo e t i s t i a n o del M o n a r c a 
Sub- d o n F r a n c i s c o Tari-acedo y Sánchei ' , . ha encend ido en g r a t i t u d el c o r a z ó n 
del p u e b l o . Las clases conservadoras , 
BánCliea P á r r o c o , de pie , en la no obs tan te , p t o t e s t a n a ú n de esa 
puerta de l a Casa de í í n c o r r o s , d í ó a du l ce b l a n d u r a , 
g r i t o s sus nuevas ó r d e n e s . 
— D e Sargento " p a " a r r i b a que no m u p o d r í a e l Rey no conceder le? Si ^eterano8 
D E L J U Z G A D O D E GUARDIA 
Anoche en e l Pa rque de 1 í»Cj3 
Este i n d u l t o del rabo S á n c h e z /.t-ó-1 a l e b r ó u n m i t i n l a Asamblea 
gados ex t r an j e ros de a .yje: Congre 
so que l a v i s i t a r o n y i d m i r a r o n su 
o r g a n i z a c i ó n y g r a n d i o s v l a i en don-
de estaban puestas en p r á c t i c a s los 
" I t i m a e adquis ic iones d-j la Ciencia 1 mejores t r e i t n a a ñ o s de m i v ida 
M é d i c a . S|c. Oc tub re 4 de 19 2 3 . 
y P a t r i o t a s . . ^ j 
a p e r c i b i d o . : < o n h u m o ya en la a l . , . i e m p o de h e r i r í e , cuando agonizaba , en t re a q u í nad ie . L i s t o s y a t i r a r , si la m i s m a m a d r e d e l ' ^ b ^ h d O ^ . w ^ . f ™ ¿ ^ L n S á X . * 
por la ^ « " . e n e a ! ,H ,M .a> Las seis de la tktAy* en t i e r r a , c u b i e r t o de d o l o r y U. , h i c i e r a f a l t a . - m u e r t o p<,r el rebe lde ^ r t Z - ' í ó t o . n i i n ó c í r c a ias 12 
p u b l i c a c i ó n de estas l l n ^ Jus t i f ica-1 ^ • ' ' <;'f»<» Sanche* Ba r roso gritó H á n g r © . .> j H i / . o f a l t a b ien p r o n t o ! F u e r z u s l r r a la p r i m e r a que le so l i c i t aba , so- HUfl ea él se r e g i s t r a r a n i n c i d e n t - í 
t l t U l de m i a c i u a c i ó n COUl'j D i r e c t o r en oí pa t io del C u a r t e l «le Sega?erva. S á i u - h e / . l l a n o s o el c a u d i l l o , d i r i 
de aque l la que r ida Q u i n t a a cuyo ser-
v ic io y e n g r a n d e c i m i e n t o c o n s a g r é 
todas mis ac t iv idades d u r a n t e los 
— i m p i d a m o s la i n ú t i l m a g r f a de 
A f r i c a . 
E r a po r lo %isto e l santo y señ.-. 
Doscientos soldados se l a n z a r o n a la ¡ A l a v a 
Con lo que queda expuesto se con- . . D r . B . G A B C I A M O X . ¡ c a l l e , f u s i l a l brazo y b i e n n u t r i d a ' d e l Canee é l p r o n u n c i ó u n a a r e n g a . 
lul ictas de Borbón a l m a n d o de l e^-| b r e p o n i é n d o s e a su i n m e n s o dolor 
g i ó s e entonces, g u i a n d o sus huestes r o n r l s e ñ o r M u r o «le Z a r o les i n t i m a - I ¡ e n u n a v i v a p rueba de c i i á n g rande 
b x ia l a C*im*ra de Capuch inos | i o n a « a p i t u l a r . B u h o descargas, l u - y noble y p u r a es el Hlmn d.« la m u -
«Quería su b l ev a r a l B e g i m i e n t n do chas cuer)>o a c u e r p o < ]oV e s p a ñ o l a ! 
F r e n t e n i c u a r t e l de l a ca l l e ¡ Y r e n d i c i ó n ! 
l i ó n o s de m e n c i ó n , d i s o l v i é n d o s e 
p ú b l i c o u n a vez i e r m i n a d o e' acto-
E l J o s é S á n c h e z Bar roso- F B A L U A R S A L 
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